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ELŐSZÓ.
Abban a jelen kötetünkkel meginduló új akadémiai kiadvány­
sorozatban, amely a leglelkesebb rokonságkutató magyar tudós, Reguly 
A ntal nevét viseli homlokán, az uráli népek között régebben gyűjtött, 
illetőleg majd ezentúl gyűjtendő nyelvi, néprajzi, történeti, régészeti és 
egyéb természetű anyagainkat szándékozunk közzétenni.
Aki meg van győződve nyelvünk uráli voltáról, az nem elégedhetik 
meg a rokonság tényének egyszerű tudomásulvételével, annak habozás 
nélkül vállalnia kell a természetes következmények teljes sorozatát. 
A hovatartozás megállapítása nem végállomás, nem révbe jutás, hanem 
alapvetés, célkitűzés, a voltaképpeni alkotó munka útnak indítója. 
A rokonsági viszony tisztázása előtt tétován topogtunk írásos történeti 
emlékeink szűk cellájábau, s ha mégis messzebbre ragadt bennünket 
a tudásvágy, ki voltunk szolgáltatva a téves irányba tapogatódzás veszé­
lyének, a lidércfény szeszélyes káprázatának. A rokoni környezet föl­
ismerése iránytűt ád a kezünkbe, hogy biztosan tájékozódhassunk népi 
eredetünk és történetelőtti életünk útvesztőjében. Legelőször persze 
nyelvünk anyagának és alkati jellegzetességeinek vizsgálata szabadul 
ki a tér és idő béklyóiból, azután pedig a nyelvi tények világosságát 
fölhasználva ködbe vesző történeti viszontagságainkra szegezhetjük 
fürkésző tekintetünket. Bátran megállapíthatjuk: a rokonnyelvek, a rokon­
népek minél tökéletesebb megismerése saját érdekeinket szolgáló elemi 
tudományos kötelesség, a genetikus magyarságtudomány nélkülözhetetlen 
elóföltétele.
Tárgyilagosan meg kell mondanunk, hogy az uráli összehasonlító 
nép- és nyelvtudomány sohasem élvezte a magyar közönség serkentő 
rokonszenvének melegét s az intézményes, a rendszeres gondviselés 
jótéteményeit sem. Ennek ellenére akadtak magyar nyelvészek — 
elegendő lesz SAJsovicsra, GvARMATHira és BuDENzre utalnunk —, akiknek 
munkássága döntő jelentőségűnek bizonyult a finnugor tudományok tör­
ténetében, sőt úttörő érdemeiket az egyetemes nyelvhasonlítás is nyilván 
tartja. Igazán nem az 6 hibájuk, hogy szavuk itthon süket fülekre talált, 
hogy derék kezdeményezésük jórészt elszigetelt egyéni kísérletté zsugo­
rodott össze, s hogy utódaiknak a föltárt igazság terjesztése, értékesítése,
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az alapok tovább építése helyett idejük, erejük javát meddő önigazolásra, 
tudományos meggyőződésük védelmére és a munka legelülről kezdésére 
kellett elfecsérelniük.
Eleve is természetes, de egynémely hazai meg külföldi tapasztalat 
is világosan tanúsítja, hogy megbízható anyag nélkül legföljebb lég­
várakat lehet építeni. Ha akár belső tudományos érdekből, akár a külső 
szemrehányásokon elröstelkedve komolyan jóvá akarjuk tenni a múlt 
mulasztásait, legsürgősebb teendőnknek az uráli anyagforrások minél 
teljesebb föltárását kell tekintenünk, örvendetes, hogy ezt a hézagpótló 
munkát is a Magyar Tudományos Akadémia vállalta magára, az az 
Akadémia, amely nagyszabású történeti, irodalomtörténeti, valamint 
szorosabb értelemben vett magyar nyelvtörténeti kútfőkiadványaival 
annakidején oly hathatósan előmozdította elsődleges nemzeti tudomány- 
szakjaink maradandó sikerű művelését, fölvirágoztatását. Jelen vállal­
kozásával voltaképpen csak a b-t mondja ki az Akadémia, mert az a-t 
már eddig is, többször is ki-kimondta azzal, hogy erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesítette egyes magyar kutatók uráli tanulmányútjait, 
gondjaiba vette vagy megvásárolta elhúnyt gyűjtők hagyatékát, sőt 
időnként számottevő finnugor meg szamojéd anyag közzétételére is 
talált anyagi fedezetet. Most, a rendszeres munka megindítása pillana­
tában is érezzük az Akadémia több mint száz évre visszanyúló s olykor­
olykor igazán megértő érdeklődésének üdvös eredményeit: nem kell 
addig sem tétlenül várnunk, amíg megszerveződik a friss anyag szer­
zésére szolgáló terepmunka, hanem az Akadémia kézirattárának vékái 
alól tüstént előszedhetjük és sorra közkinccsé tehetjük régi nagy gyűj­
tőink becsesebbnél-becsesebb hagyatékait.
Örömmel hangsúlyozhatjuk, hogy ilyen föltétlenül napfényre kíván­
kozó régi anyagunk sokkal több van, mint bárki is gyaníthatná. Becsület­
beli kötelességből és tudományos érdekből ki kell végre adnunk Rp.GULYnak 
éppen száz éve gyűjtött s úgy négy testes kötetre rúgó osztják hős­
énekeit, Pápay JózsEFnek kb. ugyanilyen terjedelmű, tán még terjedel­
mesebb osztják szövegeit, nyelvtani és néprajzi följegyzéseit, a R eguly 
és Pápay szövegeiből, illetőleg szókészleti gyűjteményéből aránylag 
könnyen megszerkeszthető nagy osztják szótárt, Munkácsi BERNÁTnak 
a Vogul Népköltési Gyűjtemény III—IV. kötetéhez készített nyelvi és 
tárgyi magyarázatait, várva-várt nagyszabású vogul szótárát és votják 
szójegyzékét, В еке ÖnöNiiek értékes cseremisz népköltészeti szövegeit 
és páratlanul gazdag cseremisz szótárát, F okos (Fuchs) DÁvmnak több, 
eddig jóformán egészen ismeretlen zűrjén nyelvjárásból való kitűnő 
szövegeit és zűrjén szótárát, végül J uhász JENőnek hézagpótló moksa- 
mordvin szójegyzékét. Meggyőződésünk szerint a M. Tud. Akadémia 
e gyűjtemények kellő ütemben és méltó formában leendő közzétételével
Vkiapadhatatlan anyagforráshoz juttatja a magyarságtudomány művelőit, 
egyúttal csattanósan megcáfolja azt a külföldön mind sűrűbben hallható 
súlyos vádat is, hogy Magyarország nem tudja vagy nem akarja telje­
síteni azokat a tudományos kötelességeket, amelyeket mint a finnugor 
család legidősebb, legerősebb tagjának józan megítélés szerint teljesítenie 
illenék, kellene.
A Reguly-Könyvtár első kötete a hatalmas Reguly-hagyaték egyes 
osztják darabjait tartalmazza.
Ismeretes, hogy nyolc évig tartó nehéz északi útján Reguly 
hosszabb-rövidebb ideig a finn, a lapp, a mordvin, a cseremisz, a vogul, 
az osztják, a csuvas, valamint a szamojéd nyelvet, életet tanulmányozta, 
sírba szállt azonban a nélkül, hogy páratlanul gazdag gyűjteményeiből 
bármit is közzétehetett volna. Elárvult hagyatéka rendezését és föl­
dolgozását a M. Tud. Akadémia vállalta magára. Egyes gyűjteményeket 
könnyebben és gyorsan meg lehetett fejteni, — ezek hamarosan a tudo­
mány közkincseivé is váltak —, másoknak azonban csak hosszadalmas 
tanulmányozás és újabb helyszíni kutatások alapján oldódott meg a 
rejtélyük, sőt némely rész ma, száz év múltán is földolgozatlan vagy 
legalább is kiadatlan. A szépszámú példamondatot, nyelvtani jegyzetet, 
szójegyzéket és valamelyes szöveget magábafoglaló cseremisz, mordvin, 
csuvas és szamojéd gyűjteményt Budknz sietett közzétenni (NyK. I, 
200-68, 353—433; II, 14-68, 189-280; III, 99—139, 397—470; IV, 
48—105, 332-442; V, 81—238; XXII, 81—112, 321—76), munkájával 
igen nagy szolgálatot téve az összehasonlító nyelvtudománynak.
Bármilyen becsesek is ezek az anyagközlemények, terjedelem és 
tudománytörténeti jelentőség tekintetében magasan túlszárnyalja őket 
Reguly vogul és osztják nyelvi gyűjteménye. Ha meggondoljuk, hogy 
az obi-ugor nyelvekre a múlt század negyvenes éveiig csak egészen 
jelentéktelen mennyiségű és gyarló minőségű anyag állott az össze­
hasonlító kutatások rendelkezésére, s arról a régi keletű föltevésről 
sem feledkezünk meg, hogy a finnugor nyelvek közül a vogul és az 
osztják a magyar legközelebbi rokona: akkor érthetőnek találjuk, miért 
választotta kutatásai igazi területéül Reguly az Urál-hegység szibériai 
oldalán tengődő nyelvrokonokat, sőt azt is természetesnek találjuk, miért 
sürgették itthon és a külföldön egyre türelmetlenebb hangon éppen a 
vogul-osztják hagyaték közzétételét.
A távolabb állók nem is sejtették, milyen súlyos nehézségekkel 
kell a földolgozásra kijelölt Hunfalvynak megbirkóznia: Reguly kellő 
előtanulmányok, jegyzetek és fordítás nélkül rótta papírra az aggastyán 
obi-ugor nyelvmesterek ajkáról hallott szövegeket, abban a meggyőző­
désben, hogy a sors különös kegyéből a pusztulástól menti meg a 
veszendő vogul-osztják ősköltészet utolsó emlékeit. — A hagyaték vogul
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része Hunfalvy önmegtagadó fáradozásai, majd Munkácsi vogul-földi 
tanulmányai eredményeképpen lassanként mégis csak íöldolgozódott s 
BuNFALwnak „Egy vogul monda“ (AkÉrt. 1859:285—397) és „A vogul 
föld és nép“ című munkáiban, valamint a Vogul Népköltési Gyűjtemény 
vaskos köteteiben (1892—1921) — ezek Munkácsi helyszíni gyűjtéseit is  
magukba foglalják — a nép- és nyelvtudomány művelőinek rendelke­
zésére áll. Bízvást elmondhatjuk, hogy ezek a Reguly gyűjtésén alapuló 
vogul anyagkiadványok, kivált a hatalmas MuNKÁcsi-féle Vogul Népköltési 
Gyűjtemény nemcsak a vogullal foglalkozó nyelvész és folklorista 
kiaknázhatatlan kincsesbányái, hanem az ósiség homályában kutató 
magyarságtudománynak, sót az emberi lélek kezdetleges megnyilatko­
zásait fürkésző általános összehasonlító néptannak is fölbecsülhetetlen 
ismeretforrásai.
A Reguly-hagyaték részei közül az osztják a legterjedelmesebb, 
de a legmostohább sorsú is. Kötetünk anyagának helyes értékelése végett 
helyénvaló lesz Reguly osztják tanulmányaira, az osztják gyűjtemény 
keletkezésének, földolgozásának viszontagságaira és jelenlegi állapotára 
tüzetesebben is kitérnünk.
Reguly a vogul kutatások és utazások befejeztével, 1844 őszén 
tér át a magyar szempontból annyi tanulsággal kecsegtető osztják tanul­
mányokra. A Szygva és a Szynja folyók vidékén tett útján jut először 
az osztjákokkal érintkezésbe s úti naplójának (M. Tud. Akadémia kéz­
irattára, MNyelvt. 12-rát 22. sz.) bejegyzése szerint október 2-án már 
osztják szókat jegyezget: „schreibe händi  worte“. Október 9-én az 
északi-osztjákság egyik központjában, Obdorszkban, majd november 25-én 
Berjozov városában telepszik le. Két nap múlva megérkezik hozzá a 
Szygva-vidék híres osztják énekmondója, az öreg Nyikilov Maxim. Ennek 
a Nyikilovnak az ükapja, Nagl még a Szoszva forrásvidékén lévő 
Achtess-us-Ъап. született, de gyerekkorában átköltözött Chorum paid-Ъа 
(oroszosán: Хорумпаулсше), a Szygva jobbpartjára. Ennek a Nagl-пак 
egyik fia Katarig volt, Katangé Jaguska, Jaguskáé Péter, Péteré pedig 
az 1770 táján született Nyikilov Maxim, Reguly történelmi nevezetességű 
énekmondója. November 28-án megkezdődik az osztják gyűjtő munka, 
s Reguly szinte pihenő nélkül írja a Nyikilov ajkáról folyó szebbnél- 
szebb osztják hősénekeket: nov. 28-án és 29-én a Puling-aut éri, 
nov. 29—dec. 1-ig a Leu gudob ar, dec. 6—8-ig a Sames us éri, 
dec. 8—9-ig az Uort ar, dec. 10—12-ig a Jeli us éri, dec. 13-án a 
Nating ar és a Lungaut nyáll éri, dec. 14-én a Munkess Kant 
Tárom éri, dec. 20-án az Ass pogol éri, dec. 22-én a Polin torom ar, 
sőt közben még egy-két kisebb terjedelmű más osztják hősének, medve­
ének és vogul monda, mese miegymás is papírra kerül. Reguly kimerült 
szervezete lázong a szertelenül erőltetett munkairam ellen s szűkszavú
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kalendáriuma dec. 14-i bejegyzésében megvallja: „Brust und Kopfsehr 
angegriffen vom vielen Schreiben“. Reguly azonban nem hallgat a 
vészjelre, mert attól fél, ha nem siet, elszalasztja a rohamosan pusztuló 
ósi énekek megmentésének tán legutolsó lehetőségét: „Ich habe über 
80 bogen gesänge geschrieben: so sammeln wir, was unz die zeit noch 
reicht; denn in etlichen jahren wird alles dies verloren sein. Von den 
greisen, die noch gesänge kennen, giebt es auf der Sosswa nur einen, 
auf der Ssigwa zwei und auf dem Ob hier auch zwei. Diese leute sind 
zwischen 70 und 100, und leben oder wenigstens die kraft ihres 
gedächtnisses kann binnen eines jahres vielleicht geendigt sein. Diese 
80 bogen habe ich alle aus dem munde eines einzigen mannes geschrie­
ben ; er ist von der Ssigva. Alle diese lieder sind kriegslieder“ (id. 
Munkácsi, VNGy. I, XX. 1. jegyz.). A mentő igyekezet láza mellett fokozott 
erőfeszítésre sarkalja az énekek költői szépségein és tartalmi gazdag­
ságán elcsodálkozó esztétikai gyönyörűség is : „Berézovban egész buzgó- 
sággal feküdtem osztyák stúdiumaimnak. Miután a nyelvben jóformán 
tájékozva valék, nyelvanyag nyerése s a nép belső életének megismerése 
végett az osztyák költemények gyűjtéséhez láttam, mik nagy érdekű 
tartalmuk miatt nem sokára kizárólag elfoglaltak, mert a nép elmúlt 
életét olly alakban mutatja fel, millyet annak jelenéből Ítélve feltenni 
soha sem bátorkodtam volna. A legmagasb éjszaknak egy népét, mellynek, 
nézeteink szerint, már életmódjánál fogva is egészen más szellemi 
irányúnak kelle lenni, hő lelkesedéssel látjuk ősei harcos tetteit elbe­
szélni, s bajnokainak, kik részint mint istenek külső ellenségek, úgymint 
szírjének és szamojédekkel, részint mint fejedelmek testvéreik és szom­
szédjaikkal küzdöttek, majd gyászos, majd szerencsés sorsukat meg- 
énekelni. A nép, melly számos fejedelmek alatt állott, kik fa váraikból 
és földsáncokkal kerített helyekből uralkodtak vidékeik felett, osztja 
urainak sorsát; s valamint ezek sikerült vállalatai, úgy bal szerencséjük 
is tárgyai majd lélekemelő, majd vigasztaló énekeknek, mik apáról fiúra 
szállván, a szép tettek és veszedelmek évnapjain ünnepiesen elénekel­
tetnek. A tünemény, mellyre itt akadunk, épen olly új és meglepő 
embertanilag — mert halásznépet illy égalj alatt vitézség és harci 
dicsőségtől látunk lelkesedni — a milly érdekes néprajzilag, midőn a 
finn népcsalád egy törzsökénél olly szellemirányt fedezünk fel, melly 
a többi finneknek nem csak nem sajátja, hanem tőlök idegen, sőt 
természetekkel épen ellenkező. T. i. míg a finnek költészete, a világtóli 
elszigeteltségben, egészen a társadalmi élet körén kívül fejlődve, inkább 
az ember belső és egyéni életének kifolyása, s ekép csak kedélye és 
szive mozgásait s a természet ártalmas erői s a gonosz szellemek 
behatásai elleni küzdelmeit tárgyazza: addig az osztyák költészet, nem 
foglalkodva az egyének bel életével, csak társadalmak, városok és
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vidékek sorsát énekli meg, s mindenkor munkás, kifelé ható élet szem­
léletéből indúlva, annak harcos mozgalmait, viharait és viszontagságait 
festi le. Az ember nem tör itt rejtélyes fellengésben, büverő és mesterség- 
áltál szellemi felsőségre világ és természet felett, mint amott: hanem 
képzelme bájoló képeitől izgatva, ínelly fényes tetteket és szerencsés 
merényeket kápráztat elébe, inkább világi uralomra törekszik népek és 
földek felett bátor elszánás és fegyverek ereje által. Ekép ismervén 
meg az osztyák költészet magas becsét, feltételem vala annak egyes 
aggastyánok emlékezetében még élő valamennyi maradványait birto­
komba keríteni“ (id. T oldy F ekenc, RegAlb. Cili—CV. 1.).
Részint anyagi és egészségi bajai miatt, részint az ellene irányuló 
áskálódások miatt Regulynak hirtelen abba kell hagynia osztják tanul­
mányait: 1845. márc. 8-án elutazik Berjozovból, búcsút vesz Szibériától, 
azzal a reménnyel édesítve keserűségét, hogy később majd visszatérhet 
s kiegészítheti osztják ismereteit, gyűjteményeit. Még élete szomorú 
végóráiban is meg-megcsillantja ezt a gondolatot (vö. NyK. XI, 6), de 
annyi más tervével, reményével együtt ezt is sírba viszi magával.
Reguly osztják hagyatéka — rövidke szójegyzékét és a szójegy- 
zókhez kapcsolódó jelentéktelen nyelvtani följegyzéseit nem számítva — 
17.102 verssornyi szöveg — túlnyomórészt hősének —, tehát jóval 
terjedelmesebb finnugor népköltészeti emlék, mint pl. a 12.078 soros 
Régi-Kalevala. Reguly óta mások is gyűjtöttek osztják nyelvi anyagot, 
de Steinjtz megállapítása és megokolt gyanúja szerint „Es ist die bisher 
— und wohl für immer — umfangreichste Sammlung ostj. Heldenlieder“ 
(OVd. II, 62. 1. 1. jegyz.).
A földolgozásával megbízott Hunfalvy Pál éveken át hasztalan 
bajlódott vele. Hiába próbálta a rokon vogul nyelv segítségét fölhasz­
nálni, nem jutott közelebb céljához az akkortájt rendelkezésre álló 
egyéb osztják források, Vologodszkij evangéliumfordítás-részletének és 
kéziratos orosz-osztják szótárának, valamint a CASTKÉN-féle nyelvtaunak 
„Az éjszaki osztják nyelv“ (NyK. XI.) címen kiadott monografikus 
földolgozása árán sem : Reguly gyűjteménye a század végéig megmaradt 
titokzatos rejtélynek, „hét lakattal elzárt kincs“-nek. — Ma már tudjuk, 
miért is vallott kudarcot Hunfalvyék minden buzgólkodása és módszeres 
kísérletezése: 1. A Reguly gyűjtötte szöveg egy régen letűnt pogány 
hőskornak költői öröksége, amely tárgykör, életszemlélet és nyelvállapot 
tekintetében messze lemaradt a haladó osztják élet formái mögött, nem 
is szólva arról az áthidalhatatlan szakadékról, amely közte és a jobb 
híján segítségül hívott VoLOGODSzKU-féle bibliafordítás keresztény világa 
között tátong; 2. Reguly szövegeit egy Szygva-vidéki osztják, Nyikilov 
Maxim mondta tollba, ez a nyugati-osztják táj szólás pedig jócskán 
különbözött a Hunfalvy korában ismeretes minden osztják nyelvjárástól,
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a Vologodszkij-féle evangéliumfordítás papírszagú északi-osztjákjától 
éppúgy, mint Castrén irtysi és szurguti osztják nyelvjárásától1) ; 8. 
tagadhatatlan, hogy Reguly kellő nyelvi fölkészültség nélkül látott hozzá 
a szerencsés véletlenségból fölfedezett osztják énekek leírásához, s aztán 
minden magyarázó jegyzet, fordítás, sőt értelmi tagolás nélkül egy- 
végtében rótta a terjedelmes énekeket, siettében néha bizony két-három 
szót is egyberántva, máskor meg egy-egy hosszabb igealakot szeszé­
lyesen két-három ízre szabdalva szét.
‘) A Szoszva és a Szygva (ősibb nevén L j a p i n) mellékén ma 
vogulok élnek, de számos szavahihető följegyzés, adat bizonyítja, hogy 
ez a vidék hajdan a keleti és északi irányban tova sodródó osztjákság 
lakóhelye volt. N ovickij Gergely 1715-ben ezt írja az osztjákok lakó­
helyéről : „Мнопя ркчки, иже прамо отъ востока приходам, въ Объ, eia 
же суть Куноватъ, Подунъ. Вся же cin исполнена многолюдств1емъ народа 
сего. По другой же сторон!', ирамо отъ заходу Обь, Сосва, Лапинъ, Конда; 
идЬже преодЬляють Остяцкую страну Вагуличы“ (Kratk. opisz., ed. Majkov 
28. 1.). A szoszvai és a ljapini osztjákokról könyve két másik helyén 
(40. és 96. 1.) is megemlékezik N ovickij. — Müller J. B. 1720-ban mondja 
az osztjákokról: „Dis Volck breitet sich aus bey den hauffigen Flüssen, 
die in den Obi gegen Abend fallen, als Conda, L a p p i n s e s v a ,  Sob 
und dergleichen“ (Leben und Gewohnheiten der Ostjacken 13. 1.). — 
K owalsky, Hoffmann uráli tudományos expedíciójának egyik tagja, az 
Eszaki-Urál obi-ugorjairól szóltában említi: „Die Ostjaken theilen sich 
in zwei hauptstämme: L a p i n s c h e  und Obisehe ein. Die ersteren, 
deren hauptsitz die jurte Lapina an dem flusse Sigwa ist, streifen im 
sommer mit ihren rennthierheerden auf dem Ural-gebirge bis an den 
65° N. B., im winter kehren sie in ihre jurten, auf dem östlichen 
abhange des Urals an den flössen Sosswa, Loshwa ua. heim. . .  Die 
Obischen Ostjaken leben in jurten an den ufern des Ob bis an seine 
mündung“ (Nördl. Ural I, XI—XII. 1.). — SteinitzMI tudjuk (OVd. II,
64. 1. 6. jegyz.), hogy az Obdorszk vidékén élő egyik osztják nemzet­
ség neve petkasap ja% ’Leute von petkas’, s ez a nemzetség — neve 
utalása szerint — minden bizonnyal a Szoszva-inelléki, de ma már 
vogul lakosságú petkas-paul-ból (orosz neve Бедкажскю) való; egy másik 
ugyancsak Obdorszk-köruyéki osztják nemzetség neve lew-jüx ’Sosva- 
Leute’ {lew ’Szoszva’) ; Obdorszk és Berjozov környékén él ъ pástar-jáx 
'pástar-Leute’ nemzetségnek egy-egy ága, s ezt lehetetlen elkülönítenünk 
a Szygva ( =  Ljapin) melletti Munkeszben élő vogul pästar-mäpum-tói. 
Csernecov állítása szerint a pástar nemzetségnek Munkesz volt az ere­
deti fészke s innét történt később a szétvándorlás (Szovj. Etnogr. 1939: 
II, 27). Mindezekkel az adatokkal természetes összhangban a Reguly- 
féle osztják énekek is gyakran emlegetik a „púdén jengpi lanting Leuu-t, 
a ’feketevízű táplálékos Szoszvát’ és a „náui jengpi kuling Sälcu“-1, a 
’fehérvízíí halas Szygvát’, mint a régi osztják hősök vitézi tetteinek 
színterét. Idővel az osztjákok a Szoszva—Szygva vidékéről elköltöztek 
vagy elvogulosodtak; emléküket megőrizte а ЛяшшсгЛе остяки ’ljapini 
osztjákok’ elnevezés is, amely a vogul nyelvű utódokra vivődött át.
XJóval később, csak a század legvégén sikerült Pápay Józsnnnek 
megfejtenie a titkot. Pápay már húsz-egynéhány éves korában elborongva 
forgatta az Akadémia levéltárában őrzött osztják szövegeket, s mikor 
1898-bau Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai expedíciójának nyelvész­
tagjaként kijutott Oroszországba, legfontosabb tudományos föladatának 
az osztják nyelv beható tanulmányozását tekintette, hogy így fölkészülten 
megoldhassa majd Reguly osztják szöveghagyatékának rejtélyét. Egy 
esztendeig tartó helyszíni tanulmányai alatt nagymennyiségű és műfaj 
tekintetében meglepően változatos új anyagot gyűjtött, egyúttal sikerült 
meglelnie a Reguly-szövegek nyitját is.
Obdorszki tartózkodása alatt 1899. január 13-án a poster-nemzet­
ségbeli Szelimov Mikolka személyében az északi-osztjákság egyik leg­
ügyesebb énekmondójára bukkan Pápay. Ennek a kis tiizesszemú fekete 
emberkének ajkáról szinte patakzik az osztják hősök harcairól szóló 
ének, úgyhogy Pápay hamarosan értékes friss zsákmányra — négy 
hősénekre és hat hősének-töredékre — tesz szert. Közben megérkezik 
hazulról Reguly négy osztják hősénekének, a Polm torom ar-nak, a 
Lungaut nyáll eri-nek, a Puling-aut eri-nek és a Nating ar-nak a 
másolata is, s ezek láttára azonnal megállapítja Pápay, hogy a Reguly - 
féle énekek nyelve számottevően különbözik az Obdorszk vidékén beszélt 
osztjáktól. Eddigi tanulmányai és saját gyűjtései alapján egyes vers­
sorokat azért úgy-ahogy mégis megért, s most már joggal reméli, hogy 
osztják nyelvmesterei, Szelimov Mikolka, Muchrin Péter, Puras és Tori- 
koptin Gergely segítségével lépésről lépésre előrehaladva sikerül a két­
ségeket eloszlatnia, a szöveg minden nehézségét kihüvelyeznie. Sok 
bajjal, előre nem is sejtett vesződséggel já r az idegen nyelvjárásterü­
letről való régies szöveg földolgozása: az osztjákok lenézik, únják az 
efféle szokatlan filológusi munkát, sőt gyakran nem is értik vagy tel­
jesen félremagyarázzák a ritkább szavakat, szokatlan nyelvtani alako­
kat, stilisztikai fordulatokat. Még az osztják ének szerelmese, Mikolka 
is ki-kifakad a gyötrő szövegkritikai vallatás közben: „tömi ma mvilá 
ossem-ki Idlan! nőül sv/p'i, nőül nirbl töröm уауап sénap dr’t mitl y,ön 
uön mitnő midáladá mazas, löu lohn tani pődardam nal rbt-yui őr iősr й 
ivya vrmátsaü lohn, púknál eudam yandl-yui pvyalná ymidl-rus sorbl br'tna 
kát prJi-yni kát дгЧпа ivyä yunt jöytaßtaläiat /“ (Pápay hagyatéka 2. 
füzet 53—4. 1.), vagyis Pápay fordítása szerint: „Ha ezt tudtam volna, 
dehogy szegődtem volna hozzád. Ha azt a fehér subájú, fehér botosú 
istenfia hajfonatos fejedelemhőst a bére nagy bérével szerződtetted 
volna, az talán ezt a négyféle nemzetség embere beszélte sok szót 
megértené, köldöke vágott osztják emberfia osztják-orosz féle úrral 
együtt hogyan is tudná azokat összehozni“ (Tanulmányutam 35—36). 
Pápay azonban nem csügged, nem tágít, mert erőt ád neki a felelősség­
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érzet és az a serkentő tudat, hogy fáradozásait elöbb-utóbb teljes siker 
koronázza. Munkája haladtát a szerencsés véletlen is előmozdítja: egy 
áj nyelvmestert kap uos-pirbm kort-bői, a Vogulka folyó forrásvidékéről, 
amelynek lakói közül többen egyformán jól tudnak vogulul és osztjákul, 
s osztják nyelvük meglepően közeli rokonságban van a Reguly-féle 
szövegek nyelvjárásával. A Reguly-énekek megfejtésében való hathatós 
segédkezésen kívül egyéb hasznát is látja Pápay ennek az égből pottyant 
kétnyelvű vendégének: osztjákra fordítja vele a MuNKÁcsi-féle „Vogul 
nyelvjárások“ északi fejezetének példaanyagát. A kitartó fáradozás 
eredményeképpen végül sikerül megfejtenie Reguly Point torom ar-ját, 
majd sorjában a másolatban rendelkezésére álló többi éneket is, úgyhogy 
1899. március 13-án kelt levelében örömmel újságolja; „Egy álló hónapig 
vesződtem a megfejtésükkel, bizony kevésbe múlt, hogy bele nem 
őszültem a nehéz munkába. A Reguly-féle énekek megfejtésével ma 
már teljesen készen vagyok, de ezek miatt elhanyagoltam, helyesebben: 
félre kellett tennem az én gyűjtésemet“ (ÉOM. XIX. 1. 31. jegyz.).
A nélkülözésektől és a megerőltető munkától kimerültén 1899 
nyarán hazatér Pápay, hogy az úti fáradalmakat kipihenve tüstént 
hozzálásson egy emberéletre elegendő tudományos terve megvalósítá­
sához: a Reguly-féle osztják hagyaték hátralevő részének megfejtéséhez 
és gazdag saját gyűjtése módszeres földolgozásához. Zajtalan szorga­
lommal és lelkes bizalommal három évtizeden át dolgozik a nagy művön, 
a sors azonban megtagadja tőle a befejezés megérdemelt örömét: 
amikor 1931. jún. 9-én, férfikora delén lehúnyja szemét, a hatalmas 
anyag jobbára föl van ugyan már dolgozva, de a közzététel még meg­
lehetősen az elején tart. — Reánk hárul ím az a tudományos és 
kegyeleti kötelesség, hogy a félbemaradt viszontagságos munkát foly­
tassuk és lehetőleg befejezzük.
Reguly osztják hagyatékának egy részét, az imént fölsorolt négy 
hőséneket, 1899 legelején odakünn Obdorszkban, másik, nagyobbik felét 
pedig itthon később fejtette meg Pápay. A megfejtés — bármint véle­
kedjünk a munka némely részletéről — olyan magasrendű teljesítmény 
volt, hogy érte itthon és külföldön, a nyelv- és a néptudomány művelői 
részéről egyforma elismerés jár ki. Még a különben szigorú szavú 
Steinitz sem fukarkodik a dicsérettel: „Diese kritischen Bemerkungen 
vermindern nicht Pápays Verdienste bei der Entzifferung der ostj. Auf­
zeichnungen Regulys und inbezug auf seine Originalaufzeichnungen. 
Bei all ihren Mängeln war und bleibt Pápays Entzifferung der nach 
Sprache und Inhalt gleich archaischen und schwierigen Lieder Regulys 
eine ganz hervorragende und bahnbrechende Leistung, insbesondere 
wenn man die damalige, völlig unzureichende Literatur über das Ostj. 
in Betracht zieht“ (OVd. II, 63. 1. 4. jegyz.).
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Pápay földolgozásában és gondozásában Reguly osztják gyűjtemé­
nyének a következő darabjai láttak eddig napvilágot:
1. Munkess Kánt Tárom éri =  Muuykes yani-lorSm ár 'A mún- 
keszi Hadisten éneke’. — 1330 soros hősének. — Megjelent: ONGy. 
3—68 (Reguly eredeti följegyzése: 3—12; Pápay átírása és magyar 
fordítása: 13—46; német fordítása: 47—68);
2. Polm torom ar =  Polsm töröm űr ’A pelimvidéki isten éneke’. 
— 617 soros hősének. — Megjelent: uo. 69—99 (Reguly eredeti följegy­
zése : 69—73; Pápay átírása és magyar fordítása: 74—89; német 
fordítása: 90—99);
3. Lungaut nyáll éri =  Lory-üwot-nol ár ’Bálvány-hegyfoki 
ének’. — 721 soros hősének. — Megjelent: uo. 100—137 (Reguly eredeti 
följegyzése: 100 — 105; Pápay átírása és magyar fordítása: 106—124; 
német fordítása: 125—137);
4. Katiiig ar =  Náparj jq% ár ’A Nát folyó melléki nép éneke’. — 
1463 soros hősének. — Megjelent: uo. 138—218 (Reguly eredeti följegy­
zése : 138—149; Pápay átírása és magyar fordítása: 150—190; német 
fordítása: 191—218);
5. Torma káltmem káli ко =  Torma káltmam kali-yo ’Az égbe 
föltetszett csoda-ember’. — 686 soros medveének. — Megjelent: uo. 
219—247 (Reguly eredeti följegyzése: 219—222; Pápay átírása és 
magyar fordítása: 223—238; német fordítása: 238—247);
6. Schápernai ankern ar =  твэг-пал areem ar 'твэг-fejede­
lemnő anyám éneke’. — 185 soros medveének. — Megjelent: ÉOM. 
102—116 (Reguly eredeti följegyzése: 102—105; Pápay átírása és 
magyar fordítása: 106—116).
Eddigelé kiadatlanok a következő Reguly-féle osztják énekek:
1. Puling-aut éri. Nating jach ár. — Reguly hagyatékában 16 
kézirati ív; 1378 verssor. — Pápay hagyatékának 17. sz. kötegében 
található: a) Reguly verssorokra tördelt szövegének másolata; b) a szöveg 
fonetikus átírása Pápaytól; c) a szöveg magyar fordítása Pápaytól.
2. Leu gudob ar. Vogul címe: Tájt kvátyl éri. — Reguly 
hagyatékában 19 kézirati ív ; 2430 verssor. — Pápay hagyatékának 
18. sz. kötegében található: a) Reguly verssorokra tördelt szövegének 
másolata Pápaytól; b) a szöveg kétharmadának fogalmazványszerú 
magyar fordítása Pápaytól. (A szöveg fonetikus átírása és egyharma- 
dának fordítása hiányzik.)
3. Jeli us éri. — Reguly hagyatékában 18 kézirati ív ; 2795 vers­
sor. — Pápay hagyatékának 19. kötegében található: a) Reguly vers­
sorokra tördelt szövegének másolata; b) a szöveg magyar fordítása 
Pápaytól; c) a szöveg fonetikus átírása Pápaytól.
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4. Sames väs ar. — Reguly hagyatékában 12 kézirati ív ; 1570 
verssor. — Pápay hagyatékának 20. kötegében található: a) Reguly 
verssorokra tördelt szövegének másolata; b) a szöveg fogalmazványszerű 
fordítása Pápaytól. (Fonetikus átírása nincs.)
5. Ű rt enmem arl. Vogulcíme: Á tér janiméin eriä. — Reguly 
hagyatékában 8 kézirati ív; 966 verssor. — Pápay hagyatékának 21. 
kötegében található : a) Reguly verssorokra tördelt szövegének másolata; 
b) a szöveg fogalmazványszerű magyar fordítása Pápaytól. (Fonetikus 
átírása nincs.)
6. U ort a r  V. Sarnyu uort arl. Vogul címe: Ater éri. — Reguly 
hagyatékában 10 kézirati ív ; 1338 verssor. — Pápay hagyatékának 22. 
kötegében található: a) Reguly verssorokra tördelt szövegének másolata; 
b) a szöveg fogalmazványszerű s vége felé hézagos magyar fordítása 
Pápaytól (az 1—657. verssor fordítása tisztázatban is megvan); c) az 
1—657. verssor fonetikus átírása (a 658—1338. verssorról nincs fone­
tikus átírás).
7. Áss pogol éri. — Reguly hagyatékában 7 kézirati ív; 1071 
verssor. — Pápay hagyatékának 15. és 23. kötegében található: a) Reguly 
szövegének magyar fordítása Pápaytól; b) a szöveg fonetikus átírása 
Pápaytól.
8. Jeining Áss műi ar. — Reguly hagyatékában 3 kézirati ív ; 
541 verssor. — Pápay hagyatékának 15. és 24. kötegében található: 
a) Reguly szövegének magyar fordítása Pápaytól; b) a szöveg fonetikus 
átírása Pápaytól. (A 15. köteg 70 — 97. lapjain található fordítás és 
fonetikus átírás fogalmazvány, de teljes; a 24. köteghen levő fordítás 
és átírás tisztázat, de csak az 1—369. verssorról.)
Jelen kötetünkben — Pápay kiadás-tervezetét követve — Reguly 
gyűjteményének két terjedelmesebb darabját, a Puling-aut éri. Nating 
jach á r és a Jeli us éri című hősénekeket adjuk közkézre. A külön­
féle tudományos igények és érdekek ismeretében Reguly eredeti lejegy­
zésén kívül közöljük Pápay pontosabb fonetikai átírását, úgyszintén a 
szövegnek magyar és német fordítását.
Regulynak eredetileg minden elválasztó, illetőleg tagoló írásjel 
nélkül egyfolytában írt alapszövegét verssorokra tördelten, egyébként 
azonban betű szerinti pontossággal közöljük.
Már sokszor fölhánytorgatták Reguly hangjelölésének elnagyolt 
voltát, fonetikai fogyatékosságait, pedig bízvást állíthatjuk, hogy Reguly 
írása a formai kezdetlegesség ellenére is sokkal következetesebb és 
lényegileg megbízhatóbb, mint ahogy az újabbkori fonetikai hangjelö­
lések finomságaihoz szokott szem első pillanatban látni szokta. Reguly 
minden fonetikai iskolázottság nélkül és semmiféle jelöléshagyományról 
nem tudva, teljesen a maga fülére, valamint józan leleményességére
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hagyatkozva oldotta meg a kényes föladatot: a nehéz osztják nyelv 
különleges hangárnyalatainak és szokatlan hangkapcsolatainak jelölését. 
Ha a hajszolt munka hevében közben-közben vétett is a pontosság 
vagy a következetesség ellen — magyar és német helyesírásában is 
gyakran találunk pongyolaságokat —, ingadozásai, elírásai általában 
könnyen észrevehetők. A tapasztalat azt mutatja, hogy az efféle egy­
szerű, durva lejegyzések nem okoznak annyi galibát, mint a külsőleg 
nagy igényű, de nem egészen megbízható alapon pontoskodó átírások. 
Ilyen vonatkozásban örömmel utalhatunk STEiNiTznek, az osztják nyelv 
ma legavatottabb kutatójának „Exkurs über die Transkription des 
Ostjakischen in A. Regulys Aufzeichnungen“ c. dolgozatában olvasható 
tanulságos megállapításokra (OVd. II, 62—74).
Reguly írásmódjának belső rendjéről és betűjegyeinek pontos 
hangértékéről csak a tőle származó vogul, cseremisz, mordvin, csuvas 
és szamojéd kéziratok, sőt a magyar, német, finn és orosz följegyzések 
összehasonlító vizsgálata alapján alkothatunk majd tiszta képet. Töké­
letesen, sajnos, még az ilyen körültekintő munka sem nyugtathat majd 
meg bennünket, mert Reguly osztják szövegei egy más forrásból egy­
általán nem ismert, azóta teljesen ki is halt osztják nyelvjárás emlékei. 
Egyéb, jobban ismert osztják nyelvjárások tényeit, tanulságait is érté­
kesítve a következőkben foglalhatjuk össze Reguly osztják hangjelölő 
gyakorlatáról való általános tudnivalóinkat:
1. Reguly írásában csakugyan sok az olyan ingadozás, egyenetlen­
ség, következetlenség, amely Reguly módszeres iskolázottságának hiányá­
ból, hangjelölés-hagyomány nem ismeréséből, részint azonban az osztják 
hangképzés finom változékonyságából ered. Maga Reguly is jól ismerte 
és restelte lejegyzéseinek ezt a fonetikai fogyatékosságát: „Wegen 
meiner g e m i s c h t e n  O r t h o g r a p h i e  bitte ich Sie um Nachsicht“ 
— írja egyik levelében (id. P ápay, ONGy. LXXVIII. 1.). — íme néhány 
közönségesebb példa az ingadozások típusaira: ku ~ kű ’messze’, meny 
~ meny ’meny’, jeng ~ jäng ’víz’, ко ~ ho ’ember’, vet ~ vett ~ vuet 
’öt’, kar ~ karr ~ kor ~ korr ’rénbika', vaj ~ vái ~ vuáj ~ voj -  vuoj 
’állat’.
2. Reguly általában nem jelöli a magánhangzók hosszúságát; ha 
elvétve mégis jelölni akarja, vagy a betűt kettózteti meg (pl. aa =  á, 
ее =  é), vagy mellékjelet használ (pl. ё vagy é vagy é =  éj: jang ~ 
jaang (St.1) jár) ’tíz’, telem ~ teelem (P. telem) ’ruhám’, leelmal (P. 
leírnál) ’szállt’, sung lenkem (P. sur/lérjaem) ’zugocskám’, sung lénkeu
‘) A pontosabb átírású adatok mellett található St. =  Steinitz 
(OVd. vagy Chrest.), P. == Pápay J. (a Regulytól idézett adat átírásá­
ban), K. =  Kamat,ainen (OL.).
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(P. suHér/oéu) ’zugocskánk’, étes (P. enas) ’ment’, í (P. \) ’egyik’, tísillg 
(P. tizap) ’gyászos’, ölten (P. dinen) ’vagy’, kölentlem (P. yohnttem) 
’hallgatózom’.
3. A mássalhangzók jésítósét magyar módra az у betű liozzá- 
irásával szokta jelölni: lyaly (St. M) ’ellenség’, elyäng (P. áhy) 
’ragyogó’, kuly (P. kul) ’ördög’, nyal (St. ml) ’nyíl’, meny (P. men) 
’meny’, kenty (P. tini) ’puttony’.
4. Az osztjákban a zöngétlen zár- és réshangok két magánhangzó 
között vagy homorgán orrhang után többnyire félig zöngésülnek; az 
ilyen félzöngés hangot Reguly rendesen a megfelelő zöngés mással­
hangzó betűjegyével jelöli: iki ~ igi (St. iki, P. iái) ’az öreg’, lanki ~ 
lang! (St. larjki, P. lápéi) ’evet’, puten ~ púdén (P. pumn) ’fekete’, 
kante ~ kande (St. yanta, P. xanDL) ’osztják’, lop (P. lop) ’evező’ : 
lobing (P. Ьовэр) ’evezős’, och (P. oyj ’fej’ : ogein (P. oyem) ’fejem’, 
ogol (P. oySl) ’feje’, izsi (St. isi, P. isi) ’is’, vuescliing ~ vuezsing 
(St. wgsap, К. uezar) ’szép’, länyzsäng (P. lánzep) ’havas’.
Reguly betűjegyei közül külön magyarázatra szorulnak az alábbiak:
az a betű valószínű hangértéke á : a r : St. űr ’sok’, labed: St. 
täpat ’hét’, ma : St. mű ’én’ ;
a Reguly-féle á Reguly megjegyzése szerint „ist ein zwischenlaut 
zwischen a und o“ (id. Pápay, ONGy. LXXVIII. 1.) s nyilván azt a 
nagyon nyílt hosszá о-féle hangot jelöli, amelyet pl. Steinitz ö-val jelöl: 
kap: St. %op ’csónak’, lasch: St. Ш ’hó’ ; az о hanghoz hajlása miatt 
gyakran о betűvel jelöli Reguly: kar ~ kor (St. ypr) ’rénbika’, vas ~ 
vos (St. wös) ’város’;
az ä betű rendes hangértéke a : kät, kätt: St. kát ’kettő’ ; ez 
az ä betű néha, főleg j  vagy jésített hang után a-val váltakozik; hang­
értéke ilyenkor ugyanaz, mint az a-é, vagyis ä : lyäly -  lyaly (St. Iái) 
’ellenség’ ; az ä betű egyes esetekben e-vel váltakozik; hangértéke 
ilyenkor ugyanaz, mint az e-é, vagyis e : var ~ ver (St. tv er) ’dolog’ ;
az e betű rendes hangértéke e : keu : St. kein ’kő’, vet : St. 
гсёt ’öt’ ;
az i betű hangértéke i : iki, ig i: St. iki ’az öreg’, tilisch : St. 
iilas ’hónap’;
az о betű hol rövid, hol hosszú о-t, hol pedig nyílt hosszú м-t 
jelöl: nyögi: St. noyi ’hús’, poch : St. poy ’fiú’, kólóm: P. yjölSm, St. 
уЩэт ’három’ ; ez az о betű néha a-val váltakozik; hangértéke ilyen­
kor ugyanaz, mint az á-é, vagyis ö-féle: kor ~ kár (St. yör) ’rénbika’;
az u betű vagy rövid vagy hosszú м-t, néha -uw-t je lö l: kul: 
St. yul ’hal’, juch: St. juy; ju% ’fa’, ku, kú: St. %uw ’messze’.
Az első szótag után következő magánhangzó betűjegyek hang- 
értékét nehezebb megállapítani már csak azért is, mert Reguly a redu­
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kált э hangot árnyalatváltozatainak megfelelően hol ilyen, hol olyan 
teljes hangértékű magánhangzó betűjeggyel jelölte.
Reguly mássalhangzó betűjegyeinek többsége (p, t, m, n, r, 1, j) 
nem szorul különösebb magyarázatra, egyesekről — pl. a jésítettekről 
(ly, ny, ty) és a fonetikai helyzetnél fogva félig zöngésülőkről (g, d, 
b, zs) — már fönnebb szólottunk, érdemleges mondanivalónk jóformán 
csak az s-hangokról s a palatális zár- és réshangokról van.
Az északi-osztjákban három s hang van : s, s és s, az obdorszki 
nyelvjárásban azonban az s =- s változás következtében csak s és s főném 
ismeretes. Az egykori szygvai nyelvjárás, amelyből Reguly szövegei 
valók, ebben a tekintetben bizonyára az obdorszkival tartott, mert 
Reguly csak két betújegyet használ, t. i. az s-t és a sch-t.
Az s be'űvel kétségtelenül s hangot jelöl: sem : St. sem, ’szem’, 
kos : St. ’húsz’ ; e hangnak magánhangzók közti és n utáni hely­
zetben félig zöngésülő változatát z betűveí szokta Reguly jelölni: 
mäsing ~ m az ing : St. mäsa-rj 'talán’ ;
a sch jelnek s (vagy esetleg s) a valószínű hangértéke. A néme- 
tes jelölésmódot azzal magyarázhatjuk, hogy az északi-osztják (úgy­
szintén az északi-vogul) s hang akusztikai benyomása az s-re, illetőleg 
az s-re emlékeztet: schim esch: St. simas ’ilyen’, rusch  : St. rus ’orosz’; 
e hangnak magánhangzók közti és n utáni helyzetben félig zöngésülő 
változatát rendesen magyaros módon zs-vel jelöli Reguly: izsi: St. isi 
’is’, länyzsäng : P. Idnbr, ’havas’.
Egyelőre nem találunk következetes eljárást a palatális zárhan­
gok és réshangok jelölésében. Reguly a k, lx, g, gh, eh jeleket hasz­
nálja, de gyakran válogatja őket: ho ~ ко : St . xa ’ember’, pocii ~ 
poh: St . poy ’fiú’. Steinitz következtetése szerint a szygvai-osztjákban 
к és у. fonémet kell föltennünk, megjegyezve, hogy e hangok inter- 
vokalikus helyzetben és rj után félzöngések.
А к betű szó elején к hangot is (főleg magas hangrendű szavak­
ban), X hangot is (főleg mély hangrendú szavakban) jelöl: kát: St. kát 
’kettő’, keu: St. kSw ’kő’, kap : St. yjip ’csónak’, kát: St. x ’ház’ ; 
a szó belsejében és végén elég ritkán fordul elő а к betű; a szó bel­
sejében — rendesen g-vel váltakozva — általában zöngétlen, illetőleg 
félzöngésült А-t, szó végén h-val és ch-val váltakozva k-1 jelöl: iki ~ 
ig i : St. iki, P. iái ’az öreg’, lanki ~ langi: St. lá-rjki, P. íájet ’evet’, 
melek ~ meleh ~ m elech: St. mélák ’meleg’ ;
a h betű a szó elején ritkán s akkor is k-val váltakozva szokott 
előfordulni; hangértéke ilyenkor rendesen x ■ ho ~ ко : St. P. y,o 
’ember’; a szó belsejében alig-alig fordul elő; szó végén — rendesen 
éli -val, g-vel, gh-val, néha k-val váltakozva — % hangértékű: lonh ~  
longh : St. Inrjy- ’bálvány’, juh ~ juch: St. juy, P. iux ’fa’ ;
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a g betű a szó belsejében elég közönséges s nyilvánvalóan a k, 
illetőleg a у félzöngés változatát jelöli vele Reguly: iki ~ ig i : St. iki, 
P. iái ’az öreg’, och : ogem (P. оуёт) ’fejem’, ogol (P. oyül) ’feje’ ;
a szóvégen álló -ng hangértéke - y : m iing : St., P. muy ’mi’, 
jang : St. jäy  ’tíz’, vezsing: St. иензу, P. iwby ’szép’, elyäilg : P- 
áby ’ragyogó’ ; néhány szóban az n (o: y) után álló g А-t jelöl: jeng  ~ 
jä n g : P. pyk, K. ú r  к ’víz’ ;
a eh a szó végén gyakori s ilyenkor rendesen -y hangot jelöl: 
poch: St., P. poy ’fiú’, jucll: St. juy, P. iuy ’fa’, och : St. oy, üy, 
P. oy ’fej’.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a Reguly osztják írására vonatkozó 
fenti rövid megjegyzések csak az olvasás szempontjából fontosabb 
néhány tudnivalóra szorítkoznak, nem törekedve sem teljességre, sem 
a megállapításokból levonható osztják vagy éppen finnugor hangtörténeti 
tanulságokra.
Az osztják szövegnek Pápaytól való pontosabb fonetikus átírását 
és magyar fordítását változatlanul közlöm. Csak itt-ott pótoltam egy-egy 
tollbamaradt írásjegyet vagy diakritikus jelet és igazítottam ki egypár 
kétségtelenül elnézésből eredő apróbb hibát. Annakidején Karjalainen 
(FUF. VI. Anz. 19—32), újabban Steinitz (OVd. II, 62—73, Chrest. 5) 
több kifogást is tett Pápay átírására. Tagadhatatlan ugyan, hogy a 
kifogások helyt állnak, mégsem tudok a bajokon gyökeresen segíteni, 
mert ha egyébként tudnék is, szilárd meggyőződésem szerint nincs 
jogom nagyérdemű Pápay Józsefünk legszemélyesebb alkotását eredeti 
mivoltából kiforgatni.
Az énekszövegeket P é te rd i Ottó tanár úr- fordította németre, 
s nagy odaadással, lelkiismeretes gonddal készült munkáját Fokos 
(Fuchs) Dávid igazgató úr is szíves volt átnézni. Fáradozásaikért e 
helyütt is hálás köszönetét mondok.
A teljes Reguly-féle osztják hagyaték kiadásának befejeztével 
külön kötetben szeretném majd közzétenni azokat a szövegkritikai 
megjegyzéseimet, nyelvi és tárgyi magyarázataimat, amelyeket munka 
közben Reguly eredeti följegyzéseinek, valamint a legújabb osztják 
szakirodalomnak, különösen P aasonen kitűnő szótárának és Steinitz 
pompás kiadványainak, tanulmányainak figyelembe vételével írtam össze.
Budapest, 1943. november 4-én.
Zsikai Miklós.

Л „Munkess Kánt Tárom eri“ c. osztják hősének első lapja. 
(Hasonmás Resruly kéziratáról.)

OSZTJÁK HŐSÉNEKEK
REGULY A. ÉS PÁPAY J. HAGYATÉKA
1
2Puling-aut eri. Nating jäch ar.
lanting sariz aul lailla 
laltl sokn kólóm vos 
kuling sarisch aul lailla 
kuli vuäsching kólóm väsch 
5. nyíl schoresch kuipi kólóm väsch 
i alngel lailla
női hí zs murapteln, izsäm oll 
női eng murapteln turäm ol 
lu tutiing kát rating kát alngel lailla 
10. untn etem unt tullpäng séum jäu  pogol nil 
lu pänem nyächsem juch nyiil nur 
koinä pännlä 
juch vär vertä käsli urt 
konnzä seurom sängäp juch jäimiki ul 
15. lu toteng kät rateng kät alngel ämeslä
Obdorszki ének v. a P u l'-m elléki hegyfok éneke.
A táplálékos tenger torkolatát őrző,
tápláléka szűkös három városba [igéztettüuk mi ide],
a halas tenger torkolatát órzó,
hala ínséges három városban [itt lakozunk mi].
5. A nyolcezer férfias három város 
egyik végét őrző
Fehér-hó-deres(?)-páncél öcsém van,
Fehér-jég-deres(?)-páncél öcsém van.
Az ő tüzes háza, tűzhelyes háza végét őrző
10. Erdőben-termett-erdei-légyölögalóca-hajfonatos iáy fia van.
[Abba], amelybe ót tették, a hántott fából való nyolc ge- 
kit tesznek bele? [rendára (é. bölcsőbe)
Fa-munkát-csinálni-nem tudó fejedelemhős, 
Ferdén-vágott-hóbot-fa bátyám öreg van (é. következik utána).
15. Az 6 tüzes háza, tűzhelyes háza végén ülő
3Puhy-dudt ár.
lanwr) éáros äuSL läiiUä
lantul söGdU xölSm uäs [<i mulmeu],
Xuhrj sáros äuSl lajillá
ХиЫ (v. X’il't) uözoy xolSm uäs [t\ ámosmeu],
5. ntuol éoras хщв\ xolSm uäs 
г alrjdl láiillá
n о u \ - l as  - т и г э р  - t e l  i z é m  öl , 
n o u i - i e r j k - m u r o p - t e l  t u r e m  öl. 
lou tuDdV xät, rdoop xät älpol läiiUä 
10. ubntn-eDdm-uönt- tulpärix-seudri - iäy poySl dl. 
lou ропот naxsom jux nmol nur 
Хорга ponlä ?
Í u X - u é r - u e r D Í  -(v. u e r t ä )  - x ä s l i - u ö r t ,
x o n z ä - s e u r o m - s d r j e o p - i u x  jajem-id öl.
15. Lu tumy xät, rämp xät älrol ämoslä
Obdorsker Lied oder Lied vom Vorgebirge am РиГ.
(In diese drei Städle, welche) des nahrungsreichen Meeres
[Mündung bewachen,
in dio an Nahrung Mangel leidenden drei Städle (wurden wir
[hergezaubert),
(in den drei Städten, welche) des fischreichen Meeres Mündung
[bewachen,
in den an Fisch Not leidenden drei Städten (wohnen wir).
5. (Einen Rand) der von achttausend Männern bewohnten drei 
den einen Rand bewacht [Städte,
mein jüngerer Bruder, Mit weißem Schnee bereifter Panzer
(genannt).
Ich habe einen jüngeren Bruder, Mit weißem Eis bereiften
[Panzer.
Einen den Flur seines mit Feuer versehenen Hauses, seines 
[mi* Feuerherd versehenen Hauses bewachenden 
10. Sohn hat er: Im Wald gewachsener Waldfliegenpilz-zopfiger jag
[ (genannt).
(Wen wird man in die Wiege legen), wohin dieser gelegt wurde, 
[auf die aus abgeschältem Holz angefertigten acht 
wer wird hineingelegt? [Balken (d. h. Wiege),
Des Verrichtens von Holzarbeit unkundiger Fürstenheld,
Schief geschnittener Schneeschuhstab-Baum ist mein älterer
[Bruder-Alter.
15. Einen den Flur seines mit Feuer versehenen Hauses, seines mit 
[Feuerherd versehenen Hauses hütenden
1*
4Iáim kart jentläng nyäl pogol ol 
porli kart jentlyäng nyäl pogol ul 
lu päning nyächsem joch nyil nor 
koinä pännlä
20. singi vetkär altmeng ort jai mol
lu tuting kät rating kat älengl lailla 
jorlau mongollá tach mongol pogol ul 
lu pánim vängom joch niil nor 
koin ältlä
25. singä naen nareng long jaim ol
lu tuting kat rateng kat alngel lailla 
ltäri nänkär seväl ort pogol oll 
lu ponem nyächsem nor nyil nor 
koinä pännlä
80. jormässkäp örtän mäsikne jogotle 
kuuleng saspä tarem jogol ischärn ol 
jorpä sarp orten päsärn jogotlä
Fejsze-vas-élü-nyil fia van,
Jégtörő-vas élü-nyíl fia van.
[Abba], amelybe ót tették, a hántott fából való nyolc ge­
rendára (é. bölcsőbe)
kit tesznek bele ?
20. Fekete-récéböl-öt-füzért-emelő fejedelemhős bátyám van.
Az ó tüzes háza, tűzhelyes háza végét őrző
Erős-lovat-csomózó-erös-csomó fia van.
[Abban], amelybe őt tették, a vágott fából való nyolc ge- 
ki következik utána? [rendára (ó. bölcsőbe)
25. Hajlatos-szablya-szablyás-bálvány bátyám van.
Az ő tüzes háza, tűzhelyes háza végét őrző
Kérges-vörösfenyö-kérge [színű]-hajfonatos fejedelemhős fia van.
[Abba], amelybe őt tették, a hántott fából való nyolc ge- 
kit tesznek bele? [rendára (é. bölcsőbe)
80. Erós-öklű fejedelemhős ökléhez mért 
Csengős-hátú-erős-íj öcsém van,
erős-markú fejedelemhős markához mért
5l d \ o m  - k a r  d í - i e r t t l oy  - n d l  poySl Ы, 
p o r l i - k d r  d í - i e n t l o y  - n a l  poySl Ы. 
lou ропэт naxsdm-jux niudl nor 
Xo\nä ponlä?
20. s i ' r ) G Í - y , e t - k á r - á l t m d r ) - b r t  idpin Ы. 
lou tv Dóri xJit, rdDdT ta t álról Idillid 
j o r  - l á u - mb rj o S l l d - t a x - m o p  g 31 poySl ol. 
lou ропэт udrjGdm juy nmol nor 
Xoj,n[ä] ältlä?
25. s i  p i  n a r i  п а г э р  I by к piem  bl. 
lou tuDdrj xät, rdDoy xat.älrjdl Idillid 
k d r i - n d y k - k d r - s e u ä l - o r t  poySl bl. 
lou ропэт naxsdm jux m ml nor 
Xojnä ponlä?
30. pr-mdskap-brDen-mdzdknä-ioyStlä
k o u l d y - s d s p i - t ä r d m - j / ö y S l  izem ol, 
Íor-pdz9rBÍ-brü'cn-pdz9rn[a]-j.oy§tld
Sohn hat er: Pfeil mit einer Schneide des Axteisens (genannt), 
er hat einen Sohn: Pfeil mit einer Schärfe des Eisbrechereisens.
(Wen wird man in die Wiege legen), wohin dieser gelegt wurde, 
[auf die aus abgeschältem Holz angefertigten acht Balken, 
wer wird hineingeiegt?
20. Ich habe einen älteren Bruder: Aus schwarzen Enten fünf 
‘ [Reihen aufhebender Fürstenheld (genannt). 
Einen den Flur seines mit Feuer versehenen Hauses, seines 
[mit Feuerherd versehenen Hauses bewachenden 
Sohn hat er: Starkes Pferd festbindender fester Knoten. 
(Darin), wohin dieser gelegt wurde, auf die aus abgeschältem 
[Holz angefertigten acht Balken (d. h. Wiege), 
wer folgt nach ihm?
25. Ich habe einen älteren Bruder: Mit gekrümmtem Säbel besäbeiter
[Götze (genannt).
Einen den Flur seines mit Feuer versehenen Hauses, seines 
[mit Feuerherd versehenen Hauses bewachenden 
Sohn hat er: Fürstenheld mit Zöpfen (in der Farbe) der Rinde
[von rindiger Lärche (genannt). 
(Darin), wohin dieser gelegt wurde, auf die aus abgeschältem
[Holz angefertigten acht Balken,
wer wird hineingelegt?
31. Ich habe einen jüngeren Bruder: Starker Bogen mit Klingel-
[Bügel
30. gemessen an die Faust eines Fnrstenhelden mit starker Faust, 
33. ich habe einen jüngeren Bruder: Starker Bogen mit Klingel-
[gestalt
6kűleng korpi rarem jogol iuräm ol 
äili ort pokäm kuss jiri kaniili 
35. schomli keu iongh ischäm ol 
oili ko pokäm luil jir kannli 
schqnili keu Iongh turäm ol 
iseng ho arel jiss koltläli 
äräl ho aräl nopt ämisläli 
40. paliké siti nyár kólentli
seul seuhlem séung nai siil költläli 
mätäm ön veschl senhlem seung nai siil saschl 
koss kuip kuiug moi mannl 
sät kuip kuing mäi mannl 
45. pällke säi nyär kolläli 
molti seräk silila 
molti sereh lopeltla 
scliaperngn käping jagi alyetla 
kern engen loping jägi alyetla 
50. schäperngn käping jägi kutpelnä
Csengös-forma-erös-íj öcsém van.
Nem szerencsés ember-fiam karma íze (tkp. oldala) nem fogja 
35. Kerek(?)-kő-bálvány öcsém van, l(é- nem ragadja meg) 
nem szerencsés ember-fiam ujja íze (tkp. oldala) nem fogja 
Kerek(?)-lcö-bálvány öcsém van.
Az idős ember sok idejét fogyasztja, 
a koros ember sok korát üli.
40. A füle mögös porcogójával hallgatózik (tkp. megfigyeli), 
hajfonata megnőtt hajfonatos fejedelemnó hírét hallgatja.
Amelyik vidéken (tkp. földön) szépsége tökéletes hajfonatos
[fejedelemnó híre hallszik,
húsz emberből álló férfias nász megy [oda], 
száz emberből álló férfias nász megy [oda).
45. A füle mögös porcogójával [ím] meghallja: 
néha-napján mondogatják, 
hébe-korba rebesgetik.
A s о в »»--[ezüst] csónakos kis folyót emlegetik,
a kámi-[ezüst] evezős kis folyót emlegetik.
60. A s o b» r-[ezüst] csónakos kis folyó közepén (v. közepe táján/
k oul  ар - xor  B Í - t á r  am - %ö у dl turem bl. 
oili-'ort poyem kuSH-pr (v. kus-iiral) xanli 
35. s o ml i - k e u - l ' o p k  izem bl, 
ojli-yb poyem luial-pr yanti 
s o m l i - k e u - l b p k  turem bl. 
nzap-yb árai jis xolthli, 
álal-x'o árai nÖBat ámaslali'.
40. pálal-ki sdi-nbr yölanthli,
seual serklam seuap náj sipl yölantlali. 
mÚDÍ mound uesJl serklam seupr ncij sijal sdál, 
xbs xuiBi ХЩЭУ) mái mánl, 
sät ущвг xuPV mái mánl.
45. pálal-ki sái-nor yb lh li: 
molli sträx siialtld, 
molti-seräx loBdltld.
soB&rran (v. éoiorrn) уйвар jiyi állatid, 
кётэгап lunar (v. löiiar) iiyi álatld.
50. ёоваггап ydnar jjyi kutpalnd
32. gemessen an die Hand eines Fürstenhelden mit starker Hand.
35. Ich habe einen jüngeren Bruder: Hundér ( )  Steingötze,
34. an dem das Krallengelenk meines nicht glücklichen Fürsten-
[helden-Sohnes nicht anhaftet, 
,37. ich habe einen jüngeren Bruder: Runder Steingötze,
36. an dem das Fingerglied meines nicht glücklichen Menschen-
[sohnes nicht haften bleibt. 
Er verbringt vieles Alter des betagten Mannes, 
er versitzt viele Zeit des alten Mannes.
40. Dieser horcht (eig. beobachtet) mit dem Hinterknorpel seines
[Ohres,
der hört die Kunde von einem zopfigen Fürstenmädchen mit
[langgewachsenem Zopf. 
Von welcher Gegend (eig. Land) die Kunde des zopfigen Für- 
[stenmädchens von vollkommener Schönheit gehört wird, 
(dorthin) macht sich ein Hochzeitszug mit zwanzig Männern
[auf den Weg,
(dorthin) zieht ein Hochzeitszug mit hundert Männern.
45. Dieser hört es (also) mit seines Ohres Hiriterknorpel,
dann und wann wird geredet, 
bisweilen wird gémünkéit.
Den kleinen Fluß mit dem soper (Silber) Kahn erwähnt mail, 
vom kleinen Fluß mit dem kam (Silber) Ruder spricht man.
50. Um die Mitte des kleinen Flusses mit dem soper (Silber) Kahn
8schäperngn un vas alyetla
kém engn unaut alyetla
schäperngn uneki schiti ni
nyáléi vuäj togimän labet pogol sengeltsäli
55. ontpel pogol enmess
schäperngn sultmeng teái pogol enmess 
keni engen sultmäng teel pogol voll 
schiilpi pogol enmess 
jel moi ho seurla,
60. ohing kar ogol seurti narein longh, pogol enmess 
älymem luk schurem luk luttleli ord 
älmem luk schurem luk aneing ogol pogol ol 
tochläng vuäj luttläli ord pogol ol 
käri nanker seuväl ord pogol ol
65. schapringn käping jägi kärlgä égor sain, 
panlge ipán saj
lyomjogi päschär jogi muräptel jail igi ol
so вэ  r-[ezüst] nagy várost emlegetnek, 
kámi-[ezüst] nagy hegyfokot emlegetnek.
A s о в 9 r-nagy-öreg van ím [ottan].
Nyila nyelét illesztó(?) hét fiát fölnevelte,
55. bölcsöbeli gyermeke [is] megnőtt,
s о в э r- [ezüsttől] szikrázó-páncél fia fölnövekedett, 
s ob s  r-[ezüsttöl\ szikrázó-páncél fia van [ím].
Ez után következő fia [is] felnőtt:
Távoli-föld-emberét vágó,
60. fejes-rénbika-fejét-vágószablyás-bálvány fia fölnövekedett.
Dürgö-fajdot, kábult(?)-fajdot-elhibázó fejedelemhős,
Dürgö-fajd-kábult(?)-fajd[-módjára] morgó (?) fej fia van.
Szárnyas-állatot-elhibázó-fejedeiemhös fia van,
Kérges-vörös fenyö-kérge[-sztnü\-hajfonatus fejedelemhös fia van.
66. A s о в э  r-[ezüst] csónakos kis folyó egyik folyóvonala mögen,
fövenyes partjának egyik fövenypartja mögén 
Zelnice-fás, berkenye-fás-deres(?)-páncél bátyja öreg van.
9йовэгрэп иоп uas dhtlä, 
кётэрэп иоп duót áhtla. 
é О В ЭГГ) э п  и о п -ÍGÍ sídí  Ы. 
nábl-uáj, toyimop láBdt poySl sér/Gdltsdli,
55. ontpdD poySl cnmds,
S o B o r p o n - s u l t m o p - t e l  poySl enmas, 
so в orr) on- s u i t  то у - t e l  poySl Ы. 
éi-ÜBÍ poySl enmos : 
i e l - m o u - y ö  seuor l a,
60. о у э у -%ar - о ySl - seuor  DÍ- п й г э р -lop к poySl énmus. 
a I m d m - í u k - é ü r a m ( ? ) - T u k - l u t l 9 l í  őrt ,  
а 1тэт- 1ик-ёйгэт(?) -Кик-апе1р (?) oySl  poySl Ы. 
t o y l d p - u á i - l u t l o l i - ö r t  poySl Ы, 
k ä r i - n ä v k - k ä r - s e u ä l - ö r t  poySl Ы.
65. ёовгэрэп уйвэр jiyi yonl-hi г-уог sdpiä, 
pändl-ki (рапЧ-ki) i-pän sdj.[nä\
Tom- j uy i ,  p d z s r - j u y i  m u r э р - t e l  jßpl-iei Ы. *
wird eine große soper (Silber) Stadt erwähnt, 
wird ein großes kam (Silber) Vorgebirge erwähnt.
Siehe, (dort) ist der große soper Greis (zu Hause).
Dieser hat seine den Pfeilschaft einlegenden sieben Söhne
[auferzogen,
55. (auch) sein Wiegenkiiid ist aufgewaohsen,
sein Sohn: Von soper (Silber) funkelnder Panzer ist erwachsen, 
er hat (also) eineu Sohn, Von soper (Silber) funkelnden Panzer. 
Der nachher folgende Sohn ist (auch) erwachsen: 
sein Sohn: Den Mann vom weiten Land schlagender,
*i0. den Kopf des köpfigen Rennhirsches abhauender, besäbeiter
[Götze ist aufgewachsen. 
Einen Sohn hat er: Den balzenden Auerhahn, den betäubten
IAuerhahn verfehlender Fürstenheld, 
(wie) ein balzender Auerhahn, betäubter Auerhahn murrender
[Kopf.
Sein Sohn ist: Beflügeltes Tier verfehlender Fürstenheld.
Einen Sohn hat er: Fürstenheld mit Zöpfen (in der Farbe) der
[Rinde von rindiger Lärche. 
65. Hinter der einen Flußstrecke des kleinen Flusses mit soper
[(Silber) Kähnen,
hinter einem Sandufer des sandigen Ufers
ist ein alter Onkel: Traubenkirschbaum-Ebereschen bereifter
[Panzer.
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tuting kát olngel lailla 
rating kat alngel ämeslä
70. jorn koschho täiilä kolom lall ungti vaj pälät ord pogol ol
or koschho täilä, kolom leli pos voj pälät ort pogol ol.
ältneng seipi schäperngn ai nai enäm mall ailtla 
ältneng seipi kemingn ainai senkiess 
että katl seipi nai
75. lungtä kätl veschpi nai enenmial 
sät kuip kojing mäj mennlu 
lelem kap soréi käp pittlu 
amsem kap sorälä pittlu 
käp sori et piäng külelu
80. ritt sori et piäng kulelu 
kuiping ton imi nik tolä 
kűri pel äui nai anil
A tüzes háza végét őrző, 
túzhelyes háza végén üló
70. Nötelentfyszamojéd-tmber-bírta-három-öles-dárdanyél-magas-
[ságú fejedelemhös fia van,
Nötelen (?) -szamojéd-ember-bírta-három-öles-kopjanyél-magas-
[,ságú fejedelemhös fia van |ím].
Toldott hajfonatú sonsr-kis-fejedelemleány [is] növekedett,
[mondják,
toldott hajfonatú kámi-kis-fejedelemleány serdült föl.
[Mint a] kelé nap [oly szép] hajfonatos fejedelemleány [növe-
[kedett),
76. [mint a] a nyugvó nap [oly szép] arcú fejedelemnó növe­
kedett.
Száz emberből álló emberes nász gyanánt joda] megyünk.
Megszállt csónakba szállunk (tkp. esünk), 
megült csónakba szállunk.
Csónak járó vízen lebegünk,
80. ladik járó vízen lebegünk.
Varázsdobos sámán nót visznek le a partra, 
lába felé forgó n<5 forog,
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tu nor x°át air'd lählld,
гйиэу %ät air'd ámosld
70. i o r n - x o é - x b - t  á i l a - x ö l ' 3  т - l  á l - u r / D i - u d i - p  ti­
ll a t - o r  t poySl dl> 
o r - x o s  - x o - t á j i d  - x b l S m  - I á i  - p o s - u a j  - p á l d t -
I o r t  poySl ol
Шпор s(Ubi snnorron ái nái ónommal áhtld , 
ältnop seuBÍ ke moron ái nái serklos. 
étti Xátll seuei náj [ónommal],
75. lop'ti yatll uéspi náj ónommal, 
sät хщвг ХЩор mái mánlu, 
lélom yap sorold pitlu, 
dm'som yap sorold pitlu. 
xäp-sori étpi vor к youlolu,
80. rit-sori étpi p r k  youlolu. 
kuÍBorj ton Imi nik-tbld. 
kurol-(v. kurH)-pé.l aui náj äuiiil.
Einen seines mit Feuer versehenen Hauses Ende hütenden, 
am Ende seines mit Feuerherd versehenen Hauses sitzenden
70. Soilm hat er: Fürstenheld von der Höhe des dem ledigen (9 )  
[Samojeden gehörigen drei Klafter langen Speerschaftes,
(also) er hat einen Sohn: Fürstenheld von der Höhe des dem 
[unverheirateten (9) Samojeden gehörenden drei Klafter langen
[Spießschaftes.
— Man sagt, —- (auch) eine kleine soper Fürstentochter mit
[angestückeltem Zopf wuchs auf,
eine kleine kam Fürstentochter mit angesliickeltem Zopf ist
[herangewachsen.
(Wie die) aufgehende Sonne, (eine so schöne) zopfige Fiirsten-
[tochter (wuchs auf),
75. (wie die) untergehende Sonne, mit (so schönem) Gesicht
[wuchs eine Fürstentochter auf.
(Dahin) fahren wir als ein Männerhochzeitszug aus hundert
[Männern.
In den bestiegenen Kahn steigen wir (eig. stürzen wir uns), 
in den besetzten Kahn steigen wir (d. li. mit Männern gefüllten
[Kahn).
Auf dem mit Kahn befahrenen Wasser schaukeln wir,
80. auf dem mit Nachen befahrenen Wasser schaukeln wir.
Ein Schamanweib mit Zaubertrommel wird auf das Ufer
[gebracht,
das gegen die Füße sich drehende Weih dreht sich.
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josl pele aui nai auil 
nouiläsch muräpteln, lyalyogi neming ord 
85. puss äki naming ord kölentä,
köss karén konhlen näring jeng männte ко 
näng eulten kojeng rusch tuting ochsä partsä 
penging langi soping teel partsä 
kättlyaly pelkäl jangten eul 
90. küren end tagarlel, jäsen end tagarlel 
naui lasch muräpteln 
schälyeng túr lant nyeur koti fill 
utnke uossem 
ar seui koleng ogen 
95. tär kuri kolom pünyäl äll sengsem 
ma pitti lating nm näng schí séalSzén 
kuiping to némán 
kurl pel äui nai, 
veltschä äuil
100. lyäly jupi atom kuingn nin eulten
keze felé forgó nö forog:
„Fehér-hó-deres(?)-páncél, hadfeje neves fejedelemhős,
85. hadvezér neves fejedelemhős, halljad [csak]!
Húsz rénbikád futotta bfinhödéshozó vízre menő férfi,
[ím] tetőled az üstökös orosz ember tüzes (é. vörös) fejken-
[dójét kérik (t. i. a szellemek), 
fogas evetbőr-darabokból [varrt] ruhát kértek.
Két ellenség felét mégj áriadban 
90. lábad nem akad meg, kezed nem akad meg.“
A Fehér-hó-deres(?)-páncél,
mint kinek étke csekély, annak éles hangján, miképpen üvölt: 
„Ha künn lennék a parton, 
a sok fürtben dús fejedet 
95. daru lába három szárny csapásával ütném,
hova nekem kellene beleesnem [holtan], üreges földem üre- 
A varázsdobos sámán asszony, [gét te talán megláttad?" 
lába felé forgó nő 
[ím] rögtön forog:
100. „Hadroögi két rossz (é. köznépből való) férfi! titőletek
fásH-pélá áu i  n d i ä u i j i l :
„n o u i - l a s - m u r g p - t e l , Vat-oyi пётэр ort , 
85. pus-(v. pus)-oyi  ш т ор or t  yölgnoá!  
yos yd' эп  ybyhm  närgp p p k  m á n o i  yb 
n á p -ёидЫёп yöfáp rus-yo tuogp oysám p a r tb a ,  
рёрвдр Шрвг ёовэр tel p á r t i a ­
kat fal-pelagi, jar/Чёп ёиэй  
90. k ü n n  án t  taySrhl, jasen  án t  ta y S rh l .“ 
n o u i - l á é - m u r g p -  t e l  
Sátori tu r e i  lán t-ЛёиЗг y o o i  ouSl:
,,u \ t n  k i  uösom, 
ár séui yölgp oyén
95. tá r  kűri yöldm poúdl (v. ponll)  ált sépksém, 
m á p i t t i  láDop той [ lát4\ nap si síjálosén ?* 
кщ вдр tbn-im én  
кигЧ-pél á u i  ná j  
ueU,si ä u i i i l :
100. „ Щ'-piBÍ a Dom yuipgn nin ёиэШп
das gegen die Hände sich drehende Weib dreht sich:
„Mit weißem Schnee bereifter Panzer, Oberhaupt des Heeres,
[berühmter Fürstenheld,
85. Heerführer, berühmter Fürstenheld, höre zu!
Auf das Wasser von zwanzig Rennhirschen durchschwommen 
[(eig. belaufen), auf das strafebringende Wasser ausfahrender
[Mannt
von dir fordert man (d. h. fordern die Geister) das feurige (d.
[h. rote) Kopftuch des langhaarigen russischen Mannes, 
die Kleider aus Stücken vom Felle des zahnigen Eichhörnchens
[forderten sie.
Während du die Gegend von zwei Feinden bereisest,
90. wird dein Fuß nicht zum Stocken gebracht, wird deine Hand 
[nicht gehemmt (eig. wird nicht stecken bleiben)“. 
Mit weißem Schnee bereifter Panzer
mit eines Nahrungsbedürftigen schriller Stimme wie heult er (da): 
„Wenn ich draußen auf dem Ufer wäre, 
so würde ich deinen an vielen Locken reichen Kopf 
95. mit drei Flügelschlägen eines füßigen Kraniches schlagen,
wohin ich (tot) hineinfallen sollte, hast du vielleicht die Grube
[solcher grubigen Erde gesehen?“ 
Das Schamanweib mit Zaubertrommel, 
das gegen den Fuß sich drehende Weib 
dreht sich sofort:
100. „Ihr beiden schlechten Männer aus dem der Kriegerschar fol­
genden Volk (d. h. aus dein gemeinen Volk), von euch
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kvemzing lanki soping teel partsä 
nyal pese koläng teel partsä 
kojeng ruschkum tuting ochsäm partsä 
lyäly jupi aje kuil 
105. schälyen turp lant nyeur 
koti ul
jengil sung uitli nai äli kolä 
kvemzing lanki sopeng teäl särä tuä 
nyäll pesi koleng teel särä tuä 
110. kojäng rusch ho tuting ochsäm sarä tuä 
kuiping ton imi kurlpel aui nai 
veltschä äuil 
lyäly jupi atom kuingn 
kätt lyäly pälkäl jachtén eult 
115. kuren end tagarlel 
jäsen eud tagarlil 
nuung joch end uitlen
karmos-evetbőr-darabokból [varrt] ruhát kértek,
. . . réuszarvas-borjúprémben bőséges ruhát kértek, 
az üstökös orosz ember tüzes (é. tüzvörös) fej kendőjét kér-
[ték. *
A hadmögi ifjabb férfi,
105. mint kinek étke csekély, annak éles hangján 
miképpen üvölt:
„Víz zugát nem ismerő nő hugám(?), halld [csak]!
A karmos-evetbőr-darabokból [varrt] ruhát hozd hamar,
a . . . rénborjúprémben bőséges ruhát hozd hamar,
110. az üstökös orosz ember tüzes (é. tüzvörös) fejkendőjét hozd
A varázsdobos sámán asszony, lába felé forgó nő (^amar
rögtön forog:
„Hadmögi két rossz (é. közönséges) ember, 
két had felét jártatokban 
115. lábatok nem akad meg, 
kezetek nem akad meg.
[Kezetek akasztó] ágas fát nem találtok,
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кип гэг/ lärm so вар tél pärt(sä, 
nál-pézi xolvy tél párttá ,
Xöjap rus хит tu иду, oxsäm part,sä.“ 
läl-iuni ai-xujdl 
105. éáhrj túrni länt-пёияг 
Xodí ouSl:
„iayaal-suy uöptli ndi äli xblä!
kunzay lär/oi söBarj tel sara (v. sorä) tbuä!
nál-pézi xofoy tél särä tbuä!
110. Xöprj rus xb tu Dar, oxsäm särä tbuä !‘ 
kuiiidr ton-imi, kur’l-pel äiii nd\ 
uelt,si äuijil:
„Ш-juBÍ äoam хщуап, 
kát läl pelGal iay'tan emit 
115. kuran dnt tay§rlal,
[Man ánt tayarhl.
[:\&san tayarlavi] поту iuy dno иогэйёп,
wurden Kleider aus des kralligen Eichhörnchens Fellstücken
[gefordert,
die Kleidung reich an Rennhirschkalbsfell forderte man,
das feurige (d. h. feuerrote) Kopftuch des langhaarigen russi-
[sohen Mannes forderte man.'1
Der jüngere Mann aus dem der Kriegsschar folgenden Volk 
105. wie (einer), dessen Nahrung wenig ist, mit dessen schriller
[Stimme
wie heult er (da):
„Weib, unkundig des Wasserwinkels, meine jüngere Schwester,
[höre zu!
Die Kleidung aus des kralligen Eichhörnchens Fellstücken
[bringe sohnell,
die Kleidung reich an Rennkalbsfell bringe schnell,
110. das feurige Kopftuch des langhaarigen russischen Mannes
[bringe schnell!“
Das Sohamanweib mit Zaubertrommel, gegen den Fuß sich
[drehende Weib
droht sich sofort:
„ihr beiden schlechten Männer aus dem (gemeinen) Kriegsvolk, 
während ihr die Gegend von zwei Feinden bereiset,
115. werden eure F’üße nicht zum Stocken gebracht, 
werden eure Hände nicht gehemmt.
Ihr findet keinen ästigen Baum, (woran eure Hände hängen
[blieben),
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kuren tägärlen lering joch end uitlen 
käp sori ettim jeng käuleli 
120. ältlängn nyuri sech ältläli 
ältlängn keli sech ältessl 
lelem ki sät käp külelt 
käp poj toking joch senkessl 
réttpoi toking joch jäulessl 
125. ku kepä ku mannläli 
van kepä van mennlet 
nyűgein tilisch pelkäl schidi mennlett, 
laung tilisch pelkäl schidi mennlet 
schäpringn käping jägi äulä jogotlet 
130. kemäin lobing jägi äulä jogotlett
pusstangn lering alngäp jam juch pusslel 
kori ki kertlät 
jutim nyäl utätne jäulessl 
schäkim nyäl utätl posassl
(lábatok akasztó] gyökeres fát nem találtok.*
A csónak járta vízre taszítja [a csónakot].
120. Egybefüzött szíj-gombolyag [módjára] kapcsolja (a sok csó­
nakot egymás után),
egybefüzött kötél-gombolyag [módjára] kapcsolódik. 
Megszállt száz csónakot úsztatnak (a vízen).
A csónak oldalán levő gúzs csapkolódik, 
ladik oldalán levő gúzs himbálózik.
125. Messzinek, messzire megy, 
közeinek, közeire menuek.
A húsos hónap felén ígyen mennek,
a csontos hónap felén ígyen mennek,
a so в» r[-ezüst] csónakos kis folyó torkolatához érnek,
130. a kámi [-ezüst] evezős kis folyó torkolatához jutnak.
Nyitnivaló gyökeres végű jó fát nyitnak (é. egyik csónak a
„  ,  , , , . , . . . .  [másik után megy).Ha folyóvonalat kerülnek,
kilőtt nyíl szélességnyire vetődik,
szökő nyíl szélességnyire eltolódik(?) (é. a folyó kiszélesedik).
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[,к и гэп  tayltrldDi} I e ra t ju x  átiD  u ö p tle n ."  
x ä p -so r i ё т т  р у к  хоиЫ г.
1 2 0 . аШ ацэп n u ri-sex  a l th l l .  
ältlärjdn  keli-sex alD dsl. 
le h m -k i s a t  y jlp  xou V h t.
X a p -p ä p  toyari iu x  se rca sl. 
r i t - p ä j i  to yap iu x  iä u h s l .
1 2 5 . хои-кёва  xou m á n h l i , 
и а п -к ёв а  u á n  m á n iá t, 
поуэт tildé-pelGdl s í d í  m á n iá t, 
lou or tihé-pelG dl é in i  m án iá t, 
ёо вгэр эп  хЛвэг) j,iyi áudlá  joyátlát,
1 3 0 . к ёт эуэп  1овэг/ (v. 1ивэг)) j,iyi á tiá lá  io y á th t. 
p ú ét á ro n  U ra l á l lá p  iá m  iu x  p u s h l .  
x o rsl-k i k e r a th t, 
гои оэт  n á l u iD a tn a  ia u b s l ,  
éácidm n d l  u jo a tn ä  pozasl (v. p á éd s l).
ihr findet keinen bewurzelten Baum, (woran eure Füße hängen
[blieben)
(Der Heerführer) stößt (den Kahn) auf das mit Kahn befall-
[rene Wasser.
120. (Wie) verfloohlene Riemenknäuel knüpft er (die vielen Kähne
[nacheinander),
(wie) verflochtene Seilknäuel sind sie verknüpft.
Besetzte hundert Kähne flößen sie (auf dem Wasser).
Der Ruderring an der Seite des Kahns wird gerieben,
der Ruderring an der Seite des Nachens schwingt sich (hin 
125. Eine lange Fahrt fährt er lange, [und her).
eine kurze Fahrt fahren sie kurze Zeit.
Eine Hälfte des Fleisch-Monats fahren sie so, 
eine Hälfte des Knochen-Monats fahren sie so.
Zur Mündung des kleinen Flusses vom soper (Silber) Kahn
[gelangen sie,
130. zur Mündung des kleinen Flusses vom kam (Silber) Ruder
[kommen sie.
Er öffnet den zum Öffnen dienenden guten Baum mit wurzeli- 
[gem Ende (d. h. ein Kahn fährt nach dem anderen). 
Wenn sie eine Flußstrecke umfahren.
erweitert sich (das Flußufer) in die Breite eines hinausgeschos- 
[senen Pfeils (d. h. seiner Flugbahn), 
verschiebt sich (das Ufer) in die Breite eines fliegenden Pfeils
[(d. h. seiner Flugbahn).
2
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135. kärlke ar kär kertlett 
pániké ar pann kertlett 
schapringen un vas étlett 
päzser joch muräpteln iki ämesti 
atel juhung väs etl
140. lyäm joch päzser joch muräptel iki 
schälyen turpä lant nyeur köti ül 
kültä jochtem rochmim moi 
vantltä jum kanmi moi 
mui puht seung nai käschte männleti 
145. ma ischi lyäm jogi päzser juch seipi nai eui enmeltsem 
ma koschem itän muil atem 
kos kär kochlem näring jängä mojä mennläti 
jaang kär kochlem tizing jeng aln menäti 
ma izsi lyäm jogi seipi nai enmeltsem 
150- izsi nei änti jäntem joll jänti pa kasl 
nai verti verm vuär verti pa kasl 
naui läsch muräptel ischäl
135. Folyóvonalat, sok folyóvonalat kerülnek, 
fövenypartot, sok fövenypartot kerülnek, 
a s obs  r nagy városhoz érnek.
A Berkenyefa-clere$(?)-páncél öreg lakta 
magános favár [ím] előtűnik.
140. A Zelnicefa-berkenyefa-deres(?)-páncél öreg,
mint kinek étke csekély, annak éles hangján miképpen üvölt: 
„Messziről érkezett rokon nász, 
közelről jött kérő nász!
miféle hajfonatos fejedelemnőt keresni mentek?
145. Én szintén neveltem [egy] zelnicefa, berkenyefa-hajfonatos
[fejedelemleányt,
hozzám jönnötök talán rossz lenne (tkp. hozzám jövésteknek
[mije rossz)?
A húsz rénbika futotta bűnhödéshozó vízre minek mentek ? 
A tíz rénbika futotta gyászos vízre ne menjetek!
Én is neveltem [egy] zelnicefa-hajfonatos leányt,
150. nő varró varrását varrni szintén tudja, 
nő tevő dolgát csinálni is tudja.*
Fehér-hó-deres(?)-pancél öccse,
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135. xordl-ki ár xor kérotht, 
pán4-ki ár pán keratht, 
sonralan ubn uás ellát, 
p á z a r - j u x - m u r a p - t e l  ici ámasti 
ám l iuyőv uás éti.
140. lom  - iux[i] - P á z ár  - j u y  - m u r  эр - 1 el  id  
soldi turBÍ lánl-шиэг yvODÍ ouSl:
„XOUdltá joytam (v. ioytdrn) ráymam máj, 
uánHtá гоиэт yanmi m ái! 
muj-puGst seuai náj kásti mániám 1 
145. má 'isi lom-juyi pázar-iuy seuBÍ náj eui énmdltsém, 
má yozém jtDdn mujdl ÜDdm? 
yos yjir yoyhm náral ialcá mujá mánia dí ? 
jh l yjir yoyhm tizei jalcá ál m ánáoi! 
má isi lom iuyi scubí náj énmdltsém,
150. isi ne iántti ián пат tol jántti pá yásl, 
náj ném i иёгэт uér uérDÍ pá yásl. “  
n o u i - l á é - m u r a p - t é l  izei
135. Flußstrecken, viele Flußstrecken umfahren sie,
Sandufer, viele Sandufer umfahren sie, 
zur großen soper-Stadt kommen sie an.
Die von dem Ebereschen-bereiften Panzer-Alten bewohnte, 
einsame Holzburg erscheint.
140. Der Alte: Tiaubenkirschbaum-Ebereschen bereifter Panzer,
wie (einer), dessen Nahrung wenig ist, mit dessen schriller
[Stimme wie heult er (da): 
„Von fern gekommener, verwandter Hochzeitszug, 
von nah gekommener Brautwerberzug!
Was für ein zopfiges Fiirslenmädchen geht ihr suchen?
145. Auch ich habe eine Traubenkirschbaum-Ebereschen-zopfige
[Fürstentochter erzogen, 
zu mir zu kommen, wäre für euch vielleicht schlecht (eig. was 
[ist schlecht eures Kommens zu mir) ? 
Warum geht ihr auf das Wasser von zwanzig Rennhirschen 
[durchschwommen, auf das strafebringende Wasser? 
Geht nicht auf das Wasser von zehn Rennhirschen durch- 
[wonimen (eig. durchlaufen), auf das trauerbringende Wasser! 
Auch ich habe eine Traubenkirscbbaum-zopfige Tochter
[auferzogen,
150. auch sie kann nähen, was von einem Weib zu nähen ist,
auch sie kann verrichten, was von einem Weib zu verrieb-
[ten ist.“
Sein jüngerer Bruder, Mit weißem Schnee-bereifter Panzer
2*
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schälyeng turpi lant nyeur köti ul 
mung nän kernen käre keuän uringnä 
155. müilki kü mü kunn jissu
sänsing ne sässel koti vantlem 
lasch mentem kusäng joch seng menntemel 
ohing ne ogol koti vantlem 
vuät käti tächling och schidi täil 
160. vetluipi kätt jäsl koti vantlem
kuräch kännläm kätt kus schidi täil 
vetluip kätt kur koti vantlem 
sumet sanzime nä kät kur schidi täil 
kätä täim seul senhlem seung nai euen aliläla 
165. kätä täim véschl senhlem vesching nai euen ischlen 
jär käschho täilä kólóm leli ungti väj pogol pälät ord 
ar seui koleng och num pel eult 
lai päskäng jäm sun temässl 
put päskeng jäng kompeUel 
170. korlke ikor pa mennlu
mint kinek étke csekély, annak éles hangján miképpen üvölt: 
„Mi a te magadforma hibás leányod kedvéért 
155. földje messzi földről hogyan jöttünk [volna] ?
A hátas nő hátát miképpen látom : 
hó meghajtotta íves fa módjára igen meghajtott.
A fejes nö fejét miképpen látom : 
szélházhoz [hasonló] borzas feje van ím,
160. Öt ujjú két kezét miképpen látom :
a sasénál [is] hatalmasabb két karma van ím.
Öt ujjú két lábát miképpen látom :
nyírfa törzse (tkp. háta) módjára meggörbült(?)két lába van
[neki.
Hát micsoda (tkp. hol bírt) hajfonata megnőtt hajfonatos fe-
[jedelemnő leányodról van szó, 
165. micsoda szépsége tökéletes fejedelemnó leányodat dicséred ? 
Nötelen-szamojéd-ember-blrta-három-öles-dárdany él-mag assá- 
sok fürtben dús fejéről [gú-fejedelemhős fiának
alvilági verejték ömlik, mintha csak nyirhéj-edényből öntenék, 
fekete verejték görgedez.
170. Ha folyóvonalat, még egy folyóvonalat megyünk,
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sálay turei lánt-пёиэг xodí ouSl.
„тиУ ndy-кётёп kárak ёиёп uöraynä 
155. moual-ki you той %ип iisu? 
sánzay ne sásai xodí uäntlem : 
las тёпиэт kuzay juy séyk menoamál (v. men Dam), 
oyay ne oyal yooi uäntlem: 
uát-yaDÍ tayhy (v. táklay) oy siv i tájil.
160. uét-luÍBÍ kát iáéi xodí uantlém: 
kúrák yanli kát kus sídí táiil. 
uel-lujbi kát kur xodí uäntlem: 
sumat-sánzi mena(?)lcát kur sídí tájil. 
yaoá tájiam séual seyklam seuay nái ёиёп áhjlalá,
165. yaná tájam иёёЧ séyklam uézay ndj ёиёп isién ?* 
j o r  n -  X о s -  у о - t á j l á -  у öl  §m - l  á l -  и  У d í - u á j  - 
ár séui yölar oy питвэ1 mait [p á l á t  - ő r t  poySl
laj-pásyay jám son temasl. 
put-pásyay iayk уотваЫ.
170. yoral-ki г yor pá mánlu,
wie (einer), dessen Nahrung wenig ist, mit dessen schriller
[Stimme wie heult er(da):
„Wie wären wir um deine mit Gebrechen behaftete Tochter 
155. vom Land, vom fernen Land gekommen?
Den Rücken des buckeligen Weibes wie sehe ich ihn:
wie ein vom Schnee gebeugter, gekrümmter Baum ist er gebeugt.
Den Kopf des köpfigen Weibes wie sehe ich ihn:
sie hat, siehe, einen zerzausten Kopf wie ein Windhaus.
160. Ihre fiinffingerigen zwei Hände sehe ich so:
sie hat nun zwei mächtigere Krallen als der Adler.
Ihre fünfzehigen zwei Füße sehe ich so:
sie hat zwei Fiiße, krumm, wie ein Birkenstamm (eig. Rücken).
Von welcher deiner zopfigen Fürstenweibtochter mit langge- 
[wachsenem Zopf ist denn die Rede?
165. Welche deine Fiirslenweibtochter von vollkommener Schön-
[heit lobst du?
167. Vom an vielen Zöpfen reichen Kopf
166. seines Sohnes: Fürstenheld von der Höhe eines einem Samoje-
[den gehörigen, drei Klafter langen Spiefischaftes 
fließt unterweltlicher Schweiß wie aus einem guten Gefäß aus 
schwarzer Schweiß trieft (von ihm). [Birkenrinde gegossen, 
170. Wenn wir eine Flußstrecke, noch eine Flußstrecke fahren,
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pániké ipán pa kertlu 
schäpringen un vas etlu 
kém engn unaut ti etl 
schäpringen unéken
175. lapil vaj nyogorman labed pogol pillnä
lu läilti i kurpi sägälläki elyäng urä nomen konhmel 
i länker toki väj lyälymel 
schäpringen sultmeugtel altmäng ort, pokäl 
orkhosch ho täilä kolemlel unti vaj pälät ort apschiälnä 
180. i länkär toki väj lyälymän
i koil lochring meilep labed ortä artälälä 
i koil kesing meiläp labed ortä kemjälälä 
i koil atel lyoly pelkä artelelä 
i koil atel känt pelkä kemjälälä 
185. länga menti tarom ortgnen enemmann
ha fövenypartot, még egy fövenypartot kerülünk, 
a s о в э г  nagy városhoz érünk, 
a kámi nagy hegyfok ide látszik (tkp. előtűnik).
A s о в э г  nagy öreged
175. kéthegyú nyíl nyelét faragó hét fiával együtt
ahol állni szokott, az egy lábú, deszkája ragyogó bálvány-
[sátorba (?) fölhágott, 
egyirányú vállal (é. vállukat összetámasztva) egymás mel­
llett álltak.
A s о в э r\-ezüsttől] szikrázó-páncélt viselő fejedelemhős fia
Nötelen-szamojéd-ember-bír ta-három-i>les-dárda nyél-magasságú-
[fejedelemhös öccsével
180. egyirányú vállal egymás mellett álltak.
Az egyik embert páncélos mellű hét fejedelemhösnek gon­
dolhatná valaki,
a másik embert kardos mellű hat fejedelemhösnek vélhetné
[valaki.
Az egyik embert magános ellenség felének gondolhatnák, 
a másik embert magános had felének vélhetnék.
185. Bálvánnyá menő két kemény fejedelemhős növekedett,
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pánaiki г pán pä кёгайи, 
ёовгарэп цоп uäs etlu, 
кётаРап иоп áuat ti eil: 
s овгарэп-иоп-гоеп
175. Idnal-udi nöydrmán IdBdt-poyal pilnä
lou ISíiIdí г leüríti sdyallá-ki dláp uirá потоп topárnál, 
г lápaar toyi uáj. Halmai.
á o B r a p a n - s u l t m a p - t e l -  d l t  m a p  - ő r t  poyal
or - xo é - yo - t  d i l  a- y ö l S m - l  á l  - u p  d í - u d \  p d l  át
180. г lápear toyi udj. Halmán. [őrt ápsijalná
i total layrap meulap Ideát om á arndhla [láttat ХЩ uirtat], 
i xoial кёзэр meulap Ideát or Da kemiälalä. 
i  toial äDdl Hál pelca äroalalä, 
i toial dDal tan t peleä кёпцаЫа.
185. lopod mdnDÍ táram örtpan mamman,
wenn wir ein Sandufer, noch ein Sandufer umfahren, 
gelangen wir zur grollen sopcr Stadt, 
lugt das große kam Vorgebirge hervor.
Wo dein großer soper Greis
175. samt seinen Schäfte von doppelspitzigen Pfeilen schnitzenden
[sieben Söhnen
zu stehen pflegt, in das einfüßige Götzen-Zelt mit glänzenden
[Brettern ist er hinaufgestiegen,
sie standen nebeneinander mit einer Schulter (d. h. Schulter
[an Schulter):
Sein Sohn Der von soper (Silber) funkenden Panzer tragende
[Fürstenheld
mit seinem jüngeren Bruder (d. h. Neffen): Fürstenheld von 
[der Höhe eines einem unverheirateten Samojeden gehörigen, 
[drei Klafter langen Spießschaftes, 
180. (diese beide) standen (jetzt) nebeneinander Schulter an Schulter.
Man könnte den einen Mann für sieben Fürstenhelden mit 
[Panzer umgebener Brust halten (eig. panzerbriistige
[Fürsten beiden),
man könnte den anderen Mann als sechs Fürstenhelden mit
[Säbel umgürteter Brust ansehen.
Man könnte den einen Menschen für die Hälfte eines allein
[stehenden Feindes halten, 
man könnte den anderen Menschen als die Hälfte eines allein
[stehenden Heeres ansehen. 
185. Zu Götzen werdende zwei starke Fürstenhelden sind
[auf gewachsen,
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kaltä mänti viing ortgnen senkelmän 
kante ko nyal kanti vui nyögi tailengen 
kante ko kesi kannli mui särom täilängn 
semlälki längitman 
190. schel karti mochti längitman 
tmgellänki pussmau 
mor karti mochti pussman 
labed sarpi koring u mung uleu 
kot sarpi koring u mung kärleu 
195. leiem pi kätt sät käp
nyoling lob täjetnä altmeltleu 
panbelek jengkeu ruvajje senhleu 
rue pelek jengkeu panä senhleu 
käping ho kämel nyogotliil 
200. lobing ho lobel nyogotliil 
nyorn käting ar kumpen 
sät sumläp sumläm rep kut pelna utn kongtel
kaíí-bálvánnyá menő két erős fejedelemhős serdült föl.
Osztják ember nyila akadó micsoda húsuk van,
osztják ember kardja akadó micsoda haláluk van?
Ha a szemeiket kinyitják,
190. [mintha csak] tiszta vason keresztül nyitnák, 
ha a szájukat megnyitják,
[mintha csak] silány vason keresztül nyitnák meg.
Hét tagú kiáltó üvöltést üvöltünk, 
hat tagú kiáltó üvöltést kiáltunk.
195. A megszállt kétszáz csónakot 
orros evező-hegyekkel emelintjük,
az alacsony fövenypart felé eső vizünket a meredek partra
[verjük föl,
a meredek part felé eső vizünket az alacsony fövenypartra 
A csónakos ember csónakját mozgatja, [verjük le.
200. az evezős ember evezőjét mozgatja.
A szamojéd-sátor (tkp. ház) [forma] sok hullám 
a száz lépcsővel ellátott lépcsős halom közepén fölkúszik a
[partra.
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kaltä (v. kain a) mändi uepr brtyan sepealman. 
xanDÍ-%0 ndlal (v. ndl) %апв\ тщ noyi táblaim, 
хапщ -xó kézi yanli muj sorSm tdilapan? 
semlal-ki lapettman,
190. sel-karDÍ тохЦ larjettman,
urjallál-ki (v. uprjalltín-ki) pusman, 
mor-karDÍ moxti pusman.
Ideát sdrBt xorav ou тир ouleu, 
xbt sárBÍ xorap ou тир xorleu.
195. Шэтвг kát sät хЛр
nolap Ibp-tdjatná almaltleu, 
pdn-Bélak jaiebu rouäjä sepkléu, 
roud-Belak (v. peták) jaloéu paná sepkleu. 
tátrai x° Xdml noyStlij.il,
200. löBay x° loBal noyStlijtl. 
jorn-xdDap ár х.итвёп 
sät somlap somlai rep kutpalná uitn x<>i'tal.
zu iaff-Götzen werdende zwei starke Fürstenhelden sind
[herangewachsen.
Was für ein Fleisch haben sie, worin der Pfeil des Ostjaken
[stecken bleibt,
was für einen Tod haben sie, in dem der Säbel des Ostjaken
[stecken bliebe?
Wenn sie ihre Augen öffnen,
190. (wie wenn) sie sie durch reines Eisen öffnen würden, 
wenn sie ihren Mund öffnen,
(wie wenn) sie ihn durch geringfügiges Eisen öffnen würden. 
Wir heulen ein schallendes Geheul von sieben Teilen, 
wir schreien ein schallendes Geheul von sechs Teilen.
195. Die besetzten zweihundert Kähne
heben wir mit der Spitze der mit Spitzen (eig. Nasen)
[versehenen Ruder,
unser gegen das niedrige Sandufer ziehendes Wasser schlagen
[wir auf das steile Ufer hinauf,
unser gegen das steile Ufer ziehendes Wasser schlagen wir
[auf das niedrige Sandufer hinab 
Der Mann mit Kahn bewegt seinen Kahn,
200. der Mann mit Ruder bewegt sein Ruder.
Die vielen Wogen (in der Höhe) eines samojedischen Hauses
klettern auf das Ufer bis um die Mitte des sliegenförmig 
[steigenden Uferhanges mit hundert Stufen versehen.
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näui lasch muräpteln ischem 
pangung lop siuvätnä 
205. mannte kap sora leült uttnesläml 
seikumteng janii pan utn nyuremel 
käp vusteng ar juch läschtä leült 
réttvéssnáng ar juch pogol taleult 
jachti ко vollal kasch lail 
210. schägärteko väläl käsch läil
potvär verti nosing leuä veressel 
jeng ver verti nosing ärtä veressel 
lelempi kätt sät käp mirrl ute killtel 
lu täiti pälschäng aling ap suing nari sikell 
215. käpalti untäng länker pännläli 
sät somläp somleng rep 
isomel torrlängen utn kongel 
kätt somel tärrlängen utn männl 
lui ju peln jigelki labed poch 
220. aschelke kot poch lu jupeln
Fehér-hó-deres(?)-páncél öcsém
a fogós (v. fogóval ellátott) evezőt bot gyanánt fogva (vagy : 
[a fogóval ellátott evezőre támaszkodva) 
205. a menő csónakról a partra ereszkedik, 
az iszapos habú jeles fövenypartra kiugrik.
Amint a csónak kötő (?) sok fát leállítja, 
amint a ladik kötő (?) sok fát leszúrja [a földbe], 
jmintha csak] táncoló ember helyén állna,
210. (mintha csak] csikorgó ember helyén állna.
Üstös-munkát csináló . . .  szolgává lesz,
vizi munkát csináló... szolgává lesz (é. üstöt főz, vizet hord).
A megszállt kétszáz csónak népe á partra kel.
Az ő birtokában levő csörgő (tkp. beszédes) markolatú híres 
215. csónak-emelő nagy vállára teszi, [szablyáját
a száz lépcsővel ellátott lépcsős halomra 
egy fokot sem hibázva kúszik fölfelé (é. a parttól a száraz- 
két fokot seni hibázva megy fölfelé. [föld felé),
Ő utána apjának hét fia (é. hét testvére),
220. atyjának hat fia
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n o u i - l ä s - m u r op - t e l  izem 
päVdrj lop siudtnä (v. somtna)
205. mánDt tap sorol em it uitn éshml, 
sej-tumwrj iám pán  u itn  náuroml. 
tap Ulster) ár ju t loétal emit, 
rit ujsnoZ (?) ár ju t  pöy§ltál emit 
jakti t<> uoldl tus lájil,
210. sjySrti t°  иоЫ tus lájil.
put-uer ueroi nözdV leu'á uerost, 
ierjk-uer (v. jopGuer) ueroi погэ'р ár Da uerosl. 
Шэтвг kát sät täp miről ufói  kilool. 
lou tájol polsorj áll эр sijorrj närisicol 
215. täp alti иопоэг) lápeer ponhlí, 
sät sdmhp sbmhrj rep 
i sörnél torlepen (v. torlálori) u itn  ybyoel. 
kát sörnél torhrjen u jtn  mául. 
lou juBdln iiyel-ki (v. jiudl-ki) läw t pot,
220. äzel-ki tut' pot [lou jum ln ]
Mein jüngerer Bruder, Mit weißem Schnee bereifter Panzer, 
auf das Hakenruder gestützt,
205. schwingt sich vom schwimmenden Kahn auf das Ufer,
er springt auf das treffliche Sandufer mit schlammigem Schaum. 
Während er die das Boot bindenden (?) vielen Hölzer auf stellt, 
während er die den Kahn festhaltenden vielen Hölzer (in den
[Boden) sticht,
(wie wenn) er an der Stelle eines tanzenden Mannes stünde, 
210. (wie wenn) er an der Stelle eines knarrenden Mannes stünde. 
Der Kessel-Arbeit-Verrichtende. . .  wird zum Diener (d. h.
[kocht),
der Wasser-Arbeit-Verriclitende. . .  wird zum Knecht (d. h.
[schleppt Wasser).
- Das Volk der besetzten zweihundert Kähne steigt auf das
[Ufer hinaus.
Den in seinem Besitz sich befindenden, berühmten Säbel mit 
[rasselndem (eig. gesprächigem) Griff 
215. legt er auf seine Kahn-hebende, große Achsel,
auf den mit hundert Stufen versehenen, stiegenförmig steigen­
den Uferhang (eig. Hügel) 
klettert er hinauf nicht eine Stufe verfehlend, 
geht er hinauf nioht zwei Stufen verfehlend.
Nach ihm seines Vaters sieben Söhne (d. h. sieben Brüder), 
220. seines Vaters sechs Söhne
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ältlängn nyurisich ältesslett 
ältlängn keli sech ältesslett 
lu menem läting kaltem lati ma tungilem 
lu mänem onhung kaltem onghl ma tungilem 
225. kareng vuäs karelä pittlu 
kareng gärd karela pittlu 
uästeli ar nyauräm 
kul ochpi ningel nyogal 
kulochpi säuil nyogol 
230. taréin ju ogol talem ar nyauräm 
tarem jogol neiläl kasch eslläli 
laort nari almom ar ort 
laort nari uoslal kasch paotlali 
naui jeng muräptäln ischem 
285. aing vuäj ail koti verläli
jang pengpi pengung ungl koti pussleli 
schapringen ar nyauram kolntätn
egybefüzött szíj-gombolyag módjára kapcsolódik, 
egybefúzött kötél-gombolyag módjára fűződik.
Az ő mente üreges nyom üregét én egyengetem,
az 6 mente gödrös nyom gödrét én egyengetem.
225. A teres város terére jutunk (tkp. esünk), 
a teres falu terére jutunk.
Az egész város sok gyereke
sűrű (tkp. vastag) fejű nyű módjára nyüzsög (tkp. mozog),
sűrű (tkp. vastag) fejű szú módjára mozog.
230. A kemény íjat fölhúzott sok gyermek
a kemény íj idegét (?) majdnem kiereszti, 
a nehéz szablyát emelt sok fejedelemhős 
nehéz szablyájuk élét majdnem ránk veti.
Fehér-jég-deres(?)-páncél öcsém 
235. beszédes állat beszédét miképpen teszi,
tíz fogú fogas száját miképpen nyitja m eg:
„.s' о в d r [városi] sok gyerek, [ím] halljátok !
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ältlär/эп nuri-six (v. sex) Müsstet, 
áltlárjsn keli-sjx (v. sex) Müsstet, 
lou mánsm läDsp kálDsm VátH ma tuyilem, 
lou mánsm byesr) Icalnsm orcái ma tuyilém.
225. x.arsr uas X'irolá p itlu , 
xars'fj kort xarslá pitlu. 
uástéli ár náurém 
kul oxpi nil'Gsl noysl, 
kul oxpi sousl noySl.
230. tárom, jöySl tálsm ár náurém 
tárom jöysl nejílál (?) Xás esteli, 
láusrt nari álmsm ár brt 
láusrt nari uoslál yos páustlsli. 
n o u i - j . é r i k - m u r s p - t é l  izém
235. ájstj uáj áisl xodí uérlsli,
iap pérjkpi рёрвэр urjsl xodi puslsh:
„áoBrspsn ár náurém xölsnDátsn (s : xolsntáüi)!
reihen sich an, wie verflochtene Riemeniknäuel, 
reihen sich an, wie verflochtene Seilknäuel.
Auf der Höhle der von ihm getretenen höhligen Spur gehe ich
[weiter (eig. ebne ich),
auf der Grube der von ihm getretenen grubigen Spur gehe
[ich weiter.
225. Auf den Platz der mit Platz versehenen Stadt stürzen wir,
auf den Platz des mit Platz versehenen Dorfes gelangen wir. 
Der ganzen Stadt viele Kinder
wimmeln (eig. bewegen sich) wie Maden mit dichten (eig.
[dicken) Köpfen,
bewegen sich wie Holzwürmer mit dichten (eig. dicken) Köpfen. 
230. Die vielen Kinder, die den straffen Bogen spannen, 
lassen die Sehne des straffen Bogens fast los, 
die vielen Fürstenhelden, die den schweren Säbel zückten,
schlagen mit der Schneide ihres schweren Säbels fast auf
[uns zu.
Mein jüngerer Bruder, Mit weißem Schnee bereifter Panzer
235. wie führt er das Gespräch eines gesprächigen Tiers (d. h
[Wesens),
wie öffnet er den zahnigen Mund mit zehn Zähnen:
„Ihr vielen Kinder der soper (Silber-Stadt), höret zu!
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manu nailimu sungeln enmäm ho 
ortli mu sungelnä senhlem ho 
240- naremtai totlyätti end kässlem 
kezäm tei tutlyäti end käslom 
mätti ort pogol mäsing kurl tägenlä 
matte ko pogol jäsl tägenlä 
ku ochval sogoptäti moltäs uort ma end täilem 
245. uort ochvol sogoptäti moltäs ko ma end täilem 
laort nari almem ar urten 
laort nare uoslal il läschleli 
tarem jogol talem ar urten 
tarem jogol neilal il äsleli 
250. särkiki jäm puket kättnä nyailtlel 
väschkiki jäm puget kättnä nyailtlel 
inung meunti juoseu 
hint mennti kämet kor pelki pännlä 
mung menti kaltmeu
én nőtelen föld zugában növekedett ember,
fejedelemhős nélkül való föld zugában fölserdült férfi
240. a szablyám hegyét hordozni nem tudom,
a kardom hegyét hordozni nem tudom.
Valamelyik fejedelemhős fiának talán elszakad a lába,
valamelyik ember fiának elszakad a keze (é. véletlenül bele­
akad és levágja),
emberfej helyett fizetni fölösleges emberem nincsen,
245. fejedelemhős-fejért fizetni fölösleges emberem nincsen.“
A nehéz szablyát emelt sok fejedelemhősöd 
nehéz szablyája hegyét leszúrja [a földbe], 
a kemény íjat vont sok fejedelemhősöd 
kemény íja idegét [ím] lebocsátja.
250. Lazachal jeles csoportja gyanánt kétfelé omlanak,
.. .-hal jeles csoportja gyanánt ketté válnak.
A mi járásunkra való (tkp. menő) utunk 
lúd menő széles formára [ím] kinyílik, 
a mi járásunkra való (tkp. menő) ösvényünk
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ma náili той surjalnä ёптэт yb, 
brtli той surjdlnä sépklam у о 
240. narém-tái tbtliini Ann yaslém. 
kezem-táj, tothim  ánn yaslém. 
matti brtpoyal mázolj kur3l iäySnlä, 
matti yo-poySl iasH tdyanla,
ущ-oy-uol (v. yb-oy-uol) soy§ptí>DÍ molDas yb ma ánt táilem. 
245. uorD-oy-uol soySptarn molnäs yo ma ánt táilem “ 
láiiart näri almom ar orvén 
láuart näri uoslál il loéhli, 
tárom iöyol tálam ar ómén 
tárom }by§l neiläl (?) il-éshli.
250. saryi-ki (v. soryi-oi) iám puoat hatna (v. Jcá'ná) nájaltlal. 
uasyi-hi iám puoat hatna (v. hatna) náialthl. 
murj máméi ioséu
lunt (v. Iont) mánm yömat yor pelei ponlä, 
murj mánm haltméu
ich, ein Maim, aufgewachsen im Winkel eines weiberlosen
[Landes,
ich, ein Mann, herangewaohsen im Winkel eines Landes ohne
[Fürsten'helden,
240. kann die Spitze meines Säbels nicht gut gebrauchen (eig.
' [tragen),
kann die Spitze meines Sollwertes nicht gut gebrauchen.
Vielleicht wird der Fuß irgend eines Fiirstenhelden-Sohnes
[abreißen, •
es wird so einem Sohn eines Mannes die Hand abreißen;
für einen Mensohenkopf zu zahlen, habe ich keinen über­
flüssigen Menschen,
245. für einen Fürstenheldenkopf zu zahlen, habe ich keinen über­
flüssigen Menschen.“
Deine vielen Fürstemhelden, die den schweren Säbel zückten, 
stechen die Spitze ihres schweren Säbels (in die Erde), 
deine vielen Fiirstenheldcn. die den straffen Bogen anspannlen
[(eig. starken Bogen),
spannen die Sehne des straffen Bogens ab.
250. Sie teilen sich in zwei Teile, wie ein trefflicher Schwarm von
[Lachsfischen,
sie trennen sich in zwei Teile, wie eine treffliche Menge
[von . . .  — Fischen
Ein Weg, den wir gehen müssen,
öffnet sich also in der breiten Form eines Gänsesteiges, 
ein Pfad, für uns zu gehen,
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256. vas menti kämet kor pelki pännlä 
vuas aki naming kät koltä pentl 
kort ági suing kät koltä penti 
äung kät äulä jogotlu 
koning kät kanlä jogotlu 
260. nari vuon täjetnä pogolmalli
tar narpi rachpeng äu kont si verem 
jelnalpi rachpeng au konti verem 
sächling kät kar nyigil kor kutpelnä join porlel 
täm äuen illkapites
265. juch oni kolom schelmäl kolmä tachs 
tar nalpi äsche tätä pittsu 
jelnalpi kolyä tätä pittsu 
vett luipi lujing jäs noming kattleli 
schereng äu scherelä tokä läschleli 
270. jiil ki labed poch longeltal euilt 
potver verti nozing leuä veressl 
jengver verti nozing ärtä veressel
255. réce rnenó széles formára megnyílik.
Város fejének neves háza hol tűnnék el [a sok kozott],
falu fejének híres háza hol tűnnék el?
Az ajtós ház ajtajához jutunk,
a íetónyílásos ház tetónyílásához érünk.
260. A szablya nagy hegyével betaszítja;
vész idejére való cseles ajtónak volt az valamikor csinálva, 
pusztulás idejére való cseles ajtónak volt az egykor csi­
nálva,
a deszkás szobapadló . . .  közepére [mégis] beröpül.
Ez az ajtód [bizony] kifordult [a sarkából],
265. fa-nagy három forgácsa hárommá törött.
Vészes dologba estünk íme,
a pusztulás ördögéhez jutottunk (tkp. estünk) itt. 
ö t ujjú ujjas kézzel [ím] fölkapja, 
sarkos ajtó sarkába beleilleszti.
270. Amint a hét testvére (tkp. apjának hét fia) belép a szobába, 
üstös munkát csináló... szolgává lesz [ím], 
vízi munkát végező [é. vízhordó]. . .  szolgává lesz.
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255. vas mánDÍ xömat %or pelei ponlá.
uás-oyi nániín (o : пётар) xat xoltá penti, 
kbrt-oyi suid'íj (o : sijarj) x&t xoltá ponti ? 
audi xat aula ioystlu,
Xönari xat xbnHá ioyStlu.
260. nári ubn táijtná pöySlmalli ;
tárnalBÍ гахрэг áu xunttsi (v. x(>nl si) uer&m, 
ielndlBÍ ráxparj áu xonti ueram, 
sciylari xát-хаг myü  (?) x(>r kutpalná join pörhl. 
iám áuen il-xoBaDas (v. xauairas),
265. jux-öni xblam selmái xblmá táyas. 
tárnalBÍ ozá táüá pit,su, 
ielnalBÍ kulá táná pit,su. 
uet luj,BÍ lutari ms noman kátllali, 
áerarj áu seralá toyi-lbslali ■
270- iiudl-ki Ideát pox lopealtál eualt 
put-uer ueroi nözay Imá uerasl, 
japk-uer ueroi nözap árná uerasl.
255. lut sich auf in der breiten Form eines Entensteiges.
Wo würde sich das berühmte Haus des Hauptes von der Stadt
[verbergen (unter den vielen), 
wo würde sich das berühmte Haus des Hauptes vom Dorf
[verbergen?
Wir kommen zur Tür des mit Tür versehenen Hauses,
wir gelangen zur Dachluke des mit Dachluke versehenen
[Hauses.
260. Er stößt sie mit der großen Spitze des Säbels ein,
es war eine irreführende Tür, einst für die Zeit der Gefahr
[angefertigt,
es war eine irreführende Tür, einst für die Zeit des Verderbens
[gemacht,
sie fliegt auf die Milte des mit Brettern belegten Zimmerfuß-
[bodens.
Diese Tür war (wahrlich aus den Angeln) geflogen,
265 die Baum-hohen drei Splitter wurden in drei Trümmer
[zerbrochen.
Wir gerieten nun in eine gefährliche Sache (d. h. Lage), 
zum Teufel des Verderbens stürzten wir her.
Er hebt sie mit fünffingeriger Hand mit Fingern auf, 
er stellt die angelige Tür in ihre Angeln hinein.
270. Als die sieben Brüder (eig. seines Vaters sieben Söhne) in das
[Zimmer getreten sind,
wird Kessel-Arbeit-Verrichtender . . . (nun) zum Diener, 
wird Wasser-Arbeit-Verrichtender . . .  zum Diener.
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äung kät äul veschi togorleli 
ort ämesti suimeng vuol mul käti schongelnä 
275. ort ämesti siimeng vuol kätl kässl 
keur untläng jäm tegäl käschä 
telächtem nyochs igi jäm minér togä rägänlel 
tel jächtem vojiki jam minér togä rägänlel 
schi kemi untalne
280. schaperngen uniken läpel vuäj nyogorman labed ortel pilätn
kolom ogol ho nyagel mulel jägä ponnmän schidi longlet 
kultäki jogottsu rachmitur luilt laju 
vontl täki jogottsu kannmi turr luiltlaju 
jel ulti jel vischä jel verleu 
285- ku poter ku kas jel ämesleu 
van poter van kas jel ämesleu 
nyor lantke uosen nyarä lesäu
Az ajtós ház ajtaját hirtelen bezárja,
s fejedelemhős ülte ropogós (?) helyet a vendégszoba reke­
szében,
275. fejedelemhős ülte zizegős (?) helyet nappal keres.
A szőnyeggel takart jeles fészekbe
teleaggatott nyusztbőrös jeles rúd gyanánt odarogyik,
teleaggatott hódbőrös (tkp. állatbőrös) jeles rúd gyanánt oda- 
Ezenközben [rogyik.
280. a SoBdr  [városi] nagy öreged kéthegyú nyila nyelét faragó
[hét fejedelemhősével együtt, 
háromfejü ember mosolygását — tiszteletét összetéve ime 
[belép (é. egy ember három helyett is mosolyog, tiszteleg). 
Messziről jöttünk-e, „rokon“-torokkal csicseregnek hozzánk,
közelről jöttünk-e, „nász“-torokkal csicseregnek hozzánk.
A további életre való (v. célzó) üdvözletünket ím elvégez­
tü k  (tkp. tovább csináljuk),
285. a hosszú beszéd hosszú vigasságát [ím] tovább üljük, 
a rövid beszéd rövid vigasságát tovább üljük.
Ha nyers táplálék volt, nyersen ettük,
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Аиду ydt dual wilt,si töySrhli'.
őrt amasti sujmay uol múl yd ni suyalnd,
275. őrt ámasti sujmay uol yatl Jcásl. 
kduSr untlay iám teySl у fizd
tel iytam (v. iytam) noysi-ki iám nir toyi-rdydnlal, 
tel iytam (v. iytdm) udji-ki jám nir toyi-rayanhl. 
si-kemi uontlná
280. s о и г о V о n - и о n  i e e n  láml-uái noyíjrmay láBat ormi
[pihtná
yölSm oySl yo nayol-muhl j,aya ponman éÍDi loyht. 
yoiidlta-ki joy§t,su. raymi-tur lupltlaiu , 
uan4ta-ki ioydt^su, yanmi-tur lupltlaiu. 
jel-udlDÍ (v. ölni) jel-uiéa iel-uerleu,
285■ you poDdr you kas iél-ámdsleu, 
uan pom r uän käs iél-ámosleu. 
när-länt-ki uöson, nard leseu,
Die Tür des mit einer Tür versehenen Hauses schließt er
[plötzlich,
und er sucht in der Gast-Zimmerabteilung einen krachenden (?)
[Platz für den Fürstenhelden zum Sitzen,
275. einen rauschenden (?) Platz für den Fürstenhelden zum Sitzen
[bei Tag.
In das mit Teppichen bedeckte, treffliche Nest
sinkt er hin, wie eine mit Marderfell vollgehängte treffliche
[Stange,
wie eine mit Biberfell (eig. Tierfell) vollbehangene, treffliche
[Stange sinkt er hin.
Inzwischen
280. tritt dein Großer soper (städtischer) Greis samt seinen sieben 
[Fürstensöhnen, die ihre Schäfte von doppelspitzigen Pfeilen
[schnitzen,
das Lächeln, die Ehrerbietung eines dreiköpfigen Menschen 
[zusammenlegend ein (d. h. je ein Mensch lächelt und verbeugt
[sich wie drei andere). 
Ob wir von fern gekommen seien, zwitschern sie zu uns mil
[,,Verwandten“-Kehle,
ob wir von nah gekommen seien, zwitschern sie zu uns mit
[,,Hochzeits“-Kehle
Unsere zum weiteren Leben gehörenden Begrüßungen machen wir,
285. während einer langen Unterredung einer langen Belustigung
[sitzen wir weiter,
während eines kurzen Gespräches einer kurzen Belustigung
[sitzen wir weiter
Wenn es rohe Nahrung gab, aßen wir sie roh,
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puting lantke veriläsän putingä leseu 
ku poter ku kas amesmeu jupinä 
290. näui läsch muräptel ischem
ku ämsem täprel pärrkätmän nomen läil 
van ämsem namprel pergätmen nomen läil 
jang pengpi penging ungl koti pussleli 
koss pengpi penging lol koti längetleli 
295. mung tam ku poter ku kaseu lu kon sogontal 
van poter van kaseu lu kon sägänli 
mung leum rueu ajeng ho ar pokeu lu kon jogottal 
mung leum rueu keläng ho ar schascheu lu konn menntal 
lep suntläng jäm kulmäss seurteu mui latem 
300- var suntläng jäm kulmäs verteu pa mui latem 
kareng vuäs karelä kamen pittleu 
kareng gärd karelä kamen pittleu
ha üstös eleséget (é. főtt ételt) csináltak, üstből (tkp. üstösen)
[ettük.
A hosszú beszéd hosszú vigasságát ülésünk után
290. Fehér-hó-deres(?)-páncél öcsém
sokáig (v. hosszú ideig) ült szemetjét leverve [ím] föláll, 
rövid ideig ült porát leverve föláll.
Tíz fogú fogas száját miképpen nyitja meg, 
húsz fogú fogas [szája]rését miképpen tátja fö l:
295. „Ez a mi hosszú beszédünk hosszú vigassága mikor is ér
[véget,
rövid beszédünk rövid vigassága mikor érne véget (v. vég­
ződnék)?
A mi evésünk melege apród férfi sok szolgánkhoz hogyan
[érne,
a mi evésünk melege hírhordó férfi sok cselédünkhöz 6 ho-
[gyan menne?
Lombos jeles hálósátort (?) vágnunk tán rossz volna (tkp. vá­
gásnak mije rossz),
300. vesszós jeles hálást csinálnunk talán rossz volna?“
A teres város terére kijutunk (tkp. esünk), 
a teres falu terére kijutunk.
*7
p u D oг) lá n t-k i u e r t l i j s m  (?). p u D o p ä  léséu. 
xou poDdr xou káS ámosméu ju B Ín á  
290. n o u i - l á s - m u r o p - t é l  izém
xou ám'som tápról páreatmán nőmön ldj.il. 
uán ám 'som namprol pdraátmán nőmön Idill, 
jär) perjkpi péyeorj Urjol xoni pusloli, 
xos perjkp i perjGorj löl xodí lárjeotloli .
2 9 5 . „т и р  lá m  xou p o u o r  xou k á séu  lou  xön  sn yon tá l, 
u á n  p o u o r  u á n  k á sé u  lou xön s o y o n l?  
m u p  leuorn ro u éu  ájop yö á r  p o y é u  [xoéá] lou  xön to y  ott ál. 
m urj leuom  rou éu  ke,lop x° á r  sá é éu  [xoéá] lou  xön ' m dn D ai?  
leBos-untlop já m  y á lm á s  séuorD eu  m u jo l áDom,
300. udros-unthv iám yálmás uéruéu pá mujol ä D o m ? “ 
xarop uás xurolá kämm pitlu, 
yaror kört xarolá Icámon pitlu.
wenn man eine Speise im Kessel zubereitete (d. h. gekochte 
[Speise), aßen wir sie aus dem Kessel (eig. als eine kesselige).
Naah unserem Sitzen in langer Unterhaltung eines langen
[Gespräches
290. steht er, mein jüngerer Bruder, Mit weißem Schnee bereifter
[Panzer auf
seinen Schmutz langen Sitzens abschüttelnd,
steht er auf seinen Staub kurzen Sitzens abschüttelnd.
Seinen zahnigen Mund mit zehn Zähnen wie öffnet er ihn,
seine zahnige (Mund-) Spalte mit zwanzig Zähnen wie sperrt
[er sie auf:
295 „Wann wird denn die lange Unterhaltung unseres langen
[Gespräches ein Ende nehmen?
wann würde die kurze Unterhaltung unseres kurzen Gespräches
[zu Ende (o. beendet) ?
Wie würden unsere warmen Speisen zu unseren vielen Knappen-
[Männer-Dienern hingelangen?
wie würden unsere warmen Speisen zu unseren vielen Bolen-
[Männer-Dienern hinkommen?
Ein treffliches Schlafzelt aus Laub aufzuschlagen, wäre vielleicht 
[schlecht (eig. des Aufschlagens was ist schlecht)?
300. ein treffliches Nachtlager aus Ruten zu machen, wäre vielleicht
[schlecht?“
Auf den Platz der mit Platz versehenen Stadt stürzen wir hinaus, 
auf den Platz des mit Platz versehenen Dorfes gelangen wir
[hinaus
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seng kumteng jäm pan namen ogolleu 
kesch kumteng jäm pan namen sosleu 
305. läb suntläng jäm kulmess seurleu 
vuar suntleng jäm kulmess verleu 
rateng kälmess jäm oleng ämessleu 
nyár lanti sating sop nyáré leleu 
puting lant soting suop putinge leleu 
310. ogeutlä sár alom il nyogolleu 
sab leutlä űzi olom il nyogolleu 
sarnyi sem konymeng nai 
num tarom azseu pussl 
särnyi sem piltang nai 
315. num jelűm unteug ho jieu veri 
kar kilti aling sui aling killeu 
vuäj kilti aling suj aling killeu 
kätt süpi uort bo kittleu 
kólóm süpi kätt őrt ho kittleu 
320. kätt puski jachman kólóm puski jachman
Az iszapos habú jeles fövenypartra leszabunk, 
a homokos habú jeles fövenyparton lépdelünk.
305. Lombos jeles hálósátort (?) vagdalunk, 
vesszőből való jeles hálást csinálunk.
A túzhelyes hálás jó végét üljük [lm],
A nyers táplálék drága darabját nyersen esszük, 
az üstös (é. főtt) étel drága darabját üstből (tkp. iistösen) 
310. Fejet levágható igazi álmot alszunk, [esszük,
nyakat levágható erős álmot alszunk.
Aranyos szemét hunyó napot 
Num-Turím (Felső-Ég) atyánk nyit, 
aranyos szemét fátyolozó napot 
315. Num-Jébm (Felső-Menny) apánk szerez.
Rénbika kelő reggeli neszre korán kelünk, 
rén kelő reggeli neszre korán kelünk.
Két botos [két] leánykérőt küldünk, 
három botos két leánykérőt küldünk.
320. [Azok] ha kétszer jártak, háromszor ha jártak,
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se j-х и т вэр  jam  p a n  n d m sn  oyS lleu , 
x js -хит вар  iá m  p a n  n ä m a n  sosleu -
3 0 5 . leeas-un tlap  iá m  yä lm ä s  se m r le u ,  
u á ra s-ú n tla p  já m  x ä lm ä s  u erléu . 
ráD ap x a lm ä s  já m  álaV ám asléu , 
n a r-lá n D Í sáDdTj sop  nár'á Ш еи, 
p u D op  lä n t s ä  Ddp sop  p u o a p ä  Ш еи.
3 1 0 . о у-ёи эй а  s á r  álam  il-n öya lleu , 
sá m l-e u a tlá  ű z i  álom  il-n öyS lleu . 
s a r u i  sem  xonm ar n á j  
n u m -töröm  á ze u  p u s l,  
s á r n i  sem  p i l tá p  náj.
3 1 5 . n u m -jé lam  uänDdrj yj) i iy e u  (v. j tu e u )  uerl. 
x a r  k i ló i  a la p -su t alap k illeu , 
u d j  k i ló i  a la p -su t alap k illeu . 
k á t so u b í [kát] u ortyo  k ille u ,
Xölam so u b í k á t u ortyp  k itleu .
3 2 0 . k á t-p u s -k i ja p y m a n  (v. jaym ari), k ö l§ m -p u s-k i jap x m a n .
Auf das treffliche, mit schlammigen Schaum bespritzte Sand-
[ufer steigen wir hinab, 
auf dem trefflichen, mit sandigem Schaum bespritzten Sandufer
[schreiten wir.
305. Ein treffliches Schlafzelt aus Laub schlagen wir, 
ein treffliches Nachtlager aus Ruten machen wir.
Ein gutes Ende des Ubernachtens an der Feuerstelle sitzen wir
[(d. h. verbringen).
Die teueren Stücke der rohen Nahrung verzehren wir roh. 
die teueren Stücke der im Kessel gekochten Speisen essen wir
[aus dem Kessel.
310. Wir schlafen einen wahren Schlaf, daß man uns den Kopf
[hätte abhauen können, 
wir schlafen einen festen Schlaf, daß man uns den Hals hätte
[abhauen können.
Einen sein goldenes Auge schließenden Tag öffnet uns unser
[Vater, Num-Torem (Oberer-Himmel), 
einen sein goldenes Auge verschleiernden Tag 
315. gewährt uns unser Vater, Num-Jelem (Oberes-Firmament).
Auf Rennhirseh-Erwachungs-Morgengeräusoh stehen wir friih-
[zeitig auf,
auf Renntier-Erwachungs-Morgengeräusch stehen wir morgens
[auf.
(Zwei) Rrautwerber mit zwei Stäben senden wir ab, 
zwei Rrautwerber mit drei Stäben senden wir äb.
320. Nachdem sie zweimal gegangen sind, dreimal gegangen sind,
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ältneng seipi schäperingn ai nai 
i nyäli tinlipä mungeu mälä 
kätt nyali tinnlipä mungeu mälä 
schi ju pinnä kätt süpi kätt ort ho 
325. ungelli vuäj kogoltä pittmän 
uyalemli vuäj kogoltä pittmän 
näui lasch muräpteln izsäni 
riiss tonnti säting vuäl koti pägel 
pätem tunti tining vuäl koti pägel 
330- jiul säting uortgnen kollentätn 
assl tining koingn kollentätn 
koti ungelli vuäj kügollettn 
koti nyalemli vuäj kogollätn 
mätti ord pogol täiti tarem laker vuochläke 
335. nemelnä nyochmälen
siing läger siilnä vochläge 
siilnä nyochmälen 
ilnai ortgnen
a toldott hajfonatú s о в » г kis fejedelemleáuyt
egy nyilas (é. nyílvesszőre rótt) díj nélkül nekünk adják,
két nyilas díj nélkül nekünk adják.
Azután a két botos két leánykérő 
325. szájtalan állat gyanánt (é. némán, hallgatagon) kezd lobogni, 
nyelvtelen állat gyanánt kezd lohogni. 
Fehér-hó-deres(?)-páncél öcsém 
erdei (?) nyírhéj bűvös helyén miképpen pattog,
megfagyott nyírhéj drága helyén miképpen pattog:
330. „Az apátok áldóját! Két fejedelemhős, [ím] halljátok, 
az anyátok drágáját! két ember, [ím] halljátok!
Hát szájtalan állat módjára lohogtok, 
hát nyelvtelen állat módjára lohogtok?
Ha valamely fejedelemhős fia birtokában levő kemény pán-
335. nevén (v. nevével) mondjátok, *íen*c’
híres páncélt hírével ha kérik, 
hírével mondjátok!“
.................a két fejedelemhős
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altnaz/ seuBi ёовгэрэп di ndj 
i noli tinlird muvéu mdlä, 
kát nali tinliei muvéu máid. 
si-j.UBÍna kát soubí kát ubrt%<>
325. uVdlli udi xöyőltá pitman, 
ndlamli udi xóyaltd pitmm. 
n o u i - l á é - m u r a p - t é l  izém 
ris-tonti (v. tón Di) sáoaV uol "/odí páyal. 
pdoam tonti (v. tonDÍ) tinal iiol xodí páyal: 
330. „iiml-s&DdV brtldn yolanDátm. 
ásltinav xojvm yolanDdtan!
Xodí uvalli uáj yöySllatan, 
xodí ndhmli uáj. xöyaltetan? 
matti őrt poyal tdjDÍ táram layar ua%la-G% 
335. nemalná nbyrnähn,
stjaV layar sijalnä uaxlá-ai. 
síjalná nbyrnälan!“ 
iiual-ndj brt'ían
wird uns die kleine soper Fürstentochler mit angestückeltem Zopf 
ohne einen auf einen Pfeil geritzten Brautpreis gegeben,
wird sie uns ohne zwei auf einen Pfeil geritzte Brautpreise
[gegeben.
Dann beginnen die beiden Brautwerber mit zwei Stäben
325. wie ein mundloses Tier (d. h. leise) zu laufen, 
wie ein zungenloses Tier beginnen sie zu laufen.
Mein jüngerer Bruder, Mit weißem Schnee bereifter Panzer
begehrt an seiner zauberhaften Stelle von Waldbirkenrinden so
[auf,
an seiner teueren Stelle auf gefrorenen Birkenrinden begehrt er
(so auf:
330. „Bei eurem teuren Vater! Höret nun beide Fürstenheldeni 
Bei eurer teuren Mutter! höret nun beide Männer!
Schnaubt ihr denn wie ein mundloses Tier? 
schnaubt ihr denn wie ein zungenloses Tier?
Wenn man den harten Panzer, der im Besitz eines Fürsten-
[heldensohnes ist, verlangt.
335. so nennt ihn beim Namen,
wenn man den berühmten Panzer beim Namen verlangt, 
so nennt ihn beim Namen “
Die zw ei...........Fürstenhelden (platzen es heraus),
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täui jäng jäm null kolltä nyärtläli 
340- suss jängi jäm null koltä tollen 
näui lasch muräpteln
näng täiti naui jeng muräptel telän vuächlä 
lachring ho tellu mäti 
lapt műsung labed tarem käim tagan 
345. lachring ho tellu mäti nemän jissu 
kesäng ho tellu mäti nemän jissu 
ar seui koleng och numpel euit la kemelli 
jelpäng ho jelpelä joul melli 
kogolti poch lauätne ämsältli 
350. mänuti poch läuätnä länschältli 
kätt supi kätt ort kone 
nyar jugi jäm nirr mätschelä 
särom juch jäm nor metschelä 
päräch veing vet konä 
355. torn kurom älgelä
a tavaszi víz jeles árját [ugyan] hová nyomja,
340. az őszi víz jeles árját hová viszik (é. lassan hova lépnek): 
„Fehér-hó-deres (?) páncél!
a te birtokodban levő fehér-jég-deres (?) páncélruhádat ké-
Irik u— „Páncélos férfi ruhánkat odaadni 
a hét világtáj (tkp. föld-szögelet) hét vésze érte helyen 
345. páncélos férfi ruhánkat átadni jöttünk persze,
kardos férfi ruhánkat odaadni jöttünk persze.“
Sok fürtben dús feje felől elhajítja, 
elejes ember elejébe (é. maga elé) dobja,
futó fiú nagyságnyira megületi,
350. menő fiú nagyságnyira leállítja.
A két botos leánykérő ember 
nyers fából való jeles rudat dug alá,
száraz fából való jeles gerendát illeszt (v. szúr) alá.
Derék-erős (é. erős derekú) öt ember 
355. a másik lépés végéig
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täui w l k  iám nul tolta narthlí (э : паНЫэп), 
340. sus-íoTgí jám nul tolta tollon: 
„ n o u i - l á s - т и г э р  - t e l !  
nárj tájDÍ noui-iéyk-murop-tel télen uätlä.“
—  „layroy-to téllu máDÍ (v. mán a) 
láBdt mou-suz láBdt táron уДрт iayän\ä]
345. l a y n v  yb té llu  m á m  n é m á n  iis u ,  
ke.zoZ yb té llu  m áD Í n é m á n  i i s u .“ 
á r  sé u i y ö h u  o t  п и т вэ1  e m it  la вёт эШ , 
iélBdT yb iélBdlá iá m lm o ll i .  
tb y S lt i  p ó t  lo u a tn á  á m s o l th l i  
350. m ánD Í p ó t  lo u a tn á  lá n é e l th l i .  
k á t so u b í k á t u b r ty b n á  
n á r  iu y i  iá m  n i r  m é tp o lá , 
sárom  i u t  iá m  n o r  m é t(se lá . 
p á r á t  ц ф У  u é t tb n á  
355. tóm  к и гэт  álpa lá
denn wohin drücken sie des Frühlingswassers treffliche Flut, 
340. denn wohin bringen sie die treffliche Flut des Herbst Wassers: 
„Mit weißem Schnee bereifter Panzer!
die in deinem Besitz sich befindende mit weißem Schnee bereifte
[Panzerkleidung verlangt man.“ 
— „Unsere Männerkleidung aus Panzer hinzugeben 
hier an der Stelle, wo uns sieben Gefahren der sieben Welt- 
[richtungen (eig. Erdenwinkel) bedrohen, 
345. freilich unsere Männerkleidung aus Panzer hinzugeben, sind
[wir (daher) gekommen, 
freilich unsere Männerkleidung mit Säbel hinzugeben, sind wir
[(daher) gekommen.“
Über seinen an vielen Locken reichen Kopf wirft er sie (d. h.
[die Kleidung) ab,
vor die Vorderseite eines Menschen mit Vorderseite (d. h. vor
[sich selbst) wirft er sie, 
(hoch) wie die Höhe eines laufenden Knaben setzt er sie (d. h.
[legt er sie) hin,
350. (hoch) wie die Höhe eines gehenden Knaben stellt er sie auf. 
Von den zwei Brautwerbermännern mit zwei Stäben
wird eine treffliche Stange aus rohem Holz darunter hinein-
[gesteckl,
wird ein trefflicher Balken aus trockenem Holz darunter hinein-
[gesteck t.
Fünf Menschen mit starkem Rumpf,
355. bis zum Ende des zweiten Schrittes (d. h. zwei Schritte),
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jem enger siitnä sokán katltälä 
päräch  viiin kot konä 
sät sunläp sunleng rep ogol eult 
lipeng vuäs lipelä
360. päsenger sietnä sokán pentl tállá
schi jupinnä sues jänki jäm null koltä lolleu
juch ver käsli käsli orl
kvonsä seurem sängäp juch jai liki
lu täiti nyämas karti säplemg teel teeleng vächlä
365. endom liyaurämgen
ajing voj ajen schidi tualn 
keling voj kelän schidi tuan
ma moloka enem te ko kuräm  jirr  emmä meult 
labed miizum seul senhlem labed ne
370. labta tutylesem
labedne tinnl urengen
lahring ho teelem
ar seui oleng och műmbe meult
szitkokat [morogva csak] nehezen hatol, 
derék-erős hat ember
a száz lépcsövei ellátott lépcsős halom tetején (tkp. fejéről)
a belsős város belsejébe 
360. káromlást [szórva csak] nehezen tűnik el.
Ezután [meg] az őszi víz jeles árját hová viszik? 
Famunkát-nem tudó  (v. famunkához nem értő) fejedelemhős,  
Ferdére-vágott-hóbot-fa  bátyónak
az ő birtokában levő pléhből való nyakas (nyakkal ellátott) 
365. „Nem  a! gyerekek (dual.), [páncélruháját kérik,
beszédes állat beszédeteket ígyen vigyétek,
híres állat híradásotokat ígyen vigyétek!
Én egykoron növekedő férfi lábam ize növekedése közben 
a hét világtáji (tkp. földszögelet) hajfonata tökéletes (tkp. 
370. hétté szállítgattam, [megnőtt) hét nőt
a hét nő díja gyanánt 
páncélos férfi ruhámat 
sok fürtben dús fejem felől
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гётэрег smetná soeán yatltelá, 
párSy ueiep yöt ybná 
sät somlep somhrj rep oyel euelt 
Ивер uäs lieelä
360. pázeper siuetna soeán pentltelá.
si-iuBÍná sus гэг/ei iám nul yoltä tollen ? 
i u y - u e r  (-ueri)i)-yäsli ört, 
y o n z á  s e u r e m  s äp  eep - j u x  iáiel-ioi 
lou tnioi nemes-kár ni säelep tel telel uäylä.
365. — bánnom! náurempen, 
áiep uái dien sídí touálm , 
kelep uái keim sídí touálm! 
má molya enemui-yo kurem-iír ёптэт euelt 
läset mou-sup seuel serklem läset, ne
370. láBtá tötlúsem,
láBdt ne tinel uörepná (v. uörep&n) 
layrep yo telem
ár seui yolep о у питвёт euelt
gelangen (nur) schwer (vorwärts) Flüche murrend, 
sechs Menschen mit starkem Rumpf (gelangen)
vom Gipfel (eig. vom Kopf) des stufenmäßigen Uferhanges mit
[hundert Stufen versehen 
in das Innere der ein Inneres besitzenden Stadt,
560. sie verschwinden (nur) schwer mit Scheltworten.
(Und) dann, wohin bringen sie die treffliche Flut des Herbst-
[wassers?
Von dem Der Holzarbeit unkundigen Fürstenhclden,
Schief geschnittenen Schneeschuhstab-Baum, dem älteren Bruder 
verlangt man die sich in seinem Besitz befindende Blech-Panzer-
[kleidung mit Kragen.
365. „Das nicht! Ihr zwei Kerle (eig. Kinder),
eure Worte (eig. Rede) eines gesprächigen Wesens (eig. Tieres)
[bringet so dorthin,
eure Kunde eines bekanntmachenden Tieres bringe! so dorthin! 
Ich habe einst, während des Wachsens meines wachsenden
[Männerfußgelenkes
der sieben Weltrichtungen (eig. Erden wink el) sieben Frauen mit 
[vollkommenen (eig. gewachsenen) Zöpfen 
370. zu sieben gefahren (d. h. nacheinander gefahren),
als Preis für die sieben Frauen
habe ich meine Männerkleidung aus Panzer
über meinen an vielen Locken reichen Kopf
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änd schi lagaptichsem  
375. in köti ullti in engi tinnl uringn 
lahring ho teläm  mälem
täm  end vantlem labet muzum labed tarom käim  tagan 
kot muzum kot lyaly amsem tagan 
lahring ho telem pa kott sägat mälem 
380. ine tinnl uringen tarn  alpi osscbl ti ulpä 
mänem veltä ko pogol 
kűri belek jem amtep kolta am tetlil 
menern veltä ho menem veltal ju pinn 
kűri belek jäm  amtep 
385. lahreng ho telem sohirtnet amtetliil 
end mäti telenpä koine jom  vilä 
schi ju  pinn taui jäng suss jäng jäm  null 
kolltä nyärtläli 
singi vetkar altm eng ort
390. nang teiti singi vet kar altm eng teäl leälän vachsä 
ma koti nyauräm in
ím le nem vetettem (tkp. húztam),
375. m ost miképpen levő egy nő díjául 
páncélos férfi ruhámat adom oda?
Ezen a nem láttam (tkp. látom) hét világtáj (tkp. földszö-
fgelelet) hét vésze érte helyen,
hat világtáj hat ellensége ülte helyen  
páncélos férfi ruhámat hogyan is adnám?
380. [Ha ezen] egy nő díja miatt vészes dolog támad,
az engemet m egölni akaró férfi
féllábbal való jó örvendezéssel hova ugrál majd (tkp. örven- 
az engemet m egölni akaró férfi megöletésem után [dezik) ? 
féllábbal való jó örvendezéssel 
385. páncélos férfi ruhámnak akkor ám örvendezzen!
A nem engedett (tkp. adott) páncélt meg erőszakkal ki veszi 
Ezután a tavaszi víz, őszi víz jeles árját [(v. venné) el?“ 
hová nyomják?
„Fekete-récéböl-öt-füzért-emelö (v . hordó) fejedelemhős!
390. a te birtokodban levő fekete-récéből-öt-füzért-emelő páncé- 
„Már mint én! gyerekek (dual.), [los ruhádat kérik. '
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dni) si láySpttisém,
375. in  yooi uoIbí i  népi tini uönrjnd. 
lay rop yo telem mdlem?
tám cinn yantlom IdBOt mou-sup lässt táron yápm tayaná, 
yot mou-sur) yot ta í am'som tayaná 
layrop yo telem pá yoni-sayat mdlem?
380. i  ne tini uöropon tárnolni osl tiuolpá 
mán'em uelni-yb-poyől 
Jcurol-Bélok j,dm атвор yoltá amnotlúil ? 
mdnem uélid y'o mdnem uelnal iusiná  (v. iunin') 
hurolseloh jdm атвор
385. layror уд telem sirtn[á\ át (v. sirtn'át) ámDetlijil! 
dnn máDi télen pá yoiná iorn uilá ?“ 
si-iusiná tdui id?jk sus iorjk iám nul 
yoltá úártloli (p: nártlMon) ?
„ s ip e i-u é t-k d r -á ltm o p -ö r t!
390. nárj tdiDi sirei-uét-kdr-áltmari-tél telén uáylá.“
— „ma yoin! ndurémrjon
nun nicht herabgezogen,
375. jetzt, um was für eine einzige Frau als Preis 
gehe ich meine Männerkleidung aus Panzer hin?
An dieser Stelle, wo uns sieben Gefahren der von mir (bisher) 
[nicht gesehenen sieben Weltrichtungen (eig. Erdenwinkel)
[bedrohen,
an der Stelle, wo sechs Feinde der sechs Weltrichtungen sitzen, 
wie würde ich denn meine Märmerkleidung aus Panzer hingeben?
380. Entsteht eine gefahrvolle Sache wegen des Preises für diese eine
[Frau,
der Mann, der mich zu töten beabsichtigt,
wohin wird er vor lieber Freude auf einem Fuß hüpfen (eig.
[sich freuen) ?
Der mich tötende Mann nach meiner Tötung 
vor lieber Freude auf einem Fuß (gesprungen),
385. freue er sioh erst dann meiner Männerkleidung aus Panzer!
Und wer nimmt mir den nicht hingegebenen Panzer mit Gewalt
[weg?“
Dann, die treffliche Flut des Friihlingswassers, des Herbs! -
[wassers,
wohin drängen sie sie?
„Aus schwarzen Enten fünf Reihen tragender Fürstenheld!
390. Man verlangt die sich in deinem Besitz befindende Panzer- 
[kleidung, welche aus schwarzen Enten fünf Reihen beträgt.“ 
„Wie denn ich! Ihr zwei Kinder!
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ajing voj ajem schidi tui
ma m ala kä änem  te ko jäsä m irr enmä m eult 
kot muzum velschi senhlom kotnä tot lyisisem 
395. kot nengi tini uringn
lähring ho teläm änd schi m iläsem  
eng köti ulti in engi tinnl urein 
lahring ho telä mälem 
läm nenge jontem joll 
400. äläl ko labed all lu kun läital
täm  änd vantlem labed muzum labed tarem käim  tagan 
tarn  alpi oschl ti ulpä 
inänem  veltä ko 
uring känpi jäm  suss velmälä 
405. lu kun vächläli
tongelt menem veltä ho 
lahring  ho telemä 
jasl belek jam amtep 
sohiirtnät amtetliil
iizenetes állat üzenetemet ígyen vigyétek!
Ёп egykoron, növekedő férfi kezem  íze növekedése közben
hat világtájnak csak nem rég fölserdült hat fejedelemnőjét
... , [szállítgattam,
395. a hat no dija gyanánt
páncélos férfi ruhámat ím nem adtam oda,
m ost miképpen levő egy nö díjául 
páncélos férfi ruhámat adnám oda?
E nő varrta varrás
400. a koros ember hét koráig hogyan is tartana (tkp. áll) ? 
Ezen a nem láttam hét világtáj hét vésze járta helyen, 
ha vészes dolog (é. háború) támad, 
az engemet megölni akaró ember 
véres hasú jó bolha gyanánt ha megöletik.
405. ö hogyan kérné (v. kívánná) ?
Majd egykoron az engemet m egölő ember 
páncélos férfi ruhámnak 
félkézzel való örvendezéssel 
akkor ám örvendezzen!
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dpri uäi äiem sídí tbudlen
ma molya ёп&тт yo idsem-itr ёптэт euelt
xbt mou-sur) ueltféi senkhm xbt ne totlnsem,
395. xbt nerji tini иогэуэп
layrorj xb telem, ánn éi mnhjsem, 
in yoni uoIdí г nerji tini uönnan 
layrdrj xo telem málem? 
tarn nerji idnnam iol 
4 0 0 . dlel-yo láBdt dl lou yun Iáinál ?
tam ánn uantlam láBdt mou-surj láBdt tárán ydiam tayan 
t&mdlsi osl tiuelpa [(v. tayaná)
mánem uelni yb 
uirar) уопвг iám sus uelmalä,
405. lou yjun udyldli?
toriolt (v. torjyalt) mánem uelni xo 
layrorj xo telema 
idsl-Behk iám отпер 
sirin' at äm w th jü!
meine Botschaft eines Botschaften schickenden Tieres über-
[bringet ihnen so!
loh habe einst, während des Wachsens meines Männerhand-
[gelenkes
die nicht lange erst herangewaohsenen sechs Fürstenfrauen von
[sechs Weltrichtungen gefahren,
395. als Preis für die sechs Frauen
habe ich meine Männerkleidung aus Panzer nun nicht hinge-
[geben,
jetzt, um was für eine einzige Frau als Preis
würde ich meine Männerkleidung aus Panzer hingeben?
Die von dieser Frau genähte Näherei,
•МЮ. wie würde sie denn bis zum siebenten Alter des betagten Mannes
[halten (eig. bestehen) ? 
An dieser Stelle, wo uns sieben Gefahren der von mir nicht 
[gesehenen sieben Weltrichtungen nachstellen, 
wenn eine gefahrvolle Sache (d. h. Kampf) ensteht, 
der Mensch, der mich zu töten beabsichtigt, 
wird er wie ein guter Floh mit blutvollem Bauch getötet,
405. wie würde er (meine Kleidung) fordern?
Der mich einst tötende Mann,
meiner Männerkleidung aus Panzer.
während sich eine seiner Hände freut,
freue er sich erst dann ihrer (d. h. der Kleidung).
4
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410. end mäti telänpi kőin jo rn  enkilä 
täu jäng jäm  null koltät ollen 
suss jängi jäm  null koltä n y árt läli 
singä nangen nyárén lonh 
näng täiti singe nangn narin teel telän vochsä 
415. endom nyauräm gen
äm änd vantlem  labed m uzum  labed tarem  käim  tagan 
laihring ho teläm pä koti sagat enhlem 
toltmenem veltä ho 
uring kännpi jäm  teutem velmalä 
420. lu kun vächläli
menem veltal ju  pine 
lahreng ho telemä veltschät amtetlil 
suss jengi jäm  null holtä totän 
täui jeng jem  null kolltä n y á rt läli 
425. oili vort pogen kusslyir kannli schomli keu lungh
nen täiti oili ko pogän nuil jirr  kannli schomli keutel
[tellän vochsait
410. A nem engedett (tkp. adott) páncélodat meg ki húzná le erő- 
A tavaszi víz jeles árját hová viszik, [szakkal?“
az őszi víz jeles árját hová nyomják?
„Ha jlatos-kardit-kardos-bálvány!
a te birtokodban levő hajlatos-kardú-kardos páncél ruhádat 
415. „Nem a! gyerekek (dual.)! [kérték.“
Ezen a nem láttam  hét világtáj hét vésze érte helyen  
páncélos férfi ruhámat hogyan vetném le?
Majd egykoron az engemet m egölni akaró ember 
véres hasú jeles tetü gyanánt [ha] megöletik,
420. ő hogyan kérné?
Az én megöletésem után [pedig]
páncélos férfi ruhámnak ám mindjárt örvendezzen!“
Az őszi víz jeles árját [innen] hová viszik, 
a tavaszi víz jeles árját [innen] hová nyomják?
425. „Nem-szerencsés-fejedelemhős-fiad-körme-íze-nem-éri (v.
[fogja) kerek-kő-bálváni/! 
A te birtokodban levő nem szerencsés-ember-fiad-ujja-íze- 
[nem-éri-kerek-kő-páncélruhádat kérték.“ ..............
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410. ánD mám telén pá xojná torn érjtilá?“ 
táui jarjk jám nul xoltá tollon, 
sus törtei iám nul xoltá nárUoVi (a : nártUhn) ?
„s i r j i - n ä r i - n ä r o r t - l o r j k !
nárj tájid sirti-nari-narort-tél télén uáxsá■“
415. „ánnom, náurémyon!
tám ám> uäntlom Iá not mou-surj längt táron yjiiom tayán\á\ 
layrort xo télém-pá xoid-saylit éyklém (v. ér)'lém) ? 
tortyolt máném uéloi x<> 
uror) xoriin iám teuDom uélmola,
420. lou xun uayldli ?
maném uélnál tueina
layrort xo telemet uélt(s[i\ át amDotlml!“
sus-iorjei jam nul xoltá tÖDon,
táui-jortlc iám nul xoltá nártloli (o : nártbhn) ?
425. „ojl i-u'or t-p о у én-kus4- i t r -xanl i - söml i -keu- lör )k!  
náy tátDi ojli-xö-poyén lujol-itr xanli somli-keu-tél télén
[uaxsá.“
410. Wer würde deinen nioht hingegebenen Panzer mit Gewalt herab-
[ziahen?“
Wohin bringen sie die treffliche Flut des Frühlingswassers? 
Wohin drängen sie die treffliche Flut des Herbstwassers?
„Mit gekrümmtem Säbel besäbeiter Götze!
man forderte die sich in deinem Besitz befindende Panzer- 
[kleidung mit krummem Säbel geschmückt (eig. besäbelt).“ 
415. „Das nicht! Kerle!
An dieser Stelle, wo uns sieben Gefahren der nie gesehenen
[sieben Weltrichtungen verfolgen, 
wie würde ich meine Männerkleidung aus Panzer abziehen?
Der Mensch, der mich einst zu töten beabsichtigt, 
wird er wie eine treffliche Laus mit blutvollem Bauch getötet, 
420. wie würde er (meine Kleidung) fordern?
Nach meiner Tötung
freue er sich sofort meiner Männerkleidung aus Panzer!“
Wohin bringen sie die treffliche Flut des Herbstwassers, 
wohin drängen sie die treffliche Flut des Frühlingswassers?
425. „Runder Steingötze, an dem das Nagelglied eines nicht rfliick- 
[lichen Fürstenheldensohnes nicht anhaftet,
man forderte die sich in deinem Besitz befindende Panzerklei- 
[dung (schwer, wie) ein runder Stein, welchen die Finger- 
[glieder eines nioht glücklichen Menschensohnes nicht an-
[packen“ ...........
4*
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lyalyupi aje kujingen 
[nin täiti tellän vochsait] 
ondom nyauräming
430. m inn  koti labed muzung labed ne 
lablä tutyli sämme 
labed ne tini uningn 
lahreng ho tellämen änd schi milesläm 
eny koli ulti in engi tini uring 
435. lahring ho tellämen enhle lam m e 
täm  kos kär kochlem  tizing jenchne 
jang hör koelilem näring jänhne 
lahring  ho telläm en (?) hoti sägät melläm 
m inemen velta ho 
440. uring känpi jam  suss velmale 
lu kun  voohläli
kurl peli jäm am tep tungeltett am tetlil
änd m ätä telä koine jorne vilä
„Hadmögi két ifjú!
a ti birtokotokban levő páncéltokat kértek.“
„Nem a, gyerekek!
430. Mi bizony a hét világtáj hét nőjét 
hétté szállítgattuk, 
a hét nő díjául
páncélos férfi ruhánkat ám nem adogattuk,
hát m ost miképpen levő egy nő díjául
435. vetnénk le páncélos férfi ruhánkat? /
Ezen a húsz rénbika futotta gyászos vizen.
a tíz rénbika futotta bíinhödéshozó vizen,
páncélos férfi ruhánkat hogyan adnánk oda?
A m inket megölni akaró férfi
440. véres hasú jeles bolha gyanánt [haj megöletik, 
ö hogyan [is] kérné?
[A mi megöletésünk után azonban]
féllábbal való örvendezéssel ám akkor örvendezzen,
a nem  engedett (adott) páncélt ki venné el erőszakkal?“
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„l'al-iuni ái-хщ уэп  
n in  táidi telten iid%sái/d-“
— „ áneom, náuremyen!
430. m in %ódí láBdt mou-surj Ideát ne 
láetá tbtliismen.
lábét ne tini uöreyn (v. uöreyen) 
layrey %Ь teltemen dne si miihistemen, 
in xoni uöIdí г nerji tini uöreyn[a]
435. lay гэг) y,b teltemen ёукЫтэп ?
tám xbs tar yb/Jem tifav, jprjaná, 
járj ycir ybylem nárerj ieroná 
layrey xo teltemen xoni-sayät máltemen? 
minemen uelni yö
440. ujrey yonei iám sus uelmela[-ki], 
lou yun uayleli ?
[minemen ueleál meinä}
кигЧ-peli iám, ameep torjyelt át ameethiil,
án i) máéi lel yoiná ibrna u ilä  ?“
„Zwei Jünglinge aus dem gemeinen Kriegsvolk!
man forderte die sich in eurem Besitz befindenden Panzer.“
„Das nicht, Kerle!
430. Wahrlich, wir haben sieben Frauen der sieben Weltrichtungen 
zu sieben gefahren (d. h. nacheinander), 
als Preis für die sieben Frauen
haben wir unsere Männerkleidung aus Panzer doch nicht hin-
[gegeben.
wie würden wir denn jetzt um eine einzige Frau als Preis 
435. unsere Männerkleidung aus Panzer abziehen?
Auf diesem trauerbringenden Wasser von zwanzig Rennhirschen 
[durchschwommen (eig. durchlaufen), 
auf diesem unheilbringenden Wasser von zehn Rennhirschen 
[durchschwommen, (eig. durchlaufen* 
wie würden wir unsere Männerkleidung aus Panzer hingeben? 
Der Mann, der uns zu töten beabsichtigt,
440. wird er wie ein trefflicher Floh mit blutvollem Bauch getötet, 
wie würde er (unsere Kleidung) fordern?
(Aber nach unserer Tötung)
freue er sich derer dann vor Freude auf einem F'uß (hüpfend), 
wer würde uns den nicht hingegebenen Panzer mit Gewalt
[wegnehmen?''
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445. kätt pusski jangsän kolom puss ki jangsingm 
ältneng seipi schopringen ai nai m ungeu lezsätlä 
m enyne sisepsä leltleu 
tontne sisepsä leltleu 
nujä korän jäm käp lezsätseu 
450. schäpringen ai nai schakeng su kättim i 
kurl belä aui nai nam en vantltelä 
leläm käp sorenä (?) 
sät sänläp somleng rep  ogollä jogotl 
kann jonh kann jaim  togä kannli 
455. schäpringen sultm ing tel altmengort jail köti jastel, 
tobing nai iämeui näng eulten mui kisoheptässen 
schi tőreim  kann jaim  kannsen 
kann joob kannsen 
i evei köti jastel 
460. m aeulta mui käscheptässem
445. [Még] kétszer ha jártak, háromszor ha jártak,
a toldott hajfonatú s о в э r  kis fejedelemleányt nekünk föl-
[készítik.
Menyasszonynak [való] kasba ültetjük,
nászbeli nőnek [való] kasba ültetjük.
Posztóval födött jeles csónakot készítettünk [neki],
450. A soBar  kis fejedelemleányt kampós botú két asszony, 
[mint] lába felé hajló fé. diilöngve járó) nőt, vezeti le
a megszállt csónakba (tkp. csónakodba).
[Mikor] a száz lépcsővel ellátott lépcsős halom fejéhez ér.
ragadó szurok, ragadó enyv módjára odaragad
[é. a lépcső fejénél leül, nem  akar tovább m en n i). 
455. A s o  в э r~[ ezüsttől ]-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhos
[bátyja miképpen szól:
„Egyetlen nő, apám leánya, mit hagytál [itt], 
hogy . . . ragadó enyv módjára odaragadtál, 
ragadó szurok módjára odaragadtál?“
Nőtestvére (tkp. apja-leánya) miképpen szól:
460. ..Hogy mit hagytam ott (tkp. tőlem m it hagytam) ?
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445. kát-pus-ki iay'sayan, xöl§m-pus-ki iay'sdydn,
Шизу seuBi ёовгэуэп aj-náj muyeu lezätlä.
men-ne sizapsa, leltleu,
tbnt-ne sizdpsä leltleu.
not хогэу iám %ap lezätseu.
450. ёовгэуэп aj, nái ёйкэу soubí kát imi 
kural-pelá aui nái пйтэп uäntltalä 
Шэт %äp sorenä. 
sät somhp somhy rep oySlä ioyStl. 
xani дух, Xani äigm toyi-xanl.
455. s OBrayay-sultmeri-tel-ältmdrj-drt iáidl xodí iästal: 
„ töBdy nái jmem-eui náy Eualten mui xjzuptdsen. 
si tor-äidm(?) xani тэт, yan'ssn,
Xani дух xan'san ?“
ijeudl (v. jm-eual) xodí iästdl:
460. „ memltem muj xizoptdsem?
445. Als sie noch zweimal hin- und zurückgereist sind, als sie
[dreimal hin- und zurückgereist sind, 
schmückt man für uns die kleine soper Fürstentochter mit dem
[angestückelten Zopf.
Wir setzen sie 'n eine Flechte (eig. geflochtenen Korb) für
[eine Braut,
wir setzen sie in eine Flechte für eine Hochzeitsfrau.
Wir haben ihr einen trefflichen Kahn gedeckt mit Tuch
[angefertigt.
450. Die soper Fürstentochter wird von zwei Frauen mit krummem
[Stock,
wie eine sich gegen den Fuß beugende Frau (d. h. hin und her
[wankende),
in deinen besetzten Kahn geführt.
Wie sie oben zum stufenmäßigen Uferhang versehen mit
[hundert Stufen gelangt, 
bleibt sie wie pickendes Pech, pickender Leim picken (d. h. auf 
[eine Stiege setzt sie sich und will nicht weitergehen).
455. Nun spricht ihr älterer Bruder, Von soper (Silber) funkelnden
[Panzer tragender Fürstenheld:
„Einziges Weito, meines Vaters Tochter, was hast du hier gelassen, 
daß du . . .  wie pickender Leim picken bliebst, 
wie pickendes Pech picken bliebst?“
Seine Schwester (eig. seines Vaters Tochter), wie spricht sie:
460. „Was ich dort gelassen habe (eig. von mir was ich gelassen
[habe) ?
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mol kätl pa ko täiti lahreng ho tarom  teel 
ar seui koleng och num  be leült lakoptäsäu 
sohi kon sal endom oss 
inneng lahring ho tarem  telä 
465. meny nei sisep sai totempä műi adom
sohopringen sultmengtäl altmeng ort jail koli jaste i 
tobing nai iuä meui 
lahed muzung labed larem käiss 
lahring ho telä inn koti sat melem 
470. pa jachté kaltmen lahring ho teläm schirtn  meläm 
noch läiiss jeze togose pa äms 
tobing nai iuä meui mui salv verlern 
mol kätl pa mu ho täiti 
lahring ho tarem tela lakop tätä n irrten  
475. sehe kon izsi sal endom
nängn lahring ho telä nangtn salv,
scheltä pa läjiss leiem käp soräln nich jogot 11
sei komteng jäm pan
Tegnap az idegen ember bírta páncélos férfi kemény páncélt
sok fürtben dús fejéről [ím] lehúztad, 
az az ember azt szintén nem sajnálta?
Most a te páncélos férfi kemény páncélodat 
465. a^  menyasszonyi kasba hoznod tán rossz volna?“
8 о в е г - [ ezüsttől}-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhős bátyja 
„Egyetlen nő, apám leánya! [miképpen szót:
A hét világtáj hét vésze ért [ím], 
páncélos férfi ruhámat hogyan adnám oda?
470. Majd ha még egyszer eljössz (tkp. m ás alkalommal járó
[nyomodra), páncélos férfi ruhámat akkor odaadom.“ 
[A leány] fölállt, kissé odébb megint leült.
„Egyetlen nő, apám leánya, mit sajnálsz [még]?“
„Tegnap az idegen ember bírta
páncélos férfi kemény páncélját mikor lehúztad.
475. az az ember azt szintén nem sajnálta?
[De] te a páncélos férfi ruhádat levetned sajnálod.“
Erre megint fölállt, a megszállt csónakhoz leérkezik.
Az iszapos liabú jeles fövenyparton.
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molyatl pä-xo táiiri layrop у о tárom tél 
ár séui yöhp ох питвёп emit láyoptosén, 
si xon[a\ sät ánn'om uds? 
in  nap layrop / о  tárom telén 
465. mén né [lelni] sizopsaiá tonén-pa mui[ol\ unom?u
so вгэроп-su ltm op-té l-á ltm op-drt iáiol xodí iástol: 
„ töBop ndi iiuém-éui!
IdBdt mou-sup láBdt táron xdios,
layrop xö telem in  yoni-sät (v. sayät) málém?
470. pá iarjti Icaltménná layrop xo telem, siriná málém.“ 
[éui] noy-láios, iezá toyosik pä am''sós.
„tőвор ndi jtuém-éui műi éal uérlon ?“
—  „molxatl pá-mou-yb tdini 
lay rop yo [tárom] tél láy§ptdDén irtná 
475. si x 'on isi sät ánnom ?
napén layrop yo télén ép'tén sät.“
seltá pä läps, lelom yáp sorolna nik-ioyM.
sej-хитвор iám pán\na\
Du hast gestern das einem Fremden gehörige stänke Panzer-
[hemd des gepanzerten Mannes 
über seinen an vielen Locken reichen Kopf nun herabgezogen. 
Hat dies jenem Mann nicht (ebenfalls) leid getan?
In die Brautfechte zu bringen, wäre vielleicht schlecht,
465. jetzt deinen starken Panzer des mit Panzer versehenen Mannes?1'
Nun spricht der ältere Bruder, Von soper (Silber) funkelnden
[Panzer tragende Fürstenheld: 
„Einziges Weib, meines Vaters Tochter!
Die sieben Gefahren der sieben Weltrichtungen haben mich
[nun getroffen,
wie würde ich meine Männerkleidung aus Panzer hingöben? 
470. Wenn du noch einmal herkommst (eig. zu deinen ein anderes 
[Mal gehenden Spuren), dann gebe ich meine Männerkleidung
[aus Panzer hin.“
Das Mädchen stand auf, etwas weiter setzte sie sich wieder. 
„Einziges Weib, meines Vaters Tochter, was tut dir noch leid?'1 
„Als du gestern den dem fremden Mann gehörenden 
harten Panzer des mit Panzer versehenen Mannes herabzogest, 
475. tat dies jenem Mann nicht ebenfalls leid?
Aber dir tut es leid, deine Männerpanzerkleidung auszuziehen ' 
Darauf stand sie wieder auf, sie gelangt zum besetzten Kahn. 
Auf dem trefflichen Sandufer von schlammigen Wellen (bespült)
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am sem  käp sorain
480. kanni jänh kanmi aim togi kanni (?) 
täm  amsem taga jen 
lähring lio teliän änd ke malen 
lelem käp soräln schidi schi käsohlem 
am p uni unjelem nängn pittl 
485. tä  mojägi naming käpä änd leltem  tägän
täm  kaltming vuäs kaltmen schidi schi kaschlem 
koj uni unjelem nängn pittl 
ändom  use jig évi
lahring ,lio telän in end schi melem 
490. schidi menä,
schi kemi untlnä naui lasch m uräpteln 
lälem käp sorä leült 
nari unt suutne u tn  nauremel 
kesiun suotne u tn  eslomlel,
495. sät sumläp sumlengrep i somel torrlängn
a megült csónaknál (v. csónak mellett)
480. ragadó szurok, ragadó enyv módjára odaragad.
„Ezen ültő helyben (tkp. ült helyen) 
páncélos férfi ruhádat ha nem adod, 
a megszállt csónaknál maradok ím, 
kutya nagy szégyen esik reád.
485. Ezen násznagyi neves csónakba ha nem  ülök bele,
[s ha] e  réves város révében maradok ím, 
emberi nagy szégyen esik reád.“
—- „Nem a, testvér (tkp. apa-leánya),
páncélos férfi páncélodat (?) m ost nem  adom oda,
490. úgy menj [csak]!“
Ezenközben a Fehér-hó-deres(l)-páncél 
a megszállt csónakról
a szabivá nagy botjával (é. szablvájára támaszkodva) ki-
[ugrik a partra,
a kard nagy botjával (é. kardjára támaszkodva) a partra
[ereszkedik.
495. A száz lépcsővel ellátott lépcsős halom  egy fokát nem hibázva
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äm'ssm xäp sorolna 
480. %ani orjx. xani äism toyi-xanl.
„tarn äm'ssm tayäpn  (v. tayäjnä)  
layrsp xJ> télen änn-ki máién,
Шэт xäp sorsln[ä) sini si yashm, 
ämp uoni uön jelem napén piti.
485. täm mai-oyi пётэр y.aná áni> lelném tay'anä (v. tayän), 
tarn kältpsp uäs kältpsn' (v. kältremnä) sídí si xashm, 
xoj uoni u,on jelem napén piti."
—  „ánnbm uös, jm-eui  (v. jiy-eui), 
layrsp xo télén (v. télém) in ánn si málém,
490. éini mána !“
si-kemi uöntlnä nou i-la s-m u ró p -té l 
Шэт xap sorsi euslt
nari y,ön siustnä (v. soustnä) uitn näursml,  
kézi uön soudtnä uitn éslsml.It I' л  .
495. sät somlsp somlsp rép t sömsl torlspsn (v. torläpon)
am besetzten Kahn
480. bleibt sie wie pickendes Pech, pickender Leim picken.
„Wenn du sofort (eig. auf diesem gesessenen Platz), 
deine Männerpanzerkleidung nicht übergibst, 
so bleibe ich beim besetzten Kahn nun,
(und) eine hundsgroße große Schande trifft dich.
485. Wenn ich mich in diesen berühmten Brautkahn nicht hineinsetze, 
(und wenn) ich in der Bucht dieser buchtigen Stadt nun bleibe, 
trifft dich eine menschengroße große Schande.“
— „Das nicht, Schwester (eig. des Vaters Tochter), 
meine Männerpanzerrüstung gebe ich jetzt nicht hin,
490. fahre nur so ab.“
Inzwischen springt der Mit weißem Schnee bereifte Panzer 
aus dem besetzten Kahn
auf das Ufer, gestützt auf seinen Säbel, wie auf einen großen
[Stock,
er schwingt sich auf das Ufer auf das Schwert (gestützt), wie
[auf einen großen Stock.
495. Keine einzige Stufe des mit hundert Stufen versehenen stufen-
[mäßigen Uferhanges verfehlend.
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kar nyogolle kü Ságom utn naurell 
schápringen sült meng teel altm eng űrt kannm ei 
seung och nyurm eng voll jezsält suossel 
kainnmiá nai schuning kattleu náng alpattilepti 
500. ál ölti ord schuning katleu al pättläpti 
m ont pako taiti lahring ho tarem  tela 
ogol tei nompi eu lt lakop täte irtn  
m änä mizsi saly endom oss 
náng lahring ho telán enhten saly 
505. imennmá litná
schopringen sultmeng teel altmeng őrt kannmei 
ar seui koláng och eultá 
so kuni pel tarom  mázak jóul melli 
nyár jogi jem paort áll jóul melá 
510. lai úri alngel lajá pontlássel 
put veri algel p u tá  pomtlessli 
potem kul ku puttsiss ku oil
rénbika futotta hosszú lépéssel ím befelé (é. a város felé)
i ugrik.
S ob  э г  - [ezüsttöl]-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhős násza
fürtös fejét lecsüggesztve szemközt (v. szembe) jön vele: 
„Nászocska, nőben boldog napunkat ne sötétítsd be,
500. közönséges (v. egyszerű) fejedelemhősben bőséges napunkat
[ne sötétítsd be!“
—■ „Az imént az idegen ember bírta páncélos férfi páncél- 
mikor a feje tetejéről lehúztad, [ruhát,
én persze nem sajnáltam,
[s most] a te páncélos férfi páncélruhádat levetned sajnálod?“ 
505. Egyfolytában menvén
a s о в э г -  [ezüsttőlJ-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhős  
sok fürtben dús fején (v. feje felől) [nászát
tokhal álla formájú kem ény ököllel megütötte (tkp. hajította).
Az, mint a nyers fából való jeles gerenda, csak elvágódik. 
510. Alvilági (é. sötét) véres vége sötétté omlik, 
fekete véres vége feketévé omlik.
Míg egy fagyos hal megfőhet, annyi ideig fekszik (tkp. van).
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xär nöyallä you soyam ujtn (u ltnä ) närnrl. 
s o B r a p a n - s u l t m a r i - t e l - d l t m a r )  or t  хаптэ1 
seuap oje пигтэг) uol iezäll sösl:
„xanmiie, náúsunap xatleu närj dl pdthptl,
500. ál-iioloi ort-sunap xatleu äl pdtlaptl.I*
„ m'ont pä-xö tűim layrap y<> táram tel 
oyaltái питвг em it läySptdven 'irtnd 
mánem Isi sat (Innom uös, 
nárj lay гэг) xö télen érj téri sät?“
505. i-mánmál itna
s о в г  арап -  s u i t  m  эр - t él -  á l t  m a y  őr t  x^nmal 
ár séui xöldv ox em it 
sbx-umpdl táram mázak iöualmalll. 
ndr iuyi iám páuart ál-iöualmald.
510. lai-uiri alrjal laid pontlasl, 
put-u jri aired pund pontlasl- 
pdDdm xul xou put-sis xou öli,
mii langen Schritten, wie sie ein Rennhirsch läuft, springt er
[nun der Stadt zu.
Sein Schwiegervater, Von soptr (Silber) funkelden Panzer
[tragender Fürstenheld 
kommt ihm entgegengeschritten, läßt den lockigen Kopf hängen: 
„Schwiegersöhnlein, verdunkle nicht unseren mit einem Weib
[glücklichen Tag,
500. verdunkle nicht unseren an einfachen Fürstenhelden reichlichen
[Tag!“
— „Kürzlich, als du das einem Fremden gehörende starke 
[Panzerhemd des mit Panzer versehenen Mannes 
iihm über den Kopf herabzogest, 
tat mir dies freilich nicht leid,
dir tut es jetzt leid, deine Männerpanzerkleidung auszuziehen?“ 
505. In einemfort gegangen
hat er seinen Schwiegervater, den Von soper (Silber) funkelnden
[Panzer tragenden Fürstenhelden 
auf den an vielen Locken reichen Kopf
mit starker, des Störfisohes Kinnbacken ähnlicher Faust
[geschlagen (eig. geworfen). 
Jener, wie ein trefflicher Balken aus rohem Holz, fällt nur hin.
510. Sein unterweltliches, blutiges Ende strömt dunkel hinaus, 
sein schwarzes, blutiges Ende strömt schwarz hinaus.
Bis ein gefrorener Fisch gekocht werden kann, so lange liegt
[(eig. ist) er,
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lol kuli кц puttsiss ku oll 
uring pollsohing lyachm an nomn ämisl 
515. kazem pollsching lyachman nomen ämisl 
adom  belek sem jängell jäm pelkä monhleli 
jem belek sem jengill adom belkä monhleli 
a r kasspi kätt jem sem 
tarn  uni jeming siu kogol laigin 
520. kuss kolltä talläli
luel velőm nurung kuil kata ul vantläli 
sät som läp somleng rep ogollä schi jogottäl n ilä  
kär nyogollä ku sägom jolltä nyogolläli 
ar somläp somleng rep kuttpelnä jollta jogotleli 
525. seung ooh nyurmeng voll jezsält koss kerbs 
kannm iä adom täm pi un adom al verä 
adom tompi un adom mont näng ver sen 
ar seui koläng ooh nompel leull 
torom  longi jeming tn tt vizsitläli 
530. irm ä  kuss kereptiz
míg egy meg nem fagyott hal megfőhet, annyi ideig fekszik. 
Véres nyálat köpve fölül,
515. sárga nyálat köpve fölül.
Balszemének könnyét jobbra törüli, 
jobbszemének könnyét balra törüli.
Sokat látó két jó szemét 
a vész nagy szentséges köde futja be,
520. bármerre viszi,
az őt bántott (tkp. megölt) bosszúságot okozó embere hol
[van, meglátja:
a száz lépcsővel ellátott lépcsős halom  fejéhez ért [már],
[látszik.
Rénbika futotta hosszú lépéssel hátulról üldözi (é. utána fut), 
a sok lépcsővel ellátott lépcsős halom közepén utoléri.
525. Fürtös fejét lecsüggesztve fordult bár szemközt:
„Nászocska, rossz után következő nagy rosszat ne csinálj!“ 
—- „Rossznál nagyobb rosszat az im ént te csináltál.“
Sok fürtben dús feje fölött
égi-bálvány szentséges tüzet gyújt (é. kardjával a fejére 
530. Félre ugrott bár (tkp. oldalra esett bár), [vágott).
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lol-xali хоц put-sis xou oll. 
wrap polzap T'akmán nőmön ámasl,
515. házam (v. kdsm) polzap Takman nöman ámasl. 
аьат-вёЪк sem-iapoal iám peleá m'opxhli, 
iám-Bölak sem-járj aal йвэт peleá mbpxlali. 
ár xaspi kát iám sem 
tárán uoni гё т э г  siu y.öyalláipan,
520. kus xoltá tállal),,
louel uelam nurap y.upl уава uöl, uanthTi'. 
sät sbmlap sbmlap rep oyalá éi ioySltál nilá. 
X°ár поуШа xou soyam joltä-noyalhli, 
ár sömlap somlai) rep kutpalná ioltá ioyatlal). 
525. seuar o% nur mar uol iezált kus kerliiis:
„X.anmúe, йвэт tömni ubn (uram ál uerá!“
—  „йвэт tomBi ubn йвэт mont náp uér'sén 
ár séui xölap ох питвэ1 eualt 
törSm-lopei jemar tut uizitlali.
530. inna kus keraptnis.
bis ein nicht gefrorener Fisch gekocht werden kann, so lange
[liegt er.
Blutigen Spreichel speiend setzt er sich auf,
515. gelben Speichel speiend setzt er sich auf.
Die Tränen seines linken Auges wischt er rechts, 
die Tränen seines rechten Auges wischt er links.
Seine viel sehenden zwei Augen
beläuft ein großer heiliger Nebel des Verderbens,
520. wohin er sie führt (d. h. wendet).
Wo sein Mann ist, der ihm ein Leid getan (eig. ihn getötet), der 
[ihm Verderben gebracht hat, sieht er; 
dieser gelangte (schon) oben hin, auf den stufenmäßigen Ufer- 
[hang mit hundert Stufen versehen, so scheint es ihm, 
mit langen Schritten, wie ein Rennhirsch läuft, verfogt er ihn
[von hinten,
um die Mitte des stufenmäßigen Hanges versehen mit vielen
[Stufen erreicht er ihn.
525. Den lockigen Kopf ließ er hängen, doch stellte er sich ihm
[gegenüber;
„Schwiegersöhnlein, auf ein Übel folgendes großes Übel bereite
[nicht!“
—• „Größeres Übel als ein Übel hast du vorher angerichtet.“ 
Über seinem an vielen Locken reichen Kopf 
entflammt er des himmlischen Götzen heiliges Feuer.
530. Obwohl er seitwärts sprang (eig. fiel),
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käp alti unteng länger pitem pt Iáim 
sochtain kätt pelkäl kättnä nyailtläli 
pori jan pori put siuel kättnä männl 
tarén alpi jeming useh tätä  tiu viss 
535. jeln alpi päsing kully tädä pittsu
lelem käp sorelnä nam en kü tässlett 
kap sori etpijäng külält
schapringen sultmeng teel altmeng őrt köti jastel 
nyauräm et kollntaten 
540. ojmät jamh ho ar őrt ällti taschtiem 
noui kartäp ar nyäln kon etltällän 
noui kartäp a r nyälnä täm  patlemlaju 
aj sempi tarnet järt tämässl 
noui kartäp ar nyäll kälem ju pin 
545. joäsl käiti ar kujjeu
joasl lauäng jäm turr katt luul 
kurl käiti ar urteil
csónak-emelő nagy vállán találja (t. i. a kard), 
agyagos két felét (é. mintha csak agyagból volna) ketté
[hasítja,
[mint] az ételáldozatos edény, ételáldozatos fazék gőze két- 
[felé megy (é. kétfelé hasítja: az egyik fele ételáldo 
[zatos tál módjára gőzölög, másik fele ételáldozatos
[fazék módjára gőzölög).
Vészes arcú szentséges dolog (é. harc) támadt erre,
535. a pusztulás szent ördögébe estünk ím.
A megszállt csónakon [a víz folyás mögé] beljebb bocsát- 
csónakjáró vízen lebegnek. [koznak,
A s о в э r-[ezüsttőlj-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhős 
„Gyerekek, halljátok! [miképpen szól:
540. Az oimát-nép  embere sok fejedelemhős számára készített 
fehér vasú sok nyilatokat m ikor eresztitek k i?“
A fehér vasú sok nyiltól ím besötétedünk,
kis szemű szemerkés eső módjára szóródik [az],
I A fehér vasú sok nyil elfogyta után
545. a keze talált sok emberünk
kezét üvöltő jeles (é. hangos) torokkal nappal üvölt, 
a lába talált sok emberünk
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xáp älti иопвэг) láp вот p im m lá  
soxtäpr: kát pélaol kátna häiilthli, 
pári-án, pári-put siuol kátna mául. 
tárnáim iemoy uos táDa tyu&s,
635. ielnolui pázorj leid táDa pit.su.
Шэт táp sor din а námon xouhsht, 
xáp sori etpi р у к  xoulobt.
ё о в г э у э п -  s u i t  mop  - t e l  - á l t  то р  őr t  xoni jástol: 
„háur'emot, xolontarn!
540. oimát-iax-x'o ár őrt elti taétnom (v. tastipm) 
noui кагьэр ár 'hálón xpn etltollán ?“ 
noui kánop ár hálná tóm pátlom'láiu, 
áj, semisi temot jért temasl. 
noui кагвэр ár hál xohm iuBÍná
545. jásH хигвг ár хщёи
iásH ouor) jám  túr xatl ouol, 
kur3l xßiDi ár orn'm
trifft er ihn an seiner Kahn-hebenden großen Achsel, 
spaltet seine beiden Seiten wie aus Lehm entzwei,
wie der Dampf des Gefäßes zum Speisenopfer, des Topfes zum 
[Speisenopfer nach zwei Richtungen steigt (d. h. er spaltet 
[den anderen entzwei, aus beiden Teilen steigt der Dampf
[empor . . . ).
Eine heilige Sache (Kampf) von gefahrvoller Gestalt entstand
[darauf,
535. zum heiligen Teufel des Verderbens gerieten wir nun.
Mit dem besetzten Kahn fahren sie weiter hinein (hinter den
[Lauf des Wassers),
auf dem vom Kahn befahrenen Wässer schaukeln sie.
Der von soper (Silber) funkelnden Panzer tragende Fürstenheld
[spricht folgenderweise:
„Kerle, hört zu!
540. Für die vielen Fürstenhelden, Männer des o/'moi-Volkes verfertigt, 
wann laßt ihr euere vielen Pfeilen mit weißen Eisenspitzen los?“ 
Von den vielen Pfeilen mit weißen Eisenspitzen wird es nun
[um uns dunkel,
wie ein rieselnder Regen mit kleinen Tropfen fallen sie.
Nach dem Ausgehen der vielen Pfeilen mit weißen Eisenspitzen 
545. heulen viele unserer Menschen an der Hand getroffen 
mit trefflicher Kehle heulend bei Tag wegen ihrer Hand, 
heulen viele unserer Menschen an dem Fuß getroffen
5
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kur laueng jäm  tu rr  katt luul 
noch mennti nyälen 
550. nyuoling lop tejätne noch senhlem 
ill mennti ar nyálén 
panging lop täjetnä ill senhläm 
näui veipi ar nyäll kälem ju pinn 
schopringen sultm äitelaltm eng ort koti jastel 
555. nyauräm t mol kätl oimät jang ho a r ort ällti taschtem  
otlep kojing ar schullyi kon jutlen 
otlep kojing ar «schulyin tom patleplaim  
un sempi tebet jä rt teämäsl 
jäsl käiti ar kujjiu 
560. joss läuing jäm turr katt luul 
kurl kaiti ar kujjeu 
kurläuang jäm tu rr  kät luul 
otlep kojing ar schulyi kolem ju pinn 
sohäperingn soltmeng tel altmeng ort koti jastel
lábát üvöltő jeles torokkal nappal üvölt.
A fönt járó nyilat (tkp. nyiladat)
550. az orros evező hegyével fölütöm,
a lent járó sok nyilat (tkp. nyiladat)
a fogós (v. fogóval ellátott) evező hegyével leütöm (v. lecsap- 
A fehér nyelű sok nyíl elfogyta után [ködöm).
a s о в э г -  [ezüsttőlj-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhős
[miképpen szól-
555. ..Gyerekek, a múltkor az oimát-nép embere sok fejedelemhős
[számára készített
finom forgácsa lehántott sok bunkót mikor lődözitek el?“ 
A finom forgácsa lehántott sok bunkótól ím besötétedünk,
nagy szemű szemerkés eső módjára szóródik [az].
A keze talált sok emberünk 
560. kezét üvöltő jeles torokkal nappal üvölt, 
a lába talált sok emberünk 
lábát üvöltő jeles torokkal nappal üvölt.
A finom forgácsa lehántott sok bunkó elfogyta után
a s о в  э r-[ezüsttő1]-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhős
[miképpen szól:
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кигЧ оиэу jám túr %ati oufil. 
no%-máni>i nalen
550. úőhy lop táptná nox-seyklem,
Un (v. И)-тйпвг ár nalen 
páyoy lop táptna il-seyklem. 
noui uáwi ár nál xohm твт а
é o B r o y o n - s u l t m o y - t e l - á l t m d y - ö r t  х°Щ fástól:
555. „náuremdt, molxatl oimát-jax-xö ár őrt elti tashm 
uöthp xőpv ár sul'ü?) xJ>n iouSttehn ?“ 
uöthp хору ár sulinál?) tóm páthm'láiu, 
uön semsi tömőt iert temosl. 
iásH хщвг ár хщёи
560. jásH оиэу jám túr x.dtl ou§l,
TcurH 3(áwi ár %щёи
кигЧ оиэу iám túr y.aü oml.
uöthp xöpy ár suli(?) xohm т вт а
soBroyon-sul tmdy- töl -ál tmOy-or t  х^вг fástól:
mit trefflicher Kehle heulend bei Tag wegen ihres Fußes.
Den oben fliegenden Pfeil (eig. deinen Pfeil)
550. schlage ich mit der Spitze des spitzigen Ruders hinauf, 
die unten fliegenden vielen Pfeile 
schlage ich mit der Spitze des Hakenruders hinab.
Nach dem Ausgehen der vielen Pfeile mit weißem Schaft
spricht der Von soper (Silber) funkelnden Panzer tragende
[Fürstenheld so:
555. „Kerle, für Menschen des oymof-Volkes, für viele Fürstenhelden
[kürzlich verfertigt,
wann verschießet ihr die vielen Klumppfeile, von denen feine
[Späne abgeschält sind?“ 
Von den vielen Klumppfeilen, von denen feine Späne abgesohält
[sind, wird es um uns dunkel, 
wie ein rieselnder Regen mit großen Tropfen fallen sie.
Viele unserer Menschen an der Hand getroffen 
560. heulen mit trefflicher Kehle heulend hei Tag wegen ihrer Hand, 
viele unserer Menschen am Fuß getroffen
heulen mit trefflicher Kehle heulend bei Tag wegen ihres Fußes. 
Nach dem Ausgehen der vielen Klumppfeile, von denen feine
[Späne abgesohält sind, 
spricht der Von soper (Silber) funkelnden Panzer tragende
[Fürstenheld folgenderweise:
5*
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565. «yauräm et u jm ät jonhho ar a rt allti taschtem 
jäs jiräm ar keuän
josl pelek jäm  amtep kon amtep tällen 
kurl peli jäm  am tep kunn mellen 
jäs jirän ar keunä torn patlem tlaju
570. josl käiti a r kujjeu
joslauang jäm  tu rr  kat'l luul 
kurl käiti ar kujjeu 
k u r laua jam  tu rr  kätt luul 
lelempi kätt sät käp
575. jäs jogottlä m alii lom schidi pittleu 
ku r jogotlä m ällom  schidi soiläleu 
noch külem lollbomi pai ill pelä ma tokä kutisellem 
kori ke i korr nobet laim 
páni ke ipan näbetlaim
580. nich pitom nyuräjuch  il pe leült utn vanhlem 
särom  mu säss lur utn pitlem 
k ä rr  nyogollem päzsing unt sässellä utn killä
565. „Gyerekek, az óimat-nép embere sok fejedelemhős számára 
kéz-oldalas sok kövének (tkp. kőnek) [készített (v. gyűjtött) 
kézzel való jó örvendezéssel mikor örvendeztek, 
lábbal való jó örvendezést mikor adtok?“
A kéz-oldalas sok kőtől ím besötétedünk.
570. A keze talált sok emberünk
kezét üvöltő jeles torokkal nappal üvölt,
a lába talált sok emberünk
lábát üvöltő jeles torokkal nappal üvölt.
A megszállt kétszáz csónakkal
575. kéz érte (tkp. érő) m ély gödörbe (?) esünk ím,
láb érte (tkp. érő) m ély gödörbe (?) süllyedünk ím.
[Egy] fölmerült csónak-közbe való fűcsomó alá oda merü-
[lök (?) (é. bukott föl a vízből). 
A folyóvonal egy folyóvonalát [ígyen] úszom lefelé, 
a fövenypart egy fövenypartját (é. partjáig) úszom lefelé.
580. (Egy) vízbe esett görbe fa aljánál a partra kikúszom, 
száraz föld hátán a partra jutok.
A rénbika futotta fényes erdő hátára [partra] kelek,
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565. „úáuremdt, oimdt-iäy-yö ár őrt elti taétam 
iás-itrarj ár кецэп (keuná)
■iásl-pehk iám атпэр yon атвдрЬШш, 
kur3l-peli iám am пэр yun málhn ?“ 
iás-гггэг) är keuná tom pálhm'iáiu.
570. iäsH yäini är ущёи
jásH-omr) iám túr yatl ou§l, 
кигЧ-yáipi ár yuieu 
киг31-оиэр }ám túr yatl ou§l.
Шэтвг kát-sat yáp 
575. iás ioydtlá mái lom sini p itim ,
kur ioydtlá mái löm sÍdÍ soihileu (v. suűúleu). 
noy-youhm lol-torni-pái iludlá má toyi youDdshm, 
yor3l-ki i-yor náüíjtláiím, 
pán3l-ki i-pán n&Bdtláidm.
580. nik-pinom nurá iuy iliol emit u itn  uapyhm, 
saram той sásl-uir uitn pithm . 
yár úöydllá pázdr, uönt íásolá u itn  kilhm ,
565. „Kerle, für Menschen des ojmat-Volkes, für viele Fürstenhelden
[vorbereitet,
der vielen Steine, mit an die Hand passenden Seiten,
wann freut ihr euch ihrer mit eueren Händen mit echter Freude,
wann drückt ihr echte Freude (durch das Tanzen) mit den
[Füßen aus?“
Von den vielen Steinen, mit an die Hand passenden Seiten,
[wird es nun um uns dunkel. 
570. Viele unserer Menschen an der Hand getroffen
heulen mit trefflicher Kehle heulend bei Tag wegen ihrer Hand, 
viele unserer Menschen am Fuß getroffen
heulen mit trefflicher Kehle heulend bei Tag wegen ihres Fußes. 
Mit den besetzten zweihundert Kähnen 
575. fallen wir nun in eine tiefe Grube, die bis zu den Händen reicht, 
sinken wir nun in eine tiefe Grube, die bis zu den Beinen reicht. 
Ich tauche (aus dem Wasser) unter ein aufgetauohtes Grasbün- 
[del aus dem Inneren eines Bootes auf.
So schwimme ich eine Strecke des Flußlaufes abwärts, 
ich schwimme eine Strecke am Sandufer abwärts.
580. Unter einem krummen Baum, der ins Wasser gefallen ist,
[klettere ich auf das Ufer hinaus, 
auf dem trockenen Erdrücken gelange ich auf das Ufer, 
loh komme auf den glänzenden Waldrücken vom Rennhirsch
[durchlaufen.
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jängi sach älngem päzsertlem 
jängi nyir älngem  päzsertlem 
585. puting menem puting säim  u tn  suoslem 
schi kemi un tlnä
• schéschker m urrkäng noring päll kolentlem 
lahring ho samling sii simellel 
läitungi illpelä langemälem 
590. poitungi ill pelä kanyemälem 
kätt jogi urtem  sai etltälem 
kolom joch urtem  sai etltälem
jorn käsch ho kolom leli pos väj pälät ort tädä  jill 
lärimg jogol älngell
595. ma lantleti lanting unter supgä melti läschleli 
i älngell esmung meile vuort leli schidi lail 
schi kemnä lähring ho sam ling si pasimell 
kä tt jogi urtom  sai ti päetltälem 
schoperngen sultmamg teel altmeng ort tädä jill
vizes subám végét kifacsarom, 
vizes botosom végét kifacsarom,
585. a jégburokja megindult (tkp. ment) jégvizes pataknál befelé
[lépdelek.
Ezenközben
vékonyhéjú mocsári málnához [hasonló] porcogós füllel hall-
. [gat ózom:
páncélos ember zörgő nesze hallszik.
Alvilági moh (v. gyeptőzeg) alá búvok,
590. fekete moh alá rejtőzködöm.
Két fa szétválasztó köze mögül [ím] meglátom, 
három fa szétválasztó köze mögül [ím] meglátom:
N őt elen-szamojéd-ember-[bírta [-három-öle.ч-dárdany él-magas-
[ságú fejedelemhős jön ide. 
Gyökeres (é. gyökérfonatos) íja végét 
595. az én ételevő táplálékos gyomromra állítja (v. szórja),
másik végét csecses mellének támasztja, ígyen áll. 
Ezenközben páncélos ember zörgő nesze megint hallszik.
Két fa szétválasztó köze mögül megint meglátom:
s o  в э r -[  ezüsttől J-szikrázó-páncélt-viselő- fejedelemhős jön ide.
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jay ei sax alyem páéartlem: 
jayei nir alyem, páéartlem,
585. pötjéyk mánam ponay sájam ultn soslam. 
si-kemi ubntlná
saskár (v. seskár) morxaу попу pdl xöhntlem: 
layray xb samhy síi simahl. 
lai-tuyei йвэШ loyeemahm,
590. pit-tunei ilndla xanemahm. 
kát juyi uormm sái etltalem,
Xöldm iuyi штат sáj, etltdlem:
iorn-xos -xb[ - tá i l a] -xö lam- lá l -pos -uái -pálá , t -ör t  
lény joydl atyai [tana jil.
595. ma lant lem l'ánoay uönnar soaem elti lashll, 
i alyal esmay meula uärthli, sídí láiil. 
éi-kemná layny xo samhy stj pa simahl. 
kát juyi uorDom sáj ti pä etltalém: 
so в э г  у ап- s u i t  m a y  - t e l  - a l t  та у - őr t  táDa jil.
ioh winde den Saum meines nassen Pelzes aus, 
ich winde den Saum meines nassen Fellstiefels aus,
585. ich schreite waldeinwärts am eiswasserigen Bach, worauf die
[Eisrinde zu schmelzen begann.
Inzwischen
horche ich mit meinem Ohr, dessen (Muschel)-knorpel einer 
[Sumpfhimbeere mit dünner Schale gleicht: 
rausohendes Geräusch eines in Panzer gekleideten Menschen
[wird hörbar.
Unter unterweltliches Bruchmoos schlüpfe ich,
590. unter schwarzes Bruchmoos verberge ich mich.
Von hinten, zwischen zwei Bäumen (eig. im Zwischenraum)
[hervor erblicke ich ihn nun, 
von hinten, zwischen drei Bäumen hervor erblicke ich ihn nun: 
Der Fürstenheld von der Höhe des dem unverheirateten Samo- 
[jeden gehörenden, drei Klafter langen Speerschaftes
[kommt daher.
Ein Ende seines Bogens von Wurzeln 
595. stellt er auf meinen Speisen zu sich nehmenden Magen voll
[Nahrung,
das andere Ende lehnt er an seine Brust mit zwei Brustwarzen,
[so steht er.
Inzwischen wird wiederum rauschendes Geräusch eines in 
[Panzer gekleideten Menschen hörbar. 
Von hinten, zwischen zwei Bäumen hervor erblicke ich
[wiederum ihn:
Von soper (Silber) funkelnden Panzer tragender Fürstenheld
[kommt daher.
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600. i pelek punglemä ti pä jogottl
taring jogot i alngel sojing unter sunge melti pati 
i älngel esmeilä vuärt lati pä schidi Iáit fläschleli 
schiscli kiül älngem aje schi jitä pits 
i kujil jastel
605. tu monte ma vantem ertnä
uj m ät jänh ko kumpeng nari vuengeu 
nidh pitém juh  keult ute kilm äl 
ma vantsem in tu koltä pelemänes 
i koil jastel
610. tu uitleli kot pete manes 
i koil jastel
m a end monte oili ort pogän kussl jirr kannli schomli
[keu longh pillnii
nyorom kar nyochlem pánt kuss läil lissem 
kotä scholti k ä r  nyäteng k ä rr  nyorom kuttpelnä
615. päskal veizsang koräilem kerlis 
lahring ho tarom  telem
600. Az egyik felén [valói oldalamhoz ím oda ér,
gyökeres (é. gyökérfonatos) íja egyik végét a vékonyomra (?)
[állítja.
másik végét csecses mellének támasztja s így áll [ott]. 
Veréb-lelkem vége egyre kisebbedett (tkp. kicsinnyé kezdett
Az egyik ember így szól: ^
605. ,,ő  az imént, m ikor megláttam (tkp. látásom idején), 
az Oimát-nép embere-habos-szablya vőnk 
vízbe esett (v. dőlt) fa mellől a partra kelt.
Én láttam, —  hát hova [is] m ent?“
A másik ember mondja:
610. ,.Ö tudja, merre-felé ment.“
Az egyik ember szól:
„Én az imént a Nem-szerencsés-fejedelemhős-fiad-körmc-ize-
[nem-fogja-kerek-kő-bálvánnyal 
réti rénbika futotta útra álltam bár,
valamerre levő rénbikának [való] m ohos ritkás rét közepén 
615. verejtékes arccal (?) szembe fordult velem,
[s] páncélos férfi erős ruhámon
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600. г-рёЫс puplemá t i p á  гоуМ.
lerdr) jöyäl г Шг)д1 söiap(?) и'оппэг supem eltipátilaáhli, 
i  alpol esmop meulá uärthli pä sídí 1щг\. 
siski-lil alrjem aiil éi iinä pirns. 
г-ущэ1 iástdl:
605. „lou топы ma uanttem irtnä
ojmät-iäx-xb-хитвэг) nari иереи 
nik-piwm iux emit uinä kiírnál, 
та uäntsem-in lou xoltá-pélá manos ?“ 
г-хщэ1 iástdl'.
610. „lou öidthli, xot-pelá mános.“ 
i-xoisl iástdl:
„má in mönni oi l i -br t -poyen-kus3l - i tr-xanl i  sbmli-
[keu-lopk p i lná
úör3m-xar nbxlom pánt kus láilyisom,
Xonáé-blm xár пйпэр xár-nőrám kutpalná 
615. pásxd иёгэг] xor üilem{?) her hits, 
layrap xb tárem telem
600. Zu einer meiner Seiten gelangt er nun,
ein Ende seines Bogens von Wurzeln stellt er auf meine Lende,
das andere Ende lehnt er an seine Brust mit zwei Brustwarzen
[und so steht er (dort.). 
Meiner Sperling-Seele Ende wurde allmählich kleiner (eig.
[begann kleiner zu kommen).
Der eine Mann spricht so:
605. „Vorher, als ich ihn erblickte (eig. zur Zeit meines Erblickens), 
kletterte unser Schwiegersohn Schaumiger Säbel, Mann aus
[dem ojmat-Volk
auf das Ufer an einem ins Wasser gefallenen Baum.
Ich sah ihn, — wohin ist er denn gegangen?“
Der andere Mann sagt:
610. „Er weiß es, wohin er gegangen ist.“
Der eine Mann spricht:
„Ich habe mich zwar vorher mit Dem runden Steingötzen, an 
[dem das Nagelglied deines nicht glücklichen Fürstenhelden-
[ sohnes nicht haften bleibt
auf den Wiesenweg durchlaufen vom Rennhirsch gestellt, 
in der Mitte einer bemoosten, schütteren Wiese für einen
[irgendwo befindlichen Rennhirsch 
615. fiel er im Gesicht voll Schweiß mich an
(und) an meiner starken Männerkleidung aus Panzer
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jospett läuat jam  ussnä schidi lopitt säli 
lyäly turr loim än schidi manes 
i koil jastel
620. m a koti ju rm äskäp  urtem m äschnä jogotlä ku läng
[saspi taxem jogot pillnä 
nyochlem voj ku kaltem kuss tail lissem 
kotä scholti voj nyätäng kar jägäm  punglälnä 
päskal veischang joh elyem kerlis 
kimling lager kimliäm 
625. jäs pett läuat onvusnä schidi sugatseli 
lyäly tu r loim än schidi mänes 
schi ortgen eul tungelt togoine mennlu 
togoln ä tt puttlelu  (?) 
kurnä m ennlu kurnä ätt luttlelu 
630. longa m ennti tarom  ortken schidi mentsengen 
kaltäm enti veung ortmen schidi mentsengen 
ma schisch kilil äliem schi tägänl 
vuäräslil älngem aje schidi jiss
tenyér nagyságú jó lyukat hasított ím,
[aztán] ellenséges torokkal énekelve [tovább] ment ím .“
A másik ember [így] szól:
620. ,.Én meg az Erős-öklű-fejedelemhősöd-ököllel-sem-éri-csengős-
[hátú-erős-íjjal
űzött vad hosszú nyomára álltam bár, 
valamerre levő rénmohos ritkás erdő oldalán 
verejtékes arccal (?) szembe került velem  
[és] az aljas páncélom  alját 
625. tenyér nagyságú nagy lyukkal ím átütötte
[s] ellenséges torokkal énekelve ment [tovább].
E két fejedelemhős után (?) majd [ha] szárnyon m együnk, 
repülve (tkp. szárnyon) [is] elvesztjük őket,
[ha] gyalog megyünk, gyalog [is] elvesztjük őket,
630. [mint] bálvánnyá készülő (tkp. menő) kemény fejedelem-
[hősök úgy mentek,
[mint] /са/f-bálvánnyá készülő (tkp. menő) erős fejedelem- 
Az én veréb-lelkem vége ím elszakad, [hősök úgy m entek.“ 
vércse-lelkem vége összeszorult (tkp. kicsinnyé lett) ím.
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ias-pát-louat iám uisná sídí Ideetseli,
ZáZ-tur lojmán sídí mánes.“ 
l-xojel iástel:
620. „ma xodí io r-m á sk e p -b rn e n -m á ze kn á -io ye tlá -
[iko u lá p -sá sp i-tá rd m -jö yS l p i ln á  
nbylem uái you kálnem kus lajliisem,
XODáé-olm u&i-nándT) xár-iáyem purjlelná 
pásyel иегэц joh elyem(?) kerltiis, 
kimldrj layer kimlem (v. kimlném),
625. jas-pát-louat uon uisná éini sueätsdü,
Zál-tur loimán sídí manes.
si brtrjen emit torjyelt töySlná mán hi,
töyelná ánt lutlelu,
кита mánlu, kurná ánt lutlelu,
630. lóri oá mánm tárem ortrjen sídí máríser/en, 
kalná mánbi uepr, ortmen sídí máns'eren “ 
ma siski-lil álpem éi táyenl, 
u&res-lil Шцет áiil sídí jis.
riß er ein gutes Loch in Handfläcihengröße,
so ging er (dann weiter) nun mit feindlicher Kehle singend.“ 
Der andere Mann spricht so:
620. „Ich habe mich wohl mit Dem starken Bogen mit Klingel- 
[Bügel nicht faßbar durch die Faust deines Fürstenhelden
[von starker Faust
auf die lange Fährte eines gejagten Wildes gestellt, 
irgendwo im Revier eines lichten Waldes bewachsen mit
[Renntiermoos
griff er im Gesicht voll Schweiß mich an, 
den Saum eines mit einem Saum versehenen Panzers 
625. schlug er mit einem großen Loch in Handflächengröße durch 
und ging mit feindlicher Kehle, singend weiter.
(Wenn) wir diesen beiden Fürstenhelden auf Flügeln nach­
tstellen werden.
so verlieren wir sie auch auf Flügeln (d. h. fliegend),
(wenn) wir zu Fuß gehen, verlieren wir sie auch zu Fuß,
630. (wie) zu Götzen werdende starke Fürstenhelden, so gingen sie,
(wie) zu kalt-Götzen werdende' mächtige Fürstenhelden, so
[gingen sie.“
Das Ende meiner Sperling-Seele reißt nun ab,
das Ende meiner Habicht-Seele wurde nun zusammengepreßt
[(eig. wurde klein).
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jiil sating amp ortgen vuelleliigi al velaln 
635. ochtä molti un t voj ouelti koilni
schi lovát molti soohne kim vellyila 
lering jogol alengläl noch alemesläm 
taga ojmät jach ko seung ort vuengemän ness schetä 
m in end tuitlemä [oltal
640. jagatä näng in jemeltin nai liting säch saitnä pitilässen 
nängen köti koti sagait vuellemen 
velte molti koke osn mui untlil täissen lol 
ing nängen koti kaltsohe verlernen 
muensung uitle ko jengen sung uitle ko 
645. ser outi sungelnä suosman
schischki lill älngen schidi ä tt mänl 
vuereslill alngen schidi ätt m ännl 
schitlnä kätt pelä sos vuäzi sopelnä jogä soussengen 
ma putjeng m enm ang puting säim  täil pelä utn suostem 
650. null jach memnmäng nuling säim  täilnä jogotlem
„A drága apátokat! kutya két fejedelemhős, ha megöltök, hát
[öljetek meg!
635. Kigyó-féle erdei állat [az őt] m egölni akaró embertől 
ilyen nagy kínzással mikor ölelik m eg?“
Gyökeres (é. gyökérfonatos) íjuk végeit fölemelintettem. 
„Hékás, az Oimát-nép-embere-hajfonatos fejedelemhős vőnk 
Mi nem [is] tudjuk. [itt van ám!
640. Nos, hát te most a szégyenlős-nő ruhaujjas subája mögé estél 
téged hogyan ölnénk meg? [ (v. jutottál!,
Ha megölni való (v. megölhető) férfi volnál, [talán] valami 
Most hát veled m it csináljunk? [nagy lelket bírtál volna? 
Földzugát (tkp. földed zugát) nem  ismerő ember, víz-zugát 
[(tkp. vized-zugát) nem ismerő ember 
645. a sötét vadon zugában járván
veréb-lelked vége így hadd menjen, 
vércse-lelked vége így hadd m enjen!“
Erre aztán két-felé [való] szülő városkájukba (tkp. szülő- 
[város darabjukba) visszalépdelnek. 
Én a jégburokja megindult (tkp. ment) jégvizes patak forrása
[felé lépdelek.
650. Árvize megindult áradásos patak forrásához érek.
„jiudl-sánay ámp-'ortyan uelUhn-ei, ál ueláhn!
635. oxti-molti uönt-uáj u'elm yoidlná 
éi-louát molti sökná yun uelliilá?“ 
leray jöySl áhylál noy-álémaslám.
„tay'a, o jmá t - jax -yo -seusy -ö r t  иеуётэп néz sená 
min ánv орйётэп. [uölDál!
640. jayatá! náy in iemdli>i-nái lim y say sáidtná piniliisan? 
náyen xoDÍ-sayat (v. saydit) uellemen? 
uelni-molti yö-ki uösan, műi u'on lil táisan-Шп (v. lohn) ? 
vy (v. in) náyen xodí yalt(éá uérlemm ?  
mouen-suy uöplli yo. руоёп-suy uöptli yo 
645. ser-uönDi suyalná sosmán 
siski-lil ályen sivi át mául, 
uárds-lil ályen sídi át mánl!“
éitHná kát pelá sozi uás sÖBdlná (э: söBdnná) ioyi-sossayan. 
má potjeyk mánmay (v. mánmáy) pom y sápm tájai pelá 
650. nul-idk mánmay nu h y  sáism tájolná joySthm, [ujtn soshm.
„Bei eurem teuren Vater! Zwei Hundsfürstenhelden, wenn ihr
[mich tötet, so tötet mich!
635. Ein Waldtier von Schlangenart, von einem Menschen, der es
[ли töten beabsichtigt,
wann wird es von ihm durch so großes Peinigen getötet?“
Die Enden ihrer Bogen von Wurzeln hob ich auf.
„Kerl, unser Schwiegersohn, der Zopfige Fürstenheld, Mann
[aus dem ojmat-Volk ist also da!
Wir wissen es nicht (einmal).
640. Wohlan! Du bist jetzt hinter den mit Kleiderärmeln versehenen
[Pelz eines schamhaften Weibes geraten, 
wie würden wir dich töten?
Wenn du ein zu tötender Mensch wärest, hättest vielleicht eine
[große Seele gehabt?
Was sollen wir jetzt mit dir machen?
Mann des Erdenwinkels unkundig, Mann des Wasserwinkels
[unkundig,
645. im Winkel der dunklen Wildnis gegangen,
möge nun das Ende deiner Sperling-Seele gerettet werden, 
möge nun das Ende deiner Habicht-Seele gerettet werden“. 
Darauf schreiten sie dann in ihr Geburtsstädtchen in zwei
[Richtungen zurück.
Ich schreite gegen die Quelle des eiswasserigen Baches, dessen
[Eisrinde zu schmelzen begann. 
650. Ich gerate an eine Quelle des anschwellenden Baches, dessen
[Flut loszog,
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sanze tächnem m ell jimsä schidi pittläm  
älä tächnem mell juosä schidi etläm 
i alngel pelä vantlem 
lyäm  jogi päzsär joch sei pinái pälätl
655. lärlant telpi un tk in ty  alem m all tädä jill 
i alngel pelä vantlem 
altmeng seipi schäperngen ai nai pelätl 
usch lant telpi uno kenty alem m al tädä jill 
m ann muung juch sailnä känye m äläm
660. lepsing juch sailne lalyemtlem 
i paje jogotlängen 
ungel virä käiilägen 
lol u rä pittlägen 
i nengel jastel
665. ui m ät jäch ho kum ping nari näng molti kuojen
ma kujem [kun nos
näng lärlänt telpi uno ketitv m ujät tuosen
térd-koptató (v. törő) mély ösvényre jutok.
lábszár-koptató (v. törő) mély ösvényre jutok.
Az egyik vége felé nézek:
a Zelnicefás-vörösberkenyefás-hajfoiiatos-fejede\enmö egész
[nagyságában
655. halas (tkp. tavi) étellel teli nagy háti puttonyt emelvén erre
A másik vége felé nézek: 6 '
a Toldott-hajfonatú-s о в  эг-kis-fe jedelemnő  egész nagyságában
lazac-étellel teli nagy háti puttonyt em elvén erre [felé] jön.
Én az ágas fa m ögén elrejtőzöm,
660. a gallyas fa m ögéhez hirtelen [oda] állok.
Összetalálkoznak (tkp. együvé érnek), 
civakodásba keverednek (tkp. szájas haragba esnek), 
porolni kezdenek (tkp. szájréses haragba kezdenek).
Az egyik nő [így] szól:
665. »Az 0  i m  át-nép-embere-habos-szablya  magadformájú embe- 
[hisz] az ér. emberem [az]. [red mikor volt'?
Te halas (tkp. tavi) étellel teli nagy háti puttonyt minek
[hoztál ?“
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kanéi táxnom mái iosá sini pitlom, 
ál táynom mái iosá, sídí etlom. 
г alpot pelá uantlom:
l o m  j u y i , p á é o r  j u y i  (v. iuy)  seuBÍ n á i  páldtl, 
655. lár-lánt telni uon yin f álommal, túrna iil. 
i álrjol pelá uantlom :
á l t n o r j  seuBi  sOBorpon át  n á i  pálatl 
us-lánt telei uon yinf álomnál táoá hl. 
má nouop iuy sáiolná xanernohm,
660. lepsop iuy sáplná lalom'hm. 
г pá^l joyotlopon, 
upol-uirá yájlopon, 
lol-uirá pitlopon. 
i-nepol iástol:
665. „oimát-iax-XÖ-xumBOp-nari nárj-molti хщ ёп  yun uds? 
má yuiem.
nárj lár-lánt telBi uon xjnf muiá töson (tusén)?“
auf einen tiefen Pfad gelange ich, wo man sich das Knie
[abstößt,
auf einen tiefen Pfad gelange ich, wo man sich das Bein brichl. 
Gegen das eine Ende schaue ich:
das Traubenkirschbaum-roter Ebereschen-zopfige Fürstenweib
[in ganzer Größe
655. kommt daher eine große Rückenbutte getragen voll von
[Fisch-(eig. See-) Speisen.
Gegen das andere Ende schaue ich:
das Kleine soper Fürstenweib mit angestückeltem Zopf in
[ganzer Größe
kommt daher eine große Rückenbutte getragen voll von
[Lachsspeisen.
Ich verstecke mich hinter den ästigen Baum,
660. ich stelle mich plötzlich hinter den zweigreichen Baum.
Sie treffen zusammen,
geraten in lärmenden (eig. des Mundes) Zorn,
beginnen zu streiten (eig. beginnen einen Zorn aus der
[Mundspalte).
Das eine Weib spricht (so):
665. „Wann hattest du einen Mann, den Schaumigen Säbel, Mann aus 
[dem ojmat-Volk, der deinesgleichen gewesen wäre? 
Der ist doch mein Mann.
Wozu hast du eine große Rückenbutte voll von Fisch-(eig.
[See-)speisen gebracht?"
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i nengel jastel
uj m ät jach ho kumpeng narim en 
670. näng molti kating soät nyal tinen kun pontsa 
kojenti ma kojem  näng m ujä jissen 
a r seui koleng och soohläng schäk lengén 
m ätä pelek nengell ill pa ettl 
säming pelek vuet unti porntl 
675. m ätä pelek nail ill paettel
mochling pelek vuet unti sukatl 
lintaim  kurosäp räzeng ochsäm männsilängen 
lintäim  kvonnzi langi soping tellän männsi längen 
nyar lameltel schidi pittlängen 
680. ar seui koleng och sochlan mennsi längen 
ma lärlant telpi kätt kitnty alemälem 
ser unti sungelnä utn suoslem 
m äronti sungelnä utn mänlem 
jiil nai euengen jii.n urr alenglan nin kennzsan 
685. assen u rr alenglan nind kennzsal
A másik nő mondja:
„Az én 0 i m  á t  nép-embere-habos szablyám  
670. magadforma nőért (?) [járó] készpénzes száz nyilas meny-
[asszonyi díjadat mikor fizette le? 
az embered az én emberem, te m inek jöttél?“
Sok fürtben dús fejbőrükbe kapaszkodnak, 
amelyik nő [a másikat] földhöz vágja, 
a szíves-felén [levő] öt bordáját tapossa,
675. am elyik nő [a másikat] földhöz vágja,
a májas felén [levő] öt bordáját tördeli (tkp. töri).
Az ő birtokukban levő hosszú rojtú rojtos kendőt tépik, 
az ő birtokukban levő karmos evetbőr-darabokból [varrt] 
Ruhátlanná lesznek ígyen. [ruhájukat szaggatják.
680. Sok fürtben dús fejbőrüket tépdesik (tkp. tépik).
Én a halas étellel teli két puttonyt [el] emelem, 
a rengeteg erdő zugában beljebb lépdelek, 
a sötét vadon zugába beljebb megyek.
„Az apátokat! leányok (dual.), apai bosszútok végét [csak]
[keressétek [tovább],
685. anyai bosszútok végét ti [csak] keressétek!“
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г-nerjal lástal '■
„óim á t  - iä% - xb - х и т  в érj п 'аг 'етп а 
670. náy-molti kator) sat not tinen %un pórisa ?
Xojen (v. xuien) ti mä xoiem, náy mu ja  jisan ?* 
ár seui xöhy ox-soxUnnä sdklaym, 
máin-pehk nerjdl il-páuottal (э : páuatlayari), 
sámay-pelaJe net urjoi pörantl (p: pörantlslari),
675. máin-pehk nájpl il-páuattal (о: páuathyan), 
mbylay-pelak uet urjDi sueätl (a: sueattelari).
Un tájam you rozap rozay oysdm mánz'dayan,
Un tájam kunzay Idyei söBdrj tellan mdnéilayan. 
паг-lomaliÁ sídí pitlayan.
680. ár seui yolay ox-soxhn mdnzilayan. 
ma lár-lant-telin kát x iú t átemelem, 
ser-u'oniÁ suyalná u itn  soslam, 
mor-ubnui surjalná uitn  mániám.
, jtual-náj éuarjan! jiuan-nur álayldn n in  kdnzdlan, 
685. ásan-nur álayldn nin kdnzdlan!“
Das andere Weib sagt:
„Mein Schaumiger Säbel, Mann aus dem ojmat-Volk,
670. wann ihat er für ein Weib deinesgleichen m it barem Geld den
[hundert Pfeile-Brautpreis bezahlt?
Dein Mann ist mein Mann, wozu bist du gekommen?“
Sie fahren einander in die Haare (eig. die Kopfhaut) reich an
[vielen Locken,
welches Weib (das andere) zu Boden wirft, 
tritt diesem an der Herzseite fünf Rippen,
675. welches Weib (das andere) zu Boden wirft, 
bricht diesem an der Leberseite fünf Rippen.
Sie zerreißen ihr fransiges- Tuch mit langen Fransen,
sie zerreißen Hire Kleider aus des kralligen Eichhörnchens
[Fellstücken,
so werden sie kleiderlos.
680. Sie ziehen einander die Kopfhaut reich an vielen Locken.
Ich nehme die beiden Butten voll Fischspeisen weg, 
im Winkel des dunklen Waldes schreite ich waldeinwärts, 
im Winkel der dunklen Wildnis gehe ich waldeinwärts.
„Bei euerem Vater! Mädchen, suchet nur das Ende euerer väter­
lich en  Rache weiter,
685. suchet nur das Ende euerer mütterlichen Rache weiter!“
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ku kepä ku  suoslem vankepä van suoslem 
mu emsung uitle ko jenge mäsl uitle ко 
lant leum an lanting nomes köti pittl schidi sosslem 
koll leum an koling onter köti pittl schidi mániám 
690. sáng vosláng kú lung schidi suoslem 
pam vuásleng kulung schidi suoslem 
inum tárom untango aschem 
ischki turpi turing vuát schidi pánnl 
saik nyáll p i nyáling vuát schidi pánnl 
695. pa kattlem kuotlel
ai sempi tehet lásch te m ássl 
pa kattlem páttlel 
unsempi kum et lásch kumpássl 
táll pátom korong jeng korrteschl 
700. táll pálom áleng jeng áll tesschl 
kárládh éli karessus schidi veri 
voiloch éli karessus schidi pussl
Messzinek m esszire lépdelek (tkp. lépek), közeinek  közeire
[lépdelek.
[Minti földem  zugát nem ismerő ember, vizem dolgát (?) nem
[ism erő ember,
ételevő táplálékos elmémnek ahogy tetszik, ú gy  lépek, 
halevő halas gyomromnak ahogy tetszik, úgy megyek.
690. Izzadságos vánkosú (?) hosszú nyáron át ígyen  lépdelek, 
a hőséges vánkosú (?) hosszú nyáron át ígyen lépdelek. 
Felső-égben-lakó-férfi atyám  
hideg torkú torkos szelet támaszt ím, 
fagyos orrú orros szelet támaszt íme.
695. Egyik napom  virrad,
kis szemű szemerkés hó szemerkél; 
másik napom alkonyodik (tkp. sötétedik), 
nagy szemű pelyhes hó hulldogál.
Télen fagyó (tkp. fagyott) födeles jég kérgesedik (?),
700. télen fagyó ragyogó (?).jég emelődik (?).
A rénbika lába nyomos vékony havú őszt ím megalkotja
[(t. i. Num-Torem),
a rén (tkp. állat) lába nyom os vékony havú ősz t ím meg­
nyitja;
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хоц-кёва %ои soshm, uän-кёва uän soshm. 
mouem-suy uö jetii yj), гэг)вет-о§е1 uöietli x<> 
lánt-leumer) lanoerj nomes хощ piti, sim soshm, 
Xul-leumey yulerj иопъег ХАЩ piti, sini mánhm.
690. sank uoslerj (?) xou lurj sídí soshm, 
pám uosler/ (?) xou lup sim soshm. 
num-tördm-ubnmy-xo ázem 
iski Ыгвг turer) uát sídí ponl, 
sáiik noltíi nohr) uát siói ponl.
695. pá xO'tlein (v. xatlleni) x'othl, 
áj, semjíi temet lás temssl; 
pá x^tlem (v. xatlleni) pátiéi, 
uon semni xümet lás xumoosl. 
tál pámm хогэр jerjk xorndsl(?),
700. tál pámm áhrj (?) ierjk álnasl (?).
Xar-layeli xares sus sídí uérl, 
uáj-layeli xares sus sídí pusl;
Einen weiten Weg schreite ich weit, einen nahen Weg schreite
[ich nahe.
Als ein Mensch unkundig seines Erdenwinkels, ein Mensch 
[unkundig der Sache seines Wassers,
wie es meinem Speisen verzehrenden, an Nahrung reichen
[Sinne gefällt, so schreite ich, 
wie es meinem Fische verzehrenden Magen voll von Fischen
[gefällt, so gehe ich.
690. So schreite ich den langen Sommer mit sohweißvollem Polster
[hindurch.
so schreite ich den langen Sommer mit heißem Polster hindurch. 
Mein Vater, der im Oberen Himmel wohnende Mann 
läßt nun einen frostigen Wind aus kalter Kehle entstehen, 
läßt nun einen scharfen Wind zum Nasenfrieren entstehen 
[(eig. einen kühlnasigen benasten Wind entstehen). 
69Ö. (Wie) der Morgen eines Tages graut, 
fällt Staubschnee in kleinen Flocken,
(wie) es am anderen Tag Abend wird (eig. dunkelt), 
fällt flockiger Schnee in großen Flocken.
Im Winter bekommt das frierende rindige Eis eine Rinde,
700. im Winter entsteht das frierende schimmernde Eis.
Er (d. h. Num-Torem) erschafft den Herbst, wo man im 
[dünnen Schnee die Fußspuren des Rennhirsches sieht,
er bringt nun den Herbst mit dünnem Schnee, worin man die 
[Fußspuren des Renntiers wahrnimmt,
6*
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sägät länysoheng kűtall schidi veri 
sägät jemgang kutal schidi pussel 
705. nyil ku vani kutall schidi suoslem
nyíl ku vami kű tall kuttpela schidi jogotlem 
lärlan t telpi kätt kint kollängn 
koll mochpi lan t suka ischidi käilem  
nyal ochpi kul vuozä schidi pittläm  
710. täm  nomes pitti pä  särnyisem konymeng nai ochtina 
noch läili sas vili pittem  sassel [kolentlem
nodh läilä jel sosti ku r vuili pittem  saslen 
ku kepä ku soslem vankepä van suoslem 
kurn  suosti tagamä kum e suoslem 
715. all vangti taganä äll vamhlem
i m oltinna noch läilä  sas vili schidi pittlem
noch läilä ol viili schidi pittlem
ar kospi katt jem sem
kogolt pälim aj nyel kultan kogollaigen
zuz-havas hosszú telet alkot ím, 
zuz-jeges hosszú telet nyit ím.
705......................................hosszú télen át így lépdelek,
.................................. hosszú tél közepére jutok ím.
A halas táplálékkal teli két puttony elfogy, 
három  fejű ételinségbe jutok ím,
négy fejű halas kínba esem.
710. Ezen az észnek tetsző aranyos szemét húnyó [mai] napon
[megfigyelem:
fölállásra való térd-erőtlenné kezdek lenni, érzik;
fölállásra, tovább lépésre való láb-erőtlenné kezdek lenni,
[érzik.
Messzinek messzire lépdelek, közeinek közeire lépek, 
lábnak járni [való] helyen lábon megyek,
715. ahol kúszni lehet, csak kúszok.
Egy valam ely helyen fölállásra való térd-erőtlenné leszek ím.
fölállásra való lábszár-erőtlenné leszek ím.
Sokat látó két jó szememet
futó felhő [módjára] kis köd vastagon futja be,
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sáyot lanéorj you tál sini uerl, 
sáyot гёувэ'г) you tál sini pusi.
705. nil(?) you uani you tál éini soslom,
nil (?) you uani you tál kutpolä sini ioyotlom. 
lär-länt-telßi kát уint yolloyon, 
yöiSm oypi länt-soaä sini yäilom, 
nál oypi yul-uoiä sini pitlom.
710. tam nomos pitti pä särni sem yonmorj ndi oytinä yölontlom : 
noy-laili säs-ueili pittem säsl, 
noy-lajjli iel-sosti kur-ueili pittem sasion (v- saél). 
уои-кёва you soslom, uän-кёва ист soslom, 
kur na sösti tayanä kurnä soslom,
715. ál-uarjyti tayanä dl-uärjylom.
г molti [tayanä] noy-läili säs-ueili sini pitlom , 
noy-läjli al-ueili sini pitlom. 
är yaspi kát iám sém
yöyőlni (v. yoyolf) pálorj ái nel kulnän уоуМЩрэп,
er erschafft nun einen langen Winter mit Rauhfrost, 
er schickt nun einen langen Winter mit Glatteis.
705..................... den langen Winter hindurch schreite ich so,
.................zur Mitte des langen Winters gelange ich nun.
Die beiden Butten voll von Fisch-Speisen gehen mir aus,
ich bekomme nun einen Speisemhunger (wie einer) mit drei
[Köpfen,
ich gerate in eine peinliche Lage wegen der Fische (wie einer)
[mit vier Köpfen.
710. An diesem sein goldenes Auge schließenden Tag, der dem
[Verstand gefällt, beobachte ich:
mein Knie beginnt zum Aufstehen kraftlos zu werden, es wird
[fühlbar;
mein Fuß beginnt zum Aufstehen, zum Vorwärtsschreiten 
[kraftlos zu werden, es wird bemerkbar. 
Einen weiten Weg schreite ich weit, einen nahen Weg schreite
[ich nahe,
an der Stelle, wo man auf den Füßen gehen kann, gehe ich
[auf den Füßen,
715. wo man klettern kann, dort klettere ich nur.
An einem gewissen Ort wird nun mein Knie zum Aufstehen
[kraftlos,
zum Aufstehen wird mein Bein nun kraftlos.
Meine viel sehenden beiden guten Augen
beläuft ein kleiner Nebel dicht wie heranziehende Wolke,
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720. mannte päling kuli nyal kultatn kogollaigen
lering juch vuässelnä lering amp kólóm sich sigesohlem 
laking amp nyeli sech ségenschállm 
ojmät jach ho kumpeng nari 
nüm juch nü alnä tägärtlem  
725. lepsing juch lepselnä tägärtlem  
onl kujji nomsem nomessl 
urr koji untrem  voänkäntl 
tongelt ont voilventi a r  konä 
jäs käleng ho jäs kälyem  tältä ät uitlä 
730. kur käleng ho kur kälyem  tältä ät uitlä
ui mät jäcih ho seung ort schischki lil älngel tädä schi 
un läuem un voinä ät alem lä tädä [männmäl
ai läuem ai väjnä ät altlä
schi kemi untlnä num  tärom  untango äschern 
735. melk turpi hiring vuät schidi pännl 
m ärti mu ko sunge leült 
teun turpi hiring vuät schidi pännl
720. menő felhő [módjára] sűrű köd vastagon futja be.
A gyökeres fa tövénél gyeplős eb három göngyölegével össze-
[zsugorodom.
a hámos (tkp. karikás =  hámba fogott) eb négy göngyölegé- 
Omáf-nép-embere habos szablyámat [vei összezsugorodom, 
ágas fa ágára akasztom,
725. gallyas fa gallyára akasztom.
Erdei ember elmém elmélkedik,
erdőháti ember szivem (tkp. gyomrom) hányódik (?).
Majd egykoron az erdei vad ölő sok ember 
kézjegyes férfi kézjegyemet erről ismerje meg,
730. lábjegyes férfi lábjegyemet erről hadd tudja meg:
az owHáí-nép-embere fürtös fejedelemhős veréb-lelke vége 
Nagy csontomat nagy állat hadd emelje itt, [ím itt szállt el. 
kis csontomat kis állat hadd vigye!
Ezenközben Felső-égben-lakó-férfi atyám 
735. meleg torkú torkos szelet támaszt ím, 
a délvidéki-ember [lakta] szögelet felől 
csöndes torkú torkos szelet támaszt ím.
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720. mánni pálop lcul hei kuloán xöySllájpon.
lörop jux uosolná lerop ámp yölSm six siyoslom, 
läkop amp hdl (v. hál) sex seyohsolem (?). 
o j m ä t -  jäx-xb хитвор nari 
поиэр jux nouolná taySrtlem 
725. lepsoу iuy lépsolná tayortlem. 
uont-xuji nomsem nomdsl, 
ur-xoii uontrem uäySntl. 
topyolt udnt-uái uelßi ár xbnä 
ias xáfop x<> jäs-xdlem tállá át uőjstlá,
730. kur-xähp xJ> kur-yälem tálta át uöjdtlá:
ojmát-jax-xb seusp őrt siski-lil álryl táná éi mdnmál. 
ubn louem uon uáiná át dhmlá tdná, 
áj louem áj uáiná át áltlá! 
si-kemi uontlná num-törSm иЬпвор-xb ázem 
735. melók Ыгвг turep uát sÍdí ponl,
marni (v. már tg-)-той-yb surjgl molt 
temn Ыгвг turop uát sini ponl.
720. wie hinziehende Wolke beläuft sie ein dichter Nebel dicht.
An einem wurzeligen Baum ziehe ich mich in drei Knäuel (wie) 
[ein am Zügel geführter Hund zusammen,
wie ein ins Geschirr eingespannter Hund balle ich mich in vier
[Knäuel zusammen.
Meinen schaumigen Säbel des Menschen aus dem ojmat-Vnlk 
hänge ich an den Ast eines ästigen Baumes auf,
725. an den Zweig eines zweigreiohen Baumes hänge ich ihn auf. 
Mein Waldmenschenverstand denkt nach,
mein Herz (eig. Magen) eines Menschen vom Waldrücken
[überlegt es.
Einst sollen die vielen Menschen, die das Wild im Wald töten, 
mein Handzeichen des ein Handzeichen anbringenden Mannes
[daran erkennen,
730. mein Fußzeichen des ein Fußzeichen hinterlassenden Mannes
[daran erkennen:
das Ende der Sperling-Seele des Mannes aus dem ojmat Volk, 
[des lockigen Fürstenhelden ist nun hier erfolgt. 
Meine großen Knochen nehme ein großes Tier da auf, 
meine kleinen Knochen trage ein kleines Tier fort!
Inzwischen läßt mein Vater, der im Oberen Himmel wohnende
[Mann
735. einen brausenden Wind aus warmer Kehle entstehen, 
vom Winkel her, wo die südlichen Menschen wohnen, 
läßt er nun einen Wind aus leiser Kehle entstehen.
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pa kattleu kottlel
a j sempi kum et járt temessl
740. ai sempi tem et járt te mässl 
lolti läsch älgellä jogottlem 
lolti jemg alngellä jogotlem 
noting äupi ar jogán 
läschkä mas jängelpelä
745. posskal erm ältem  nyormigi aneng turr äme&selt 
puding äupi a r  säim äueu 
läsch kamas jängel pelä 
poskel erm ältem  untiki aneng tu rr laltlett 
schi kemi untlne schesch ker morkeng noring pell
[kolentlem
750. m ärti mu siräl tochling sirpi a r  vuäj m änntel säschien 
luntiki ar puket arl m änntäl saschl 
vassiki ar puket arl manntal sasschlen 
schi kemnä scheschkär m orkeng noring pell kolentlem 
luntiki a r puket männti ku ttnä
Egyik napunk virrad,
kis szemű pelyhes (?) eső szemerkél,
740. kis szemű szemerkés eső szemerkél.
Olvadó hó végére jutok, 
olvadó jég végére jutok.
Az áradásos torkolatú sok folyó
a tágas Ob vize felé
745. kölyke szorított réti öreg (é. medve) morgó torkával törek­
sz ik  (tkp. ülepedik), 
a jégvizes torkolatú sok patak torkolata (tkp. torkolatunk),
a tágas Ob vize felé
kölyke szorított erdei öreg m orgó torkával liheg.
Ezenközben a császármadár (?) porcogós [füle nyílásához
[hasonló] füllel hallgatózom:
750. a délvidéki fajta számyasszerű sok állat menése hallszik, 
vadludas sok falka sokja megy, hallszik, 
vadrécés sok falka sokja megy, hallszik.
Ezenközben a császármadár [füle nyílásához hasonló] füllel 
a vadludas sok falka menése közben [hallgatózom:
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pä yatléu %ЫЫ,
áj sémid %üm'd jert téma si.
740. áj semBÍ témát jert témasl.
IoIdí las älrjdlä гоуэйэт, 
lolni iérjk älrjdlä ioySthm. 
nuhrj йивг är joyän 
láélcam äs jap aal pelä
745. pusyal jermalmm n ö ra m -ie i an ay (?) tu r  ämseltl, 
pÖDdrj йивг är sä jd m  áuéu 
lüskäm äs je r  aal p e lä  
posySl jérmalDdm uont-iai ап эу tur lältht. 
éi-kémi uöntlnä sdskár (v. séskár)-morxarj (?) погэр pál
[yölmthm:
750. märni-mou siral toyhrj sind är uái máriDdl säsl, 
lön,DÍ-ki är puaet är3l mánnal säsl, 
uäzi-ki är puadt ärH mánnal säsl (v. säshn).
$i-kemnä saskár (v. séskárj-mor/ap (?) noray pál yolanthni: 
Ibnßi-ki är puGdt mánid kutnä
(Wie) es eines Tages tagt,
rieselt ein Regen in kleinen Tropfen und Flocken,
740. in kleinen Tropfen rieselt ein rieselnder Regen.
Das Ende des Schneeschmelzens erlebe ich, 
das Ende des Auftauens vom Eis erlebe ich.
Die vielen Flüsse mit überflutenden Mündungen tummeln sich
[(eig. versetzen sich)
gegen das Wasser des breiten Ob
745. mit brummender Kehle eines Wiesenalten (d. h. Bären), dessen
[Junge bedrängt werden;
die Mündungen vieler Bäche, deren Wasser über Eisrinden
[niederstürzt,
lechzen (d. h. eilen) gegen das Wasser des breiten Ob
mit brummender Kehle eines Weisenalten, dessen Junges
[bedrängt wird,
Inzwischen horche ich mit meinem Ohr, das dem knorpeligen
[Ohrgang eines Haselhuhnes gleicht:
750. der Zug vieler beflügelter Tiere von südlicher Art wird hörbar, 
eine Menge von vielen Strichen der Wildgänse ziehen, es wird
[bemerkbar,
eine Menge von vielen Strichen der Wildenten ziehen, es wird 
Inzwischen horche ich mit Haselhuhnohren: [hörbar.
Während des Zuges von vielen Strichen der Wildgänse,
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755. untnä étyli lälä unt tulpäoh seung jau kilem 
jäm  urti turl sii nyoch mimal saschlen 
mäsing kallte ko kolä paläm  rächpilaim 
schi kutnä vasi ki arpuket m ännti kutnä 
jäm  orti tu rl si pa kollen 
700. un t kojji nom sem  nomesl
moziing uoste ko longeko longepälem rächpilaim  
sar kunnzi alngätnä nonk vuärtässläm 
pa kolentlem
lumtiki ar puket männti kutne 
765. u rm e etyli lälä u rr  tulpäg vézsing jäu kelän
jäm  orti turl suj jammes kollä koti sasohel 
tä moimät jach ho kumpeng nari akem ochvuäll
[kässtem tägänä
näui läisch m uräpteln äschern ochvuäll kässtem
[tägänä
755. Erdő ben-tcrmctt-erdei-légtjölőyalócn-hajfonat os i  A y  öcsém  
jeles fejedelemhős torkának hangja megszólal, hallszik. 
Talán halódó ember halott fülem től csalatom meg.
E közben a vadrécés sok falka m enése közben 
jeles fejedelemhősi kiáltása zaját ism ét hallom.
760. Erdei ember elmém  elmélkedik:
talán pusztuló ember, bálvány-ember bálványos fülem től
[csalatom  meg.
A könyökömre támaszkodva föltápászkodom, 
megint hallgatózom: 
a vadludas sok falka menése közben  
765. Erdőben-termett-erdei-Iégyölőgalócához [hasonló] arcú i á  у
[öcsém
jeles fejedelemhősi torkának hangja jól hallik, m iképpen
[hallszik:
.,Az én 0  i  m á t-nép-embere-habos-szablya  bácsikám fejebőrét
[kereső helyem en,
az én Fehér-hó-deres(])-páncél atyám  fejebőrét kereső
[helyem en
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755. uöntná-ét l i j l d la -ubn t - tu lpar jx- seudr)  jáy(?) %üem 
iám uomi tural sij. ndymamál saélan. 
mázdrj xalni %b yalá pálem ráxpiláiam. 
si-kutná uazi-ki ár puedt mánni kutná 
iám omi tural-sij pá  xbllem.
760. ubnt-xoji nomsem nomssl:
mázarj uosti xb lor;oi-xb lopei pálem гахргЩэт. 
sár-kunzi-alrjdtná поцх (э: no%)-uármslam, 
pá xbhntlam:
lonm-ki ár puedt mánin kutná 
765. u r n á  (V. brná)-et l i j t ldlá-ür  (v. or)-tulpár>x vézaу
[j,áy xjlbm
iám orDi turH (síi) suj jámas xollá, xodí sáél:
„Vám oimát- iax -xb-XumBar j-nari  áeem ox-uol kástém
[itay'aná,
n o u i - lá é -m u r a p - t e l  ázem oy-uol kást'em tay'aná
755. erschallt meines Neffen: lm Wald gewachsener Waldfliegenpilz-
[zopfiger jag,
des trefflichen Fürstenhelden Stimme aus seiner Kehle, sie
[wird hörbar.
Ich werde vielleicht von meinem toten Ohr eines hinscheiden-
[den Menschen irregeführt. 
Inzwischen, während des Zuges von vielen Strichen der
[Wildenten,
höre ich wiederum den Lärm der Kehle des trefflichen
[Fürstenhelden.
760. Mein Waldmenschenverstand denkt nach:
vielleicht werde ich von meinem Götzenohre des zugrunde 
[gehenden Mannes, eines Götzen irregeleitet?
Auf meinen Ellenbogen gestützt richte ich mich auf,
horche wiederum:
Während des Zuges von vielen Strichen der Wildgänse,
765. ist meines Neffen, des jag mit einem Gesicht dem im Wald
[gewachsenen Waldfliegenpilz gleich,
des trefflichen Fürstenhelden Stimme aus seiner Kehle gut zu
[hören, wie ist sie hörbar:
„An der Stelle, wo ich die Kopfhaut meines Onkels: Schaumiger 
[Säbel, Mann aus dem ojmat-Volk zu suchen habe,
an der Stelle, wo ich die Kopfhaut meines Vaters: Mit weißem 
[Schnee bereifter Panzer zu suchen habe,
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sdhaperngen un vuäs torom m úlom  jeming mul 
770. móllá katl nyár läm elti vudem  [sasspell ate k irrlem  
uring känpi jam  teutmel velmalä alt vuächläli 
angel täim  sängil jäng jäm oling ischi etltälem 
ässel täim  mäsljeng jäm olem ischi monchlem 
ma kuori urä jem nä sar kunzi älngätnä nong
[vuortässlem
. 775. ui m ät jach ho kumpeng nari lenkem  kattschelem 
schaperngen turl suj naingi labed sunga koll jestal
[saschlen
uontne etyliem ont turpäch seung jau kélem saschel 
nyauräm ät Ikolntätn
ma koltep (?) ertnä ojmät jach ho kumpeng nari 
780. schaperngen turl säu  jestal sasdhlem 
togol m olti jächlälpä koti saschlett 
al ulti utakallom teri längeu m ujä kärilen 
äl olti il uosem kisem längeu m ujä kärilen
a s о в 9 r nagy városnak isten igézte szentséges földjét möge
[felé ásom  (é. földig lerontom )! 
770. A m últkor a páncél nélkül megöltet,
[ha mint] véres hasú jó tetüje m egöletik, hadd sajnálja! 
Anyja bírta hévizének jó végét majd előhozom, 
apja bírta izzadságának jó végét m ajd letörülöm.“
Én [nagy] láb-erőlködéssel a könyököm re támaszkodva föl-
[tápászkodom,
775. opnáí-nép-embere-habos-szablyácskámat megcsapom:
s о в э r  ~ [ezüst] hangjának zaja a nős hét vidéket teljesen
[bejárja (tkp. dörzsöli), hallszik. 
Erdőben-termett-erdei-légyölőgalócá[hoz hasonló színű] haj- 
[fonatos } á  у  öcsém  [miképpen] hallszik: 
„Gyerekek, figyeljetek!
Amint én hallom, az Oimát-nép-embere-habos szablga
780. s О вэ r [ezüst] csengő hangjának nesze hallszik.“
A többi emberek meg miképpen szólnak (tkp. hallszanak): 
„Csak úgy levő elhalt moszatos (?) bálványunkat minek
[háborgatod,
csak úgy levő aláhullott penészes bálványunkat minek hábor-
fgatod?
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so ваг уan идп uás töröm mulam гётэу mom l sasi pelá át 
770. molxatl nár lomalni uelam [xirlem!
иггэг) хопвг iám teutmal uelmalá, ált uáyjiaVi! 
áyeal iáiam sárjaal-jayk iám álay isi etltalem, 
áéal tájam másH-jayk iám álay isi möyxlem 
má kűri ujrájemná sár-kunzi-alyatná noyx (o • nox)-
[uárDdslam,
775. ojmát-iax-xo хитвэу narileyoem xattsalem,
sOBaryan tur9l suj nájay-ki Шва1 suyá xol-iestál sáslan.
ubn tná - 'e t l i j a m -u b n t - tu lp á y x - s e u a y - já y  xjlem sasi: 
„náur'emat xöfontáDÜ
má ybbem irtná o i m á t - j a x - x b  х и т в э у  n a r i  
7S0. ёовэгуэп turH suj jestál sasi.“ 
toyol-molti jaxlál-pá xooi saélat:
„ál-obi uiDá xahm teri(?) löyeéu mujá xárilén, 
ál-obi il-uösam xjzam löyeéu mujá xárilen ?
ricshte ioh das von Gott hergezauberte heilige Land der großen 
[soper Stadt zugrunde (eig. untergrabe es)!
770. damit sie, (die Stadt) den unlängst ohne Panzer Umgebrachten, 
wie eine treffliche Laus mit blutvollem Bauch getötet, bereue! 
Dem Mutterschweiß werde ich ein gutes Ende bereiten, 
den Vaterschwitz werde ich zu guter Letzt abwischen.“
Mit (großer) Fußanstrengung, gestützt auf meinem Ellenbogen
[richte ich mich auf,
775. ich schlage auf den kleinen schaumigen Säbel des Menschen
[aus dem o/maf-VoIk: 
der Klang seines soper (Silber) Tones verbreitet sich ganz 
[über die von Weibern bewohnten sieben Gegenden, es wird
[hörbar,
man hört meinen Neffen, den Im Wald gewachsener Wald-
[fliegenpilz-zopfigen jag.
„Kerle, lauscht!
Wie ich es höre, es wird der Schaumige Säbel des Menschen
[aus dem ojmat-Volk,
780. der Klang wie soper (Silber) klingender Ton hörbar.“
Von den anderen Menschen hört man folgendes:
„Warum störst du unseren gestorbenen von Algen bewachsenen
[Götzen,
warum störst du unseren hingeschiedenen, verschimmelten
[Götzen?
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in untä m uun suing uille <ho 
785. jängel sung uitle ho
koital verem  lanting k ä tnä  inti üntä liling teln uoll 
kimelti kui met jäch ho kum meng nari pa kattsohelem 
kemengen turil säu
orteng ki kot sunga koll jestal saschlen 
790. pa nyogommal saschlen 
ma m outeln jastelem 
uj mät jäch ho kumpeng nari 
kemengen tu ri sii schi jeztal saschlen 
ritt sori et pijäng utn katlt 
795. jogok kol sep langen schidi longlä 
vassel kol seplangen schidi longlä 
untnä etyi lälä unttull päg seung jäu kelen uitemt lai 
nojiki jam sech lipinä 
leiem käp lipelä namen alemätäl 
800. hi lelom säi tureng nyält jogol
libet pittmeng si vangen loll lipelä menem togo total
Hát az erdőbe ment, földje zugát nem ismerő ember,
785. vize zugát nem  ismerő ember
valakinek táplálékos házában mindeddig életben lenne?“
Az opwáí-nép-embere-habos szablyát másodszorra ismét meg- 
Kámi-[ezüst] csengő hangjának nesze [ütöm:
az uras hat vidékbe egészen belecseng, hallszik.
790. Megint m egszólalt, hallszik:
„Én megint csak azt mondom,
[hogy] az OMredt-nép-embere-habos-szablya 
kami-[ezüst] hangjának csengése hallszik ím.“
Ladik-járó vízen a partra kikötnek.
795. A faközbe am int beférnek, úgy jönnek be,
a vesszőközbe am int beférnek, úgy jönnek be. • 
Erdőben-termett-erdei-légyölűgalócá[hoz hasonló] hajfonatos
[i á у  öcsém megtalál engem, 
posztóból való jeles göngyölegben 
a megszállt csónakba leemel (t. i. a parthoz),
800. a maga ülte, szarka hangú m élyen járó ladikjának
falevéllel behintett puha (?) rekeszébe oda visz engem.
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in  мойва [mánam] mousi-sup uöptli %b 
785. prjaal-surj uöjptli %ö
XojDdl иёгэт lánngrj x'atna in  ti-uönDÍ lihp-teln uöll?* 
kimstti oimát-ja%-xb-%u.mii9r nari pá xattsslem : 
кётэрэп turH suj 
brmy-ki xot supá xol-jestal sasion.
790. pá noysmmál sasi:
„ma mont-ieln jásislém. 
o\mät-jax-xb хитвэу nari 
кётэрэп tursi sij si iestál saél.“ 
rit-sori étpi idrjk ú tin  kdtllst.
795. juysl-xol seplárjsn sídÍ lotjglá, 
uárssl-xbl sepláysn sídÍ lorjglá.
u b n t n a - e t h j l d la  u b n t - t u lp a p x - s e u s p  iáy xjlbmna 
noj,i-ki jdm séx Ивгпа \uöÍD3m4ápm,
1ё1эт хар Ивэ1а námsn álemsuál,
800. lou Шэт sáu tursp náyőlt juysl
ÜBdt pürnsp siusp (?) lol ÜB'dá mánem toyi-tÖDal.
Wäre denn der in den Wald gezogene, seiner Erdenwinkel
[unkundige Mensch,
785. seiner Wasserwinkel unkundige Mensch,
in jemandes nahrungsreichem Haus bisher am Leben?“
Auf den schaumigen Säbel des Menschen vom ojmal-V olk
[schlage ich auch zum zweiten Mal.
Der Klang seines kam (Silber) klingenden Tones
klingt ganz in die von Herren bewohnten sechs Gegenden, er
[wird hörbar.
790. Er sprach wiederum, man hört es:
„Ich sage nur wiederum,
(daß) der schaumige Säbel des Menschen vom ojmat-Volk, 
der Klang seines kam (Silber) Tones nun hörbar ist.“
Auf dem vom Nachen befahrenen Wasser legen sie am Ufer an. 
795. Wie sie zwischen den Bäumen Platz haben, so kommen sie
[waldeinwärts,
wie sie im Ruten-Dickicht hineinkönnen, so komimén sie wald-
[einwärts.
Mein Neffe, Im Wald gewachsener Wald fliegenpilz-zopfiger
[jag findet mich auf,
in einem trefflichen Knäuel aus Tuch 
hebt er mich in den besetzten Kahn,
800. in seinem (eig. von ihm besetzten) tief gehenden Nachen mit
[Elsterstimme
trägt er mich in eine mit Laub bestreute weiche Abteilung hin
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käp sori etpiäng pa lelleu 
onter päti m ästi lant i pull läbäd laim 
lant leumen lanting un ter lipemä joga ent pittmel 
805. nyorom koloch sohäuling sii kamen jital
kimetti säm ilpi movsti la lt i pulmä pä labed laim 
kulleimang koling onter jogä end menmäll 
nyorom kol ond kolach schämling sii kam en mental 
kollmetti säm, ilpi mästi lan t i pull pä labed lai 
810. kvonn päti téri lant vueltschi leiem 
unter päti téri lant vueltschi pittal 
jesaul i pullnä pä labed laim 
kätt pullnä pä labed laim  
unter päti téri lant koll pännlem 
815. mogol illpi m ästi lant k ä tt  pullnä labed laim 
noch läili sas veinä jitäm  saschlen 
noch läilä lailti al viili item  saschlen 
errungpi k ä tt katl schidi koltlen
Ladik járó vízre szállunk ism ét.
Gyomornak tetsző darabos étel egy falatjával táplálnak, 
ételevő (tkp. evett) táplálékos gyomromba nem  jut bele,
805. réti holló csörgő hangjával k ifelé jön (é. kihányja).
Másodszorra szívnek tetsző darabos étel egy falatjával megint
[megetetnek,
halevő (tkp. evett) halas gyom orba nem megy bele, 
réti holló, erdei holló csörgő (?) hangjával k ifelé megy. 
Harmadszorra szívnek tetsző darabos étel egy falatjával
[megint megetetnek,
810. a hasfenékbe való rothadt (?) ételt rögtön megeszem,
a gyomorfenékbe [való] rothadt (?) étel iziben lemegy (tkp. 
Kis idő m úlva egy falattal m egint etetnek, [esik),
két falattal! megint etetnek,
a gyomorfenékbe való rothadt (?) ételt mind lenyelem  (tkp.
[elhelyezem).
815. [Amint] a májnak tetsző darabos étel két falatjával ismét meg­
etetnek,
fölállásra való térd-erőre jövésem  érzik,
fölállásra való lábszár-erőre jövésem  érzik. 
Ha sokat, két napot ígyen fogyasztok,
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Xap sori étpi prjk pá  lelléu.
иопвэг-páDÍ masíi lant i pulná й и й в ш .
lánt-léumarj lánnort иопвэг Ивета ioyi ánt pitmäl,
805. nörSm-xölSx samhy (v. éauhy) síi kämen iwál.
kiméiti sám-ihi másti lanti i pulná pá  lándtlápm, 
xul-leumar) yuhr) иопвэг ioyi йпв mdnmäl, 
погэт-xöldx, ont-xol§x samhv (v. sauhrj) sii kämen mannái. 
XÖlmatt]I sárn-Uei másti lant i  pulná pá Швэйй'рт,
810. хоп-páni téri lant uelt,si lelem,
идпвэг-páDÍ téri lánt uélt(si pittál, 
iezá uol, í-pulná ná láBdtlápm, 
kát pulná pá ШвэИарт, 
иопвэг-рйвг téri lánt xol-ponlém.
815. тоуэ1-Ивг másti lánt kát pulná pá  ШвэШрт, 
nox-lájflá (laißi ?) sás-ueiná iwém sasi, 
nox-lájlá (Vájni?) al-uejná iwém sasi. 
árerjpi kát yatl síbí xolthm,
Wir steigen wiederum auf das mit Nachen befahrene Wasser. 
Mit einem Bissen einer dem Magen gefälligen bröckigen Speise
[speisen sie mich,
er gelangt nicht in meinen Speise verzehrenden, Nahrung zu
[sich nehmenden Magen, 
805. mit klappernder Stimme eines Wiesenraben kommt er heraus. 
Zum zweitenmal speisen sie mich wieder mit einem Bissen
[einer dem Herzen gefälligen Speise, 
in meinen Fisch speisenden, Fisch zu sich nehmenden Magen
[geht er nicht hinunter, 
mit klappernder Stimme eines Wiesenraben, eines Waldraben
[kommt er heraus.
Zum drittenmal werde ich wieder mit einem Bissen dem Herzen
[wohltuender Speise gespeist, 
810. die in die Tiefe des Bauches (gehörige), verweste Speise esse
[ich sofort,
die in die Tiefe des Magens (passende), verweste Speise geht
[(eig. fällt) gleich hinunter. 
Nach einer kleinen Weile werde ich wieder mit einem Bissen 
mit zwei Bissen werde ich wieder genährt, [genährt,
all die in die Tiefe des Magens gehörige, verweste Nahrung
[schlucke (eig. unterbringe) ich.
815. Da man mich wieder mit zwei Bissen der Leber wohltuender
[Speise nährt,
bemerke ich, daß mir die Kraft zum Aufstehen in die Kniee
[kommt,
bemerke ich, daß mir die Kraft zum Aufstehen in die Beine 
Wenn es viel ist, verbringe ich so zwei Tage, [kommt.
7
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errang pi kolom kättl schidi koltlem 
820. nyogn Iabed pélkáll koltmem ju  pina 
láumtilisch pélkell mann meu ju pina 
jelpil Iáim kurem  jett lálytem saschl 
jelpil suosem sochmem vuály suostem  saschlen 
ku kepá ku meninmiu ju pina 
825. schaperngen käping jägi jogotleu 
kemengen lobing jägi jogottleu 
jang  pengpi penging ungel köti pusslem 
köss pengpi penging ungel köti lángitlem 
uontne ettyli lälä uont tullpách seung jau kelije kolntá
830. schaperngen un väs en kante ho joga longti műi tägä 
schaperngen un väs tarn piä [táital
kori ki ikor sainä uti katellu 
alti vuás áltí ju pina 
alti kart älti ju pinä
835. kuring pi jäm kaltep  vuelschi vantleu
ha sokat, három napot ígyen fogyasztok.
820. Miután a húsos hét felét elfogyattam, 
a csontos hónap felén át [fgv] mentünk,
előbb állott lábam-izére állásom érzik (t. i. érzi, hogy m ár a
előbb lépett lépésem helyén lépnem érzik, [lábára tud állni), 
Messzinek messzire menésünk után 
825. a s о в  я r-[ezüst] csónakos kis folyóhoz jutunk, 
a kámi- [ezüst] evezős kis folyóhoz érünk.
A tíz fogú fogas szájat miképpen nyitom  meg, 
a húsz fogú fogas szájat miképpen tátom  föl: 
„Erdőben-termő-erdei-légyölőgaIócá[hoz hasonló] hajfonatos
[i á у  öcsike halljad [csak]! 
830. A s о в  9 r  nagy városodnak osztják ember bejutására (tkp.
[belépésére) való milyen helye van? 
A s о в  э r  nagy város innenső felén, 
folyóvonalának egy folyóvonala mögé [majd] kikötünk, 
az alvó várost elalvása után, 
a nyugvó falut elnyugvása után 
835. gyalogos jeles nyom on iziben megközelítjük.
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árappi xölSm xatl sÍdí xoltbm.
820. поуэр láBdt peladl xoUmem гивта, 
lougp tileé peladl mánméu, гивта 
jelei lähm Teurem-nt lat Dem saél,
Швг sossm soxmam uol sostem sasi.
Хои-Ыва xou mánméu гивта 
825. ёовэгрэп х&вдр jiyi гоуШёи, 
кётэрэп Товар iiyi ioyStléu. 
jap pepkpi рёрвэр ирэ1 xßi>i puslem,
X<)S pepkpi рёрвэр ирэ1 xodí lapaitlem: 
„ u o n tn a -e t l i i ld lá -uon t - tu lpapx - seudp  jáy  yihjé
[xöhnná!
830. ёовэграп ubn uásén xanni-yji ioyi-lopoi műi taya tájnál ? 
ёовэгрэп uön uas tárni dia 
ynral-ki i  xor sajna m n i kátllu, 
ölni (v. alól) uás ölni гивта, 
oId í  (v . álul) kort öId í  гивта 
835. kurappi jám кЫпэт ueltjsi uánltdleu.
wenn es viel ist, verbringe ich so drei Tage.
820. Nachdem ich die Hälfte der Fleischwoche verbracht habe,
(nachdem) wir so durch die Hälfte des Knochenmonats
[gefahren sind.
bemerke ich, daß ich mich auf meine Fußglieder stelle, auf
[denen ich vorher gestanden habe, 
bemerke ich, daß ich auf die Tritte meiner Tritte trete, worauf 
Nach weiter, weiter Fahrt [ioh vorher getreten bin.
825. kommen wir zum kleinen Fluß vom soper (Silber) Kahn, 
gelangen wir zum kleinen Fluß vom kam (Silber) Ruder. 
Meinen zahnigen Mund mit zehn Zähnen öffne ich so, 
meinen zahnigen Mund mit zwanzig Zähnen sperre ich so auf: 
„Hör mal Neffe, Im Wald aufgewachsener Waldfliegenpilz-
[zopfiger jag!
830. Was für eine Stelle hat deine große soper Stadt, wo der ostja- 
[kisohe Mensch einlreten (hineinkommen) könnte?
An dieser Seite der großen soper Stadt,
hinter einer Flußstrecke des Flußlaufes legen wir an,
der schlafenden Stadt nach dem Einschlafen,
dem ruhenden Dorf, nachdem es zur Ruhe gegangen ist,
835. nähern wir uns sofort auf trefflichem Fußsteig.
7*
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rating  kalmess jam  oleng utn verliu 
nyár lanti sating sop nvarä läleu 
puting lant jam  sop putinge leleu 
ajing ho ar pokeu tädä ätt kasehlett 
840. sehopringen un väs kosohä ku rn  jänhlu 
äleng ho äleng kaltem  ma tőlem 
äleng ho äleng pánt ma suoslem 
nämg veltsohi enmäm ai jach 
ta rn  vesch jäm äding end uitlen 
845. ku  kepä ku suosleu 
van kepä van suosleu 
schäpäringen un väsä etleu 
kemengen unauta etleu 
sem nilä kämet nyorom  schidi lartem  
850. sem nilä kämet nyorom schidi seurem 
nooh etem torn end kaschmal 
nong etem voares soch end kaschm el 
teilt melki suoslen lertä nilä
A tűzhelyes hálás (?) jeles végét csináljuk a parton.
A nyers étel drága darabját nyersen (tkp. nyerssé) esszük, 
az üstös étel jó darabját üstből (tkp. üstösen) esszük. 
Hírhordó férfi sok apródunk (tkp. fiunk) itt hadd maradjon. 
840. A s о в  9 r  nagy városhoz gyalog m együnk (tkp. járunk), 
az első ember első nyomát majd én viszem, 
az első ember első útját majd én lépem.
Ti csak nem rég felnőtt ifjak (tkp. kis emberek) 
tárán (a pusztulás) arca jeles végét nem ismeritek.“
845. Messzinek messzire lépünk (v. megyünk), 
közeinek közeire lépünk, 
a s о в  э r  nagy városba érünk, 
a kám i nagy hegyfokhoz érünk.
A szembe ötlő széles berek ím le van nyesve,
850. a szemmel látható széles berek ím le van vágva,
fölemelkedett fűszár nem maradt, 
fölemelkedett vesszőcske nem maradt.
[Még] ha a tetű lép is, tisztán látszik,
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rämr) talmas iám áhr) uitn uerléu. 
nár lánni sánorj söp nárá Шеи, 
puDOTj lant iám söp ргюэра Шеи. 
did у %o ár роуёи iána át taéht.
840. ёовгэрэп ubn uás toéá leurnä jarflu, 
áhy tö ährj kalDdm ma tőlem, 
áhr) tö áhr) pánt ma söslem. 
nár) uelt'Si ёптэт ái-jat 
táron ues iám áhrj ám:> uöigtlm.“ 
845. tou-кёва you soShu (v. ShSlu) 
uán-кёва uán söshu (v. söslu), 
soBgrrjgn ubn uásá Uhu (o : etlu), 
кётэуэп uön áu3tá ethu  (э: etlu). 
sem nilá tömet nörSm sídí lomom, 
850. sem nilá tömet nörSm sídí seurem, 
пох-ёоэт tornn ánn tusmái, 
пох-ёвэт uárassik ánn tusmái. 
teutmol-ki sosl, térni nilá,
Dem mit Feuerherd versehenen Übernachten machen wir ein
[treffliches Ende auf dem Ufer. 
Die teueren Stücke der rohen Speise essen wir roh, 
die guten Stücke der Speise im Kessel essen wir aus dem Kessel. 
Unsere vielen Boten-Männer-Diener mögen hier bleiben!
840. Zur großen soper Stadt gehen wir zu Fuß,
die ersten Spuren des ersten Menschen werde ich führen, 
den ersten Pfad des ersten Menschen werde ich treten.
Ihr, erst unlängst aufgewachsene Jünglinge (eig kleine Männer) 
kennt das treffliche Ende des Gesichtes vom tarén (Verderben)
[nicht.“
845. Einen langen Weg schreiten wir lange, 
einen kurzen Weg gehen wir kurze Zeit, 
in die große soper Stadt gelangen wir, 
zum großen kam Vorgebirge kommen wir.
Das in die Augen fallende, ausgedehnte Wäldchen ist nun
[abgeschnitten,
850. das mit den Augen ausnehmbare, ausgedehnte Wäldchen ist
[nun abgehauen,
kein in die Höhe gewachsener Grashalm blieb (stehen), 
keine in die Höhe gewachsene Rute blieb (stehen).
Wenn sogar die Laus kriecht (eig. schreitet), sieht man es genau,
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susselki jänhlen lerti jachlett 
855. ma käti jastelem
keliti näng sär m a ju pem olä 
siriko siri kaltem ma tulem 
schägä vasch tu rp i luring amp uitlaju 
vuelti vuáj säm enä alt alem lain 
860. kim etti korrti lilpeli vuäschärina uitlaju 
po rrti vuäj säm etnä alt alemlai 
kim ätti korrti ampen
kul olmup kuilnä kul olum pätinä top m óstila 
ogol älmup kü iln  ogol älom pätinä äl m ostilä 
865. kőimet ti liil peli vuäsch ärin  u itläju  
kolmetti korti ampenä
kulälm up koilnä kulälum pätinä véltschi lostelä 
ogol älmup kuiln  ogol älum pätinä véltschi kollä 
molti schämke täilen véltschi menä
[még] ha a bolha jár is [ott], tisztán járnak (?) (é. észre- 
Én miképpen szólok: [vehető).
„Öcsike, te csak én utánam (é. mögöttem) légy! 
vezető ember vezető nyomát [majd] én viszem.
Aztán, ha [egy] vékony torkú hangos (tkp. torkos) eb észre-
[vesz bennünket,
ölni [való] vadra [irányuló] bátorságodtól ne ragadtassál el! 
Másodszorra ugató, farka felé vékony szuka ha észrevesz
[bennünket,
harapó vadra [irányuló] bátorságodtól ne ragadtassál el!
A másodszorra ugató ebedet
nehéz (tkp. vastag) álmú ember nehéz álom fenekén alig
[hogy megérzi,
könnyű (tkp. vékony) álmú em ber könnyű álom  fenekén
[csak megsejdíti.
865. Harmadszorra ugató, farka felé  vékony szuka ha észrevesz
[bennünket,
a harmadszorra ugató ebedet
a nehéz (tkp. vastag) álmú ember [is] nehéz álom  fenekén
[rögtön megismeri,
a könnyű (tkp. vékony) álmú ember könnyű álom  fenekén
[rögtön meghallja.
Ha némi bátorságod van. rögtön menj [tovább],
855.
860.
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susH-ki jap'lan, Ihr ni jay'ht (?).
855. ma %oni iästdhm:
я%ъЩё, nárj-sdr та, швётпа, óla! 
siri-x'o síri kalnam ma tulem. 
sayä, uaé túrni turap ämp[nä\ uöiatläiu, 
uelni uäjf sdmennä alt dlamldpn!
860. kimatt\ yorni liml-peli uas arinä uöidtläju, 
porni uäi sdmdtnä (o: sdmennä) alt dlemläpn! 
kimatti xorvi атвёп
kút älmap kul álam pdninä top mostalä,
öyal älmap хщэ1па öyal álam pdninä dl-mostalä.
865. xolmatti Itual-peli uas arinä uöiatläiu,
XÖlmatti xorni ärtwen
kul älmap xoplnä kul álam pdninä uelt,si mostalä (?) 
öySl älmap xnplnä öy5l álam pdninä uelt,si xollä. 
molti säm-ki tdilan, uelt(si mdnä!
wenn sogar der Floh springt (eig. geht), springt er ausnehmbar. 
855. Ich spreche so:
„Neffe, sei nur hinter mir!
die führende Spur eines führenden Menschen leite ich.
Dann, wenn uns ein bellender (eig. kehliger) Hund mit dünner
[Kehle bemerkt,
laß dich vom Mut, mit dem man ein Wild tötet, nicht hinrsißen. 
860. Wenn uns eine zum zweitenmal bellende, gegen den Schwanz
[dünne Hündin bemerkt,
laß dich vom Mut, mit dem man sich auf ein beißendes Wild
[stürzt, nicht hinreißen!
Den zum zweitenmal bellenden Hund
bemerkt ein Mann mit tiefem (eig. dickem) Schlaf, mitten im
[tiefen Schlaf kaum,
ahnt ein Mann mit leichtem (dünnem) Schlaf, mitten im
[leichten Schlaf eben nur.
865. Wenn uns eine zum drittenmal bellende, gegen den Schwanz
[dünne Hündin bemerkt,
den zum drittenmal bellenden Hund
erkennt auch der Mann mit tiefem Schlaf sofort mitten im
[tiefen Schlaf,
hört der Mann mit leichtem Schlaf sofort mitten im leichten
[Schlaf.
Wenn du irgendeinen Mut hast, geh sofort,
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870. porti väj sämenä veltschät alemläin 
le lángéi uitlem lelä veresslem 
pa langel uitlem pälä vereslem 
äll vangli tagane üli vengleu 
ku rn  suosti tagane kurne suosleu 
875. säm nilä komét nyorom kút pelä vane mäleu 
lil pelä vuäsch orin  tom uitleu 
lil pätt säntinga scihidi pittl 
posäl pätt säntingä schidi pittl 
schi kemi utlnä nyochsing lenker pule meult 
880. nyorom  karr ku sägom koitem naurtal
uontnä etyli lä lä  ontulpäg seiim jau kiläm 
nyorom  kär kü  sogom lu naurtal 
sär pängel nyogol ko r sokain kunnzse mälem 
soking poll äntangn sokan äntangn äntesslem 
885. keliä m ontein jaistelem 
olem kärrti ampen
870. harapó vadra [irányuló] bátorságodtól (tkp. szívedtől) ám
[ragadtassál el!“
Alacsony fatörzset találok, lehúzódom (tkp. alacsonnyá
[teszem m agam at),
magas fatörzset találok, fölemelkedem (tkp. magassá teszem 
A kúszó helyen csak kúszunk,  ^ agamat)
a lábbal lépő helyen lábbal lépünk.
875. A szemmel látható széles berek közepéhez közeledünk.
[egy] farka felé vékony szuka ott észrevesz bennünket: 
farka töve érzővé válik (é. elkezd ugatni),
farka töve ím érzővé válik.
Ezenközben a nyusztos vállam m ellől 
880. réti rénbika hosszú lépésére kicsodám ugrik:
Erdőben-termő-erdei-légyölőgalócá[hoz hasonló] hajfonatos 
réti rénbika hosszú lépésére ő ugrik. [t « у  öcsém
Váll-lapockája ijas (?) közénél [csak] nehezen ragadom meg,
[mintha csak] tokfogó gerébre támaszkodnám, csak nehezen
QQ, A .. . , [állítom m eg (?).885. ,,Öcsiké, épp most mondom:
Az először ugató ebedtől
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870. poroi uai sámond (o: sámennd) uéltcsi át dJomláidn!“ 
lel arjedl uöpthm, lelet, ueroshm, 
pál a/rjedl uöptldm, páld ueroshm. 
ál-uar/Hi tayänä ál-uarjyleu (v. uärfleu), 
kurnd sbsti tayänä kurná s'oihu (§oslu).
875. sem nllá yömdt погэт kutyáid udnemoleu, 
liml-peli uas arind tóm uöiotldiu: 
liml-pdt sdntoyd siói piti, 
pozol-pát sdntorjd sidÍ piti. 
si-kemi u'ontlnd noysor; idnaor puplem emit 
880. погэт-x°ár you soy§m yowem n á m rvd l:
u o n t n d -e t l i i l d ld  uön t - tu lpdr jy -seuar j- jdy  yilem 
nörSm-xar you soydm lou námroal. 
sár-parjydl iöySl yol soodn kunzemalém, 
söygrj pol antdrjdn soodn dniidshm.
885. „yiltie, mbnt-teln idstdlem: 
áhp yorni атвеп
870. (und) laß dich wohl von deinem Mut (eig. Herzen) hinreißen, 
[mit dem man sich auf ein heißendes Wild stürzt.“
(Wenn) ich einen niedrigen Baumstamm finde, ducke ich mich 
[nieder (eig. mache ich mich niedrig),
(wenn) ich einen hohen Baumstamm finde, richte ich mich
[auf (eig. mache ich mich hoch). 
An der Stelle zum Klettern klettern wir nur, 
an der Stelle zum Fußgehen schreiten wir.
875. Der Mitte des mit Augen sichtbaren, ausgedehnten Wäldchens
[nähern wir uns,
eine gegen den Schwanz dünne Hündin bemerkt uns dort: 
ihre Schwanzwurzel wird empfindlich (d. h. zieht sich ein,
[d. h. sie bellt),
ihre Schwanzwurzel wird empfindlich.
Inzwischen, an meiner mit Marderfellen bedeckten Schulter
[vorbei,
880. wer springt mit dem langen Schritt eines Wiesen-Rennhirsches: 
mein Neffe, Im Wald gewachsener Waldfliegenpilz-zopfiger jag, 
er springt mit dem langen Schritt eines Wiesen-Rennhirsches. 
Am Schulterblatt, wo der Bogen zu hängen pflegt, packe ich
[ihn (nur) schwer,
(wie wenn) ich mich auf ein Wehr zum Störfangen stützen
[würde, halte ich ihn nur schwer.
885. „Kleiner Neffe, eben jetzt sage ich:
Wegen deines zum erstenmal bellenden Hundes
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kul älem pätinä älent ull milä
vuelti vuäj sämetnä m uinä alemlain
schi kemi untlnä nyochsing lenker pule meult
890. tarom jogol jantell ti pittal 
karen^ vnäs karéin
lilpätt säntingä piti lim  liilpelä vuäsch äri kutpel 
kätt sobel kättnä lächnum mel [eult pitemptlaim
liing pi so pel jäm lantiéul nail kät pelä kolnä am tett Mil
895. ohung pi sopel liil pätt säntingä kollnä pittl 
unt koji nomsem nomessl 
m ätä m u muet sung uitli nai tajam  poch 
sehe kuat säm nilä käm et nyorom pa belek eult 
lilpätt säntingä piti lim
900. liil belä vuäsch äri kätt sobel kättnä täch nőmmel 
капу läm il lämji pän t pa kattleu 
le lankel lelä vereslem 
pä langel pälä veresslem
a nehéz (tkp. vastag) álom fenekén levő (?) [még] álmodik, 
ölnivaló vadra irányuló bátorságod minek ragad [úgy] el?“ 
Ezenközben nyusztos vállam  mellől
890. erős íj idege pattan (tkp. esik) ím.
A térés város terén
ugatni kezdő vékony szuka a dereka táján (tkp. a közepén)
Tr, , , . , , , , [van találva.
Két darabja kette szakadt:
farka felé eső darabja a jó ételt evő (tkp. evett) ház felé
[még csóválódik (tkp. örvendezik), 
895. fejes darabja még ugatni kezd.
Erdei ember elmém elmélkedik:
Én ezen föld földje zugát nem ismerő, asszony szülte fiú
[vagyok bár],
olyan messze, a szemmel látható széles berek túlsó felén  
az ugatásba kezdett (tkp. farkatöve érzővé vált),
900. farka felé keskeny szuka két darabja [mégis] ketté szakadt. 
A megbújva közeledő ösvényen ismét előre hatolunk.
alacsony fatörzs [mellett] lehúzódom, 
magas fatörzs [mellett] fölemelkedem.
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kul álam pánina áhnti(?) uölmilá, 
uelßi uái sámatná (a: sámenna) műin ä álamlájan ?“ 
si-kemi uöntlná úoxsayj lánear puylem emit 
890. táram loyal jin ml ti pittál, 
xararj uás y/iralná
hual-pát sántává piinhiam uas-ári kutpal emit pinám*la. 
kát sÖBdl kátná taynammäl:
hudrjpi sÖBdl iám lántleumap yát pelá yolná ámnetlijtl, 
895. oyarjpi sösal hual-pát sántává yolná piti. 
uönt-yoii nomsem nomasl: 
ma iám той mouat-suvj noiatli nái tájam poy 
ái-youat sem nilá yömat nöram pá pelak eualt 
ltual-pát santaya pinihiam 
900. liml-pelá uas-ári kát sósai kátná táxnammál. 
yan lámil lámiii pánt pá xatlau, 
lel arjGdl lelá uéraslam,
■ pál árjoal pálá uerashm.
träumt der Mann mitten im tiefen Sohlaf weiter,
warum reißt dich dein Mut so hin, mit dem man ein Wild tötet?“
Inzwischen, an meiner mit Marderfellen bedeckten Schulter
[vorbei,
890. knallt (eig. fällt) die Sehne eines starken Bogens nun.
Auf dem Platz der mit Platz versehenen Stadt
ist die zu bellen beginnende, dünne Hündin um die Mitte
[getroffen.
Ihre beiden Stücke reißen entzwei:
das eine Stück mit dem Schwanz wedelt (freut sich) noch 
[gegen das Haus, worin man gute Speise gegessen hat,
895. das (andere) Stück mit dem Kopf beginnt noch zu bellen.
Mein Waldmenschenverstand denkt nach:
Obwohl ich ein von einem Weib geborener Knabe des Erden-
[winkeis dieser Erde unkundig bin,
so sind doch so fern, jenseit des mit Augen sichtbaren, aus­
gedehnten Wäldchens 
der zu bellen begonnenen (eig. deren Schwanzwurzel empfind­
lich wurde),
900. gegen den Schwanz schmalen Hündin zwei Stücke entzwei­
tgerissen.
Auf dem sich versteckt nähernden Pfad rücken wir wieder 
* [vorwärts,
an niedrigem Baumstamm ducke ich mich, 
an hohem Baumstamm richte ich mich auf.
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ki metti liilpelä vuäsch orin pa uitlau 
905. liilpätt sontingä pa pittl
schenschker m orrokeng noring pell pule m eult 
tarom  jogol janntel pa pittlem 
uontnä etyli lälä uont tullpäg seung jäu kiläm  
lägärsem etpi nyäl pa pänleli 
910. liil pelä vuäsch ári kutte leült pitemisä 
kätt sobel kättnä tächnummel
pa kattleu kolm etti liil belä vuäsch ärin pa uitlau 
koti jastelem
schikeliä kolmetti korrtem ampne 
915. kul älmep koilnä sokän mosstisä
ogol älmep koilnä ogol älem pätinä jämes schi
[kuoltsä
schi kemnä kotä scholti kolom paert altem  kät 
äung kät äul eult 
schakeng su katlem ort iki
Másodszor [egy] farka felé keskeny szuka m egint észrevesz
, , , , [bennünket,
905. ugatni kezd (tkp. a farka töve érzővé válik).
Császármadár [füléhez hasonló] porcogós (?) fülem  mellől
erős íj idege pattan ismét.
Erdőben-termő-erdei-légyölőgalócáihoz hasonló] hajfonatos
[ i  á у öcsém
a páncélpikkelyen átható nyilat megint az íjára helyezi: 
910. a farka felé keskeny szuka a közepe táján van találva.
Két darabja ketté szakadt.
Megint [csak] hatolunk előre —  harmadszorra [egy] farka 
[felé keskeny szuka megint észrevesz bennünket. 
Miképpen szólok:
„Nos öcsike, a harmadszorra ugató ebet 
915. a nehéz (tkp. vastag) álmú ember nehezen [már] észrevette, 
a könnyű (tkp. vékony) álmú ember könnyű álom  fenekén
[már jó l hallotta.“
Ezenközben valamerre levő három gerendából összerótt ház.
ajtós ház ajtaján
[egy] kampós botot fogott fejedelemhős-öreg
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kimatt\ hual-péla uaé ärinä pä  иоЫШги,
905. hml-pát säntayä pä piti.
éaékár (v. ééékár)-morxap ?) погэр pál purjlem emit 
táram iöySl nnnal pä piti.
u ö n t n á - e t l i j l a l  ä - u ö n t - t u l p ä p x - s e u a p  jdy xilem 
layar sem etpi näl pä ponlall:
910. liual pela uas-ari kutpal malt pimm'sä. 
kát sónál kátna täxnammäl.
pá yathu—yj)lmatt\ liual-pela uas-ärinä pä  uöjatläiu. 
XOni iästahm:
„si xihii, xblmatti xormm ämpnä 
915. kul älmap xoialnä soaän то stas a,
oy§l älmap xoialnä öy§l álam pánind iámas si xbl'sä.“
si-kemnä xonás ölni yölam pduart afc>am x,ät 
йиэр xclt áual emit 
sdkap sou kdtlam hrt-iai
Zum zweitenmal bemerkt uns eine gegen den Schwanz schmale
[Hündin wieder,
905. sie beginnt zu bellen (eig. ihre Schwanzwurzel wird empfindlich). 
An meinem knorpeligen Ohr vorbei, das dem eines Hasel­
huhns gleicht,
knallt die Sehne eines straffen Bogens wieder.
Mein Neffe, Im Wald gewachsener Wald fliegenpilz-zopfiger jag
legt wiederum einen die Panzersohuppen durchdringenden
[Pfleil an seinem Bogen ein: 
910. die gegen den Schwanz schmale Hündin wurde um die Mitte
[getroffen.
Ihre beiden Stücke rissen entzwei.
Wiederum rücken wir vorwärts, —  zum drittenmal bemerkt uns 
[eine gegen den Schwanz schmale Hündin wieder.
Ich spreche folgenderweise:
„Nun Neffe, den zum drittenmal bellenden Hund 
915. bemerkte der Mann im tiefen Schlaf (doch schon) schwer,
hörte der Mann mit leichtem Schlaf mitten im leichten Schlaf
[schon gut.“
Inzwischen (kommt ein alter Fürstenheld) aus einem irgendwo 
[sich befindenden, aus drei Balken zusammengestellten Haus, 
zur Tür eines Hauses mit Tür versehen (heraus), 
einen krummen Stock gepackt, ein alter Fürstcnheld
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920. kareng vuäs karéin kamen ettal 
pa pali pa muzuing pelä sesstal 
pa päll pa muzung pelä sässtal 
kolom paert altem kät lipelä 
jogol vängom küleping äuleult 
925. ar seui koleng och jogä mettsohetal 
schi kem nä nyochsing lenker pülemeult 
tarem jogol jänntel ti pittal 
täui poitek juetlä nyiil kuspi änget nyälnä 
kutpel eult pitemptlä 
930. kätt sobel kä ttnä  tächnom el
koring pi sobel noch läi ill ill keril 
ohmig pi sóból jöm lantleum  käzem kát libel pelä 
ma köti jastelem [kollnä u räti
ja schi voss keliä moliti schämke täiläti m änäti 
935. mont äleschnä velti voj sämetnä almsai 
in kulal mep ar konä kol koltsäju 
ma kätt pel kem eult nyorom kär arpuget arel naortal
/
920. a teres város terére kijön:
egyik fülét az egyik földszögelet felé hegyezi, 
másik fülét a másik földszögelet félé hegyezi.
A három gerendából összerótt ház belsejébe 
a fája vágott, hosszú pitvar ajtaján 
925. sok fürtben dús fejét [ím] bedúgja.
Ezenközben nyusztos vállam mellől 
kemény íj idege pattan ím:
a tavaszi hófajd lövő, nyolc horgú (tkp. karmú) szaru-nyiltól
a közepén van találva.
930. A két darabja ketté szakadt:
lábas darabja föláll, [meg] leesik.
fejes darabja a jó ételt evő (tkp. evett) meleg ház belsejébe 
Én miképpen szólok: [még befelé törekszik.
,,így hát vége! öcsike, ha van bátorságtok, [hát] menjetek! 
935. Az imént ölni való vadra [irányuló] bátorságod elragadott,
most a nehéz (tkp. vastag) álmú sok ember is mind m eg­
h a llo tt  bennünket.“ 
Az én két oldalam felől [mintha] réti rénbika sok falkájá-
[nak sokja ugornék,
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920. хагэг) uäs yaralnä kämen etted, 
pá pedal pá  mou-sur) pelá sástól, 
pá páldl pci mou-sur) pelä sástól.
XolSm päuart älwm yät ИвеШ 
juyal иаруэт you 1ёвэр dual eualt 
925. ár seui xölev ox ioyi-met,Sdr>al.
si-kemná noysap lápoar puplem emit 
táram j,öy§l iinnal ti p ittá l: 
t&ui-poitak iouStlá nmal kuspi ápSt-nolnó 
kutpal eualt pinam'iá.
930. kát sÖBdl kátná táxnammál:
kurappi sÖBal nox-láiil, ü-kerml
oySrjpi sÖBdl jám lant leuam yázam xot Ивэ1 pelá xolná 
má yflni iástalam: [uoröti (a : uirátl).
„ia si ujs! xityie, molti éám-ki táilaDÍ, mánáni!
935. mönDal-iisná(?) uelDÍ гшг sámatná álam'sáian, 
in  kul álmap ár xfiná ypl-xoVsáiu. “
má kát pelaém eualt noram yár ár pueat árai náuarnál.
920. kommt auf den Platz der Stadt mit Platz versehen heraus: 
das eine Ohr spitzt er gegen den einen Erdenwinkel, 
das andere Ohr spitzt er gegen den anderen Erdenwinkel, 
ln das Innere des aus drei Balken zusammengestellten Hauses 
durch die Tür des langen Hausflurs mit geschnitztem Holz 
925. steckt er nun seinen an vielen Locken reichen Kopf hinein.
Inzwischen, an meiner mit Marderfellen bedeckten Achsel vorbei, 
knallt die Sehne eines straffen Bogens nun:
vom Hornpfeil mit acht Haken (eig. Krallen), zum Schießen 
[eines Frühlings-Schneehuhns bereitet, 
ist er um die Mitte getroffen.
930. Seine beiden Stücke sind entzweigerissen:
sein füßiges Stück steht auf (und) fällt nieder, 
sein köpfiges Stüok strebt in das Innere des warmen Hauses, 
[worin man gute Speise gegessen hat, einwärts. 
Nun spreche ich so:
„Mit ihm ist es also aus! Neffe, wenn ihr Mut habet, so gehet! 
935. Vorher hat dich dein Mut, mit dem man ein Wild tötet,
[hingerissen:
jetzt haben uns auch all die vielen Männer mit tiefem (eig.
[dickem) Schlaf gehört.“ 
An meinen beiden Seiten vorbei (wie wenn) eine Menge von 
[vielen Herden der Wiesen-Rennhirsche springen würde.
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unt kari a r puget arel naurtel 
scháperingen un väs li'bi jä  pittm el kem nä 
940. labed sarpi koring u schi kärlä 
kot sarpi koring u sohi kärlä 
kätt belek ku jochli k a r läilel 
kätt belek ho nyäli kar láilell 
tärem  jo goi jändelsui 
945. tarom pai m äring sii kattel pittal 
schoperingen un vas 
lyämväschlä kar juch schidi vuäschlä 
ansei vuäschlä kar juch schidi vuänschlä 
uontmä etyli lälä ontulpog seung jau kilem köti jastel 
950. schoperingen sultmengtel altmang őrt kolntä 
moll katl velem nyár läm ting tiring kannpi jäm
[teitmen velmenä nängal voäki 
schaga angentäim  sänken jing jäm olimg monhlem 
äzen täim moäs en jing jöm oling etltäle
[mintha] erdei rénbika sok tálkájának sokja ugornék (é.
fmindnyájan előre törnek). 
Amint а н о в э г  nagy város belsejébe érnek (tkp. esnek),
940. héttagú kiáltó üvöltést kiáltanak ím, 
hattagú kiáltó üvöltést kiáltanak ím.
A kétfelől való ember (é. ellenség) íjas terét állják,
a kétfelől való ember nyilas terét állják.
Az erős íj idegének pattanása (tkp. nesze)
945. erős mennydörgés dörgő zajával nappal esik.
A s о в  э г  nagy várost
bogyója letarolt puszta zelnicefa módjára úgy megtépik,
bogyója letarolt csipkerózsafa módjára úgy megtépik. 
Erdőben-termő-erdei-légyölőgalócá[hoz hasonló] hajfonatos
[ jd y  öcsém miképpen szól: 
950. „S0B3r-[ezüsttöl]-szikrázó-páncélt-viselő fejedeleinhös, hall­
ja d  [csak]!
A múltkor megölt meztelen véreshasú jó tetvedet [hogy] meg-
[ölted, [azzal] ne légy nagyra! 
majd az anyád] szülte (v. bírta) hévized jó végét [én] letör- 
apád bírta izzadságod jeles végét [én] majd előhozom, [löm,
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uönt-xäri ár  pu ea t  árai näuarml.  
ёовгэуэп  uön uäs Ивгш pitmal kem na  
940 .  láBdt s á n i  хогау ои si  xorlá,
XÖt sárid  хогэг} ou s i  xorlá. 
kát-peldk-xo jöyli y,ar lájldl, 
kát-pelak-yö 'hali yar  láitel. 
táram iöySl jmDdl síj,
946. táram pai márarj síi xatl pittál, 
ёовгауап uön uás 
lom uáélá yar iuy sÍdí  uáslá, 
ánzal uáélá yar iux éini uáslá.
u ö n t n á - é t h j l d l á - u ö n t - t u l p á r j x - s e u a r j - i á y  xj4ém xodí 
950. „ s o B r a y a n - s u l t m a y - t é l - á l t m a r i - ö r t  xálanoá! [iástal; 
mol-yatl  uélam nár-lomnay uiray уоп вг  iám  teutmen
[uélmená (v. uélménná) nárj ál uáyi! 
saya, árjáén tájiam sárjeén-iayk iám álerj mörjxlam (v. möyy- 
áéén tájam másén-jayk iám álarj etltalém. [lém).
(wie wenn) eine Menge von vielen Herden der Wald-Renn- 
[hirsche springen würde (d. h. alles dringt vorwärts).
Wie sie in das Innere der großen soper Stadt gelangen (eig.
[stürzen),
940. schreien sie nun einen hallenden Ruf von sieben Gliedern, 
schreien sie nun einen hallenden Ruf von sechs Gliedern.
Beiderseits stellen sich die Männer (Feinde) mit Bogen auf
[dem Platz auf,
beiderseits stellen sich die Männer mit Pfeil auf dem Platz auf. 
Ein Geräusch der Sehne auf dem straffen Bogen 
945. entsteht (eig. geschieht) mit rollendem Lärm eines starken 
Die große soper Stadt [Donners bei Tag.
wird wie ein seiner Beeren beraubter, kahler Faulbeerbaum
[zerzaust,
wird wie ein seiner Beeren beraubter Dornrosenbaum zerzaust. 
Nun spricht mein Neffe, Im Wald gewachsener Waldfliegen-
[pilz-zopfiger jag:
950. „Von soper (Silber) funkelnden Panzer tragender Fürstenheld,
[höre zu!
(Daß) du deine unlängst getötete nackte gute Laus mit blutvol- 
[lem Bauch getötet hast, damit brüste dich nicht!
ich werde das gute Ende deines Mutterschweißes abwischen, 
dem Vaterschwitz werde ich ein treffliches Ende bereiten.
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täm  lyälyim kätt belek ho nyälje kärem e hoschä 
955. tarén  läm en vueschlämen tatä vuantleläm
schagä täm taulornyäing ku najeng pättläti uonta 
ser unti sungel pelä käntäm  kurr päten  nän gal kärlti 
nyorom kär ku sogom n ng al naura  
nängke noch pittlen täm  tormen labed tär näng ämsä 
960. ma ke noch pittlem  täm  jelmam kőt tál m a ämeslem 
i juu tti lägärsem etpi nyäl sobelnä 
ilyäp lyälyti kolom orten 
nor särti volälnä in unte norrtal. 
ik uil jastel
965. m änä muivert katelsen 
uim ät jach ho a r urteu lt 
mäinäm seung oohsäc.h kärrti esli 
kätt pel urätm en il-kerilan 
ill älyem nyäle karéin 
970. il alyem jodhle karéin
Az itt megállt, kétfelől való ember nyilas terén (tkp. teremnél!
955. pusztulásunkat, vészünket látjuk itt [mi] ketten.
Aztán ezen tavaszi verőfényes (?) hosszú napod alkonyodásáig
sötét vadon zuga felé menekülő lábra ne állj,
réti rénbika hosszú lépésével te meg ne ugorj!
Ha te maradsz fölül, ezen eged hét koráig te ülj (t. i. bál-
[vánnyál,
960. ha én maradok fölül, ezen mennyem hat koráig én ülök majd.“
Egy lövésre való páncélpikkelyen átható nyildarabtól
egy irányban álló három fejedelemhős (tkp. fejedelem hősöd ; 
nyársolt csuka módjára egy végtében nyársolódik.
Az egyik (tkp. egyik emberük) [így] szól:
965. „Engem miért ragadtál meg?
az óimat-nép  embere sok fejedelemhősnek 
fürtös (v. hajfonatos) fejebőrét nyúzni eressz el!“
Kétfelé erőlködve [ím] leesnek.
Egy álló (tkp. állt) nyilas téren,
970. egy álló (tkp. állt) íjas téren
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täm lähm  käl-pehk-yb näli yar'em yozä 
955. táronlsman, иёШтэп tana uänthlbmen  (v. uänthlmm). 
sayä, täm täui lormp %ou nájén pä thvi ubnni 
ser-uönDÍ surjdl pelä yonwm kur-pdnm ndp äl у or lud 
погэт-yär you soy§m пар ál näurä! 
näp-ki noy-pithn, täm tormen IdBdt äl пар am'sä.
960. m ä-ki noy-pitlem, täm  ielmem ybt ä l  m ä dmdshm  “. 
i jomtti laySr-sem etpi näl-söBslnä  
i-tep läUni yolbm omen 
nor-särti uohlnä i-uont norttäl.  
i-yuidl iä s td l:
965. „mändm muj-uert kát Isen? 
opmdt-myyb är ort eudlt 
seudp oy-soy yorrn \mdnem\ eslij“ 
kát pelä mrätmän il-kerihn. 
i lähm  úali yardnä,
970. t lähm  ibyli yarelnä
Aut' dem Platz, wo sich hier beiderseits Männer mit Pfeilen
[aufgestellt haben,
955. sehen (wir) beide unserem Verderben, unserer Gefahr entgegen. 
Dann, bis zum Sonnenuntergang dieses sonnigen langen
[Frühlingstages
stelle dich nicht auf deine Beine, um gegen einen Winkel der
[dunklen Wildnis zu entfliehen, 
geh nicht mit langem Schritt eines Wiesen-Rennhirsches durch! 
Wenn du am Leben bleibst, so sitze du sieben Alter deines
[Himmels lang (als-Götze),
960. wenn ich am Leben bleibe, so werde ich sechs Alter meines
[Himmels lang sitzen (d. h. leben).“ 
Es werden auf einen Schuß von einem die Panzerschuppe
[durchdringenden Pfeilstück
deine in einer Richtung stehenden drei Fürstenhelden 
wie aufgespießte Hechte in einem aufgespießt.
Einer von ihnen spricht so:
965. „Warum hast du mich gepackt?
Damit ich vielen Helden, Männern aus dem ojmat-Xolk 
die lockige Kopfhaut abschinde, laß mich dazu los!“
Sich nach zwei Richtungen anstrengend fallen sie um.
Auf dem Platz vollgestellt von Männern mit Pfeilen,
970. auf dem Platz vollgestellt von Männern mit Bogen
8 '
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975.
980.
985.
975.
980.
985.
täui lärnyang ku kätl kutpelä jochtem kernnä
schapringen un väs kem äin un aut
koil poch lyäpka schidi vuertlä
ortl poch lyopka schidi vuerlä
tau Ivärnä ku kätl
suss lyärneng ku kätl
jelä sui untl katmel kem
schopringen ar uort sär unti sungeln
kantem kurp pälel kärtliläl
sär unti sumgelnä
nyorom kär ku sägom nauerlel
unt käri ku sägom kogollel
nyochlem voj sating pent jolltä läilel
nyoohlim kär tilling pent jolltä läile
lu menem läting kaltem  lätl ma tungilem
lu manem ongung kaltem  ongel ma tungilem
säss nyiuamg kolom m ärä kogollem
meel nyiua nväl m ärrä kogollem
a tavaszi verőfényes (?) hosszú nap közepére jutásáig 
a soBar nagy város, a kámi nagy hegyfok 
emberfi . . . .  van ím csinálva, 
fejedelemfi . . . .  van ím csinálva.
A tavaszi verőfényes (?) hosszú nap.
az őszi verőfényes (?) hosszú nap
alkonyodásáig (tkp. esti tájra hatolásáig)
a sOBdr sok fejedelemhős sötét vadon zugában
menekülő (tkp. megmenekült) lábukat (tkp. láb-talpukat)
A sötét vadon zugába [vonszolják (?).
réti rénbika hosszú lépésével ugornak,
erdei rénbika hosszú lépésével futnak.
Űzött vad kedves útjára utánuk állunk,
űzött rénbika drága útjára utánuk állunk (tkp. drága utat . . .
[álljuk).
Az ő mentük üreges nyom üregét én egyengetem,
az ő mentük gödrös nyomuk gödrét én egyengetem.
Hátpihentető (?) három futamatnyira iramodom, 
mellpihentető (?) négy futamatnyira iramodom.
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táui-lárnarj (?) %ou táti kutpalä iottam-kemnä 
ёовгэуэп uön uäs, кет арап uön áuat 
tóval pot lapka (?) sini uerlä, 1 
örtl-pot lapka (?) §ídí uerlä.
975. táui-lárúarj (?) tou táti, 
sus lárnarj (?) tou tuti 
•ield-sui-uöntl tatmal-kem[na\ 
йовгарап är u'ort ser-uonni sur/alnä 
tonnám kur-pánal tortlaläl (v. tortlal).
980. ser-uönvi surjalnä
norSm-tar tou soyam nduarlal, 
uont-yari tou soyam yöy allal. 
nötlam uái s&narj pánt ioltä-läjleu, 
notiam tar tinarj pánt ioltä-läileu.
985. hu mánam lánarj kai iram VdPl mä turjilem, 
hu mánam örjearj koluam örjeal mä turjilem. 
sás-niuarj (?) tölSm mára tőyallam, 
meual-niuarj (?) nál märä tőyallam.
ist bis zur Mitte des sonnigen, langen Frühlingstages 
in der großen soper Stadt, am großen kam Vorgebirge 
(ein Gemetzel?) an Menschensöhnen nun vollbracht,
(ein Gemetzel) an Fürstensöhnen nun vollbracht.
975. Bis zu des sonnigen (?) langen Frühlingstages, 
bis zu des sonnigen (? ) langen Herbsttages 
abendlichem Sonnenuntergang
ziehen die vielen soper Fürstenhelden im dunklen Waldwinkel 
ihre geretteten Fußsohlen.
980. In einen Winkel der dunklen Wildnis
springen sie mit langem Schritt eines Wiesen-Rennhirsches, 
laufen sie mit langem Schritt eines Wald-Rennhirsches.
(Wie) auf die liebe Fährte eines gejagten Wildes verfolgen
[wir sie,
(wie) auf die teure Fährte eines verfolgten Rennhirsches ver­
folgen wir sie.
985. Die von ihnen getretene Höhle der höhligen Spur gehe ich
[weiter (eig. ebne ich), 
die von ihnen getretene Grube der grubigen .Spur gehe ich
[weiter (eig. ebne ich).
Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich, 
die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich.
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kola scholti kär nyating k ä r  jägom kutpelnä 
990. nyorom kär jäm  puget reiltim
untne etli lälä unt tulpäg seuring jau keläm 
nyorom karr jertam  pänt lu jertmäl 
lägärsem etpi nyäll pännm el 
käring nanker seuväl ko 
995. unti sächnem äleng eulte pitemtem 
pa belkel eulte toohling nyäl toohlil 
uring pulp nyäring sau m ochti schampelmel 
iul vuäsem sokung poll vuästangn ämseltem 
koti jastel
1000. uim ät jach ho kumping n a ri veum
m a ar seui koläng ogem neng al kori izsi pä sehe 
kartäng nyäll nyulm em nä schidi ät uosslem [kältsem 
ma koti jastelem
molä kättel ujm ät jach ho a r  or teult
Valamerre levő rénbika-mohos ritkás fenyér közepe táján
990. mint a réti rénbika jeles falkája szertefutott (?) (t. i. az
[ellenség).
Erclőben-termő-erdei-légy ölőgalócái hoz hasonló /  hajfonatos
[i ä у  fejedelemhős öcsém 
réti rénbika szorított útjára ő szorította.
Páncélpikkelyen átható nyilat helyezett [az íjára], 
s a Vörösfengő-kérge[-színű]-hajfonatos fejedelemhós  
995. borda végződése helyén van találva (é. ahol a borda végződik).
A másik oldalán a tollas nyit tolla
véres falatú réti szarka módjára átvergődik (tkp. forog). 
Mintha az apja tokfogó gerébjén ülne, megülepedik.
Miképpen szól:
1000. „ Ó i m  á t-nép-embere-habos-szablga vöm,
az én sok fürtben dús fejemet te ne nyúzd meg! Ügyis meg-
[haltam ím.
Vasas nyiltól [eredő] sebemtől hadd pusztuljak el!“
Én miképpen szólok:
,,A múltkor az ohm át -nép-e m be re sok fejedelemhős közül
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xonds-ölni уаг-пйпэр xar-iüyíim kutpolná 
990. nörém-yar j,ám pueyt ronloom (v. ríjihmn).
uon tna-e th j,ld lá -uon t-tu lpar)x-sSudr)-iA y  yilém 
погэт-уаг iv.rndm pánt lou iertmál. 
lay§r-sem etpi nal ponmál, 
k á r e  V - n  ä rj к - к ä r - s  e u a l  • [о r  t\ уд 
995. urjDi soynsm ähr) ёиэй pinamu;m. 
pd-peladl emit toylay nal toyhl 
шгэгу puhp nörSm sáu moyti sämBdlmsl. 
itudl uäzom söySp pol uästär/эп ämsdlnom.
Xodí jástdl:
1000. „ojmat-iäx-xb-XumBdy-näri иёуёт,
та dr seui уо1эг) оуёт пар ál xortj isi-pá éi xaTsom. 
кагвэр nal nulmemná siói át uöslom!“ 
ma xodí iástdlem:
„■molyatl oimát-iax-xb ár orn emit
Irgendwo um die Mitte einer von Rennhirschmoos schütter
[bewachsenen Heide
990. verstreute er (der Feind) sich wie eine treffliche Herde der
[Wiesen-Rennhirsche.
Mein Fürstenheldneffe, Im Wald gewachsener Waldfliegcn-
[pilz-zopfiger jag
drängte ihn (den Feind) auf einen Weg, wie man einen
[Wiesen-Rennhirsoh eindrängt. 
Einen Panzerschuppen durchdringenden Pfeil legt er ein, 
und der Lärchenrinde-zopfige Fürstenheld 
995. ist an der Stelle des Rippenendes (wo ihm die Rippen sich enden)
[getroffen.
An der anderen Seite durchbohrt sich die Befiederung des
[befiederten Pfeils,
wie eine Wiesenelster mit blutigem Bissen.
Wie wenn er auf seines Vaters Fisohwehr zum Störfangen säße,
[so sinkt er zusammen.
Also spricht er:
1000. „Mein Schwiegersohn, Schaumiger Säbel, Mann aus dem
[ojmat-Volk,
schinde nicht meinen an vielen Locken reichen Kopf! Ich bin
[ohnehin schon gestorben.
Laß mich an meiner Wunde, die von einem Pfeil mit eiserner
[Spitze entstanden ist, hinsiechen!“
Also spreche ich:
„Unlängst hast wohl auch du unter den vielen Fürstenhelden,
[Männern aus dem o/maf-Volk
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1005. kartäng nyäll nyulmäp ho ischi di eslsen 
nängm koti altkeilem
imenmem itnä läning säpel läul seurmälem 
ar seui koleng ogol 
kojäoh louät nyurlägä jel sochselen 
1010. lachring ho teil enhten eult jäsl tägärlel 
nuum juch seng tain senhlem
kurltge tägärlel loim an juch velegtangen velech lem 
sess nyuang kolom m ärä  kogollem 
meill nyiuang jäll m ärä  pa kogollem 
1015. kotä scholti karr nväteng k ä r nyorom  kutpelnä 
äs kall vuesing kor elyim kerlimel 
nyormeskäp orten m äsächnä jogottle kuleng saspi
[tarom jogol ischemne 
nyorom k ä r järtem pänt järtilim 
schoperingn tochling woj lutteli ort 
1020. lägärsem etpi nyäl ponilimal
1005. a vasas nyil-sebű embert persze te is eleresztetted, 
téged hogyne hagynálak.“
Egyfolytában menvén eres nyaka csigolyáját [hirtelen] levá-
ígom,
sok fürtben dús fejét [pedig]
férfifej nagyságú szíj-labda gyanánt odébb rugóm.
1010. Páncélos férfi ruháját lehúzásom  közben a keze [ha] megakad,
ágas fa csapkodásával lecsapkodom,
ha a lába akad el, ágas fa botolásával botolom.
Hát-pihentető (?) három futamatnyira iramodom, 
mell-pihentető (?) négy futamatnyira iramodom.
1015. Valamerre levő rénbika-mohos ritkás berek közepe táján
izzadságos arccal elém (?) kerülnek.
Erős-öklű-fejedelemhősöd-öklével-nem éri-csengős-hátá-erös-íj
[öcsémtől
erdei rénbika szorított (?) útjára szorongatott
SzáTnyas-állatot-hibázó(9)-soBdr fejedelemhős 
1020. páncélpikkelyen átható nyilat helyezgetett (az íjára).
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1005. karпэг) näl nulmop to i-sini si eslsen, 
náyen toni alt %áilém
i-mánmém itnä lánoy sáBol-louol seuor molem,
är séui tbloy oySl
toi-ot louät niir-laei jel-sby'solem.
1010. layroy yd telol ёуЧёт euoli iáéi tayorhl 
nouoy iut sey'tayon sey'lem, 
kurol-ki tayorhl, nouoy iut ueloytayon и előttem, 
sds-úiuoy (v. niuay) tolom mára toySllom, 
meuol-niuoy (v. muay) nál mára yj>ydllom.
1015. tooas-dlDÍ tar пйтту tar-nbrom kutpdlnä 
päsyßl иёгэу tor elim-kerlomol.
ior-máskop-örDen-m ázokna-ioyotla -kouloy-sáspi-
[tárom-jöyol izémná
nörom-tcir jérnom pánt iernihiom 
soB royon-toyloy-uái-lu tloli őrt 
1020. layor-sem etpi nal poniltimal.
1005. den Mann von einem eisernen Pfeil verwundet entlassen, 
warum denn nicht gar entließe ich dich.“
In einemfort gegangen schneide ich ihm einen Wirbel seines
[aderigen Halses (plötzlich) ab, 
seinen an vielen Locken reichen Kopf
stoße ich weiter, wie einen Riemenball in der Größe eines
[Männerkopfes.
1010. (Wenn) seine Hand, während ich ihm die Kleidung des gepan­
zerten Mannes abziehe, hängen bleibt, 
haue ich sie mit einem Hieb, wie einen ästigen Baum ab,
wenn sein Fuß stecken bleibt, äste ich ihn ab, wie wenn ich 
[einen ästigen Baum abästen würde (eig. mit einer Stange
[hauen würde).
Den Rücken rasten lassende drei Läufe weit renne ich, 
die Brust rasten lassende vier Läufe weit renne ich.
1015. Irdendwo um die Mitte einer von Rennhirschmoos schütter
[bewachsenen Heide
kommen sie mit schweißvollem Gesicht mir unter die Augen.
Von meinem jüngeren Bruder, vom Starken Bogen mit klingel- 
[förmigem Bügel, den dein Fürstenheld von starker Faust
[mit seiner Faust nicht erreicht, 
auf einen Weg gedrängt, wie man einen Wald-Rennhirsch
[eindrängt,
legt der Beflügeltes Tier verfehlende soper Fürstenheld 
1020. einen die Panzerschuppen durchdringenden Pfeil ein.
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sár pomgol jogol kol eult piteintem 
esm eul laring meul eulte 
uring pulpe nyorom koloch mochti porlemel 
jiil vuäsem killing poll vuästangen pa äm seltem  
1025. kätt belek karrtäing nyäll nyulme leült 
lieng (ho aneng ho temessl 
uimät jach ho kumping nari vengijem 
raa schischkilil algem nengal vii 
kartäng nyäl nyulm em nä schidi ät uosslem 
1030. ma koti jastelem
upije neen koti altkeilem 
mal kattel uim ät jach ho ar ur teult 
kartäng nyal nyúl map ho ischidi eslsen 
i mänmem itnä läning sápéi läul seur m älem  
1035. a r  seui vezsing ogol
urtäch läuat nyur lägä jelsochselen 
lahring ho teel enhtem eult
A vált-lapockája kedves (?) közén van találva (é. találja 
A csecses . . . mellén keresztül [a n yil).
véres falatú réti-holló gyanánt átröppenik [t. i. a nyil],
[mintha csak] az apja tokfogó gerébjén ülne, megülepedik.
1025. A kétfelől való (v. oldali) vasas (v. vashegyű) nyil [okozta]
[sebéből
[mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené], ömlik
„ . [ (t. i. a vér).
„ Ó i m  at-nep-embere-habos-szablya  vőcském,
az én veréb-lelkem végét te ne vedd!
vasas nyiltól [való] sebemtől hadd pusztuljak el!“
1030. Én miképpen szólok:
..Ipácska, téged [én] hogyne hagynálak, 
a múltkor az oiwtáí-nép-embere sok fejedelemhős közül
a vasas nyil-sebű sok embert [persze] te is eleresztetted“. 
Egyfolytában menvén eres nyaka csigolyáját [hirtelen] le- 
1035. sok fürtű, szépséges fejét [vágom,
fejedelem-fej nagyságú szíj-labda gyanánt odébbrugom. 
Páncélos férfi ruháját lehúzásom közben
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sw-päyeel ioyßl ybl euelt pinamnom. 
esmey lärey (?) mérni euelt 
uirey pulsi norfm yöley moyti pbrlemel, 
imel uäzem yuhr pol uastáyen pä ämselmm. 
1025. kät-pelek kárney näl nulmel malt 
Ыэу yo, dney yd timed.
Boi mát - i ay -yb  у и тв е у  n a r i  ueyiiem, 
та siski-lil alrjém nay äl « » I  
kärmy näl nulmemnä sini át ubslem!“
1030. ma yoiii iástelem:
„iiBtje, n áym  yom ált у allem, 
molyatl oimát-jÁy-yb ár orv emit 
kárney näl nulmep yb i-sini eslsen!“ 
i-mánmem itná láney sáBol-loud seuermalem, 
1035. ár séui uezey oyel
ort-oy louat nur-láai jél-aöyselem. 
layrey yo telel ёуЧёт euelt
(Aber) er ist an der lieben Mitte seines Schulterblattes getroffen. 
Durch seine Brust mit Brustwarzen
fliegt (der Pfeil) durch, wie ein Wiesen-Rabe, der blutigen
[Bissen frißt,
(wie wenn) er auf seines Vaters Fischweihr zum Störfangen
[säße, so sinkt er hin.
1025. Beiderseits aus der Wunde von einem Pfeil mit eiserner
[Spitze entstanden,
(wie wenn) es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel
[gießen würde, fließt (das Blut). 
„Schwiegersöhnlein, Schaumiger Säbel, Mann aus dem ojmat-
/ Volle,
nimm mir nicht das Ende meiner Sperling-Seele!
laß mich an meiner Wunde, entstanden durch einen Pfeil mit
[eiserner Spitze, hinsterben!“
1030. Also spreche ich:
„Schwiegerväterchen, warum denn nicht gar entließe ich dich, 
unlängst hast wohl auch du von den vielen Fürstenheldon,
[Männern aus dem ojmat-Volk 
viele Männer verwundet durch eiserne Pfeile entlassen.“
In einemfort gegangen schlage ich ihm einen Wirbel seines
[aderigen Halses ab,
1035. seinen wunderschönen Kopf mit vielen Locken
stoße ich weiter wie einen Riemenball in der Größe eines
[Fürstenkopfes.
Während ich ihm seine Panzermännerkleidung abziehe,
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kurlke tägärlel
nuung juch vuelktain velechlem 
1040. jäslge tägärlel
luimeng joch sengtail senhlem 
sess nyuang kolom m ärä pa kogollexn 
meil nyiueng nyäl m ärä pa kogölleim 
kotä scholti igi jochpä jäm  jeker pungi lelnä 
1045. nyorom kar järtem  pant jerti lijom 
unt käri jam  púkét reilteim 
käri nankar seuvel ort is ehern 
tarn  vesoh vantlyi ort jeschält etmä mall 
schäperingn sultm eng teel altm eng ort 
1050. lägär sem tochimg nyälnä esslem 
sokung poll vuästangn ämseltem 
tarn tärm im  labed äl nangteel endom 
täm  jelmäm kot äl neital endom 
kätt jogi urtem  sai kameltan keilem
a lába ha elakad,
ágas fa botolásával botolom,
1040. ha a keze akad meg,
bogas (?) fa csapkodásával lecsapkodom.
Hátpihentető (?) három futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentető (?) négy futamatnyira megint iramodom. 
Valamerre levő öreg (é. medve) fás jeles gyökérhalmán (?)
1045. réti rénbika szorult útjára szorongatott [ellenség],
erdei rénbika jeles falkája gyanánt szétszóródott (v. szerte- 
Vórösfengő-kérge-[színü]-hajfonatos öcsém futott)
[mint] Ыгэп arcát még nem látott fejedelemhős szemközt
[bukkanik elő.
A S  о в  э r-[ezüsttől]-szikrázó páncélt viselő fejedelemhős 
1050. páncélpikkelybe akadó nyilat eresztett rá,
[s mintha csak] tokfogó gerében ülne, megülepedik (é. meg-
_  [ületett).
Ezen egem hét korát nem latom,
ezen mennyem hat korát nem látom  (é. se lát, se h a ll) .
Két fa elválasztó köze mögén kívülről elhagyom.
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kurdi-ki taySrhl,
поиэу iux iiehxtaydn uehxlem,
1040. ias3l-ki taySrhl,
luimdr} (?) iux seyktaym seyklem. 
sás-птэг) (v. nmarj) %Шт mára pä yöySlhm, 
meudl-птэг) (v. nmay) nál mára pá xöySlhm. 
XODás-ölDÍ iái iuxpi iám ißeßar puyh lnä  
1045. nörSm-yar jvrmm pánt iermhiam 
uont-xctri iám puadt гаЫпэт 
k ä r i - n ä y k - k ä r - s e u ä l - ö r t  izem, 
tárán ues uantli őrt iezált etmamál. 
so в г  э у э п -  s u l i m  э у -  t e l -  a l t  т э  у  - ő r t  [na] 
1050. laySr-sém toyoy nalná eslam. 
soySr) pol uastarjdn ámsalnam. 
iám törmem Ideát al ncirjktal ánnom , 
tám ielmem xot äl nitäl (v. nditál) ánnom. 
kát iuyi и'огпэт sái kámalta yajlem.
wenn sein Fuß stecken ibleibt,
äste ich ihn mit der Abästung eines ästigen Baumes ab,
1040. wenn seine Hand hängen bleibt,
schlage ich sie mit dem Schlag wie einen buschigen Baum ab. 
Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich wieder, 
die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich wieder.
Irgendwo auf einem trefflichen, mit Wurzeln bedeckten Platz 
[voll Bäumen eines Alten (Bären) geraten, 
1045. auf einen Weg gedrängt, wie man einen Wiesen-Rennhirsch
[eindrängt,
wie eine treffliche Herde von Wald-Rennhirschen zerstreut 
erscheint mein Lärchenrinde-zopfiger Neffe 
uns gegenüber, als ein Fürstenheld, der das Gesicht des tarén 
[(Verderbens) noch nicht gesehen hat.
Der Von soper (Silber) funkelnden Panzer tragende Fürstenheld 
1050. ließ auf ihn einen Pfeil los, der an der Panzerschuppe stecken
[bleibt,
(und wie wenn) er auf einem Fischwehr zum Störfangen säße,
[sinkt er hin.
Die sieben Alter meines Himmels sehe ich nicht,
die sechs Alter meines Firmamentes sehe ich nicht (d. h. der
[Neffe ist maustot).
Von hinten, zwischen zwei Bäumen, von außen her verlasse
[ich ihn.
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1055. sess nyuang kólóm  m ára pa kogollem 
meil nyuang nväll m ára kogollem 
puting menu meng ai säitai pungelellnä 
nyorom kär jam poket reilteum 
jorlauän mongellä taoh mongol ischem 
1060. il vuäsem (?) sokung poll väs taen pa ämeseltem 
täm  tärmem labed all neital endom 
lám  jelmám kot äl nangtal endom 
kätt jogi urtom  sai kam eltäu (?) pa keilem 
sess nyueng kolom m ärä pa kogollem 
1065. meil nyuang nyäll m ärä pa kogollem
kotä soholti nuljing m ennm äng ai säim tailnä
nyorom kär järtom  pänt jertiliem
oileko pokän kussl jirr kanmli schoinli keu longh
[ischem nä
schäperingn älymem luk sohungm luk aneng jo ogo! 
1070. lägärseng etpi nväln eslmäl
1055. Hátpihentető (?) három futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentető (?) négy futamatnyira megint iramodom.
A jégburok fölötti vize megindult .(tkp. ment) kis patak
[oldalán
rénbika jeles falkája módjára szerlefutott (t. i. az ellenség).
Erős-lovat (tkp. lovadat)-rsomózó-erős csomó öcsémet 
1060. [mintha csak] tokfogó gerében görnyedne, m egillették.
Ezen egem hét korát nem látom ,
ezen mennyem hat korát nem látom (é. se lát, se hall).
Két fa elválasztó köze m ögén kívülről elhagyom.
Hátpihentető (?) három futamatnyira megint iramodom,
1065. mellpihentető (?) négy futamatnyira megint iramodom.
valamerre levő, áradásos vize megindult (tkp. ment) kis
... [patak forrásánál
réti rénbika szorult utjara szorongatott
Nem-szerencsés-emberfiad-körme-nem-fogja-kerek-kő-bálváng
[öcsémre
a S о в э r-dürgö-fajd-kábult-fajd [módjára] m orgó]?)-íj  
1070. páncélpikkelyen átható nyilat eresztett:
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1055. sás-птэг) (v. тиар) yölsm mára, ра уоуШэгп, 
mmdl-пшэг) (v. тиар) nál mára yoySUsm. 
pot-jfipk mänrnsv ai sá/pm puphlnä (v. рицэШпа) 
погэт-yär iám paeat гэЫьэпг.
Í or - l áuen -  то у e§ l l ä- täk -möp вэ1 izem 
1060. il-иагэт söySp pol uästärion pä ämsslmm.
tarn törmem Idust äl n itäl (v. nojtäC) dnodm. 
tarn jelmem ybt äl näpfctäl dnn'om. 
kát iuyi uornsm sdi kämsltä pä yß/di-m. 
sds-mugr) (v. тиар) yölöm mára pä ybyslbm,
1065. meusl-niugp (v. ntuay) nál mára pä xöySlhm. 
xoms-olni nul-;Wjk mánmsr di säpm tdidlnä 
norsm yär iermm pánt iermlwm  
оЩ (?)-хд-роуёп-ки§э1-ггг-хапЦ -§дт Н -кеи-1дг)к
[izemnä
ёовгэуэп  ä l ms m- l uk ,  i ü m s m  Ink апэр(?) jöygl  
1070. laySr-sem etpi nälnä eslmäl,
1055. Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich wieder,
die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich wieder.
An einem kleinen Bach, in dem das Wasser über der Eisrinde
[zu fließen begann,
lief (der Feind) auseinander, wie eine treffliche Herde von
[Rennhirschen.
Meinen Neffen, Starkes Pferd bindenden starken Knoten
1060 (wie wenn) er auf dem Fischwehr zum Störfangen kauern
[würde, ließ (der Feind) ihn hinsinken. 
Die sieben Alter meines Himmels sehe ich nicht,
die sechs Alter meines Firmamentes sehe ich nicht.
Von hinten, zwischen zwei Bäumen, von außen her verlasse
[ich ihn.
Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich wieder,
1065. die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich wieder,
Irgendwo an der Quelle eines kleinen Baches, dessen anschwel-
[lendes Wasser zu fließen begann, 
auf einen Weg gedrängt, wie man einen Wiesen-Rennhirsch
[eindrängt,
auf diesen meinen jüngeren Bruder, (also auf) den Runden 
[Steingötzen, den die Nägel eines nicht glücklichen Men-
[schensohnes nicht anpacken, 
ließ der Wie ein balzender Auerhahn, betäubter Auerhahn
[sausende soper Bogen
1070. einen die Panzerschuppen durchdringenden Pfeil los:
1‘28
kosä unti säcbnem äling eult pitemtem 
pa belkel eult uring pulpi nyorom sau m ochti
[schampehnä
jiil vuäsem sohung poll vuäs tangen ämseltem 
kätt belek karteng nyäll nyulm e leült 
1075. lieng ho aneng ho tämässl. 
koti jastel
oimät jacih ho kumping nari vuenga 
ar seui koleng ogem näng al kori 
ma koti jastelem
1080. upie nämgen koti alt keilem
mol kattl oj m ät jach ho a r  o rt eult 
karteng nyäl nyulm ep ko ischidi eslsem 
i mannmem itnä läning sapel läuil seur m älem  
ar seui vezsing ogol
1085. kojäch läuät nyur läkä jäl songselem 
lahring ho teel enhtem eult
a húsz (?) bordája ahol végződik, [ott] van találva; 
a másik oldalán keresztül véres falatú réti-szarka [módjára!
[átvergődik (t. i. a nyíl):
[mintha csak] az apja tokfogó gerébjén ülne, megületett.
A kétfelöl való vasas nyil-sebéből 
1075. [mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené, úgy]
[ömlik [t. i. a vér].
Miképpen szól:
„ Ó im  át-nép-embere-habos-szablya  vőnk (?),
sok fürtben dús fejemet te ne nyúzd meg!“
Én miképpen szólok:
1080. „Ipácska, téged hogy [is] ne hagynálak,
a múltkor az óimat-n ép - ein be re sok fejedelemhős közül
a vasas nyiltól [eredő] sebű embert te szintén eleresztetted.“ 
Egyfolytában menvén eres nyaka csigolyáját [hirtelen] levá-
[gom,
sok fürtű szépséges fejét
1085. férfi-fej nagyságú szí j-labda gyanánt odébbrugom.
Páncélos férfi ruháját lehúzásom közben
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ybs (?) upni soynam ähp eudlt pim m m m ,
pá-pélaal em it иггэр ри1вг nörSm-sáu moyti sámnalmal:
j.iual uäzom söySp pol uáslápan ámsalnarn. 
kát pelak kármp nal nulmal euolt 
1075. liiap xó, äm p уд timosi.
XOdí iästdl:
»ojmát-j .ax-x'o х и т в э р  nar i  uepä, 
är seui '/oly-p оуёт nap ál xori /“ 
má xoni jástohm:
1080. „ÜBiié, napén xoni ált yajlem,
molxatl oimát-iax-xo ár or в  malt 
kámop näl nulmop x<> í -sídí Isisén. “ 
i-mánmém itná lő,пэр sáBdl-loudl senormolém, 
ár séui uezop oyol
1085. х°}-ох louát nur láai jél-Söphlém. 
layrop xo tehl ép'tém eualt
wo seine zwanzig Rippen enden, ist er getroffen,
durch seine andere Seite arbeitet sich (der Pfeil) durch, wie 
[eine Wiesenelster mit blutigem Bissen:
(wie wenn) er auf seines Vaters Fischwehr zum Störfangen
[säße, so sinkt er hin. 
Beiderseits aus der Wunde (gestochen) von einem eisernen Pfeil,
1075. (wie wenn) es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel
[gießen würde, fließt (das Blut).
Also spricht er:
„Unser Schwiegersohn, Schaumiger Säbel, Mann aus dem
[ojmat-Volk,
schinde nicht meinen an vielen Locken reichen Kopf!‘‘
Ich spreche also:
1080. „Schwiegerväterchen, warum denn nicht gar würde ich dich
[entlassen,
unlängst hast auch du von den vielen Fürstenhelden, Männern
[aus dem ojmat-Volk
einen Mann verwundet durch einen eisernen Pfeil entlassen.“
In einemfort gegangen haue ich ihm einen Wirbel seines
[aderigen Halses ab,
seinen wunderschönen Kopf mit vielen Locken 
1085. stoße ich weiter, wie einen Riemenball in der Größe eines
[Kopfes von einem Mann. 
Während ich seine Panzerkleidung abziehe,
9
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jäsl ke tägarlel
lui mang jocih veleg tangen velechlem 
kureltke tägärlel
1090. nuung juch sengtangen senhlem
sess nyuang kolom märä pa kogollem 
meil nyiuang nyälmärä pa kogollem 
kotä scholti k ä r nyäteng kä r jägom kutpelnä 
nyorom k är järlem  pänt järtiliem
1095. untnä etylilälä uont tulpangh seung jau kelem nä 
lägäreem etpi nyäll páni lim ai 
jel mäje ho seurlä nareng longh sikel 
kareng koning päte leült pitemtem 
pa heikel eult
1100. uring pulpi umt koläöh mochti sohampelmäl
azsel vuäsem kuling poll vuästangen pa ämseltem 
kätt belek karleng nyal julm i leült 
lijong ho aneng ho tä mässl 
koti jastel
ha a keze megakad,
bogas (?) fa botolásával botolom.
ha a lába akad meg,
1090. ágas fa csapkodásával lecsapkodom.
Hátpihentető (?) három futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentető (?) négy futamatnyira megint iram odom . 
Valamerre levő rénbika-mohos ritkás tenyér közepe táján
réti rénbika szorult áljára szorongatott 
1095. Erdőben-termő-erdei-légyölőgalócti[hoz hasonló] hajfonatos
\Í а у  öcsémre
páncélpikkelyen átható nyilat illesztett (tkp. helyezett) [az 
a Távoli-embert-levágó-szablyás-bálvány-öreg [íjára]:
kérges hóna alján van találva, 
a másik oldalán keresztül
1100. véres falatú erdei-holló gyanánt átvergődik (t. i. a nyíl).
[Mintha csak] az atyja halászta halfogó gerébjén halászna, 
a kétfelőll való vasas nyíl sebéből [megületett,
[mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené, úgy] 
Miképpen szól: [ömlik (t. i. a vér).
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iäs3l-ki taySrhl,
luimarj juy uelaxtäyan uelaxlem, 
kural-ki tayerlal,
1090. поиэг) iux sectarian serif Um.
sás-muarj (v. nmarj) xolam mára pä x^yallam, 
meual-ntuarj (v. rímar;) nál mára pä  xöyallam. 
Xodós-öIdÍ xär-nänarj хаг-iäyäm kutpalnä 
noram-xfär iernam pánt jermliiam
1095. uont na-e t l t i l ala-uönt - tulpar j x- seuari - iáy  xjlbmnä 
layar-sem etpi nol poniliimäl(?), 
j , e l - m o u - x b - s e u a r l ä - n ä r a r ) - l ö r ) l c s i a a l  
kärarj xonar) fánál em it pinemnam, 
pä-peleal eualt
1100. uyrar) pulin uönt-xölax moyti säniBdlmal.
äzal u&zam xulay pol uästärjan pä ämsalnam, 
kát-pelak käroarj näl nulmal eualt 
Itiarj yj), dnai yj> temasl.
Xodí iästal:
wenn seine Hand hängen bleibt,
äste ich sie ab, wie wenn ich einen buschigen Baum abästen 
wenn sein Fuß stecken bleibt, [würde,
1090. schlage ich ihn mit einem Schlag, wie einen ästigen Baum ab. 
Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich wieder, 
die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich wieder.
Irgenwo um die Mitte einer von Rennhirschmoos schütter
[bewachsenen Heide
auf einen Weg gedrängt, wie man einen Rennhirsch eindrängt, 
1095. auf meinen Neffen, (also auf den) Im Wald gewachsener
[Waldf liegenpilz-zopfigen jag
einen die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil einlegend 
ist (doch) der Mit Säbel versehene, den fernen Mann erschla-
[gende Götzen-Alte
an seiner rauhen Achselhöhle getroffen (worden), 
durch seine andere Seile
1100. arbeitet sich (der Pfeil) durch, wie ein Waldrabe mit blutigem
[Bissen.
(Wie wenn) er auf seines fischenden Vaters Fisch wehr zum 
[Fischfängen fischen würde, ist er hingesunken, 
beiderseits aus der Wunde (gestochen) von einem eisernen Pfeil, 
(wie wenn) es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel 
Also spricht er: [gießen würde, fließt (das Blut).
9*
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1105. uj.mät jach ho seung ort vuenga kolä
karteng nyál julm em nä schidi ä tt  uoslem 
ma koti jastelem
monti ojmät jäch ho ar ort eulte 
karteng nyäll nyulmep ho i schidi kaissem 
1110. in koti nangen alt keilem
i manmem .itnä poning sapel loul seurmälem 
kojäoh läuät nyurläkä jel somhselem 
jäsl ke tagorlel
nuung juch vuelk taim velechlem 
1115. kurlke tagorlel
luimeng juch sengtangen senhlem  
säss nyiuang kolom m ärä pa kogollem 
meil nyiuang nyäl m ärä pa kogollem 
kotä scholti k ä r nyäting kär jägom  pungilälnä 
1120. nyárom  kár jertem  pänt koinä jertem
laim  katti jentläng nyäl ischem nä jerli Hern
1105. „ O i m d t-nép-embere-hajfonatos-fejedelemhös vöcske,óh hali- 
vasas nyíltól [eredő] sebemben így hadd pusztuljak el!“
Én miképpen szólok:
„Elébb az cumáí-nép-embere sok fejedelemhős közül 
a vasas nyil-sebű embert [persze] te is meghagytad,
1110. most tehát tégedet [én] hogyne hagynálak!“
Egyfolytában menvén gyapjas nyaka csigolyáját [hirtelen]
[levágom,
férfi-fej nagyságú szíj-labda gyanánt odébbrugom.
Ha a keze megakad,
ágas fa botolásával botolom,
1115. ha a lába akad el,
bogas (?) fa csapkodásával lecsapkodom.
Hátpihentető (?) három futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentető (?) négy futamatnyira megint iramodom. 
Valamerre levő rénbika-mohos ritkás fenyér oldalán
1120. réti rénbika szorult útjára kit szorítottak?
Fejszevas-élű-nyil öcsém van szorongatva.
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1105. „o i m á t - i ' a x  - xd - s e u d p - o r t  u e p á  xolá! 
kár ю р  näl nulmemná s íd í  át uöshm !“ 
má xoni iáshhm :
„m'onm oimát-iax-x'o ár dm em it 
kámsp näl пъЛтэр xd 1-síbÍ xajsen,
1110. in  xoni napén ált x^jlémJ“
i-mánmem itná рипэр sáBdl-loml semrmdlém,
Xoi-ox louát nur-láei jel-sophlém.
jasH-ki taySrhl,
nou§p iux uehxtápan mhxlem,
1115. kur3l-ki taySrhl,
luimap iux вёрЧарэп sep'lem.
sás-птэр (v. тиар) x°hm márá pá x°y3lhm.
тёиэ1-птэр (v. űrnap) nál márá xdySlhm.
XOdús-dini yar náDdp yar-iäyöm pupdlálna 
1120. űörem-xar гётэт pánt xojná гётэт ?
l áiam-kárDi - i ent fop n ä l  izemná iernilmm.
1105. „Schwiegersöhnlein, Zopfiger Fürstenheld, Mann aus dem
[ojmat-Volk, о hör es! 
laß mich an der Wunde (gestochen) von einem eisernen Pfeil so
[zugrunde gehen!“
Ich spreche also:
„Vorher hast auch du von den vielen Fürstenhelden, Männern
[aus dem ojmai-Volk
den Mann durch einen eisernen Pfeil verwundet am Leben
[gelassen,
1110. warum denn nicht gar würde ich dich also jetzt entlassen!“
In einemfort gegangen schneide ich ihm einen Wirbel seines
[wolligen Halses ab,
wie einen Riemenball in der Größe eines Männerkopfes stoße
[ich ihn weiter.
Wenn seine Hand stecken bleibt,
äste ich sie mit der Abästung eines ästigen Baumes ab,
1115. wenn sein Fuß hängen bleibt,
haue ich ihn mit einem Schlag (wie) einen buschigen Baum ab. 
Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich wieder, 
die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich wieder. 
Irgendwo, am Rand einer von Rennhirschmoos schütter
[bewachsenen Heide,
1120. wie man einen Rennhirsoh eindrängt, wer wurde auf einen
[Weg eingedrängt?
Mein Neffe, Axteisen-scharfer Pfeil ist bedrängt.
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tarn veischi vuantli ort oring nä jesöhäll ätmämäl 
jorn käschko täilä kolom leli ungti väj pälät ort 
lägärsem elpi nyäl päni liem 
1125. aschel vuäsem killing poll vuäs langen ämseltem 
läm tärrnem  labed äl naing tal endom 
täm jelmem kot äl niital endom 
kätt jogi urfcem sai pa kam eltä kiilem 
sess nyinang kolom m ärä pa kogollem 
1130. meil nyiuang nyäll m ärä pa kogollem 
nyárom k a rr  jam  puket lakka riiltäm 
schäperingen sultmang teel pillnä 
jorm eskap orten mäsechnä jogottlä küläng korp
[tarom  jogol pillnä männmäl 
järn  käschko täilä kolemlell posvaj pälät ort pillnä 
1135. oili ort pokän kusljirr kannli schämli kén Iongh
linn m änem  lätimg kalltem  loatn [isclliem männmäl 
uring nyäll vuäj suopnä läp läschmän
tá rm  arcát nem  látó fejedelemhős lévén [ép] szemközt buk-
[kanik elő.
A Nőtlen (?) -szaúioféd-ember-birta-három-öles-dárda nyél
tnagyságú) (tlcp. magasságú) fejedelemhős 
páncélpikkelyen átható nyilat helyezgetett [az íjára].
1125. [Mintha csak] az atyja halászta halas gereben halászna.
Ezen egem hét korát nem látom, [megületett.
ezen mennyem hat korát nem látom (é. se Iát, se hall).
Két fa elválasztó köze [mögül] kívülről elhagyom. 
Hátpihentető (?) három futamatnyira megint iramodom, 
1130. mellpihentető (?) négy futamatnyira megint iramodom.
[Mint] a réti rénbika jeles falkája szerte futott (t. i. az ellen- 
A яовэг-[ezüsttőlJ-szikrázó páncéllal lség).
az Erős-öklű-fejedelemhősöd-öklével-nem-éri-csengő-forma-
ierős-íj ment.
a Nnteien-szamojéd-ember-bírta-három-öles-dárdanyél-
[magasságú-fe jedelemhőssel
1135. a Nem-szerencsés-fejedeleinhős-fiad-körme-ize-nem-fogja-
[kerek-knbálváng öcsém ment. 
Amerre mentek, gödrös nyomuk gödre 
véres nyilnyél-darabbal van beállítva.
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táran-ués uantli őrt uorarjná iézált étmamái■ 
j .orn-xos-xö-tái lá-xől§m-ldl-upni-udi-pdlát  őrt 
lay ár-sem 'dpi nál ропгЦгэт.
1125. áédl uázdm xuhp pol uástápan amsei mm. 
iám tormem Шв,Л ál nayktál ánnorn, 
lám ielmém %'ot ál mtál (v. neitál) ánnom. 
kát iuyi идгпэт sáj [emit] pá  kdmeltá хщ1ёт. 
sás-пгиэг) (v. nmar)) telem mára pá xöyfdlem,
1130. meml-mudrj (v. úiuarj) nál márá xoyálhm. 
тгэт-yár iám puedt Iákká ráülném. 
áOBrdrjsn-sultmarj-tel p iln á
ior-mdskap-broén-mázakná ioyatlá-koulap-xorni-
[;táram-jöyal mámnál, 
iorn-xos-xb-táilá-xolám-lál-pos-udj-pálát-ört  pilná 
1135. oi l i-ört-poyen-kus3l-i tr-xanli-sömli-keu-lör)k izém 
Un mánam Iá пэр каЪэт láván j mánmál.
иггэг) nál-udi-söpná láp-löémán.
lins gegenüber taucht er aut als ein Fürstenheld, der das 
[Gesicht des tarén (Verderbens) nicht gesehen hat.
Der Fürstenheld von der Höhe des dem unverheirateten 
[Samojeden gehörenden, drei Klafter langen Lanzenschaftes
legte einen die Panzersohuppe durchdringenden Pfeil ein.
1125. (Wie wenn) er auf seines, fischenden Vaters Fischwehr fischen
[würde, so wurde er hingesetzt. 
Die sieben Alter meines Himmels sehe ich nicht, 
die sechs Alter meines Firmamentes sehe ich nicht (d h. er
[sieht und hört nicht). 
Hinten, zwischen zwei Bäumen verlasse ich ihn von außen her. 
Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich wieder,
1130. die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich wieder.
(Wie) die treffliche Herde von Wiesen-Rennhirschen, ist (der
[Feind) auseinandergelaufen. 
Mit dem Von soper (Silber) funkelnden Panzer 
ging der Starke Bogen in Klingelgestalt, den dein Fürstenheld 
[von starker Flaust mit seiner Faust nicht erreicht, 
mit dem Fürstenhelden von der Höhe des dem unverheirateten 
[Samojeden gehörenden drei Klafter langen Lanzenschafles 
1135. ging mein jüngerer Bruder, der Runde Steingötze, an dem das 
[Nagelglied deines nicht glücklichen Fürstenheldensohnes 
[nicht anhaften bleibt (d. h. sie verfolgen einander). 
Wo sie gingen, ist die Grube ihrer grubigen Spur 
von blutigen Pfeilsohaftstiicken bestreut.
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ti eltye vuantlem tokäly tyi tokäly vuantlem 
scháperingen uon iki ubem  iki 
1140. nyorom k á r  ku sägom tälltä schi kogolmäl 
nyochs kuschti eplimg am p jolltá láilem  
untkoj nomsem nomessl 
sár il sating uortl schägä sémáké pittlen 
tarén lam en vuesoh lam en vuantl lamen 
1145. sess nyiuang kólóm m ärä  kogollem 
meil nyiuang nyáll m ára kogollem 
kotá scholti nuljeng mennmeng ai sáim  púiéin 
lasch mentem nyuräjuch eelti ámesmál 
kólóm ochpi jestoh pánnm án ámesl 
1150. nyál ochpi vuásch toh pánnm án ámessel 
köti jastel
ma köti schischkilil alngen tám  kuss etltássem 
vuareslil alngem tám kuss etltássem 
labed őrt pochlám
1155. őrt kongelti nu mámg joch schi kongel tá  sáit
Errefelé erre nézek, arrafelé arra nézek:
A S о в 9 r  nagy öreg, ipam-öreg 
1140. réti rénbika hosszú lépésével ezen iramodik ím.
Nyuszt-kereső kopó (tkp. szagos eb) módjára utána állok.
Erdei ember elmém elmélkedik:
„Várj csak, az apád áldóját! fejedelemhős, aztán ha szembe
[kerülsz (tkp. esel) [velem!. 
pusztulásunkat, vészünket látjuk majd!“
1145. Hátpihentető (?) három futamatnvira iramodom, 
mellpihentető (?) négy futamatnyira iramodom.
Valamerre levő áradásos vize megindult (tkp. ment) kis
hótól meghajtott görbe fára ült. [patak mellett (tkp. oldalán) 
Három tagú (tkp. fejű) siralmas panaszt tevén ül,
1150. négy tagú (tkp. fejű) keserves panaszt tevén ül.
Miképpen szól:
„Én ugyan a veréb-lelkem végét megmentettem bár, 
vércse-lelkem végét megmentettem bár, 
hét fejedelemhős fiamat 
1155. fejedelemhős hágtató ágas fára hágtatták,
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tipi-ti uänthm , toyol-ti toyol u'anthm : 
sosropon-uon- iai , йвёт-iei 
1140. növom-yär you soyom tälta si yöyolmäl- 
noyäs kusti eplop ämp ioltä-läilem. 
uönt-yoji nomsem nomosl:
„sár! jmol-sáDop ortl sayä, séma-ki pitim, 
táronUmon, mélámon иапйзтэп (э: uäntldmon) !“ 
1145. sás-nmop (v. тиар) уоШт mára уоуэИэт, 
meuol-nmop (v. тиар) nál mára yöySllom. 
XODaá-dlDi nul-iopk mánmop áj. sáiom puplolnä 
las тёпвэт nurä-iuy elti ámosmal. 
yolSm oypi ies-toy ponmän ámasl,
1150. nál oypi uds-toy ponmän ámasl. 
yoDi iastel:
„ma xodí sislci-lil ähfem tarn kus etltosem, 
uäros-lil älpem tarn kus etltosem, 
láBdt őrt poyläm
1155. őrt yopgolti nouop j,uy si ybpgoltosáiot,
In dieser Richtung schaue ich dahin, in jener Richtung schaue
[ich dorthin.
Der große soper Greis, mein alter Schwiegervater 
1140. läuft nun dahin mit langen Schritten eines Wiesen-Rennhirsches.
Wie ein Marder suchender Jagdhund (eig. Spürihund) verfolge
[ich ihn.
Mein Waldmenschenverstand denkt nach:
„Warte nur! Bei deinem Vater! Fürstemheld, wenn du mir dann
[entgegentrittst,
werden wir unserem Verderben, unserer Gefahr entgegensehen!“ 
1145. Den Rücken rasten lassende drei Läufe renne ich, 
die Brust rasten lassende vier Läufe renne ich.
Irgendwo, an einem kleinen Bach, auf welchem das angeschwol-
[lene Wasser zu fließen begann, 
setzte er sich auf einen krummen Baum gebeugt vom Schnee. 
Ein aus drei Teilen (eig. Köpfen) bestehendes Klagen beginnend
[sitzt er,
1150. ein aus drei Teilen bestehendes Jammern hören lassend sitzt er. 
Also spricht er:
„Obwohl ich das Ende meiner Sperling Seele gerettet habe, 
obwohl ich das Ende meiner Habicht-Seele gerettet habe, 
so wuide meinen sieben Fürstenheldensöhnen (doch)
1155. etwas Schlimmes angerichtet (eig. man ließ sie auf einen ästigen
[Fürstenheld-Steige-Baum steigen),
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őrt kongel täti luimeng juch schi kongeltäsäit 
ma un t kojji nomsem nomessl 
sär jiil sating uortl uosn 
läitangen sär kät kuli más unti 
1160. sating karr kätä foltén lailen särr
täm tärmem labed oll schägä nängen ke sittl näng ämsi 
mänemke sittl ma omislem 
sät nyäl ponnmeng säming tiut eult 
lägär sem etpi nyäl lägoptälem 
1165. sanzing jogol san semä ponnlem 
jenting jogol jenlemä ponnlem 
täm länker sogonnl modhti tallem 
täm juch kol eult lom juch kolä etltälem 
vetluipi ka tt kurr jelli suoslingen 
1170. täm juch kul eult pa tomsek juh kolä pä etltälem
sohi kemi untlnä jogä kischem nyosing kur älngem 
nuung juch nuul pormessl 
lebsui juch lebsel märemel
fejedelemhős hágtató bogas (?) fára hágtatták!“
Az én erdei ember elmém elmélkedik:
„Vári csak, az apád áldóját (tkp. apja drága fejedelemhős
rva£Y)!
Állván csak [így] két hálásig (?)
1160. a bűvös téren varázserővel hova állsz csak!
Ezen világom (tkp. egem) hét korát, ha neked jut, te üld meg
[(t. i. bálványképpen),
ha nekem jut, én ülöm meg.
A száz nyíllal fölszerelt karikás tegezből
páncélpikkelyen átható nyilat rántok elő,
1165. hátas íjam hátára helyezem, 
ideges íjam idegére teszem.
Az egyik (tkp. ez a) vállam végződik, még tovább húzom, 
ezen faközből a másik faközbe irányozom, 
ötujjú két láb [am] előre m egy (tkp. lép),
1170. ezen faközből a kissé odább levő faközbe irányozom. 
Ezenközben a hátra maradt tarka lábam vége 
ágas fa ágára lép. 
gallyas fa gallya törik. '
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őrt /ЬудъЧът luimdrj ju / si xoygdtosápt!“ 
ma uönt-xoii nomsem nonidsl:
„sár, jtm l-sámy örtl uösdn! 
laitaydn-sár kát '/.almás uonni 
1160. sándy %ar yána toltnä la ibn  (v. latién)-sár!
tam torment lánot al sayá náyen-ki siti, náy äm'sl 
mánem-ki siti, ma ámoslém.“ 
sät näl роптэу samoy tim t emit 
laySr-sem etpi näl láySptohm.
1165. sánzorj jöySl sánzema ponlem, 
imndy jöySl jjniwmá ponlem. 
tam larjGor soyonl, moyji tällem, 
tam iuy-xbl emit tom iux xblä etltdlem. 
uet luini kát kur jelit soshyon,
1170. tam iux-'/bl emit pä tomstk iux-xola pá étltolem. 
si-kemi uontlná ioyo-yizdm погэу kur Hlyem 
поту iux noy/Sl pormosl, 
lepsoy iux lepsdl moremol.
etwas Schlimmes bereitet (eig. man ließ sie aut' einen buschigen
[Fürstenheld-Steige-Baum steigen) 
Mein Waldmenschenverstand denkt nach:
„Warte nur, bei deinem teuren Vater (eig. du bist ein Fürsten-
[held teueren Vaters)!
Stündest du nur (so) zwei Übernachten lange,
1160. wohin du dich nur aut zauberhaften Platz mit Zauberkraft
[hinstellest.
Oie sieben Alter dieses meines Himmels, wenn sie dir zu Teil
[werden, sitze du sie,
wenn sie mir zu Teil werden, sitze ich sie.“
Aus dem mit hundert Pfeilen ausgerüsteten, mit Ringelchen
[versehenen Köcher
ziehe ich einen die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil hervor, 
1166. ich lege ihn auf den Bügel meines mit Bügel versehenen Bogens, 
ich stelle ihn auf die Sehne meines mit Sehne versehenen Bogens. 
Meine Schulter endet, ziehe ich (den Bogen) noch weiter, 
von dem Bäume scheidenden einen Zwischenraum richte ich 
[(den Bogen) gegen den anderen Zwischenraum. 
Meine fünfzehigen beiden Füße schreiten vorwärts,
1170. zwischen den Bäumen lenke ich (meine Schritte) von einem
[Baum zum anderen etwas vorwärts. • 
Inzwischen tritt mein zurückgebliebenes, buntes Fußende (d. h. 
auf den Ast eines ästigen Baumes, [Stiefel i
das Reisholz vom ästigen Baum zerbricht.
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ini sating orten kengurpi téutmel vuäj naorm äl
1175. sess nyuang kolem m ärä pa nyogollem 
meil nyiuang nyál m ärä pa nyogollem 
kotä scholti k ä r nyäting k ä r  nyorom kuttpelnä 
päskall véschang kor eilem jeschält kerläm al 
koti jastel
1180. tamipa ujm ät jach ho kum peng nari venglenki 
nespa m anem  näng nyogollen 
m ät tagelli konnti ko kuräm  jätt läschsem 
ma nomeslem jormeskap urten  mäsohnä inyogotlä
[küleng saspi tarom jogol apschiannä nyogollaim 
nesspa näng ölten
1185. m ä tagelli konnti ko kurem  jätt näng orngänä
[mätltälem
in sär tarn  lam en vuesch lameti tätä vantllamen 
täm  tärm em  labed oll nängänke siti näng ämsi 
täm  jälmem kot äl m änem ke siti ma ämeslem 
kätt belek ko nyäli kar läilemen
Az apja áldóját! fejedelemhősöd könnyű lábú tetü-állat mód­
ijára megugrott.
1175. Háterős (?) három futamatnyira megint iramodom, 
mellerős (?) négy futamatnyira megint iramodom. 
Valamerre levő rénbika-mohos ritkás berek közepén  
izzadságos arccal (?) szembe kerül velem.
Miképpen szól:
1180. „Ejha, 0  i m  át-nép-embere-habos-szablya  vöcske, 
hát te űzöl engemet?
Én bizony menekülő férfi lábam  ízére hiába álltam (t. i.
[menekülésre!,
azt gondolom; Erős-öklű-fejedelemhősöd-öklével-nem-éri 
hát te volnál az! [csengös-hátú-erős-íj öcsikédtől űzetem,
1185. Én [biz] m enekülő férfi lábam ízét te miattad hiába fárasz­
tóm .
Nos tehát, pusztulásunkat, vészünket itt lássuk!
E világod (tkp. eged) hét korát, ha neked jut, te üld meg,
ezen mennyem hat korát, ha nekem  jut, én ülöm meg (t. i.
. [bálványképpen).“ 
A kétfelől való ember nyilas terét álljuk.
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iiudl-sáDdr) or Den ken кигвг teutmol-uái näudrmäl.
1175. sás-тиэр (v. тиар) yolSm märci pä nöy allem, 
meual-niiidp (v. muarj) nál mára pä nöyallem.
XODáé-ölDi x°dr пйпэр уаг-шгат kutp'dná 
päsySl-uezap у or elem (?) jeéált kerhmäl. 
yODi iästdl:
1180. „tämipä o jm  á t - j ä x  - x'o - х и т  п э р  - n ä r i  ueplepei 
nezpä mdnem пар nöyallen? 
ma täeli yonti yd kurem-iit läjssm, 
mä nomdslem: j,or-m áskdp-brnen-m ázdkná-j,oy§tla-  
[kouldp-sáspi - tárdm-jöygl  ápsiiénna поуШщэт, 
nezpä пар ölDen!
1185. mä täeli xonti-xb кигёт-iit náp uorp'ennä теМЫёт.
in sár, tärdnlsmon, иёМзтэп tdnä иап tldlman (v. иапШтэп)! 
tarn t'ormem láBdt al nápen-ki siti, náp am'si, 
täm jelmem yjot dl mánem-ki siti, mä ámaslem.“ 
kát-pehk xd noli y ar lailemon,
Bei deinem Vater! dein Fürstenheld machte sich aus dem Staub, 
[wie ein Laus-Tier mit leichten Füßen.
1175. Drei Läufe renne ich wieder mit starkem Rücken, 
vier Läufe renne ich wieder mit starker Brust.
Irgendwo um die Mitte eines von Rennhirschmoos bewachsenen,
[schütteren Wäldchens
tritt er mit sohweißvollem Gesicht mir entgegen.
Also spricht er:
1180. „Ei, Schwiegersöhnlein, Schaumiger Säbel, Mann aus dem 
verfolgst denn du mich? [ojmat-Volk,
So habe ich mich auf meine fliehenden Männerfußglieder 
»[fürwahr vergeblich gestellt (d. h. die Flucht ergriffen). 
Ich denke, daß ich von deinem Brüderlein: Starker Bogen mit 
[Klingel-Bügel, den dein Fürstenheld von starker Faust mit 
[seiner F'aust nicht erreicht, verfolgt werde,
du wärest es also!
1185. Ich mache deinetwegen meine fliehenden Männerfußglieder
[wohl nutzlos müde.
Wohlan, sehen wir hier unserem Verderben, unserer Gefahr
[entgegen!
Die sieben Alter deiner Welt (eig. deines Himmels), wenn sie
[dir zu Teil werden, sitze du sie, 
die sechs Alter meines Firmamentes, wenn sie mir zu Teil 
[werden, sitze ich sie (d. h. als Götze).“ 
Auf dem Kampfplatz (eig. Platz der Gegner), wo man mit Pfeilen
[kämpft, stellen wir uns auf,
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1190. kiüt belek ho jachle kar lailemen
ma sä t nyal pänm äng säming tiutem kolem eult 
hi karting nyál kartinä  älänt nersä 
lu sät nyál pänm äng säming tiutl kolem eult 
ma tochling nyál tokálná áll ánd nersaim.
1195. sät nyáll pánnmeng säming tint Iámén kolem ju pinn 
lu teiti ű rt lopteng sopeng jochlel 
ma a r seui koleng ogen eelti 
tár kűri kólóm pänyäl áll senhleli 
ma táim  űrt loptáng soping jochlem 
1200. lu ar seui vés eh ing ogol eelti
voj kűri nyall pänyäll ma senhlem 
schi ju  pinne lu táim  polschäng älngäp siing nari sikel! 
vetluipi luing jás ma máritlem 
ma táim  seb о per älngäp siing kesem 
1205. vetluipi luing jás lu sukattal
nyiil jäsä kurá sohidi pittlemen
1190. a kétfelől való ember íjas terét álljuk.
Az én száz nyillal fölszerelt karikás tegzem kifogytával
őt a vasas nyit vasa csak nem is sürolta, 
az ő száz nyillal fölszerelt karikás tegze kifogytával
engem a tollas nyil tolla csak nem is érintett.
Miután a száz nyillal fölszerelt (tkp. tett) karikás tegzeink
[kifogytak,
az ő birtokában levő vörös nyirhéjkéreg[gel borított] dara-
az én sok fürtben dús fejemre ' '° S " *
daru lába három szárnycsapásával verdesi,
az én birtokomban levő vörös nyirhéjkéreg[gel borított] dara-
„ . . .  [bős íjamat
az о sok fürtben dús fejére
állat dába négy szám ycsapásával csapkodom.
Azután [pedig] az ő birtokában levő csörgő (tkp. beszédes)
[markolatú hires szablyáját
öt ujjú ujjas kézzel én eltöröm,
az én birtokomban levő sosar- [ezüst] -markolatú híres kar­
öt ujjú ujjas kézzel ő töri darabokra. [domat
Négy (tkp. nyolc) kézre-lábra jutunk (tkp. esünk) ím e.
1195.
1200 .
1205.
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1190. kát-pehk-yb iöyli yar läjleman.
та sat näl роптэг] samdrj tiutem xohm euslt 
lou kár пэг; nal kár óin á ál ánt nersá, 
lou sät näl роптэг) samdrj timtl %ohm eudlt 
ma toyh'íj näl toyolná ál ánn nersápm.
1195. sät näl роптэг) samdrj ИиэШтэп yoLrm meinet, 
. lou táini u irf loptdrj sonor, ibybl 
m'a är seui yobr oyem elti 
tär-kuri xölSm poúdl dl-serj4dli, 
ma tápm mrt' loptdrj sÖBdrj jöylém 
1200. lou ár seui иёгэу oySl elti
uáj kűri nál ponal ma serj'lém. 
si j,UBÍná lou tápm pölsdrj alrjop siprj nkrisurd 
uét Iuíbí luidrj ias ma mär ülöm, 
ma tápm soBdr-alrjdp siprj kezem 
1205. uét luini luprj iäs lou suaättäl. 
niudl iäsä-kurä sini pitlsmon.
1190. auf dem Kampfplatz, wo man mit Bogen kämpft, stellen wir
[uns auf.
Während mein mit Ringelohen versehener Köcher ausgeriiste!
[mit hundert Pfeilen leer wurde, 
streifte ihn nicht einmal das Eisen des eisernen Pfeils, 
während sein mit Ringelchen versehener Köcher ausgerüstet
[mit hundert Pfeilen leer wurde, 
berührte mich nicht einmal die Befiederung des befiederten
[Pfeils.
1195. Nachdem unsere mit Ringelchen versehenen Köcher ausgerüstet
[mit hundert Pfeilen leer geworden sind,
schlägt er seinen aus (zwei) Stücken bestehenden Bogen mit
[roter Birkenrinde
auf meinen an vielen Locken reichen Kopf
mit drei Flügelschlägen eines füßigen Kraniches,
schlage ich meinen aus (zwei) Stücken bestehenden Bogen mit
[roter Birkenrinde
1200. auf seinen an vielen Locken reichen Kopf 
mit vier Flügelschlägen eines füßigen Tieres.
Dann zexhreche ich seinen mit rasselndem Griff versehenen.
[berühmten Säbel
mit fingeriger Hand von fünf Fingern,
mein mit soper (Silber-) Griff versehenes, berühmtes Schwert 
1205. zerbricht er in Trümmer mit fingeriger Hand von fünf Fingern. 
Auf alle viere (eig. acht Hände-Füße) kommen (eig. fallen)
[wir nun.
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lu teiti ar seni koleng och sogul ma sitätlem 
ma täiti a r  seui vezsing och sogem lu kattleli 
lu elke paettlem
1210. säming belek vuet ungenti pomtlem 
mänem ke pa ettal 
moohling belek vuet ungenti sukattal 
schi kemi untlnä kolentlem 
polting läupi kojelki uosem 
1215. pälting läu  älngemnä kuoltem  saschlem 
unt kojji nomsem nomessl 
urr koji untrem  voäkänl
koti schidi ma velti unt schischki posskämnä 
koti schidi sogättlaim 
1220. illpemg nyögi sogottman
numpeng nyögi logolman jäulmälem 
ma illi pittlem  lu nochli jitäl 
aj kaping ho leeltangen leellaim 
aj kaping ämestangen ämeslaim 
1225. mont sukatem
Az ő birtokában levő [sok fürtben] dús fejbőrét sikerül meg- 
az én szépséges fejbőrömet [meg] ő ragadja meg. [fognom 
Ha őt vágom le (t. i. a földre),
1210. a szíves félen levő öt bordát ítkp. bordádat) taposom, 
ha engemet vág le (t. i. a földre), 
a májas félen levő öt bordát (tkp. bordádat) tördeli. 
Ezenközben érzem: 
ha odvas csontú ember lettem volna,
1215. odvas csontom  miatt (tkp. csont-végemen) végem lenne. 
Erdei ember elmém elmélkedik, 
hegyvidéki ember szívem hányódik: 
az én megölni [való] erdei-madár-fiókámtól 
hogy [is] kinoztatom én ennyire?
1220. Az alsó foghúsomat összeharapva,
a felső foghúsomat összeharapva megrázom. i
Én alá jutok, ő fölém kerül (tkp. jön), 
kis csónakos ember ülésével reám telepedik, 
kis csónakos ember ülésével ül rajtam.
1225. Az elébb eltört
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lou tájid jiflldh ox-soySl sinotlem, 
ma tájid uez'd'r, ox-soyem lou kátlhli. 
louel-ki páudtlem,
1210. sámay-péhk uet urjDén ti pörantlem. 
mánem-ki páuettal, 
moyhr)-pehk uet иувёп ti meattal. 
si-kemi uontlna yölonthrn: 
рсШэу (?) Ioubí xopl-ki uösom,
1215. paltorj lou alrjemna xoltem saélém. 
uont-yoji nomsem nomasl. 
u jrr-xoii uöntrem uáySntl:
Xodí sini ma uelvi uönt-siski-pösxemná 
XOdí élni soyátlátom?
1220. il-pepk-noyi söyotman,
num-per/k-noyi löySlmán jauolmalem. 
ma illi pitldm, lou n o x \ iioal, 
át хЛиэг xJ> leltdpm lelldiom, 
áj xáfíor x<> ümostármi ámaslájem.
1225. m onf твавэт
Es gelingt mir seine (an vielen Lecken) reiche Kopfhaut 
meine schöne Kopfhaut packt er an. [anzufassen,
Wenn ich ihn (zu Boden) werfe,
1210. trete ich ihm fünf Rippen an der Herzseite, 
wenn er mich (zu Boden) wirft, 
bricht er mir fünf Rippen an der Leberseite.
Inzwischen bemerke ich:
wenn ich ein Mann mit (hohlen Knochen gewesen wäre,
1215. so wäre es mit mir wegen meiner hohlen Knochen aus (eig.
[wäre es meiner Knoohen Ende). 
Mein Waldmenschenverstand denkt nach,
mein Herz eines Menschen von der Gebirgslandschaft überlegt es: 
von meinem zu tötenden Wald-Vogel-Jungen 
wie kann ich denn so sehr gepeinigt werden?
1220. Mein unteres Zahnfleisch zusammengebissen,
mein oberes Zahnfleisch zusammengebissen schüttele ich ihn.
Ich komme unter ihn, er kommt über mich,
mit dem Sitzen eines Mannes im kleinen Kahn maciit er sich
[auf mir seßhaft,
mit dem Sitzen eines Mannes im kleinen Kahn sitzt er auf mir. 
1225. Seines vorher zerbrochenen
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schäper älngäp sii nari tail uitemtlili 
lant leti lantiing loch illpemä ti läsohleli 
schi kemnä nomtorom äschelälti nochli sässläli 
nőm torom untang ho aschi kollntä 
1230. moläkä aj kuji izing tárom  ámesnem iltnä 
unt eult jäm  vojkä vel jissem 
ohung k är ogol nängen ujläsem 
sapleng kär saplil nängen kaschtisem 
in täm ojm ät jäch ho seung ord 
1235. ar seui koleng ogol
nyorom k ä rr ogol pättschä nängän schi ülem 
täi nari täil
kala kalti sohung mu pelä illn kerrtal 
lai sokan jeming muem kolntä 
1240. molokä aj kuji nopting torom ämesmem porán 
unt eult jöm voike vely jissem 
lai uri alngel nängen posess
■Ч0ВЭГ- [ezüst] markolatú híres szablya hegyét megtalálja,
ételevő táplálékos gégémre (tkp. zugom alá) odaállítja.
Ezenközben a felső-égi atyának fölmutatja (v. fölnyujtja): 
„Felső-égben lakó-férfi atya! oh hallgass meg!
1230. Egykoron, mikor még a fiatal emberkori időmet ültem (tkp.
[fiatal-emberkori időmet ülésem idején). 
az erdőben ha jeles állatot vadászgattam (tkp. öldöstem ), 
a fejes állat fejét neked kiáltottam [föl], 
nyakas állat nyakát neked fogadtam áldozatul.
Most íme az óimat-nép-embere hajfonatos fejedelemhősnek
1235. sok fürtben dús fejét
réti-rénbika feje helyett ím neked üvöltöm!“
A hegyes szablya hegyét
a halott haló réteges (?) föld felé alá fordítja:
„Alvilági réteges (?) szentséges földem óh, halljad!
1240. Egykoron, a fiatal ember kori időmet ülésem  idején (v. m i­
ikor még a fiatal emberkori időmet ü ltem ). 
az erdőben ha jeles vadat vadászgattam (tkp. öldöstem), 
alvilági véres vége neked szivárgott [le].
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йоваг-Шрар siprj näri tájai uoimmthü, 
lant leni lännap lox Ивета t \  láéhli. 
éi-kémná пит-töröm ä,tol elti noxll sáslali:
„пит-torom uonnap yö ázi x'danná! 
i 230. molya áj- yuji гггэр töröm ámasmém irtná 
uönt eudlt iám uái-ki uelhjsem, 
oyöp yár oyöl nápén oulnsém, 
säphrj yár sapid napén kastisem. 
in tam oimát-jax-xb semp őrt 
1235. ár séui xölop oyöl
nöröm-xár oyöl pát,áa napén si oulém!“ 
táidp näri táiail
xalá xalni soyöp той pelá iln-kerattál (v. kératlali): 
Jaj soyöp iemöp mouem x»lom>á!
1240. molya áj yuíi noptap töröm ámasmém porána 
uönt eudlt iám uái-ki uelhjsem, 
laj-uiri álpal napén pozazas (v. pozilijis).
mit soper (Silber) Griff versehenen, berühmten Säbels Spitze
[findet er,
auf meinen Speise speisenden, Nahrung zu sich nehmenden
[Hals stellt er sie hin. 
Inzwischen zeigt er sie dem Vater im Oberen Himmel empor: 
„O im Oberen Himmel wohnender Mann, mein Vater, höre
[mich an!
1230. Einst, als ich noch die Zeit meines jungen Mannesalters lebte 
[(eig. zur Zeit meines Sitzens im jungen Mannesalter),
wenn ich auf ein treffliches Tier im Walde jagte (eig. es tötete),
opferte ich dir den Kopf des köpfigen Tieres,
opferte ich dir den Hals des Tieres mit Hals als Opfer.
Nun jetzt heule (opfere) ich dir des Zopfigen Fürstenhelden,
[des Mannes aus dem ojmat-Volk
1235. Kopf reich an vielen Locken
statt des Kopfes von einem Wiesen-Rennhirsch nun!“
Die Spitze des spitzigen Säbels
kehrt er gegen die vielschichtige Erde, wo der Tote (d. h.
[Sterbende) stirbt:
„O meine heilige Erde mit unterweltliohen Schichten, hör es! 
1240. Einst, zur Zeit meines Lebens (eig. Sitzens) im jungen
[Mannesalter,
wenn ich ein treffliches Wild im Wald tötete, 
so sickerte dir sein unterweltliches, blutiges Ende hinab.
10 '
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inn ojm ät jach ho vézsing őrt jöm orti url 
nängen ä tt manntal 
1245. täing nari tail
lantleti lani lägämä ti läschtal 
kulleti kulimg turemä ti sässtal 
unt koji a r kasspi kä tt jim seem lyäp kunylem 
schischki lilt älngem m ännti alt vantlem  
1250. schi kemi untlnä jiil sating urten 
unt schischki paling ter pürlämel 
särängen nyämeschgnen nomen kunnzem  schälyem 
kuss kolltä vuantilem 
iul säting orten
1255. kätt jugi urtem  saj ämessl
kätt belek eult lai uri alngel 
liing ho aneng ho tämässl
toki suoslem ar seui koleng ogolne nyän  silem 
nyiil kät läuät iu punyäng jeming keuä schi aulittäl 
1260. longh oini tarom ruul koti jitäl
Most az oimát-nép-embere szépséges fejedelem hős jeles feje-
liozzád (tkp. neked) hadd menjen!“  ^ e'm
1245. A hegyes szablya hegyét
ételevő táplálékos zugomra [gégémre (?)] állítja,
halevő halas torkomra oda nyújtja (v. szögezi).
Erdei emberi sokat látó két jó szememet behunyom,
veréb-lelkem végét menni hogy ne lássam.
1250. Ezenközben, az apja áldóját! fejedelemhősöd 
erdei madár-felleg módjára leröpült [rólam ].
Nagy hirtelenséggel föltápászkodom.
Bármerre tekintgetek:
Az apja áldóját! fejedelemhősöd 
1255. két fa szétválasztó köze mögén ül, 
a két oldalából alvilági véres vége
[mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené, úgy]
Oda lépek, sok fürtben dús fejéhez nyúlok: [ömlik,
nyolc ház nagyságú fa-mögös (?) szentséges k ővé ülepedett (?). 
1260. Bálvánvi nagy erős heve miképpen jön [felém ]:
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in  oj,mát-ia%-%o и ёгэг, b r t iá m  o rn i u ira l 
nárjén  a t m a n n á id .
1 2 4 5 . táidD n a r i  tá ja i
la n t len i lá n n d y  lo yém á  t i  la s ta l,  
x u l len i y u h у  tu ré m á  t i  sá s tá l.
u o n t-y o ji á r  y a s p j  h á t iá m  sem  lá p -y o n le m  (э \х о п Ы а т ), 
s is k i- l i l  álrjem m á n n i á lt  u an tlém .
1 2 5 0 . s i-k ém i u ö n tln á  j/im l-sá n a p  ó m en  
u o n t-s isk i p á h r) lé r  pórim nál, 
sá rá ir jen -n o m esrjm  (?) п о т а п -к гт гэт ’ sd iam . 
ku s-x o ltá  u a n n i j ld m : 
jiu d l-sám r) ó m é n  
1 2 5 5 . k á t iu y i  и д т э т  s á j  ám esl. 
k á t-p e h k  E m it la i  u j r i  álr/dl 
l tja p  yb , ánap xo tem asl.
toy i-sb slam , á r  s é u i y o h r  oya lná  ( a : oyal xozá) n á n z i la m : 
n m a l y á t lou á t l iß - p im p  (?) гетто kéu á  éi á u h ttá l .
1 2 6 0 . lorjk u o n i tá ram  ro u a l xon i j i n á l :
Jetzt möge das treffliche Fiirstenblut des schönen Fürsteuhel- 
[den, des Menschen aus dem ojmat-Volk 
zu dir fließen (eig. gehen) 1“
1245. Die Spitze des spitzigen Säbels
stellt er auf meinen Speise speisenden, Nahrung zu sich neh-
[menden Hals (Radien?), 
setzt er an meinem Fisch speisenden, Fisch verschlingenden
[Rachen an.
Meine viel gesehenen beiden guten Waldmenschenaugen
[schließe ich,
daß ich das Ende meiner Sperling-Seele hinausgehen nicht sehe. 
1250. Inzwischen, bei seinem Vater! dein Fürstenheld
ist wie eine Waldvögel-Wolke (d. h. Schar) heruntergeflogen. 
Sehr schnell richte ich mich auf.
loh blicke rundherum (eig. wohin ich auch blicke):
Bei seinem Vater! dein Fürstenhold
1255. sitzt hinten zwischen zwei Bäumen.
aus seinen beiden Seiten (fließt) sein unterweltliches, blutiges
[Ende.
(wie wenn) es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel
[gießen würde, so fließt (das Blut). 
Ich trete hin, ich rühre seinen an vielen Locken reichen Kopf an: 
Er wurde zu einem hinter Bäumen stehenden, heiligen Stein in
[der Größe von acht Häusern. 
1260. Seine sehr starke Götzemhitze (Verzückung) steigt so gegen mich:
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ojm ät jäch ho kum peng nari vuenga 
schischkilil älngen kepä visän 
ar seui koleng ochsogä nängen änd mälem 
tongelt kante ko ising torom ämessl pä 
1265. ir uim äng tarom longä jämes äm sä 
ma koti jastelem
kannti ko ising tarom  ämesti porännä 
ir vuimen tarom längä ma ämeslem 
izse kante ko turl säu kolentlem 
1270. kannte ko nyalmel si kolentlem 
jetn vodhti jirämoling 
koläutä end joihteptälä 
jetn  vohti porä moling 
koläutä end johteptälä 
1275. näng tongilt täm ser önti sungenä 
kar nyogollä pozsing unt sänzenä 
nyorom  koloeh turl sui jämes kolntä
» 0  i m á t -nép-embere-hahos-szablya vöcske,
vcréblelkem végét ha vetted is,
sok fürtben dús fejbőrömet neked nem adom.
Egykor [majd ha] az osztják ember korabeli világ beáll
(tkp. ül),
1265. véres áldozatot elfogadó erős bálvánnyá szépecskén ülj!“ 
Én m iképpen szólok:
„Ha majd az osztják ember korabeli világ beáll,
[én is] véres áldozatot elfogadó erős bálvánnyá ülepedem.
Az osztják ember torka énekét én is meghallgatom,
1270. az osztják ember nyelvének hangját meghallgatom.
Este kért véráldozatomat (tkp. véráldozatom végét)
reggelre nem halasztják, 
este kért ételáldozatomat 
reggelre nem halasztják.
1275. Te majdan e vadon erdei zugodban,
rénbika futotta fényes erdőd hátán (tkp. erdő-hátadon) 
a réti-holló torka hangját hallgasd szépecskén,
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„óim át - ia-x-  xo - х и т в э ц  n 'a r i  иёра, 
siski-lil Шрёт-кёва ut sen, 
ár séui xohy ox-soyem nápen áno málem. 
topyalt, yaniÁ-yo iizap táram ámesl pá
1265. itr uiimap táram lopod iámas 'ám.'sá!“ 
ma xodí iástdlam:
-Xam>Í~Xo jtzap tórám dmasti poráná 
jtr uiimap táram loped, ma ámaslam. 
isi хапт-хё turH sdu xolantlem,
• 1270. xanm-xo nálmal sti xolantlem. 
ietn-uayti jtrém alap 
xoleutá ánn ioytSptalá, 
ietn uáxti párom dlap 
Xoleutá áno ioytSptalá.
1275. náp topyalt tám ser-uönm surénná 
xár nöyallá pázap uönt sánzénná 
nöram-xölax turH sut iámas xolanni,
„Schwiegersöhnlein: Schaumiger Säbel, Mann aus dem ojmat-
[Volk,
wenn du das Ende meiner Sperling-Seele auch genommen hast, 
so gebe ich dir meine an vielen Locken reiche Kopfhaut nicht. 
Einst, (wenn) die Welt vom Zeitalter des ostjakischen Menschen
[eintritt (eig. sitzt),
1265. sitze schön als ein Blutopfer empfangender, starker Götze!“ 
Also spreche ich:
„Wenn die Welt vom Zeitalter des ostjakischen Menschen
[eintritt,
setze auch ich mich als ein Blutopfer empfangender, starker
[Götze.
Den Gesang aus der Kehle des ostjakischen Menschen höre
[auch ich an,
1270. die Stimme von der Zunge des ostjakischen Menschen höre
[ich an.
Das abends geforderte Blutopfer (eig. das Ende des blutigen
[Opfers)
wird nicht auf den Morgen verschoben, 
das abends geforderte Speisenopfer 
wird nicht auf den Morgen versdhoben.
1275. Einst, in deinem Winkel dieses dunklen Waldes,
auf dem glänzenden Waldrücken durchlaufen von Rennhirschen 
höre schön die Stimme der Kehle vom Wiesen-Raben,
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unt kolocth túri sui james kolntä 
schältä tokäly kerlälem
1280. jo r meskäp orteng miisechnä jogotlä kuleng saspi 
lering jogol älngel [tarom jogol isohem
esm meulä vuärt mäll schidi läil 
ass kaleu roihung nyadh konnza velleli 
täm ipä ojmat jäch  ho kumpeng nari jaja  kolntä 
1285. näng velti unt schischki päskennä
näng leti juosch nyoki kolom pulene 
koti scihidi sugät laim 
m a monti m a jangom  pänntem nä 
täm  tärmem labed all nängen pä kata läim äll 
1290. schäpäringen sultm ang teel altmeng ort sikem pillinä
[jachmem taganä
torom emki labed su koll jachm em  
jelm euki kot su koll jächmeu 
tochling vuäj labed korr koll jächsäm
erdei-holló torka hangját hallgasd szépecskén!“
Aztán arrafelé fordulok:
1280. Eiős-öklü-fejedelemhösöd-öklével-éri-csengős-hátú-erős-íj
[öcsém
gyökérfonatos íja végét
csecses mellének támasztva úgy áll,
[s] obi csüllő-madár rikoltó nevetését hanyatt csinálja. 
„Nos hát, Ó im  A b-nép-embere-habos-szablya bátyó, óh hall-
[jad!
1285. A te megölni való erdei-madárfiókádtól,
megenni való nyársolt-húsod három falatjától 
hogyan is kínoztatol [ennyire] ?
Az én elébb járt utamon
ezen eged (világod) hét kora (?) hol maradt volna fönn
[(tkp. állott volna)?
1290. A S  о в  э r-[ezüsttől]-szikrázó-páncélt-viselő-fejedelemhősöm-
[mel jártam helyen  
(é. mikor a * . . . .  fejedelemhösömet üldözőbe vettem) 
az egem hét zugát mind bejártam, 
a m ennyünk hat zugát mind bejártuk, 
szárnyas (tkp. tollas) állat hét alakjában mind bejártam,
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uont-xölSx turH sui iämds xobnmj“ 
áeltá toyэ1 кегЫэт:
1280. ior-m áskap-or пёп-mázokn'á - ioydtla-koulap-sáápi- 
1ёгэр iöySl álpal [tárom-iöydl izém
ésmap méulá udrtmán (v. uártmál) éioi Iáid, 
as-yaléu roxőp nax xonzá uérldi.
„támipá, oim át-jax-хо-хитвар-пагг iája yohnnő,!
1285. nap uélni u'ont-siski-pbsxénná
nap Uoi jos-noyi x°t§m pulénná
XOdí sídí sooatláidn ?
ma monoig ma iapgam pántémnd
Vám tormem láírd al napén pá xai>á Iáimat?
1290. soBrdpdn-sul tmdp- t é l -ál tmap-br tJi eém pilná
[iaxmrm (v. iapgmém) tayaná 
törmém-ki láBdt sup xol-iaymbn, 
jélméu-ki yut sup xol-iaxméu. 
toylap-uái láBdt xor xol-jap’sdm,
höre schön die Stimme der Kehle vom Wald-Raben!“
Dann wende ich mich nach jener Seite:
1280. Mein jüngerer Bruder: Starker Bogen mit Klingel-Bügel, den dein 
[Fürstenheld von starker Faust mit seiner Faust nicht erreicht,
das Ende seines Bogens aus Wurzeln
angelehnt an seine Brust mit Brustwarzen, so steht er (da), 
(und) erhebt rücklings der Ob-Möve schrilles Lachen.
„Nun also mein älterer Bruder, Schaumiger Säbel, Mann aus
[dem ojmat-Volk, о höre es!
1285. Von deinem zu tötenden Waldvogel-Jungen,
von den zu verzehrenden drei Bissen deines Spießfleisches 
wie wirst du denn (so sehr) gepeinigt?
(Wenn) ich vorher diesen Weg nicht gekommen wäre, 
wo würden die sieben Alter (deiner Welt) fortgedauert haben
[(eig. bestanden)?
1290. Als ich mit dem Von soper (Silber) funkelnden Panzer tragen- 
[den Fürstenhelden die Landschaft durchzog (d. h. ich
[verfolgte ihn . . . ),
alle sieben Winkel meines Himmels durchzog ich,
alle sechs Winkel meines Firmamentes durchzog ich,
in sieben Gestalten der gefiederten Tiere durchzog ich sie,
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janh  kuli kot k a rr  koll jächsem 
1295. num  torom untang ho asdheu ämesti
sarnyi kumpi koning kätä tokä kongiläse 
ill m u ku ämesti
lai sokan jeming mua ogolmem ju pina 
schischki lill olngel véltsohi visem 
1300. a r  seui koleng ochsogol end m ätäl tagane
nyiil kä t läuat jiu punyäng jeming keuä schidi äulitmäl 
schitäm en sclhäpäringen un väsä nomen soslemen 
kemengen unautä jogotlemen
ajung iho ar pokeunä labed nyalm äp tarentut ponem 
1305. tutleum  labed anhlil labetta länyschim  
tulleum  kot anhlel kotä länyschim 
ménv nenghi sisepsä kuntti leltem  
m ung kü lailem oling iju laulm an 
käp suri etpi jängnä äl ämeslett
vízi hal hat alakjában mind bejártam.
1295. A felső-égben lakó férfi atyánk lakta (tkp. lakó)
arany tetőnyílású tetőnyílásos házba oda kúsztunk [föl]. 
Az alsó föld embere lakta (tkp. lakó)
alvilági réteges szentséges földre [le] szálltunk után
veréb-lelke végét rögtön vettem.
1300. Sok fürtben dús feje-bőrét ahol nem  adta (tkp. nem adása
[helyén)
nyolc ház nagyságú fa-mögös (?) szentséges kővé ülepedett (?).“
Erre aztán (tkp. ezünkre v. ezünk után) a s o b » v nagy
[városba fölmegyünk (tkp. lépünk), 
a kám i nagy hegyfokra megérkezünk,
hírhordó-férfi sok legényünk (tkp. fiúnk) hét nyelvű pusz­
t ító  tüzet gyújtott (tkp. helyezett). 
1305. A tűz emésztette hét oszlopa hétté állt [ott],
tűz emésztette hat oszlopa hattá állt [o tt].
A menyasszonynak való kas (?) már m eg van szállva (é.
[már odaszállították a m enyasszonyt),
a mi sokáig tartó várásunkat (tkp. várt végünket) várva 
a csónak járó vízen csak [úgy] ülnek.
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iayk-xuli %öt хот xol-iar/'sam.
1295. num-töröm идпюу x<> ázeu Amasti
sarui xoubí хопэг) yjina toyi-xoyyiliisu. 
il-mou-xö ámasti
lat soyas iemay tnoua oySlmem iuBÍná 
sisJci lil álsal uelt,si msem.
1300. ár seui xöl§s ox-soy3l áriD mami tayaná
niual xát louat iiß-puias ( ? )  iemas keuá áulatmdl. “ 
sioemanná ёовгагэп иди udsa nöman sösbman, 
kemasan uon dut'á ioyatlaman 
dps-Xo ár poyeuná lábat nálmap tdran-tut ponam.
1305. tut leuam Ideát ásklal lántá lánzam, 
tut leuam xot ásklal xotá lánzam. 
mén-nesi sizapsá yönti Шпат, 
mus xou latiam Шуей lüitlmán 
Xap sori etpi iasoná dl-ámaslat.
in sechs Gestalten der Wasserfische durchzog ich sie.
1295. Auf das von unserem im Oberen Himmel wohnenden Mann,
[unserem Vater bewohnte, 
dachlukige Haus mit goldener Dachluke kletterten wir hinauf.
Nachdem wir auf die von dem Menschen der unteren Erde
[bewohnte,
heilige Erde mil unterweltlichen Schichten herabgestiegen
[waren,
nahm ich ihm sofort das Ende der Sperling-Seele.
1300. Wo er seine an vielen Locken reiche Kopfhaut nicht hergab
[(eig. an der Stelle des Nicht-Gebens),
setzte er sich (d. h. erstarrte er . . .) zu einem hinter Bäumen 
[stehenden, heiligen Stein in der Größe -von acht Häusern.“ 
Darauf schreiten wir in die große soper Stadt,
an das große kam Vorgebirge geraten wir.
Unsere vielen Boten-Männer-Diener entflammten ein ver­
heerendes Feuer mit sieben Flammen. 
1305. Die vom Feuer verzehrten sieben Säulen standen zu sieben
[ (nacheinander),
die vom Feuer verzehrten sechs Säulen standen zu sechs
[(rd. h. nacheinander). 
Der Korb für die Braut ist schon besetzt (d. h. die Braut ist
[schon dort),
auf unser lange dauernden Wartens (eig. erwartetes Ende)
[Ende wartend
sitzen sie nur (so) auf dem Wasser vom Kaihn befahren.
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1310. äile ord pogän kuss lir kannli schomli keu longh
[ischem jogottl
jom  kosch ko täilä kolem leli pós väj pälät őrt sikell 
ar seui koleng ochsä ogol 
läring jogol älnga tagarm äm äl 
leiem käp sorelä lelleu 
1315. ritt sori et piäng küleleu
lär suang nyägält juch lelleu 
äu myaur kogolt pant ämesleu 
käs nyaur kogolt pänt ämesleu 
muul ki kü jemmu koltleu 
1320. jengelki kü jeng koltleu
äili ort pogän kuss lyirr kannli schomli kéu longh
[ischäm koti jastel
oimät jäch ko kumpäng nari jaija kolä
täm  or khoschko täilä kólóm leli unti väj pälät ort
[pillnä jächm em  tägänä 
ankern täjim  sänkem jeng seng etes
1310. Nem-szerencsés-fejedelemhős-fiad-körme-ize-nem-fogja-kerek-
[kő-bálvány öcsém megérkezik.
1315.
\
a Nőtlen-szamojéd-ember-bírtci-bárom-öles-dárdanyél-ma-
... x, , ,  , . . .. [gasságú-fejedelemhösnek
sok turtben dús tejeboret
gyökérfonatos íja végére akasztotta.
A megszállt csónakunkba beülünk,
ladik járó vízen lebegtetjük (t. i. a csónakot),
gyökérfonású mélyen járó ladikra telepedünk (v. szállunki. 
Torkolati hab futotta úton ülünk (tkp. utat üljük),
. . . hab futotta úton ülünk.
A földje messzi (v. hosszú) jó földet fogyasztjuk,
1320. a vize hosszú vizet fogyasztjuk.
Nem-szerencsés-fejedelemhős-fiad-körme-ize-nem-fogja-kerek- 
[kő-báloáng öcsém m iképpen szól:
„ Ó i m  át-nép-embere-habos-szablya  bátyó, halljad!
Ezzel a M ót len-szamojéd-ember-bírt a-három-öl es-dárdunytH- 
[magasságú-fejedelemhössél jártam helyen
anyám bírta hévizem (tkp. hőségem vize) nagyon [is] folyt
[ (tkp. ment) [rólam ],
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1310. ojli-brn-poyen-kus3l-iir-yanli-som li-keu-lbvk
[izem joyatl,
iorn-yoá-yb-tájlá-yöl3m-lál-uVDÍ-uái-pálat ort^siaal 
ár séui yölap oy-soyől 
lervri ioyßl alva tayarmamäl. 
lehm yap soraid lelleu,
1315. rit-söri etpi prJc уоиЫёи, 
ler-Smav naySlt-iuy lelleu. 
ои-пйиэг yöySlt pánt ámasleu, 
yas{?)-nauar yöySlt pánt ámasléu. 
mouSl-ki you iám той yoltleu,
1320. japaal-ki you jpvk yoltleu.
oili-brt-poyen-kus3l-i%r-yanli-somli-keu-lövk
[izem yoDÍ iásldl:
„oimát-j.dy-yb-yumBav-nari iáid ybla! 
tam or-yos~ yb-tájld-yöl§m-lál-uvDÍ-uái-páldt brt 
[pilnd iargmbm (v. iaymem) tayimd 
apaem tájam mpeem-javk [sey&] enas,
1310. Mein jüngerer Bruder, Der runde Steingötze, an dem deines 
[nicht glücklichen Fürstenheldensohns Nägelglieder nicht
[anhaften kommt auch an, 
er hat des Fürstenhelden in der Höhe des dem unverheirateten 
[Samojeden gehörenden, drei Klafter langen Lanzenschaftes 
Kopfhaut reich an vielen Locken 
auf das Ende seines Wurzelbogens gehängt.
In unseren besetzten Kahn setzen wir uns ein,
1315. auf dem vom Nachen befahrenen Wasser lassen wir ihn (d. h.
[den Kahn) schaukeln, 
in den wurzelflechtigen, tief gehenden Nachen steigen wir ein. 
Auf einem von Mündungsschaum belaufenen Weg sitzen wir, 
von . . . -Schaum belaufenen Weg sitzen wir.
In weitem Land legen wir einen guten Weg (eig. Erde) zurück, 
1320. auf langem Wasser-(lauf) legen wir einen langen Wasserweg
[zurück.
Mein jüngerer Bruder, Der runde Steingötze, an dem deines 
[nicht glücklichen Fürstenheldensohnes Nägelglieder nicht
[anhaften, spricht folgenderweise: 
„Mein älterer Bruder, Schaumiger Säbel, Mann aus dem ojmat-
[Volk, höre es!
Als ich mit diesem Fürstenhelden von der Höhe des dem ledigen 
[Samojeden gehörenden, drei Klafter langen Lanzenschaftes 
[die Gegend durchzog (d. h. ihn verfolgte), 
floß von mir sehr der Mutterschweiß (eig. meiner Hitze Wasser),
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1325. äsem täim iríosem jäng seng posises
näng kemä urtlnä täm  torom labed täl kata toltn 
torm em ki labed sung koll lyogin läsem [lyälyess 
jelmem ki kot sung koll jächsem 
num  torom ascheu ämesti 
1330 oc.h nirrpi niring kät nomen konbmäll 
ma pa nomen konhsem 
nőm  torom asoheu ämesti 
sarnyi konpi koning kät lipelnä 
páskalvésch jäm  olimg läily 
1335. schischki lill älngel vitä uratsem
num  tärom untang ko äschern koti jastel 
pokije ma ämesti sarnyi konpi koning kätem 
lcännte ko lai uri älengnä näng al veri 
lu elpä (?) mosti kojem kuss uos 
1340. nängen pä mosti urtem num senke atom 
ill mugu ämesti
1325. atyám bírta izzadságom vize igen szivárgott.
Magadforma fejedelemhősnek ezen ég (világ) hét kora
[varázserővel hol maradt volna fönn?“ 
Az egem hét zugába mindenüvé eljutottam, 
a mennyem hat zugát mind bejártam.
Felső-Ég atyánk lakta (tkp. lakó)
1330. ezüst tetőrúdú tetőrudas házába fölkúszott,
én is fölkúsztam.
Felső-Ég atyánk lakta (tkp. lakó) 
arany tetőnyílású tetőnyilásos ház belsejében 
izzadságos (?) arc jó  véggel [ott] áll 
1335. Veréb-lelke végét venni akartam,
a felső-égben lakó férfi atyám m iképpen szól:
„Fiúcska, a magam lakó arany tetőnyilású tetőnyilásos háza-
, [mat
osztják ember alvilági (é. fekete) vérével te ne tedd [véressé]!
Ö is kedvelt fejedelemhősöm bár,
1340. neked, [ki] szintén kedvelt fejedelemhősöm [vagy], ha elméd 
[rossz (é. rossz gondolatod v. szándékod van), 
az alsó föld embere lakta (tkp. lakó)
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1325. ázém tájam, masbm-pyk style pozazas.
náy-кётёт brPlná tám töröm lábat ál ха na toltná láhs?“ 
tbrmem-Ы lábat suy xol-löySnlasam 
ielmém-lei %öt suy yol-iartstm. 
num-töram ázeu ámasti 
1330. иох-пггвг niray xát nöman xbyxmál. 
ma pá nöman xoy'sam. 
num-törőm ázbu ámasti 
sárni хопвг хопау xát liaalna, 
pasyßl ms iám Slay Mill.
1335. sisU-lü älyal u\dcí uirátsem,
num-töram uonmy x(> ázem xodí iástal:
„роупё, ma ámasti sárni хопвг хопау xánem 
Xandi-xb lai-yiri álayná náy ál ueri! 
lou pá másti xoiém kus uös,
1340. náyen pá másti огпёт, nomsen-ki änam, 
il-múu-хд ámasti
1325. troff von mir meines Vaterschwitzes Wasser.
Wo wären die sieben Alter dieses Himmels von einem Füsten- 
[heiden deinesgleichen mit Zauberkraft erhallen geblieben?“
Ich gelangte in alle sieben Winkel meines Himmels, 
alle sechs Winkel meines Firmamentes durchzog ich.
(Wenn) er in das vom Oberen Himmel, unserem Vater bewohnte,
1330. von einem Dachsparren getragene Haus mit silbernem Dach­
sparren (von innen) hinaufkletterte, 
so kletterte auch icn hinauf.
Im Inneren des vom Oberen Himmel, unserem Vater bewohnten, 
dachlukigen Hauses mit goldener Dachluke 
steht er mit dem guten Ende eines schweißvollen Gesichtes. 
1335. Das Ende seiner Sperling-Seele wollte ich ihm nahmen,
der im Oberen Himmel wohnende Mann, mein Vater spricht
[folgenderweise:
„Büblein, mein von mir selbst bewohntes, daohlukiges Haus
[mit goldener Dachluke
mach nicht (blutig) mit dem unterweltlichen Blut eines ostjaki-
[schen Menschen,
denn auch er ist mir ein lieber Fürstenheld.
1340 Wenn du, (der) auch mein lieber Fürstenheld (bist), im Sinne
[etwas Schlimmes hast,
so steiget auf die vom Menschen der unteren Erde bewohnte,
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lai sokan jeming mua oehlattn 
kala kallti sohung m u jogottan ju  pinna 
nangen kul peschn usselnä 
1345. karteng nyál nyulemnä át verláli 
schischki lil álngel véltschi vii 
kű kepá ku  mennleu van kepá van mennleu 
mung ám esti laming sarisch áueua jogotleu 
kos kár kochlem lanting áss áueua jogotleu 
1350. uimát jáoh ho lanti sokn kólóm vuás jogotleu 
nyiil soháris kuipi kólóm vuás jogottleu 
kaltnáng vuás kaltneuá katllu
sdhápiiringen ar űrt ácJitem scháper ági schunyil altién 
ál álho ar áll jel ámesleu 
1355. jissl ко ar jiss jel koltleu
ujm át jách ho kumpeing nari jaja 
vuás ári nemlatom ar urten
alvilági réteges szent földre szálljatok alá!
A halott haló réteges földre jutásotok után
téged vastag csípőd tövén 
1345. vasas nyilsebbel ám hadd illessen!
veréb-lelke végét rögtön vedd [aztán]!“
Messzinek messzire megyünk, közeinek közeire megyünk,
a magunk lakta (tkp. lakó) táplálékos tengerünk torkolatá­
thoz jutunk,
a húsz rénbika futotta táplálékos Obunk torkolatához
[érünk.
1350. Az omáí-nép-emberének tápláléka szűkös három  városába
[érkezünk.
a nyolcezer férfias három városba jutunk.
A réves városunk révébe kikötünk,
a sOBdr sok fejedelemhős gyűjtötte вовэг-ezüst bősé-
[gét [ki]em eljük [a partra]. 
A koros ember sok korát tovább üljük,
1355. az idős ember sok idejét tovább fogyasztjuk. 
я Ojmát-nép~embere-habos-szabli/a bátyó, 
a városi sok közönséges (tkp. neve’rossz) fejedelemhőstől
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laj, so/эр \ётэр mouä oyläton! 
yalä X'iIdÍ soy§p той ioyotton j,UBÍná 
nárjen kul рёгёп uizolnä 
1345. kamrái) näl nulomnä at иёгЫг! 
siski-lü alpot uelttsi m i l /“
Хои-кёва, you mánleu (v. mánhu), гшп-кёва uän mdnléu, 
mur) ámdsii lanndzi áárgs äueuä ioyStldU, 
yds yar уду/эт la/nnoj) äs äueuä ioySttou.
1350. oimät iäy-yö läntdl söeor) yölSm uäs joydtleu 
m m l soros ущвг yölom uäs ioyStieu. 
käUpor) uäs kältrjeuä kät'lu , 
áoBtopon är őrt aktom soBor-oyi sunol ältleu. 
äldt-yo är äl jel-ämosleu,
1355. jisl-yö är iis yd-yoltleu.
„ o j r n ä t - i ä y - у д - у и т в э р  n ä r i  idiä, 
uäs-äri nemoi doom är ortnä
heilige Erde mit unlerweltlichen Schichten hinunter!
Nachdem ihr auf die vielschichtige Erde, wo der Tote (d. h.
[Sterbende) stirbt, gelangt seid, 
soll er dich an den breiten Hüften 
1345. mit einer Wunde gestochen durch eisernen Pfeil verletzen!
Das Ende seiner Sperling-Seele nimm ihm (dann) sofort!“
Eine weite Fahrt fahren wir lange, eine nahe Fahrt fahren wir
[kurze Zeit,
an die Mündung des von uns bewohnten, nahrungsreichen
[Meeres geraten wir,
zur Mündung unseres nahrungsreiohen Ob belaufen von zwanzig
[Rennhirschen gelangen wir.
1350. In die an Nahrung Mangel leidenden drei Städte des Menschen
[aus dem ojmat-Volk kommen wir, 
in die von achttausend Männern bewohnten drei Städte treffen
[wir ein.
An der Bucht unserer buchtigen Stadt legen wir an, 
die Fülle des von den vielen sopeг Fürstenhelden gesammelten 
[soper-Silbers tragen wir (auf das Ufer).
Die vielen Alter des betagten Mannes sitzen wir weiter,
1355. die vielen Zeiten des alten Mannes verbringen wir weiter.
„Mein Bruder, Schaumiger Säbel, Mann aus dem ojmat-Volk,
werde von den städtischen vielen gemeinen (eig. schlechten
[Namens) Fürstenhelden
11
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ikurp i sägäll lak i elyäng u ra  ä t amesllaim 
kante ко izing tárom  ämesl pa 
1360. täm  m ui älmgennä ir vuimän tarom  längä näng ämsä 
täm  jängi älmgennä pari viim än véung längä näng 
känte  ko izing tárom  ämesl pä [ämsä
läung kär iring jäs ätt läilaim  
ängting kar poréiig jäs ä tt läilai 
1365. je tn  vochti jirän  oling käläutä ält jochteptälä
kälä  vuächti poreng älem käleutä ält joohtep tälä 
m a köti lanting sarisch äuem ä 
i äupi kot sarisch kutt pemä 
jän  chänpoch séung ortä m a schi ämislem 
1370. tongelt känte ko izing tärom  ämesl pä 
täm  koss kär koohlem labed ass äuem 
jeng tärkap tärkang kuli 
naingi labed sunga ma kittiem
egy lábú, deszkája ragyogó bálványsátorba ülettessél!
[Majd ha] az osztják ember korabeli világ beáll,
1360. ezen föld-végeden véres áldozatot fogadó kemény bálvánnyá
[ülepedjél,
ezen víz-végeden ételáldozatot fogadó erős bálvánnyá üleped- 
[Majd ha] az osztják ember korabeli világ beáll, 
csontos rénbika véráldozatos kézzel álljanak előtted,
szarvas rénbika ételáldozatos kézzel álljanak előtted!
1365. Este kért véres áldozatodat reggelre ne halasszák,
reggel kért ételáldozatodat reggelre (£>:estére) ne halasszák!“
Én pedig a táplálékos tengerem torkolatához (tkp. tenger-
[torkolatomhoz)
az egvtorkolatú hat tengerem kózepere
Vizi-királyfi hajfonatos fejedelemhős  gyanánt ülök ím.
1370. Majd egykoron, [ha] az osztják ember korabeli világ beáll,
ezen húsz rénbika futotta hét Oh folyom torkolatából
vizes kopoltvújú (?) kopoltyús halat 
a nős hét vidékre én küldök,
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i кигвг säySUä-ki düäp urä át ámssldpn!
Xansi-xo im p törSm dmasl pä (v. ámgstina),
1360. täm moui älpennä jir uijmdp táram lorjeá nap äm'sä, 
iám japoi älpennä pari %C imán цегэр löpaä пар äm'sä! 
Хапвг-хо iizap törSm ámssl-pa 
louSp x°ár im p iäs ät lajldjan, 
дрпэр xár рагэр iäs ät ШЦйгэп!
1365. ietn uäxti iirm Шэр xoleutä alt ioytäptdlä,
Xolä uäxti pären ähp xoleutä alt ioylapldlä /“
mä xoni länmp éáras äuemä
i äußi yot éáras kutpemä
j e p k -  x ä n - p o x  s e u d p  or Da mä §i dmdshm.
1370. topyslt xunni-x» iizap törSm ämasl pä
täm xos yär yoyjam IdBdt äs duem [emit] 
jppk-tärySp täryßp yul 
ndjap-ki IdBdt supä mä kithm,
in das einfüßige Götzenzelt mit glänzenden Brettern gesetzt! 
(Wenn) die Welt des Zeitalters vom ostjakischen Menschen
[eintritt,
1360. werde er als harter Götze hingesetzt, der auf diesem Erden-
[rücken Blutopfer empfängt,
werde er als starker Götze hingesetzt, der auf diesem Wasser-
[rücken Speisenopfer empfängt! 
(Wenn) die Welt des Zeitalters vom ostjakischen Menschen
[eintritt,
sollen sie mit Blutopfer eines knochigen Rennhirsches in der
[Hand vor dir stehen, 
sollen sie mit Speisenopfer eines vom Geweih gezierten Renn- 
[hirsches in der Hand vor dir stehen! 
1365. Das abends geforderte Blutopfer mögen sie nicht auf Morgen
[verschieben,
das morgens geforderte Speisenopfer mögen sie nicht bis zum
[Morgen (o: Abend) verschieben!“ 
Ich werde mich aber zu meines nahrungsreichen Meeres
[Mündung,
auf die Mitte meiner sechs Meere mit einer Mündung 
als Wasser-Königssohn zopfiger Fürstenheld nun hinsetzen.
1370. Einst, (wenn) die Welt des Zeitalters vom ostjakischen
[Menschen eintritt,
werde ich aus der Mündung meiner sieben Ob-Flüsse von zwan­
zig  Rennhirschen durchschwommen 
kiemige (?) Fische mit nassen Kiemen
auf die mit Weibern versehenén sieben Gegenden schicken,
11*
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urting ki kot sünä 
1375. eul kann sokung a r urteng
eul kann jäm oleng ma valitlem
pogol sokung ar urtem
eul säm jäm oleng ma valitlem.
az uras hat vidékre [én küldök],
1375. Leánya gyomra Ínséges sok fejedelemhősödnek
leánya gyomra jó végét (é. éhségét) én megszüntetem,
fia [gyomra] Ínséges sok fejedelemhősömnek
leánya - (o : fia) szive jó végét (é. éhségét) én megszüntetem.
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отэц-Ы xöt sur/ä [ma kittem], 
137!). ёиэ1 xon Sö аду ár omen
ёиэ1 xon jám áterj ma uoRÜém, 
poySl [/on] söedrj ár omem 
euol sám jdm áioy ma uolitlem.
und auf die von Helden bewohnten sechs Gegenden (senden). 
1375. Viele Fürstenhelden haben Töchter mit hungrigem Magen,
das gute Ende (d. h. den Hunger) des Magens von diesen
[Töchtern werde ich stillen.
Viele Fürstenhelden haben Söhne mit hungrigem Magen,
das gute Ende (d. h. den Hunger) der Mädchen (d. h ihres
[Herzens) werde ich stillen.
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Jeli us eri.
Puten jengpi lanting Leu kuttpeunä 
jem ing jäli jeming vuäs ti ämesleu 
päsing jäli päsing aut ti ämesmeu 
juhung vuäs älngem ämeslä 
5. päntäng vuäs älngem laulla
vuili vet ord aUmeng teel ischem schidi ultal 
véli vet ord altmeng teel turem  schidi oltal 
jem ing jäli jeming aut 
nem elpa kaltsoha isittmal 
10. päsing jäli päsing säss 
siilpa kaltsoha sittmal 
puden jengpi lanting leu pa belkeunä
puden jengpi puding leu pa bei keunä 
15. labed nangpi nankung pai ku ttpelnä
Jeli város éneke.
A fekete vizű táplálékos Szoszva [folyónk] közepe táján
szentséges ieli szentséges városban itt lakozunk m i, 
fényes jeШ fényes hegyfokát itt megültük.
A favárosom végén lakó (tkp. ü lő),
5. ácsolt városom végét őrző
Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém van fm,
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém van ím.
A szentséges jeli szentséges hegyfok  
nevét pedig honnét kapta,
10. a fényes jeli fényes [hegy] hát 
hírét pedig honnét kapta?
A fekete vizű táplálékom Szoszva [folyónk] túlsó felén, 
hét vörösfenyőből [álló] vörösfenyős domb közepén, 
a fekete vizű halas Szoszivánk túlsó felén,
15. hét vörösfenyőből [álló] vörösfenyős domb közepén,
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je l l-u ä s -ä r .
рипап japkpi Idnmp leu kutpeund 
jemap jeli (v. iáli) jemap uäs ti änidsleu, 
pdzap jeli pazar; duat ti dmasmeu. 
juyap uäs älpem ámasla,
5. pontap (v. ponmp) uäs älpem laualld
ue j l i - ue t - ö  r D-ál tma p-t  el  izem siói uoIdoI, 
ue j l i - ue t - ö r D- á l t ma p - t  el  turem áim uoIdoI. 
jemap jeli (v. jáli) jemap diiat 
nemalpa xalt,scí sitmál,
10. pdzap jeli (v. iáli) pázap sds 
síjalpa xaltjífi sitmal? 
pum n japkpi länmp leu ра-вё1бёипа,
Ideát n'dpkpi ndpGap pdj kutpalná,
p um n  japkpi pum p (a : xulap) leu ра-вё1вёипа,
15. IdBdt n'dpkpi ndpGap pdj kutpalnd,
Das Lied der S tad t Jeli.
Um die Mitte des nahrungsreichen Flusses Soswa mit schwarzem
[Wasser,
in der heiligen Stadt, im heiligen Jeli, hier wohnen wir,
das glänzende Vorgebirge des glänzenden Jeli haben wir hier
[besetzt.
Am Rand meiner Holzstadt wohnt (eig. sitzt),
5. den Rand meiner gezimmerten Stadt bewacht
mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden ge-
[hobener Panzer nun,
mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden ge-
[hobener Panzer nun.
Woher hat das hochheilige Vorgebirge, das hochheilige Jeli 
seinen Namen also bekommen?
10. woher hat der glänzende Bergrücken, das glänzende Jeli 
seinen Ruf also bekommen?
Jenseit unseres nahrungsreichen Flusses Soswa mit schwarzem
[Wasser,
auf der Mitte eines Lärchen-Hügels von sieben Lärchen be-
[wachsen,
jenseit unseres fischreichen Flusses Soswa mit schwarzem
[Wasser,
15. auf der Mitte eines Lärchen-Hügels von sieben Lärchen be­
twachsen,
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kuot nangpi nangung poägol kuttpelnä 
labed nangi lating nang si kenpa 
mim tärom  azseumnä schidi múlom 
kot nangi pähling nang 
20. num  jelem jigeumä schidi múlom
i pelek nuung juch nuulki senkelmal 
kär nyogolla pozsing unt sässelnä utn senkelmal 
i belek nuung juch nuulki enemmal 
púdén jengpi lanting leu kuttpelnä namen enemmal 
25. m äläka äläl ко аг al ämesmeu eult 
jisl ko a r jiss kollteu eult 
sirla kän  ko ar űrteu 
näui jengpi lanting Ass jengel belä 
kätt jogi altem ar käp 
30. nyächsem  juch jam  por näbedtel katl 
siung an siuel
mim tárom  azse lellti tä tä  männltel
hat vörösfenyőből [álló] vörösfenyős halom  közepén, 
hét vörösfenyővel fölérő üreges nagy vörösfenyö
num-töram (— Felső-Ég) atyánktól van igézve, 
hat vörösfenyőbol [álló] halm os fenyő 
20. num-jelam (— Felső-Menny) apánktól van igézve.
Az egyik félen [levő] ágas fa ága ha felszökkent, 
a rénbika futotta fényes erdő hálán odébb szökkent,
a másik félen [levő] ágas fa ága ha megnőtt,
a fekete vizű táplálékos Szoszva közepére alá növekedett.
25. Hajdanában a koros ember sok korát ülésünk közben, 
az idős ember sok idejét fogyasztásunk közben 
Sirla  király népe (tkp. embere) sok fejedelemhősünk 
a fehér vizű táplálékos Ob vize felé 
két fából összerótt sok ladikot,
30. hántolt fából [készült] jeles tutajt amikor úsztatnak (tkp. 
a gőzölgő edény gőzét [usztatásuk napján),
«um-töram (=  Felső-Ég) atyának itt menetik,
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tot näykpi парезу pdyől kutpalnä,
Ideát näyei länay näyksieevpä 
num-tönm äzeunä éim múlom, 
tot näyei päylay парк 
20. num-jphm jiyeimd sini múlom.
i-pélak (v. Bélák) поиэу pay noual-ki seyeolmäl, 
tar noyallä pázay uont sdsHnä ulln seyealmäl, 
1-вё1эк nouSy iuy noual-ki enammäl, 
puiran jraykpi lännay leu kutpalnä nämm enammäl. 
25. molya dlal-yo är äl ämasmeu eualt, 
jisl-yö är j,is yoltteu emit 
sirlä yan to ár u'orneu 
noui prjkpi lännay äs iayeal pelä 
kdt juyi älwm är tap ,
30. naysam juy jdm por n&eattel tail 
Siuay än siual
num-töram äzal elti tűnd mdnltal,
auf der Mitte einer Lärchen-Anhöhe von sechs Lärchen be-
[ wachsen
(steht) eine große hohle Lärche, die sieben Lärchen gleichkommt,
sie ist von unserem Vater Num-Torem ( =  Ober-Himmel) hin-
[gezaubert,
steht eine Lärche auf einem Hügel von sechs Lärchen umgeben, 
20. sie ist von unserem Vater Num-Jelem ( =  Ober-Firmament) hin-
[gezaubert.
Wenn ein Zweig an der einen Seite des zweigreichen Baumes
[entsproß,
so stieg er weit in die Höhe auf dem glänzenden Waldrücken
[vom Rennhirsch durchlaufen, 
wenn ein Ast an der anderen Seite des ästigen Baumes groß
[wuchs,
so wuchs er bis zur Mitte des nahrungsreichen Flusses Soswa
[mit schwarzem Wasser hinunter. 
25. Einst, während wir des alten Mannes vieles Alter saßen, 
während wir des betagten Mannes viele Zeit verbrachten, 
da die Männer des Königs Sirla, unsere vielen Fürstenhelden 
gegen das Wasser des nahrungsreichen Ob mit weißem Wasser 
aus zwei Hölzern zusammengefügte viele Nachen,
30. aus abgeschälten Bäumen zusammengestelltes treffliches Floß
[flößten (eig. am Tage des Flößens), 
ließen sie den Dunst des dunstenden Gefäßes 
dem Vater Num-Torem ( =  Ober-Himmel) hier emporsteigen,
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posing an posingel 
num  jelem jiel ällti tätä m ännltel 
35. jeming jäli jeming säss ar uorteu 
nyochsäng unt sänzelnä
u rtä  peschpi itt langi kazing p än t läilti a r kojeu 
posing an posingel
nyochsäng unt senzelnä totä m ännltel 
40. unt voji äilpa poiktel 
jeng kuli äilpä vuähtel 
labed nangi läting nang 
nemelpä schältä sittmäl 
kot nangi pähling nang 
45. siilpä schälltä sittm äl
schi tompi jeming jäli jeming vuas lénkemna 
päsing jäli päsing säss lénkemnü 
vims ari kurl mosing ajungo ar pohnä 
m űi neming ord nemem nemilä 
50. mui siing ord siäm siiltlä
luonh nyögi koleng ord nemitem
a füstös edény füstjét
num-ielam (— Felső-Menny) apának itt menetik.
35. A szentséges jeli szentséges [hegy] háti sok fejedelemhösünk  
a nyusztos erdő hátán,
vörös csípejű szökő evet vigasságos útjára álló sok emberünk 
a füstös edény füstjét 
a nyusztos erdő hátán ott menetik;
40. erdei vadas szerencséjükért [ott] könyörögnek, 
vízi halas szerencséjüket [ott] kérik.
A hét vörösfenyőből [álló] gödrös vörösfenyő  
a nevét hát innét kapta, 
a hat vörösfenyőből [álló] halmos vörösfenyő  
45. a hírét hát innét kapta.
Ezen kívül a szentséges ieü  szentséges váracskámban, 
a fényes ieü fényes [hegy] hátamon 
a városi sok lába-fájós hírhordó férfi sok fiam 
minő neves fejedelemhősnek nevezi az én nevemet,
50. minő híres fejedelemhősnek híreszteli az én híremet?
Bálvány-húsában-bövelkedő-fejedelemhöxnek neveznek engem,
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pospop an pözepal
n u m p b m  jmdl elti táD'a mdnltel.
35. гётэг) ieli jemap sás ár ubrDeu 
noysop uont sdnzdlná,
új-mi péépi it-lápei kdzdp pánt lájilm ár xojéu
pospsp án pözdpdl
noysop uont sdnzdlná toná mán Ital.
40. uönt-uáji ojdlpá páiiktdl, 
jdrjk-xuli oplpá uáxtol.
IdBdt nápei Idnop nápk 
nemolpá seltá sitmál,
Xot nápei páyhp nápk 
45. siialpá seltá sitmál.
si tömni jemop ieli ртэр uáslepeemná, 
pdzap jeli pázdp sdslepGemná 
uás-ári kurH möhp diap j(ö ár poyná 
тщ пётэр őrt nemem nemilá,
50. muj siiop őrt siieni sipttlá?
l ö p k - n o y i - x ö l o p - ö r t  nemitem,
ließen sie den Rauch des rauchigen Gefäßes 
dem Vater Num-Jelem (=  Ober-Firmament) da emporsteigen. 
35. Unsere vielen Fürstenhelden vom heiligen Bergrücken, heili- 
auf dem marderreichen Waldrücken, [gen Jeli,
auf die lustvolle Fährte des springenden Eichhörnchens von 
[roten Hüften sich aufstellenden vielen Männer 
lassen den Rauch des rauchigen Gefäßes 
auf dem marderreichen Waldrücken hier emporsteigen.
40. Um ihr Waldwildglück flehen sie (dort), 
um ihr Wasserfischglück bitten sie (dort).
Die Lärche in der Grube von sieben Lärchen umgeben 
hat also ihren Namen daher bekommen, 
die Lärche auf dem Hügel von sechs Lärchen umgeben 
45. hat also ihren Ruf daher bekommen.
Außerdem, im hochheiligen Städtchen,
auf dem glänzenden Bergrücken des glänzenden Jeli,
von den städtischen vielen Botenmännern mit kranken Füßen,
[von meinen vielen Knaben, 
was für ein berühmter Fürstenheld wird mein Name genannt, 
50. was für ein berühmter Fürstenheld wird mein Name geheißen? 
Einen An Götzen-Fleisch reichen Fürstenhelden nennen sie mich,
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kait nyögi koläng ord nemitem 
enem teko kuräm  jirr enm em  eult 
senget te ko jäsem jirr  senhlem eult 
55. vuel käschko nyogorla
label vuäj päreng vuäll kollna ämeslem 
vuel käschko nyogorla 
nyäläl väj päreng vuäll kollnä kogollem 
nem ätti naingki labed sung lenkem eult 
60. ma ämesti vuet jingen ko ujing vuoll älngem  koschä 
seul senhlem mu ett sennzi seung nai angen 
kűri peli euming sor m aant lati timen 
jenget isenzä vuezsing nai euen
ma ämesla kot jeng en ko ujing voll älngem koschä 
65. jäsl beli euming sor m aant vanttlä ti mem 
äläl ko ar äl ämestem eult 
jisl ko ar jiss kolltem eult 
enem te ko kuräm irr enm em  eult
Kalt-húsában-bövelkedö-fejedelemhösnek neveznek engem. 
Növekedő férfi lábam íze növekedése közben,
serdülő férfi kezem íze serdülése közben 
55. a nőtelen (?) ember faragó
kéthegyű nyílnyél forgácsos helyén ülök még,
a nőtelen (?) ember faragó 
nyílnyél forgácsos helyén loholok még.
A nős hét zugocskám egyike felől se 
60. a magam lakta, öt víz-férfiának [való] medvebőrös (tkp.
[állatbőrös) helyemhez
hajfonata tökéletes (tkp. megnőtt) világhíres (tkp. földhátas)
[hajfonatos fejedelemnö anyád 
lábbal való üdvözléssel hozzám nem szállott, 
világhíres (tkp. vízhátas) szépséges nő leányod 
a magam lakta hat víz-férfiának [való] medvebőrös helyemen
65. kézzel való üdvözléssel hozzám nem közeledett.
Miközben a koros ember sok korát ülöm, 
az idős ember sok idejét [ígyen] fogyasztom, 
növekedő férfi lábam íze növekedése közben,
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k a l t - n o y i - x  öl o y - o r t  nemilem. 
ёпэтт (v. ёпэт!г)-хо kurém-jir ёптэт ёиэЫ, 
ser/Gdlin (v. seriaalH) xo jásém iir seykhm euolt 
55. uel xos(?)-xo nöyőrlá
láBdl uáj. párdYj u o l yo ln á  á m d sh m , 
uel-xoé{?) x.o n öyS rlá  
n á ld lu á j, pdrdrj u o l yo ln á  xöyő lh m . 
n é m a tt i  n á jp y -k i láBdt su y le ye em  ёи эй  
6 0 . m a  á m d sti u e t р у в э п  - уо u p r j u o l a lrjem  xozä  
вёиэ1 serjkh m  m o u o t-sá n zi $ёиэу n á i  arjeén  
к и гЧ  p é t i  еи т эу  so r  m a  á n t la tt l i jm e m ,  
p rjG d t-sd n zi иёгэу n á i  ёиёп  
m a  ám asla  xot р у в э п -у о  u p y  u o l alrjém  y o zá  
65 . jd sH -p e li eumíiri so r  m a  á n t u á n tl t í jm e m .  
áldl-yo á r  á l ám osiem  ёиэН, 
jis l-x ö  á r  j i s  xo lttém  ёиэИ  
ёп эт щ -хо  к и гё т - j ir  ёпт эт  ёи эй ,
einen An Kalt-Fleisch reichen Fürstenhelden heißen sie mich. 
Während der Entwicklung meiner sich entwickelnden Männer-
[fußglieder,
während des Wachsens meiner wachsenden Männerhandglieder 
55. sitze ich noch, wo der unverheiratete Mann
des doppelspitzigen Pfeiles Schaft schnitzt, auf der mit dessen
[Spänen bestreuten Stelle sitze ich, 
laufe ich noch, wo der unverheiratete Mann 
Pfeilschäfte schnitzt, an der mit deren Spänen bestreuten Stelle
[laufe ich.
Von keinem der frauenreichen sieben Winkelchen her,
60. zu meinem von mir allein bewohnten, für fünf Männer vom 
[Wasser ausreichenden Platz bedeckt mit Bärenfellen (eig.
[Tierfellen)
ist keine weltberühmte (eig. vom Erdenrücken) zopfige Fürsten- 
[weibmutter von vollkommenen (eig. gewachsenen) Zöpfen 
mit Fußbegrüßung zu mir gekommen,
keine weltberühmte (eig. vom Wasserrücken) wunderschöne
[Frauentochter
hat sich an meinem von mir allein bewohnten, für sechs Männer 
[vom Wasser ausreichenden Platz bedeckt mit Bärenfellen 
65. mir mit Handbegrüßung genähert.
Da ich vieles Alter eines alten Mannes sitze,
da ich viele Zeit eines betagten Mannes verbringe,
während der Entwicklung meines sich entwickelnden Männer-
[fußgliedes,
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sengilte ko jäsäm irr senhlem  eult 
70. naingi labed sung lenkem pelä 
päll joli korrpes ko kuss kolnten 
orteng ki kotsung lenkem pelä 
päll joli vueschpes ko kusen ämestem 
nem ätti naing ki labed sung eult 
75. nomelt täki jilain
ja  karting tongapi sur k ä ri iken 
lel jogi säting tei
vuesching nai vuesch lä rr pittmäng äm estal 
pälemki säi nyor m aant kollern 
80. nom eltäki jilaim
jenget senzi seung nai angen 
togol belek nyorom koloch iken 
päll jogi säting dei
vuesching ne vuesch lärr pittmen lattal 
85. pälemki käs nyor m aant uitlem 
schit köti vuerlem ser
serdülő férfi kezem íze serdülése közben
70. a nős hét zugocskám (v. szögletecském) felé
fülporcogóra [való?] kedves üzenetre figyelek bár, 
az uras hat zugocskám felé
fülporcogóra [való’ ] gyönyörűségre [hallgatózó] férfi gyanánt 
a nős hét zugocskám egyike felől se [ülök bár:
75. [mint] alant járó
villás patájú őszi rénbika öregednek 
az alacsony fa bűvös tövében 
szépséges hölgy szépségét kitárva ülését 
a fülem mögös porcogójával én nem hallom;
80. [mint] fölülről jövő
világhíres (tkp. vízhátas) hajfonatos úrasszony-anyádnak 
félszárnyra ereszkedett réti holló  öreged [képében] 
a magas fa bűvös tetején 
szépséges nő szépségét kitárva szállását 
85. a fülem szétágazó porcogójával én nem tudom.
Ezt hogy is csinálom  csakl
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serjGdlni (v. serjGdlli)-xö iasém-jir sepklsm emit 
70. náprj ki láBdt suylerjGem pela
pál joli (?) xorBes-xd kus xöbntbm (v. xöbnttém), 
ormr) ki xot surjlerieem pela 
pál ioh (?) uespes-xö kus ámsstém: 
пё-mátti náisp-ki láest sup emit 
75. nömsltá-ki (о : ütä-ki) jtlájm  
jt&Gartdr) tapydpi sus-xari ieen 
lel iuyi sámp táj. 
иёгэг) náj. uesl larwtmän ámsstal 
pálém-ki sái-nör ma ánt xollem;
80. nönwlta-ki j.i!ápn
ppGdt-sánzi seuart náj anoen 
toySl-pelak (v . вёЬк) nör3m-xöl§x iáén 
pál j.uyi sáDdp táj. 
иёгэг) ne ueél lárBdtman lattal 
85. pálém-ki xas-nör ma ánt uöjdtlém. 
éit xodí uérlém-sár!
während des Wachsens von meinem wachsenden Männer-
[handglied
70. horche ich wohl gegen meine frauenreichen sieben Winkelchen 
auf eine dem Ohrknorpel liebe Kunde,
sitze ich wohl als ein Mann, der gegen meine herrenreichen
[sechs Winkelchen
auf eine dem Ohrknorpel gefällige Wonne horcht.
Von irgendeinem der frauenreichen sieben Winkelchen her 
79. höre ich mit meinem abstehenden Ohrknorpel nicht
75. das Sitzen des unten ziehenden
76. Herbst-Rennhirsches mit gabeligen Klauen
77. an des niedrigen Baumes zauberhaftem Stamme,
78. wie er der wunderschönen Frau Schönheit ausbreitet.
80 Den Flug des von obenher kommenden,
82. auf einem Flügel sich niederlassenden alten Wiesenraben
83. auf dem zauberhaften Wipfel des hohen Baumes,
81. welcher der Vogel deiner zopfigen Herrin Mutter vom Wasser-
[rücken (d. h. weltberühmten) ist,
85. erfahre ich mit meinem verzweigten Ohrknorpel nicht,
84. wie er der wunderschönen Frau Schönheit ausbreitet.
86. Wie mache ich es denn?
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arel ord sokeu olltal 
arai ord voáschéu ultal 
äläl ko ar ál jel ámesleu 
90. jisl ко ar jiss jiel koltleu 
álál ко ar ál ámesteu eult 
jisl ко ar jiss kollteu eult 
ui Wangen műi mu sungel oltal 
kollangen műi jéng sungel ultal 
95. nomeltá m ánnti tohling sirpi ar vuáj eult 
aing vuáj ailpa köti küllem 
illtá mánnti kuring sirpi a r  vuáj eult 
keling vuáj kelilpa köti küllem  
uitlangen műi mu sungel oltal 
100. kollamgen műi jeng sungel oltal
mollti sérek alyitla molti serek  nyogomla 
kos kar kohlem  lanting Áss tájéu pelá alyitlain 
jan  korr kohlem  kuling Áss tájiu belá ailtla 
lanting koring un vás ailtla
Sok fejedelemhősi ínségünk van, 
sok fejedelemhősi nyomorúságunk van.
A koros ember sok korát tovább üljük,
90. az idős ember sok idejét tovább fogyasztjuk.
A koros ember sok korát ülésünk közben, 
az idős ember sok idejét fogyasztásunk közben 
tudjuk, hogy micsoda föld-zug van, 
halljuk, hogy micsoda víz-zug van.
95. A fönt járó szárnyasfajta sok állattól 
üzenetes állat üzenetét miképpen hallom, 
az alant járó lábasszerű sok állattól 
híres állat hír [adását] miképpen hallom?
Tudjuk, [hogy] micsoda föld-zug van,
100. halljuk, [hogy] micsoda víz-zug van.
Néhanapján mondogatják, hébekorban rebesgetik: 
a húsz rénbika futotta táplálékos Obunk forrásvidéke felé,
[úgy mondják,
tíz rénbika futotta halas Obunk forrásvidéke felé, úgy mond­
ják ,
táplálékos xord-f) nagy várost emlegetnek,
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árol őrt sbeeu uoId&I, 
árai őrt uoéeu uölnál. 
áldl-xö ár ál iel-ámoslm,
90. jtsl-xo ár its iel-хоШёи. 
álol-xo ár ál ámodéu emit,
}isl xo ár its xoltteu emit 
uöjdtlárion тщ mou-supal ublnál,
XÖllárjon тщ  ioyG-surjdl uolDal.
95. nömollá márwi toyldp-sirm ár uái emit 
ájprj uái didi pá х°Щ xollem, 
iltá mamii kurarj-sirni ár uái emit 
ТсёЬг) u&i kekdpá xodí xollem? 
uöidtlárjon тщ mou-surjol ublüál,
100. xbllárjon mm jpyG-suyel uolnál.
molti-spräx áhtlá, molti serüx nöySmlá:
Xos xár xoxlom lánirap ás tdieu pelá ölatldim, 
ihr) xár ybylom yuloy ás 1щеи pelá áídtlá, 
lánmr) хогэг)  ubn uás áídtlá,
Wir leiden viel Mangel an Fürstenhelden, 
wir leiden viel Not an Fürstenhelden.
Die vielen Alter des alten Menschen sitzen wir weiter,
90. die vielen Zeilen des betagten Menschen vertun wir weiter. 
Während unseres Versitzens von vielen Altern des alten Mannes, 
während unseres Verluns von vielen Zeiten des betagten Mannes 
erfahren wir, was für einen Erdenwinkel es gibt, 
hören wir, was für einen Wasserwinkel es gibt.
95. Von oben ziehenden vielen Tieren beflügelter Art 
wie höre ich eine Kunde eines kundigen Tieres? 
von den unten gehenden vielen Tieren füßiger Art 
wie höre ich die Nachricht eines benachrichtenden Tieres?
Wir wissen es, was für einen Erdenwinkel es gibt,
100. wir hören es, was für einen Wasserwinkel es gibt.
Hie und da wird davon gesprochen, bisweilen munkelt man
[davon:
Es wird gegen die Quellengegend unseres nahrungsreichen Ob 
[von zwanzig Rennhirsohcn durchschwommen (eig. laufen)
[— so sagt man es —
es wird gegen die Quellengegend unseres fischreichen Ob von 
[zehn Rennhirschen durchschwommen (eig. laufen) — so sagt
[man es, —
von einer nahrungsreichen großen Stadt Khorenk gesprochen,
12
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105. killing koring un aut ailtla 
lanting koring un väs koschä 
kuling koring un aut koschä 
lanting koring un iken schidi ultal 
kuling koring un iken schidi oltal 
110. nyálai vaj togi mang lahed ortl 
labta enmeltmäl 
label vuäj nyogorm an kot ortl 
kota senkeltmell
täm  nyäläl vuäj togi m äng labed ortl älem 
115. nyochs lamhmeng jäm äntep pätel 
voj lanhmeng jäm äntep pätel 
pälting äntep pätel
nosing ku rr pangetnä koinä suung kum 
elyämg kurr pangetnä 
120. seping äntep sebei koinä vuärmeltem
ältnäng seupi sälyäk keu sonlhmäng ai nai schidi
[enmeltmäl alyitla
schit köti vuerlem ser schit koti käslem
105. halas уогдУ) nagy hegyfokot emlegetnek.
A táplálékos ХОГЭУ) nagy városban, 
a halas уогэyj nagy hegyfokon  
táplálékos tord-fj nagy öreged van íme, 
halas '/.огэг nagy öreged van íme.
110. Nyílnyél illesztő (?) hét fejedelemhösét (é. fiát) 
hétté növelte,
kéthegyű nyílnyél faragó hat fejedelemhősét 
hattá serdítette.
[Amelyben] ez a nyílnyél illesztő (?) hét fejedelemhőse aludt, 
115. a nyusztbőr-takarós jeles bölcső fenekét, 
a hódbőr-takarós jeles bölcső fenekét, 
a fatörmelékkel [almolt] bölcső fatörmelékét 
tarka láb hüvelykével kicsoda rugdosta (tkp. kitől van rúgva), 
ragyogó láb hüvelykével
120. a fatörmelékes bölcső fatörmelékjét ki taszigálja?
Toldott hajfonalú, kavics rugdosó kis fejedelemnőt növelt
[ím föl, azt mondják.
Ezt miképpen csinálom, ezt hogy is tudom csak?
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105. xuhr) хогэг) uon duót dhtlä. 
länodrj хогэг) uon uäs xozä,
Xuhr) хогэг)  uon äuat xozä 
länwr) хогэг) u o n  iGen sioi uoIdoI,
Xuhr) хогэг) u o n  i e e n  sim ubloäl.
110. ndhl-udj toyimär) lämt orPl 
läßtä enmoltmäl,
IdBdl-uäi nöySrmär) xot örPl 
Xotä serjGdltmäl.
täm ndhl-udj. toyimär) láBot brPl ólam (v. álom)
115. noySs lärikmor) iám апоэр párxd, 
uäj. lärjkmav jäm апоэр pdod, 
palhr) апоэр pdodl 
nözdr) liur pärjotnä xoinä sbpG§m, 
dhrj (v . dlärj) kur pärjdtnä 
120. seBdp апоэр seBdl xoinä иагтэ1оэт?
Шпор seuBi sdhk-keu sopymap di náj, siói enmaltmäl
[dhtlä.
éit xooi uérlem-sár, sit xooi yaslbm ?
105. von einem fischreichen großen Vorgebirge Khorenk gesprochen. 
In der nahrungsreichen großen Stadt Khorenk, 
auf dem fischreichen großen Vorgebirge Khorenk 
ist dein nahrungsreicher großer Greis Khorenk nun, 
ist dein fischreicher großer Greis Khorenk nun.
110. Pfeilschäfte einlegende sieben Fürstenhelden (d. h. Söhne) 
hat er zu sieben auferzogen (d. h. nacheinander), 
zweispitzige PfeilschäJte schnitzende sechs Fürstenhelden 
hat er zu sechs heranwachsen lassen (d. h. nacheinander). 
(Worin) diese Pfeilschaft einlegenden sieben Fürstenhelden
[geschlafen hatten,
115. von wem wurden der Boden der trefflichen Wiege mit Marder-
[felldecke,
der Boden der trefflichen Wiege mit Biberfelldecke, 
die Holzabfälle der mit Holzabfällen ausgelegten Wiege 
mit dem großen Zehlein des bunten Fußes gestrampelt, 
mit dem großen Zehlein des glänzenden Fußes 
120. wer stößt die Holzsplitter der Wiege von Holzsplittern bestreut? 
Ein Kiesel-stoßendes kleines Fiirstenweib mit augestückellem 
[Zopf hat er nun auferzogen, — sagt man. 
Wie mache ich dies, wie weiß ich es denn?
12*
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jiezek ortlam usti jogol jächläm  usti 
aräl ord sokeu ultal aräl ord vuäjscheu ultal 
125. pälemki säi nyor
nom eltä m ännli tohling sirpi a r  vuoj eult 
sälyäk keu sohm äng lanteng kuring ai nai anken  
pälem ki säi nyor kuss änd kolmem 
élta männti kuring sirpi ar vuoj eult 
130. jenget senzi siing naj euen
pälemki käs nyor kusän kolmem 
koskär kahlem tizing jeng schidi ultal 
jang kär kohlem näring jeng schidi ultal 
m olokä enem ti nai kurl jirr enmem eult 
135. sengelti nai jäsl jir r  senhlem eult 
nainki labed sunge eult
lungen katl kabung ki läbed m oi labtä kus jächm e
tälln katl orting ki kot sung eult
käräng ochling kot mäj kotä kuss jächmel
Drága fejedelemhőseim vesztő, kedves népem vesztő
sok fejedelemhősi ínségünk van, sok fejedelemhősi nyom o  
125. A fülem mögös porcogójával [rúságunk van
a fönt járó szárnyasfajta sok állattól
a kavics rugdosó táplálékos lábú kis fejedelemnő anyádró 
a fülem mögös porcogójával ámbár nem hallottam, 
az alant járó lábasszerű sok állattól 
130. világhíres (tkp. víz-hátas) fejedelemnő leányodról
a fülem szétágazó porcogójával ámbár nem hallottam , 
húsz rénbika futotta gyászos víz az,
tíz rénbika futotta bűnhödéshozó víz az.
Minapában, a növekedő fejedelemleány növekedése közben 
135. a serdülő hölgy keze íze serdülése közben 
a nős hét vidék (tkp. szögeiét) felől
nyári napon csónakos hét lakodalmi nép hétté járt bár, 
téli napon az uras hat vidék felől
rénbikás szános hat vendég egym ás után (tkp. hattá) járt bár,
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jezalc őrtlám uosti, jöySl jakiam uosti 
árai őrt söeeu uöId&I, árai őrt uoseu uőlnal.
125. pátam kj sdjnőr
nömaltá marim toyldy-sírni ár u&i em it 
sdhk-keu Sőyxmarj Ián пэр kurap áj, ná j apóm  
pálam-ki sdj-nor kus ánt yölmém, 
iltá marim kurap-simi ár uáj mait 
130. japeat-Sánzi síjap náj, ёиёп
pálam-ki %né-nor ku§ ánt xolmem,
XŐs tár tőfam ti zap jar) к sídí ublnäl,
járj %ar xőxlem ndrap japk áim uoiDol.
mulxd enamni (v. enamti) náj kur3l-jir ёптат emit,
135. sepealm (v. séyeaUi) náj jás3l jir sepklam emit 
nájap-ki lábat sup em it
luyan xatl xáBay-ki LdBat máj laBtá kus jap'mál (v. jaxmal),
tálán ta il огвар-ki xot suy emit
Xdrap oylap xot máj xotá kus jap'mál (v. jaxmál),
124. Wir, die vielen Füstenhelden leiden Elend, wir, die vielen
[Fürstenhelden leiden Nol, 
123 woran meine teuren Fürstenhelden zugrunde gehen, mein
[liebes Volk zugrunde geht.
125. Obwohl ich mit dem abstehenden Ohrknorpel
von den oben ziehenden vielen Tieren beflügelter Art
über deine Kiesel-stoßende, kleine Fürstenfraumutter mit
[Nahrung verschaffenden Füßen 
mit dem abstehenden Knorpel meines Ohres nichts gehört habe, 
obwohl ich von den unten gehenden, füßigen vielen Tieren 
130. über deine weltberühmte (eig. vom Wasserrücken) Fürsten-
[frautochter
mit dem abstehendem Knorpel meines Ohres nichts gehört habe, 
so ist das ein trauerbringendes Wasser von zwanzig Rennhirschen
[durchschwommen (eig. laufen), 
so ist das ein unheilbringendes Wasser von zehn Rennhirschen
[durchschwommen.
Unlängst, während der Entwicklung der sich entwickelnden
[Fürstentochter,
135. während des Wachsens des Handgliedes von der heranwachsen-
[den Fürstin
sind wohl von den frauenreichen sieben Gegenden (eig.
[Winkeln) her
an einem Sommerlag sieben Hochzeitsleute mit Kähnen zu
[sieben gezogen (nacheinander), 
sind wohl an einem Wintertag von den herrenreichen sechs Ge­
igenden her
sechs Gäste auf Rennhirschschlitten nacheinander (eig. zu
[sechs) gefahren,
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140. Iu leti kuläl tahti
lu ogol joch sukelnä posl tlm al 
luun katl jängäm  käbungi labed mojen 
lu leti lantel äleng 
lu кар juch tähtelnä possltimal 
145. sälyäk keu isonhmäng lanting koring un vuás 
lipeng vuäs lipel vuanti
lähring  meiläp m u senzeng nem ing iuord nesänt
[etmal
jeng sänzäng keseng meiläp i uo rt m essänt tium al 
iji täimäng műi ordet jachmel 
150. i äs täimäng műi jach jachmel
kos Tkär kohlem näring jeng schidi ultal 
jangor kohlem tising jeng schidi oltal 
schit köti vuerlem ser schit köti käslem sär 
pälem  ki säi nyor kus änt kolmem 
155. pälem  ki käs nyor kus änt kolmem 
äläl ko ar al jiel ämesleu
140. az ő ennivaló halukat (tkp. haluk darabját) 
szánfájuk darabjánál főzögették meg; 
a nyári napon járt csónakos hét nászod 
az ő ennivaló ételüket (tkp. ételük végét) 
csónakfájuk darabjánál főzögették meg.
145. A kavics-rugdosó, táplálékos %огэг) nagy város 
belsős város belsejét megnézni
páncélos mellű földhátas egy fejedelemhős se ment [még],
vízhátas kardos mellű egy fejedelemhős se született
[még olyan].
- Egy apától való micsoda fejedelemhősök jártak [volna], 
150. egy anya szülte micsoda fejedelemhősök jártak [volna]!? 
Húsz rénbika futotta bűnhödéshozó víz az, 
tíz rénbika futotta gyászos víz az.
Ezt miképpen csinálom, ezt hogy is tudom csak?
A fülem mögös porcogójával ámbár nem hallottam,
155. a fülem szétágazó porcogójával ámbár nem hallottam.
A koros ember sok korát tovább üljük,
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140. lou lém %uld taxti
lou öySl-jux-suGdlná pöslttimál (э -.pösltiimd), 
lurjdn táti j,arjG§m xáBoy-ei láBdt maién 
lou leni lánml-álar)
lou xáp-jux layidna p'osHnmál (э :pösltiimol).
145. sálok-keu ворхтэр lanvdrj xorsrj uon uas 
Мвэг) uas Imd uäntti
layrop meuhp mou-sdnsarj пётэг) i uört néz ánt étmai,
jfSrjhsánhp Jcezdr) meuhp i uört néz ánt tiumál. 
i  im  táimor) т щ  ornat jaymal (v. iay mal),
150. i  ás táimor) műi iax iaxmol (v. jaz'md) ?
XÖs x°ár xöxhm nároj) jorjk sídí uoIdoI, 
iar) xar xöxhm tizor) iarjk sídí uölnal. 
sit xodí uerlém-sár, sit xodí xuslém-sár? 
páhm-ki sáj-nör kus ánt xölmém,
155. páhm-ki xas-nör kus ánt xölmém. 
áldl-xö ár ál jél-ámosléu,
140. sie haben das Fischstück zum Essen 
an einem Schlittenholzstück gekocht;
die am Sommertag gefahrenen sieben Brautwerber mit Kähnen 
haben das Ende ihrer zu verzehrenden Speise 
an einem Kahnholzstück gekocht.
145. Der Kiesel-stoßenden, nahrungsreichen großen Stadt Khorenk 
inneres Stadtinnere anzusehen,
ist (noch) kein Fürstenheld mit Panzer umgebener Brust vom
[Erdenrücken gegangen, 
ist (noch) kein Fürslenheld mit Säbel umgürteter Brust vom
[Wasserrücken geboren worden. 
Was für von einem Vater gezeugte Fürstenhelden wären
[hingezogen?
150. was für von einer Mutter geborene Fürstenhelden wären
[hingefahren?
Es ist ein unheilbringendes Wasser von zwanzig Rennhirschen
[durchschwommen,
es ist ein trauerbringendes Wasser von zehn Rennhirschen
[durchschwommen.
Wie mache ich es, woher weiß ich es?
Obwohl ich es mit meinem abstehenden Ohrknorpel nicht hörte, 
155. obwohl ich es mit meinem verzweigten Ohrknorpel nicht hörte. 
Vieles Alter des alten Mannes versitzen wir weiter,
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jisl ko a r jiss jel koltleu 
num torom  untango aschem  
táui belek jogol art schidi vuertal 
160. jänh vuesläng kü lu kollteu ju pina 
pam vuesläng ku lu kollteu ju pina 
kár Iáh éli karessus schidi pusstal 
vái lách éli karessus schidi vuertal 
kamilta lángti lápung untpi a r  naíi eult 
165. ajing vuoj ailpa köti kollern
kamilta longti poltsching untpi ar ко eult 
keikig vuáj kelilpa köti kollern 
vuili vuet ord altmeng tel ischem 
mu ut vapi kólóm ortl pilätn 
170. riyohsäng unt sänzelmä
urte peschpi itt langi kasing pänt läiltal alyetla 
urte peschpi itt nyogos kasing pänt m änntal olyitla 
täm nomes pittipa sárnyi sem konymeng nai ohtinä
az idős ember sok idejét tovább fogyasztjuk.
Felső-Égben lakó férfi atyám  
tavaszféli kedves időt szerez ím.
160. A vizes vánkosú (?) hosszú nyarat fogyasztásunk után,
a hőséges vánkosú 1?) hosszú nyarat fogyasztásunk után 
rénbika lába [nyomos] vékonyhavú őszt nyit íme, 
rén lába Tnyomos] vékonyhavú őszt alkot ím.
A kívülről jövő csacsik a szájú sok asszonytól
165. beszédes állat beszédét miképpen hallom, 
a kívülről jövő beszédes szájú sok embertől 
a híres állat hír[adását] miképpen hallom? 
Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém
földeket bejáró három fejedelemhősével együtt 
170. a nyusztos erdő hátán
vörös csípejű szökő evet vigasságos útjára áll, azt mondják,
vörös csípejű szökő nyuszi vigasságos útjára megy, azt mond-
[ják.
bzen az észnek tetsző, aranyos szemét hunyó mai napon
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jtsl-xö ár its iel-xoltléu.
num-törSm иопту (v. uönnáy) xo ázém
táui (v. toui)-pébk jöySl árt éim uernál.
160. pya-ueslay (?) you luy yolttéu juBiná, 
pdm-ueslay (?) you luу xolttéu juBÍná 
Xar layali yards sus sídí púétól, 
uáj laydli xaros sus sídí ulroal. 
kámaltá loy'ti Швэу untpi ár náj. eualt 
165. щэу uáj. áplpa xodí xollém,
kdmdltá loy'ti polédy untpi ár yö eudlt 
kelay uáj. keldl/tá xodí xollém? 
u d j l i - u é t - ö r  D - á l t  m a y  - t é l  izém 
mouat uübí yölam ö> t ’H pilatná 
170. noxsoy u'ont sdnzalná
u irti péspi it layei kdzay pánt lájilnal dlatlá, 
uirti péspi it noyas kdzay pánt mármál dlatlá. 
tám nomas pittipá sárni sem yonmay ndj oxtiná
vi«l Zeit des betagten Mannes verbringen wir weiter.
Der im Oberen-Himmel wohnende Mann, mein Vater 
verleiht uns liebes Frühlingswetter.
160. Nach unserem Verbringen eines langen Sommers mit schweiß-
[vollem Polster,
nach unserem Verbringen eines langen Sommers mit hitz-
[vollem Polster
eröffnet er uns einen Herbst mit dünnem Schnee, wo man die
[Spuren des Rennhirschfußes sieht,
schafft er uns einen Herbst mit dünnem Schnee, wo man die
[Spuren des Renntierfußes sieht. 
Von den von außen kommenden vielen Frauen geschwätzigen
[Mundes
165. wie höre ich das Sprechen eines gesprächigen Wesens?
von den von außen kommenden vielen Männern redseligen Mundes 
wie höre ich die Nachricht eines nachrichtgebenden Wesens? 
Mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden
[gehobener Panzer
stellt sich samt seinen Länder bereisenden drei Fürstenhelden 
170. auf dem marderreichen Waldrücken
auf die lustvolle Fährte des springenden Eichhörnchens mit
[roten Hüften ,— sagt man, 
auf die lustvolle Fährte des springenden Marders mit roten
[Hüften geht er, — sagt man. 
An diesem dem Verstand gefälligen, sein goldenes Auge
[schließenden heutigen Tag
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kareng vuäs karem nä kamen etlem 
175. m a läillä i ku rp i sogollaki elying urä 
kunzing langi volälnä nom en konhlem 
m a läilti partelki elying urä 
pengung koschär korina nomen konhlem 
sau luim üss leült koläch loim ussleult 
180. teutmel senhlä vuas käri säch ehtä selyem 
sunzel senhlä lunt käri säch ihtä säläm 
ko pogi a r  kasspi kätt sem 
käsim  nyäl säting  vuoll kolltä käsltem 
käsim  vuäj tining vuell kolltä käsltem 
185. vueli vuet ord ischem ämesti 
ai läri melte kä t 
äung kät äulnä koti vuantlem 
ai tui melti kä t
konung kät konlnä koti vantlem 
190. aut vuäpi labed ortl pilätnä
a teres városom terére kimegyek,
175. a magam állta, deszkája ragyogó egy lábú bálványsátramba
karmos evet módjára fölkúszok, 
a magam állta, léce ragyogó bálványsálramba
fogas csíkos-evet módjára fölhágok.
A szarkától hangos (tkp. a szarka csicseregte) nyílás felöl,
[a hollótól hangos nyílás felöl 
180. tetvét növesztő récebőrt aggatok,
bolháját növesztő lúdbőrt aggatok.
Emberfia sokat látó két szememet 
irányzott nyíl bűvös helyén hová irányítom, 
megcélzott vad drága helyén hová irányítom?
185. Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém lakta 
kis láp melletti házának 
ajtós ház ajtaján miképpen látom,
kis tó melletti házának
tetőnyílásos ház tetőnyílásán miképpen látom:
190. hegyfokot járó hét fejedelemhősével együtt
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%агэг) uds хагётпа kämm ёйэт,
175. та läjilld г кигвг säy3llä-ki álarj urä
кипгэг) lärjei uoldlnd (v. uoldlnd) nömm xörj'hm, 
та lájilti (v. lájilm) pdrml-ki älar) (v. alar)) ига 
рёцвдг) kuzdr xorHnci, потоп хоу'Ьт. 
sdu lupm uisl emit, xölsx lojom иг si emit 
180- teutmdl senkid (v. serfld) uds-xon-sox iytasl&m,
sunzdl (v. sunz'd) senkid (v. ser>4d) lünt (v. ldnt)-xori-sox 
Xo-poyi dr yfispi kát sem [iytosbm.
кагэт ndl särny uol x°Hd kazoltem, 
käzdm uäj tinsrj uol yoltd kdzoltem?
185. u e i l i -  u e t -  b r D-[dl tmor)  - tel] izem ámssti 
áj lari melti (v. mbmiti) x°dt 
áuSp x°dt áudlna хбЩ uuntlem, 
áj toui melti (v. memlti) /d t 
хопэг) x°dt xbnHnd хощ uäntlem:
190. ámt-uam lámt ort3l p ihtnd
gehe ich auf den Platz meiner Stadt mit Platz versehen hinaus, 
175 in mein einfüßiges Götzenzelt von glänzenden Brettern, in
[welchem ich allein stehe,
klettere ich wie ein kralliges Eichhörnchen von innen hinauf, 
in mein Götzenzelt mit glänzenden Latten, in welchem ich allein
[stehe (d. h. wohne),
steige ich wie ein zahniges gestreiftes Eichhörnchen von innen
[hinauf.
Von der Luke, wo die Elster zu zwitschern pflegt, von der Luke,
[wo der Rabe zu krächzen pflegt, 
ISO. hänge ich die Entenhaut, welche ihre Laus wachsen läßt,
[hinweg,
hänge ioh die Gänsehaut, welche ihren Floh wachsen läßt,
[hinweg.
Wohin richte ich meine viel sehenden zwei Menschenkind-Augen
auf der Zauberstelle eines eingelegten Pfeils?
wohin richte ich sie auf der teueren Stelle eines ins Ziel
[genommenen Wildes?
187. Ich sehe ihn so vor der Haustür
186. seines Hauses an einem kleinen Sumpf,
185. das mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden
[gehobener Panzer bewohnt, 
189. ich sehe ihn so vor der dachlukigen Hausdachluke
188. seines Hauses an einem kleinen Teich:
ICO. samt seinen das Vorgebirge durchstreifenden sieben
[Fürstenhelden
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lä r lan t telpi kosim  pätäp kolom  ogol kosistal 
mu u t vuäpi kot ortl pilätnä 
usohlant telpi lagom pätäp nyäl ogol lägästal 
jogol vuängäm ku leping längti eult 
195. kä r kepei sogal juch  illn taltal 
voj kepei sogal juch iln ponntal 
vuet luipi nosing ku rr lomettal 
vuel luipi elyäng ku rr vattetal 
aj kuji alomla nyäling almess almestal 
200. aj kuji alomla johling almess almesstal
pu ten  jängpi lanting leu ku ttpelnä ogoltel 
puden jengpi kuling leu ku k o rr 
mim kori pätel pelä 
karing  unsi kolom läll poniilital 
205. nuung unsi nyäll läl lälestal 
lu ju  peln naurti amp naurtal 
kogolti amp kogoltal
tavi táplálékkal teli lekötött fenekű három szánt kötöz le,
földeket bejáró hat fejedelemhősével együtt
halas táplálékkal teli karikás fenekű négy szánt karikáz le (?).
Amint a fája vágott hosszú pitvarba belép,
195. a rénbika lábszár-bőrével [borított] fát (é. hótalpat) leveszi,
a rén lábszár-bőrével [borított] fát leteszi,
öt ujjú tarka lábára fölveszi, 
öt ujjú ragyogó lábára csatolja.
Fiatalos emeléssel (tkp. fiatal em ber emelő) nyilas terhet 
200. fiatalos emeléssel íjas terhet emel [(tkp. emelési) emel,
s a fekete vizű táplálékos Szoszva [folyó] közepére leszáll- 
A fekete vizű halas Szoszva hosszú folyóvonalának [nak. 
felső folyóvonala vége (tkp. feneke) felé 
a kérges erdei-fenyőből [való] három  ölet (é. a hótalpat)
[helyezgeti,
205. az ágas erdei-fenyőből [való] négy ölet (é. a hótalpat)
ő  utána ugráló eb ugrál, [állítgatja.
loholó eb lohog.
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Idr-ldnt telin yözem pánep yölSm öyel yözestal, 
mouet ucíbí x°l ortH piletna
uos-ldnt telei láaep ( v .  láeem) pánep M l öyel láeestdl. 
iuySl иарвдт you 1ёвеу lop'ti ёиэЫ 
195. уаг-кёвэ1 soyel (v. soy ál)-jny Un tálnál, 
udj-kéBel-soyel (v soydl)-juy Un porinál, 
uét 1щвг nözep húr lömettál, 
uet luj.BÍ ólárj (v. álep) kur uatetál ( v. uatettal). 
át yuji álemla nálep almas almestál,
200. áj yuji áhmla joyhp dimes älmestdl,
punén jepkpj lännep leu kutpelnd oySltel. 
punén jepkpi yulep Uu you yor 
num yori p á D d l peld 
kárep uonzi yölem Iái pomliin&l,
205. nouSp uonzi nál iái láíestal
lou ju r tá in  (v. iu B d ln á )  náuerti dmp náuertal, 
y ö yS L ti dmp yöySltdl.
bindet er drei Schlitten voll von Seenahrung im festgebundenen
[Schiiltenboden fest,
samt seinen das Land durchziehenden sechs Fürstenbelden 
ringelt (d. h. schlingt) er vier Schlitten voll von Fischnahrung 
[im festgeringelten (d. h. festgeschlungenen) Schlitten-
[boden fest.
Da er in den langen Hausflur aus behauenen Balken eintritt,
105. nimmt er die mit dem Lauffell eines Renmliiisches besetzten 
[Hölzer (d. h. Schneesohlen, Skisohlen) herab, 
die mit dem Lauffell eines Rennliers besetzten Hölzer legt er
[nieder,
auf seine fünfzehigen bunten Füße legt er sie an,
auf seine fünfzehigen glänzenden Füße bindet er sie fest.
Mit jugendlichem Heben hebt er eine Pfeillast,
200. mit jugendlichem Heben hebt er eine Bogenlast,
und sie steigen auf die Mitte des nahrungsreichen Flusses 
[Soswa mit schwarzem Wasser hinab.
204. Drei Klafter (d. h. die Schneeschuhe) aus rindiger Föhre legt er,
205. vier Klafter (d. h. die Schneeschuhe) aus ästiger Föhre stellt er 
203. gegen das obere Flußlaufendc
202. des langen Flußlaufes der fischreichen Soswa mit schwarzem
[Wasser ein.
206. Hinter ihm springt ein springender Hund, 
läuft ein laufender Hund.
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pusing nimel pusel eult 
aus vuäti tarom porkä eeltal 
210. num  vuäti vuing porkä eeltal
lanting leu kú jäm  kor pätel eult 
jäm  kui vuämpselpä pentmal vuantmem 
jäm  kui vuämpselpä pentmal vuantmem 
ku lailem älngelpa laullem 
215. van lailem älgelpa laullem
sägät länzsäng kü  ta il kuttpelä jogottal 
sägät jenga kü täll kuttpelä jogottal 
jem ing jäli jem ing säss ar urteu  
nyohsäng unt sässelnä 
220. it langi kasing pän t janhmel tag eult 
eung kätpi ar kojeu 
eung kät logolnä jo in  kändzeschtal 
pohung kätpi ar u rteu  
pohung kät sungelnä jogi jogottal 
225. vueli vuet ord altm ing teel ischem
A villás végű hótalp fara felől 
alszeles erős hóförgeteg támad,
210. fölszeles erős hóförgeteg támad.
A táplálékos Szoszva jó hosszú (tkp. hosszú jó) folyóvonala  
jeles férfi megismerésének (?) eltűntét láttam, [végén
jeles férfi megismerésének (?) elfödtét láttam.
Hosszú [ideig tartó] várását várom (tkp. sokáig várt végét
[várom),
215. rövid [ideig tartó] várását várom (tkp. rövid ideig várt végét 
Zúz-havas hosszú tél közepére jut (t. i. az idő), [várom), 
zúz-jeges hosszú tél közepére jut.
A szentséges jéK szentséges [hegy] háti sok fejedelemhősünk  
a nyusztos erdő hátán  
220. szökő evet vigasságos útját jártukból
leányos házú sok emberünk
leányos háza zugába haza talál (tkp. keresgél),
fias házú sok fejedelemhősünk  
fias háza zugába [ím] visszajut.
225. Öt-erötlen-fejedelem hős-em elte-páncél öcsémnek,
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ригэр nlmdl puzdl emit 
ouSs-udti tárom pored ellondl,
210. num-uäti ueprj pored ellondl.
Idnnop leu xou jam xor pdnol emit 
jam хщг uöjompsol (?) pentmäl uantmem, 
iám хщг uöjompsol(?) Idpkmdl uäntsem.
Xou lajlom dhjdlpd laullem (v. lauSUém),
215. udn lajlom dlpolpd laullem (v. lauallern).
SdySt lanzdrj xou tál kutpold joyottdl,
sáySt jepeorj you tál kulpsld ioySttdl.
jemorj ieli (v. iáli) ртэу sás dr uörneu (v. uortm)
noysdrj uont sásdlnd
220. it lapéi házep pánt j.ap'msl tay[a] emit 
ёиэр xdtpi dr xojeu
ёиэр xcit löySlnd (v. loySlnd) join Tcán<pzdstdl,
poyép xŐltpi dr uorDeu
poyap xctt supalnd joyi-joySttdl.
225. u e j l i - u e t  - ö r  d - a l t  m э р -tel izem
Von hinten, hinter der Schneesohle (d. h. Ski-) mit gabelför­
m igem  Ende her
entsteht ein südwindiges starkes Schneegestöber,
210. entsteht ein nordwindiges starkes Schneegestöber.
Ich habe am Ende des sehr langen Flußlaufes der nachrungs-
[reichen Soswa
das Erkennen des trefflichen Mannes verschwinden gesehen, 
das Erkennen des trefflichen Mannes bedecken gesehen.
Ich warte auf ihn mit langem Warten (eig. ich warte das Ende
[langen Wartens),
215. ich warte auf ihn mit kurzem Warten (eig. das Ende kurzen
[Wartens^.
Es naht schon die Mitte des langen Winters voll Rauhreif, 
es naht schon die Mitte des langen Winters voll Glatteis.
Es finden die vielen Fürstenhelden vom hochheiligen Bergrücken
[des hochheiligen Jeli heim, 
die auf dem marderreichen Waldrücken 
220. auf die fröhliche Fährte des springenden Eichhörnchens
[gegangen sind,
unsere vielen Männer aus Häusern mit Töchtern
finden (eig. suchen) in den Winkel ihrer Häuser mit Töchtern
[heim,
unsere vielen Fürstenhelden aus Häusern mit Söhnen 
kommen in den Winkel ihrer Häuser mit Söhnen zurück.
226. Mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden
[gehobener Panzer,
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jam orti siilpa vuesa ändom  ultal 
jäm orti längalpä vuesa endom ultal 
sägät länyzsäng ku tall koltmeu ju pinä 
sogot jéngáng кй tail m ännm äl ju pinä 
230. nőm torom  untango azseu
mäläh turpi turing vuät ponntal 
teun turp i turing vuät ponntal 
lollti länsch älngelnä jogotleu 
lolti jeng älngelnä jogotleu 
235. pa kattleu kotletal
ai sempi kum et jert kum pestal 
pa kattliu kotletal 
ün sempi temet jert tem estal 
morti mu sungel eult 
240. märti m u jengel eult
m ärti mu sirä l tohling sirpä  ar vuäjjeu 
togol beli kolom eumel total 
ponyil peli nyäl eumel lati tatai 
puten jengpi lanting leu jengijeu
a jeles fejedelem hősnek híre sincs, 
a jeles fejedelemhősnek nyom a sincs.
Miután a zúz-havas hosszú telet elfogyattuk, 
a zúz-jeges hosszú telünk elmúlta után 
230. felső-égben lakó férfi atyánk
meleg torkú torkos szelet támaszt, 
csöndes torkú torkos szelet támaszt.
Olvadó hó végére jutunk, 
olvadó jég végére jutunk.
235. Egyik napunk virrad:
kis szemű pelyhes eső hulldogál;
másik napunk virrad:
nagy szem ű szemerkés eső szemerkél.
A délvidéki szögelet felől,
240. a délvidék vízéről
délvidéki szárnyasfajta sok állatunk 
szárnnyal való három üdvözlést hoz, 
farkkal való négy üdvözlést szállat.
A fekete vizű táplálékos Szoszva [folyónk] vizecskéje
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iám orni stidlpá uézá ánndm uolnál, 
jám örni lar/yolpá uézá ánnom uolnál. 
sáyat lánzop you tál /oilmen mBÍná, 
sáyot ierjGdy /ou tál mánmál iuBÍná 
230. num-törom uonnorj /b ázéu 
melók turBÍ turorj uat porinál, 
teuon turBÍ turorj uat porinál, 
lolni läns-älrjolnä ioyotleu,
IoIdí ierjG-cilyolna ioyotleu (v. joyotlou).
235. pá / atléu /btlotal (v. /otiandi), 
ái semBÍ /ümot iert /umBostal; 
pá /atléu /btlotal (v. /btloDal), 
uon semBÍ témát iért temostál, 
marti (v. márni)-mou supol duóit,
240. marti (v. mariri)-mou jopeol mólt
márti-mou sirol (v. sirál) toylorj-sirBt ár ЦЩт, 
toySl-peli /ölöm eumal tÖDal, 
ponlj-péli nál eumol Vatltonál. 
punon ioYjkpi lánnorj leu joriGtiéu
der treffliche Fürstenheld ist verschollen,
der treffliche Fürstenheld ist spurlos verschwunden.
Nachdem wir den langen Winter voll Rauhreif verbracht haben, 
nachdem der lange Winter voll Glatteis vorüber gewesen ist,
230. läßt der im Oberen Himmel wohnende Mann, unser Vater 
aus warmer Kehle brausenden Wind entstehen, 
aus sanfter Kehle säuselnden Wind entstehen.
Zum Ende des schmelzenden Schnees kommen wir, 
zum Ende des zergehenden Eises gelangen wir.
235. Eines Tages graut der Morgen,
es fällt ein mit Flocken gemischter Regen in kleinen Tropfen, 
ein anderer Tag bricht an,
es rieselt ein rieselnder Regen in großen Tropfen.
Vom südlichen Winkel her,
240. vom südichen Wasser
bringen uns unsere südlichen vielen Tiere beflügelter Art 
mit ihren Flügeln drei Begrüßungen, 
bringen mit ihrem Stoß vier Begrüßungen.
Das bißchen Wasser unseres nahrungsreichen Flusses Soswa
[mit schwarzem Wasser
13
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245. tail pätom koräng  jeng älngel
k ä tt kori jengenpa i korä teschtal 
kolom korr jengenpa i korä lyaktal 
ähung jeng ogol alomtal 
sapling jeng saplel eeltal 
250. tail pätom äleng jeng älngeu 
leschkämäs jengil pelä 
eu i kasleng säting  pänt äm seltal 
poh  kasleng fining pänt äm seltal 
täl pätom äleng jeng älngeu tuum  ju pinä 
255. täll pätom koräng  jeng älngeu mänem ju  p inä  
senk ältneng kü  lung schidi pusstal 
pa moltneng kü  lung sohidi vuertal 
jenh  jupi jogol a rt vuertal 
jenh  jupi jesgard pusstal 
260. ärring  pi kat ka ttl koltmeu ju  pinä
ärrung  pi kolom  kattl koltm eu ju pinä
täm  nomes p ittip a  särni sem  komymeng na i ochtinä
245. a télen fagyott folyóvonal jegét
két folyóvonal jegét egy folyóvonalba szorítja, 
három  folyóvonal jegét egy folyóvonalba veti.
A fejes jég fejét emelinti, 
a nyakas jég nyaka emelődik,
250. a télen fagyott ragyogó jegünket
a tágas Ob vize felé  
leányszállító bűvös útra ülteti,
fiúszállító drága útra ülteti (é. az apró jégdarabok a nagy 
[jégtáblákra torlódnak s így úsznak tovább). 
A télen fagyott ragyogó jegünk elvivődött,
255. a télen fagyott folyóvonali jegünk elment,
izzadságot növelő hosszú nyarat nyit (t. i. num-törím), 
hőséget növelő hosszú nyarat szerez ím.
A jég után kedves időt szerez, 
a jég után gyönyörű szép időt nyit.
260. Ha sokat, két napot miután [így] elfogyattunk, 
ha sokat, három napot miután [így] eli'ogyattunk, 
ezen az észnek tetsző, aranyos szem ét hunyó m ai napon,
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245. tál pánim хогау iéye-ályal
kát xori j.éyGanpá г xorá testál,
XölSm xor[i] iéyeanpá г xorá laktál. 
oySr) jerjG oySl álamnál, 
sáplay jerjk sáplal elläDal.
250. tál p&mm áláy (v. álay) iéye-ályéu 
hékám (v. táskám) äs jayeal pélá 
éui-káslay sämy pánt ámsdltál, 
pox-káshy tinny pánt ámsdltál. 
tál pänam áláy (v. йЛэу) \ёув- Шуей Шиэт im iná , 
255. tál pámm хогэу jeye-Шуей mánnm juniná 
§áyk áltnay xou luy sun pustál, 
pám áltndy x°a IйV $'Щ némái. 
jeyG-juBÍ iöysl árt ueruál, 
j,éye-juBÍ jphk árt pustál.
260. áryánpi (v. árydypi) kát %all xoltmeu j,UBÍná, 
áryávpi (v. áryaypi) xölsm xatl xoltmeu iuBÍná 
iám nomas pittipá sárni sem хоптэу náj oxjiná,
245. drängt das im Winter gefrorene Eis der Flußläufe 
das Eis von zwei Flußläufen in einen Flußlauf, 
es schiebt das Eis von drei Flußläufen in einen Flußlauf.
Das köpfige Eis hebt seinen Kopf, 
des halsigen Eises Hals hebt sich,
250. (der Fluß treibt Eis) und setzt unser im Winter glänzendes Eis
[(aufeinander),
es wird gegen das Wasser des breiten Ob getrieben 
auf den zauberhaften Weg, wie Mädchen gefahren werden, 
auf den teueren Weg, wie Knaben gefahren werden (d. h. 
[kleinere Eistrümmer häufen sich auf größere Eistafeln auf
[und schwimmen).
Unser im Winter gefrorenes glänzendes Eis wurde fortgetragen, 
255. unser im Winter gefrorenes Eis des Flußlaufes ist abgegangen. 
Einen schweißvollen langen Sommer gibt uns (Num-Torem), 
einen Hilze steigernden langen Sommer verleiht er uns nun. 
Nach dem Eis verleiht er uns angenehmes Wetter, 
nach dem Eis gibt er uns wunderschönes Wetter.
260. Wenn viel, so haben wir zwei Tage nacheinander verbracht, 
wenn viel, so haben wir drei Tage nacheinander verbracht.
An diesem dem Verstand gefälligen, sein goldenes Auge schließen­
den heutigen Tag,
13*
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täm  unter pittipä särnyi sem pilltäng nai ohtinä 
vuäs a ri kurl mosing ajung go a r  pokeu 
265. schälying turpi lan t nyeur köti ű tel saschlen 
josl mozing kelung go a r pokeu 
schäling turpi kuli nyeur köti űtel saschlen 
kareng vuäs karem ná 
lipes ko lipes telnä 
270. älem ko älem telnä
vuet lu ipi nosing k ä tt kum ä 
nanh  jogi vuering äu  eult 
tau  jengi nulätnä kam en totem 
suss jengi nulätnä kam en totem 
275. m a läilä  sägäl läki elyäng urä
kunnzing langi volälnä nomen konhlem  
i kurp i partelki elyäng urä 
peng koschär volälnä nomen konhlem  
sau luim  üss leült
280. teutm el senhlä lun t käri säch ihtesslem
ezen a szívnek (tkp. gyomornak) tetsző aranyos szemét
[fátyolozó mai napon  
a városi sok lába-fájós apródférfi sok szolgánk (tkp. fiunk) 
265. mint kinek étke csekély, annak éles hangján miképpen
keze-fájós hír [hordó] férfi sok fiunk [üvöltnek,
mint kinek halas étke csekély, annak éles hangján m iképpen  
A teres városom terére [üvöltnek, hallszik.
meztelen ember meztelenül,
270. álm os ember álmos ésszel 
öt ujjú tarka két lábbal 
a vörösfenyőből csinált ajtón 
tavaszi vízáradással kivitetem,
őszi vízáradással [ím] kivitetem (é. m intha vízáradás vinné
[k il.
275. Ahol álldogálni [szoktam], a deszkája ragyogó bálványsátorba 
karm os evet módjára (tkp. helyén) fölkúszom, 
az egy lábú léce ragyogó bálványsátorba 
fogas csíkos-evet módjára fölkúszom.
A szarkától hangos nyílás felől 
280. tetvét növesztő lúdbőrt aggatok,
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iám uöntdr pittipá sárni sem piltárj nái oytiná 
uás-ári lcurH mözoy áprj-yö ár poyéu 
265. éáhy turm lant- пёиэг х°Щ ouml sáélon, 
jásol mözdrj kéhrj-yö ár poyéu 
éáldr) túrni yul-nemr yooi ouml sasion? 
xaroy uas yarémná 
liBds-xo lÍBdstélná,
270. álom xo álomtélná
uét 1щвг погэр kát kurná
парк (v. narjG)-juyi иёгэт) áu eudlt
täui jíjpei nuldtná (v. nulátná) kámm tÖDem,
sus ior>GÍ nuldtná kámm toDém.
275. má Idiillá sáySllá-ki ál ay (v. áüarj) urá
kunzsp lápGi uoldlná (v. uolálná) потоп хоуЧэт, 
i кигвг párml-ki áíári (v. áHorj) urá 
péyGdrj kuzár uoldlná nömm xoy'lsm. 
sáu Lupm ulsl emit
280. teutnidl sérjklá lönt-xori-sox iytoslem,
an diesem dem Herzen (eig. Magen) gefälligen, sein goldenes 
[Auge verschleiernden Tag wird hörbar, 
(daß) unsere städtischen vielen Knappenmänner mit kranken
[Füßen, unsere vielen Knaben 
265. wie (einer), dessen Nahrung wenig ist, mit dessen schriller
[Stimme so heulen,
(daß) die Botenmänner mit schmerzenden Händen, unsere
[vielen Knaben
wie (einer), dessen Fischspeise wenig ist, mit dessen schriller
[Stimme so heulen.
Auf den Platz meiner Stadt mit Platz versehen 
werde ich, nackter Mann bloß,
270. schläfriger Mann mit schläfrigen Sinnen 
auf den fünfzehigen bunten zwei Füßen 
zu der aus Lärchen (holz) gemachten Tür hinaus 
wie von einer Frühlingsflut hinausgetragen, 
wie von einer Henbstflut hinausgetragen.
275. Wo ich zu stehen pflege, in das Götzenzelt von glänzenden
[Brettern
klettere ich, wie ein kralliges Eichhörnchen von innen hinauf, 
in das einfüßige Götzenzelt mit glänzenden Latten
klettere ich, wie ein zahniges, gestreiftes Eichhörnchen von
[innen hinauf.
Vou der Luke, wo die Elster zu zwitschern pflegt,
280. hänge ich die Gänsehaut, welche ihre Laus wachsen läßt, hinweg,
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koläch luim ussl eult 
sunzel semhlä vuas käri säch ihtesiilem 
ar kasspi kä tt jäm  sem 
puten jengpi lanting leu kű  коп- 
285. num  kori päten pelä köti vuantlem
kurke nyäll vuanhreng käp schidi jital 
seuseng nyäll vanhreng käp schidi jital 
i lopen kätt konä kolom konä katlemti 
ilopen kolom ko nyäl konä katlti 
290. puten jängpi lanting leu jengijeu 
riss tonti volälpa poägolllä 
pätom  tonti volälpä tägältlä 
kori vuäj sapläp käp schidi jitäl 
kori vuoj ochpi käp schidi jitäl 
295. unt koji nomsem nomeslem 
u r kui untrem  voägantl 
m ätti mu sungel eult 
koi losi oitlä saring lyälnä schi jiläju 
ort läsi uitlä ohung käntnä schi jogotsäju
a hollótól hangos nyílás felől 
bolháját növesztő récebőrt aggatok.
Sokat látó két jó szememmel
a fekete vizű táplálékos Szoszva hosszú folyóvonalának  
285. felső folyóvonala végén miképpen látom:
sas orra [módjára] horgas [orrú] csónak jön ím, 
halászósas orra [módjára] horgas [orrú] csónak jön ím. 
Egy eveződet két-három ember ragadja meg, 
egy eveződet három-négy ember fogja.
290. A fekete vizű táplálékos Szoszva [folyónk] vizecskéje 
rossz (?) nyírhéj módjára hasadoz, 
fagyos nyírhéj módjára repedez (v. megtörik).
Érzékeny állat nyakú csónak jön ím, 
érzékeny állat fejű  csónak jön ím .
295. Erdei ember elm ém  gondolkozik,
hegyháti ember szívem (tkp. gyomrom) hányódik (?): 
valamelyik földszögelet felől
embere sűrű (tkp. sűrűnek ismert) zajgó ellenség jön ím reánk, 
fejedelme sűrű (tkp. sűrűnek ismert) fejes had jött ím reánk.
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Xöl§X lupm ulsl emit
sunzdl seyklá uás-xori-sox iytdslém.
ár xas/ii kát j.ám sem
p u w n  idrjkpi lánmrj leu you У.ог
285. пит xori pawn pelá Х'>Щ uäntlem: 
kurki-nol иаувгэу yáp éivi nnäl, 
siusdy-nol иаувгэг) yáp sini noäl. 
г 1овёп kát xdnä, xßlöm xoná käthmti, 
г löBen xölSm xő[n *l> úál xoná kálllli.
290. риоэп prjkpi lánmrj 1эи idrjeiieu 
ris-tonti (v. tonui) uoldlpá jiáyoltlá, 
pámm tonti uoldlpá táySltlá.
Xori uáj. sáphp xctp sini iinál,
Xori uáj, oxpi ХЩ) sídí íid&I.
295. uönt-xoii nomsom nomoslom,
u n  (v. ur)-xoii uontrom uáySntl: 
matti mou-surjal emit 
xoial ősi uöptlá sarorj lakná éi iiláju, 
ort3l ozi uöptlá oyorj xantná si joyStsám.
von der Luke, wo der Rabe zu krächzen pflegt,
hänge ich die Entenhaut, welche ihren Floh wachsen läßt,
[hinweg.
283. Mit meinen viel sehenden beiden guten Augen
285. sehe ich folgendes am oberen Flußlaufende
284. des langen Flußlaufes von der nahrungsreichen Soswa mit
[schwarzem Wasser:
286. Ein Kahn mit hakenförmiger Nase, wie des Adlers Schnabel
[kommt nun,
ein Kahn mit hakenförmiger Nase, wie des Fischadlers Schnabel 
Ein Ruder packen zwei, drei Männer, [kommt nun.
ein Ruder halten drei, vier Männer.
290. Das bißchen Wasser unseres nahrungsreichen Flusses Soswa mit
[schwarzem Wasser
spaltet sich wie eine schlechte Birkenrinde, 
ist gesprungen wie gefrorene Birkenrinde.
Ein Kahn mit Hals eines fühlenden Tieres kommt nun, 
ein Kahn mit Kopf eines fühlenden Tieres kommt nun.
295. Mein Waldmenschenverstand denkt nach,
mein Herz eines Menschen vom Bergrücken wird unruhig:
Von irgendwelchem Erdenwinkel her
fällt über uns ein lärmender Feind mit vielem Volk nun her, 
ein Männerheer mit vielen Fürsten überrumpelt uns nun.
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300. na i li vuäs älngeunä ortli vuäs sopeunä
uring konpi jäm  telítem pättsehä  äl seniteu 
iiring konnpi jäm  suss pättsehä äll seniteu 
vuanti sem ku  ä tn ä  jogottal 
untltisem kuätnä jogottal 
305. unllti kurl jirr  koti unttlem 
untltip i jäsl j ir r  koti unttlem  
seussing käp seusselnä 
seus tarom jäm  angel koitem läiltal 
vuili vuet ord altmeng tel ischem 
310. seus tarom jäm  angel 
a j ari kaastnä lu läiltal 
a j ari pänngetnä lu läiltal 
kaltnäng vuäs kaltnem nä 
nobtem  juch logi vuäll ti rach ta l 
315. lyachsem  juch volälnä ti lyachtal 
k äp  katlti tag jagar jäulm ätäl 
pu ten  jängpi lanting leu ku ttpelnä
300. A nő nélküli városunkban, fejedelem hős nélküli városunkban 
véres hasú jó tetü gyanánt csak úgy megserkéztetünk (?),:
véres hasú jó bolha gyanánt csak úgy megserkéztetünk (?). 
Látó szem távolságnyira érkezik, 
m egismerő szem távolságnyira jut.
305. Ism erni való lába ízét miképpen ismerem [föl], 
ism erni való keze ízét miképpen ism erem  [föl]: 
a kormánylapátlal [ellátott] csónak kormányánál, 
a kormány erős cövekénél kicsodám  áll? 
öt-erntlen-fejedelem hős-em elte-páncél öcsém  
310. a kormány erős cövekénél
k is ének vigasságával ő áll [ím], 
kis ének hüvelykével ő áll.
A réves városom révébe
úsztatott fa módjára erre felé tart (v. irányítja),
315. hajított fa gyanánt (tkp. helyén) ide lódítja (t. i. a csónakot). 
A csónaktartó (tkp. megfogó) erős vasmacskát elhajítja, 
a fekete vizű táplálékos Szoszva közepe táján
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300. nájlj uas alrjeunä, örtli uas alrjeunä
ulrarj yonui jám teumm pál,áá ál-senitéu, 
ulrarj хопвг jám Sus pát,sa ál-senitéu. 
uäntti sem xouätnä joyattäl, 
uöntlti sem xouätnä joySttäl.
305. uöntlti kur3l-jir xoni uöntllem, 
uöntlti jäsH-jir хощ uöntllem: 
seusarj yäp seusalnä
seuas táram jám ärjeol xojnem läjiliml ? 
u e j l i - u e t - ö r D - ä l t m a r j - t e l  iéem 
310. seuas táram jám äpeal
dj äri Jcäzatnä lou läjilnäl, 
áj äri päpatnä lou läjilml.
Mityay uas kältrjemnä 
näptam jux loyi uol й raxtäl,
315. Taksám jux uolalnä (v. uolälnä) й  laktál. 
Xap kátilti täk jäeär iäualmdDäl, 
puDdn jarjlcpi länuar) leu kutpalnä
300. In unserer Stadt ohne Weiber, in unserer Stadt ohne Fürsten­
thelden
werden wir wie die Nisse einer guten Laus mit blutvollem Bauch
[getötet,
werden wir wie ein guter Floh mit blutvollem Bauch getötet.
In die mit dem Auge susnehmbare Nähe kommt er,
in die Nähe, wo er mit dem Auge erkennbar ist, gelangt er.
305. So erkenne ich ihn an dem erkennbaren Fußglied, 
so erkenne ich ihn an dem erkennbaren Handglied:
(wer sitzt) am Steuer des mit Steuerruder versehenen Kahnes, 
an der guten Ruderpinne des Steuers wer sitzt denn?
Mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden ge-
[hobener Panzer
310. (sitzt) an der starken Ruderpinne des Steuers,
ein kleines Lied singend (eig. mit der Fröhlichkeit eines kleinen
[Liedes) sitzt er,
ein kleines Lied auf Saiten spielend (eig. mit dem Daumen)
[sitzt er.
In die Reede der Hafenstadt
hält er in diese Richtung wie ein geflößtes Holz,
315. wie ein geworfenes Holz bewegt er ihn (den Kahn) daher.
Den den Kahn anhaltenden starken Anker schleudert er hin, 
um die Mitte des nahrungsreichen Flusses Soswa mit schwarzem
[Wasser
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kori vuäj saplep käp katltal 
kori vuäj olipi kap katltal 
320. nyoling käp nyeli sikel
tóm  ämeslä m uul senhlem jogol páll ar unt nyáll 
nom eltá karittal [numbel eul
kori vuäj och sikel
tom ämesti jugol senhlem mu ul pál a r unt nyál]
325. nom eltá vuantal [numbel eull
vuili vuet ord altm eng teel ischem 
m ännte käp sorál eult 
länglen käp lángle leült 
nari un siutná
330. sei kumtáng jám  pan utn eslemtal 
kiss kumtáng jám  pan 
kési un siutná u tn  naurm átál 
sei kumtáng jám  pan pittmál irtná 
kiss kumtáng jám  pan pittmál irtná  
335. tärnälki pittmal laort ultal
az érzékeny állat nyakú csónakot kiköti (tkp. megragadja); 
az érzékeny állat fejű csónakot kiköti.
320. Az orros csónak jó  nagy orrát
az amott levő (tkp. ülő) földje megnőtt, fája magas sok hegy-
[fok felső vége irányában
közel (tkp. fölülről) odafordítja, 
az érzékeny állat jó nagy fejét
az amott levő földje magas sok hegyfok felső vége irányában  
325. közel (tkp. fölülről) odavezeti.
öt-erőtlen-fejedelem hős-em elle-páncél öcsém  
a m enő csónakról, 
a födeles csónak födeléről 
a szablyájára bot gyanánt [támaszkodva]
330. a fövenyes habú jeles fövenypartra leereszkedik, 
a homokos habú jeles fövenypartra 
a kardjára bot gyanánt támaszkodva [ím] kiugrik.
A fövenyes habú jeles fövenypartra estekor, 
a homokos habú jeles fövenypartra estekor 
335. ha [talán] fűszál esett volna, [az] nehezebb lenne,
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töri uáj, sápi эр táp  Icát Utál, 
tori uáj otpi %ap kát II tál.
320. nolop táp nolsiGdl
tóm ámosla moml sepklom juySl p á l ár uönt-nol питвэ1 
nömaltá kdnttál, [emit
töri uáj oxsiGdl
tóm ámasla mouol pál ár uönt-nol numudl rnslt 
325. nömaltá uánltál (v. uántltál).
u e i l i - u e t - ö r o - ä l t m a p - t e l  iéém 
m á"in táp sorol emit, 
lapalap táp lapátol emit 
näri uön simtná
330. sej-tumBdp iám pán uítn eshmtál, 
tjs  tumBorj iám pán
kézi uön simtná (v. somtná) u l tn  ndmrmanál. 
верхитвэр iám pán  pitmál ir'ná, 
tis-fumBdp iám pán pitmál irtná  
335. tornol-ki pírnál, lám rt ublnál,
legt er mit dem Kahn mit Hals eines fühlenden Tieres an, 
legt er mit dem Kahn mit Kopf eines fühlenden Tieres an.
320 Die gute große Nase des mit Nase versehenen Kahnes
(wendet er) in die Richtung des oberen Randes des sich dort 
[befindenden Vorgebirges mit hohem Uferhang (Erde), mit
[hohen vielen Bäumen, 
nahe (eig. von oben hin) wendet er sie hin, 
den guten großen Kopf eines fühlenden Tieres 
(lenkt er) in die Richtung des oberen Randes des sich dort be­
tfindenden Vorgebirges mit viel sehr hoher Erde, 
325. nahe (eig. von oben hin) lenkt er ihn hin.
Mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden ge-
[hobener Panzer
läßt sich vom sich bewegenden Kahn,
vom Dach des bedeckten Kahnes
auf seinen Säbel wie auf einen Stock (gestützt)
330. auf das treffliche Sandufer mit schlammigem Schaum hinab, 
auf das treffliche Sandufer mit sandigem Schaum 
springt er auf sein Schwert als Stock gestützt hinaus.
Als er auf das treffliche Sandufer mit sohlammigem Schaum
[gefallen ist,
als er auf das treffliche Sandufer mit sandigem Schaum ge­
fallen  ist,
335. wenn ein Grashalm hingefallen wäre, der wäre schwerer,
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vuarselki pittm al laort ultal 
seil sem äling pa riim al endom 
kessl sem äling pa riimal endom 
ken kurpi teutm äl vuäj naurtal 
340. ken kurpi sunzäl vuäj naurtal 
m a ämesti ai läri meltye kät 
äung kät äuemä ti suostal 
konung kät konem nä ti suostal 
nyahing vesch jäm  oling suostal 
345. m uling vésch jäm  oling suostal 
koti jastel
lonh nyögi koläng ord jajä kolä 
kalt nyögi koläng ord  jaja kolä 
unt koji nomsenpa schimesch schi ultal 
350. ur kuji untrenpä schidi schi nomesten
m ätt äling nainki labed sung lénkeu eult 
koi loss uitla saring lyälynä schi jogotmeu 
ort loss uitla ohung käntnä schi jogotmeu
ha [talán] vessző esett volna, [az] nehezebb lenne,
[még csak] egy fövenyszem se gördült le,
[még csak] egy homokszem se gördült le.
Könnyű lábú tetü-állat módjára ugrik,
340. könnyű lábú bolha-állat módjára ugrik.
A magam lakta, kis láp melletti házam 
ajtós házam ajtajához odalép, 
tetőnyílásos házam tetőnyílásához odalép.
Nevető arc jó véggel lépdel,
345. mosolygó arc jó véggel lépdel.
Miképpen szól:
„Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelem hős bátyám, óh halljad, 
Kalt-húsában-bövelkedő-fejedelem hős bátyám, óh halljad! 
Erdei ember elméd olyan [fonna] volt ím,
350. hegyháti ember szíveddel (tkp. gyomroddal) is ím azt gon­
dolod:
valamerre levő nős hét szögletecskénk felől 
embere sűrűnek ismert zajgó ellenség jött ím reánk,
fejedelemhőse sűrűnek ismert fejes had jött ím reánk,
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uársal-ki pitmál, läuart uoIdoI, 
sej,dl-sem aforjpä raimál (v. numäT) duDÖm, 
XtsH-sem-alar) raimál (v. rmmäl) dnoöm. 
km  кигвг teutmal uäi nduaroál,
340. km  кигвг stinzal (v. sunzal) uäi nduaroál. 
mä ämasti ái Vári melói (v. meualm) %át 
áuSrj x°át äuemä ti söstál, 
хопэг) 3{át xonemná t\  söstál. 
пауэг) ues iám áJarj söstál,
345. mubr) ues iám áldj) söstál.
Xooi jástdl :
vl ö y k - n o y i - x ö l a r ) - ö r t  iája pföíá, 
k a l t - n o y i - x ö l a r j - ö r t  iáiá xölá! 
uönt-xoii nomsen-ki simas ái uöIdoI,
350. uír  (v. ur)-xoii uöntrenpá siói éi nomasten: 
mdtt-álar) náiay-ki Ideát surjler/eéu eualt 
xojpl ozi uöiatlá sarar) Iáin á st ioyatmeu, 
örtH ozi uöiatlá oyap xántná éi ioyatmeu,
wenn eine Rute hingefallen wäre, die wäre schwerer, 
kein Sandkörnlein rollt hinab, 
kein Sandkörnlein rollt hinab.
Wie ein Laustier mit leichten Füßen springt er,
340. wie ein Flohtier mit leichten Füßen springt er.
342. Er tritt zu meiner Haustür
341. meines von mir allein bewohnten Hauses an einem Sumpf hin,
343. zur Dachluke meines dachlukigen Hauses tritt er hin.
344. Mit eines lachenden Gesichtes gutem Ende schreitet er,
345. mit eines lächelnden Gesichtes gutem Ende schreitet er.
Also spricht er:
„Mein älterer Bruder, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld,
[o höre mich anl
mein Bruder, An Kall-Fleijch reicher Fürstenheld, о hör es an! 
Dein Waldmenschenverstand war nun so,
350. auch mit deinem Herzen (eig. Magen) eines Menschen vom
[Bergrücken denkst du nun: 
von unseren irgendwelchen frauenreichen sieben Winkelchen her 
fällt über uns ein an der Dichtheit der Männer erkennbarer,
[lärmender Feind her, 
überrumpelt uns ein an der Dichtheit der Fürstenhelden erkenn­
bares Männerheer (eig. köpfiges Heer) nun,
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nai li vuäs sopeunä ortli vuäs älngeunä 
355. uring konpi jäm teutem  pättschä pä äl seniteu 
uring khänpi jäm  suss pättschä äl porteu 
m a jogottem  koti sagat änd uitsen 
ma jachtern eult nainki labed sungnä 
seul senhlem seung nai sijel kolLsen mui ändom  
360. vuesl senhlem vuesching nai siel koltsen pelä 
ma pelem säi nyor ti paiti 
ma pelem käs nyor ti paiti 
ma koti jastelem
viili vuet' ord altm eng teel ischie 
365. pälem  ki säi nyorpa kuss kolmem 
pälem  ki käs nyorpä kuss kolmem 
molti serek ailtla
sälyäch keu sonhmeng lanting kuring un vuäsnä 
ältneng seipi lanteng kuring ai nai enemmal alyitl; 
370. ältning seipi kuling kuri ai ne sengelmal alyitla
nő nélküli váracskánkban, fejedelemhős nélküli váracskánk
[ban (tkp. város-darabunkban)
355. véres hasú jó tetü gyanánt csak úgy megserkéztelünk (?), 
véres hasú jó bolha gyanánt csak úgy elharapnak bennünket 
Hogv én jövök (tkp. az én jövetelemet) hogy is nem tudtad'? 
Amíg én odajártam, a nős hét vidéken (tkp. szögeleten) 
hajfonata tökéletes hajfonalos fejedelemleány hírét hallot-
[tad-e vagy nem?
360. Hogyha talán szépsége tökéletes szépséges úrnő hírét hal- 
a fülem  mögös porcogójához vesd hát ide, [lottad volna, 
a fülem szétágazó porcogójához vesd hát ide!“
Én miképpen szólok:
„Öl-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsikém!
365. A fülem  mögös porcogójával habár hallottam, 
a fülem  szétágazó porcogójával ha hallottam is. 
Néhanapján mondogatják:
a Kavics-Tugdosó-táplálékos-lábú ( o : у.огяг) nagy városban
toldolt hajfonatú táplálékos lábú kis fejedelemnő növekedelt,
[mondják,
370. toldott hajfonatú halas lábú (?) kis nő serdült föl, azt
[mondják.
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náili uä§ ёовёипа, ortli иаё ёовёипа 
355. иггэг) %опв% j.ám teuDom pátjsáp'á ál-séniteu, 
uirarj хопвг iám ёиё (v . sus) pát,sa ál-рогвёи. 
ma, ioyőttem хощ-sayat ánv uöplsen ? 
ma iaxtem ёиэН nájdrj-ki láBdt surjnd 
semi seyjkhm seudy nái síhl xol'sén muj, ánDÖm? 
360. ueél sepkbm иёгэр nái síi/d xöl'sen pela, 
m'á páhm sái-nör ü páÍD 
má páhm xas-nör pájíDi!“ 
ma xodí iástdlam:
„ u e j l i - u e t - o r D - a l t m a r j - t e l  iz i je  !
3 6 5 .  p á h m -k i  s á i  n ö r  kus yp lm ém , 
p á lsm -k i xas-n'or ku s x o lm em . 
m o lti-serä x  á ld t lá :
sá h k -k e u  ёдухт эг) Ш пвэг/ к и гэ р  (э : хо гэр ) и о п  u a sn á  
Ш п д р  s e u B i  län m rj к и гэ р  á i  náj. In a m m a l á h tla ,  
3 7 0 .  altnarj веи вг xuhrj k u r i(? )  á i  n e serjea lm ál á h tla .
in unserem Städtchen ohne Frauen, in unserem Städtchen (eig.
[Stadtstück) ohne Fürstenhelden 
355. werden wir wie die Nisse einer guten Laus mit blutvollem Bauch
[nur so getötet,
werden wir nur so wie ein guter Floh mit blutvollem Bauch
[zerbissen.
Wie hast du denn von meiner Ankunft nichts gewußt?
Während ich abwesend war, hast du in den sieben frauenreichen
[Winkeln
eine Kunde von einer zopfigen Fürstentochter mit vollkommenem
[Zopf gehört, oder nicht? 
360. Wenn du vielleicht eine Kunde von einer wunderschönen Herrin 
[mit vollkommener Schönheit gehört hättest, 
so wirf es also an das abstehende (Muschel-) Knorpel meines
[Ohres her,
so wirf es also an das verzweigte Knorpel meines Ohres her!“ 
Also spreche ich:
„Brüderchen, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzert
365. Mit meinem abstehenden Ohrknorpel habe ich es wohl gehört, 
mit meinem verzweigten Ohrknorpel habe ich es wohl gehört. 
Bisweilen wird davon gesprochen:
in der Kiesel-stoßenden großen Stadt mit Nahrung verschaffen­
d en  Füßen (Khorenk) 
wuchs ein kleines Fürstenweib von angestiickeltem Zopf und mit 
[Nahrung verschaffenden Füßen auf, — sagt man, 
370. wuchs ein kleines Weib von angestiickeltem Zopf, mit Fische 
[verschaffenden Füßen heran, — sagt man.
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nomsenki pites imtrenke piti 
m áj ogi kántm g kap jachtepa m uil atom 
tont ogi siumäng kap leeltepa műi adom 
lu köti jastel
375. täm  sälyäk keu sonhmeng lanteng kuring ai najen
[näng jelpennä
pälenki labed sailna ma kuss koltsem 
köss kár kohlem näring jeng schidi ultal 
jang korr kohlem tizing jeng schidi ultal 
tolt molti m uulpa lu kun uultal 
380. más uni jáohlal lu kun enemmel 
tälln katl káreng ohling labed moi 
labed täkus jahm el 
lungen katl kápunke kot moi 
kotá kus jáchm el 
385. lu leti kulál tachli 
lu käpelnä posltämel 
lu  leti lantel tachti
375.
Ha neked úgy tetszik, ha kedved van [hozzá],
lakodalmi hadas hajón miért n e járnánk (tkp. járásunknak
[mije rossz),
násznagyi híres (?) hajóra m iért ne szállnánk (tkp. ülésünk- 
ő  miképpen szól: [nek m ije rossz) ?“
,,Erről a Kavics-m gdosó-táplálékos-lábú  (?)-kis-fejedelem nő-
[ről te előtted
a fülem hét mögével hallottam bár,
[de] húsz rénbika futotta bűnhödéshozó víz az,
tíz rénbika futotta gyászos víz az.
[Hozzáfogható] óriásfajta vidék (tkp. föld) ugyan hol van,
380. [azokhoz hasonló] regebeli nép ugyan mikor növekedett? 
Téli napon a rénbikás szános hét lakodalmi nép  
egymás után (tkp. hétté) járt bár, 
nyári napon a csónakos hat lakodalm i nép 
egymás után (tkp. hattá) járt bár,
385. az ő ennivaló halukat (tkp. haluk darabját) 
csónakjukkal főzték meg, 
az ő ennivaló táplálékukat (v. ételüket)
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nomsen-ki pirns, uontrén-ki piti, 
máj-oyi xantar) yap iap'iipa, muidl апэт, 
tant-oyi siumärj {? sipp) yap lelmpä muidl апэт ?“ 
lou yom jastel?
375. „tam sdhk-keu-sbpxtnep-lanDdp-kurdp-dj  ndien nap
\}ё1вёппа
pdhm-ki láBdt sdplnä ma kus yol'sém; 
xbs yjir xbyldm пату рук sídí uolnäl, 
iáp xar thyiam tizop iopk sídí ubln'dl. 
tolt-molti momlpä lou xun uoIdoI,
380. mas-uoni (o:ubnDi) iäxläl 1ш хип ёпэттэ1? 
tähn-xatl yärap bybp IdBdt mái 
läßtä kus iaymdl (v. jap'nidl), 
lupon-yatl хЛвэр-кг y„bt тал 
xotä kus j,axmdl (v. iap'mol),
385. lm lém xubt-tayti
hu xáBdlná pbsltamdl,
Im léin länDdl tayti
Wenn es dir so gefällt, wenn du Lust (dazu) hast, 
warum würden wir denn nicht zu Kahn mit Hochzeitsheer hin- 
[fahren (eig. unseres Fahrens was ist schlecht)? 
warum würden wir denn nicht in einen berühmten Brautwerber- 
[kahn steigen (eig. unseres Sitzens was ist schlecht)?“ 
Also spricht er:
375. „Von diesem kleinen Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung 
[verschaffenden Füßen habe ich wohl vor dir 
mit sieben abstehenden (Knorpeln) meines Ohres gehört,
(aber) es ist ein trauerbringendes Wasser von zwanzig Renn-
[hirschen durchsohwommen, 
es ist ein unheilbringendes Wasser von zehn Rennhirschen
[durchschwommen.
Auf welcher Gegend (eig. Erde) gibt es eine Riesenart ihres­
gleichen?
380. wann wuchs denn ein märchenhaftes Volk ihresgleichen auf? 
An Wintertagen sind wohl sieben Hochzeitszüge auf Rennhirsch-
[schlitten
nacheinander (eig. zu sieben) gefahren,
an Sommertagen sind wohl sechs Hochzeitszüge zu Kahn
nacheinander (zu sechs) gefahren.
385. Ihr Fischstück zum Essen
haben sie am Holz ihres Kahns gekocht, 
ihre Speise zum Essen
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lu ogol juch sukelnä jetzeptämel 
sälyäch keu sonhmäng lanteng kuring  un vuäs 
390. lipeng vuäs lipel vanti
mu senzeng laihring milep i uort nesent etmal 
kesing meiläp jenget senzi neming iu  ord nesent ettm 
all köti lonh nyögi koleng ord jajä  kolä 
kalt nyögi koleng ord jajä  kolä 
395. m ojä mennti neming käp vuerti 
ai leui täilrnä nemän jachmem 
tont ogi kännteng käp vuerti 
ai leui jängelnä nem än jachmem 
num  tárom  azseu pussti 
400. särnyi sem konymeng nai käleut vuertal
m äjä m ennti neming kattleu näng al pättlepti 
tontä m ennti siing katleu näng al pättlepti 
schitlnä lu ämesti ai Iäri melte kät jolln suostal
lu ämesti ai tui meltye kät join m änntal
szánfájuk darabjával készítették el.
A Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú  (о : %огэт) nagy város
390. belsős város belsejét megnézni
földhátas, páncélos mellű egy fejedelemhős se ment [még]
kardos mellű, vízhátas neves fejedelemhős egy se ment [még]
„Nohát Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelem hős bátyám,
[halljad [csak]
K a i  t-húsában-bővelkedő-fejedelem hős bátyám, halljad 
395. Lakodalomba menő neves hajót csinálni [csak]
a Kis-Szoszva forrásvidékén nem hiába jártam, 
násznagyi hadas hajót csinálni 
a Kis-Szoszva vízén nem hiába jártam.
Num-Töram (— Felső-Ég) atyánk nyitotta (tkp. nyitó)
400. aranyos szemét hányó napot holnap szerez (tkp. csinál),
lakodalomba menő neves napunkat ne sötétítsd el, 
nászba induló híres napunkat ne sötétítsd el!“
Erre aztán (tkp. eze után) a maga lakta kis láp melletti 
kis tó melletti házába bemegy. [házába belép,
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liu oySl-jux-suGdlna iet^Septemd.
sd le k -ke u -sör/хтэг}- 1апоэг)-кигэг) (э:хогдГ)) и on uaé  
390. Ивэг) uäs liml uäntti
mou-sdnzop lay гэг; meulap г uort ш г  and etmäl, 
кёгэг/ meulap pr/Gdt-sdnzi пётэг, i  őrt néz dnv etmäl.
„dl-хот l o y k - n o y i - x o l d y - ö r t  idiä xolä, 
k d l t - n o y i - x o l d r j - o r t  idiä xolä!
395. mäiä mdnm пётэр yäp uerm  
di leu tdplnä nemän(?) iaxmem, 
tänt-oyi xäntarj yäp ueroi 
di leu idrjGdluä ne man (?) iaxmem. 
num-tör§m äzeu pusti 
400. särni sem хоптэр ndi xßleuat ueroäl,
mäiä mdnm пётэр yat.leu ndp äl pdtldpti, 
täntä mdnm snap xatleu пар äl pdtldpti!“
Simlnä (v. éilHna) lou ämdsti di läri melm (meudlm) xät
{join sösteil,
lou ämdsti di tuii melm (v. тёиэШ) xat ioln mdnväl.
haben sie am Holz ihres Schlittens zubereitet.
Der großen Stadt mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffenden
[Füßen (Khorenk)
390. inneres Stadtinnere anzusehen,
ist noch kein Fürstenheld mit Panzer umgebener Brust vom
[Erdenrücken hineingegangen, 
ist noch kein Fürstenheld mit Säbel umgürleter Brust vom 
[Wasserrücken, nicht einer hineingegangen. 
Also An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, mein Bruder, höre
[mich an.
An Kalt-Fleisch reicher Fürstenheld, mein Bruder, hör es!
395. Ein zur Hoehzeitsfahrt geeignetes, berühmtes Schiff zu machen, 
ging ich auf die Quellengegend der kleinen Soswa nicht umsonst, 
ein Schiff für das Braulwerberheer zu machen, 
fuhr ich auf dem Wasser der kleinen Soswa nicht vergebens. 
Einen von unserem Num-Torem ( =  Ober-Himmel), unserem
[Vater geöffneten,
400. sein goldenes Auge schließenden Tag verleiht (eig. macht) er
[uns morgen.
Unseren berühmten Tag, an dem wir auf die Hochzeit fahren,
[verdunkle uns nicht!
unseren berühmten Tag, an dem wir um eine Braut fahren, ver­
dunkle uns nichtl“
Darauf tritt er dann in sein von ihm allein bewohntes Haus am
[kleinen Sumpf ein,
in sein Haus am kleinen Teich geht er hinein.
14*
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405. ma ma ämesti kólóm paert altem kát join longlem 
nyál paert altem kát join longlem 
m ojá koilem ämesti vuasch móri álngemná 
tän t koiläm ämesti vuascih nori álngemná 
sályáh keu sonhmang lamting kuring labed orten 
410. áung untpi labed lagar lapta lezsátlem [jukannl
áung untpi kot lágár kotá lezsátlem 
sät pengi labed mari labta lezsátlem 
sä t pengi kot kézi kotá lezsátlem 
ku mu kutt mánnte ко ortl ültem 
415. ku jenkutt m ánnte ко koil ültem 
käp páti a r kall arl lezsátlem 
ogol páti a r kall arl ponnlem 
ogeutlá sár álom 
sunleng sás.spi laje kár sáh  eelti 
420. sunleng sásspi lai váj sáh eelti
405. Én [pedig] a magam lakta, három gerendából összerótt
[házamba bemegyek,
négy gerendából összerótt házamba belépek.
A vendég-embereim ülte keskeny padkámon (tkp. padka 
nász-embereim ülte keskeny padkámon, [végemen),
a lcavics-rugdosó-táplálékos-lábú (о : хогэг-melléki) hét feje-
[delemhősöknek juttatandó 
410. állas (?) hét páncélt egymás után (tkp. hétté) rendbehozom,
állas (?) hat páncélt egymás után (tkp. hattá) elrendezem, 
a hüvelyes hét szablyát egytől-egyig (tkp. hétté) elkészítem,
a hüvelyes hat kardot egytől-egyig (tkp. hattá) rendbehozom.
[Minthogy] messzi földre (tkp. föld-köz) induló férfi fejede­
lemhős vagyok,
415. messzi vízre (tkp. víz-köz) menő férfi fejedelemhős vagyok,
a csónakfenekébe való sok útravaló sokját elkészítem,
a szánfenékbe való sok útravaló sokját elhelyezem.
Fejet levágható igazi álmot
a rovátkos hátú alvilági rénbikabőrön,
420. a rovátkos hátú alvilági állatbőrön
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405. та та ämasti töldm páuart almm %at ioln loylam, 
nál páuart ábrám yát ioln loylam. 
mái-xoj/lam ámasti uaé nori ályemná, 
tant-xojlám ámasti uas nori ályemná 
sálak-keu-ébyxmay-lánmy-kuray (o.'xoray) Ideát ómen 
410. duay uontpi lábat layar laeta, lezatlem, \iuGantti
du§y uontpi xot layar xotd lezatlem, 
sátpsy-ki láBdt nari laeta lezatlem, 
satpay-ki xot kézi xotd lezatlem. 
you mou-kut mánni-xb ortH uolDem,
415. xou iarjk-kut mánm-xb xopl uolnem,
X°áp-páDÍ ár X'd árai (v. drH) lezatlem, 
öyalpáDÍ ár X'd árai (v. ár3l) ponlem. 
oy-euatlá sár álam 
sbmlar) sdépi laj,-xár-sox ölti,
420. somlay sdspi lai-uái-sox elti
405. Ich gehe in mein von mir allein bewohntes, aus drei Balken
[zusammengefügtes Haus hinein, 
in mein aus vier Balken znsammengefügtes Haus trete ich ein. 
Wo meine Gäste-Männer zu sitzen pflegen, auf meinem schmalen 
[Bankiéin (eig. auf dem Rand des Bänkleins), 
wo meine Hochzeits-Männer zu sitzen pflegen, auf meinem
[schmalen Bankiéin
410. bringe ich die sieben mit Kinn versehenen Panzer nacheinander
[(eig. zu sieben) in Ordnung,
411. ordne ich die sechs mit Kinn versehenen Panzer nacheinander
[(eig. zu sechs),
409. welche den sieben Fürstenhelden von Kiesel-stoßenden, Nahrung 
[verschaffenden Füßen (am Khorenk) zu übergeben sind.
412. Die sieben Säbel mit Scheiden bereite ich nacheinander (eig. zu
[sieben) vor,
die sechs Schwerter mit Scheiden bringe ich nacheinander (eig.
[zu sechs) in Ordnung. 
(Weil) ich ein ins weite Land fahrender Mann, Fürstenheld bin, 
415. auf weites Wasser (eig. Wassergegend) fahrender Mann, Fürsten-
[held bin,
(deswegen) bereite ich eine Menge von vielen Reisevorräten, um
[in den Kahnboden zu legen, 
besorge ich eine Menge von vielen Reisevorräten, um in den
[Schlittenboden zu legen. 
Daß man mir den Kopf abhauen könnte, so einen wahren Schlaf
[(schlafe ich)
auf dem unterweltlichen Rennhirschfell mit gestreiftem Rücken, 
420. auf dem unterweltlichen Tierfell mit gestreiftem Rücken
sableutlä űzi álom il nyogollem 
ogeutlá sár álom il nyogollem
kos k á r kohlem näring jeng mánnte ко ortl ulltem 
jang k á r kohlem tizing jeng m ánndi or ortl ulltem 
425. ogeutlá sár álom
más unti sating kar ka tá t oltn totem 
sableutlä űzi álom
pogol unti fining karr kätät oltn totem 
Iáim vai uring vuell kerlelem 
430. kési vuáj uring joll kerlelem 
ogeutlá sár álom imen 
kár nyogolle pázsing unt sásselná 
asslná enmeltem
ángetlipi nyorom korr posken kű na ságát lyetál 
435. sableutlä sár álom imen 
jillná enmeltem 
ángetlibi sus vuáj posken 
voj nyogollá pozsing unt sásselná
nyakat levágható erős álmot alszom, 
fejet levágható igazi álmot alszom.
Húsz rénbika futotta bíínhödéshozó vízre induló férfi fejede-
[lemhős vagyok,
tíz rénbika futotta gyászos vízre menő fejedelemhős vagyok. 
425. A fejet levágható igazi álom
regébe illő bűvös térre varázsol engem, 
a nyakat levágható erős álom
................ drága térre varázsol engem.
A fejszenyél oldalas helye módjára forgok,
430. a késnyél oldalas helye módjára forgok.
A fejet levágható igazi álom-asszonyod (v. álmot hozó tün- 
a rénbika futotta fényes erdő hálán [déredl
anyjától nevelt
szarvatlan réti-rénborjú gyanánt messzire futkos,
435. a nyakat levágható igazi álom-asszonyod 
, apjától nevelt
szarvatlan jávorborjú gyanánt 
a rén futotta fényes erdő hátán
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säwl-emtlä űzi álam il-noy§llém, 
оу-ёиэйа sár álam il-noySllem. 
xos %ar y.byidm ndrdrj iorjk mánm-xb ortH uolnem, 
ihr) x°dr xoyhm tizdrj jdrjk mánm-xb brt örtH ubloem. 
425. оу-ёиэйа sár álom
máé uonm sámp yar уава toltna tÖDem, 
sáBdl-eudtla űzi álom
poySl (?) иопщ timr) yar tana toltna, toDem. 
láif/m uáj, щгэг) uol кёгЫэт,
430. keziuái ulrop iol (o : uol) кёгЫэт. 
оу-emtlä sár Шэт imen 
Xar nöydllä pázdy uont SáSHna 
ásHna enmalwm
árjStlibi nörom yar-pbsxen youna sáySthiDal,
435. sártól-euotla sár Шэт imen 
iiialna (v. iiudlnä) enmolmm 
• йрэйгвг sus uái posxen
uáj nöydllä pázop uont sásHna
schlafe ich so einen tiefen (eig. starken) Schlaf, daß man mir
[den Hals abhauen könnte, 
daß man mir den Kopf abhauen könnte, so einen wahren Schlaf
[schlafe ich.
Ein auf das von zwanzig Rennhirschen durchschwommene, un­
heilbringende Wasser ausziehender Mann, Fürstenheld bin ich, 
ein auf das von zehn Rennhirschen durchschwommene, trauer- 
[bringende Wasser fahrender Fürstenheld bin ich. 
425. Der zum Kopfabhauen geeignete, wahre Schlaf
zaubert mich auf einen märchenhaften, zauberhaften Platz, 
der zum Halsabhauen geeignete tiefe Schlaf
zaubert mich ........... auf einen teuren Platz.
Ich wälze mich wie die Seitenfläche des Axtstiels,
430. ich wälze mich wie die Seitenfläche des Messerstiels.
Eine Fee, welche den zum Kopf abhauen geeigneten, wahren
[Schlaf bringt,
läuft weit auf dem vom Rennhirsch durchlaufenen, glänzenden
[Waldrücken
wie ein von seiner Mutter gezüchtetes, 
geweihloses Wiesen-Rennkalb,
435. eine Fee, welche den zum Halsabhauen geeigneten, wahren
[Schlaf bringt,
439. läuft weit
438. auf dem vom Renntier durchlaufenen, glänzenden Waldrücken
436. wie ein von seinem Vater gezüchtetes
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ku nä sägät lyetal 
440. jiss ko pogem länyzsilem
m uungki jäm  var pätelä togi pittlem 
täui lornväng imen 
suss lom yäng imen 
lä r  vojäng jäm  jäsl 
445. unysch vojäng jäm jäsl 
pulping kät pulpem eult 
surming k ä t surmem eult 
kätt niri kuttlnä join m etsetal 
kolom n irr  kutlnä join ängertal 
450. schi kemi untlnä
ogeutlä sa r älom vueltschi nvärtem 
sableullä usi älom pätelnä vueltschi toten 
nobed ko pogem länyschilem 
sohtäing jäm  var pätelä togi pittlem 
455. m uung ki jäm  var pätelä togi jogotlem
säräk igi jäm  puget uitlem  jiel nyogetlelem
messzire futkos.
440. Az őskori emberfiám állította
földes jeles cége fenekére odaesem, 
a tavaszi verőfényes asszonyod (é. a nap),
az őszi verőfényes asszonyod •
tavi [tápláléktól! zsíros kezét (é. sugarát),
445. halas tápláléktól zsíros kezét
a nyilásfödeles házam nyilásfödele mellett 
a tetőnyilásos házam tetőnyilásán 
két gerenda közé (v. között) benyújtja, 
három gerenda között bekukkant.
450. Ezenközben
a fejet levágható igazi álom rögtön elnyom, 
nyakat levágható erős álomba merülök (tkp. vitetem).
A hajdankori emberfiám állította 
agyagos jeles cége fenekére odaesem,
455. földes jeles cége fenekére odaesem.
Ha pisztránghal jeles csoportjára bukkanok, üldözőbe veszem.
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xounä sayStliwäl.
440. jis-xö poyem länziihm
тоиэр-Ы iám uär pámila toyi-pithm. 
taui Varndrj imen, 
sus-lärnorj imen 
lar-uojpr) iám iäsH,
445. uöús-uojdy iám iäsH
pulpor) xät pulpem euelt 
тгтэг) xat surmem molt 
Icát niri kuftlnä ioln métádnál,
XölSm nir IcutHná ioln árjGdrtal.
450. si-kemi uöntlnä
оу-ёиэйа, sár álom zie l tnäro ttem ,
sáBdl (v. sáBl)-eudtla űzi álom zielt,si tÖDem.
nöBdt-xö poyem lätiziihm
soxtápp iám uär páDdla, toyi-pithm,
455. mou§rj-ki iám uär pámla toyi-joyathm.
sorxi-GÍ iám puGdt ziöiatlem, jel-úoySthlem,
437. geweihloses Elchkalb.
441. (Im Traum) falle ich auf den Boden eines erdigen trefflichen
[Slromwehrs,
440. das von einem vorzeitlichen Menschenkind aufgestellt wurde.
442. (Inzwischen aber steckt) die sonnige Frühlingsfrau (d. h. die
[Sonne),
die sonnige Herbstfrau (d. h. die Sonne)
ihre von See-Speisen fette Hand (d. h. Strahlen),
445. ihre von Fischnahrung fette Hand
an dem Lukendach meines mit Luke versehenen Hauses, 
durch die Dachluke meines dachlukigen Hauses, 
zwischen zwei Balken herein, 
zwischen drei Balken guckt sie herein.
450. Inzwischen
werde ich plötzlich von einem zum Kopfabhauen geeigneten,
[wahren Schlaf befallen, 
in einen zum Halsabhauen geeigneten, tiefen Schlaf sinke ich
[ (eig. werde getragen).
454. (Im Traum) falle ich auf den Boden eines lehmigen, trefflichen
[Lehmwehrs,
455. auf den Boden eines erdigen, trefflichen Erdwehrs falle ich,
453. das von einem vorzeitlichen Menschenkind aufgestellt wurde.
456. Wenn ich auf die treffliche Schwarm von Forellenfischen stoße,
[verfolge ich sie,
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vuäschk iki jäm puget uitlem jel nyogotlelem 
kelil ki sakm äl kel lezsätälem  
schiäl ke säkmal schäl lezsätlem 
460. schi kemi untlnä
älem ko älem pali kólentlem 
voilt ko voilt päl kólentlem 
längleng k ä t länglemnä 
laort kurpi koi vuäj konhtal saschlen 
465. schogot kurpi jäch vuaj konhtal saschlen 
kolim paert altem kät lenkem 
mätä belek lohung kät logol belä m änntal 
käläpkul nyäl vuägin schiel vueganv letal saschlen 
mätä belek sungung kät sungen belä m änntal 
470. sebes kul nyäll vuäginy schiel total sasohlen 
pulping kät pulpem eult 
surming kä t surmem eult 
päräch joli untlnä ängertal saschlen
ha . . .  . hal jeles csoportjára bukkanok, üldözőbe veszem. 
Ha kötele szakad (t. i. a cégének), a kötelét hozom rendbe,
ha karója törik (?), a karóját hozom rendbe.
460. Ezenközben
álmos férfi álmos füllel hallgatózom, 
szunnyadó férfi szunnyadó füllel hallgatózom:
a födeles házam födelére
nehéz lábú hím-állatként [valaki] fölkúszik, hallszik (tkp.
[hallszol),
465. súlyos lábú nép-állatként [valaki] fölkúszik, hallszik.
A három gerendából összerótt házacskámnak
amelyik félen [levő] zugos házam zuga felé megy, 
hálóba [akadt] hal négy vetődésének (?) zaja hallszik, 
amelyik félen levő szögeletes házam szögelete felé megy,
470.............hal vetődésének (?) zaját hozza, hallszik.
A nyilásfödeles házam nyilásfödele mellett, 
a tetőnyilásos házam tetőnyilásán 
a derekáig [befelé hajolva] bekukkant, hallszik,
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uasxi-ei jam puGdt uöptlém, jfil-noySthlem. 
kehl-ki sdkmäl, kel lezätlem, 
sál[d\-ki sákmal, sál lezätlem.
460. si-kérni uontlnä
áhrn-yb áhm-pál xöhntlém, 
uoplí-xo uoplt pál xölsntlém: 
läpGhrj xät lärjGlemnä 
lámrt kurm x°i У-Щ xov'läl säslm,
465. éöyőt кшгвг jax uái xov^'äl säslm.
Xölem páu&rt Шпэт xa'lepGém 
máni-pehk loysr) ycit löySl pelä mdnnäl 
Xähp-xul nál ueyän(?) síid ueyänldDäl säshn, 
máni-pehk supsp xät suyem pelä männäl 
470. söbos (?)-%ul nál ueyän (?) snd tÖDäl säshn. 
pidpdri xät pulpem eudt, 
surmdT) xät surmem eudt 
pär§x joli uöntlnä ärjGsrtäl sáéldn,
wenn ich auf die treffliche Schwarm von ........... — Fischen
[stoße, verfolge ich sie. 
Wenn das Garn (des Netzes) reißt, bringe ich das Garn in
[Ordnung,
wenn der Pfahl bricht, bringe ich den Pfahl in Ordnung.
460. Inzwischen
horche ich mit schläfrigem Ohr eines schläfrigen Mannes, 
horche ich mit schlummerndem Ohr eines schlummernden
[Menschen:
es wird hörbar, (daß jemand) auf das Dach meines mit Dach
[versehenen Hauses
wie ein männliches Tier mit schweren Füßen hinaufklettert,
465. es wird hörbar, (daß jemand) wie Volks-Tier mit schweren
[Füßen hinaufklettert.
467. Wenn er gegen irgendein Hauswinkel
466. meines aus drei Balken zusammengefügten Hauses voll
[Winkeln geht,
wird eá so hörbar, wie das Geräusch von vier Zappeln eines ins
[Netz geratenen Fisches, 
wenn er gegen irgendeine Ecke meines mit Ecken versehenen
[Hauses geht,
470. wird es hörbar, (wie wenn das Wasser) das Geräusch vom
[Zappeln eines Fisches bringt.
Neben dem Lukendach meines mit Luke versehenen Hauses,
durch die Dachluke meines dachlukigen Hauses
guckt jemand bis zur Mitte (gebeugt) herein, — es wird hörbar.
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sóim jäll un tlnä änkertal saschlen 
475. schäling lurpi lant nyeur köti fital
schäling turpi kul nyeur köti utal saschlen 
loonh nyögi koläng ord ja jä  kolä 
kalt nyögi koläng ord jajä  kolä
näng kaschpa sälyäk keu sonhmang lanting uring ai“
[nai nengen tuum
480. vuarseng pim nti lajä kär säch näng schi älmem
sälyäh keu sonhmang kuling koring ai nai nengen 
sät nyogos tini kär näng schi langmen [tuum
sät voi tini k ä r näng schi pittmen 
poihti vuäs karennä sosi vuäs karennä 
485. kala ko älm en täd ä  schi ällem 
länge ko älm en iet schi ällen 
m äjä m ennti neming kattleu m ujä pättleptäleln 
tontä menti siing kattleu m ujä pättleptälen
a vékonyáig [befelé hajolva] bekukkant, hallszik.
475. Mint kinek étke csekély, annak éles hangján miképpen üvölt,
mint kinek halas étke csekély, annak éles hangján miképpen
[üvölt, hallszik:
„Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhős bátyám, halljad
[csak],
К a l t-húsában-b5velkedfi-fejed elemhős bátyám, halljad!
Te talán már a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (?) (о : уогэт- 
[melléki) kis fejedelemleány asszonyod hozta 
480. ropogós szőrű alvilági bikabőrön aludtál,
a kavics-rugdosó-halas-lábú (o : y o n r -melléki) kis fejede-
[lemnő asszonyod hozta
száz nyusztbőrös drága holmival takaróztál talán, 
száz hódbőrös drága holmira estél talán?
A fiatlan (?) városod terén, a szülő városod terén
485. holt ember álmodat itt aluszod ím,
bálvány-férfi álmodat örökre (?) itt aluszod ím.
Lakodalomba induló neves napunkat miért késlelteted (tkp.
[sötétíted be),
nászba menő híres napunkat miért késlelteted?“
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söidtn jól uontlná ápeartál saélm.
475. sáld и turei länt-пёиэг yom ounal,
sáhp turei yul-пёиэг уощ oudAI saslan:
„ l o p k - n o y i - y o l a p - b m  jóid yold,
ká l i  - n о у  i - yol ap - b r  d  iáid, yold !
náp yaspd sálak-keu-söpymap-ldnndp-lcurap ( ?  yard's) új
[fiái népén tüuam
480. udrsap punéi lai yár-soy nap si óimén,
sáíak-keu-sopymap-yulap-kurap (?yorap) ái ndj népen Шиэт
scU noySs tini yor nap ái lapomén,
sdt uái tini yor náp si pitmen.
poyli (?) uas yarénná, sozi uas yarénna
485. yalá yb cilmén táD'á si ollén (v. Allén), 
lopei-yo cilmén i iát (v. i-at) si ollén. 
mája mánni пётэр yatléu muia pdtlaptalén, 
tanta manói sxjap yatléu, muia pdtlaptalén ?“
guckt jemand bis zur Lende (gebeugt) herein, — es wird
[bemerkbar.
475.Wie (einer), dem die Nahrung wenig ist, mit dessen schriller
[Stimme heult er so,
wie (einer), dem die Fischspeise wenig ist, mit dessen schriller 
[Stimme heult er so, — es wird hörbar: 
„Bruder, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, hör mal,
Bruder, An Kalt-Fleisch reicher Fürstenheld, hör mal!
Hast du vielleicht schon auf den von der kleinen Fürsten- 
[lochter (mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffenden 
[Füßen) als deiner Frau gebrachten, 
480. unterweltlichen Rennliirschfel!en rauschenden Haares geschlafen? 
hast du dich vielleicht mit den vom kleinen Fürstenweib (mit 
^[Kiesel-stoßenden, Fischspeise verschaffenden Füßen) als
[deiner Frau gebrachten 
aus hundert Marderfellen (bestehenden) teuren Sachen bedeckt? 
Bist du vielleicht auf teure Sachen aus hundert Biberfellen
[hingesunken?
Auf dem Platz deiner kinderlosen Stadt, auf dem Platz deiner
[Geburtsstadt
485. schläfst du deinen Schlaf eines toten Menschen hier nun,
schläfst du deinen Schlaf eines Götzen-Menschen (wie) für
[ewig nun da.
Warum verdunkelst du unseren berühmten Tag, an dem wir
[auf Hochzeit fahren, 
warum verdunkelst du unseren berühmten Tag, an dem wir
[um eine Braut fahren?“
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älem ko älem turr nom en ämesslem 
490. voilt ko voilt turr nom nämeslem
ko pogi ar kasspi kättsem  koti vantlem 
mal katl lezsätem äungke labed lahrem kon ti tuume 
sätpinke labed narem konti altemät 
käp päti a r  kalen konti tuum  
495. ogol päti a r kalen konti altem 
ont kuji nomsem nomessl 
u r kuji untrem  voäkantl 
kät teli a r liuvschem tuum  eult 
kät kari arn amprem altem  eult 
500. att tepä täm  sospä kät logem issakät schi keilem 
meleh kät sungem issakät schi keilem 
länge ko longe älmem issakät schi ältsem 
kala ko kala älmem iet schi älmem 
päsing ko kolom vuoll togoslem 
505. miling ko nyäl vuoll togoslem
Álmos férfi álmos torokkal ím fölülök,
490. szunnyadó férfi szunnyadó torokkal ím fölülök.
Emberfia sokat látó két szememmel miképpen látom?
A tegnap előkészített állas hét páncélomat már elvitték (tkp.
[elvitetted)
a hüvelyes hét szablvámat már kiemelték.
A csónakfenékbe való sok útravalót már kivitték,
495. a szánfenékbe való sok útravalót már kiemelték.
Erdei ember elmém elmélkedik, 
hegyháti ember szívem hányódik: 
teli házam sok szemetjét miközben kivitték, 
szobapadlóm sok porát miközben kihordták,
500. ezen szülőházam zugában alighanem egyfolytában fekszem, 
meleg házam szögletében egyfolytában nyugszom,
[mint] bálvány-férfi bálvány-álmomat ím egyfolytában
[aludtam,
[mint] holt ember halotti álmomat ím örökre aludtam (vagy: 
A kesztyűs ember három helyét fűzöm, [egy éjjel átaludtam). 
505. a sapkás ember négy helyét fűzöm.
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dlam-yb álam-túr nőmön ámaslam,
490. uojfdlt-xo uojdlt-tur nöman ámaslam.
Xo-poyi ár xaspi kát sem xooi uántlem?
molxatl lezámm auap ubntpi láiiat layrem xonti tuumat,
sátpep-ki lánat närem xonti álltamat.
Xap-pám ár xulen xonti Шиэт,
495. öy§l-páDÍ ár x('len xonti álwm. 
uont xuii nomsem nomasl, 
u lr  (iir)-xuii uontrem udyantl: 
xát-teli ár liusem Шиэт emit,
Xat-xari ár namprem äliram malt 
500. át-tená iám sospi{?) xcit loyem i-sayät si xoilem, 
mehle xut surjem г-sayät si хоЦёт,
Ibrjei-xo lopai-almem г-sayät si ol'sem (v. äl‘sem)y 
xalä-xo xalá älmem i-iat (v. г-ät) si olmem (v. älmem). 
pázap-xb xölSm uol toyaslem,
505. milap-xb ndl uol toyäslem.
Mit schläfriger Kehle eines schläfrigen Mannes setze ich mich
[nun auf,
490. mit schlummernder Kehle eines schlummernden Mannes setze
[ich mich nun auf.
Was sehe ich mit meinen viel sollenden zwei Menschenkind-
[Augen?
Meine gestern vorbereiteten, mit Kinn versehenen sieben Panzer 
[wurden schon ifortgetragen (eig. hast du forttragen lassen), 
meine mit Scheiden versehenen sieben Säbel wurden schon
[hinausgehoben.
Die in den Kahnboden gehörenden vielen Reisevorräte wurden
[schon hinausgetragen,
495. die in den Schlittenboden gehörenden vielen Reisevorräte
[wurden schon hinausgehoben. 
Mein Waldmejischenverstand denkt nach, 
mein Herz eines Menschen vom Rergrücken überlegt es: 
Während der viele S.chmutz meines vollen Hauses hinaus-
[getragen wurde,
während der viele Staub meines Fußbodens hinausgebracht 
" [wurde,
500, lag ich wohl in einemfort in diesem Winkel meines Vaterhauses, 
ruhte ich in einemfort in der Ecke meines warmen Hauses, 
schlief ich nun in einemfort (wie) ein Götzen-Mensch seinen
[Götzenschlaf,
schlief ich nun (wie) ein toter Mensch seinen Totenschlaf für
[ewig (oder die Nacht hindurch). 
An drei Stellen schnüre ich die Männerhandschuhe,
505. an vier Stellen schnüre ich die Männerkappe.
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ai kuji alomla johling almess jäm  oling alomlen 
a j kuji alomlä nyäling almess jäm  äling alomlen 
í belek vuet luipi luing jäs kattlem  
urt lopteng isoping jogol katllem  
510. í belek vuet lu ipi luing ket katllem  
vuelech juch jäm  su pättschä kattlem 
Schober älngäp siing nari katllem 
poltschäng älngäp siing kesi katllem 
sähling kät k a r kuttpemä läillem 
515. parting kät kar kuttpemä läillem 
m ul käti sohongem pelä 
lebed sempi lyom äl juch 
ar seui koläng och manitlem 
mul käti logäm pelä 
520. a r  seui vuesching och
lebed sempi anzsel joch manitlem 
lonh ponnti särim  ull koti ponlem 
kalt ponnti usim ull koti ponnlem
Fiatalember [koromban] emelt íjas teher (tkp. emelés) jó
[végét emelem,
fiatalember [koromban] emelt nyilas teher jó végét emelem. 
Az egyik öt ujjú ujjas kezembe
a vörös nyírhéj-kéreggel [ellátott] darabos íjamat fogom, 
510. a másik öt ujjú ujjas kezembe 
rudas fából való jeles bot gyanánt 
a sosar-ezüst markolatú híres szablyámat fogom, 
a csörgő markolatú híres kardomat fogom.
A deszkás szobapadló közepére állok,
515. a léces szobapadló közepére állok.
A vendég-szobarekeszem felé 
puha bélű zelnicefa módjára 
sok fürtben dús fejem et meghajtom, 
a vendég-szobarekeszem felé 
520. sok fürtű szépséges fejemet
puha bélü csipkerózsafa módjára meghajtom.
A bálványnak tett (tkp. bálvány tevő) igazi igézetemet mi­
iképpen teszem,
haltnak  tett erős igézetemet miképpen teszem:
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áj %uji áhmla jdyhrj almas jam áhrj áhmlém, 
áj yuji áhmlá nähr) álmos jám álerj áhmlém. 
г-вёЪк iiet lujm lujdrj jás (kátllem) 
uírt-lbptdj) söBorj jöySl kátllem ,
510. ъ-вёХэк uét lujei lujdrj két (kátllem) 
ueldx juy jám sou pát^sa kátllem 
soBfjr alrjdp síjorj nari kátllem, 
рЫ§эг)-а,1г)эр síidrj kézi kátllem. 
sayhrj xat-x.ar kutpema lájühm,
515. p'ármrj xat-yar kutpema lájühm. 
mul-xaBÍ surjem pela 
léBdt semBÍ Ibmál-jux 
ár séui xöhrj ox mánitlem, 
mul-x°aDÍ löyem pela 
520. ár séui иегэр ox
léBdt-sémEÁ a n h l  (v. anzál)-iux mánitlem. 
lorjk ponm sári mul xßi)i ponlém, 
kált ponm űzi múl xom ponlém:
Das gute Ende der von mir als jungem Mann gehobenen
[Bogenlast hebe ich auf,
das gute Ende der von mir als jungem Mann gehobenen
[Pfeillast hebe ich auf. 
In die eine fingrige Hand mit fünf Fingern
nehme ich meinen mit rotem Birkenrindenbast versehenen,
[stückigen Bogen,
510. in die andere fingrige Hand mit fünf Fingern
nehme ich, wie einen trefflichen Stock aus Jungholz, 
meinen berühmten Säbel mit soper-silbernem Griff, 
nehme ich mein berühmtes Schwert mit rasselndem Griff.
Auf die Mitte des mit Brettern belegten Fußbodens stelle ich
[mich,
515. auf die Mitte des mit Latten belegten Zimmerfußbodens stelle 
Gegen den Gastzimmerabteil, [ich mich,
wie ein Vogelkirschbaum mit weichem Mark, 
verbeuge ich meinen an vielen Locken reichen Kopf, 
gegen den Gastzimmerabteil
520. verbeuge ich meinen durch viele Locken wunderschönen Kopf, 
wie ein Dornrosenbaum mit weichem Mark.
Meinen dem Götzen getanen wahren Zauber tue ich so,
meinen dem Kalt getanen festen Zauber tue ich so:
15
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mul käti logijem kolntijä 
525. sosjä kät schongijem kolntä
koskär kohlem näring  jeng m ännte ko koil öltem 
jäng kar kohlem tising jeng m ännti u r urtl ültem  
m uj koti täm m eleh kät logemnä 
liling ko liling k o rr  jogotlem pelä 
530. tum dah ko tum dak korr longlem belä 
tóm  belek ko ju u tti 
lagarsem etpi nyäl ilbelä ke pittlem 
tongelt täm käzim kät logemnä 
kala ko kala korem  siémilal 
535. m eleh kät logemnä
longiko longi korem  lü ätt siemital 
tóm belek ko seurm äti 
nareng uos il belä änd ke pittlem 
tongelt ar seui koläng ogem 
540. nang jogi vuering äu  eult mäsing pa longoltlem 
a r seui vuezsing ogäm
„Vendég-szobarekeszecském, óh hallgass meg,
525. szülő szobazugocskám, óh hallgass meg!
Húsz rénbika futotta bűnhödéshozó vízre menő férfi fejede-
[lemhős vagyok,
tíz rénbika futotta gyászos vízre menő fejedelemhős vagyok.
Vájjon ezen meleg házam zugába
élő ember élő alakjában [vissza]jutok-e,
530. egészséges ember egészséges alakjában belépek-e?
Ha a túlsó-féli ember lőtte 
páncélpikkelyen átható nyíl alá esem, 
akkor majd ezen langyos házam zugába 
holt ember halotti árnyam hadd forduljon be,
535. [ezen] meleg házam zugába
bálvány-férfi bálvány-árnyam hadd forduljon be!
Ha a túlsó-féli ember vágta 
szablya-ól (?) alá nem jutok (tkp. nem esem), 
akkor majd a sok fürtben dús fejemet 
540. a vörösfenyőből csinált ajtón talán megint behozom,
sok fürtű szépséges fejemet
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„mul-täßi Ibyijem xölmmjä,
525. Sozi %Ш snrjúem yöjUmoa!
yds ta r  ybxlom ndray р ук  mänm tb t r>pl иЫвёт, 
ihy ta r xbtlwn Шоу р у к  mánm-ubr uörtH иЫоёт. 
тиг-хощ tam melók ta t Ibyemnä 
Шоу xo Шву tor ioyatlam-pelä,
530. tumDäfXO tumnät xor loylam pelä ? 
tom-Béldk-xö puStti 
laySr-sem dtpi näl ИвэШ-ki pillám, 
toyyolt tarn yfizam ta t loyemnä 
lbyGÍ-хд loyal torem lou ät sipmiDäl,
535. mélák ta t Ibyemnä
loyei-xb loyal torem lou ät siiemioäl! 
tom-Béhk-tb seuarmdin 
närsy uos ÜBdlä änD-ki pithm, 
toyyolt är séui töley oyem 
540. näyk-iuyi ueray du em it mdzay pä loyedltlem, 
är seui иёгэу oyem
„Mein Gastzimmerabteilchen, о höre mich anl 
625. Mein Geburtszimmerwinkelchen, о höre mich an!
Auf das von zwanzig Rennhirschen durchschwommene, unheil- 
dringende Wasser ziehender Mann, Fürstenheld bin ich, 
auf das von zehn Rennhirschen durchschwommene, trauer­
lbringende Wasser gehender Fürstenheld bin ich. 
Komme ich denn in diesen Winkel meines warmen Hauses 
in lebendiger Gestalt eines lebendigen Menschen zurück?
530. trete ich denn in gesunder Gestalt eines gesunden Menschen
[herein?
Wenn ich vor den vom Gegner-Mann geschossenen, 
die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil komme (eig. falle), 
so laß dann in diesen Winkel meines lauwarmen Hauses 
meinen Tolenschatten eines toten Menschen einkehren,
535. so laß in diesen WinkeF meines warmen Hauses
meinen Götzen-Schalten eines Götzen Menschen einkehren! 
Wenn ich unter die vom Gegner-Mann gehauene 
Säbelschneide nicht komme (feig, falle), 
so werde ich dann meinen an vielen Locken reichen Kopf 
540. durch diese aus Lärche angefertigle Tür vielleicht wieder
[hereinbringen,
so werde ich meinen von vielen Locken wunderschönen Kopf
15*
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nang jogi vuering äuem eult pa  Iongoltlem masing 
sohit köti vuerlem ser 
nang jogi vuering äu eult kam en  etlem 
545. kol jogi vuering äu eult kam en etlem 
koring vuäs korem nä sostem eult 
m a ämesti koring auet korem nä suostem eult 
am pen sä&s kattschelä inä endom  
am pen säss kattschelä i uo rt endom 
550. vuäs äusil laulla
komlängen kunzapi kätt jäü  eu lt 
a r  seui vuezsing och kamen närrlem  
ko rt äusil laulla 
kisämen vuenzäpi kätt jäli eult 
555. ko pogi ar seui vuezsing och kam en närrläm  
a r  jach ho sagal punn pau t m an  karr pittlem  
a r  jenkho ny irä l punn koltm eng karr etlem 
sät sumläp sumleng rep ogemä 
k u  pogi ar ka&spi kätt jäm  sem en
a vörösfenyőből csinált ajtón ismét behozom talán.“
Ezt hogy is csinálom csak!
A vörösfenyőből csinált ajtón kimegyek,
545. a lúcfenyőfáből csinált ajtón kimegyek.
A teres városom terén lépdelésem közben, 
a magam lakta, teres hegyfokom terén lépdelésem közben 
eb-hát (tkp. ebed-hát) csapkodó egy asszony sincs, 
eb-hát csapkodó egy szolga (?) sincs.
550. A város kapuja szélét őrző 
horgas karmú két jeti között 
sok fürtű szépséges fejemet kidugom; 
a falu kapuja szélét őrző 
penészes arcú két ßÜ  között 
555. emberfia sok fürtű szépséges fejemet kidugom.
A sok nép férfia subája szőrét verdeső térre (é. birkózó térre)
[jutok,
a spk víz (é. messziről jött) férfia bocskora szőrét koptató 
A száz lépcsővel [ellátott] lépcsős halom tetején [térre érek. 
emberfia sokat látó két szememmel
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парк-jay i иёгэг) äuem emit pd lorjGdltlem тйгэр*
éit xodí uerlem-sár !
ndrjk-juy i иёгэг) du emit käm m  ettem,
545. хЫ-iuyi иёгэг) áu em it kämen ettem.
Хагер uäs х(лгётпа sostem emit 
ma dmesti уагэр ämt уягётпа sostem emit 
атвёп sás xattseld i ne (v. ne) ánnöm, 
атвёп Sás xattsela i u'ort ánDÖm.
550. uäs au síi lamlld
Xamtepon kunzepi kát jeli emit 
'dr seui иёгэг) ох kämen nárlem; 
kört äu-sil lamlld 
xihmerj uenzepi kát jeli emit 
555. xo-poyi dr seui иёгэг) ox kämm nárlem. 
dr jdx xo sayel-pun pämtmep xßr pittem, 
dr j/дрк-хо nirel-pun xoltmey x'ir ettem, 
sdt somtep sbmter) rep oyemd 
Xo-poyi dr xaspi kát jám semen (v. sem9n)
durch die aus Lärche angefertigte Tür vielleicht wieder
[hereinbringen.“
Wie mache ich das weiter!
Durch die aus Lärchenholz gemachte Tür gehe ich hinaus,
545. durch die aus Fichtenholz gemachte Tür gehe ich hinaus.
Während ich auf dem Platz meiner mit Platz versehenen
[Stadt schreite,
während ich auf dem Platz meines von mir bewohnten, mit 
[Platz versehenen Vorgebirges schreite, 
gibt es keine einzige Frau, die den Hundrücken schlage, 
gibt es keinen einzigen Diener, der den Hundrücken schlage.
551. Zwischen den beiden Jeli mit hakenförmigen Krallen,
550. welche den Rand des Stadttores bewachen,
552. stecke ich meinen wunderschönen Kopf mit vielen Locken
[hinaus,
554. zwischen den beiden Jeli mit schimmeligem Gesicht,
553. welche den Rand des Dorftores bewachen,
555. stecke ich meinen wunderschönen Kopf mit vielen Locken
[eines Menschenkindes hinaus. 
Ich komme auf den Platz, worauf das Wamsfell der vielen
[Männer aus dem Volk streift, 
ich gelange auf den Platz, worauf das Stiefelfell der vielen 
[Männer vom Wasser abgewetzt wird (d. h. auf den
[Kampf- oder Ringplatz). 
Oben, auf dem mit hundert Stiegen versehenen, stiegenförmig
[ansteigenden Uferhang 
sehe ich mit meinen viel sehenden beiden Menschenkind-Augen
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560. köti vuantlem
ar somlap somläng rep ogemnä 
neng ige labed pai labta lälymen 
koj ike kot pai kotä lälymel 
kul ochpi säul nyohtal 
565. kulochpi ningell nyohtal
un t kuji nomsem nomesslem 
ur kuji untrem voäkantl
a ttepä  mäjä mennti neming tagä schimesch schi oltal 
ton tä  mennti siing laga schimesch schi oltal 
570. neng ige labed pai kutpelä jogotlem  
kujike kot pai kutpelä jogotlem 
togol mollti nai lalpa koti vuantlem  
m ollokä jiiläl nyorom kär loltel irtnä 
azsel unt kär vuelti pänt läilytel irtnä 
575. nyorom  kär url ku tä  mui nyägä Hite siitel 
un t käri url kutä m ui nyägä lilte siitel 
k ä tt belek vues pungelläl 
uring nyögi jäm  pull äl polteptel
560. miképpen látom:
A sok lépcsővel [ellátott] lépcsős halom tetején 
a nős hét csoport hétté áll [ott], 
a férfias hat csoport hattá áll [ott].
Sűrű fejű szú módjára mozog,
565. sűrű fejű nyű módjára nyüzsög.
Erdei ember elmém elmélkedik, 
hegyháti ember szívem hányódik:
hátha (v. alighanem) a lakodalomba menő neves hely is 
a nászba menő híres hely is ilyenforma ím. [ilyenforma ím, 
570. A nős hét csoport közepére jutok, 
a férfias hat csoport közepére jutok.
Egynémely úrasszonyaidat miképpen látom:
Hajdanában apáiknak réti-rénbika [vadászó útra] állásuk 
atyáiknak erdei rénbika vadászó útra állásukkor [idején, 
575. a réti rénbika-vér bőségében mily kedvükre keveredtek,
az erdei rénbika-vér bőségében mily kedvükre keveredtek. 
Két oldali orcáik
a véres hús jó falatjától fölfúvódnak,
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560. yooi ucmtlém:
ár sömlap somlap rép oyémná
népi-ki láBdt páj, laMá latinán (о : latinai),
yoii-ki yot pái yotá Iálmai.
kul oypi s&ual noytál (v. noytaT),
565. kul oypi nipGdl noytál (v. noytál). 
uönt-yoji nomsém nomaslan, 
uir  (ur)-xoü ubntrém ийуэпй: 
át-téB'á maiá mánm пётэтп taya simáé si uöloál, 
tántá mánm síidig taya simas si uoloál.
570. népi-ki Ideát pái kutpalá ioySthm,
Xoii-ki xot pá} kutpalá ioyatlam. 
toyol-molti náilálpá хощ uantlém:
molxá iiilál (v. iiul'al) mrarn yar [uélm pánt\ Valódi irtná, 
ázol uönt-yár uéloi pánt läl’odl irtná 
575. nöram-yár ulral ktwá muj, nayá liloastal, 
uönt-yári uiral kuoá тщ  nayá lÜDdétal. 
kát pélak ués pupallál 
uirap noyi iám pul ál poloaptal,
560. folgendes:
Oben, auf dem mit hundert Stiegen versehenen, stiegenförmig
[ansteigenden Uferhang 
stehen die sieben Frauengruppen nacheinander (eig. zu sieben), 
stehen die sechs Männergruppen nacheinander (eig. zu sechs). 
Sie bewegen sich wie Holzwürmer mit dichten Köpfen,
565. sie wimmeln wie Maden mit dichten Köpfen.
Mein Waldmenschenverstand denkt nach,
mein Herz eines Menschen vom Bergrücken überlegt es:
Vermutlich ist auch der berühmte Platz nun dergleichen, wohin
[wir auf die Hochzeit fahren, 
auoh der berühmte Platz ist dergleichen nun, wohin wir eine
[Braut suchen gehen.
570. In die Mitte der sieben Frauengruppen gelange ich, 
in die Mitte der sechs Männergruppen gelange ich.
Einige Herrinnen betrachte ich so.
Einst, als sich ihre Väter auf die Fährte auf Anstand stellen, 
[um auf Wiesen-Rennhirsche zu jagen, 
als ihre Väter auf der Fährte auf Anstand waren, um auf
[Wald-Rennhirsche zu jagen, 
575. waren sie so lustig von der Fülle des Wiesen-Rennhirschblutes, 
waren sie so lustig von der Fülle des Wald-Rennhirschblutes. 
Ihre Wangen beiderseits
blähen sich vom guten Bissen blutigen Fleisches auf,
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uring nyögi jäm  pull äl täzsestel 
580. m ungpa kos k ä r  kahlem näring jängä 
m ui puget seung nai kässtä mennlu 
jang kär kohlexn tising jeng eult 
mui puget vuesch senhlem vuezsing nai kässlu 
tarn vuäsi i puget koilnä kun  ämeslä 
585. kä tt siri koilnä kun ämeslä
täm  neilän ne jän ti jäntem joll jänti pa kästel 
vuerem ver vuerti pa kästel 
schi mengen jäntem  joll äling 
äläl ko ar äl lu  kun läiltal 
590. schi najen vuerem  ver aling 
jisl ko ar jiss lu kun läiltal 
schi kemi untlnä 
kaltnäng vuäs kaltnem  eult 
schälin,g turpi lant nyeur koitem  ütal 
595. sohäling turpi kul nyeur koitem  ütal 
vuili vuet ord alt meng teel ischem
a véres hús jó falatjától majd kicsattannak.
580. Mi meg a húsz rénbika futotta bűnhödéshozó vízre
ugyan miféle hajfonatos fejedelemleányt keresni megyünk
a tíz rénbika futotta gyászos vízen (tkp. vízről)
ugyan miféle szépsége tökéletes, szépséges fejedelemleányt
[keresünk?
Ezt a [mi] városunkat (tkp. város-végünket) egyféle (é. rokon) 
585. kétféle ember lakja tán? [ember lakja tán,
Ezek a nők (tkp. nőid) is nő varró varrásukat varrni szin­
tnő] csinálta dolgukat végezni [ők] is tudják. [tén tudják, 
Azon asszonyod varrta varrás (tkp. varrás-vég) 
a koros ember sok koráig tán eláll,
590. azon asszonyod csinálta munka
az idős ember sok idejéig tán eláll?
Ezenközben
a réves városom révéből
mint kinek étke csekély, annak éles hangján kicsodám üvölt, 
595. mint kinek halas étke csekély, annak éles hangján kicsodám
[üvölt?
öt-erőtlen-fejedelemhös-emelte-páncél öcsém
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и\гэр noyi jam pul ál-tézastal.
580. muppá %bs %'ar х'оуЪт пйгэр гэткгй 
m ujpueet seudrj nái kástá mdnlu, 
jap ta r  ypthrn tlzap jap a éiidlt 
тщ-puGdt ués9l sépklam иёгэр nái káslu?
Vám uázi [álpéu] i-pueat yoidlná tu n  ámaslá,
585. kát siri toidlná tu n  ámaslá I
iám náilán ne-iántti iánmm jól jántti pá testál, 
[nép] иёгэт uer uérni pá  tásldl. 
éi népen iánmm jól alap 
álal-to ár ál pun Iáinál,
590. éi nájén иёгэт uer alap
jisl-to ár its lou tu n  Iáinál ?
si kérni uonPlná
káltpap uás káltpém emit
éáldp turei láni-пёиэг yojném ounál,
595. éálap túrni tu l-пёиэг tömném ounál ? 
u e j l i -  u é t - o r  n-  á l  t m a p - t  él  izém
«trotzen vor Gesundheit vom guten Bissen blutigen Fleisches.
581. Was für eine zopfige Fürstentochter zu suchen, fahren
680. wir denn auf das von zwanzig Rennhirschen durchschwommene,
[unheilbringende Wasser?
583. was für eine wunderschöne Fürstentochter mit vollkommener
[Schönheit suchen wir
582. auf dem von zehn Rennhirschen durchschwommenen, trauer-
[bringenden Wasser?
584. Bewohnen einerlei (d. h. verwandte) Menschen vielleicht
[unseren Stadtrand?
585. bewohnen ihn zweierlei Menschen vielleicht?
Auch diese Frauen verstehen zu nähen, was von Frauen zu
[nähen ist,
auch diese können verrichten, was von Frauen zu verrichten ist. 
Hält vielleicht das von Frauen genähte Nahtende 
durch die vielen Alter eines alten Mannes,
590. hält vielleicht die von Frauen gemachte Arbeit 
durch viele Zeiten eines betagten Mannes?
Wer heult inzwischen
von der Reede der Hafenstadt
so wie (einer), dessen Nahrung wenig ist, mit dessen schriller
[Stimme?
595. wer heult so wie (einer), dessen Fisch speise wenig ist, mit
[dessen schriller Stimme? 
Mein jüngerer Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden
[gehobener Panzer
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schäling turpi lan t nyéur köti ütal 
schäleng turpi kul nyeur köti u tal 
lonh nyögi koläng ord jaja  kolä 
600. kait nyögi koläng ord jaja
näng kaschpä sosi vuäs karennä pohti vuäs karenä 
sälväk kéu sonhm äng lanting kúráiig ai najen  lätä
[schi uitmen
ku iki kot pai kutlnä
sälyäk keu sonhmäng koling kuring ai nai
[nengen tädä schi uitmen
605. köti ulti pohti vuäs karenä 
seung nai nyeäläl vilen 
köti olti sosi vuäs karenä 
vuezsing nai nyeäläl kohlen 
vuäs kuilän jelemä m ujä vueresten 
610. neng lampen kort ogi nemig ord  olmen 
vuäs ogi siing ord olmen 
vuäs kuilän jelemä m ujä vueresten
mint kinek étke csekély, annak éles hangján miképpen üvölt,
mint kinek halas étke csekély, annak éles hangján miképpen
[üvölt?
„Bálvány-húsában-bővelkedő-jejedelemhös bátyó, óh halljad, 
600. К á l t-húsában-bővelkedö-fejedelemhős bátyó, óh halljad! 
Te talán a szülővárosod terén, a fiatlan (?) városod terén 
a Kavics-rugdosó-táplálélcos-lábú Со : % о г  э y>-melléki) kis
fejedelemnőt [már] itt megtaláltad ím, 
[a nős hét csoport között] a férfias hat csoport között 
a Kavics-mgdosó-táplálékos-lábú (o: xoray-mclléki)kis feje- 
[ dele mnő asszonyodat itt megtaláltad ím?
605. Hát már a fiatlan (?) városod terén levő 
hajfonatos nőt is szemre kapod, 
már a szülővárosod terén levő 
szépséges nőt is megkívánod?
A városodbeli emberek előtt miért hozol magadra szégyent? 
610. Magadforma falu-feje, neves fejedelemhős létedre, 
város-feje, híres fejedelemhős létedre
a városodbeli emberek előtt miért hozol magadra szégyent,
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éútldr) turei länt-пёияг xoni ounal, 
éáldTj turBÍ xul-neuSr Х'Щ ouuál?
„ I b p k - n o y  i - x o l o p - b r n  гща xblá,
600. k á l t  n o y i - x o l o p - b r в  iája [xolá]!
nárj yaspá sóéi uás %arénná, poxti(?) uás x^rénná 
sáfok-keu sbpxmdp-lánDdp-kunp (о: хогэр) áj пщ  iáim éi
[uöptmén,
[népi-ki láBdt pái kulHná], xoii-ki %bt pái kutHná 
sáhk-keu-sbpxmap-xuhp-lcurdp (о: хогэр) ái пщ népen
[táoá éi uöidtmén ?
605. хощ uoIdí poyji (?) uas xuréná (o : xarénná) 
seudp nái nehl ulten ,
%odí uoIdí sozi uás x'wéná (o: xurénná) 
иёгэр ná} йёЫ xottlén ? 
uás-xuilán iélémá muiá uérostén,
610. náp-lámBen kbrt-oyi пёпгэр otd uolmén, 
uásoyi síidp otd uolmén 
uás-xuilán iélémá muiá uérostén,
heult so wie (einer), dessen Nahrung wenig ist, mit dessen
[schriller Stimme,
er heult so wie (einer), dessen Fischspeise wenig ist, mit dessen
[schriller Stimme:
„Bruder, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, о hör esl 
6Ю0. Bruder, An Kalt-Fleisch reicher Fürstenheld, о hör esl
Hast du vielleicht auf dem Platz deiner Geburtsstadt, auf dem
[Platz deiner kinderlosen Stadt 
das kleine Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen (von der Khorenk-Gegend) nun hier
[gefunden?
hast du vielleicht in den sieben Frauengruppen, in den sechs
Männergruppen
das kleine Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen (von der Khorenk-Gegend), deine Frau
[da nun gefunden?
605. Faßt du denn schon auf dem Platz deiner kinderlosen Stadt 
auch dieses zopfige Weib ins Auge? 
gelüstet es dich schon auf dem Platz deiner Geburtsstadt 
auch nach diesem wunderschönen Weib?
Warum bringst du über dich selbst vor den Menschen deiner
[Stadt eine Schande?
610. Da du ein Dorfoberhaupt bist, als berühmter Fürstenheld, 
Stadtoberhaupt, als berühmter Fürstenheld,
warum bringst du über dich selbst vor den Menschen deiner
[Stadt eine Schande?
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kort koilän nyagapä m ujä paitesten 
togol mollti nai lälpä koti saschlett 
615. täm ä ne koln tilä
näng sär karisch sachne olmen 
kareng koning päten  nochsek täi 
loung koning päten nochsek lauli 
ma lonh nyögi koläng ord suostal vuantlem 
620. läuateng ord läuatl in änd vuantlem 
tongelt tarn belek ho juu tti 
lagarsen etpí nyäl ilpiä pittal ju pinä 
jies kolom kolom toh koti tohlen 
tóm belek ko ju utti
625. lägärsem  tohung nyäl ilpiä pittal ju pinä 
läuating ord läuatl in vuantlem 
vuäsch kolom kolom toch tongelt schidi tohlem 
jies kolom nyäl toh schidi ponnlem 
togol mollti nenglälpä koti saschlett 
630. täm ä ne holn tilä
a faludbeli emberek előtt miért teszed magad nevetségessé?'
Egynémely úrasszonyaid meg miképpen hallszanak:
615. „Te asszony, hallod-e,
te lám kissé magasabb nő vagy, 
kérges hónodalját tartsd kissé föllebb, 
csontos hónodalját emeld kissé föllebb!
Én a Bálvány-húsábun-bövelkedő-fejedelemhőst látom, amint
620. nagyságos fejedelemhős nagyságát most nem látom.
Majd [hal a túlsó-féli ember lőtte
páncélpikkelyen átható nyíl alá esik (tkp. esése után), 
a sírás három siralmával miképpen siratom (tkp. sírás
[fogyasztó három szakot miképpen tagolok); 
majd [ha] a túlsó-féli ember lőtte 
625. páncélpikkelyen átható nyíl alá esik,
nagyságos fejedelemhős nagyságát most látom, 
a kesergés három siralmával majd ígyen siratom, 
a sírás négy siralmát [majd] ígyen teszem.“
Egynémely úrasszonyai meg miképpen hallszanak:
630. „Te asszony, hallod-e.
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kort-yojlan nay ара, тща päjudsten ?* 
toyol-molti najlälpä torn sästet:
615. , tárni ne (v. ne) xöhnmnlä! 
пар sár káreésay ne uölmen, 
károp хопэр (хопэт)-]твёп noyjdx táji, 
louSr) уопэр (хопэт) páDen noysox läuli! 
ma l o r j k - n o y i - x o l d p - b r t  sostál uantlem, 
620. louätdp brt louätl in ánn uantlem. 
topydlt tom-Béldk-xo iouötii
1ауэг (v. lvyar)-sem etpi nál Ивгга pittäl juBÍna 
ies xolom xol3m tox ХОЩ toxlem (v. toylem), 
tom-Beldk-xo iouStti
625. laysr (v. lvyar)-sem toysp nál ИвЦа pittäl гивгпа 
louätdp brt louätl in uäntlem, 
uäs xolom xölSm tox toyyalt sim toylem, 
ies xolom m l toy sídí ponlem.“ 
toyol-тоЩ neplälpä xodí säsht:
630. „tárni ne (v. ne) yßhnmilä!
warum machst du dich vor den Menschen deines Dorfes
[lächerlich?“
(Aber) einige Herrinnen lassen, ihre Stimme so hören:
615. „Du Frau, hörst es,
du bist wohl etwas höheres Weib,
halte deine rauhe Achselhöhle ein wenig hinauf!
heb deine knochige Achselhöhle ein wenig hinauf!
Ich sehe den An Götzen-Fleisch reichen Fürstenhelden, wie er
[schreitet,
620. die Höhe des großmächtigen Fürstenhelden sehe ich jetzt nicht. 
Wenn er vor den vom Gegner-Mann geschossenen, 
die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil kommt, 
wie gliedere ich drei Glieder des Verlaufens vom Weinen;
wenn er vor den vom Gegner-Mann geschossenen 
625. die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil kommt,
die Höhe des großmächtigen Fürstenhelden sehe ich jetzt, 
so werde ich ihn so mit drei Wehklagen des Klagens beklagen, 
so werde ich so die vier Wehklagen des Beweinens ausstoßenl1* 
Etliche Herrinnen lassen sich so hören:
630. „Du Frau, hörst es?
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näng sär lelsäk ne olmen 
nyohsäng lünker älngem il sek täi 
kalt nyögi koläng ord läuatäng ord läuatl ma vuantlem  
päletäng ord pälätl m a vuantlem 
635. tongelt tóm belek ko seurmäti 
nareng uos il piä pa utli ju  pinä 
tóm belek ko seurmäti 
kesäng uosil piä pa utti ju  pinä 
jies kólóm kolom toch koti ponnlem 
640. vuäsch kolom  nyäl toch scliidi tohlem 
unt koji nomsem nomesl 
ur kuji untrem  voägantl 
jiil säting euiläm 
ma pitti läting mu latem 
645. näng mui sielämen
ma pitti onhung mu ongem 
näng m ui uitmen 
vuannäki osten
te lám alacsonyabb nő vagy, 
nyusztos vállad végét tartsd kissé alább!
К a l t-húsában-bővelkedő-fejedelemhős nagyságos fejedelem-
[hős nagyságát [hadd] lássam, 
magasságos fejedelemhős magasságát [hadd] látom!
635. Mert [ha] a túlsó-féli ember vágta 
szablyaél alá vetődik, 
a túlsó-féli ember vágta 
kardél alá vetődése után 
a sírás három siralmát miképpen teszem,
640. a kesergés négy siralmával siratom ím.“
Erdei ember elmém elmélkedik, 
hegyháti ember szívem hányódik:
Az apátok áldóját! leányaim,
hova nekem kellene beleesnem [holtan], azt a gödrös földem 
645. ti talán megláttátok, [gödrét
hova nekem kellene beleesnem [holtan], azt az üreges földem 
ti talán megtudtátok? [üregét
Ha közelebb (tkp. közéi) lennétek,
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ndp-sdr lelsdx ne uolmen, 
noysdri Шрвэг alyen 1Ш% tá n !
kd lt-n o y i xo ldy-brt louätop örD louatl ma uantlém, 
páldtop örD pdláll ma uantlém!
635. torjydlt tóm-Bélák-xo senor тэт 
пйгэр uos Ивгга pdipt ti iuBÍná, 
tóm Béldk-xo seuormavi 
kehy uos Ивгга páuotti ргвгпа 
jés tolom tolom tox Х°Щ ponlém,
640. uas x°lom nál tox siói toylem.“ 
ubnt-xfiji nomsém потэЛ, 
u ir  (m)-xoj.i uontrém uáym tl:  
újai (v. jiudl) 8&вэу bullám 
ma pitti lÜDorj той lavem 
645. пэр műi síiálomen,
ma pitti oyeor) той opeem 
пэр тщ uoptmén ? 
uánná-ki ubston,
sieh, du bist ein niedrigeres Weib,
halte dein mit Marder bedecktes Achselende ein wenig hinab! 
Laß mich die Höhe des An Kalt-FIeisch reichen Fürstenhelden,
[großmächtigen Fürstenhelden sehen!
laß mich die Höhe des großmächtigen Fürstenhelden sehen! 
635. Wenn er unter die vom Gegner-Mann gehauene 
Säbelschneide gerät,
nachdem er unter die vom Gegner-Mann gehauene 
Schwertschneide geraten ist,
so werde ich drei Wehklagen des Weinens ausstoßen,
640. so werde ich ihn mit vier Wehklagen des Weinens nun
[beklagen.“
Mein Waldmenschenverstand denkt nach,
mein Herz eines Menschen vom Bergrücken überlegt es.
Bei eurem Vater! Meine Töchter!
Wohin ich hineinfallen sollte, jene Grube meiner grubigen Erde 
645. habet ihr vielleicht gesehen?
wohin ich (tot) hineinfallen sollte, von jener Höhle meiner
[höhligen Erde
habet ihr vielleicht Kenntnis erhalten?
Wenn ihr näher (eig. nah) wäret,
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vuäs kuiläm  nyaga ke änd pittsem 
650. kort koiläm jielemä änd ke pittsem 
ar seui koläng ochlän 
tä r  kuri kolorn ponyäl äl senhseläm 
voj kuri nyäl ponyäl äl senhmem 
schitemnä kaltnäng vuäs kaltnemnä 
655. lik ogi likatnä namen suoslem 
kaltneng gord kaltnemnä 
känt ogi kändätnä nam en suoslem 
kurke nyäll lär moling lipelä 
nari uon siutnä namen eslämtlem 
660. seusen nyäll lär mäling länglelnä 
kesi uon siutnä namen naurmelem 
rit sori etpiäng küleleu 
käp sori etpiäng küleleu 
illopen kätt konä katlem tla 
665. il open kolom konä katlila
putän jengpi lanting leu  jängeu
[s] a városi embereim előtt nevetségbe nem esném,
650. a falumbeli emberek előtt szégyenbe nem esném, 
sok fiirtben dús fejeteket (tkp. fejeiteket) 
daru-lába három szárny [csapásával] ütném, 
madár (tkp. állat)-lába három szárny [csapásával] ütném.
Erre aztán (tkp. ezem után) a réves városom révébe 
655. haragos fejbeli haraggal lelépdelek, 
a réves falum révébe 
dühös fejbeli dühösséggel lelépdelek.
A sasorrú bárka (?) belsejébe
szablyámra nagy bot gyanánt támaszkodva beleereszkedem, 
660. a halászósas-orrú bárka (?) födelére
kardomra nagy bot gyanánt támaszkodva [le] ugróm.
Ladik járó vízre taszítjuk [t. i. a hajónkat],
csónak járó vízen lebegtetjük.
Egy eveződet két ember ragadja meg,
665. egy eveződet három ember fogja.
A fekete vizű táplálékos Szoszva [folyónk] vize
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uas-хщШт nayá ki ánt pitsdm,
650. kort-yojlam iélemá ánt-ki pitsom, 
ár seui xöldrj oxlán
tár-kuri yölSm ропэ1 (v. ponU) ál-serjksolám, 
uái-kuri nál ропэ1. (v .  ponU) ál-serjkmem. 
sÍDemná káltrjdr) uás káltrjemná 
655. lik-oyi lieatná пйтэп sbsldm, 
káltrjdr) kort káltrjemná 
kánt oyi kánoátna námon sbsldm. 
kurki-nol ler-moldrj{?) ИвэШ
nari non smdtná пйтэп ЬзЪт Ът (v. esasтлэт), 
660. siusdrj m l ler-moldrj (?) lárjeldlná
kézi uön siudtná пйтэп пЛиэгтэЬэт. 
rit-sori etpi idrjk xouhleu,
Xap-sori etpi prjk x^uldleu. 
i-lÖBén kát x'oná káthm'lá,
665. ъ-1овёп xblom yoná kátlúlá.
pum n iorjkpi lánirarj leu jprjaéu
(und) ich mich vor meinen städtischen Menschen nicht
[lächerlich machte,
650. es mir vor meinen Dorfmenschen nicht zur Schande würde, 
so würde ich auf eure an vielen Locken reichen Köpfe 
mit drei Flügelsolllägen eines füßigen Kraniches schlagen, 
mit drei Flügelschlägen eines füßigen Vogels (eig. Tieres)
[schlagen.
Darauf schreite ich auf die Reede meiner Hafenstadt 
655. vor zornigem Haupt-Zorn,
auf die Reede meines Dorfes versehen mit Reede 
schreite ich vor grimmiger Haupt-Wut.
In das Innere der mit Adlernase versehenen Barke
lasse ich mich hinein gestützt auf meinen Säbel wie auf einen
[großen Stock,
64>0. auf das Deck meiner mit Fischadlernase versehenen Barke
springe ich gestützt auf mein Schwert wie auf einen großen
[Stock.
Auf das von Nachen befahrene Wasser stoßen wir sie (die
[Barke),
auf dem von Kahn befahrenen Wasser schaukeln wir.
Ein Ruder packen zwei Männer,
665. ein Ruder halten drei Männer.
Das Wasser unseres nahrungsreichen Flusses Soswa mit
[schwarzem Wasser
1ß
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riss tonti volälpä poägoltlä 
poätem  tonti volälnä toägoltlä 
nyoleng käp nyol sikel 
670. nyorom  iki aneng tu rr ärital 
unt iki anein tu rr  laaltal 
pusen kap pusel 
nyorom  kätäng a r  kum p eeltal 
un t kätäng ar kum p eeltal 
675. labed sarpi koring u ti kärleu 
kot sarpi koring u ti kärleu 
pan belek jengeu ruäjä  nyailtliu 
rue belek jengeu panä nyailtleu 
m ung fium labed sarpi koring ueu kuolentleu 
680. kuot sarpi koring ueu kolentleu 
Num  tärom  azsem koschä 
kunzing langi kantangen nomen kannmal 
pengung koscher konhtangen nom en konhmal 
äu nyaur kogoltpänt ämesleu
gyenge (?) nyírhéj módjára hasadoz, 
megfagyott nyírhéj módjára repedez.
Az orros hajó jó nagy orra 
670. réti-öreg (é. medve) morgó torkával morog, 
erdei-öreg (é. medve) morgó torkával liheg.
A faros hajó fara felől
réti-hattyúhoz [hasonló] sok hullám emelődiik, 
erdei-hattyúhoz [hasonló] sok hullám támad.
675. Héttagú kurjantó üvöltést kurjantunk ekkor, 
hattagú kurjantó üvöltést kurjantunk ekkor.
A fövenypart [felé eső] vizünket meredekre verjük föl (t. i.
[evezőinkkel),
a meredek part [felé eső] vizünket a fövenypartra verjük le. 
A magunk üvöltötte héttagú kurjantó üvöltésünket megfigyel- 
680. hattagú kurjantó üvöltésünket megfigyeljük: [jük,
Felső-Ég atyámhoz
karmos evet ragadásával (v. tapadásával) föltapad, 
fogas pegymet kúszásával fölkúszik.
Torkolati hab verdeste (tkp. futotta) útra ülepedünk,
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riS-tonní (v. tonti) u ola lpá  p á yS ltlá ,  
р й о э т  torwi (v. tonti) uolalná tá y  a ltiá . 
úolar) x&p nolsiGdl 
6 7 0 . nöram iei anejp túr arÍDál, 
uont-iei anerj túr la tta l,  
puzap %ap p u za l [ётЩ  
úörSm-xotSrj á r  x u m p  elldDál (v. kilónál), 
u o n t xot§v á r  x u m p  elldDál (v. elldD ál).
675. Ideát sárBÍ xorap ou ti x°rleu,
Xot sárBÍ хогэу ou ti xorleu. 
pán-вё!эк iarjGeu rouáiá nápltléu, 
rouá-Böldk prjeeu páná nápltléu. 
тир оиэт láBdt sárBÍ xorar) ouéu yölantleu, 
680. xot sárBÍ xorarj ouéu xölontléu:
Num-Töram ázém %ozá 
кипёэг! lárjei yantárjan nöman x^nmál, 
р ё р в э р  kuzár xov'táyan nöman ybrj'mál. 
áu-náuar xöyaW pánt ámasléu,
spaltet sich wie schwache Birkenrinde, 
wie gefrorene Birkenrinde ist es gesprungen.
Die ziemlich große Nase (d. h. der Bug oder die Back) des
[mit Nase versehenen Schiffes 
670. brummt mit der brummenden Kehle eines Wiesen-Alten
[(d. h. Bären),
schnaubt mit der brummenden Kehle eines Wald-Alten
[(d. h. Bären).
Von dem Heck des mit Heck (oder Spiegel) versehenen
[Schiffes her
heben sich viele Wogen dem Wiesen-Schwan gleich, 
entstehen viele Wellen dem Wald-Schwan gleich.
675. Jetzt schreien wir ein jauchzendes Geheul von sieben Gliedern, 
nun schreien wir ein jauchzendes Geheul von sechs Gliedern. 
Unser dem Sandufer zu liegendes Wasser schlagen wir auf das
[steile Ufer hinauf,
unser dem steilen Ufer zu liegendes Wasser schlagen wir auf
[das Sandufer hinab.
Das von uns geheulte, jauchzende Geheul von sieben Gliedern
[beobachten wir,
680. unser jauchzendes Geheul von sechs Gliedern beobachten wir: 
An dem Oberen Himmel, unserem Vater 
haftet es mit dem Haften eines kralligen Eichhörnchens,
(zu ihm) klettert es hinauf mit dem Klettern eines zahnigen
[Eichkätzchens.
Wir machen (eäg. setzen) uns auf den Weg von Miindungv
[schäum belaufen.
16*
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685. vuät nyaur kogoltpänt ämesleu 
ku kepä ku meimmeu ju pinä 
vuan kepä vuan mennmeu ju pinä 
koss kär kohlem näui jengpi lanting Ass jengelä pittler 
jang kär kohlem näui jengpi kuling Ass jengelä etleu 
690. konhte kuli volälpa ämsemtleu 
konhti kul volälnä läimitleu 
vuili vuet ord altming teel ischem 
seusing käp seusel belä kerletäl 
pusen käp pusenbelä kerletäl 
695. ar seui koläng och
lebed sempi lyomäl juch manittal 
lebed sempi anzäl juch manittal 
lonh ponti särim ull koti pontal 
kalt ponti usim ull koti ponntal 
700. nim sarisch äuem laullain
käreng orko ailimi lohsem kolntä 
ous sarisch äul laullain
685. széltől [hajtott] hab verdeste útra ülepedünk.
Hosszúnak hosszú ideig menésünk után, 
rövidnek rövid ideig menésünk után
a húsz rénbika futotta fehér vizű halas Ob vízére jutunk,
a tíz rénbika futotta fehér vizű halas Ob vízére jutunk.
690. Fölfelé haladó hal módjára (tkp. helyén) ülepedünk,
fölfelé haladó hal gyanánt lebegünk. 
öt-erőtlen-fejedelem hős-hordta-páncél öcsém
a kormányos hajó kormánya felé fordul, 
a faros hajó fara felé fordul.
695. Sok fürtben dús fejét
puha bélű zelnicefa módjára meghajtja, 
puha bélű csipkerózsafa módjára meghajtja,
A bálványnak tett (tkp. bálvány tevő) igazi igézetét m iképpen  
kait-nak tett erős igézetét miképpen teszi: [teszi,
700. „A lvidéki tenger torkolatát őrző
rénbikás-szam ojéd-em ber-kis-felesége barátnőm, óh hallgass 
A lvidéki tenger torkolatát őrző [meg.
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685. uátúáuSr %йуШ pánt ámdsleu.
ХОЦ-Ыва you mánmeu iminá, 
иап-кёва uán mánmeu iminá
XÖs yár x'oxhm noui jprjepi lánno-y as pyealá pitim , 
iarj %ár хофт noui jpyepi xulap äs гэуваШ Шеи. 
690. xov'ti %ul uolalpá amsamtléu, 
х'оуЧг %ul uoldlná laimatleu. 
u e j l i - u e t - o r D - a l t ma r i - t e l  izem 
seusay %áp seusdl pelá kerhoál, 
ригэг) x.áp puzdl pelá icerhnál.
695. ár seui xöloy °X
löBdt sámBÍ lömál-iux mániüál,
léBdt sámBÍ anzál-jux mánittál.
lorjk ponm sári múl ховг potwal,
hált ponm űzi (v. uozi) múl хощ ponnál:
700. „ n i m - é d r o s  á u e m  l á u S l l á i d n
Xáror) or - xo  ájfdl i m i  Гоу sem xohnDá, 
ouSs  éáras  d u a l  I á u S l l á j a n
685. wir machen uns auf den Weg belaufen von Schaum, den der
[Wind treibt.
Nachdem wir eine lange Fahrt lange gefahren sind, 
eine kurze Fahrt kurze Zeit gefahren sind,
kommen wir auf das von zwanzig Rennhirschen durchschwom- 
[mene Wasser des fischreichen Ob mit weißem Wasser, 
gelangen wir auf das von zehn Rennhirschen durchschwom- 
[mene Wasser des fischreichen Ob mit weißem Wasser. 
690. Wie ein stromaufwärts schwimmender Fisch fahren wir (eig.
[setzen wir uns),
wie ein stromaufwärts schwimmender Fisch schweben wir. 
Mein Rruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer
wendet sich gegen das Steuer des Schiffes mit Steuer versehen, 
wendet sich gegen das Heck des Schiffes mit Heck versehen. 
695. Seinen an vielen Locken reichen Kopf
verbeugt er wie ein Vogelkirschbaum mit weichem Mark, 
verbeugt er wie ein Dornröschenbaum mit weichem Mark.
Dem Götzen getan, tut er einen wahren Zauber so, 
dem Kalt getan, tut er einen festen Zauber so:
700. „Kleine Gattin des die Mündung des Südmeeres bewachenden, 
Rennhirsche besitzenden Samojedenmannes, meine Freundin,
[o höre mich an!
Des die Mündung des Südmeeres bewachenden,
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vojeng orko ailimi lohsem kolntä 
ous sarisch päten eult
705. äus turpi turing vuät ai ru pänä 
nim turpi turing vuät ai ru kösä 
kü mu kutt männti véli jäspi ar ortem 
kü mu kutt männti véili jäs älinglal näng al metlti 
vueli kurpi ar kojem
710. ku jängutt männti vueli kur jätt lal näng al metlti 
tongelt jem jäli jeming vuäs jogottem ju pinä 
päsing jäli päsing autem jogottem ju pinä 
ikel jermäng labed kämä schidi semhlem 
i kel jermäng kot kärnä schidi vuellem
715. i kur eult etyliem schésch ogi labed jirnä äu altlem 
i kur eult tiviliem kemogi kot jirnä schidi vuerlem 
poh orti labed euinä ält vuerlem 
poih orti kot euinä äll täntlem 
äus turpi turing vuät ai ru näng pänä
rénes-szamojéd-ember-kis-felesége barátnőm, óh hallgass megl
Az alvidéki tengered aljáról (tkp. fenekéről)
705. alvidéki torkú torkos szél kis szellőjét (v. fuvásál) csináld,
alvidéki torkú torkos szél kis szellőjét támaszd (tkp. feszítsd 
Messzi földre menő erőtlen kezű sok fejedelem hősöm nek [ki)! 
messzi földre menő erőtelen keze-végét ne fáraszd el, 
erőtelen lábú sok emberemnek 
710. messzi vízre menő erőtelen lábuk izmát ne fáraszd el!
Majd ha a jeles ЙЙ szentséges városba visszajutok, 
a fényes jiU  fényes hegyfokomra jutásom  után 
egy kötélre kötött hét rénbikát ütök le [neked], 
egy kötélre kötött hat rénbikát ölök meg [neked],
715. egy lábból eredő seí-ezüstös hét véráldozatos ajtót emelek
[neked],
egy lábból támadt kami-ezüstös ( =  silány ezüstös) hat vér­
táldozatot csinálok (v. szerzek) [neked]. 
Fiú házasító (?) hét leányt szerzek neked, 
fiú házasító (?) hat leányt nászolok neked.
Alvidéki torkú torkos szél kis fuvását hozd elő,
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uáidrj  o r -x  'o áj ol  i m i  löysém xöhrwá! 
ouss sáros рйвеп emit
705. ouSs tűni túron uat ái rou poná, 
nim tűn i túron uat áj rou yözá!
Xou mou-kut mánm uejli jáspi ár oném 
ХЩ mou-kut mánm uejli jßs-älorjlal nárj ál metlti, 
uejli kuni ár xojém
710 . x °u  pyk-kut mánm uejli kur-iitlál nán ál metlti! 
tonyolt jóm jeli je тэт) uás ioyöttém jminá, 
pázdr) jeli pázojj áutém joyottém juBiná 
i-kél jármán lánot tárná sim serjklem, 
i-kél jármán X<*t tárná éim uéllém,
715. i-kur emit etil jam éés-oyi Ideát jirná А и áltlém, 
i-kur emit tiuihjom kám-oyi x°t jimá sini uerlem. 
pox örm láBdt éuiná ált uerlem, 
pox örm xot éuiná ált tantiem! 
ouös tűni túron uat áj rou nán pona,
Renntiere besitzenden Samojedenmannes kleine Gattin, meine
[Freundin, о höre mich anl
Vom Boden deines Südmeeres
705. bereite ein sanftes (eig. kleines) Wehen eines säuselnden (eig.
[rachigen) Windes aus südlicher Kehle (eig. Rachen)! 
■breite ein sanftes Wehen eines säuselnden Windes aus süd­
licher Kehle ausl
Mach meinen in fernes Land ziehenden vielen Fürstenhelden
[mit kraftlosen Händen 
die in fernes Land ziehenden kraftlosen Handglieder nicht müde! 
mach meinen vielen Männern mit kraftlosen Füßen 
710. die auf weites Wasser ziehenden kraftlosen Fußmuskel nicht
[müde!
Wenn ich in die hochheilige Stadt, das treffliche Jeli zurück-
[komme,
wenn ich auf mein glänzendes Vorgebirge des glänzenden Jeli
[zurückkomme,
so schlachte ich dir an einen Strick gebundene sieben Renn-
[hirsche,
so töte ich dir an einen Strick gebundene sechs Rennhirsche. 
715. Sieben Blutopfertüren erhebe ich dir aus ses-Silber von einem
[Fuß her,
sechs Blutopfer bringe ich dir aus kom-Silber von einem Fuß
[herstammend dar.
Knaben heiratende sieben Mädchen verschaffe ich dir,
Knaben heiratende sechs Mädchen verheirate ich dir.
Bringe uns ein sanftes Wehen eines säuselnden Windes aus
[südlicher Kehle!
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720. nim turpi turing vuät ai ru nämg kosä 
schi jazingell sohtem kemnä 
täm kelil sähnem kemnä 
äus turpi turing vuät ai ru schidi jogottal 
nim turpi turing vuät ai ru schidi ponntal 
725. nyiil uttpi äbulachti käräng pares nomen talleu 
uolttachti koräng parres nomen talleu 
tohling vuäj volälpä poorteu 
ponyting vuäj volälpä lati täteu 
näui jängpi lanting Ass jengijeu 
730. nvorom kätäng ar kump eeltal 
unt kätäng ar kump eeltal 
kär nyogolla päzising unt sässelnä 
lebed sämpi ar jugen
täing juch täilal lai sokang jeming mu nyärt lait 
735. schägär sämpi ar jugen 
lering juch lerelnä käpitla 
tach sämpi ar jugän
720. alvidéki torkú torkos szél kis fuvását támaszd!“
Ezen beszéd végeztével, 
ez üzenet végeztével
alvidéki torkú torkos szél k is szellője érkezik ím,
alvidéki torkú torkos szél kis fuvása támad (tkp. fuvását
[hozza e lő ).
725. A nyolc szélességű (?) vászonból való ékes vitorlát fölhúzzuk,
a nagy (?) vászonból való ékes vitorlát fölhúzzuk.
Szárnyas állat gyanánt röpülünk,
szárnyas állat módjára szállunk (tkp. szállatunk).
A fehér vizű táplálékos Obunk vizecskéjén 
730. réti-hattyú [hoz hasonló] sok hullám támad, 
erdei-hattyú [hoz hasonló] sok hullám támad.
A rénbika futotta fényes erdő hátán 
puha bélű sok fádnak
csúcsos fa csúcsai az alvilági réteges (?) szentséges földre  
735. a hajlós (?) bélű sok fád [lenyomódnak,
gyökeres fa gyökerével kifordul, 
az erős bélű sok fádnak
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720. nim túrni turop uát ái, rou nárj x'oza / “ 
si jáspol (v. jfizopol) soxnomkémná, 
éi kelői soynom-kemnä 
ouds turei turop uät ái rou sídí ioyottál, 
nim túrвг turdrj uät ái rou éirri ponoál.
725. úrnői ultpi овг-taxti yorop páros nőmön tálléu, 
uol-taxti xorop páros nőmön tálléu. 
toylop uái uololpá por Ionén, 
ponlorj (v. pontorj) uái uololpá latltoDeu. 
noui jopkpi lánDorj ás горвцёи 
730. nörom-xotSp ár yjimp elltál (v . éllonál), 
u'ont-xotőp ár x.urnp elltál (v. éllonál).
X°ár nöyollá pázorj ubnt sásolná 
léBot sámBÍ ár iuyén
táiorj jux tájlál lai-soyárj гётор той nárotláiot, 
735. éáeár{?) sámBÍ ár iuyén 
lerer) jux lérolná yoBotlá, 
táy sámBÍ ár iuyén
720. laß uns ein sanftes Wehen eines säuselnden Windes aus
[südlicher Kehle entstehen!“
Nach Beendigung dieser Rede, 
nach Beendigung dieser Botschaft
kommt nun ein sanftes Wehen eines säuselnden Windes aus
[südlicher Kehle,
entsteht ein sanftes Wehen eines säuselnden Windes aus
[südlicher Kehle.
725. Wir hissen ein zierliches Segel aus Leinwand mit achlfachcr
[Breite,
wir spannen ein zierliches Segel aus großer Leinwand aus.
Wie ein beflügeltes Tier fliegen wir,
wie ein beflügeltes Tier werden wir getragen.
Auf dem Wässerlein unseres nahrungsreichen Ob mit weißem
[Wasser
730. entstehen viele Wogen einem Wiesen-Schwan gleich, 
entstehen viele Wellen einem Wald-Soliwan gleich.
Auf dem glänzenden Waldrücken vom Rennhirsch durchlaufen 
werden die wipfeligen Baumwiplel der vielen Bäume mit
[weichem Mark
auf die heilige unterweltliche schichtige Erde hinabgedrückt, 
735. viele Bäume mit biegsamem Mark,
die wurzeligen Bäume werden mit den Wurzeln ausgerissen, 
vielen Eäumen mit festem Mark
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nuung juch nuulnä sukatlä 
pälting sämpi ar jugen 
740. kuttping juch kuttpeleult tähtall 
nyorom kätäng ar kumpen 
kär nyogollä päzsing unt sässelnä uttn konhtel 
unt kätäng ar kumpen
kär nyogollen päzsing unt sässelnä utnnä konhtel 
745. adom sempi ar orteu
lipen käp lipelnä join longtel 
vuili sempi ar kujeu 
lipen käp lipelnä iln longtel 
tohling vuäj volälpä portläju 
750. ponyling vuäj volälnä lati täteu 
nyäleng käp nyoll sikel 
nyorom iki anein turr ämestal 
unt iki anein turr laltall 
ku kepä ku mennmeu ju pinä 
755. van kepä van mennmeu ju pinä
ágas fa ága megtörik, 
az odvas bélű sok fád [pedig]
740. közepes fa közepe táján [ketté] törik.
A réti hattyú [hoz hasonló] sok hullámod 
a rénbika futotta fényes erdő hátán a partra kúszik,
erdei hattyúhoz hasonló sok hullámod 
a rénbika futotta fényes erdő hátán kikúszik a partra.
745. Bátortalan (tkp. rossz, azaz gyönge szívű) sok fejedelem- 
a belsővel ellátott hajónk belsejébe bemegy, [hősünk
gyönge szívű sok emberünk 
a belsővel ellátott hajónk belsejébe lemegy.
Szárnyas állat módjára (tkp. helyén) röpíttetünk,
750. szárnyas állat módjára szállunk.
Az orros hajó orrocskája
réti-öreg (é. medve) morgó torkával bömböl,
erdei-öreg morgó torkával liheg.
Hosszúnak hosszú ideig m enésünk után (tkp. mentünk után), 
755. rövidnek rövid ideig m enésünk után
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поиэу) iux nouSlná sueätlä, 
pdltorj sámei ár juyén 
740. kutpap jux kutpdl emit täxtdl. 
nörSm-xotSy ár хитвёп 
xár nöySllá рйгэу) uönt sásolná uUn xop'tal, 
uönt-xot§rj ár хитвёп
Xar nőySlldn (o:nöy§llá) pázap uönt sásalná u'ítn xop'tal. 
745. áwm sémBÍ (з: sámei) ár or neu
Ивэг) x°áp lÍBdlná join 1ог)Чэ1 (v. lorj'ml), 
uejli sémBÍ (o: sámBÍ) ár хщёи 
Ивэг) хЛр lÍBdlná lln 1ог)Чэ1 (v. lorj'ml). 
toyldrj uáj uoldlpá pörldDeu,
750. ponlfrrj uáj uohlná latljdDéu. 
nohy xáp nolsiGdl 
nörSm-iei aneiy túr ámostál, 
uont-ÍGÍ aneip túr láttál.
Xou keeá xou mánméu juBiná,
755. uán-JceBá uán mánméu juBiná
brechen die ästigen Baumäste ab, 
viele Bäume mit hohlem Mark 
740. brechen um die Mitte der Baummitte entzwei.
Die dem Wiesen-Schwan gleichenden vielen Wogen 
kriechen auf das Ufer am glänzenden Waldrücken vom
[Rennhirsch durchlaufen,
die dem Wald-Schwan gleichenden vielen Wellen
kriechen auf das Ufer am glänzenden Waldrücken vom
[Rennhirsch durchlaufen.
745. Unsere schwachherzigen vielen Fürstenhelden
gehen in das Innere des mit Innerem versehenen Schiffes
[hinein,
unsere schwachherzigen vielen Männer
gehen in das Innere des mit Innerem versehenen Schiffes
[hinunter.
Wie ein beflügeltes Tier werden wir geflogen getragen,
750. wie ein beflügeltes Tier fliegen wir.
Das Näslein (d. h. der Bug) des mit Nase versehenen Schiffes 
heult mit brummender Kehle eines Wiesen-Alten (d. h. Bären), 
schnaubt mit brummender Kehle eines Wald-Alten.
Nachdem wir eine lange Fahrt lange gefahren sind,
755. eine kurze Fahrt kurze Zeit gefahren sind,
kotä schiolti lanting Ass ku jäm  korr kuttpelnä 
käli sempi ar vuortnä ujätlä 
käp poi tohung juch sengestal 
r itt poi tohung juch jäulestal 
760. ti jogoltal
vantisem kuata  jogottal 
uittisem kuala  jogottal
mol katl mung kitiliem m uut väpi labed orteu schid: 
au t vuäpi kot orteu schidi jitel [jitel
765. vueli vet ord allmeng teel ischemnä nam en utät 
kurke nyäll vanhring käp punglelnä 
schisch ki lill älngelpa sokan johtep tälel 
koti jastel
nvaurem et m uj ajung voj ailtum an 
770. műi keling voj kelil tuman
ponsemi lorrli vuäj jomas lojaln 
kälepsem törli vuäj jomas lujaln
valamerre levő táplálékos Ob hosszú jeles folyóvonala köze- 
éles szemű sok fejedelemhős észreveszi: [pén
csónak oldalán levő gúzs verődik,
ladik oldalán levő gúzs csapkolódik (v. csóválódik),
760. [ímj ide érkezik.
Meglátó szem távolságnyira érkezik, 
megismerő szem távolságnyira érkezik:
IHáti a múltkor elküldött földeket bejáró (?) hét fejedelem-
[hősünk jön íme,
hegyfokot bejáró (9) hat fejedelemhősünk jön íme.
765. Öt-erötelen-fejedelemhös-emelte-pnncél öcsémtől . . . .
a sas orra módjára horgas hajónk oldalára (v. oldalához) 
veréb-Ielkük végét [csak] nehezen juttatják.
Miképpen szól:
„Gyerekek! Micsoda híres állat h -'г Г adását] hoztátok,
770. micsoda üzenetes állat üzenetét hoztátok? 
érző hál -szem hibátlanul jól kiáltsátok, 
hál ,-szem [m djára] hibátlanul jól kiáltsátok!“
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XODás-u)lDÍ lanmrj a< %ou iám yor kutpdlná 
кал 'ётвг ár uörtná uöjattá:
X°áp poi (v. pdi) t'-yfrp iux -epaastäl, 
rit-poi (v. páji toyirp iux púiddal.
760. ti joyattál.
uänlti nem xouáiá joyattál, 
miatti sem xr>uátá i pattal:
molyatl kiinlmm mouat-udei láBdt oroeu s/dí iiml, 
áudt uolbí xjh orDeu sim  iiird.
765. u e i l i - u e t ö r D - a l  lm  э р - t el  izém>ia námdn <>UDdt(?) 
kurlci-n'il uarjoray yjip puphh'á 
S'ski lil alpdlpá soeän i'/yt3ptaldl.
XODÍ iastdl :
„náuremdt! műi ápp udi didi 1оитэп (v. t'iman),
770. muj, kehr; uäi kehi Юитэп (v. turnán) ? 
pön-semi törli uäi jamas lujdlan.
Xdlap-sem törli ищ iámas lujdlan /“
757. bemerken viele Fürslenhelden scharfen Auges
756. irgendwo auf der Mitte des langen trefflichen Flußlaufes des
I nahrungsreichen Ob,
(daß) sich der Ruderring an der Seite des Kahnes hin- und
[herschlägt,
(daß) sich der Ruderring an der Seite des Nachens hin- und
[herschwingt,
760. daher kommt er (d. h. der Kahn).
Er kommt in die vom Auge ausnehmbare Nähe, 
er gelangt in die vom Auge erkennbare Nähe.
Unsere unlängst abgesandten, Gegenden bereisenden sieben
[Fürslenhelden kommen nun, 
unsere das Vorgebirge bereisenden sechs Fürstenhelden
[kommen nun.
765. Vor meinem Bruder, Von fünf kraftlosen FiustenheUten
[gehobenen Panzer,
an die Seite unseres mit hakenförmiger (Nase versehenen)
[Schiffes mit Adlernase 
lassen sie (nur) schwer das Ende ihrer Sperling-Seelen
[hingelangen.
Also spricht er (d. h. mein Bruder):
„Kerle! Was für eine Nachricht eines sprechenden Wesens
[brachtet ihr?
770. Was für eine Botschaft von einem Botschaft schickenden
[Tier brachtet ihr?
Schreit es gut und fehlerfrei wie eine Fühlscharrnetz-Masche, 
schreit es gut und fehlerfrei wie eine Netzmasche her!‘‘
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lu köti jastelet
sälväk keu sonhmang lanting kuring un vuäsnä 
775. kuultäki jogot tsu rähm i tú r  luilteu 
vuantltäki jogotsu kannm i tu rr luilteu 
lu köti jastel
ja schi us nyaurem et näng jukan päntnnä täm  jahm ai
näng jukan kaltmempä täm  jachman 
780. jeming jäli jeming vuäsn koschä joga m änäti 
päsing jäli päsing sässn koschä joga m änäti 
amtem jäs jäm  oling jiel läulmätäl 
ku kepä mennmeu ju pinä 
van kepä van mennmeu ju  pinä 
785. jelpi jachti a r orten koti jastelt 
jelpi jangom ar kujeu koti jastelet 
täm schéschker m orrkang van mui togel kertleu 
sälyäch keu sohmang lanting kuring un vuäs ti etta] 
lainting Ass punglelnä
ő k  miképpen szólnak:
„A kavics-rugdosó-táplálékos lábú (о : x o r в у )  паду városban
775. [ha] messziről érkeztünk-e, „rokon“ torokkal (é. hangon)
[csicseregnek hozzánk, 
ha közelről érkeztünk-e, „nász“ torokkal (é. hangon) csicse- 
ő  miképpen szól: [regnek hozzánk.“
„Hát eddig van! —  Gyerekek, a ti út-részeteket ím  megjár- 
а nektek jutott ösvényt ím  megjártátok, [tátok,
780. a szentséges ie lí szentséges városotokhoz menjetek vissza,
a fényes icli fényes [hegy]háton menjetek vissza!“
örvendő kéz jó véggel tovább evez.
Hosszúnak hosszú ideig menésünk után, 
rövidnek rövid ideig m enésünk után 
785. az elébb [odaljárt sok fejedelemhősünk m iképpen szól, 
az elébb [oda]járt sok emberünk miképpen szól:
„[Amint] ezt a háncsvékonyságú héjú sárgamálnás rövid
[folyó-görbületet (v. hajlást) megkerüljük, 
a kavics-rugdosó-táplálékos lábú (э : %о г э у )  nagy város ide 
A táplálékos Ob oldalán [látszik (tkp. előtűnik).
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hu xoni jdstalat:
„s á l a k -  keu-  Sor) y ma p  - Ián в а у  - k ú r a  pl? :xor  ep) 
775. xoualta-ki joyőtsu, rayrni-tur luialüéu, [uön и а Und
udnalid-ki ioyatsu, xanmi-tur lujaliaeu 
lou хощ jdstal:
„ja éi-uís! ndurémat, nay-maiin pdntna iám jay'man
[(v. jayxmdn),
nay-juedn kdltmanpa tdm iarj'man (v. туутап),
780. jjemarj jeli jemay udzan %ozd joyi mándm, 
pdzarj jeli pdzarj sdSan xozd joyi m ándm !* 
dmmm ids iám dlarj jél-laualmaDal.
Хои-кёва xou ndnrneu jiiBÍnd, 
udn-кёва udn mdnmeu juBind 
785. jélBÍ iarj'ti dr öroeu jdstalat,
jélBi jarjeam dr хщёи %oni jdstalat:
„tdm áéé-kdr-mörxar) udn moui toyal-keratléu, 
sdhk-keu-Soyxrnay-ldnmrj-kurar) (o:xorarj)-udn uds ti éttdl. 
Idnmy äs puylalnd
Also sprechen sie:
„In der großen Stadt von Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaf­
fenden Füßen (Khorenk) 
775. zwitschert man aus „Verwandten“-Kehle uns entgegen, ob wir
[von fern gekommen seien, 
mit „Hochzeits“-Kehle zwitschert man uns entgegen, ob wir
[von nahe gekommen seien“.
Also spricht er:
„Nun ist es zu Ende! — Kerle, eueren Teil von der Fahrt
[habet ihr nun zurückgelegt, 
den euch zugeteilten Pfad habet ihr nun bereist.
780. Fahret zu eurer hochheiligen Stadt, dem hochheiligen Jeli
[zurück,
gehet auf den glänzenden Bergrücken des glänzenden Jeli
[zurück!“
Mit dem guten Ende der sich freuenden Hand rudert er weiter. 
Nachdem wir einen langen Weg lange gefahren sind, 
einen kurzen Weg kurze Zeit gefahren sind,
785. sprechen unsere vielen Fürstenhelden, die vorher schon dort
[waren, so,
sprechen unsere vielen Männer, die vorher schon dort waren, so: 
„Sobald wir um diese kurze Flußwindung bewachsen von gelben 
[Himbeeren mit bastdünnen Schalen gefahren sind, 
erscheint die große Stadt von Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen (Khorenk).“
Am nahrungsreichen Ob
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790. vuästal sämpi a ja  kass jäm pogor schidi tium all 
vuästal sämpi a ja  kass jäm pogor äul koschä 
ratingi jäm kälmess utn kattleu 
tuting ki jäm  kälmess utn vuerleu 
puting lant sating  sop putingä vuerleu 
795. nyár lanti jäm  sop nyara vuerleu 
schi kemi untlnä 
käli sempi ar konä uitlä 
vuastal sämpi a ja  kass num beleult 
nyiil utpi opetochti koräng pars ti ettal 
800. nyiil utpi ultachti koräng pares ti ettal 
köti vantleu 
kű ri vuäj sablep käp 
kori vuäj ohpekäp schidi jital 
seusseng käp seusselnä 
805. seus tarom jäm  angel
a j ari kasetnä koitel läiltal
790. zöld bélű kis hagymával (?) [borított] jeles sziget támadt ím
A zöld bélű kis hagymával [borított] jeles sziget torkolatáná
tűzhelyes jó hálásra kikötünk a partra, 
tüzes jó hálást csinálunk a parton.
Az üstös étel drága darabját üstösen készítjük el (v. csinál 
795. a nyers étel jeles darabját nyersen készítjük el. [juk) 
Ezenközben
az éles szemű sok ember észreveszi:
a zöld bélű kis hagymával (?) [borított sziget] fölső részér 
nyolc szélességű durva vászonból [készült] szépséges vitorla
[bukkanik elő,
800. nyolc szélességű nagy vászonból készült szépséges vitorla
[tűnik elő.
Miképpen látjuk:
félős állat nyakú hajó,
félős állat fejű hajó jön íme.
A kormánnyal ellátott hajó kormányán  
805. a kormány erős jó rúdjánál
kis ének vígasságával kicsoda áll?
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790. uostál sámlii áj (?) iám pöyőr éini tjumál: 
uostál sámlii áj %as (?) iám pöy§r duói %oéa 
rámrj-ki iám yálmás uitn kátlléu, 
tump ki iám yálmás uítn uérléu. 
pump lant sámrj söp pumpa, uérléu,
795. kár-lánni iám söp kara uérléu. 
éi-kémi uöntlná 
kali sémei ár yöna uoi/Má : 
uostal sámBÍ aj yas (?) питвэ1 emit 
nmol ui'pi oui-taxti уогэг) páros ti éttál,
800. mudl ultpi ml-taxti xorop páros ti éttál.
Xodí uántléu:
Xori uái sáphp x&P,
Xori uái oxpi X.áp sídí pinái. 
séusop ХЩ) séusolná 
805. séuos tárom iám árjaol
щ ári kázotná xfliml latnál?
790. entstand eine treffliche Insel bewachsen mit grünfleischiger
[kleiner Zwiebel nun. 
An der trefflichen Inselmündung bewachsen mit grünfleischiger
[kleiner Zwiebel
legen wir am Ufer zum Übernachten beim Feuer an, 
auf dem Ufer machen wir eine gute Herberge am Feuer.
Das teure Stück der Kesselspeise bereiten wir im Kessel zu, 
795. das treffliche Stück der rohen Speise bereiten wir roh zu. 
Inzwischen
bemerken die vielen Männer mit scharfen Augen:
am oberen Rand der Insel bewachsen mit grünfleischiger
[kleiner Zwiebel
erscheint ein wunderschönes Segel aus grober Leinwand mit
[achtfacher Breite,
800. erscheint ein wunderschönes Segel aus großer Leinwand mit
[achtfacher Breite.
Folgendes sehen wir:
ein Schiff (geziert) mit dem Hals eines scheuen Tieres,
ein Schiff (geziert) mit dem Kopf eines scheuen Tieres
[kommt nun.
An dem Steuer des mit Steuer versehenen Schiffes,
805. an der starken, guten Ruderpinne des Steuers, 
wer steht dort ein kleines Lied singend?
17
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kojä rusch ko kot lonh korr sikenpa 
jäch rusch ko kot lonh k o rr  sikenpä 
sälyek keu sonhmeng lantiing kuring ai nai koschä 
810. moj ogi känting käp schidi lelmal 
tonnt ogi seumang käp schidi jümal 
aj ari kastnä mohti äm estal 
aj ari pängetnä mohti ämestal 
schäling turpi lant nyeur köti ütal 
815. täm ipä puteng jengpi lant ing leu jengil eu lt juum 
vueli vet ord altmeng teel 
täm vuästal sämpi ajekass äuen koschä 
sälyek keu somhmäng lasnting kuring ai najen 
kűri beli euming sor koing jeschält tolä 
820. jäsl beli euming sor kőin ti tolä 
näbti lunt volalpä koti äll näplen 
näpti vuas volälnä koti äll näptlen 
schit kotr vuerleu ser 
lu mänmmäl ju pinä
Ustökös-orosz-ember-hat-bálváng [forma] öreged, 
Subás-orosz-ember-hat-bálvány [forma] öreged 
a Kavics-rugdosó-táplálékos-híbú (о : Xor9I>) kin nőhöz
810. lakodalmi vészes hajéra ült,
násznagyi híres (?) hajón jött ím.
Kis ének vígasságával hirtelen leül,
kis ének pengetésével (tkp. hüvelykével) hirtelen leül.
Mint kinek étke csekély, annak éles hangján miképpen üvölt: 
815. „Ez meg a fekete vizű táplálékos Szoszva vízéről jött
ö t - e r ő t l e n - f e j e d e l e m h ő s - c m e l t e - n á  ne é l .  
Ezen zöld bélű kis hagymával (?) [borított szigeted] torkola-
[tához
a Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (э : % о г  э y) kis fejedelem- 
lábbal való üdvözléssel ki hozza szemközt, [asszonyodat 
820. kézzel való üdvözléssel ki hozza ide?
Úszó lúd módjára persze [csak úgy] úszol (é. minden cél 
úszó réce módjára persze [csak úgy] úszol?“ [nélkül),
Ezt hogy is csináljuk csak?
Mintán ő elment,
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X ö j a p - r u s - x b - x b t - l b r j k - x o r S t e e n p ä ,  
i d у[э г)] - г  и s - X ö - X о t - 1 д г) к - X о r ä i e e n p ä  
s d l 9 k - k e u - s ö r j x m 9 p - l ä n D 9 r i - k u r d y ) ( d : x o r i ) T ) ) -  
810■ mäioyi kántori x°dp sim leimai, [ d i - ná j  yozä
tönt (v. tänt)-oyi seumär) (?) yäp sini journal, 
áj äri käzatnä moxti dnidstäl, 
di äri pärjatnä moxti ämastäl.
§dhr> túrni länt. neuSr xoni oud&I;
815. „tdmipä punon jarjkpi länmrj leu jprjeal emit ionom 
u e i l i - u e t - b r n  - a l t  mar)- tel .  
täm uostäl sdmiii di-yus (?) äiten xozä 
sdlak-keu-sor/xm arj-länD ay-kurari (o:xor,>i?) d i n d i e n  
kurH вёИ eumdrj-sor xojn[ä\ iezält tolä,
820. iäsH-Beli eumarj-sor xoj[nä] ti tolä ? 
näpti Ibnt uolalpä xoni dl-näplen, 
näpti uäs uolalnä xoni dl-пйвайэп ?“ 
sit xom uérléu-sdr? 
lou mdnmäl juBinä
Dein Langhaariger russischer Mensch-sechs Götzen-Alter, 
dein Mit Pelz bekleideter russischer Mensch-sechs Götzen-Alter, 
(um) zum kleinen Weib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung ver- 
[schaffenden Füßen (Khorenk) (zu kommen), 
810. setzte sich auf gefahrvolles Hochzeitsschiff,
kam auf einem berühmten Brautwerberschifif nun.
Ein kleines Lied fröhlich singend setzt er sich plötzlich,
ein kleines Lied auf Saiten spielend (eig. mit dem Daumen)
[setzt er sich plötzlich. 
Wie einer, dessen Speise wenig ist, mit dessen schriller Stimme
[heult er so:
815. „Dieser ist der vom Wasser der nabrungsreichen Soswa mit
[schwarzem Wasser hergekommene 
Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobene Panzer.
Wer bringt zu dieser Inselmündung bewachsen mit grünflei-
[schiger kleiner Zwiebel 
deine kleine Fürstenfrau mit Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen
uns entgegen mit Fuß-Begrüßung?
820. wer bringt sie daher mit Hand-Begrüßung?
Wie eine schwimmende Gans, schwimmst du freilich? 
wie eme schwimmende Ente, schwimmst du freilich (nur) ?“ 
Was sollen wir nun machen?
Nachdem er fortgegangen ist,
17*
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825. käli isempi ar uo rtnä  pa uitlä 
käli sempi ar konä pa uitlä 
nyiil utpi abutachti koräng pares paettal 
nyiil utpi voltacbti koräng pares pa ettal 
koti vuantleu
830. kojeng rusch ko portu l siki 
joch rusch ko portu l siki
säjäch keu sonhmeng lanting koring ai nai koschä 
moi ogi kännting käp pa leelmal 
tont ogi siumang käp pa jum al 
835. aj ari kasetnä m ohti ämestal 
aj a ri pängetnä m ohti ämestal 
koti jastel
puten jengpi lanting leu kuttpel eult juum 
vueli vuet oirt altmeng teel 
840. näpti lunt volälnä koti äll näplen 
näpvas volälnä koti äll näplen 
sälyäch keu sohmeng lanting kuring ai najen
825. az éles szemű sok fejedelemhős megint fölneszei, 
az éles szemű sok ember megint észreveszi: 
nyolc szélességű durva vászonból [készült] szépséges vitorla
[megint előbukkanik, 
nyolc szélességű nagy vászonból való formás vitorla ismét 
Miképpen látjuk: [előtűnik.
830. Az Ü s t ö k ö s - o r o s z - e m b e r - p o r t u l - ö r  eg,  
a S u b á s - o r o s z - e m b e r - p o r t u l - ö r e g  [is] 
a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : хогэг) kis fejedelem- 
lakodalmi vészes hajóra ült ismét, [nőhöz
násznagyi híres (?) hajón jött megint.
835. Kis ének vígasságával iziben leül,
kis ének pengetésével (tkp. hüvelykével) iziben leül. 
Miképpen szól:
„Fekete vizű táplálékos Szoszva közepéről (é. középső vidé­
kéről) jött
ö t - e r ő t  el  e n - f e  j e d e l e m h ő s - e m e l t e  - p á n c é l !  
840. úszó lúd módjára persze csak úgy úszol, 
úszó réce módjára persze csak úgy úszol?
A kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (о : Х0ГЭТ) kis fejedelem-
[nődet
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825. káli senwi ár uortnä pä  uöjptlä, 
káli semvi ár %oná pá uöjptla: 
ritual u itp i OBÍ taxti хогэг) pärds pä Utal, 
ritual uitpi, uSl-tayti xorop párás pä ettől.
XODÍ uantleu:
830. x ö i a p - r u é - x o - p o r t u l s ( ? ) - Í G Í ,  
j á y [ a p ] - r u é - x o - p o r t u l s ( ? ) - Í G Í  
sáhk-keu-Fopxuiap-Vánmp-kurap (a: xorap) áj, náj xoéa 
mät-oyi kántor) jap  pä lelmäl, 
tänt-oyi seumäy (v. stumäp ?) x°dp pä joumäl.
835. ái äri käzatnä moxti ämastäl, 
áj äri päyatnä moxti ämastäl. 
xom jäslal:
»pum n japkpi länmrj leu kutpal eualt jouem 
u e j l i - u e t - ö r D - ä l t m a p - t e l !
840. näptj Iont uoldlnä xom äl-naphn, 
näp[ti] uäs uoldlnä xodí äl-naphn? 
sähk-keu-söpx^ap-länmp-kurap (o: xorap) ái nájén
82.5. schauen die vielen Fürstenhelden mit scharfen Augen wieder auf, 
bemerken die vielen Männer mit scharfen Augen wieder: 
ein wunderschönes Segel aus grober Leinwand mit achtfacher
[Breite erscheint wieder, 
ein nettes Segel aus großer Leinwand mit achtfacher Breite
[erscheint wieder.
Folgendes sehen wir:
830. Der langhaarige russische Mensch-portul-Alte,
Der mit Pelz bekleidete russische Mensch-portul-Alte,
(um) zum kleinen Fürstenweib von Kiesel-stoßenden, Nahrung 
[verschaffenden Füßen (zu kommen), 
setzte sich wieder auf gefahrvolles Hoohzeitsschiff, 
kam wieder auf berühmtem Brautwerberschiff.
835. Ein kleines Lied singend setzt er sich sofort,
ein kleines Lied auf Saiten spielend (eig. mit Daumen) setzt
[er sich sofort.
Also spricht er:
„Von der mittleren (Gegend) der nahrungsreichen Soswa mit
[schwarzem Wasser gekommener 
Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer!
840. Schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Gans? 
schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Ente?
Wer soll dein kleines Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden,
[Nahrung verschaffenden Füßen
46-2
lelem kap sorene
kűri belek euming sor kőin jeschält tolä 
845. ämsem kap sorenä
jäsl belek euming sor kőin jezsäll tolä 
schit köti vuerleu sör 
lu m ännm äl ju pinä 
käli sempi ar konä pa uitlä 
850. nyiil utpi abutachti koräng pares pä ättal 
nyiil utpi ul.tachti koräng pares pa ettal 
vuant tisem ku ata jogottal 
uittisem ku vata jogottal 
untltipi kű ri jirr  koti untlleu 
855. untl tipi jäsl jirr koti untlleu 
lat täuläcih koräng teel siken 
moj ogi kännting käp schidi lelmal 
tont ogi siumang käp schidi ämesmal 
aj ari kasetnä moehti ämestal 
860. aj ari pängetnä moehti ämestal
a megszállt csónakodba
féllábbal való üdvözléssel ki hozza szemközt,
845. a megült csónakodba
félkézzel való üdvözléssel ki hozza szemközt?“
Ezt hogy is csináljuk csak?
Miután ő elment,
az éles szemű sok ember ismét észreveszi:
850. nyolc szélességű durva vászonból [készült] ékes vitorla buk-
[kanik elő megint,
nyolc szélességű nagy vászonból [készült] ékes vitorla tűnik 
Meglátó szem távolságnyira érkezik, [elő megint,
megismerő szem távolságnyira jut.
Megismerhető lába ízét hogyan ismerjük föl,
855. megismerhető keze ízét miképpen ismerjük meg:
S z á l l ó  - j e g e s k a c s a - é  к  í t m é n y  ii - p á n c é l  ö r e g  
lakodalmi vészes hajóra szállt ím, 
násznagyi híres (?) hajóra ült ím.
Kis ének vígasságával iziben leül,
860. kis ének pengetésével (tkp. hüvelykével) iziben leül.
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Шэт хар sorenä
кигЧ-вёЬэк eumop-sor Xojn[ä) jezält tölä,
<445. ämsom yäp sorenä
jäPl-Behk еитэр sor xojn[äj jezält tölä?“
sit xoni uerleii-sár?
lou manmäl yuiiinä
káli semBi är %önä pä uöptlä :
850. nvwäl u ltp i OBÍ-taxti хогэр páros pä  ettäl,
nmol u ltpi uU (v. uol)-taxti %orar? päros pä ettäl. 
uantti sem xouätä ioySltäl, 
uontlti sem xouätä ioySttäl. 
uontltiei кигЧ-iir у. о ni ubntllm ,
855. иопфгвг iäSH k r  xoni uonllleu :
l ä t t[i} - ä u l  э X - X о г  э rj - 1 ё l s г о e ri 
m&j-oyi kántor) x°dp sini Ulmal, 
tänt-oyi smmäp(?) ydp éini ämasmäl. 
áj, äri közotnä moxti á mostál,
860 áj äri päpotnä moxti dmostäl.
in deinen .besetzten Kahn
mit einem Fuß begrüßend dir entgegenbringen?
845. wer soll sie in deinen besetzten Kahn
mit einer Hand begrüßend dir entgegenbringen?“
Was sollen wir jetzt tun?
Naohdem er weiter gefahren ist,
bemerken die vielen Männer mit scharfen Augen wieder:
850. Ein zierliches Segel aus grober Leinwand mit achtfacher Breite
[erscheint wieder,
ein zierliches Segel aus großer Leinwand mit achtfacher
[Breite erscheint wieder.
Es kommt in die von den Augen ausnehmbare Nähe, 
es gelangt in die von den Augen erkennbare Nähe.
So erkennen wir ihr. an seinem erkennbaren Fußglied,
855. so erkennen wir ihn an seinem erkennbaren Handglied:
Mit fliegender Eisente verzierter Panzer-Alter 
stieg in ein gefahrvolles Hochzeitsschiff nun ein, 
setzte sich in ein berühmtes Brautwerberschiff nun ein.
Ein kleines Lied singend setzt er sich sofort,
860. ein kleines Lied auf Saiten spielend (eig. mit Daumen) setzt er
[sich sofort.
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köti jastel
veili vet ord altmeng teel 
näpn lont volálpa köti áll naplen 
näpn vas volälinä köti áll naplen 
865. sälyäch keu sonhmáng lanting kuring ai nengen 
lelem käp sorenä
kűri beli euming sor koing jeschält tolä 
lelem käp silenä
jäsl beli euming sor kőin jéschált vantltele 
870. schit köti vuerleu ser 
lu männmäl ju pina 
káli sempi ar koná pa iritlá 
nyiil utpi abutachti koráng pares pa ettal 
nyiil utpi űitachti koreng pares pa ettal 
875. vuanti sem kuata  jogottal 
uittisem kuata jogottal 
untltipi kűri jirr  köti unttleu 
untltipi jäsl jirr  köti untleu
Miképpen szól:
„öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél, 
úszó lúd módjára persze csak úgy úszol, 
úszó réce módjára persze csak úgy úszol?
865. A kavics-rugdosó táplálékos lábú (o : /огэг/) kis nőcskédet
a megszállt csónakodba
lábbal való üdvözléssel ki hozza szemközt,
a megszállt csónakod szélére
kézzel való üdvözléssel ki szállítja (v. vezeti) szemközt?“ 
870. Ezt hogy is csináljuk csak!
Miután ő elment,
az éles szemű sok ember megint észreveszi:
nyolc szélességű durva vászonból készült ékes vitorla tűnik
[föl ismét,
nyolc szélességű nagy vászonból készült ékes vitorla bukka-
[nik elő megint.
875. Meglátó szem távolságnyira érkezik, 
megismerő szem távolságnyira jut.
Megismerhető lába ízét miképpen ismerjük meg, 
megismerhető keze ízét miképpen ismerjük meg:
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XODÍ iästdl:
„ u e j l i - u é t -  or  D- a l t ma  г) - t él, 
парпэ Iont uohlpá xodí dl ncipl'en, 
парпэ uás uoldlná xodí ál-naphn?
865. sálak keu-sdpxmap-lánmp-kurop (э: хогэр) áj, népen 
Шэт xap soréná
кигЧ-вёИ еитэр-sor x(>jn[á] jézalt tola,
Шэт xap síién a
jasH-Béli еитэр-sor xojn[a\ jézalt uantltolá ?“
870. sít xodí uérléu-sár! 
lou mánmal juBÍnct 
káli sémBÍ ár xoná pá uöjdtlá: 
niudl uítpi OBÍ-taxti хогэр paras pá éttál, 
úiudl uítpi uU (v . uol) taxii хогэр páros pá éttál. 
875. uantti sem xouátá joySttál, 
uöjdtti sém xouátá joySttál. 
uontltÍBÍ kur3l-jir xodí uontlléu, 
uöntltÍBÍ iás3l-jir xodí uontlléu:
Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, 
schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Gans? 
schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Ente?
865. Wer soll dein kleines Weib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
in deinen besetzten Kahn
mit Fuß begrüßend dir entgegenbringen?
wer soll es an den Rand deines besetzten Kahnes
mit Hand begrüßend dir entgegenführen?“
870. Was sollen wir nun machen?
Nachdem er weiter gefahren ist,
bemerken die vielen Männer mit scharfen Augen wieder,
(daß) ein zierliches Segel aus grober Leinwand mit achtfacher
[Breite wieder erscheint,
(daß) ein zierliches Segel aus großer Leinwand mit achtfacher
[Breite wieder erscheint.
875. Er kommt in die von den Augen ausnehmbare Nähe, 
er gelangt in die von den Augen erkennbare Nähe.
So erkennen wir sein erkennbares Fußglied, 
so erkennen wir sein erkennbares Handglied:
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moliti serek ailtla lär kotäng koreng teel siken 
880. moj ogi kännting käp schidi ly eimal 
lu täiti lahring go tarom  teel 
lärä latom  labed koteng sohidi kanm em  
ase latom  kot kätäng schidä kannsem  
aing voj ailpa koti vuertal 
885. keling voj kelilpa koti vuertal 
vuili vuet ord altmeng teel 
näbti Iont volälpä koti napién 
näbti vas volälpä koti äl näplen 
leiem käp surenä
890. sälyäih keu sonhmang lanting koring ai na jen 
kűri ibeli euming sor kőin jézsált tolä 
jäsl beli euming sor kőin ti tolä 
aj ári kaisetnä mohti ämestal
*
aj ári pänngetnä m ohti ämestal 
895. lu m ännm äl pu pinä
käli sem pi ar ortnä pa uitlä 
keli sempi ar konä pa uitlä
Néhanapján emlegetett T a v i - h a t t y ú - é k í t m é n y ü -  
880. lakodalmi vészes hajóra szállt ím. fp ú n c é l o c s k ó d
Az ő birtokában levő páncélos-férfi erős páncéljára 
tóra szállt hét hattyú van íme írva (v. rajzolva),
Obra szállt hat hattyú van íme írva.
Híres állat hír [adását j miképpen teszi.
885. üzenetes állat üzenetét miképpen teszi:
„Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte páncél, 
úszó lúd módjára persze csak úgy úszol, 
úszó réce módjára persze csak úgy úszol?
Megszállt csónakod szélére
890. a kavics-rugdosó-táplálékos lábú kis fejedelemnődet 
lábbal való üdvözléssel ki hozza szemközt, 
kézzel való üdvözléssel ki hozza szemközt?“
Kis ének vígasságával iziben leül,
kis ének pengetésével (tkp. hüvelykével) rögtön leül.
895. Miután ő elment,
az éles szemű sok fejedelemhős megint fölneszel. 
az éles szemű sok ember ismét észreveszi:
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m o lti-se rä x  á fo tlá  l ä r - x o t ä p - x o r a p - t e l s i e e n  
8 8 0 .  m d j-o y i kántarj x d p  é im  le im a i.
Ion tájin layrav-xo táram tel 
Гага lamm- láwt xotap sídí xanéym, 
hsa, lamm xot xotap éim yanzam. 
щэу) iiái áidlpa хощ ueruál,
8 8 5 . kőlap u d i kela lpá  хощ  u e r n a l:
„u e j l i - u e t - b r n - d l t m a y - t e l , 
n d p t i  Iont u o la lpd  ХОЩ n a p len , 
n d p t i  u a s  i io h lp á  xon i ó l-n a p ién  ?
Ш эт  xdp  so ren a
8 9 0 .  sáfok-keu-söpxinori-ldnm p-kurar) (a : xorap) á j n á jé n  
k u r 3l-Beli eu m ap-sor xo jn [a ] ie z d lt  to ld , 
idsH -B eli eu m av-sor x,ojn\d\ t i  to ld  ? “ 
á j  á r i  káza tn d  m o x ti ám ostd l, 
á i  d r i  pdrjo tn d  m o x ti ám astdl.
8 9 5 . lo u  m á n m d l iu ii in d
k á l i  semBÍ á r  ö r tn d  p d  u ö ia tld , 
k á l i  semBÍ d r  x ön a  p d  u ö ia tld :
Dein bisweilen erwähnter Mit See-Schwan gezierter kleiner Panzer 
880. stieg in gefahrvolles Hochzeitsschiff nun ein.
An seinem starken Danzer des gepanzerten Mannes
sind sieben auf einen See geflogene Schwäne nun gezeichnet,
sind sechs sich auf den Ob niedergelassene Schwäne nun
[gezeichnet.
So gibt er uns Kunde eines Kunde bringenden Wesens von sich, 
885. so gibt er uns Nachricht eines Nachricht bringenden Tieres
[von sich:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, 
schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Gans? 
schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Ente?
Wer soll auf den Rand deines besetzten Kahnes 
890. dein kleines Fürstenweib von Kiesel-stoßenden, Nahrung ver-
[schaffenden Füßen
mit Fuß begrüßend dir entgegenbringen?
wer soll es mit Hand begrüßend dir entgegenbringen?“
Ein kleines Lied singend setzt er sich sofort,
ein kleines Lied auf Saiten spielend setzt er sich sofort.
895. Nachdem er weiter gefahren ist,
schauen die vielen Fürstenhelden mit scharfen Augen wieder auf, 
bemerken die vielen Männer mit scharfen Augen wieder,
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nyiil utpi abutachti koräng pares pa ettal 
nyiil utpi uultachti koreng pares pa ettal 
900. untltipi kurl jir r  untlleu 
untllipi jäsl jirr unileu 
as kotäng nyoläp long sikempä 
lä r  kotäng nyoläp longh sikempä 
sälyäch keu sonhm ang lanting koring ai nai kosch 
905. moj ogi kännting kap schidi lelmal 
tonnt ogi suimang käp schidi leelmal 
aing vuoj ailpa koti vuertal 
keling vuoj kelilpa koti vuertal 
lanting leu kuttpel eult juum 
910. puten jängpi killing leu kuttpel eult juum 
vuili vuet ord altm eng teel 
vuästal sampi aje kaiss punglenä 
näbti Iont volälnä koti äll näbtlen 
näbti vuas volälnä koti äll näptlen 
915. sälyik keu sonhmeng lanting koring ai nengen
nyolc szélességű durva vászonból [készült’ ékes vitorla búk
[kanik elő megint
nyolc szélességű nagy vászonból [készült] ékes vitorla tűnih 
900. Megismerhető lába ízét megismerjük, [föl ismét
megismerhető keze ízét megismerjük: 
az O b i - h a t t y ú  - o r r o s - b á l v á n y o c s k á m  is, 
a T a v i - h a t t y ú -  o r r o s - b á l v á n y o c s k á m  is 
a kavics-rugdosó-láplálékos-Iábú (o : Xor9l )  kis fejedelem- 
905. lakodalmi vészes hajóra szállt ím, [nőhöz
násznagyi híres (?) hajóra szállt ím.
Híres állat hir[adását] miképpen teszi meg, 
üzenetes állat üzenetét miképpen szerzi:
„Táplálékos Szoszva [folyó] közepéről (é. középső vidékéről) 
910. fekete vizű halas Szoszva [folyó] közepéről jött [jött, 
öt-erőtlen-fejedelem hős-em el te- páncél,
a zöld bélű kis hagymával ( ?) [borított szigeted] mellé (tkp. 
[minthogy] csak úgy úszó lúd módjára úszol, [oldaladhoz), 
csak úgy úszó réce módjára úszol,
915. a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (0  : %огэг}) kis nődet
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niml uitpi 0 BÍ-t'i%H хогэт) pans pä él tál, 
úiudl uitpi uSl (v. uol) taxii xor9V páros pá éttál. 
900. uöntltÍBi kur3l-iyr uön'lléu, 
иопШАвг ias-’l jir uoutlléu: 
as - xo t Sr j - no l dp- l ör j ks i Gé mpá ,  
l á r - x o t e p  ■ n o l o p - l o p  к s i a é mp á  
sáhk кеи-ёорхтэр-Шпоэр кигэр (э:%огэр) áj náj, xoéá 
905. mái oyi kántdp táp sím léimái,
tánt-oyi sujmáy (?) yjip éim léimái. 
ápp uái ájdlpá хощ uérDal, 
kelep uái ké'dlpá xodí uérDal:
„lánmp leu kutpal emit iomm,
910. рипэп ppkpi xul'jr) leu kulpel emit iomm  
u e i l i - u é t -  or D- á l t  m эр  - tél  
uosiál sárnni ái-xns(?) puploná 
nápt{ Iont uoldlná xodí ál-náwthn, 
nap ti uás uoldlná xodí ál-náBdthn,
915. sáhk-keu-sbpxmdp-lánDdp-хогэр tíi népén
(daß) ein zierliches Segel aus grober Leinwand mit achtfacher
[Breite wieder erscheint, 
(daß) ein zierliches Segel aus großer Leinwand mit achtfacher
[Breite wieder erscheint. 
900. Sein erkennbares Fußglied erkennen wir, 
sein erkennbares Handglied erkennen wir:
auch mein Götzchen m it Nase wie ein Schnabel eines Ob-
[Schwans,
auch mein Götzchen mit Nase wie Sce-Schwanschnabel
ist zum kleinen Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
905. in ein gefahrvolles Hochzeitsschiff eingestiegen,
in ein berühmtes Brautwerberschiff nun eingesliegen.
So gibt er uns Kunde eines Kunde bringenden Wesens, 
so gibt er uns Nachricht eines Nachricht bringenden Wesens: 
„Von der mittleren (Gegend) der nahrurgsreichen Soswa mit
[schwarzem Wasser gekommener, 
910. vor der mittleren (Gegend) der fischreichen Soswa mit schwar-
[zem Wasser gekommener
Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzert
Zur Seite deiner Insel bewachsen von grünfleischiger kleiner
[Zwiebel
schwimmst du nur so wie eine schwimmende Gans, 
schwimmst du nur so wie eine schwimmende Ente.
915. Wer soll dein kleines W eib von Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
skűri beli earning sor koinä jézsalt tola 
jäsl beli earning sor koinä ti tolä 
ai ari kasetnä mohti ämestal 
aj ari panngelnä mohti ämestal 
920. lü m ännm äl ju pinä
käli sempi a r  ortnä pa uitlä 
vuästal sompä ai kass num be leült 
nyiil utpi ultachti koreng pares peettal 
nyiil utpi obutachli koreng pares peettal 
925. vuanti sem kuatä jogotta! 
uittisem kuata  jogottal 
koti vantleu 
tont keuri nyäläp lon/h 
sas keuri nyäläp lonh siken
930. sälyäch keu sonhmäng lanting kuring ai nai kosch 
mäi ogi kännting käp lälmäl 
tont ogi suim ang käp leelmal 
aing vuoj ailpa koti vertal
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lábbal való üdvözléssel ki hozza szemközt, 
kézzel való üdvözléssel ki hozza ide?“
Kis ének vígasságával iziben leül,
kis ének pengetésével (tkp. hüvelykével) rögtön leül.
920. Miután ő elment,
az éles szemű sok fejedelemhös megint észreveszi,
[hogy] a zöld bélű kis hagymával (?) [borított sziget] fölsi
[részéi
nyolc szélességű durva vászonból [készült] ékes vitorla tűni)
[elő ismét
nyolc szélességű nagy vászonból [készült] ékes vitorla búk 
925. Látó szem távolságnyira érkezik, [kanik elő megint
megismerő szem távolságnyira jut.
Miképpen látom:
Nylrhéj-tokos-orrú-bálvány,
Nyírhéj-tokos orrú báloányocskád  
9.40. a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : Xor3D) kis fejedelem 
lakodalmi vészes hajóra szállt, [nőhöz
násznagyi híres (?) hajóra szállt.
Híres állat hírfadását] miképpen teszi meg,
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кигН-вё1г eumap-sor y.oiná iezält fold, 
iäsH-ueli eumorj-sor xoinä ti tola ?“ 
dj äri käzdtnd moxti ämostäl, 
di äri pärjdtnä moxti elmostál.
920. lou mänmäl iuimiä
káli semm ár ortnä pä uöjdtlä,
uostäl samui äi xas (?) numiidl euolt
Amol u itpi uol (v. uol)-taxti хогэу páros pä ettäl,
Amol uitpi oni-taxti xoroy päras pä  ettäl.
925. uäntti sem xouätä joyottäl, 
miatti sem xouätä ioyöttäl.
XOin uäntlem:
t o n t - k a u r i - A o l s p - l ö r j k ,
s ä s - k o u r i - A o l a p - l o p k s i e e n
980. sdlek-keu-sbpxmop-länDap-kurop (o : xorar) di nd} xozä 
mäi-oyi kántor) хЛр lelmäl, 
tänt-oyi suimäy (?) хЛр lelmäl.
(iprj uäj, dialpä xoni ueritäl,
mit Fuß begrüßend entgegenbringen? 
mit Hand begrüßend daher bringen?“
Kin kleines Lied singend setzt er sich sofort,
ein kleines Lied auf Saiten spielend setzt er sieh sofort.
920. Nachdem er weitergegangen ist,
bemerken die vielen Fürstenhelden mit scharfen Augen,
(daß) am oberen Rand der Insel bewachsen mit grünfleischiger
[kleiner Zwiebel
ein zierliches Segel aus grober Leinwand mit achtfacher Breite
[wieder erscheint,
ein zierliches Segel aus großer Leinwand mit achtfacher Breite
[wieder erscheint.
925. Fr kommt in die von den Augen ausnelimbare Nähe, 
er gelangt in die von den Augen erkennbare Nähe.
Folgendes sehen wir:
Götze mit Nase wie eine Birkemindenkapsel, 
dein Götzchen mit Nase wie eine Birkenrindenkapsel 
930. ist zum kleinen F'ürstenweib mit Kiesel stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
in ein gefahrvolles Hochzeitsschiff eingestiegen, 
ist in ein berühmtes Brautwerberschiff eingestiegen.
So gibt er uns Kunde eines Kunde gebenden Wesens,
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keling vuoj kelilpa köti vuertal 
935. puten jängpi lanting leu kuttpel eult juum 
vuiii vuet ord altm eng teel kóla 
nopti lunt volälnä köti áll naplen 
näpti vuas volälnä köti áll napién 
täm  sälyäh keu sonhm áng lanting koring ai na jeo  
940. lelem kap sorená 
kőin jescliált tolá 
amsein kap sorená 
kűri beli euming sor 
kőin jeschält vuantltelá 
945. a i ári kasetná m ochti amestal 
aj ári pángetná m ohti amestal 
lu mánnmál ju  piná 
káli sempi ar koná pa uitlá 
káli sempi ar ortná pa uitlá 
950. niil utpi abutachti koreng pares ti ettal 
nyiil utpi uoltachli koráng pares peettal
üzenetes állat üzenetét miképpen szerzi:
935. „Fekete vizű táplálékos Szoszva közepe tájáról jött
öt-erőüen-fejedelemhős-emelte-páncél, halljad [csak)]!
Űszó lúd módjára persze csak úgy úszol, 
úszó réce módjára persze csak úgy úszol.
Ezt a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : Х0ГЭТ) kis fejedelem- 
940. a megszállt csónakod széléhez [nődet
ki hozza szemközt, 
a megült csónakod széléhez 
lábbal való üdvözléssel 
ki vezeti szemközt?“
945. Kis ének vígasságával hirtelen leül,
kis ének pengetésével (tkp. hüvelykével) hirtelen leül. 
Miután, ő elment,
az éles szemű sok ember megint fölneszei,
az éles szemű sok fejedelemhős megint észreveszi (v. meg-
[látjal,
950. nyolc szélességű durva vászonból [készült] ékes vitorla jön
[erre felé,
nyolc szélességű nagy vászonból [készült] ékes vitorla buk-
[kanik föl megint.
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kehr) u&j kehlpá xodí némái:
935. „puDon jorjkpi Шпоэр leu Jcutpal emit ionom 
u e j l i -  net  - о r d - á l t  mop - t e l  %ola! 
näpti lönt uohlnä xodí ál-napim, 
náptj uás uohlnä xodí ál-naplm. 
tarn sáhk-ktu-söpxmap-lánnap-xorop áj nájén 
940. lehrn xap soréná 
Xojn[á] iézált tola, 
amsem xap sorená 
kurH-Beli eumarj-sor 
Xoin[á] jézált uántltelá ?“
945. áj ári kázetná moxti ámsstál, 
áj ári papolná moxti ámostál. 
lou mánmál iuBÍná 
káli semBÍ ár xoná pá uöjotlá, 
káli semBÍ ár örtná pá uöjotlá:
950. nmol uítpi 0BÍ-taxti xorop páros ti éttál,
úiuol uitpi uol (v. uoVj-taxti xorop páros pá éttál.
so gibt er uns Nachricht eines Nachricht gebenden Wesens:
935. „Von der mittleren Gegend der nahrungsreichen Soswa
[schwarzen Wassers gekommener, 
Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, hör zul 
Wie eine schwimmende Gans schwimmst du nur freilich, 
wie eine schwimmende Ente schwimmst du nur freilich.
Wer soll dein kleines Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
940. zum Rand deines besetzten Kahnes 
dir entgegenbringen?
wer soll es zum Rand deines besetzten Kahnes 
mit Fuß begrüßend 
dir entgegenführen?“
945. Ein kleines Lied fröhlich singend setzt er sich sofort, 
ein kleines Lied auf Saiten spielend setzt er sich sofort. 
Nachdem er weitergefahren ist,
schauen die vielen Männer mit scharfen Augen wieder auf, 
bemerken die vielen Fürstenhelden mit scharfen Augen wieder,
950. (daß) ein zierliches Segel aus grober Leinwand mit achtfacher
[Breite daher kommt, 
(daß) ein zierliches Segel aus großer Leinwand mit achtfacher
[Breite wieder erscheint.
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vuantisem kuala jogottal 
uittisem kuata jogottal 
zuntltipi kűri jirr  untlleu 
955. un ti ti pi kűri jirr  untlleu 
teschlant verti näui őrt
sälyik ken sonhmäng lanting kuring ai nai koschä 
m oj ogi kännting käp sohidi leelmal 
tont ogi suimang käp schidi ämesmal 
960. köti jaslel
vuili vuet ord altm ing teel 
nobti lunt volälnä köti noplen 
näbti vas volälnä köti all näplem 
sälyik keu soinhmäng lanting kuring ai najen 
965. lelem käp sorenä kőin jezsält tolä
amsem käp sorenä kűri beli euming sor 
kőin jéschált vantltela 
ai á ri kastnä m ohti ämestal 
ai ári pängetnä mohti ämestal
Meglátó szem távolságnyira érkezik, 
megismerő szem távolságnyira jut.
Megismerhető lába ízét megismerjük,
955. megismerhető keze ízét megismerjük:
S z á r l t o t t - z a b l i s z t e t - c s i n á l ó - f e h é r -
[ f e j e d e l e m  h ő s
a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o ■ Xor3V) kis fejedelem-
[nőhöz
lakodalmi vészes hajóra szállt, 
násznagyi híres (?) hajóra ült íme.
960. Miképpen szól:
„Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél, 
úszó lúd módjára persze csak úgy úszol, 
úszó réce módjára persze csak úgy úszol.
A kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : XordV) kis fejedelem- 
965. megszállt csónakodba ki hozza [majd] szemközt, [nődet 
megült csónakodba lábbal való üdvözléssel 
ki vezeti szemközt?“
Kis ének vígasságával hirtelen leül,
kis ének pengetésével (tkp. hüvelykével) hirtelen leül.
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uäntti sem xouätä ioyottäl, 
uöjotti sem xouätä ioyottäl. 
идпШгвг kurH-iir uöntlleu,
.955. uöntltim kur3l (o:jäs3l)-nr uöntlleu: 
t e s - l ä n t  - и er d i -n  о и i -  ö r t
sähk-keu-sbrjxmdr)-länmr)-kurdr) (otyoroi?) di ndi %ozä 
máj-oyi kántor) y.äp sini lelmäl, 
tänt-oyi suimär){?) yäp sini dmosmäl.
960. xoni last'd:
„u e i l i -  u e t - o r  n- äl tmor)  - t el , 
näpti Iont iiololnä xoni napion, 
näpti uäs iiololnä xoni dl-näplon. 
sä Hole-key-sözxm op-Ián vor, - kur эр (э: xoror) di парт 
965. Шот, x°äp sorenä toin\a] iezält tölä,
ämsoni yäp sorenä кигН-вёЦ eiimov-sor 
toin\ä\ iezält uäntUolä ?“ 
áj äri kdzotnä moyti ämostäl, 
dj äri pärjotnä moyti ämostäl.
Er kommt in die von den Augen ausnehmbare Nähe, 
er gelangt in die von den Augen erkennbare Nähe.
Sein erkennbares Fußglied erkennen wir,
955. sein erkennbares Handglied erkennen wir.
Getrocknetes Hafermehl machender weißer Fürstenheld
hat zum kleinen Füistenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
das gefahrvolle Hochzeilsschiff bestiegen,
hat sich in das berühmte Brautwerberschiff nun gesetzt.
960. Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, 
wie eine schwimmende Gans schwimmst du freilich nur so, 
wie eine schwimmende Ente schwimmst du freilich nur so. 
Wer soll dein kleines Fürstenweib von Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
965. in deinen bestiegenen Kahn dir entgegenbringen?
wer soll es in deinen besetzten Kahn mit Fuß begrüßend 
dir entgegenführen?“
Ein kleines Lied fröhlich singend setzt er sich sofort, 
ein kleines Lied auf Saiten spielend setzt er sich sofort.
18*
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970. lu m áim m al ju piná 
Ous turpi hiring vuát 
teun läti vuáting kor teunlátál 
teunláti scholing kor teunlátál 
káli sempi a r  koná uitlá 
975. vuástal sámpi aje kas utpel eult 
käppoi tohung joch senkestal 
rilt poi tohung joch jáulestal 
köti vantlem
m átt táling m uut senzi nem ing ord 
980. áuting k á r koráng ord
[láung kor koráng ord schidi jital 
nyoling káp] nyol beli jang  őrt leltmai 
seussing káp .seussel belá jango leltmái 
láung kor koráng ord schidi jital 
985. mung koscheu jogottal
kurken nyáll lelem áling longlelná 
auting kár korálná naurm átál •
970. Mintán ő elment,
az alvidéki torkú torkos szél 
csendesedő szél módjára elcsendesedik, 
csendesedő dér módjára elcsendesedik.
Az éles szemű (o : fülű) sok ember észreveszi,
975. [hogy] a zöld bélű kis hagym ával [borított sziget] part felé 
csónak-oldalon levő gúzs csapkolódik, [eső részéről
ladik-oldalon levő gúzs hánykolódik.
Miképpen látom:
Valamerre levő földhátas neves fejedelemhős,
980. szarvas rénbika formájú fejedelemhős,
csontos rénbika formájú fejedelemhős jön íme.
Az orros csónak orra felé tíz fejedelemhőst ültetett, 
a kormányos csónak korm ányához tíz embert ültetett. 
Csontos rénbika formájú fejedelemhős jön íme.
985. Mihozzánk érkezik,
a sas-orra [formájú bárka] megszállt végének tetejére (v. 
szarvas rénbika alakjában [oda] ugrik, [födelére)
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970. lou mdnmál iuniná 
ouSs turei turdTj uat
temnlom uáwrj xor temnloDal,
temnlam éohy xor temnhnál. 
káli seniBi (э: páleí) ár xoná uöidtlá: 
976. uostál sdmBÍ di xaé (?) ultpol emit 
xáp-poi toyoy jux ser/Gdslál, 
rit-poj loyor) iux jáuhstál.
XODÍ uäntlem:
mátt-Шэг) moudt-sdnzi пётэг) őrt,
980. ауту xár xoroy őrt,
lomy xár хогэу őrt siói iiuál. 
úoloy xáp nobel Béla jay őrt leltmái, 
seusay xáp seusol Belá jay xo leltmái. 
louoy xár хогэу őrt éim iinál.
985. muy xozeu joySttál,
kurkm-úol Шот dhy láyahlná 
áymy xár xorolná námrmenal,
970. Nachdem er fortgefahren ist,
legt sich der aus südlicher Kehle brausende Wind
wie ein sich legender Wind,
legt er sich wie ein sich legender Reif.
Die vielen Männer mit scharfen Augen (o : Ohren) bemerken,
975. (daß) sich von dem gegen das Ufer liegenden Rand der Insel 
[bewachsen mit fleischiger kleiner Zwiebel 
ein Ruderring an der Seite eines Kahnes hin- und herschlägt, 
ein Ruderring an der Seile eines Nachens hin- und herschwingt. 
Folgendes sehe ich:
Ein berühmter Fürstenheld von irgendwelchem Erdenrücken, 
980. ein Fürstenheld in der Gestalt eines geweihten Rennhirsches,
ein Fürstenheld in der Gestalt eines knochigen Rennhirsches
[kommt nun.
Gegen die Nase (d. h. vordere Seite) des mit Nase versehenen 
[Kahnes setzte er zehn Fürstenhelden, 
gegen das Steuer des mit Steuer versehenen Kahnes setzte er
[zehn Männer.
Ein Fürstenheld in der Gestalt eines knochigen Rennhirsches
[kommt nun.
985 Zu uns kommt er,
auf das besetzte Heck der Barke mit Adlernase 
springt er in der Gestalt eines geweihten Rennhirsches,
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loung kár korlnä eslemlal 
ölti vanti nengelni vuanti irtmä 
990. ölti vanti koilnä vanti irtnä
Iául senhlem láung kár posskal karital 
äuntl täm iel áunting kár posskal karital 
untltipi kűri jir r  änd untlem  
untltipi jäsl j ir r  änd undllem 
995. vuili vuet ord altmeng teel ischem 
láning sapel loulä togi schäklal 
nyolti jolti kólóm mäsmen kolmä vitán 
nyolti ölti kólóm eumen kolm ä vitän 
schältä ma láning sabel läuem ä schi schäklal 
1000. poning sabel láuema ti schäktal
nyolti jolti kólóm  eumal kolm a vitem 
nyolti jolti nyáleimeu nyalä vitäl 
lu köti jastel
lonh nyögi koläng ord orta kolä
csontos rénbika alakjában [oda] ereszkedik.
Ha csak úgy levő néző asszony nézi (v. nézné).
990. ha csak úgy levő néző ember nézi (v. nézné).
[mint] a csontja megnőtt csontos rénbika-borjű fordul,
[mint] a szarva elég [nagy] szarvas rénbika-borjű [úgy] for-
Megismerhető lába ízét nem ism erem  meg, ^
megismerhető keze ízét nem ismerem meg.
995. Ot-erőtlen-ft’jedelemhős-emelte-páncél öcsémnek
eres nyakcsigolyájába oda szökik,
orrhegyre való három csókjukat hárommá vették,
orrhegyre való három üdvözlésüket (v. cirógatásukat)
[hárommá veszi.
Aztán az én eres nyakcsigolyámba kapaszkodik,
1000. az én gyapjas nyakcsigolyámba szökik,
orrhegyre való három üdvözlését hárommá veszem, 
orrhegyre való négy üdvözlését néggyé veszi.
Ö miképpen szól:
,,Bálvány-hús(íban-bővelke(tö-fejcdelemhns, mint fejedelem-
[hős halljad.
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lousy tár torolná eslomtál.
{dl]-ölm uantti neyolná uantti Irina,
.990 [álj-ölm uantti yojslná uantti irtná, 
loudl sépkhm lousy x&r-postSl karinál, 
ár>Ddl tármdl ауту yar-posySl karinál. 
ubntltÍBi kur9l-iir ánn iibntllem, 
иопЩгвг iäsH-iir ánn uontllém.
995. u e j l i - u e t - b r n  - á l t m o y - t e l  izem 
lánay sáBdl-loiwlá toyi-éáktál,
úol-tii oIdí xőlSm másmsn xolmá uinen (v .  uínán), 
úol-tij ölni xblSm ецтэп xolmá uinen ( v .  uinári). 
seltá má lánay sáml-lommá éi sáktál,
1000. ропэу (v . рипэу) sáBdl-lommá ti sáktál. 
úol-hj ölni tolom eumal xolmá гпвэт, 
nol-tii ölni nál erimol itala uinál. 
loii xoni jóstól:
„ l b y k - n o y i - %ö l a y - b r n  orná xolá,
läßt er sich in der Gestalt eines knochigen Rennhirsches hin. 
Wenn ihn nur so irgend eine schauende Frau ansieht,
990. wenn ihn nur so irgend ein schauender Mann ansieht,
so dreht er sich wie ein knochiges Rennhirschkalb mit groß-
[gewachseuen Knochen, 
so wendet er sich wie ein geweihtes Rennhirschkalb mit genug
[(großem) Geweih.
Sein erkennbares Fußglied erkenne ich nicht, 
sein erkennbares Handglied erkenne ich nicht.
995. Meinem Rruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobenem
[Panzer
wirft er sich um den aderigen Hals (eig. Halswirbel), 
sie gaben einander drei Küsse auf die Nasenspitze nach­
einander (eig. zu drei), 
er gibt ihm Liebkosungen an die Nase dreimal nach­
einander (eig. zu drei), 
Dann fällt er mir um meinen aderigen Hals (eig. Halswirbel), 
1000. er wirft sich um meinen wolligen Hals (d. h. haarigen),
ich bekomme von ihm drei Begrüßungen auf die Nase nach­
einander- (eig. zu drei),
er gibt mir vier Begrüßungen auf die Nase nacheinander (eig.
[zu vier).
Also spricht er:
„An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, als Fürstenheld höre
[mich an!
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1005. kait nyögi koläng ord orta ojä 
näng ma vantltem  irtnä 
m änem  untlti knräm  irr änd schi untllen 
untlti jäsem irr änd schi un tllen  
m a koti jastelem
1010. näng mättä m u jängel sänzi nem ing ord uo&sen 
m a kaltsche koitlem 
m ättä  mu m u senzeng siing ord  uossen 
m a kaltscha uitlem 
lu koti jastel 
1015. näng  ändke uitlen
ai leui täitnä enmem
äunting kär käräng ord leu kőjén ma schi ültem  
läung kär koräng ord leu kőjén ma schi ültem 
kos kär kohlem näril jeng m ännm en koltsem 
1020. tohling nyäl tohlen lissti nem än jumem
koskär kohlem näril jeng m ännm en koltsem
1005. kdZf-húsában-bővelkedő-fejedelemhős, mint fejedelemhős
Te, mikor én közeledem (tkp. közeledésemkor), [tudd megl 
engemet megismerhető lábam ízéről nem ismersz meg, 
megismerhető kezem ízéről nem ism ersz meg?“
Én miképpen szólok:
1010. „[Hogy] te merre való vízhátas neves fejedelemhős vagy, 
én honnét tudnám,
[hogy] te merre való földhátas híres fejedelemhős vagy, 
én honnét tudnám?“ 
ő  miképpen szól:
1015. „Ha nem tudod,
[hát] a Kis-Szoszva forrásvidékén növekedett 
Szarvas-rénbika-for májú fejcdelem hős, szoszvamelléki embe-
fred vagyok én,
Csontos-rénbika-form ájú-fejedelem hős, szoszvamelléki em be­
red  vagyok én lal
Mikor meghallottam, hogy te húsz rénbika futotta bűnhö-
[déshozó vízre m entél, 
1020. tollas nyilad tollát enyvezni bizony (tkp. szándékosan) el­
jö ttem ,
m ikor meghallottam, hogy te húsz rénbika futotta bűnhö-
[déshozó vízre m entél.
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1005. k d l t - n o y i - x ö l a y  - ö r d o r c a  ója! 
ndy ma uántltem irtna 
mdnem uontlti кигёт-iir árw éi uontllen, 
uontlti jasem-iír ánD-éi uontllen ?a 
ma xodí fástahm:
1010. ,náy mátti-mou pyeat-Sánzi пётэу brn uösan, 
ma xdltsá uöidtlem,
mátti-mou mou-sdnzay siprj brn uösan, 
ma xaltsa uöidtlem ?“ 
lou xodí fástól:
1015. „ndy ánu-ki uöiotlen, 
aj leid tdjdtna énmam
á y n a y  -x°ár - x o r a y - b r n  leu-xofán ma éi uolDem, 
l o u a y - y u r - x o r a y - o r D  leu-xoién ma éi ublüem! 
Xos xctr x'oxlom náral jay к тйптёп xbVsérn,
1020. toylay nal toylen listi némán ioumem,
Xos x&r xo'/.ljm ndral рук mdnmen xbl'sem,
1005. An Kalt-Fleisch reicher Fürstenheld, als Fürstenheld hör esi 
Wie ich mich nähere,
erkennst du mich nicht an meinem erkennbaren Fußglied? 
erkennst du mich nicht an meinem erkennbaren Handglied?“ 
Also spreche ich:
1010. „Von welchem Wasserrüoken du, berühmter Fürstenheld bist, 
woher wüßte ich es?
von welchem Erdenrücken du, namhafter Fürstenheld bist, 
woher wüßte ich es?“
Also spricht er:
1015. „Wenn du es nicht weißt,
ich bin der auf der Quellengegend der Kleinen-Soswa auf-
[gewachsene
Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches, dein
[Mann von der Soswa-Gegend, 
ich bin der Fürstenheld von der Gestalt eines knochigen Renn- 
[hirsches, dein Mann von der Soswa-Gegend. 
Als ich hörte, daß du auf das unheilbringende Wasser durch­
schwommen von zwanzig Rennhirschen gefahren bist, 
1020. kam ich absichtlich, die Befiederung deines befiederten Pfeils
[zu leimen.
Als ich hörte, daß du auf das von zwanzig Rennhirschen durch­
schwommene, unheilbringende Wasser gefahren bist,
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labed muzung labed tarem käim  taganä 
tohling nyál tohlen lisstä ném án jumem 
kot muzung kot tarom  käim taganä 
1025. kartáng nyál karlen  nállti ném án jümem 
schit köti vuerleu ser 
kurken  nváll vanhring káp lelleu 
il open kátt koná katllá 
náui jengpi lanting Áss jeogeu 
1030. ris tonti volálná poágoltlá 
pátem  tunti volálná tágoltlá
sályák keu sonhm áng lanting kuring um vuása etleu 
labed sarpi koring u kárleu 
kot sarpi koring u kárleu 
1035. pan belek jenkeu ruajá  senhleu 
rua belek jángell pana nyailtleu 
labed muzung labed májén 
kápung go kábil nyogol látál 
lopung go lobéi nyogot lital
a hét világtáj (tkp. föld-szögelet) hét pusztulás (v. vész) súj-
. „ ftotta helyére
tollas nyilad tollát enyvezni bizony eljöttem,
a hat világtáj (tkp. föld-szögelet) hat vész sújtotta helyére
1025. vasas nyilad vasát nyelezni bizony eljöttem .“
Ezt hogy is csináljuk csak?
A sas-orra [módjára] horgas [orrú] hajónkra (v. bárkánkra)
. . .  [szállunk. 
Egy eveződet kél ember fogja (v. ragadja meg),
a fehér vizű táplálékos Obunk vize
1030. gyenge nyírhéj módjára hasadoz,
megfagyott nyírhéj módjára repedez.
A kavics-rugdosó-táplálékos-lábú  (o : %огэг) nagy város [ímj
, . . [föltűnik előttünk,
héttagú kurjantó üvöltést kurjantunk.
hattagú kurjantó üvöltést kurjantunk.
1035. A fövenyparti vizünket meredek parttá verjük.
a meredek parti vizünket fövenyparttá verjük. 
A hét világtáji hét lakodalmi néped 
csónakos embere csónakját mozgatja, 
evezős embere evezőjét mozgatja.
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lämt mou-zuy (mou-suy) láBdt tárán yßiom tayaná 
toyhy Aál toylén Vistá némán inumém, 
yot mou-zuy (mou-suy) yot táron tájam tayaná 
1026. kárwy úál karóén náltti némán joumém.“ 
sít yooi uérléu-sár? 
hurkon úol иаувгэу yap lettén.
'/-Iónén kát ybná kátlla, 
noui jsykpi lánmrj äs гяупёи 
1030. ris-tonti uofolná páySltla,
páwm tonti uohlná táySltla.
sáhk-keu-Söyymdy-lánmy-kuroy (э.уогэу) non uázá étién, 
láBdt sár ni уогэу ou xorléu, 
yot sároi хогэу oil xorléu.
1035. pán-B éhk j/oyodl rónája nájdllléu, 
rouá-вёЫс idyadl p á n á  nápltléu. 
láBdt mou-zuy (v. mou-suy) láBdt májén 
yánSy-yö у árról noyStldoál, 
lóiroy-yb lóiról noyStldoál.
kam iah absichtlich in die Gegend der von sieben Verderben
[heimgesuchten sieben Erdenwinkel 
die Befiederung deines befiederten Pfeils zu leimen, 
kam ich in die Gegend der von sechs Geifahren bedrohten
[sechs Erdenwinkel
1025. absichtlich, das Eisen deines eisernen Pfeils mit Schaft zu 
Nun was sollen wir machen? [versehen.“
Unser Schiff mit hakenförmiger Nase wie ein Adlerschnabel
[besteigen wir,
ein Kuder packen zwei Männer an,
das Wasser unseres nahrungsreichen Ob mit weißem Wasser 
1030. spaltet sich wie schwache Birkenrinde, 
springt wie gefrorene Birkenrinde.
Die große Stadt mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffenden 
[Füßen (Khorenk) erscheint vor uns. 
Wir schreien ein jauchzendes Geheul von sieben Gliedern, 
wir schreien ein jauchzendes Geheul von sechs Gliedern.
1035. Unser dem Sandufer zu liegendes Wasser schlagen wir auf das
[steile Ufer hinauf,
unser dem steilen Ufer zu liegendes Wasser (d. h. Wellen), 
[schlagen wir auf das Sandufer hinab. 
Die sieben Hochzeitsleute von sieben Weltrichtungen 
bewegen den Kahn des mit Kahn versehenen Mannes, 
bewegen das Ruder des mit Ruder versehenen Mannes.
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1040. kallnäng vuäs kaltnelnä katlleu 
kaltneng gord kaltneelnä katlleu 
vueli vuet ord altmeng teel ischem 
sei kum täng jäm pan utn esslemtal 
kannting ku rr jäm  oling kolltä suostal 
1045. kämting jäs jäm taus kolltä togotal
koje rusch ko kot lonh kor sikel koschä togi suosla 
kaltnäng vuäs ilpenä 
näbti lun t välälpä koti äll napién 
näpti vuas volälpä koti äll napién 
1050. jelpi katl sailnä nyäling käp nyälen käim ko 
sälyäk keu sonhmang un vuäs 
lipeng vuäs lipen m ungeu vantltä 
lipeng gord lipen m ungeu tua 
ämsem käp sorenä ogol läti nengenpa 
1055. mui pulyangelne oltal
kűri beli euming sor koinä jezsält tolä 
jäsl beli euming sor kőin all ogoltele
1040. A réves város révében [ím] partra kelünk (tkp. kikötünk), 
a réves falu révében kikötünk. 
Öt-erőtlen-fejedelemhös-emelte-páncél öcsém
a hom okos habú jeles fövenypartra ereszkedik, 
haragos láb jó véggel merre (v. hova) lépdel,
1045. dühös kéz jó irányzását (?) hova irányozza?
Üstökös-orosz-em ber-hat-bálvány-form ához oda lép:
„A réves városod alatt
úszó lúd módjára persze csak úgy úszol,
úszó réce módjára persze csak úszol.
1050. Az előbbi nap mögén (értsd: tegnap) orros csónakod orrát
. . , , , [partra] taszított embera kavics-rugdosó nagy varos
belsős városod belsejébe minket vezess [oda],
a belsős falud belsejébe vígy [oda] minket!
A megült csónakod széléhez szállítandó nőd meg
1055. m ilyenform a asszony?
Lábbal való üdvözléssel ki hozza [majd] szemközt, 
kézzel való üdvözléssel ki szállítja le (t. i. a városból) ?“
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1040. káltporj uas káltpölnd ЫЦ1ёи, 
kdltpop kort kdltrjolnd kátljéu. 
u e i l j  - u é t - ' o r  n - a l t m o p - t é l  izem 
sej-хитвор (v. xumnär) jam pan uitn éslomtdl, 
kántor/ kur jám ähr) j(oltd sostdl,
1045. kántor) jäs jám toyds (?) tolta toyStäl?
Xöjor j - rus-xö-xöt - l ör )  k- xor s i Gol  xozd toyi-sostdl:
„kaltrjop uas ilisonä
näpti Iont uololpa х°Щ ál-naplon,
näpti uas uololpa xodí ál-naplon.
1050. jelűi xatl sájolnd nolop yap úolén xdiom xd 
s á l o k  - к e u -  s o y  хтэг)  - u ö n - u d s  
Ивор uas linón [a] mupéu uántljá, 
litíor) kort linen[á] mupéu thud (v. tuud)! 
amsom xap sorénd oySltom népen pd 
1055. muj-pulapol né olndl (v. uolndl)?
кигЧ-вё1г eumop-sor xojnd iézdlt told, 
jas3l-Béli eumop-sor xojn[a\ ál oyoltold?“
1040. Im Hafen der Hafenstadt legen wir am Ufer an,
an der Reede des mit Reede versehenen Dorfes legen wir an. 
Mein Rruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer
schwingt sich auf das treffliche Sandufer von sandigem
[Schaum (bespritzt).
In welcher Richtung schreitet er mit gutem Ende der zornigen
[Füße?
1045. welche Richtung schlägt er mit gutem Ende wütender Hände
[ein?
Zum Langhaarigen russischen Menschen von sechs Götzen- 
„Unter der Hafenstadt [Gestalt tritt er hin:
schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Gans, 
schwimmst du nur freilich wie eine schwimmende Ente.
1050. Mann, der am vorherigen Tag die Nase deines mit Nase ver­
sehenen Kahnes an das Ufer gestoßen hast (d. h. angelegt
1052. führe uns in das innere Stadtinnere [hast),
1051. der Kiesel-stoßerden, großen Stadt,
1053. führe uns in das innere Dorfinnerei
1055. Was für eine Frau ist denn
1054. das Weib, das an den Rand deines besetzten Kahnes zu
[bringen ist?
1056. Wer bringt sie denn mit Fuß begrüßend uns entgegen? 
wer führt sie denn mit Hand begrüßend herab?
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lu köti jastel
näng jelpen m ätä m u m u senzeng nam ing ortnä 
,1060. liping vuäs lipel vuantltälä
lipeng górd lipel vuanttelen  ki näng ko ölten 
änd ke vantltelen näng ord ölten 
lu koti jastel
lipeng vuäs lipel vantltätem  kesä 
1065. näng jelpen nvoling käp  nyolem kun käim al 
näng jelpen singen käp singemke käjes 
näpli lunt voläl äll kun  nápsém 
näpti vuas volälpä äll kun näpsen 
scliitlnä kännting k u r jäm  taus kolltä togotal 
1070. kännting jäs jäm äling kolltä suostal
koje rusch ko porrtol sikel kaschä togi suostal 
jäch rusch ko portol siki kolntä 
kaltneng vuäs ilpenä 
kaltnäng gord ilpenä
Ő miképpen szól:
„Te előtted (v. kívüled) m elyik földre (tájra) való földhátaí
in rn  л  , . , - . [neves fejedelemhö*1060. vezethet a belsos varos belsejebe?
Ha a belsős falu belsejébe vezetsz, te fejedelem hős vagy (é.
[csak te vagy az a fejedelemhős, aki a faluba vezethet), 
ha nem vezetsz, te fejedelem hős vagy." 
ő  miképpen szól:
„Arra, hogy én vezesselek a belsős város belsejébe,
1065. az orros csónakom  orra te előtted mikor ütődött [a parthoz]? 
Ha az előrésszel ellátott csónakom  előrésze te előtted ütődött
[volna a parthoz,
úszó lúd módjára hogyan is úsznám (tkp. úsztam volna), 
úszó réce módjára hogyan is úsznám? (é. akkor nem veszte­
gelnék  itt).“
Erre aztán (tkp. eze után) dühös láb jó irányzását (?) hová 
1070. dühös kéz jó véggel hová lép? [irányozza (?),
Üstökös-orosz-em ber-portolocskához oda lépdel:
„Subás-orosz-em ber-portol(?)-öreg, halljad [csak]!
A réves városod alján, 
a réves falud alján
28T
lou xoin last'd:
„пар Швёп máiri-mou mou-sánzop пётэр örtnä 
1060. limp uäs liml uántltdla?
limp Tcbrt liml гшпйЫёп-Ы, пар őri/ Ыпёп, 
dnß-кг uántltalen, пал or° ölűén.“ 
lou xooi iásldl:
„limл uas liml uántltomm-kezd 
1065. náл jelBen nohp ~/Ap nolem yun xaimal ? 
пал jfiÍBén sipap yäp sipem-ki yáps, 
näpti Iont иоЫ dl уип näpsem, 
näpti uäs iioldlpä ál xun näpsem ?“ 
siPlnä kántsp kur iám toySs (?) xoltä toyStäl,
1070. käntdл jäs iám Slop xoltä söstäl ?
Xö i o p  - r u s - x ö - p o r t o l s i a o l  yoéá toyi ШШ : 
„idy[9p]-rus-xö-portolSu;i xöhnnä! 
kaltpop uäs Ивёпа, 
kältpop kört Ивёпа
Also spricht er:
„Ein von welcher Gegend gebürtiger, berühmter Fürstenheld
[vom Erdenrücken
1060. kann außer dir in das innere Stadtinnere führen?
Du bist der Füntenheld, wenn du in «las innere Dorfinnere
[führst,
du bist ein Fürstenheld, wenn du uns nicht führst.“
Also spricht er:
„Dazu, daß ich dich in das innere Stadtinnere führe,
1065. wann stieß vor dir die Nase meines mit Nase versehenen
[Kahnes (an das Ufer) an? 
Wenn der Vorderteil meines mit Vorderteil versehenen Kahnes
[vor dir ans Ufer angestoßen hätte, 
wie wäre iah wie eine schwimmende Gans geschwommen? 
wie wäre ich wie eine schwimmende Ente geschwommen?“
In welcher Richtung schreitet er mit gutem Ende der zornigen
[Füße?
1070. welche Richtung schlägt er mit gutem Ende wütender Hände
[ein?
Er tritt zum Langhaarigen russischen Menschen, dem kleinen
(portol:
„Hör zu, Mit Pelz bekleideter russischer Mensch portolt
Unter deiner Hafenstadt,
unter deinem mit Reede versehenen Dorf
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1075. näbti hint volälpa köti näplem 
näbti vuas volälnä koti näptlen  
jelpi katl saelnä nyáling käp nyálén käim ko 
sälyek keu sonhm äng lanting kuring un vuäsen 
lipeng vuäs lipel mungeu vuantlta  
1080. täm  leiem käp sorenä
kűri belek euming sor kőin jézsált ogoltälä 
kűri beli eum ing sor kőin nam en vuantltälä 
ämsem käp sorén ogol táti nengen pa m űi ne ulta 
lu koti jastel
1085. vili vuet ord altmeng teel näng jelpennä
m ätä musung kesing meiläp tarom  ortnä 
lipeng vuäs lipel vuantltelä
liping górd lipel vuantltelem ki näng ko ulten  
änd ki vantltelen näng ord ulten 
1090. lu koti jastel
m a lipeng vuäs lipel vuantltätem  kesä
1075. úszó lúd módjára hogyan [is] úszol, 
úszó réce módjára hogyan úszol?
Az előbbi nap m ögén orros csónakod orrát [partra] taszítotl
[embei
a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : %orey) nagy városod  
belsős város belsejébe minket vezess [oda]!
1080. Ebbe a megszállt csónakod széléhez
[a kavics-rugdosó-táplálékos lábú kis fejedelemnőt] 
féllábbal való üdvözléssel ki szállítja szemközt, 
lábbal (o : kézzel) való üdvözléssel ki vezeti le?
A megült csónakod szélére szállítandó nőd meg micsoda 
ő  miképpen szól: [asszony lesz?“
1085. „Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél, te előtted (é. téged
[megelőzve)
micsoda földszögeletről [való] kardos mellű erős fejedelemhős 
vezethet a belsős város belsejébe?
Ha a belsős falu belsejébe vezetsz, te ember vagy, 
ha nem vezetsz, te fejedelemhős vagy.“
1090. ö  miképpen szól:
„Én a belsős város belsejébe be is vezetnélek,
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1075. näpti lönt uohlpä хот napim , 
näpti uäs uohlnd хощ пйвэИэп ? 
jelei xatl säidlnä nohp xäp nőién yájam xö 
sáldk-keu-söpxmap-lanmp-kurdp (э:хогэр)-иоп uäzen 
Ивэр uäS liml mupeu uäntltä!
1080. tarn lehm xäp sorenä
[sáfok-keu-sdpxmap-lanmp-lcurap (э. хогэр) áj, náién\ 
кигН-веЪк еитэр-sor xojn\ä\ jezält oySltdä, 
кигН-вёИ (o:jäs3l-Beli) еитэр sor xoin[ä\ námm uäntltdlä? 
ämsom xäp soren[ct] oySltoni nepenpä mui ne uölnäl ?“ 
lou %odí iästel:
1085. „ u e j l j - u e t  - br  в  - ä l t m o p  - tél ,  náp jélBénna 
mám mou-sup кёгэр meuhp tárom örtnä 
Ивэр uäs liBdl uäntltdlä ?
Ивэр kört liBdl uäntltolen-ki, näp xö цЫпёп, 
árm-ki uántltdlén, náp ön> uölnén.“
1090. lou yoni jästdl:
„та Ивэр uäs Ивэ1 иапфэвёт-кёга
1075. wie schwimmst <lu wie eine schwimmende Grans?
wie schwimmst du wie eine schwimmende Ente?
Mann, der am vorigen Tag die Nase deines mit Nase versehenen
[Kahnes (ans Ufer) gestoßen hast,
1079. führe uns in das innere Stadtinnere
1078. deiner großen Stadt mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffen­
den Füßen (Khorenk)!
1080. Wer bringt an den besetzten Kahnrand (das kleine Fürsten-
[weib von Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffenden Füßen) 
mit Fuß begrüßend entgegen? 
wer führt es mit Fuß begrüßend herab?
Was für eine Frau wird das Weib, das an deinen besetzten
[Kahnrand zu bringen ist?“
Also spricht er:
1085. „Von fünf kraftlosen Fiirstenhelden gehobener Panzer, vor dir,
von welchem Erdenwinkcl gebürtiger starker Fürstenheld mit
[einer Brust mit Säbel umgürtet 
kann uns in das innere Stadtinnere führen?
Wenn du uns in das innere Dorfinnere führst, der Mann bist du, 
wenn du uns nicht führst, so bist du ein Fürstenheld.“
1090. Also spricht er:
„Ich würde dich in das innere Stadtinnere führen,
19
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näng iten jelpi katl sailnä 
nyoling käp nyolemki käiss 
singing käp singenke käiss 
1095. näpti lunt volälnä all kun näpsem  
näpti vas volälnä äll kun näpsem  
lipeng vuäs lipel alt vuantl täsem  
scliitlnä kännting kur jäm  taus kolltä suostal 
kännting jäs jäm  äling kolltä togotal 
1100. latte äulach koräng teel sikel koschä togi suostal 
la tt äulach koreng teel orta kolä 
kallneng vuäs il penä 
näbti lunt volälnä koti äll näbtlen  
sälyäk keu sonhmäng lanting kuring ai najen 
1105. sei kumtäng jäm  pan
koinä kun beli euming sor nanien ogoltälä 
jäsl beli euming so r koinä jezsält tola 
lipeng vuäs lipenä mungeu vantlta 
liping gord lipen mungeu toityliä
ha hozzád hasonlóan már az előbbi nap mögén 
orros csónakom orra a parthoz ütődött volna.
Ha az előrésszel ellátott csónakom előrésze a parthoz ütődött 
1095. úszó lúd módjára hogyan is úsznám, [volna,
úszó réce módjára hogyan is úsznám, 
a belsős város belsejébe hogyne vezetnélek be.“
Erre aztán dühös láb jó irányzásával (?) hova lépdel, 
haragos kéz jó végét hova irányozza (?):
1100. Szálló-jeges-kacsa-ékítméngü-páncél öreghez oda lépdel. 
„Szálló-jeges-kacsa-ékltm ényű-páncél fejedelemhős hal- 
a réves városod alján [lod-e?
úszó lúd módjára hogyan is úszol?
A kavics-rugdosó-táplálékos-lábú ( o : уогэг ) kis fejedeíem- 
1105. a homokos habú jeles fövenypartra [nődet
lábbal való üdvözléssel ki szállítja le, 
kézzel való üdvözléssel ki hozza [majd] szemközt?
A belsős városod belsejébe vezess m inket be, 
a belsős falud belsejébe vígy m inket be!“
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nári-inén jelßi %atl sájalná 
nohr) %ар úolem-ki y_üids. 
sipap xap sipem-ki xájas,
1095. napti lont uohlná ál xnn napsam, 
nápti uás uolalna ál y.un napsam,
Иваp uás lÍBdl ált uántlldDem.“
éitalná kantár) kur iám toySs(?) xoltá söstál,
kántar) jás iám, ál эр xoltá toptál (?) :
1100. I a t t i -  a u l a x  - Xor  эр  - t e l s i Ga l  xoéá toyi-sostál. 
„ l a t t [ i \ - a u l § x -  x o r a p - t e l  [őr£] omá x'olá! 
káltpap uás ÜBená 
nápti Iont uohlná xodí ál-náBotlan? 
sáldk-keu-sbpxmap-lánDdp-kurap (o : xorap) áj Hájén 
1105. sej хитвэр jám pán
кигЧ-вёЦ eumap-sor xojná náman oyaltalá, 
jásH-Beli eumap-sor xojná jezált tolá ?
Ивэр uás liBená mupeu uántltá,
Ивэр kort Ивёп (p: Ивёпа) тирёи to th já !“
wenn, wie dir, schon am vorigen Tag
die Nase meines mit Nase versehenen Kahns ans Ufer ange­
stoßen hätte.
Wenn der Vorderteil meines mit Vorderteil versehenen Kahns
[ans Ufer angestoßen hätte,
1095. wie würde ich wie eine schwimmende Gans schwimmen?
wie würde ich denn wie eine schwimmende Ente schwimmen? 
wie würde ich denn dich in das innere Stadtinnere nicht
[hincinführen?“
In welcher Richtung schreitet er dann mit gutem Ende der
[wütenden Füße?
Welche Richtung schlägt er mit gutem Ende wütender Hände
[ein?
1100. Zum Alten, Mit fliegender Eisente verzierten Panzer tritt er hin: 
„Eürstenlield, Mit fliegender Eisente verzierter Panzer, hör zul 
Unter der Hafenstadt
wie schwimmst du denn wie eine schwimmende Gans?
Wer führt denn dein kleines Fürstenweib mit Kiesel-stoßen- 
[den, Nahrung verschaffenden Füßen 
1105. auf das von sandigem Schaum bespritzte, treffliche Sandufer 
mit Fuß begrüßend herab? 
wer bringt es mit Hand begrüßend entgegen?
Führe uns in dein inneres Stadtinnere hinein, 
bringe uns in dein inneres Dorfinnere hinein!“
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1110. lu köti jastel
vuili vuet ord altming teel näng tombennä 
m äti mu sungel eult juum 
m u senzeng tarom  ortnii 
lipeng vuäs lipel vantltelä 
1115. lipeng górd lipen vanttelen ki 
näng ko ollten
and ke vantltelen näng ord ulten 
lu koti jastel
ma koti jelpi ka tl sailnä nängiten 
1120. nyoling кар nyolenki käiss
nobti lunt volälpä äll kun näbsem  
näbti vas volälnä äll kun näbsem  
schitlnä kännting kur jäm taus kolltä total 
kännting jäs jäm  äling kollta suostal 
1125. latta kotäng koreng teel sikel koschä togi suostal 
näbti lunt volälnä 
kaltnäng vuäs ilpenä koti äll näplem
1110. ö  miképpen szól:
„öt-erőtlen-fejedelem lws-em elte-páncél, te kívüled 
melyik föld-szögeletről (é. világtájról) jött 
földhátas erős fejedelemhős 
vezethetne a belsős város belsejébe?
1115. A belsős falu belsejébe ha bevezetsz, 
te ember vagy,
ha nem vezetsz [be], te fejedelemhős vagy.“ 
ö  miképpen szól:
„Már mint én (v. én persze), ha az előbbi nap m ögén hozzád 
1120. orros csónakom orra [a parthoz] iitődött volna, [hasonlóan
úszó lúd módjára csak úsznám talán,
úszó réce módjára csak úgy úsznám  talán?“
Erre aztán haragos láb jeles irányzását (?) hová viszi,
haragos kéz jeles véggel hova lépdel?
1125. Szálló-hattíjú-ékítm ényü-páncél öreghez oda lépdel:
—  „Üszó lúd módjára
a réves városod alatt persze csak úgy úszol,
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1110. lou xoni j.ást;>l:
„ u e j l i - u e t -  or  n-  á l t  та р  - t el ,  náy tomeenná 
mám mou-surjdl emit iouam 
mou-sánzap táram örtná 
Ивар uäs Ивэ1 uáni\lalá?
1115. Ивар kört Ивёп uántltalén-ki, 
náp xb dinen,
ánn-ki uántltdlen, náp orn uölpen.“ 
lou xoni iástal:
„ma xoni iélni yjatl sáialná náp-inen 
1120. nohrj xap nőién (o: nolem)-kj x&ids, 
napti lönt uolalpá ál xun napsém, 
näpti uás uolalná ál xun napsam ?“ 
sit3lná kán tap kur iám toyas(?) xoltá tónál, 
kántap i°ás iám álap xolta Rostál ?
1125. l á t  t i -  xotarj  - x o r  ap - t e l s i G d l  xozá toyi-söstál: 
„näpti lönt uolalná 
káltpop uäs ilnená xoni ál-naplan,
1110. Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, außer dir,
von welchem Erdenwinkel gekommener,
starker Fürstenheld vom Erdenrücken
könnte mich in das innere Stadtinnere führen?
1115. Wenn du mich in das innere Dorfinnere hineinführst, 
so bist du ein Mann,
wenn du mich nicht hineinführst, so bist du der Fürstenheld.“ 
Also spricht er:
„Freilich ich, wenn am vorigen Tag wie dir 
1120. die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes ans Ufer ange­
stoßen hätte,
würde ich vielleicht nur wie eine schwimmende Gans schwim-
[men?
würde ich vielleicht nur wie eine schwimmende Ente schwim-
[men?“
Welche treffliche Richtung schlagen seine zornigen Füße dann
[ein?
In welche gute Richtung schreitet er mit zornigen Händen? 
1125. Zum Alten, Mit fliegendem Schwan gezierten Panzer, tritt er hin: 
— „Wie eine schwimmende Gans
schwimmst du freilich nur so unter deiner Hafenstadt,
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läbti vas volälnä köti äll napién 
sälyek keu sohm ang lanting kuring ai najen 
1130. sei kum täng jäm  pan koschä
kűri beli eum ing sor koinä nihtolii 
amsem kap sorenä
jäsl beli euming sor kőin all ogoltele 
leiem käp sorenä ogol täti nengen pa mui ne ultal 
1135. lipeng vuäs lipen kun vantl telem
liping gord lipenä mung eu kun  tőlen 
lu köti jastel
vuili vuet ord altmeng teel näng tom benä 
m ätä muzung kesing meiläp tarom  ortnä 
1140. liping vuäs lipelä vuantltälä
näng jelpenä m ät oling jenget senzi vueing ortnä 
liping gord lipel vuantltälä 
vuantltelen ke näng ko ölten 
änd ke vuanttelem  näng ord ölten 
1145. ma koti lipeng vuäs lipel vuantltätem  kesä
úszó réce módjára hogyan is úszol?
A kavics-rugdosó-táplálékos lábú ( о : хогэг) kis fejedelem- 
1130. a homokos habú jeles fövenypartra [nődet
lábbal való üdvözléssel ki hozza el, 
megült csónakod széléhez 
kézzel való üdvözléssel ki szállítja [majd] le?
A megszállt csónakodba szállítandó asszonyod meg milyen 
1135. A belsős városod belsejébe mikor vezetsz be, [nő [is]? 
a belsős falud belsejébe minket m ikor viszel?“ 
ő  miképpen szól:
„öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél, te kívüled
melyik földszögeletről való kardos mellű erős fejedelemhős
1140. vezethetne a belsős város belsejébe,
te előtted melyik végről való vízhátas erős fejedelemhős
vezethetne a belsős falu belsejébe?
Ha bevezetsz, te ember vagy,
ha nem vezetsz, te fejedelemhös vagy.
1145. Arra, hogy én a belsős város belsejébe vezesselek,
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näpti uäs iioldlnä xoni ál-naplm ? 
sdhk-keu-sbpxmop Шпвэр кигэр (э.хогэр) ái ndjen 
ИЗО. sei-хитвэр jam pan xoza
кигН-вё1г еитэр-sor xojna nik-tola, 
amsom yjlp sor т а
гаЫ-вёЦ еитэр-sor xoin[ä] dl-oySltolä?
Шэт yäp sorenä oy oltom nepenpä mui ne ölnäl ? 
1135. Ивэр uäs Ивёп[а) yun uäntoltolen,
Ивэр kört Iwena murjeu yun töten ?“ 
lou yoni jóstól:
„u e j l i - u e t - ö m - ä l t m o p - t e l , пар tomBennä 
inäDi mou-zup {той-sup) kehr meulop tárom brtnä 
1140. Ивэр uäs Ußolä uäntltolä,
ndp jelßennä mdt-äldp jopadt-sdnzi uejop örtnä 
Ивэр kört Пвэ1 uäntltolä ? 
uäntltolen-ki. ndp yo öInert, 
árin-ki uäntltdlen, пар örn ölDÖn.
1145. mä yoni Ивэр uäs liniti uäntltonem-kezä
wie schwimmst du denn wie eine schwimmende Ente?
Wer bringt dein Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
1130. auf das von sandigem Schaum bespritzte, treffliche Sandufer 
mit Fuß begrüßend her?
wer führt es an deinen besetzten Kahnrand 
mit Hand begrüßend herab?
Was für ein Weib ist denn die Frau, die in deinen besetzten
[Kahn zu führen ist?
1135. Wann führst du mich in dein inneres Stadtinnere? 
wann bringst du uns in dein inneres Dorfinnere?*1 
Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fiirstenhelden gehobener Panzer, außer
[dir,
von welchem Erdenwinkel gebürtiger, starker Fürstenheld mit
[einer mit Säbel umgürteter Brust
1140. könnte mich in das innere Stadtinnere führen?
von welchem (Erden-) Ende gebürtiger, starker Fürstenheld vom
[Wasserrücken
könnto mich vor dir in das innere Dorfinnere führen?
Wenn du mich hineinführst, so bist du der Mann, 
wenn diu mich nioht hineinführst, so bist du der Fürstenheld. 
1145. Dazu, daß ich dich ins innere Stadtinnere führe,
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jelpi katl sailnä nyoling kap nyolem  kun káim al 
jelpi at sailnä siing kap singemki käiss alt vantlteser 
schitlnä kännting  ku rr jäm  taus kolltä suostal 
kännting jäs jäm  taus kolltä tuotal 
1150. Ass kotäng nyäläp lonh sikel kosohä togi suostal 
lä r kätäng nyoläp lonh kolntä 
täm  lelem käp sorenä 
amsem käp käniennä 
näpti lunt volalpa köti náptlen  
1155. sei kumtäng jäm  рапа
sälyäk keu sonhmang lanting kuring ai najen 
kűri beli eum äng sor kőin äll ogoltälä 
jäsl beli eum äng sor kőin jeschält tolä 
lipeng vuäs lipen mungeu vuantlteten műi latom 
1160. lipeng gord lipen mungeu pa kun  toälem 
lu koti jastel
vuili vuet ord altmeng tee! o rtä  kolä
az előbbi пар mögen orros csónakom  orra m ikor ütődött
[a parthoz] ?
Ha az előrésszel ellátott csónakom előrésze az előbbi éj mögén 
[ütődött volna [a parthoz], hogyne vezetnélek be.“ 
Erre aztán haragos láb jeles irányításával (?) hová lépdel, 
haragos kéz jeles irányítását (?) hová viszi?
1150. Az Obi-hattyú-orrú-bábniny öreghez oda lépdel: 
„Tavi-hattyú-orrú-bálvány, halljad [csak]!
Ebben a megszállt csónakodban, 
megült csónakod rejtekében (?) 
úszó lúd módjára hogyan úszol?
1155. Az iszapos habú jeles fövenypartra
a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : Xor9l )  kis fejedelem­
lábbal való üdvözléssel ki szállítja le, [nődet
kézzel való üdvözléssel ki hozza szemközt?
A belsős városod belsejébe m inket bevezetned talán rossz 
[volna (tkp. bevezetésednek m ije rossz), 
1160. belsős falud belsejébe minket meg mikor viszel be?“ 
ö  miképpen szól:
„Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél fejedelemhős, mint
[fejedelemhős halljad!
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jelűi xatl sájalnd nolarj %ap nolém xun xaimál? 
jelei át sájalnd sirjap x°áp вг/)ёт[-Ы] xdjas, alt udntltasem.“ 
éiPlnd kántar) kur jám toyas (?) xoltä söstdl, 
kántor) jds jám toyas (?) xoltä tonal?
1150. a s - x o t d y - t i o l a p - l o y k s i G a l  xoéd toyi-söstdl:
„l ä r  - xotar)  - n o l a p  - lbr)k xölannd! 
tarn Мат ydp sor end (о; sorennd), 
dmsam x°dp X^mjennd (?) 
ndpti lönt uolalpd xoni пйвэйёп ?
1155. sej-хитвдг) jám pdnd
sálak-keu-söpxmap-ldnnap-kurop (a : xorarj) áj ndjen 
кшЧ-вёИ еитэр-sor xojn[d] dl-oyaltala, 
jas3l-Beli eumarj-sor xojn[d] jéédlt töld?
Иваг) uds Ивёп (о:Ивёпа) тирёи udntUanen mujal апэт,
1160. Ивэр kört Ивёп (о: Ивёп а) тирёира упп Шёп ?* 
lo u  xon i jd s ta l:
„u e j l i - u é t - ö r n - d l t m a p - t e l - [ ö r t ] ) örnd xöld!
wann sließ die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes am
[vorigen Tag ans Ufer an? 
Wenn der Vorderteil meines mit Vorderteil versehenen Kahnes 
[nach der vorigen Nacht ans Ufer angestoßen hätte, wie 
würde ich denn dich nicht hineinführen.“ 
In welche treffliche Richtung schreitet er dann mit zornigen
[Füßen?
Welche treffliche Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein? 
1150. Zum Götzen-Alten m it der Nase wie ein Ob-Schwanschnabel
[tritt er hin.
„Götze mit der Nase wie ein See-Schwanschnabel, höre mich an! 
Wie schwimmst diu in deinem bestiegenen Kahn, 
im Versteck deines besetzten Kahnes 
wie eine schwimmende Gans?
1155. Wer führt auf das mit schlammigem Schaum bespritzte, treffliche
[Sandufer
dein kleines Fürstenweib von Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen
mit Fuß begrüßend herab?
wer bringt es mit Hand begrüßend entgegen?
Wäre es vielleicht schlecht (eig. der Einführung was wäre 
[schlecht), wenn du uns in dein inneres Stadtinnere führtest? 
1160. wann bringst du uns in dein inneres Dorfinnere?“
Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, Fürsten-
[held, als Fürstenheld hör esl
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näng jelpeii m ätä mu mu senzäng naming orlnä 
liping vuäs lipel jelpi vantltälä 
1165. lipeng gord lipenä vantltelen ki näng ko ölten 
and ke vantltelen näng ord ölten 
ki koti jastel
ina koti lipeng vuäs lipel vantltetem  kesä 
nängiten jelpi katl sailnä 
1170. nyäling käp nyälem kun kaimal 
singen käp singem kun katlmem 
jelpi katl sailnä nyäling käp nyälenke katlsem 
näpti lunt volälnä äll kun näpsem 
näpti vuas volälnä äll kun nopsen 
1175. sch itlnä känntm g jäs jäm taue ko lltä  total 
kännting kur jäm  oling kolltä suostal 
tont kéuri nyäläp lonli kolntä 
sas keuri nyoläp lonh kolntä 
täm  kaltneng vuäs il peunä 
1180. kaltneng gord il pinä
Te előtted melyik földről való földhátas neves fejedelemhős 
vezethetne a belsős város belsejébe?
1165. A belsős falu belsejébe ha bevezetsz, te ember vagy, 
ha nem vezetsz be, te fejedelemhős vagy.“ 
ő  miképpen szól:
„Arra, hogy én a belsős város belsejébe vezesselek, 
hozzád hasonlóan, az előbbi nap mögén 
1170. orros csónakom orra mikor ütődött fa parthoz],
az előrésszel ellátott csónakom előrészét mikor kötöttem ki?
Ha az előbbi nap m ögén orros csónakom  orrát kikötöttem  
úszó lúd módjára hogyan is úsznám, I volna,
úszó réce módjára hogyan is úsznám?“
1175. Erre aztán haragos kéz jeles irányítását (?) hová viszi,
, haragos láb jeles véggel hová lépdel:
„N yírhéj-tolcos(9)-orrú-bálvány, halljad [csak], 
N yírhéj-tokos-orrú-bálvány, halljad [csak]!
E révcs városunk alján.
1180. réves falud alatt
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nay jMnén\ná\ mám-mou mou-sánzoy пётэу brtnä 
Ивоу uäs Ивэ1 uäntltolä?
1165. Ивоу kört Ивдпа uantltolén-ki. náy %<> ölvén, 
dnv-ki uäntltolen, várj orv ölvén.“ 
lou %ovi jástdl :
„mä хощ Ивоу uäs Ивэ1 y/intltovem-kezä 
ndy-ivén itélvi %atl sáiolna 
1170. noloy ХЩ) nolém xun xäimäl, 
siyoy xäp sirjém xun kdtlmém ? 
ítélni xatl sáiolna noloy Х&Р nolém-lci kátlsém, 
nap ti lönt иоЫпа dl xun napsom, 
näpti uäs иоЫпа dl xun napsam ?“
1175. sitHna kántori idS jdm toy§s(?) xoltä tóval, 
kántor) kur iám Шоу xoltä söstäl: 
„ t o n t - k o u r i - n o l o p - l ö y k  xolonvä, 
s a s  - k o u r  %- nol op  - l ö y k  xolonvä ! 
tarn kältyoy uäs Ивёипа,
1180. kältyoy kort Ивта
Vor dir, von welcher Gegend gebürtiger, berühmter Fürsten-
[held vom Erdenrücken 
konnte uns ins innere Stadtinnere führen?
11Ü5. Wenn du uns ins innere Dorfinnere hineinführst, so bist du
[der Mann,
wenn du uns nicht hineinführst, so bist du der Fürstenheld.“ 
Also spricht er:
„Dazu, daß ich dich ins innere Stadtinnere führe, 
wann hat wie dir am vorigen Tage 
1170. die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes ans Ufer
[angestoßen?
wann habe ich mit dem Vorderteil meines mit Vorderteil ver­
sehenen Kahnes angelegt? 
Wenn ich am vorigen Tag mit der Nase meines mit Nase ver­
sehenen Kahnes angelegt hätte, 
wie würde ich denn wie eine schwimmende Gans schwimmen? 
wie würde ich denn wie eine schwimmende Ente schwimmen? ‘ 
1175. Welche treffliche Richtung schlägt er dann mit zornigen
[Händen ein?
In welche Richtung schreitet er mit zornigen Füßen?
„Götze mit Nase wie eine Birkenrindenkapsel, hör esl 
Götze mit Nase wie eine Birkenrindenkapsel, hör es!
Unter unserer Hafenstadt,
1180. unter der Dorfreede
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näbti lunt volälpa kolltä untä näpleu 
näpn  vas volälnä kolltä untä näpleu 
sälyäk keu sonhm ang un vuäsen 
lipeng vuäs lipel mungeu vantlta 
1185. lipeng gord lipel mungeu toityliä
lelem käp sorén ogoltäti nengen pa 
m ui pulyangel ne ultal 
ämsem käp soränä vantltäti najem pa 
mui nai ultal 
1190. lu koti jastel
vueli vuet ord altmeng teel näng jelpenä 
m ätä mu sungeleult johtem 
jenget senzi nem ing ortnä 
liping vuäs lipel vuantltälä 
1195. lipeng górd lipen vuantltelen ke 
näng ko ulte
änd ke van titele näng ord ulte
m a koti lipeng vuäs lipel nängen vuantltetem  kes; 
jelpi katl sailnä nyoleng käp nyolem kun käimal
úszó lúd módjára meddig úszol, 
úszó réce módjára meddig úszol?
A kavics-rugdosó nagy városod 
belsős város belsejébe minket vezess be,
1185. a belsős falu belsejébe minket vígy be!
Megszállt csónakodban szállítandó nőd 
milyenforma nő is,
a m egült csónakodba vezetendő úrasszonyod 
m ilyen asszony?“
1190. ö  miképpen szól:
„Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél, te előtted 
m icsoda földszögeletről jött 
vízhátas neves fejedelemhős 
vezethet a belsős város belsejébe?
1195. Ha a belsős falud belsejébe vezetsz, 
te ember vagy,
ha nem vezetsz, te fejedelemhős vagy.“
—- „Már hogy én a belsős város belsejébe bevezesselek, 
az előbbi nap mögén orros csónakom orra mikor ütődött
[parthoz
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nap ti Iont iiohlpä хоНа-идпвг napleu. 
парпэ uäs uohlnä xollä uönm napién ? 
sáfok-keu-söpxnidrj-uön иагёп 
Ивэг) uäs Ивэ1 murjeu uäntltä,
1185. Ивэг, kört Ивэ1 тирёи tbthiá!
Шэт хар soren[ä] оуШэщ пёрёпра 
mui-puläyjdl пё uolnäl, 
amsem x°dp soréná иапШэт náienpa 
muj nái uolnäl ?*
1190. lou xodí iästdl:
„ u e i l i - u é t - ö r n - a l t m a p - t é l ,  nap jelBenná 
mávi mou-suridl emit joytam 
idrjGdt-Sánzi пётэг) örtna 
Ивэг) uäs Ивэ1 uäntltdlä ?
1195. l'umj kort Ивёп[а] uäntltolen-ki, 
när) xö ublnen,
dno-ki liäntltdlön, ndr) bru uölnen. “
—  „ma xodí Ивэг) uäs Ивэ1 napén uäntUanem-kbzä 
iélni yatl sáialna noldrj yäp nolem yun xdjrnal?
wie lange schwimmst du wie eine schwimmende Gans? 
wie lange schwimmst du wie eine schwimmende Ente?
1184. Führe uns ins innere Stadtinnere 
1183. deiner Kiesel-stoßenden, großen Stadt!
1185. bringe uns ins innere Dorfinnere hinein!
1187. Was für ein Weib ist denn
1186. das Weib, das in deinen bestiegenen Kahn zu führen ist? '
1189. Was für eine Frau ist
1188. deine Herrin, die in deinen besetzten Kahn zu führen ist?“
1190. Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, тог dir, 
von welchem Erdenwinkel gekommener 
berühmter Fürstenheld vom Wasserrücken 
kann mich ins innere Stadtinnere hineinführen?
1195. Wenn du mich ins innere Dorfinnere führst, 
so bist du der Mann,
wenn du mich nicht führst, so bist du der Fürstenheld.“
— „Daß ich dich ins innere Stadtinnere hineinführe,
wann stieß die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes am
[vorigen Tag ans Ufer an?
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1200. jelpi a t sailna singen käp  singenke käiss 
liping vuäs lipel alt vantltesem  
schitlnä kennting kur jäm  taus kolltä suostal 
kännting jäs  jam oling kolltä total 
teschlant vuerti näui o rd  koschä togi suostal 
1205. reell lant vuerti näui ort koschä togi männtal 
koti jastel
teschlant vuerti näui ord  kolntä 
kaltneng vuäs il peunä kaltneng gord il peunä 
nyogin labed pelkä jüm al 
1210. laung tilisch pelkä jüm all 
ämsem käp  soreunä
koinä kűri beli euming sor n am en  ogoltälä 
ämsem käp soreunä koinä nich tolä 
lipeng vuäs lipelnä m ungeu tuityliä 
1215. lipeng gord lipelnä m ungeu vantltiä 
näbti Iont volälpa koti näpleu 
näbti vuas volälnä kolltä  untä näptleu
1200. Ha az előrésszel ellátott csónakom előrésze az előbbi éj mii
[gén ütődött volna a parthoz 
a belsős város belsejébe bizony bevezetnélek.“
Erre aztán dühös láb jó irányításával (?) hová lépdel, 
haragos kéz jeles végét hová viszi?
A Zabliszt-csináló-fehér-fejedelemhőshöz odalépdel,
1205. Kása (v. dara)-liszt-csináló-fehér-fejedelemhőshöz odamegy 
Miképpen szól:
„Zabliszt-csináló-fehér-fejedelem hös, halljad [csak]!
A réves városunk alatt, a réves falunk alatt
a húsos hét felére jött [az idő],
1210. a csontos hónap felére jött [immár], 
a megszállt csónakunkba 
lábbal való üdvözléssel kit szállítanak, 
megült csónakunkba kit vezetnek le?
A belsős város belsejébe minket vígy be,
1215. a belsős falu belsejébe m inket vezess be!
Üsző lúd módjára hogyan [is] úszunk, 
úszó réce módjára meddig úszunk [mégl?“
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1200. ieliii át sápina sirjor) yáp sirjém-ki xáps,
Ивдг) uáS UboI ált uánt\tosém.“' 
éit3lná kántor) kur iám toyos(?) yoltá söstál, 
kántori jás jám álorj xoltá tónál? 
t é s - l á n t - u e r n i - n o u i - ö r t  xozá toyi-söStál, 
1205. r á x - l á n t - u e r n i - n o u i - d r t  xozá toyi-mdnnál. 
xoni iástol:
„t e é - l á n t - u e r n i - n o u i - o r t  xőlonná! 
káUrjor) uás ÜBeuná, káltrpp kört Ивёипа 
noyorj láBdt péloá pumái,
1210. louorj tilos peloá ioumál:
ámsom {о: Шот) yáp soréuná
xojná kurH-Beli еитщ-sor námon oySltolá,
ámsom yáp soréuná xoiná nik-tölá ?
Ивэг) uás linolná murjéu tötítjá,
1215. Ивог) kört lÍBolná mupeu uántltiiá! 
nápti lönt uololpá xoni nápléu, 
nápti uás uololná xoltá-uönni náBotléii ?“
1200. Wenn der Vorderteil meines mit Vorderteil versehenen Kahnes 
[nach der vorigen Nacht ans Ufer angestoßen hätte,
so würde ich dich wahrlich ins innere Stadtinnere hineinführen.“ 
In welche gute Richtung schreitet er dann mit zornigen Füßen? 
Welche treffliche Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein? 
Zum Hafermehl machenden weißen Fürstenhelden schreitet er
[hin,
1205. zum Breimehl machenden weißen Fürstenhelden geht er hin. 
Also spricht er:
„Hafermehl machender weißer Fürsteheld, hör esi
Unter unserer Hafenstadt, unter unserem mit Reede versehenen
[Dorf
ist die Zeit schon zur Milte der Fleischwoche gekommen,
1210. neigt sich schon die Zeit der Mitte des Knochenmonats zu, 
wer wird in unseren bestiegenen Kahn 
mit Fuß begrüßend gebracht?
wer wird in unseren besetzten Kahn herabgeführt?
Bringe uns ins innere Stadtinnere hinein!
1215. führe uns ins innere Dorfinnere hinein!
Wie schwimmen wir denn wie eine schwimmende Gans? 
wie lange schwimmen wir (noch) wie eine schwimmende Ente?“
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lu köti jastel
vuili vuet ord altmeng teel näng jelpennä 
1220. m äti mu m ű senzäng neming ortnä 
lipeng vuäs lipel vantltälä 
vantlt§len ki näng ord ölten 
and ke vantltelen näng ko ültem 
ma köti lipeng vuäs lipel vantltätem  kesä 
1225. näng jelpennä singen käp singem kun käim al 
jelpi katl säilnä nyäling käp nyälemke käis alt
[vantlteisem
scliitlnä lu täiti schäper älngäp siing nari sikel 
käp alti unteng lenker jäulm ätäl 
sät sunläp sunläng rep 
1230. i soméi törli vuäj utn konhtal
kä tt soméi törli vuäll u tn  suostal
lu ju peln ängting kär koräng ord ieu koil schidi
[männta!
läung kor koräng ord leu koil schidi suostal 
lin menem läting kaltem lä tn  ma tungilem
Ö miképpen szól:
„öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél, te előtted 
1220. micsoda földhátas neves fejedelemhős 
vezethet a belsős város belsejébe?
Ha vezetsz, te fejedelemhős vagy, 
ha nem vezetsz, te ember vagy.“
—  „Már hogy én a belsős város belsejébe vezesselek,
1225. az előrésszel ellátott csónakom  előrésze talán bizony előtted 
[(é. téged megelőzve) ütődött a parthoz? 
Ha az orros csónakom orra az előbbi nap mögén ütődött 
[volna a parthoz, bizony bevezetnélek.“ 
Erre aztán az ő birtokában levő soBsr [-ezüst] markolati! 
csónak-emelő nagy vállára veti [híres kardját
s a száz lépcsővel ellátott lépcsős halom  
1230. egy lépcsőjét sem hibázva (?) hág föl a parton,
két lépcsőjét nem hibázva befelé (t. i. a város felé) lépdel, 
ö  mögötte Szarvas-rénbika-form ájú-fejedelem hős
[ szószvavidéki embere megyen, 
Csontos-rénbika-formájú-fejedelem hős szoszvamelléki embere 
Gödrös lábnyomuk gödrét én egyengetem, [lépdel.
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lou %odí iástul:
„ u e j . l i - u e t - ö r  v -  a l t  marj - te l ,  ndrj %ё1вёппа 
1220. mdm-mou mou-sdnzop пётэр ortná 
Ивэг) uäs Ивэ1 uantltdla? 
uántltdlen-ki, nárj or в olDén, 
ánv-kti uánt Italén, ndp %b ublvén.“
— „та хощ Ивэг) uäs linói uántltdDem-kezá 
1225. nári Швёппа sipop yjip sirjem yun yaimal ?
гёХвг yatl sdidlná nohp yap nolém-ki yäps, alt uäntltdsem.“
sitHná lou táivi soBdr-älpop snap narisioal 
Хар-älti иоппэг) lápear jáudlmoDal, 
sät sbrnlap sbrnlap rep 
1230. i sömal torli-udi uitn xßp'täl, 
kdt sömal törli uol uitn sostál.
lou juBdln\a\ äpvap-xär-xorap-ört leu-yoiol sídí mannái,
l оиэ r) - X ä r  - X о г э r) - ö r t leu-yoial sini sostál.
Un manóm lávap hálnám láván ma tupitem,
Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, vor dir, 
1220. was für ein starker Fürstenheld vom Erdenrücken 
kann uns ins innere Stadtinnere hineinführen?
Wenn du uns führst, so bist du der Fürstenheld, 
wenn du uns nicht führst, so bist du der Mann.“
— „Daß ich dich ins innere Stadtinnere hineinführe,
1225. stieß wohl der Vorderteil meines mit Vorderteil versehenen
[Kahnes vielleicht vor dir ans Ufer an? 
Wenn die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes am vorigen 
[Tag ans Ufer angestoßen hätte, so würde ich dich wahrlich
[hineinführen.“
Darauf wirft er dann seinen berühmten Sähel mit soper (sil- 
auf seine Kahn-hebende große Schulter [bernem) Griff
und nicht eine Stufe des mit hundert Stufen versehenen 
[stiegenförmig ansteigenden Uferhanges 
1230. verfehlend klettert er auf dem Ufer hinauf,
nicht zwei Stufen verfehlend schreitet er hinein (d. h. gegen
[die Stadt).
Hinter ihm geht sein Mann von der Soswa-Gegend, der Fürsten- 
[held von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches, 
schreitet sein Mann von der Soswa-Gegend, der Fürstenheld von  
[der Gestalt eines knochigen Rennhirsches. 
Die Grube ihrer grubigen Fußspur ebne ich weiter,
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1235. lin  .snősem onhung kaltem ongen ma tungilem  
m ung ju peun labed m uzung labed orten 
áltlangen keli sech áltestei 
áltlangen nyori sech talestel 
a r  jach ho ságál punn koltmeng kar piltleu 
1240. ar janh ho ny irä l punn paut m ann kar pittleu
säjäch keu sonhmáng lanting kuring ar nyaurám  
kul ochpi sául nyohtal 
kul ochpi ningell nyohtal 
tarom  jogol talom  ar kőjén 
1245. tarom  jogol talom  ar orten
tarom  jogol neiläl käsch sogontel 
lao rt nari alm em  ar orten 
laort nari uoslal kasch paittel 
vuili vuet ord altmengtel ischem  köti jastel 
1250. sälyäk ken sonhmamg lanting kuring ar nyaurám
[kolntattn
1235. üreges lábnyomuk üregét én egyengetem (tkp. a kettőjük 
[mente gödrös lábnyom gödrét, a kettőjük lépte üreges
[lábnyom üregét).
Mi utánunk a hét földszögeletről [való] hét fejedelemhős
egybefűzött kötélgombolyag gyanánt kapcsolódik, 
egybefűzött szíjgombolyag módjára húzódik.
A sok nép férfia subája szőrét koptató térre jutunk,
1240. a sok víz férfia botosa szőrét verdeső térre jutunk (tkp. esünk)
[é. a birkozótérre].
A kavics-rugdosó-táplálékos lábú (o : уогэт) sok gyermek 
vastag fejű szú módjára mozog, 
vastag fejű nyű módjára nyüzsög.
A kemény íjat fölhúzott sok embered,
1245. a kemény íjat fölhúzott sok fejedelemhősöd 
kemény íjuk pecekjét majdnem kieresztik, 
a nehéz kardot emelt sok fejedelemhősőd  
nehéz kardjuk élét majdnem ránk vetik. 
öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél öcsém m iképpen szól:
1250. „Kavics-rugdosó-táplálékos lábú {%ordrj) sok gyerek, óh hall­
já tok !
зот
1235. lin Hozam örjearj Icálnam оувэп má túrj Нет.
murj juBeun[a] lánat mou-zurj (mou-surj) Idust дгпёп
áltlárjan ЫН-sex älDdstäl,
áltlárjan nuri-set tálastól.
ár iät-%0 sayal-pun yoltmarj tar pitién,
1240. ár prjk-t'o niral-pun páuatmarj tar pitién.
sálak-keu-Hörjtmarj-lánDarj-kurarj (j : xorarj) ár ndurém 
leül oxpi somi noxtál, 
kul oxpi nirjedl noxtál. 
tárom iöyal tálam ár tóién,
1245. táram j,öy§l tálam ár ómén
táram jöyal nejlál yas soyantal,
Iduart nhri álmám ár áruén 
láuart nhri uoslál yas páuattal. 
u e j l i - u e t - o r D  - á l t  marj - t él  izém хощ iástal:
1250. „sálak-keu-shrixmarj-lánmp-kurar) (a:xorarj) ár náurém
[xölanDátan (a : xölantám)!
1235. auf der Höhle ihrer höhligen Fußspur gehe ich weiter.
Hinter uns reihen sicli die sieben Fiirstenhelden von sieben
[Erdenwinkeln an
wie zusammengeflochtene Seilknäuel,
ziehen sie, wie zusammengeflochtene Riemenknäuel.
Wir gelangen auf den Platz, worauf das Wamsfell der vielen 
[Männer aus dem Volk abgewetzt wird, 
1240. wir kommen auf den Platz, worauf das Stiefelfell der vielen 
[Männer vom Wasser streift (d. h. auf den Kampf- oder
[Ringplatz).
Die vielen Knaben (d. h. Männer) mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
bewegen sich wie Holzwürmer mit dichten Köpfen, 
wimmeln wie Maden mit dichten (eig. dicken) Köpfen.
Die vielen Männer, welche den steifen Bogen anspannten,
1245. die vielen Fürstenhelden, die den steifen Bogen anspannten, 
lassen die Nock des straffen Bogens fast los, 
die vielen Fürstenhelden, die ihre Schwerter zückten, 
fallen fast auf uns mit der Schneide ihres schweren Schwertes
[los.
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenheiden gehobener
[Panzer, spricht so:
1250. „Viele Knaben mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffenden
[Füßen, höret mich anl
20*
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näag  leti juosch nyögi kólóm pulin komnä 
kotäsch letä urätseln 
näng leti juosch nyögi jäl pulin komén 
kotäsch vuelti urätseln
1255. täm  änd vantlem labed m uzung labed tarom  käim al 
kot muzung kot tarom  käimal 
tongelt koti tarn  alpi oschl tiulpä 
jeln alpi kulyil tiulpä 
molltiki vuerem lettn tongelt vuelati
1260. m olt iki poschlätn tongelt poräti 
in ma mennti juosem 
vuas mennti käm et kor pelki ponäln 
Iont mennti käm et kor pelki ponäln 
ortli imu sungelnä enmem ko koil ültem
1265. naili mu sungelnä senhlem ko ortl öltem 
kesen täi totyläti m aant käslem  
narem  täi totyläti maant käslem
A ti megennivaló nyársolt húsotok három falatját 
valamiképpen [csak] meg akarjátok enni, 
a ti megennivaló nyársolt húsotok négy falatját 
valahogyan [csak] meg akarjátok szerezni (tkp. ölni) ? 
1255. Ezt a nem láttam (tkp. látom) hét földszögeletet hét vész
[érte,
[ezt a] hat földszögeletet hat vész érte.
Majd [ha] vészes dolog támad,
[majd ha] a pusztulás ördöge megszületik (é. harcra kerül a 
am it birtok, akkor [ám] öljétek m eg, [sor),
1260. am it tudtok, akkor [ám] harapjátok!
Most [pedig] az én járásomra való (tkp. menő) utamat 
réce menő széles formára nyissátok meg, 
lúd menő széles formára nyissátok meg!
Fejedelemhős nélkül való föld zugában növekedett ember
[vagyok,
1265. nőtelen (nő nélkül való) föld zugában fölserdült ember
[fejedelemhőse vagyok. 
A kardom hegyét hordozni nem tudom, 
a szablyám hegyét hordozni nem tudom  (é. nem értek a kard­
forgatáshoz) .
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пзг} lem jos-noyi xöläm pulon-Jcömnä 
XODas lenä uorätsdhn, 
пзу) Udí ios-noyi úál puldn-lcömnä 
XODas mini uorätselen ?
1255. täm áno uäntldm IdBSt mou-zup (mon-sup) läsot tärm 
XÖt mou-zup (v. mou-sur) yot tärm  xäimäl. [xäimäl. 
topyslt xovi tärnslei osl tiuSlpä, 
гё1пэ1вг kühl tiuSlpä, 
molti-ki иёгзтШзп topyelt yeläoi,
1260. molti-ki pöshtdn top у olt poräni! 
in mä mänid iosem 
uäs máUDÍ yömot yor pelei pondlm, 
lont mánDi yömdt yor pelei ponälm ! 
örtli mou-supalnä ёптэт yu yoiol uölDem,
1265. nájli mou-supdlnä sepklom xö örPl uölDem. 
kézen (o: kezem)-táj töthioi mä áno yäslem, 
närem-läi töthiDi mä ánn yäslem.
Wollt ihr die drei Bissen eures zum Essen gespießten Fleisches 
irgendwie essen?
wollt ihr die vier Bissen eures zum Essen gespießten Fleisches 
irgendwie töten?
125a. Diese von mir nie gesehenen sieben Erdenwinkel betrafen
[sieben Gefahren,
diese sechs Erdenwinkel betrafen sechs Verderben.
Wenn eine gefahrvolle Sache entsteht,
wenn der Teufel des Verderbens geboren wird,
was ihr könnt, tötet es dann!
1260. was ihr könnt, zerbeißet es dann!
Jetzt, einen Weg für mich zu gehen,
öffnet in der breiten Form eines Entensteiges!
öffnet mir in der breiten Form eines Gänsesteiges!
Ich bin ein Mann, der in einem Erdenwinkel ohne Fürsten-
[helden aufgewaohsen ist,
i
1265. ich bin ein Fürstenheld, der in einem Erdenwimkel ohne Frauen
[herangewachsen ist.
Meine Säbelspitze führen kann ich nicht, 
meine Schwertspitze führen kann ich nicht.
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m ätte ko pogol m äsing kurl tägonlä 
m ätti ord pogen m äsing jäsl tägänlä 
1270. ku och voll sogopteti molltäs ko m aant täilem 
ort och voll sogoptäti moltäsord m aant täilem 
laort nari almem a r  orten 
laort nari uoslal ill läschlel 
tarom  jogol talom  a r kojen 
1275. laort nari uoslal il esltel 
mung männti pännteu 
Iont männti käm et kor pelekki ponnlä 
vuas mennti käm et kor pelki ponnlä 
vuäs ogi neming k á t kä&sleu 
1280. kort ogi siing kä t In kolltä peental 
jel paert altem kät 
äung kät äulä jogotleu 
konung kät konlä jogotleu 
isosmäl ittnä
1285. sc’noper älngäp siing nari täilnä
Valamelyik ember fiának talán elszakad a lába, 
valam elyik fejedelemhős fiának elszakad a keze (é. véletlenül
[beleakad és levágja).
1270. Emberfej helyett fizetni fölösleges emberem nincsen,
fejedelemhős-fejórt fizetni fölösleges emberem nincsen.“
A nehéz szablyát em elt sok fejedelemhősöd 
nehéz szablyája hegyét leszúrja [a földbe], 
a kem ény (v. erős) íjat fölhúzott sok embered 
1275. nehéz szablyája hegyét (o: erős íja idegét) lebocsátja.
A mi járásunkra való (tkp. menő) ösvényünk  
lúd menő széles formára [ím] kinyílik, 
réce menő széles formára megnyílik.
Város fejének a neves házát keressük.
1280. falu fejének híres háza hol tűnnék el?
A négy gerendából összerótt ház 
ajtós ház ajtajához jutunk, 
a tetőnyílásos ház tetőnyílásához érünk.
Egyfolytában lépvén
1285. а яовег-[ezüst] markolati! híres szablya hegyével
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mätti yö-poySl mázop Jcur3l táySnlá, 
mátti ort-poySl mäzop ja§3l täyonla.
1270. ущ-oy-uol soySptom molDas у ft ma dnt tájlem, 
bm-oy-uol soyoptoni málnás ort mä dnt tájlem.“ 
Idmrt näri álmom, ár omen 
Idmrt näri uoslál il-loétol, 
tárom jöySl Шот ár yojen
1275. Idmrt näri uoslál (о: tárom jöyol nejlál) il-ésltol. 
mup mánm pánteu 
lont mánm yömot ybr pelei ponlá, 
uás mánm yömot yor pelei ponlá. 
tiás-oyi пётот) yat kásleu,
1280. kört-oyi síjdrj yál lou yoltá penttál? 
hál pámrt (Unom yat 
áuőr) yat áulá ioyotlou (v. joyotlu), 
yönop yát yönHá ioyStlou (v. joyotlu). 
l-Sbsmál itná
1285. soBor álpop sijop näri tájolná
Irgendwelchem Menschenkind reißt vielleicht der I'uß ab, 
irgendwelchem Fürstenheldensohn reißt die Hand ab.
1270. Für einen Menschenkopf' zu zahlen, habe ich keinen überflüssi­
gen Menschen,
für einen Fürstenheldenkopf zu zahlen, habe ich keinen über­
flüssigen Menschen.“
Deine vielen Fürstenhelden, die den schweren Säbel zückten, 
stechen die Spitze des schweren Säbels (in die Erde), 
deine vielen Männer, die den straffen Bogen anspannten,
1275. lassen die Spitze des schweren Säbels hinab, spannen die
[Bogensehne ab.
Ein Pfad für uns zu gehen,
öffnet sich in der breiten Form eines Gänsesteiges, 
öffnet sich in der breiten Form eines Entensteiges.
Des Stadtsoberhauptes berühmtes Haus suchen wir,
1280. wo würde sich das berühmte Haus des Dorfoberhauptes
[verbergen?
1/282. Zu der Tür des mit Tür versehenen Hauses,
1281. des aus vier Balken zusammengefügten Hauses gelangen wir,
1283. zur Dachluke des dachlukigen Hauses kommen wir.
1284. In einemfort schreitend
1285. stößt er mit der Spitze des berühmten Säbels mit soper (sil-
[bernem) Griff
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nanh  jogi vuering äu jogol m ätäl 
sähring kätkar nyiil ko kuttpelnä 
unt schischki päling ter join porletäl 
u r schischki päling ter join porletäl 
1290. sähling kätkar kutpelä il änt paotm al 
vuet luipi lujing jäs nomen katlem tal 
kot luipi lujing ket nomen ale m ätäl 
täm  äuän  sonhlung kát kar ku ttpelnä il ke pitéi 
juh  uni kolim schehnel kolma tagos 
1295. tarén  alpi äschä tä tä  pittsu 
jieln  alpi kulyä tätä  pittsu
schereng äu scherelä togi länyzsem  tal schäreng äu
[schärelä togi käilta’ 
labed muzung labecl ortl longeltal cult 
pu tver verti nosing leua vuerestal 
1300. jangver vuerti nosing ärtä vuerestal
labed muzung labed ortl longeltm al jupinä 
kot musung kot o rtl eslmal ju p inä 
n an h  jogi vuering äul vueltschi togortal
a vörösfenyőből csinált ajtót betaszítja,
a deszkás sz o b a p a d ló ............. közepére
erdei madár felhő módjára röpül fáz], 
erdei madár felhő módjára beröpül.
1290. A deszkás szobapadló közepére nem  vetődött le,
[mert] öt ujjú ujjas kézzel fölragadja, 
hat (О : öt) ujjú ujjas kézzel fölem elinti.
Ez az ajtód [ha] a deszkás szobapadló közepére leesik, 
fa nagy három forgácsa hárommá törött volna,
1295. [akkor pedig] itt vészes dologba estünk volna, 
a pusztulás ördögéhez jutottunk volna legottan.
A sarkos ajtót sarkába odalapítja.
Amint a hét földszögelet hét fejedelemhőse belép [a szobába], 
üstös munkát csináló . .  . szolgává lesz [ím],
1300. vizi munkát csináló (é. vízhordó) ......... szolgává lesz.
Miután a hét földszögelet hét fejedelemhösét belépette, 
a hat földszögelet hat fejedelemhősét bebocsátotta, 
a vörösfenyőből csinált ajtót rögtön bezárja,
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n á p k - iu y i  и ёгар  d u  p öya lm an á l, 
sä y la p  y a t-y a r  m u a l(? )  to r  k u tp a ln á  
u b n t- s is k i  p á ls r j- te r  póridnál, 
u ir - s i s k i  p ä h p - te r  jo in  p ó rid n á l.
1 2 9 0 . sá y la p  y a t-y a r  lcu tpalá  i l  á n t p d m tm ä l ,  
u e t lu jm  lui/orj iá s  nőm ön  k á tlo m tá l, 
t o t  ( о : uet) lu iu i lu ja p  két n ö m m  altim ánál, 
tarn  äu en  sä y la p  y j i t - y a r  k u tp a ln ä  i l - k i  p i t i  (v. p i t t á l ), 
j u t  u b n i to lo m  éelm al to lm á  tä ya s ,
1 2 9 5 . tá r n á im  osá tá n á  pit<su, 
ie ln o ln i kuVá tá n á  p it ,s u .  
serar) d u  seralá  to y i - tá j i l tá l  (v. tá jo l tá l) .
Ideá t m ou -zu p  (m on -su p) Ideát o r t3l  lopea ltá l m a i t  
p u t-u e r  u ern i n özap  le im  m r a s tá l ,
1 3 0 0 . ja p k -u er  u ern i n ö za p  á rn á  m r a s tá l .
láBdt mou-zup láBat brPl lopealtmál jüanná, 
tot mou-zup (m o u -su p ) tot ortH e s lm á l iuBÍná 
n á p k - iu y i  и ё гэр  duSl u e lt,s i töyartál,
die aus Lärchenholz angefertigte Tür hinein, 
auf die Mitte des mit Brettern belegten Fußbodens 
fliegt sie wie eine Schar (eig. ein Wolke) von Waldvögeln, 
wie eine Schar von Waldvögeln fliegt sie hinein.
1290. Auf die Mitte des mit Brettern belegten Fußbodens fiel sie nicht, 
(weil) er sie mit fingriger Hand von fünf Fingern packt, 
mit fingriger Hand von sechs (0: fünf) Fingern aufhebt.
Wenn diese Tür auf die Mitte des mit Brettern belegten
[Zimmerfußbodens gefallen wäre, 
so wären die Baum-großen drei iSplitter in drei (Trümmer)
[zerbrochen,
1296. so wären wir hier in eine gefährliche Lage geraten, 
so wären wir da zum Teufel des Verderbens gelangt.
Er stellt die mit Angeln versehene Tür in die Angeln zurück.
Als die sieben Fürstenhelden der sieben Erdenwinkel (ins Zim-
[mer) eingetrelen sind,
wird Kessel-Arbeit-Verrichtender zum Diener,
1300. wird Wasser-Arbeit-Verrichtender zum Diener.
Nachdem er die sieben Fürstenhelden von sieben Erdenwinkeln
[hat eintreten lassen,
sobald er die sechs Fürstenhelden von sechs Erdenwinkeln
[hat hereinkommen lassen,
schließt er sofort die aus Lärchenholz gemachte Tür,
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kul jogi vuering äul vueltschi penntal 
1305. mul käti logolnä ort ämesti siim äng voll katl kässta 
ku ämesti siim äng vuoll katl kässtal 
mul käti schongelnä tel jachtern ihtem nyochsiner
[räganyletal
tel jachtern voj iner räganyletal
schi kemi untl nä  sälyäh keu sonhmäng lanting
[kuring un iki
1310. läpil vaj nyogormang labed ortl pilätnä 
nyahing vuesch jäm  oling ti longtel 
mu ling vesch jäm  oling ti longtel 
jel ölti jel vischä jel vuerleu 
kuultäki jogotsu kann mi tu rr luilteu 
1315. vantltäki jogotsu rachm i tu rr nyogommeu 
ku poter ku kas ämesleu 
van poter van kas ämesleu 
mäje kuji taping lan t leien
a lucfenyőből csinált ajtót rögtön beteszi.
1305. A vendégszoba zugában fejedelemhős ülte (tkp. ülő) híres (?)
[helyet nappal keres,
ember ülte (tkp. ülő) híres (?) helyet nappal keres.
A vendégszoba rekeszében tele aggatott nyuszt[bőrös] rúd
[gyanánt [oda] rogyik, 
tele aggatott hódbőrös (tkp. állatbőrös) rúd gyanánt rogyik. 
Ezenközben a Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú  (o:/orarj) nagy
[öreg
1310. kéthegyű nyíl-nyél faragó hét fejedelemhősével együtt
nevető arc jó véggel ím belépnek, 
tisztelő arc jó véggel ím belépnek.
A további életre való (v. célzó) üdvözletünket elvégezzük
[(tkp. tovább csináljuk),
messziről jöttünk-e, ,,nász“-torokkal csicseregnek hozzánk.
1315. közelről jöttünk-e, „rokon“-torokkal szólogatnak (v. beszél-
................. [nek hozzánk).
A hosszú beszéd hosszú vígasságát üljük,
a rövid beszéd rövid vígasságát üljük.
A vendégembernek való darabos (?) ételt esszük,
Xol-iuyi иёгэу áu§l uélt<si pentál.
1305. mul-xäüi loySlnd őrt ämdsti suimdy (?) uol xatl kdstäl,
Xo ämdsti sujmäv uol %atl kdstäl.
mul-xciDi surjdlnä tel-iytom noysi-nir räyänldD&l,
tel-iytdm uuii-nir rayanhvoX.
si-kemi uontlnä s á t  эк  -ken-  sörj у та у  -I an Da у -
[kur а у (э.-уогау) uön iei 
13Í0. láBdl-udj nöyarmay Iánál brt3l pilatnä 
пауау m s jám dby  Й  loynal. 
muby ms jám áby ti loyird. 
jel-dloi uiéa iel-uérleu, 
youoltälci joySt.su yanmi-tur lupl neu.
1315. uänHtä-ki joyat.su raymi-tur nöySmmey. 
you poDdT you kas ámoslen, 
uän pomr uän kas ámasleu. 
mdi-yuji tárisr] lant leim ,
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macht er sofort die aus Fichtenholz gemachte Tür zu.
1305. Im Gastzimmerwinkel sucht er einen berühmten Platz für den
[Fürstenhelden zum Sitzen bei Tag,
einen trefflichen Platz sucht er für die Männer zum Sitzen bei
[Tag.
Im Gastzimmerabteil sinkt er hin, wie eine mit Marderfell voll-
[behangene Stange,
wie eine mit Biberfell (eig. Tierfell) vollbehangene Stange
[sinkt er hin.
Inzwischen tritt der große Alte mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen (Khorenk) 
1310. samt seinen zweispitzige Pfeilschäfte schnitzenden sieben
[Fürstenhelden
mit gutem Ende eines lachenden Gesichtes ein,
mit gutem Ende eines ehrsamen Gesichtes treten sie ein.
Unsere zum Weiterleben gehörenden Begrüßungen verrichten
[ (eig. machen) wir.
Ob wir von fern gekommen seien, zwitzschern sie zu uns mit
„Hochzeits“-Kehle,
1315. ob wir von nah gekommen seien, sprechen sie zu uns mit
[,,Verwandten“-Kehle.
Durch lange Unterhaltung des langen Gespräches sitzen wir
[weiter,
durch kurze Unterhaltung des kurzen Gespräches sitzen wir
[weiter.
Die für Gästöleute bereitete, bröckigc Speise essen wir,
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tan t kuji kutäng lant jéschleu 
1320. ku poter ku kas ämesmeu ju  pina 
van poter van kas koltmeu ju  pina 
vuili vuet ord altming teel ischem 
ku  amsem nam prel pärkätm än nomen läiltal 
ku ämsem täprel pärkätm än numen lailtal 
1325. köti jastel
nyaurem t täm ku poter kaseu lu  kun kolltal 
van poter kaseu lu kun sogontal 
m ung leum ruen
ajung go ar pokeunä lu kun jogottal 
1330. m ung jénschem rueu
keleng go ar schascheua lu kun männtal 
kaltnäng vuäs kaltneuna nam en suosleu 
kaltneng gord kaltneunä nam en ogolleu 
lebed suntleng jem kulmas seurleu 
1335. vuares untleng jem  kulmäs vuerleu 
. äung kät äul pelki ponntal
a nászembernek való részegítő ételt isszuk.
1320. A hosszú beszéd hosszú vígasságát ülésünk után,
a rövid beszéd rövid vígasságát fogyasztásunk után 
öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél öcsém
sokáig ült szemetjét leverve [ím] föláll, 
rövid ideig ült porát leverve föláll.
1325. Miképpen szól:
„Gyerekek, ez a mi hosszú beszédünk vígassága mikor is
[fogv el,
rövid beszédünk vígassága mikor is ér véget?
A mi evésünk melege (v. gőze)
apródférfi sok szolgánkhoz hogyan jutna el,
1330. a mi ivásunk melege (v. gőze)
hírhordó férfi sok cselédünkhöz hogyan menne?“
A réves városunk révébe menjünk le (tkp. lemegyünk), 
a réves falunk révébe szálljunk alá! (tkp. leszállunk). 
Lom bos jeles hálósátöft vagdaljunk (tkp. vagdalunk), 
1335. vesszőből való jeles hálást csináljunk (tkp. csinálunk) í 
Az ajtós ház ajtaját kitárja,
tant-xuji кишр (?) länt jesleu.
1320. you poDdr xou käs ámosméu funina, 
uän poDor uän käs xoltmeu j.uBinä 
uej l%-uet  - ör d - ä l t m o y  - t el  izem 
xou äm'som tápról pdroätmän nőmön lájŰDal,
Xou (o: uän) am'som tápról (o: namprol) pdroätmän nőmön 
1325. xodí iästol: [láiilual.
„náuremot, täm xou ponor käseu lou xon (v. tun) xoltäl, 
uän poDor käseu lou xon (v- tun) soyontäl ? 
murj leuom roueu
dpv xo är poyeunä lou xon (v. y.un) ioyoUäl,
1330. muy ienéom roueu
kehrt) xo är säzeunä lou xon (tun) manual ?“ 
kältrjor) uäs kältyeunä nämon sosleu, 
kältyor} kört kältpeunä nämon oySlleu! 
leBos-untlop iám x°älmäs seuorleu.
1335. udros-untlot) \dm yj'ümäs uerleu! 
auorj xät ätiöl pelßi'-ponDäl,
die für Hochzeitsleute bereitete, berauschende Speise trinken wir. 
1320. Nachdem wir lange Unterhaltung eines langen Gespräches
[verbracht haben,
nachdem wir kurze Unterhaltung eines kurzen Gespräches
[verbracht haben,
steht mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer, auf,
seinen Staub kurzen Sitzens abwischend steht er auf, 
seinen Schmutz langen Sitzens abwischend (o. abschüttelnd). 
1325. Also spricht er: [steht er auf.
„Knaben, wann nimmt die Unterhaltung dieses unseres langen
[Gespräches ein Ende?
wann endet denn die Unterhaltung unseres kurzen Gespräches? 
Wie würde die Wärme unseres Essens
zu den Knappen-Männern, zu unseren vielen Dienern gelangen? 
1330. Wie würde die Wärme unseres Trinkens
zu den Boten-Männern, zu unseren vielen Dienern hinkommen?* 
Wir gehen auf die Reede unserer Hafenstadt hinab, 
wir steigen auf die Reede unserer Dorfreede hinab.
Aus Laub schlagen wir ein treffliches Schlafzelt,
1335. aus Ruten machen wir eine treffliche Herberge.
Die Tür des mit Tür versehenen Hauses mach! er auf,
konung kát konl pelki pusstal 
labed m uzung labed ortl etltätäl eult 
putver verti nosing leua vuerestal 
1340. kot muzung kot ortl etltätäl eult 
jengver verti nosing ärtä vuerestal 
labed muzung labed ortl etltäm äl ju pina 
kot muzung kot ortl eslmäl ju pinä 
äung kát ául vueltschi togortal 
1345. konung kát konl vueltschi pental
kareng vuás kareunä pittm eu ju pinä 
áleng ко áling kaltem lu tuotal 
lu  jupeln áltlangen nyuri sech áltesleu 
áltlangen keli sech talesleu 
1350. kaltnáng vuás il репа jogotleu 
kaltneng górd kaltneua ogolleu 
lebes untläng jäm  kulmäs seurleu 
vuares untläng jäm  kulmäs vuerleu 
ajung ko ar pokeu
a tetőnyílásos ház tetőnyilását fölnyitja.
Miközben a hét földszögelet (é. világtáj) hét fejedelemhösét 
üstös munkát csináló . . . .  szolgává lesz, [kibocsátja,
1340. a hat földszögelet (é. világtáj) hat fejedelemhősét miközben
[kibocsátja,
vízi munkát csináló (é. vízhordó) . . . szolgává lesz.
Miután a hét földszögelet (é. világtáj) hét fejedelemhösét
[kibocsátotta,
a hat földszögelet (é. világtáj) hat fejedelemhősét kieresztette, 
az ajtós ház ajtaját rögtön bezárja,
1345. a tetőnyílásos ház tetőnyílását rögtön befödi.
Miután a teres város terére kijutottunk (tkp. esésünk után), 
az első ember első nyom át ő viszi (é. ő megy elül), 
ő utána egybefűzött szíj-gombolyag [gyanánt] kapcsolódunk, 
egybefűzött kötél-gombolyag [módjára] húzódunk.
1350. A réves városunk aljára jutunk, 
a réves falunk révébe szállunk.
Lombos jeles háló-sátort vagdalunk, 
vesszős jeles háló-sátort csinálunk.
Hírhordó férfi sok szolgánkkal (tkp. fiunkkal) együtt
Хопэт) yjit xöndl (v. хопЧ) pelal-pustál.
IdBdt mou-zup (mou-sup) lässt ort3l étltdDal emit 
put-uér uerDÍ nözsr) léua, uersstal,
1340. xot mou-zur) (mou-sur)) xot ortH etltsoál emit 
prilc-uer leérni nözdrj ciroá uérsstál. 
láBst mou-zur) (v. mou-surj) lässt ortH étltsmál iuBÍna7 
Xot mou-zup (v. mou-sur)) xot ortH éslmál juBÍná 
áuSr) tá t áuSl uélt,si töySrDal (v. töy ár tál),
1345. xönorj xát xon3l uélt(éi penttal.
хагэр ud§ xaréuna pitméu juBÍná, 
ühp xo álor) Tcáldsm lou toDal, 
lou j.uBdln[a\ altlárjm nuri-séx alDOsléu, 
dltlapm leéli-séx tahsleu.
1350. kältrjop íjas Ивёиа joyStlsu (v. joyétlu), 
kaltpsp kort kaltpéuá oySlhu (v. oySllu). 
leBds-untlar) jám yálmás semrléu, 
uárss-unthy jam xulmás uérleu. 
ájsrj xo ár poyéu [pilná]
die Dachluke des dachlukigen Hauises öffnet er.
Während er die sieben Fürstenhelden von sieben Erdenwinkeln
[hinausläßt,
wird der Kessel-Arbeit-Verrichtende zum Diener,
1340. während er die sechs Fürstenhelden von sechs Erdenwinkeln
[hinausläBt,
wird der Wasser-Arbeit-Verrichtende zum Diener.
Sobald er die sieben Fürstenhelden von sieben Erdenwinkeln
[hinausgelassen hat,
sobald er die sechs Fürstenhelden von sechs Erdenwinkeln
[hinausgelassen hat,
schließt er die Tür des mit Tür versehenen Hauses sofort,
1345. bedeckt er die Dachluke des dachlukigen Hauses sofort.
Nachdem wir auf den Platz der mit Platz versehenen Stadt
[hinausgekommen sind, 
führt er die erste Spur des ersten Menschen (d. h. er geht vorne), 
hinter ihm reihen wir uns an wie verflochtene Riemenknäuel, 
ziehen wir wie verflochtene Seilknäuel.
1350. Ins untere Ende der Hafenstadt gelangen wir,
auf die Reede unseres mit Reede verfügenden Dorfes gehen wir. 
Aus Laub schlagen \vir ein treffliches Schlafzelt, 
von Ruten machen wir ein treffliches Schlafzelt.
Samt unseren Boten-Männern, unseren vielen Knaben
1355. pitting lant jäm  sop putingä leleu 
särom lant ólmai 
särom  lan t sating  sop särm ä Jeleit 
sableutlä sár alom  olleu 
ogeutlä sár u ilt nyogolleu 
1360. mini torom azseu punnsem
särnyi sem konym eng nai ohtinä 
vueli vuet ord  altmeng teel ischem 
kanting kur jäm  taos kolltä suostal 
kännting jäs jäm  oling kolltä suostal 
1365. kojä rusch ko kot lonli korr sikel koschä togi suosta 
läui jeng jäm  null togi tuotal 
kője rusch ко kot lonh korr orta  kolä 
kaltnäng vuäs il peunä 
atl ki at labed kattlelki katl labed 
1370. kolltä until ämesslu
azsen il penter num  bel ter kätt supi kát őrt ко kun
[kittien
ämsem käp soreunä ogol täti nengen pä mui ne oltal
1355. az üstös étel jó darabját üstből (tkp. üstösen) esszük, 
ha száraz étel volt,
a száraz étel drága darabját szárazon esszük.
Nyakat levágható igazi álmot alszunk, 
fejet levágható igazi szunnyadásba merülünk.
1360. Felső-Ég atyám nyitotta
aranyos szemét hunyó napon 
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém  
haragos láb jó irányításával (?) hova lépdel, 
haragos kéz jó végét [ím] hová viszi.
1365. Üstölcös-orosz-ember-hat-bálvány-forma-öreghez odalép, 
a tavaszi víz jeles árját odaviszi.
„Ustökös-orosz-ember-hat-bálványforma [fejedelem hős], feje- 
A réves városunk alján [delemhősként halljad!
éje hét éjét, napja hét napot 
1370. meddig ülünk [még] ?
Az a t y á d ..............két botos két kérő-emberét mikor küldöd?
A megült csónakodba szállítandó nőd meg milyen nő?“
1355. puDarj lant iám söp punarjá Шеи,
Sárám länt[-ki\ ólmai, 
sárom lant sárra?) söp sdrmá Шеи. 
sÜB3l-eudtld sár álam olleu, 
oy-éudtld sár uoiolt il-nöyälleu.
1360. num-tórám (Izem pumám
sárni sem xonmárj nái o%tiná 
u e i l i - u e t - d r D - a l t m a p - t e l  izem 
kántar) kur iám toy§s{?) yoliá sostál, 
kántar) ids %ám álarj yoltd sostál (a: Vöd ál).
1365. у ö ja  r)-rué - x o - X o t - l ö p k - x o r  s t e a l  xozá toyi-SbStál. 
táui-iarjk iám nul ioyi-tÖDal.
,X öjarj  - r u  é - xo - xot  - l ör j k-  xor  [őrt] öm á xolá!
káltpar) uds Ивёипа 
átl-ki át láBot, xotlal-ki yatl láBat 
1370. xoítá-uonni ámaslu?
ázen ÜBdl-ter, питвэЫёг (?) kát s o u b í  kát ört-xo xbn (v.
\%un) kitlen ?
am'sam xdp soreuná oySltam nerjen-pá тщ ne öloál ?“
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1365. essen wir aus dem Kessel die guten Stücke der im Kessel
[zubereiteten Speise,
wenn es trockene Speise war,
so aßen wir das teure Stück der trockenen Speise trocken.
Wir schlafen einen zum Halsabhauen geeigneten, wahren Schlaf, 
wir sinken in einen zum Kopfabhauen geeigneten wahren
[Schlummer.
1360. Am vom Oberen Himmel, meinem Vater verliehenen,
1361. sein goldenes Auge schließenden Tag
1363. in welche gute Richtung schreitet
1362. mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer, mit zornigen Füßen?
1364. welche gute Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein?
1365. Zum Alten, Langhaarigen russischen Mann von sechs Götzen-
[Gestalt tritt er hin,
die treffliche Flut des Frühlingswassers bringt er hin: 
„Langhaariger russischer Mann von sechs Götzen-Gestalt, 
[(Fürstenheld) als Fürstenheld höre mich an! 
Unter unserer Hafenstadt,
der Nächte sieben Nächte, der Tage sieben Tage 
1370. wie lange verbringen wir noch?
Wann schickst du die zwei Brautwerber deines Vaters mit zwei 
. [Stäben?
Und was für ein Weib ist denn das Weib, das in deinen
[besetzten Kahn zu bringen ist?“
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lu köti jastel
vueli vuet ord altmeng teel näng jelpennä 
1375. mäte ord pogän jiil il pel ter mim bel ter tola 
kätt supi kä tt őrt ко k itt täl 
kätt supi kätt ord ko länyschlenki näng ko ölten 
änd ke länyschlen näng ord ulten 
lu koti jastel
1380. ma koti azsem ilpem ter kä tt ord ko kittem  kesä 
jelpi katl säilnä nyoling käp nyolem kun käimal 
näng jelpem nä singen käp singenke koisis 
azsem ilpeltär num bei tä r  kätt supi kät ord ko 
näng eulten kun inschä inschessem [länyschti
1385. schitlnä kännting kur jäm  taus kolltä suostal 
kännting jäs jäm äling kolltä total 
koje rusch ko portol sikel koschä togi m änntal 
koti jastel
koe rusch ko portol koln tilä 
1390. jelpi katl sailnä nyolen käp nyolen käim  ko
ő  miképpen szól:
„Öt-erőtlen-fejedelemhös-emelte-páncél, te előtted
1375. melyik fejedelemhős fiad a p j a ..............vivő
két botos két kérő-embert küldene?
Ha két botos két kérő-embert állítasz, te férfi vagy, 
ha nem állítasz, te fejedelemhős vagy.“
Ő miképpen szól:
1380. „Arra, hogy én az atyám . . . .  két kérő-emberét küld jeni, 
előbbi nap mögén orros csónakom  orra m ikor ütődött
[a parthoz]?
Ha a hajlatos csónakom hajlata te előtted (é. téged megelőzve)
[érintette volna [a partot],
az a t y á m ..............két botos két kérő-ember állítását
te tőled hogy kérdezném?“
1385. Erre aztán haragos láb jeles irányításával (‘'j hova lépdel, 
haragos kéz jó végét hová viszi?
Ü stökös-orosz-em ber-portolocskábox  [ím] oda megy. 
Miképpen szól:
„Vstökös-orosz-em ber-portol, figyelj [ide]!
1390. Előbbi nap mügén orros csónakod orrát parthoz ütött ember,
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lou xooi jástdl:
„ u e j l i - u é t - or  v-  a l t  тэт] - t  el ,  náy Швёппа 
1375. máDÍ ört-роуёп jiusl ilwl-tér, numwl-ter (?) tola 
kát soubí kát ört-xo kittal, 
kát soubí kát ört-xö lanslén-ki n á y  %<> dinen, 
ánD-ki lánslen, náy őrt uölDén.“ 
lou xodí jóstól:
1380. *ma xodí azém ilird-ter (?) kát ört-xö kittém-kézá 
jelei xatl sápina nohy x°áp nolem tu n  xájmál? 
náy jélBénná siyoy tap siyém-ki taps. 
ázem ÜBdl-ter, numwl-ter (?) kát soubí kát ört-xo lansti 
náy euolten tu n  inzdssém?“
1385. sitHna kántey kur iám toy ás (?) tolta fostál, 
kántoy jas jám -áloy tolta tónál ? 
X ö i d y - r u s - x o - p o r t o l S i e o l  xozá toyi-mánDal.
XODÍ jóstól:
„toioy-rus-xö porto l xölonDiilá!
1390. jelei xatl sájolnó noloy yap nőién tárom x<>
Also spricht er:
„Von fiinf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, vor dir, 
1375. wessen Fürstenheldensohns Vater winde . . .  (tragende?) 
zwei Brautwerber mit zwei Stäben schicken?
Wenn du zwei Brautwerber mit zwei Stäben stellst, so bist
[du der Mann,
wenn du sie nicht stellst, so bist du der Fürstenheld.“
Also spricht er:
1380. „Dazu, daß ich zwei Brautwerber meines Vaters sende,
wann stieß die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes am
[vorigen Tag ans Ufer an? 
Wenn der Bug meines bugigen Kahnes vor dir angestoßen
[hätte,
wie würde ich das Stellen der zwei Brautwerber meines Vaters
[mit zwei Stäben
von dir fragen?“
1385. In welche gute Richtung schreitet er. dann mit zornigen Füßen? 
welche gute Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein?
Er geht zum Langhaarigen russischen Menschen, dem kleinen
[portol hin.
Also spricht er:
„Langhaariger russischer Mann portol horch her!
1390. Mann, die Nase deines mit Nase versehenen Kahnes stieß am
[vorigen Tag ans Ufer an,
21*
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nobti lun t voläl köti näplen 
lelem kap  surenä 
sälyäk ken sonhmäng ai najen 
kűri beli euming sor koinä ogol tiilä 
1395. lu köti jastel
vueli vuet ord altmeng teel täm  ord pogol 
kättsupi őrt ко kittül 
lu köti jastel
ma nüng iten jelpi katl sailnü 
1400. nyoleng käp nyolem ke küiss
kätt supi katt ord ko alt lányschel tűsem 
labed muzung labed tarom  kaim tágan 
tarén lu vuanti nem űn jümeu 
jeln lu vuesch lu vuanti neműn jűm en 
1405. schitlnü künnting k u r jüm taus kolltü suostal 
künnting jás jüm álngel kolltü total 
latt áulach korüng tel sikel koschü togi suostal 
kaltnüng vuás il penü
úszó lúd módjára hogyan [is] úsznál (tkp. úszol) ?
A megszállt csónakod széléhez 
a kavics-rugdosó-kis fejedelemnődet
lábbal való üdvözléssel ki szállítja?“
1395. ö  m iképpen szól:
„öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél az a fejedelemhősfi. 
[aki] két botos [két] kérő-embert küld.“ 
ő  miképpen szól:
„Ha hozzád hasonlóan az előbbi nap mögén  
1400. az én oirrots csónakom orra ütődött volna [a parthoz], 
két botos két kérő-embert hogyne állítottam  volna,
a hét földszögelet (é. világtáj) hét vésze járta helyre (tkp. 
pusztulásunkat látni szándékosan jöttünk, [helyen)
vészünket . . . látni szándékosan jöttünk.“
1405. Erre aztán haragos láb jeles irányításával (?) hova lépdel, 
haragos kéz jó végét hová viszi?
Szálló-jegeskaesa-ékítrnényü-páncélocskához [ím] odalép:
„A réves városod alatt
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näpti lönt uohl yoni napién ?
Шот yap soréná
sáhk-keu-sopymor)-áj nájen
кигЧ péli eumdrj-sor yojná oyoltolá ?“
1395. lou yoni jástol:
„u e j l i - u é t - ö r D - á l t m o p - t é l  tam örn poySl 
kát soubí [kát] őrt-уд kittál.“ 
lou yoni jástol :
яma ná'fj-ioén jélei yatl sájolná 
1400. nolop yáp nolém-ki yáios,
kát soubí, kát ort-yö ált lansoltosem,
láBdt той-zur  (v. mou-surj) láeot táron yájom tayan[á]
táronlu uäntti némán jouméu,
jfihnlu ueélu uäntti némán jóimén. “
1405. sitslná kántor) kur iám toyös (?) yoltá Söstál, 
kantor) jás jám álop yoltá tónál? 
l at t [ i ] -  á n l § y -  y o r o p  - t é l  s i e o l  yozá toyi-Söstál: 
„káltpop uás йвепа (э.'Ивёппа)
wie schwimmst du denn (hier) wie eine schwimmende Gans? 
Wer bringt an deinen bestiegenen Kahnrand
dein kleines Fürstenweib von Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen
mit Fuß begrüßend her?“
1395. Also spricht er:
„Der Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobene Panzer ist
[jener Fürstenheldensohn,
(der) zwei Brautwerber mit zwei Stäben schickt.“
Also spricht er:
„Wenn wie dir am vorigen Tag
1400. die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes (ans Ufer)
[angestoßen hätte,
wie würde iah denn zwei Brautwerber mit zwei Stäben nicht
[gestellt haben.
Wir sind auf die von sieben Gefahren der sieben Erdenwinkel
[heimgesuchten Stelle,
unserem Verderben entgegenzusehen, absichtlich gekommen, 
unserer Gefahr entgegenzusehen, absichtlich gekommen.“
1405. In welche treffliche Richtung schreitet er dann mit zornigen
[Füßen?
welche treffliche Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein? 
Zum Mit fliegender Eisente verzierten Pänzerchen tritt er hin: 
„Unter deiner Hafenstadt
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näbti lunt volälnä koltä untä nableu 
1410. napung vuas voläl m ätäil näpleu
jelpi katl sailnä nyoleng käp nyálén katlem ko 
äschern il pel tär num  pel ter kätt supi kat ord к 
lelem käp  soremnä [kun kittle
kűri belek euming sor kőin al ogoltela 
1415. jásl belek euming sor koinä nam en vuantltälä
amsem käp sorená ogol táti nengenpa műi ne ulti 
lu köti jastel
näng jelpen m átá mu sung mu sännsäng neming orte 
katt supi kat őrt ко kittál 
1420. kittlenki näng ко öltem
ándke kittien näng ord ulten 
lu köti jastel
kätt supi ka t ord ко  ma kittem kesä 
näng jelpen nyoleng käp nyálem ma kun káim al 
1425. näng jelpen siing kap singenke katlsem
úszó lúd módjára meddig úszol [még],
1410. úszó réce módjára miért (?) úszol?
Előbbi nap mögén orros csónakod orrát kikötött ember
az a t y á d ..............két botos két kérő-emberét mikor küldöd'.
A megszállt csónakodba 
[a kavics-rugdosó-kis-fejedelemnődet] 
féllábbal való üdvözléssel ki szállítja,
1415. félkézzel való üdvözléssel ki vezeti le?
A megült csónakodba szállítandó nőd m eg milyen nő [is] ?‘ 
ő  miképpen szól:
„Te előtted [ugyan] m elyik földszögelet (é. világtáj) föld-
[hátas neves fejedelemhősöd 
küldene két botos két kérő-embert?
1420. Ha küldesz, te férfi vagy,
ha nem küldesz, te fejedelemhős vagy.“
Ő miképpen szól:
„Arra, hogy én két botos két kérő-embert küldjék, 
te előtted az én orros csónakom orra mikor ütődött [a
[parthoz] ?
1425. Ha az én hajlatos csónakom hajlatát te előtted kötöttem
[volna ki,
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näpti Iont uoldlná xoltä-uönm napion,
1410. näpti tiäs uoldl mánáit(?) napién?
гё1вг yail sáidlna nohrj yap nőién käthm уд 
azém (o:azén) ilnol-tér, mim ml-tér kát soubí kát ort-xo 
léhm xap sorémná (o.sorénna) |yun kitlén?
кигэ1-вёЫс eumay-sor yoin[ä] ál-oySltda,
1415. iasd-uéhk еитэу-sor xoiná nämon udntltda9
am’som xäp soréná оуШэщ пёуёпра muj ne uölnäl?“ 
lou yoni jästol:
„náy-j,elBen mám mou-suy mou-sänzay пётэу дгвёп 
kát soubí kát ort-xo kittál?
1420. kitlén-ki náy yö ölném (o:dinén), 
ánn-ki kitten, náy őrt uölnén.“ 
lou xoni iastdl:
„kát soubí kát ört-xö ma kittém-kézá
náy jéÍBen nolay xäp nolém lou xun yaimál?
1425. nay jélBén siyay yäp siyém-ki katlsem,
wie lange schwimmst du noch wie eine sohwimmende Gans? 
1410. warum schwimmst du wie eine schwimmende Ente?
Mann, der mit der Nase deines mit Nase versehenen Kahnes
[aim vorigen Tag anlegtest, 
wann schickst du zwei Brautwerber deines Vaters mit zwei
[Stäben?
Wer bringt (dein kleines Fürstenweib) in deinen bestiegenen
[Kahn
mit einem Fuß begrüßend?
1415. wer führt es mit einer Hand begrüßend herab?
Und was für ein Weib ist denn dein Weib, das in deinen
[besetzten Kahn zu bringen ist?“
Also spricht er:
„Welcher berühmte Fürstenheld vom Erdenwinkel, Erdenrücken
[würde vor dir
zwei Brautwerber mit zwei Stäben schicken?
1420. Wenn du sie sendest, bist du ein Mann,
wenn du sie nicht sendest, bist du ein Fürstenheld.“
Also spricht er:
„Dazu, daß ich zwei Brautwerber mit zwei Stäben sende, 
wann stieß vor dir die Nase meines mit Nase versehenen
[Kahnes (ans Ufer) an?
1425. Wenn ich vor dir mit dem Bug meines bugigen Kahnes
[angelegt hätte.
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kätt supi kätt ord ko alt läschltäsem  
aing vuoj ailpa näng  eulten kun  inzischsem 
keling vuäj kelilpa näng eulten kun  kassem 
känting ku r jäm taus kolltä suostal 
1430. kännting juäs jäm  äling kolltä tuotal
latta kotäng koräng tel sikel koschä toki suostal 
koti jastel
jelpi katl sailnä nyoleng käp nyälen katlem ko 
azsen ilbel tär num  bei ter kätt supi kat ord ko kun  
1435. näbti lun t volälnä nabten irtnä [kittien,
amsem käp sorenä 
kűri beli euming sor koinä nihtolä 
leiem käp kängiennä
koinä jäsl beli eum ing sor namen ogoltälä 
1440. leiem käp silenä ogol täti nengen pa mui pulyangel 
lu koti jastel [ne ultal
vuili vuet ord altm eng teel näng jelpen 
m ätä m u sungel eult juum 
lähring meiläp tarom  orteu
két botos két kérő-embert hogyne állítottam volna, 
a beszédes állat beszédét te tőled hogyan kérdezném, 
híres állat híradását tőled hogyan keresném ?“
Haragos láb jeles irányításával (?) hova lépdel.
1430. haragos kéz jó végét hová viszi?
Szálló-hattyú-ékítm ényü-páncélocskához odalép.
Miképpen szól:
„Előbbi nap mögén orros csónakod orrát kikötött ember,
az a t y á d .................... két botos két kérő-emberét mikor kül-
1435. Amíg [te] úszó lúd m ódjára [ígyen] úszol, [död?
megült csónakodba
lábbal való üdvözléssel kit hoznak le, 
megszállt csónakod hágócskájára 
kézzel való üdvözléssel kit szállítanak le?
1440. A megszállt csónakod szélére szállítandó nőd meg m ilyen­
ig m iképpen szól: [forma nő [is] ?"
„öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél, te előtted 
melyik föld szögelete (é. világtáj) felől jött 
páncélos mellű erős fejedelemhősöd
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kát soubí kát ort-xb alt lasltosém, 
ápp uá\ áplpá nárj éualtén %un inzossém, 
ketop uáj, ketolpá nárj emltén yun kássetn?* 
kántor) kur jám toySs (?) yoltá sostál,
1430. kántor) jas jám átop yoltá tónál?
l a t t i - y o t S p - x o r o p - t é l s i G o l  xozá toyi-sostál. 
yoni iástol:
„Í&Ibí yatl sáplna nohrj %áp nőién leállóm yo 
ázén ÜBdl-ter, numedl-tér (?) kát soubí kát ort-yo yun  
1435. nápti Iont uotolná napién írtná [kiilén?
am'sdm yap soréná 
kur*l-Béli eumop-sor yoiná nik-tolá, 
letom yjip xarjGiiénná 
yoiná i°áSl-Beli еитэр-sor námon oySltolá?
1440. letom yap silená oySltom népén-pá műi pulápol né uolnál?a 
lou уощ iástol:
„ u e i l i - u é t - b r  n-  á l t m o p - t é l  náp iélBén[ná] 
máni mou-supdl euolt iiuom  
layrep meutop tárom ómen
wie würde ich denn zwei Brautwerber mit zwei Stäben nicht
[gestellt haben,
wie würde ich von dir das Gespräch eines gesprächigen Tieres
[tragen?
wie würde ich bei dir die Kunde eines kundigen Tieres suchen?“ 
In weiche treffliche Richtung schreitet er mit zornigen Füßen? 
ИЗО. welche gute Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein?
Zum Mit fliegendem Schwan gezierten Pänzerchen tritt er hin. 
Also spricht er:
„Mann, der mit der Nase deines mit Nase versehenen Kahnes
[am vorigen Tag anlegtest, 
wann schickst du zwei Brautwerber deines Vaters mit zwei
[Stäben?
1435. Während du schwimmst wie eine schwimmende Gans, 
wen bringt man in deinen besetzten Kahn 
mit Fuß begrüßend herab?
wen führt man auf die kleine Treppe deines bestiegenen Kahnes 
mit Hand begrüßend herab?
1440. Was für ein Weib ist denn dein Weib, das auf deinen
[bestiegenen Kahnrand zu bringen ist?“
Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, vor dir, 
von welchem Erdenwinkel hergekommener, 
starker FUrstenheld mit Panzer umgebener Brust
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1445, azsel il pel tä r  num bel ter kätt supi katt ord ко kitt; 
kitlenki näng ord ölten 
änd ki kittien näng ko ölten
m a köti azsem ilpem tár num  bel tér k ä tt supi kä
[ord ко kitten kés 
jelpi katl sa ilnä ma nyoling käp nyolem kun kaimj 
1450. schitlnä kännting kur jäm  taus kolltä total 
kännting jäs jäm  älngel ko ltä  totäl 
ass kotäng nyoläp lonh sikel koschä togi suostal 
lär kotäng nyoläp lonh ko ln tä  
kaltnä vuäs kaltnem nä
1455. jelpi katl sailnä nyoling käp nyälen katlem  ko 
katt supi kát ordko kun kittien 
sejä kumtäng jäm  pan kangenä 
kűri beli eum ing sor 
i nyäli tinnlipa koinä äl ogol tälä 
1460. kä tt nyäli tinnlipa koinä äll leltlä 
lu koti jastel
1445. küldené az a t y j a .................... két botos két kérő-emberét?
Ha küldöd, te fejedelemhős vagy, 
ha nem küldöd, te férfi vagy.“
„Arra, hogy én az a t y á m .....................két botos két kérő
[emberét küldjem
előbbi nap m ögén az én orros csónakom orra m ikor ütődött
[a parthoz] ?“
1450. Erre aztán a haragos láb irányítását (?) hová viszi, 
haragos kéz jó  végét hová viszi?
Obi-hattyú-orrú-brílnány ócskához odalép: 
„Tavi-hattyú-orrú-bálvány, halljad!
A réves városom  révében
1455. előbbi nap m ögén orros csónakod orrát kikötött ember
két botos két kérő-embert m ikor küldesz?
Az iszapos habú jeles fövenypartod hajójára
lábbal való üdvözléssel
egy nyilas díj nélkül ugyan kit szállítanak,
1460. két nyilas díj nélkül ugyan kit ültetnek le?“
Ő miképpen szól:
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1445. äzal ilwl-ter, питваНёг (?) hát soubí kát brt-xb hittat? 
kitlén-ki nár> őrt dinen, 
ánn-ki hitlen, nárj %o blnén.u
„ma, xodí üzem йвэЦёг, numnal-tér (?) kát soubí hát ort-
[xo kittémkézá
iélni xatl sái'dna та nolar) X°äp nolem %ип xäimäl?“ 
1450. éit’lna kántor) húr iám toySs (?) xoltä tonäl, 
kántor) iáS iám áOp xoltä tonal? 
ä s - x o t a r j - n o l a p - l b y k s i e a l  xozä toyi-so§täl: 
„ l ä r - x o t 3 r ) - n o l d p - l b r ) k  xölonnä! 
kältrjarj uäs kältrjbmnä
1455. lelni xatl säiolnä nohrj xäp nőién käthm xo 
hát soubí kát brt-xb jtun hitién? 
sej-xumBdr) jám pan хоцоёпа 
кигЧ-вёЦ eumorj-sor
г näli tinli pä (v. tinlipä) xojnä ál-оуШэШ,
1460. kát näli tinli pä  (v. tinlipä) xojnä äl-leltlä?“ 
lou xoni iästol:
1445. würde zwei Brautwerber seines Vaters mit zwei Stäben senden? 
Wenn du sie schickst, bist du ein Fürstenheld, 
wenn du sie nicht schickst, bist du ein Mann.“
„Dazu, daß ich zwei Brautwerber meines Vaters mit zwei
[Stäben schicke,
wann süeß die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes am
[vorigen Tag (ans Ufer) an?“
1450. In welche Richtung schreitet er dann mit zornigen Füßen? 
welche gute Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein?
Zum Götzchen mit Nase eines Ob-Schwans tritt er hin:
„Götze mit Nase eines See-Schwans, о hör es!
An der Reede meiner Hafenstadt,
1455. Mann, der du am vorigen Tag mit der Nase deines mit Nase
[versehenen Kahnes anlegtest, 
wann schickst du zwei Brautwerber mit zwei Stäben?
Wer wird denn auf das Schiff dienes trefflichen Sandufers von
[schlammigem Schaum bespritzt
mit Fuß begrüßend
ohne einen Pfeil-Preis gebracht?
1460. wer wird ohne zwei Pfeil-Preise hincingesetzt?“
Also spricht er:
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vuili vuet ord altmeng feel näng jelpen 
mätä m uzung eult juum  
jäng sänzäng kesing m eiläp tarom o rtnä  
1465. kätt supi kä tt ordko kittlä  
kittiem ki näng ord ulten 
and ke kittiem  näng ko ültén 
schitlnä känting kur jam  taus kolltä suostal 
kännting jäs jäm oling kolltä tuotal 
1470. tont keuri nyoläpl (!) lonh kolntä 
sas kéuri nyäläp lonh kolntä 
kaltneng vuäs ilpeunä 
kaltneng gord kaltneunä 
näbti lunt volälnä koti näptleu 
1475. jelpi katl sáilna nyoling käp nyálén käim  ko
azsen il pel tär num bei tä r  kätt supi kät ord ko
[künn kittien
lelem käp sorenä sälyäk keu sohmang lanteng kuring
[ai najen
koimä i nyäli tinnlipa kűri belek eum ang sor
„Öt-erőtlen-fejedelemhös-emelte páncél, te előtted 
melyik földszögelet (é. világtá j) felől jött 
víz-hátas kardos mellű erős fejedelemhőstől
1465. küldetnék két botos két kérő-ember?
Ha küldesz, te fejedélemhős vagy, 
ha nem küldesz, te férfi vagy.“
Erre aztán haragos láb jeles irányításával (?) hova lépdel, 
haragos kéz jó végét [ím] hová viszi?
1470. „N yírhéj-tokos-orrú-bálvány, óh halljad, 
N yírhéj-tokos-orrú-bálvány, óh halljad!
A réves városunk alján,
a réves falunk révében
úszó lúd módjára hogyan úszol?
1475. Előbbi nap mögén orros csónakod orrát [parthoz] ütött ember
az a ty á d ................ két botos két kérő-emberét mikor küldöd?
Megszállt csónakodba a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú ( o :
[xorer)) kis fejedelemnődet 
egy nyilas díj nélkül lábbal való üdvözléssel
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„ u e j l i - u é t - ö r  в - al t map - t é l  náp }ё1вёп[п&\ 
mám той-zur) (у. той-sup) ёиэН jouam 
ррк-Ыпгар кёгэр meulap tdrem örtnci 
1 4 6 5 . kát soubí kát őrt xö kitla? 
kitlén-ki náp örD ublnén, 
ánD-ki kitten, nap xö иЫвёп.л 
sit3Ind kdntap kur iám, toyas (?) tolta fostál, 
kdntap iäs jám álep tolta tÖD'ál?
1470. ^ t o n t - k a u r i -  n o l a p - l ö p k  tcttann'd, 
s a s - k a u r j - A o l a p - l ö p k  xölanvál 
káltpap uas Ив'еипа, 
kaltpap kört kaltpéuna
näpti lont uolalná tóm napion (v . пйвайап)?
1 4 7 5 . jé le i  t á t i  s á p in a  n o la p  x°áp n ő ién  t á p m  xö
azén ÜBdl-tér, numBal-tér (?) kát soubí kát ört-xö tun kittén?
lelem xJip soréna sáhk-keu-sbpxmap-ldnmp-kurep (o: %orap)
[áj, nájén
to jn a  i  n a li  t in i ip a  ки гЧ  вёЪ к eu m ap-sor
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, vor dir, 
von welchem Erdenwinkel gekommener
starker Fürstenheld vom Wasserrücken mit einer mit Säbel
[umgürteten Brust
1465. würde zwei Brautwerber mit zwei Stäben schicken?
Wenn du sie schickst, bist du ein Fürstenheld, 
wepn du sie nicht schickst, bist du ein Mann.“
In welche treffliche Richtung schreitet er dann mit zornigen
[Füßen?
welche gute Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein?
1470. „Götze mit Nase wie eine Birkenrindenkapsel, о höre mich an! 
Götze mit Nase wie eine Birkenrindenkapsel, о höre mich an! 
Unter unserer Hafenstadt,
an der Reede unseres mit Reede versehenen Dorfes 
wie schwimmst du denn wie eine schwimmende Gans?
1475. Mann, die Nase deines mit Nase versehenen Kahnes stieß am
[vorigen Tag (ans Ufer) an, 
wann schickst du deines Vaters zwei Brautwerber mit zwei
[Stäben?
Wer wird in deinen bestiegenen Kahn dein kleines Fürstenweib 
[mit Kiesel-stoßenden, Nahrung vershaffenden Füßen 
ohne einen Pfeil-Preis mit Fuß begrüßend
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näng koschen jéschalt tolä 
1480. kűri beli earning sor
kätt nyäli tinnlipa koinä äll m älä 
lu koti jastel
vuili vuet ord altm eng teel näng jelpeen 
m ätä m u jäng senzeng tarom orten 
1485. kätt supi kät ord ko kitt täl 
k ittienki näng k ittien  
änd ki kittien näng  änd kittien 
m a k ä tt supi kä t ord  ko ma kittem  kesä 
näng jelpen nyoling käp nyálén kun käiss 
1490. näng jelpen siing käp singemke katlsem 
aing vuäj ail näng eulten kun kassem 
keling vuäj kelil näng  eulten kirn inzsisisem 
schitlnä kännting k u r jäm taus kolltä total 
kännting jäs jäm  oling kolltä total 
1495. teschlant vuerti näui ord koschä togi suostal
rech lan t vuerti näu i ord koschä togi m änntal
ki hozza [majd] hozzád szemközt,
1480. lábbal való üdvözléssel
két nyilas díj nélkül ugyan ki adja [neked] ?“ 
ö  miképpen szól:
„Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél, te előtted 
melyik föld [re való] víz-hátas erős fejedelemhősöd 
1485. küldene két botos két kérő-embert?
Ha küldesz, te küldesz,
ha nem küldesz, te nem küldesz.“
„Arra, hogy én két botos két kérő-embert küldjék, 
te előtted az [én] orros csónakom orra mikor ütődött [a part-
[hoz] ?
1490. Hajlatos csónakom hajlatát ha előtted kötöttem volna ki, 
beszédes állat beszédét te előtted hogy keresném, 
híres állat híradását te tőled hogy kérdezném?“
Erre aztán haragos láb jeles irányítását (?) hová viszi, 
haragos kéz jó végét hová viszi?
1495. Szárttott-zablisztet-csináló-fehér-fejedelemhőshöz odalépdel, 
Dara-lisztet-csináló-fehér-fejedelemhőshöz odamegy.
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náp xoéén jezált told,
1480. кигЧ-вёЦ eumop-sor
kát náli tinlipá xo%nd ál-máld?“ 
lou xodí idstol:
„u e i l i - u e t - o m - d l t m o p - t e l  náp Швёп[па\ 
máni той iopk-öánzop tárom оглёп 
1485. kát soubí kát ört-yö kittál? 
kitlén-ki, náp kitten, 
ánn-ki kitten, nap ánt kitten.“
„ma kát soubí kát ört-xo ma kittém-kézd 
пар ielnen nohp yjlp nolen (o:nolém) / г т  yoios? 
1490. náp ielBen sipop yßp sipem-ki kátlsem, 
ái&p uáj, dp i náp ёиэЫёп yun kássém, 
kilop uái kehi nap molten yun inzossém ?“ 
siHlnd kántop kur j,ám toy§s (?) xoltd tÖDal, 
kántop jas iám álop xoltd tónál?
1495. t e s - l d n t - u e r n i - n o u i - ö r t  yoéá toyi-söstdl,
r á x - l á n t - u e r n i - n o u j - ö r t  xozd toyi-mánndl.
dir entgegenbringen?
1480. wer wird es denn mit Fuß begrüßend 
ohne zwei Pfeil-Preise (dir) geben?“
Also spricht er:
„Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer, vor dir, 
von welcher Erde gebürtiger, starker Fürstenheld vom
[Wasserrücken
1485. würde zwei Brautwerber mit zwei Stäben senden?
Wenn du sie schickst, so schickst du sie,
wenn du sie nicht schickst, so schickst du sie nicht.“
„Dazu, daß ich zwei Brautwerber mit zwei Stäben sende, 
wann stieß vor dir die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes
[ (ans Ufer) an?
1490. Wenn ich vor dir mit dem Bug meines bugigen Kahnes
[angelegt hätte,
wie würde ich bei dir das Gespräch eines gesprächigen Tieres
[suchen?
wie würde ich von dir die Kunde eines kundigen Tieres fragen?“ 
In welche treffliche Richtung schreitet er dann mit zornigen
[Füßen?
welche gute Richtung schlägt er mit zornigen Händen ein? 
1495. Zum Getrocknetes Hafermehl machenden weißen Fürstenhelden
[schreitet er hin,
zum Griesmehl machenden weißen Fürstenhelden geht er hin.
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köti jastel
teschlant vuerti näui ord kolntä 
täm  kaltneng vuäs il peunä 
1500. kaltneng górd kaltneimä 
nyögi labed pällkä jümeu 
läung tilisoh pälkä jumeu 
näbti lont volälpä kolltä u n tä  näbteu 
näbti vuas volälpä mä täil näpleu 
1505. azsen il pen ter num bei te r  kätt supi k ä tt ord k<
[näng läschmelti
kolom supi k ä t ord ko näng kitä 
lu  koti jastel
näng jelpen m ätä  mu nem ing ord 
kätt supi kät ord ko kittal 
1510. kolom süpi k ä t ord ko k ittien  ke näng kittien 
änd ki kittien näng änd k ittien  
lu koti jastel
m a koti k ittipa  alt kuss kittsem
näng jelpenä siing käp singem  ma kirn katlemem
Miképpen szól:
„Szárított-zablisztet-csináló-fejedel-emhős, óh halljad!
Ezen réves városunk alján,
1500. réves falunk révében
a húsos hét felére jutottunk, 
a csontos hét felére jutottunk [ím].
Úszó lúd módjára meddig úszol [még], 
úszó réce módjára miért úszol?
1505. Az a ty á d ....................két botos két kéró-emberét te állítsd
három botos két kérő-embert te küldj!“ [ki],
ö  miképpen szól:
„Te előtted melyik föld [re való] neves fejedelemhős 
küldene két botos két kérő-embert?
1510. Három botos két kérő-embert ha küldesz, te küldesz, 
ha nem küldesz, te nem küldesz.“ 
ö  miképpen szól:
„Én persze küldeni hogyne küldtem volna,
[de] te előtted a hajlatos csónakom hajlatát mikor kötöttem
[ki [a partra],
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XODÍ iästol:
„t e é - l a n t - u é r o i - n o u i - o r t  xplmD'a! 
tarn kältyor) uäs Ивёипа, 
i 500. kältyorj kort kältyöunä
noyi läBdt peleä \оитёи,
1оиэг) tihé peleä гоитёи.
näpti lönt uohlpä xoltä-uönm napten,
näpti uäs uohlpä mäDäil (v. mäDdT) napién?
1505. azon Usoy-ter, пит not-t er (?) kát soubí kát ört-yö nárj
\lasmoli>a (v. lasmolní), 
XölSm soubí kát ört-xö nárj Iáim (v. kidl)!“ 
lou xodí iästol:
„návj гё1вёп mám той пётэу őrt 
kát soubí kát ört-xö kittäl ?
1510. xölom soubí kát ört-xö kitlen-ki, náy kitlen, 
ánn-ki kitlen, nay ánt kitlen 
loii xodí iästol:
, ш  xodí kittipä alt kus kit sem,
náy ielnena (o lielnenna) sirjoy yäp siyem mä xun kätlmem,
Also spricht er:
„Getrocknetes Hafermehl machender Fürstenheld, о hör es! 
Unter dieser unserer Hafenstadt,
1500. an der Reede unseres mit Reede verfügenden Dorfes 
nahte schon die Mitte der Fleisch-Woche, 
nahte schon die Mitte der Knochen-Woche.
Wie lange schwimmst du (noch) wie eine schwimmende Gans? 
warum schwimmst du wie eine schwimmende Ente?
1505. Stelle deines Vaters zwei Brautwerber mit zwei Stäbenl 
sende zwei Brautwerber mit drei Stäben!“
Also spricht er:
„Von welchem Erdenwinkel gebürtiger, berühmter Fürstenheld
[würde vor dir
zwei Brautwerber mit zwei Stäben senden?
1510. Wenn du zwei Brautwerber mit drei Stäben schickst, so
[schickst du sic,
wenn du sie nicht schickst, so schickst du sie nicht.“
Also spricht er:
„Wie würde ich sie denn nicht geschickt haben,
(aber) wann habe ich vor dir mit dem Bug meines bugigen
[Kahnes angelegt? 
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1 5 1 5 . n y o le n g  k a p  n y o le m  n ä n g  je lp e n  k u n  k a im a l
je lp i k a t l  s a i ln ä  n y ä le n g  k a p  n y ä le m  k e  k a t ls e m  
a in g  v u o j a i lp a  n ä n g e n  k u n  p a  u tse m  
k e lin g  v u o j  k e li lp a  n ä n g  e u l t e n  k u n  k ä s s e m  
tä m  le le m  k ä p  so ren ä  k ű r i b e le k  e u m in g  so r  
1 5 2 0 . i  n y ä li  t in n l ip a  k o in ä  n ä n g  k o s c h e n  j e s c h ä lt  o g o l tä li 
jä s l b e le k  e u m in g  sor
k ä tt  n y ä l i  t in n lip a  k o in ä  n ä n g  k o s c h e n  je s c h ä lt  to la  
m o llo k ä  s c h i  k e in  m o s n ä  k ä n t in g  ja z in g  jä m  o lin g
[lu im a n  m u j ä  m ä n n tse n  
n y e r in g  j a z in g  jä m  o lin g  k ä jm a n  
1 5 2 5 . m o j o g i k ä n n t in g  k ä p  m u j ä  lé im e n  
n ä n g  v u it i  s e u l  s e n h le m  s e u n g  n a je n  
p ärr m o lt i  p a  k o n ä  k a t in g  sä t  n y a l t in lp a  k u n  p o n n lä  
n ä lin g  s ä t  n y o l  t in lp ä  p a  o r tn ä  k u n  p o n n lä  
sc h it ln ä  le b e d  su n t lä n g  jä m  k u lm ä s  jo g ä  su o s ta l  
1 5 3 0 . v u a r e s  u n t lä n g  jä m  k u lm ä s  jo g a  j i ta l
1515. orros csónakom  orra te előtted mikor ütődött [a parthoz]? 
Az előbbi nap mögén ha orros csónakom orrát kikötöttem
[volna,
a beszédes állat beszédét hozzád hogy intézném (tkp. vetném), 
híres állat híradását tőled hogyan keresném?
Ezen megszállt csónakodba féllábbal való üdvözléssel [aka- 
[vics-rugdosó-táplálékos-lábú-kis-fejedelemleányt] 
1520. egy nyilas díj nélkül hozzád ki szállítja szemközt, 
félkézzel való üdvözléssel
két nyilas díj nélkül hozzád ki hozza szemközt?
[Hát] a m últkor olyannyira haragos szó jó végét csicseregve 
ingerlő szó jó végét [hátra] hagyva [minek mentél,
1525. násznagyi haragos hajóra m inek szálltál?
Elvenni való, hajfonata tökéletes (tkp. megnőtt) hajfonatos
[fejedelemnődnek
másvalamely ember készpénzes (é. készpénzben fizetett) száz
[nyilas díját mikor teszi le, 
nyeles (é. nyélre fölrótt) száz nyíl-díját m ás fejedelemhős
[hogy tenné le?“
Erre aztán a gallyas (é. gallyból csinált) jeles hálósátorhoz 
1530. a vesszős jeles hálósátorhoz odajön. [odalépdel,
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1515. nolorj tap nolem nárj 1ё1вёп tu n  tájmái ?
jelei táti sápina nolorj táp nolemki kátlsém, 
áiorj uáj ájolpá nárjen tun  páuotsém, 
keld'o uáj. kelolpá nárj euolten tun  kássem? 
tám lelőni táp sorená kur31-Bálok eumorj sor 
1520. г náli tinlipá tojna, nárj tozén jezált oySltolá, 
jásH-Béhk eumorj-sor
kát náli tiniipa tojna nárj toéen jezált told?
moltá éi-кёт mosná kántor) iázorj iám áiorj lujmán muja
[mártson,
neror) jázorj jám álon táimán 
1525. máj-oyi kántor) táp mujá léimen?
nárj uidí sEuol ser/klom senor) nájén
pá-molti pá toná kat-tinorj (?) sát nál tirtlpá tun  ponlá,
nálerj sát nál tin3Ipa pá ortná tu n  ponlá!“
sitHná lEBOs-untlorj jám tálmás (?) joyi-sostál,
1530. uáros-untlorj jám tálmás (?) joyi-jwál.
1515. wann hat vor dir die Nase meines mit Nase versehenen Kahnes
[(ans Ufer) angestoßen? 
Wenn ich mit der Nase meines mit Nase versehenen Kahnes
[am vorigen Tag angelegt hätte, 
wie würde ich mit dir ein Gespräch eines gesprächigen Tieres
[führen?
wie würde ich bei dir eine Kunde eines kundigen Tieres
[gesucht haben?
Wer wird (dein kleines Fürstenweib) in deinen bestiegenen
[Kahn mit einem Fuß begrüßend 
1520. ohne einen Pfeil-Preis dir entgegenführen? 
wer wird es mit einer Hand begrüßend 
ohne zwei Pfeil-Preise dir entgegenbringen?
Wozu bist du denn unlängst das gute Ende eines so sehr zor- 
[nigen Wortes zwitschernd abgefahren? 
wozu hast du denn das gute Ende eines gereizten Wortes
[zurücklassend
1525. das Brautwerberschiff zornig bestiegen?
1527. Wann hinterlegt irgendein anderer Mann ihren hundert Pfeil-
[Preis bar bezahlt
1526. für deine zu heiratende, zopfige Fürstenfrau mit lang-
fgewachsenem Zopf?
1528. wie würde ein anderer Fürstenheld den auf einen Schaft eige-
[kerbten hundert Pfeil-Preis hinterlegen?“ 
Darauf schreitet er dann zum trefflichen Schlafzelt aus
[Zweigen hin,
1530. zum trefflichen Schlafzelt aus Ruten kommt er hin.
22*
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a z se l i l  b e l lä r  k ä t  o r tp ä  sc h id i k it ta l  
j ie l n u m b e l tér  k ä t t  o r d  к о  sc h id i k it tä l  
k a it  p u s s  k i jä c h m a n  k ó ló m  p u s s k i jä c h m a n  
s ii ly e k  k e n  s o n h m a n g  la n t in g  k u r in g  a i n a je n
1 5 3 5 . i n y ä l i  t in n lip ä  m u n g e u  ä m e s lä  
k ä tt  n y ä l i  t in n lip ä  m u n g e u  m ä lä  
la b e d  o r te m  ju  k a n n t i  
ä u n g  k i  la b e d  la g a r  la b ta  a lta l  
k o t  o r te n  ju  k a n t i
1540 . s ä tp e n g i  la b e d  k e z i  la b e d ta  to ta n
s c h i  ju  p in n  k ä tt  p u s  k i jä c h m a n  k o lo m  p u ssk i  
u n g e ll i  v u ä j  k o g o ltä  p it tm ä n g  [ja c h m a n
n y a le m l i  v u ä j k o g o ltä  p it tm ä n  
v u e il i  v u e t  o rd  a l t m e n g  te e l is c h e m
1 5 4 5 . r is s  to n t i  v o lä l k o t i  p ä h ta l  
p ä te m  to n t i  v o lä l p ä h ta l  
j i i l  s ä t in g  o r tg n e n  o s t e n  
ä s l s ä t in g  k ü in g e n  u s te n
Az a t y j a ......................két fejedelem hősét küldi íme,
az apja . . . . . . .  k ét kérő-em berét ím  elküldi.
Kétszer ha jártak, h árom szor ha jártak, 
a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : yorsrj-vidéki) k is feje-
[delem nődet
1535. egy n y ila s díj nélkül nekünk  [kárpit m ögé] ültetik, 
két ny ilas díj nélkül nek ün k  adják.
A hét fejedelem hősnek  (tkp. fejedelem hősöm nek) k iosztandó  
állas (?) hét páncélt h étté emelik,
a hat fejedelem hősödnek  kiosztandó  
1540. h üvelyes hét kardot h étté  viszik  (t. i. a két kérő-em ber). 
Azután [még] kétszer h a  jártak, három szor ha jártak,
szájtalan  állat gyanánt (é. ném án, hallgatagon) kezdtek lo- 
nyelv telen  állat gyanánt kezdtek loh o ln i. [holn i,
Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém  
1545. gyenge (v. silány) n y írh éj m ódjára m iképpen  pattog, 
m egfagyott nyírhéj m ódjára pattog:
„Az apátok  áldóját! fejedelem hősök  vagytok, 
az an yátok  áldóját! em berek vagytok!
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ázol ÜBdl-ter kát ortpá sim kittül, 
iiudl питвэЫёг kát őrt-уд sim kittül, 
kát-pus-ki гахтэп, xöl3m-pus-ki гахтэп (v. iap'mon) 
sáhk-keu-sopxmdp-lánndp-kurdp (э:уогэр) áj, náien
1535. г пай tinijei mupéu ámdslá, 
kát nali tinliiii mupéu mála. 
láBdt hr ohm juoánti
áuSp-ki láBdt layor laeta álnál (р:а1пэп),
Xot ómen iueánti
1540. sátpop-ki láBdt kézi lántá tömm.
éi-juBÍn[á] kát-pus-ki гахтэп, yöldm-pus-ki laymen (v. 
upelli uái yöySltá pUnton, Цар'тэп),
nähmli uái yöySltá pitmon. 
u e j l i - u e t - o m - a l t m d p - t e l  izem
1545. ris-tonti uoldl yoni páyjál (v. páytál),
pánom tonti uoldl \yoin\ páytal (p :táytal) :
„ iiudl sámp örtpdn oston, 
ás4 sámp ущрэп uöston!
Seines Vaters zwei Fürstenhelden schickt er nun, 
seines Vaters zwei Brautwerber schickt er nun fort.
Nachdem sie zweimal gegangen sind, nachdem sie dreimal
[gegangen sind,
wird dein kleines Fürsten weih mit Kiesel-stoßenden, Nahrung
[verschaffenden Füßen
1535. ohne einen Pfeil-Preis für uns hinter den Vorhang gesetzt, 
ohne zwei Pfeil-Preise wird es uns gegeben.
Um meinen sieben Fürstenhelden zu verteilen,
heben (die Brautwerber) sieben mit Kinn versehene Panzer
[nacheinander (eig. zu sieben) auf, 
um deinen sechs Fürstenhelden zu verteilen,
1540. tragen (die Brautwerber) sieben Säbel mit Scheiden nachein-
[ander.
Nachdem sie dann zweimal gegangen waren, nachdem sie drei-
[mal gegangen waren,
begannen sie wie ein mundloses Tier zu laufen, 
begannen sie wie ein zungenloses Tier zu laufen.
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer,
1545. bricht in Flüche aus wie eine schwache Birkenrinde aufspringt, 
bricht in Flüche aus wie eine gefrorene Birkenrinde aufspringt: 
„Bei eurem Vater! Ihr seid Fiirstenhelden!
Bei eurer Mutter! Ihr seid Männer!
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u n g e l l i  vu ä j k ö t i  k o g o lta n
1550. n y a lm e l  v iem  n y a le m li  vu ä j k ö t i  k o g o lta  p it tm a n  
m a tt i  ä lin g  n e m in g  o r d  tä iti  
n e m in g  lä g ä r  n e m e ln ä  v u o h  lä k i  
s i in g  lä g ä r  s iiln ä  n y o h m a ln  
la b e d  m u z u n g  la b e d  ta ro m  k a im  tá g a n  
1555. la h r in g  k o  te llu  m ä t i  n e m ä n  j ü m e u  
k é s é n  к о  ta ro m  t e l lu  en h ti
k o t  m u z u n g  k o t ta r o m  k ä im  tä g a n  n em ä n  ju m e u .  
lá h r in g  к о  ta r o m  te e l
a r  s e u i  k o lä n g  o c h  n u m b e l e u lt  la k o m ä tä l  
1560 . j é lp á n g  go  jé l p e lä  jä u l  m ä tä l
n y á c h s e m  ju ch  jä m  n irr  tá g á r t la  
v u ä n g o m  ju c h  jä m  n ir r  m e ts e lá  
p o r ä c h  v eu n g  v u e t  o r tn ä  
s á s s  v u e in g  v u e t  k o n ä  
1565. tä m  k u r o m  ä ln g e tn ä
j e m e n g e r  s ii tn ä  s u k a n  k a tl t ä lä
Szájtalan állat módjára hogyan loholtok,
1550. nyelve vett nyelvtelen állat gyanánt hogyan kezdtetek loholni?
Ha valamelyik neves fejedelemhős birtokában levő
neves páncélt nevén kérik, 
a híres páncélt hírével mondjátok!
A hét földszögelet (é. világtáj) hét vésze érte helyre
1555. páncélos férfi ruhánkat odaadni szándékosan jöttünk,
kardos férfi erős páncélunkat levetni
a hat földszögelet (é. világtáj) hat vésze érte helyre szándé- 
Páncélos férfi erős páncélját [kosán jöttünk.“
sok fürtben dús feje felől elhajítja,
1560. az előtte levő (?) ember elé dobja.
Faragott fából való jeles rúdra akasztják (tkp. akasztatik), 
vágott fából való jeles rudat szúrnak alá.
Derék-erős öt fejedelemhős, 
háterős öt ember 
1565. a másik lépés végéig
szitkokat morogva (?) [csak] nehezen hatol.
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иуэЩ uäj. / odi xöyélmn,
1550. nálmal umm n álamli uái torn xöySltá pitmen? 
mátti-áhr} пётэг) őrt tárni 
пётэг) laySr nemalná uáxlá-ki, 
suar) laySr siialná noymálan! 
láBdt mou-surj láBst tárán x.áiam tayhn[á\
1555. láyray-xo tellu mám némán ioumeti, 
kézarj X.0 táram tellu ér>4i
Xot mou-sur) yj)t tárán xápm tayän[ä] némán jonmeii.* 
layror) xo táram tél
ár séui xölar) oy numndl éiialt laeémaDal,
1560. iélBarj-x<j iélBdlá jáuMmaoál. 
naysam iux iám nir tayartlá, 
uärje&m i'ux iám nir métsalá. 
pár§x uepv uét örtná, 
sás-ueiar) uét xoná 
1565. tóm kúrám ályjatná
iémarjer (?) smatná sÖGan xatltelá,
Wie schnaubt ihr denn wie ein mundloses Tier?
1550. wie habet ihr zu schnauben begonnen wie ein der Zunge
[beraubtes, zungenloses Tier? 
Wenn man den im Besitz irgendeines berühmten Fürslenhelden
[sich befindenden
namhaften Panzer beim Namen verlangt, 
so nennt den berühmten Panzer beim Namen!
Wir sind auf die von sieben Gefahren der sieben Erdenwinkel
[bedrohte Stelle,
1555. unsere Panzermännerkleidung hinzugeben, absichtlich gekom­
men,
unseren starken Panzer des mit einem Schwert ausgerüsteten
[Mannes abzulegen,
sind wir auf die von sechs Gefahren der sechs Erdenwinkel 
[bedrohte Stelle absichtlich gekommen.“ 
Seinen starken Panzer des mit Panzer versehenen Mannes 
wirft er über seinen an vielen Locken reichen Kopf ab,
1560. wirft er vor den vor ihm stehenden Mann hin.
Man hängt (den Panzer) auf eine treffliche Stange aus
[geschnitztem Holz,
man steckt unter ilhn eine treffliche Stange aus behauenem
[Holz hinein.
Fünf Fürstenhelden mit starkem Rumpf, 
fünf Männer mit starkem Rücken
1565. gehen bis zum Ende des zweiten Schrittes (d. h. zwei Schritte) 
(nur) schwer, Soheltworte murrend,
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pä senger sietne sukan pentltälä 
schi ju pinn täui jeng jäm null kolltä nyärättän 
suss jängi jäm null kolltä totän 
1570. ängting kär koräng ord
näng täiti ängting kär koreng teel telen vuähsä 
läung kär koräng teel telen vuähsä 
ar seui koläng och numbel eult lakemelli 
jelpäng ko jelpelnä jäul mamal kemnä 
1575. koti jastel
labed muzung labed tarom käim tägan 
lähring go tellu änd mäteu mosnäpä mujä juumeu 
keseng go tellu mäte nemen juumeu 
jem enger siitnä päräch veing vuet konä 
1580. torn kurum älngelnä sokan kätltälä
lipeng vuäs lipelä pä senger siitnä pentltelä 
schi ju pin täui jeng jäm null mänem nyärätlä 
suss jengi jäm null mänem tolä
károm lást szórva (?) [csak] nehezen tűn ik  el.
Ezután a tavaszi víz jeles árját hová nyom ják , 
az őszi v íz je les árját hová viszik:
1570. „Szarvas-rénbika-forma-fejedelemhős!
A te birtokodban levő szarvas rénbika-form a páncélodat
[kérték,
csontos rénbika-form a páncélodat kérték!“
Sok fürtben dús feje fe lő l elhajítja, 
am int az e lő tte  levő (?) em ber elé veti,
1575. m iképpen szól:
„A hét fö ldszögelet (é. világtáj) hét vésze járta helyre 
páncélos férfi ruhánkat oda nem  adni m inek  jöttünk [volna], 
kardos férfi páncélunkat odaadni szándékosan jöttünk.“ 
Szitkokat m orogva derék-erős öt ember
1580. a m ásik lép és végéig [csak] nehezen ju ttatja  előre.
a belsős város belsejébe károm lást szórva (?) [csak] nehezen
[tünteti el.
Ezután a tavaszi víz jeles árját nekem  nyom ják, 
az őszi víz jeles árját nekem  hozzák.
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рйгэуэг (?) smdtna s'oG'an péntltolá. 
éi-juuin\á] táui гэук jám nul xoltá náratton, 
sus-pr/GÍ iám nul xolta tömn:
,1570. „arj Derj • x°dr - x o r  эг) - őrt!
nárj iáim ápmp xár xorerj tel télen uaysá, 
loudrj xdr xorerj tél télén uaxsá,!“ 
ár séui xöldy ox numBel emit laeémalü, 
jélearj /о iélwlná jáíjMmamál-kémná 
1575. xodí iástdl:
„láBdt mou-sur) láBdt táron xápm layan\á\ 
layrdrj xö téllu ánD mánéu mosnápá mujá jouméu, 
lcez,ro xo téllu mám némán iouméu. “ 
гётдуог smotná pár§x uejdrj uét xoná 
1580. tóm кигэт ályalná söeán xatltalá,
Ивэу uás lÍBdlá pázoyor (?) smdtna pent Itala. 
si-iuBÍn[á] táui jayk jám nul máném ndrotlá, 
sus-jayei jám nul máném tölá.
verschwinden (nur) schwer, Schimpfworte murrend.
Wohin drückt man dann die treffliche Flut des Frühlings-
[ wassers,
wohin bringt man die treffliche Flut des Herbstwassers:
1570. „Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten (gehörnten)
[Rennhirsches!
Deinen Panzer von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches
[verlangte man,
deinen Panzer von der Gestalt eines knochigen Rennhirsches
[verlangte man!“
Uber seinen an vielen Locken reichen Kopf wirft er ihn ab, 
wirft er ihn vor den vor ihm stehenden Mann hin.
1575. Er spricht so:
„Warum wären wir auf die von sieben Gefahren der sieben
[Weltwinkel heimgesuchte Stelle, 
unsere Panzermännerkleidung nicht hinzugeben, (daher) ge­
lkommen,
unseren Panzer des mit einem Schwert ausgerüsteten Mannes 
[hinzugeben, sind wir absichtlich gekommen.“ 
Scheltworte murrend bringen ihn fünf Männer mit starkem
[Rumpf
1580. bis zum Ende des zweiten Schrittes (d. h. paar Schritte) (nur)
[schwer vorwärts,
fluchend machen sie ihn (nur) schwer ins innere Stadtinnere
[verschwinden.
Dann drängen sie mir die treffliche Flut des Friihlings-
[wassers hin,
die treffliche Flut des Herbstwassers bringen sie zu mir.
ma köti jastelem
1585. nyaurem in aing vuäj ajem  schidi tualn 
keling vuäj kelem  schidi tualn
tam and vantleli Jabed muzung labed tarom  käim s
kot muzung kot tarom  káimal 
tarnalpi aschl tiulpa 
1590. jelnalpi kulyil tiulpa
m änem  vuelteko uring känpi jäm  teutem vuel m ali 
lu kun vuächtal 
uring konpi jäm  suss vuelmälä 
lu künn nomtal 
1595. m änem  vuelteko pogol
schischki lill älngem vitäl ju pinä 
lahring ko pelemä
jäsl belek jäm am tep  schirtnet amtetlyily 
k ű ri belek jäm  am tep sehirtnnet amtetlyiil 
1600. änd m äti telen pa koinä jorn  enhlä
ma mollokä enem teko kuräm irr enmäm eult *6
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Én miképpen szólok:
1585. „Gyerekek, üzenetes állat üzenetemet ígyen vigyétek, 
hires állat híradásomat ígyen vigyétek!
Ezen a nem látta (tkp. látja) hét földszögelet (é. világtáj) hét
[vésze érte (v. járta) helyen, 
hat földszögelet (é. világtáj) hat vésze érte helyen 
ha vészes dolog támad,
1590. [s] a pusztulás ördöge megszületik,
az engemet megölni akaró ember véres hasú jó tetű gyanánt
6 hogyan kérné (t. i. páncélomat), [ha megöletik,
véres hasú jeles bolha gyanánt ha megöletik, 
ő hogyan gondolna [rá] ?
1595. Az engemet megölő emberfia
majd ha veréb-leikem végét vette, 
páncélos férfi ruhámnak
félkézzel való örvendezéssel akkor ám  örvendezzen, 
féllábbal való örvendezéssel akkor ám  örvendezzen!
1600. A nem adott (tkp. adó) páncélodat meg ki húzná le  erővel? 
Én egykoron, növekedő férfi lábam-íze növekedése közben,
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та, toni iästohm:
1585. „náuremrjdn! йгэц uäj äiem sini toudlen. 
kehrt) uäj kelem sini louälm!
tam änn uänthli láBdt mou-surj läwt türm tajmál [at
[tájdm tay'aná],
tot mou-sur) töt táron táimál [o.'täjom lay ima] 
tärnolni osl tiudlpä,
1590. jelnolni kühl tiuolpä,
mánem mini xd mrorj tonui jám teutom uélmolá, 
lou tun uáttál,
иггэг) tonui jám sus (v. sus) uelmolä, 
lou tun n'omnäl?
1595. mánem uelni to poyäl
siski-lil äbriem uinál jumná 
layrop tö télémá
iaSHnehk jám ám пэр sirtn[á\ át ámmtlijil, 
kurdl-вёЪк jám ám пэр sirtn[á\ át ámnstliiil!
1600. ánn máni telen[-)pá tojná j'orn érj'lá?
má molya enemni-to kurem-jtr ёптэт emit,
Also spreche ich:
1685. „Kerle! Meine Kunde eines kundigen Tieres übergebt ihnen
[folgender weise!
meine Nachricht eines benachrichtenden Tieres übergebt
[ihnen so!
Auf dieser von sieben Gefahren der nie gesehenen sieben Welt-
[winkel heimgesuchten Stelle, 
auf der von sechs Gefahren der sechs Erdenwinkel bedrohten 
wenn eine gefahrvolle Lage entsteht, [Stelle
1590. (und) der Teufel des Verderbens geboren wird,
wie würde der Mann, der mich zu töten beabsichtigt, wenn er 
[wie eine gute Laus mit blutvollem Bauch getötet wird, 
von mir (meinen Panzer) fordern?
wenn er wie ein, trefflicher Floh mit Mutvollem Bauch getötet
[wird,
wie würde er daran (d. h. an den Panzer) denken?
1596, Wenn der mich tötende Menschensohn
das Ende meiner Sperling-Seele genommen hat, 
dann freue er sich meiner Panzermännerkleidung 
auf einer Hand vor Freude!
dann freue er sich daran vor Freude auf einem Fuß (hüpfend)! 
1600. Und wer würde den nicht hingegebenen Panzer mit Gewalt
[abziehen?
Ich habe einst, während der Entwicklung meines wachsenden
[Männerfußgelenkes,
/
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sengilteko jäsem irr senhlem eult 
labed muzung seul senhlem labed nai labta latltim ei 
kot musung vuéschl senhlem kot naipa kotä 
1605. ko t nengi tinni uringen [tuitylimei
lähring  go telem änd schi miiemen 
labed nengi tin i uringen 
keseng go tarom  telem ändschi lagoptimem 
in pa köti ulti inne tini uringen 
1610. köti ulti i nai tin i uringen
a r  seui koläng och numbem eult 
lahring go teelem enhlem 
keseng go telem lagoptelem 
täm  nengen jäntem  jäl älngel 
1615. äläl ko ar äl lu kun läiltal 
täm  najen vuerem  ver 
jisl ko ar jiss lu kun  läiltal 
schit köti vuerleu ser 
täui lomyäng ku katl pättleptelcu
serdülő férfi kezem -íze serdülése közben
hét világtáji, hajfonata tökéletes hét fejedelemnőt hétté szál-
[lattam,
hat világtáji, szépsége tökéletes hat fejedelemnőt hattá szál- 
1605. a hat nő díja gyanánt [lítgáttam,
páncélos férfi páncélom at bizony nem adtam oda, 
á hét nő díja gyanánt
kardos férfi erős páncélomat bizony nem húztam le.
Most meg miképpen levő egy nő díjául,
1610. miképpen levő egy fejedelemnő díjául 
sok fürtben dús fejem  felől 
vetném le páncélos férfi páncélomat, 
húznám le kardos férfi páncélomat?
Ezen nőd varrta varrás vége 
1615. a koros ember sok koráig hogyan is állna, 
ezen asszonyod csinálta dolog (v. munka) 
az idős ember sok idejéig hogyan is állna (v. tartana) ?“
Ezt hogy [is] csináljuk csak!
A tavaszi verőfényes hosszú napon besötétedünk,
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seyealti-xd jfisem-iir seykhm malt
IdBat mou-suy seual seyklam IdBat vd i l&Btä latltij.mem {?), 
%ot mou-suy uesl seykhm xöt ndppä %otä ШЩтет, 
1605. x'ot neyi tin’l uörayan (v. uöraynä) 
layray xo telem útid si mtihimem,
IdBat neyi tin3l uörayan (v. uöraynä)
kezay xb táram telem dno si lä"/§phjmem.
in pä xobí-uoIdí г-пё tin4  uörayan (v. uöraynä),
1610. x o d í - u ö Id í  г-nái tin4  uörayan (v. uöraynä) 
är seui xöhy ох питвёт eualt 
layray xo telam ёуЧет, 
kezay xo tehm läyaptalem (v. läeaptalem)? 
tarn пёуэп ionmm iol älyal 
1615. dial xo är äl lou xun Idjilodl (v. látnál), 
tarn ndjen иёгэт uer
iisl xo är j.is lou xun läjüoäl (v. latnál)?“ 
sit xodí uerleu-sdr!
täui-lörnay (lärnay) xou xotl pdthptaleu,
während des Heranwachsens meines heranwachsenden Männer-
[handgelemkes
sieben Fürstenweiber mit vollkommenen Zöpfen von sieben 
[Weltrichtungen nacheinander (eig. zu sieben) gefahren, 
sechs Fürstenweiber mit vollkommener Schönheit von sechs 
[Wellriohtungen nacheinander gefahren, 
1605. als Preis für die sechs Frauen
habe ich meinen Panzer des mit Panzer versehenen Mannes
[wahrlich nicht hingegeben,
als Preis für die sieben Frauen
habe ich meinen starken Panzer des mit einem Schwert aus­
gerüsteten Mannes wohl nicht herabgezogen. 
Jetzt, um was für eine Frau als Preis,
1610. um was für ein Fürstenweib als Preis
würde ich über meinen an vielen Locken reichen Kopf
meinen Panzer des gepanzerten Mannes ausziehen?
meinen starken Panzer des mit einem Schwert ausgerüsteten
[Mannes abziehen?
Wie würde die Näht der von diesem Weih genähten Näherei 
1615. auch durch viele Alter eines alten Mannes halten? 
wie würde die von dieser Frau verrichtete Arbeit 
durch viele Zeiten eines betagten Mannes halten?“
Was sollen wir tun?
Am sonnigen langen Frühlingstag wird es ülber uns dunkel,
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1620. suss lornyäng ku kattleu pätleptäleu 
koleut vuäs leti un  pari vuerlä 
kort leti un pari vuerlä 
ogeutlä sár alom il nyogolleu 
sableutlä űzi alom  il nyogolleu 
1625. a lti vuäs älem ju  pin 
alti kort älem ju  pin
vueli vet ord altm eng teel ischem  köti jastel 
lonh nyögi koläng ord jajä kolä 
kait nyögi koläng ord jajä nomsenki pittmal 
1630. untrenki pittm al
kosne mennla lault kät kästem en műi latem 
jangne m ännlä lault kát jáchtem en műi latom 
lelem káp sorená ogol táti nengen pa 
m űi pulyangel ne oltal 
1635. ämsem káp lälenä lelti ne euen 
műi jäm ne oltal, 
ma köti jastelem
1620. az őszi verőfényes hosszú napon besötétedünk.
Másnap (tkp. holnap) város evő nagy ételáldozat készül (tkp. 
falu evő nagy lakoma készül. [csináltatik),
Fejet levágható igazi álmot alszunk,
nyakat levágható erős álmot alszunk.
1625. Az alvó város elalvása (tkp. elaludta) után, 
az alvó falu elalvása után
Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém miképpen szól: 
„Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedclemhős bátyó, halljad! 
Kalt-húsában-bővelkedő-fejedelem hős bátyó, ha neked úgy 
1630. ha kedved van hozzá, [tetszik,
a húsz nő járta (tkp. járó) őrző házat fölkeresnünk tán rossz 
[volna (tkp. keresésünknek m ije rossz), 
a tíz nő járta (tkp. járó) őrző házhoz járnunk tán rossz volna? 
A megszállt csónakodba szállítandó nőd 
milyen forma nő,
1635. megült csónakodba ültetendő leányasszonyod (tkp. nő-
m ilyen jeles nő [is] ?“ [leányod)
Én miképpen szólok:
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1620■ sus-lornay (lärndri) %ои %atl pátlaptaleu. 
yoleuat uäs lém uön pari uerlä, 
kört Iödi uön pari uerlä. 
oy-eudilä sár álam il-noy§lléu, 
säul (V■ sásai) euatlä űzi álam il-noyallen.
1625. ahn uäs álam j,umn[á\ 
aim kört álam iuBÍn[a\
u e i l i - u é t - ö r D - a l t m a r j - t é l  izém yorn iástal: 
,,l o p k - n o y i - y ö l a r i - d r t  iája yöla! 
k á l t - n o y i - y ö l a p - ö r t  iája nomsén-ki pitmäl, 
1630. uöntrén-ki pitmäl,
yös né mánia läudW yjit kásiemon muial äD§m, 
járj né mdnlä laualt' yjät jár?témán mujal äirSm 9 
léhm yäp sorenä oySltavi пё'пёпра 
muj pulärial né uölnäl,
1635. am’sam %8/p lolönä léim né éwm 
műi jám né uölnäl?“ 
mä xodí jästalam:
1620. am sonnigen langen Herbsttag wird es dunkel (d. h. Abend). 
Morgen wird ein großes Speisenopfer, die Stadt zu speisen,
[vorbereitet,
das Dorf zu speisen, wird ein großer Schmaus bereitet.
Wir schlafen einen zum Kopfabhauen geeigneten, wahren
[Schlaf,
wir schlafen einen zum Halsabhauen geeigneten, festen Schlaf. 
1626. Nach dem Einschlafen der schlafenden Stadt, 
nach dem Einschlafen des schlafenden Dorfes 
spricht mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden geho-
[bener Panzer so:
„Bruder, An Götzen-Fleiscli reicher Fürstenheld, hör mal! 
Bruder, An Kalt-Fleisch reicher Fürstenheld, wenn es dir gefällt, 
1630. wenn du Lust dazu hast,
wäre vielleicht schlecht, das von zwanzig Frauen besuchte
[hütende Haus aufzusuchen? 
wäre vielleicht schlecht, zu dem von zehn Frauen besuchten
[hütenden Haus zu gehen?
1634. Was für ein Weib ist denn
1633. das Weib, das in deinen bestiegenen Kahn zu bringen ist?
1636. was für ein treffliches Weib ist denn
1635. das Fräulein, das in deinen besetzten Kahn zu setzen ist?“
1637. Also spreche ich:
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vuili vuet ord altming teel ischie 
schimesch moliti nomsen ki pittmal 
1640. jächtem en műi latom
sälyäk keu sonhmäng lanting kűri un vuäsnä utn
[suoslemei
sälyäk keu sonhmang kuling kűri un au t lipelnä uti 
< [suoslemei
lipeng vuäs lipelä pittm em  ju pina 
kuss m ätä belek koring vuäs korelnä suoslemen 
1645. mätä belek koring aut korelnä suoslemen 
säss belä käiti ar kätem sass belä kaitemen 
meil pelä käiti ar kátém én meil belä käilemen 
kosne m ennlä lault kát 
jigemen vuantem  kát lu kun ulmal 
1650. jangne m ennlä lault ká t
azsemen vuantem  kát lu kun ultal 
koring au t korina suostemen sagait 
koring vuäs korelnä suostemen sagait
„Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsike, 
ha ilyenform a terved van,
1640. [odajárnunk mért volna rossz?“
A kavics-riigdosó-táplálékos-lábú-(o : Xoraí-m elléki)-nagy-
[városban [a parttól] beljebb lépdelünk, 
a kavics-rugdosó-táplálékos-Iábú-(o : /oray-m elléki) -nagy-
[hegyfok belsejében beljebb lépdelünk. 
A belsős város belsejébe jutásunk után 
bármelyik félen levő utcás város utcáján lépdelünk 
1645. Amelyik félen levő utcás hegyfok utcáján megyünk.
hát mögé maradó sok házunkat hát mögé hagyjuk, 
mell mögé maradó sok házunkat mell mögé hagyjuk.
A húsz nő járta (tkp. járó) őrző ház 
apánk látta (tkp. látott) ház hogy lett volna,
1650. a tíz nő járta (tkp. járó) őrző ház
atyánk látta (tkp. látott) ház hogy lett volna.
Az utcás hegyfok utcáján amint [így] lépdelünk (tkp. lépé-
[siink közben),
az utcás város utcáján amint lépdelünk,
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„ u e j l i - u é t - ö r D - a l t m d r j - t e l  izije, 
simaé-molti nomsen-ki pitmál,
1640. jarj'temon тщэ1 йтт?а
sähk-keu-sÖTOxmay-länrny-kiiri (э :xorarj)-uon-uä§nä uf tn
[ёоШтэп,
sáhk-keu-söyxmdy-xuhri-kuri [д :xorap)-ubn-dtpt ИвэХпа
[ийп ноШтэп.
Ивду uäs ИвдШ pitmem (э .рйтётэп) р щ па  
kus mani вёЬк xorarj uäs xoralná sasiamon.
1645. mdDÍ-вёЫс xorarj duót xoralná sasiamon,
sás pelá xúi°i är xänem (э:хажтэп) sas pelá xdjleman, 
meuel pelá хщпг ár х'авётэп merni pelá хщкётоп.
Xos ne mdnlá ШиШ xät
руётэп иапвэт xät lou xun uölmál,
1650. jar} ne mdnlá ШиШ xät
ázemm глашу,m  xät lou xun iiöloál. 
xorarj duót xoralná fostemen sayait,
Хогаг) uäs xoralná SbslTman sayait
„Brüderlein, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener 
wenn du so einen Plan hast, [Panzer,
1640. warum wäre schlecht, hinzugehen?“
In der großen Sladt von Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaf­
fenden Füßen schreiten wir einwärts, 
im Inneren des großen Vorgebirges von Kiesel-stoßenden, 
[Nahrung verschaffenden Füßen schreiten wir weiter hinein. 
Nachdem wir ins innere Stadtinnere gelangt sind, 
wandern (eig. schreiten) wir durch sämtliche Straßen der mit
[Straßen versehenen Stadt. 
1645. Wo immer wir auf den Straßen des mit Straßen versehenen
[Vorgebirges gehen,
lassen wir die hinter uns (eig. den Rücken) bleibenden vielen 
[Häuser hinter uns (eig. dem Rücken), 
lassen wir die hinter uns (eig. die Brust) bleibenden vielen
[Häuser hinter uns (eig. der Brust). 
Das von zwanzig Frauen besuchte hütende Haus, 
wie wäre es ein von unserem Vater gesehenes Haus gewesen
[(d. h. sie finden es nirgends)? 
1650. Das von zehn Frauen besuchte hütende Haus,
wie wäre es ein von unserem Vater gesehenes Haus gewesen? 
Während wir so auf einer Straße des mit Straßen versehenen
[Vorgebirges schreiten, 
während wir so auf einer Straße der mit Straßen versehenen
[Stadt schreiten,
23
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kotä scholti sälyek keu sonlimäng lanting kuring kät
[nyauräm  uitlem ei
1655. mollti jiing nu rr äling lan kännzem  änngen 
m ollti a&snurr älinglan kännzem änngen 
lol u rä  jäm älngä schidi käiraan 
ungel vurä jäm  älngä schidi p ittm an 
i koil jastel
1660. schaga täu lom väng  imen 
lel jogi täitnä eile täl untä 
näng ar seui koläng ogen ma ischi korrlem  
i koil jastel 
jiil säting ortl schaga 
1665. k ä r säget lälä j iu r  kunytling imen
lel jogi täitnä uring  nyohrep jäm  täi jesestal un tä  
a r seui vuezsing ogen ma ischi korrlem  
i koil täim näui kartäp  ar nväl 
i koilnä soh kum pel tarom m äzik m órit lait 
1670. i koil täim näui kartäp  ar nyäl
valamiképpen levő kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (о : у  or nr.-
[melléki) két gyereket találunk. 
1655. Valami apai bosszúokukat keresték,
valami anyai bosszúokukat keresték (é. verekedtek). 
Civakodásba keveredtek (tkp. szájréses harag jó végébe jutot­
ta k  ígyen),
pörölni kezdtek (tkp. szájas harag jó végébe estek ím ).
Az egyik (tkp. egyik embere) [azt] mondja:
1660. ..Aztán, mire a tavaszi verőfényes asszonyod (é. napod) 
az alacsony fa tetejéig emelkedik, 
a te sok fürtben dús fejedet én is megnyúzom.“
A másik (tkp. egyik embere) [meg] így szól:
..Apja drága fejedelemhőse, aztán 
1665. mire a rénbika-tépő (?) farkas hajnal-asszonyod
az alacsony fa tetején oldalas kés jó hegyével dörzsölödik,
sok fürtű szépséges fejedet én is megnyúzom.“
Az egyik ember bírta fehér vasú sok nyíl 
a másiktól tokhal álla [formájú] erős ököllel széttöretik, 
1670. az egyik ember bírta fehér vasú sok nyíl
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XO Das-öl ui sáhk-lceu-söyxmv-rj-lánnsri-lcurd'r) (o:xoror>) kát
[náurem uöiallemon.
1655. molti \тэг) nur áhrjldn кйпгётэуэп, 
molti ás-nur ábrjlán kánzemarjon. 
lol-uird iám älyä sídí xäimon, 
uyel-uird iám dlrjd sídí pitman. 
г-xoiel idstdl:
1660. „saya, täui lornorj (v. Шгпэг}) imen 
lel iuyi táidtna elhvál uöniri 
nár) dr seui yobrj оуёп та Ш yorlem.“ 
i-yopl idstdl:
..jmol sáDdrj ört3l, say a 
1665. j(dr söyötbld (?) jeudr хоплэр imen
lel iuyi táidtna urarj поугэр iám tái iezastdl идпог 
dr seui ueédrj оуёп ma léi xorlem.u 
i-xoi'dl tái'sm noui kdrDdp dr nal 
'i-xoidlnd sox-umpel táram mázak mbrilláját,
1670. t-yoial táiam noui karDdp dr nal
linden wir irgendwie zwei Burschen mit Kiesel stoßenden, 
[Nahrung verschaffenden Füßen im folgenden Zustand.
1655. Eine väterliche Racheursache suchten sie (d. h. sie rauften), 
irgendeine mütterliche Racheursache suchten sie.
Sie begannen zu zanken (eig. sie gerieten so ins gute Ende eines
[Zornes aus der Mundspalte), 
sie begannen zu streiten (eig. sie gerieten zu guter Letzt in
[lärmenden Zorn).
Der eine sagt:
1660. „Dann, bis deine sonnige Frühlingsfrau (d. h. die Sonne) 
bis zum Wipfel des niedrigen Baumes emporsteigt, 
schinde ich wohl deinen an vielen Locken reichen Kopf.“
Der andere sagt:
„Bei deinem teuren Vater! Fiirstenheldl Dann,
1665. bis sich die Rennhirsch-zerreißender-Wolfs-MoTgen-Frau
[(d. h. Morgenröte)
am Wipfel des niedrigen Baumes mit der guten Spitze eines mit
[Seiten versehenen Messers reibt, 
schinde ich wohl deinen von vielen Locken schönen Kopf.“ 
Des einen Mannes viele Pfeile mit weißem Eisen 
werden vom anderen mit der Faust stark wie ein Störfischkinn
[zerbrochen,
1670. des anderen Mannes viele Pifeile mit weißem Eisen
23*
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i koilnä kul um pel tarom mäzik i koiln mórit Iáit 
i koil täim  urt läpting sopeng jogot 
i koilnä ar seui koläng och eelti 
tä r  kuri kólóm  ponyäl äll isenhleli 
1675. i koil täim  u rt läpteng soping jogol 
i koil ar seui vuezsing och elti 
voj kuri nyäl pänyäl äll senhleli 
i koil täim a r seui koläng och soch 
i koilnä porlyä käm täng nviil kuss seuslä 
1680. i koil täim ar seui vuezsing och soch
i koilnä porlyä kämteng nyiil kuss vuazsisslä 
m ätä belek kőin paittan 
säming belek vuet ungti porn tän  
m ätä belek o rtlän  pautlangen 
1685. m ohiing belek vuet unti sukaiten
vueli vet ord altmeng teel ischem nä 
kätt jäsl sägait kätt belkä länyschemtleli 
nyauräm gen kolntätn
a másiktól hal-állkapcsa [formájú] erős ököllel széttörelik.
Az egyik emlber bírta vörös nyírhéjkéreggel ellátóit darabos 
a másik embernek sok fürtben dús fejére [íját
daru lába három szárnycsapásával csak úgy csapkodja,
1675. az egyik ember bírta vörös nyírhéjkéreggel ellátott darabos 
a másik embernek sok fürtű szépséges fejére [íját
állat (é. madár) lába négy szárnycsapásával csak úgy verdesi. 
Az egyik ember bírta sok fürtben dús fejbőrt 
a másik ember jégtörővas forma horgas nyolc körömmel
[megmarkolja (?),
1680. az egyik ember bírta sok fürtű szépséges fejbőrt
a másik ember jégtörővas forma nyolc körömmel megra- 
Amelyik embered [a másikat] földhöz vágja, [gadja (7). 
a szíves felén [levő] öt bordát tapossa, 
amelyik fejedelemhősöd [a másikat] földhöz vágja,
1685. a májas felén [levő] öt bordát tördeli (tkp. töri). 
Öt-erőtlen-fejedelemhös-emelte-páncél öcsém 
a két keze felől kétfelé állítja [őket]:
„Gyerekek, halljátok!
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'i-yojalna xul-umpal táram mázak möritlápt. 
i-Xojal tájam uirt'-löptap söeap jöyal 
i-yojalná ár seui yßlap ох ölti 
tár-kuri xoläm pönal ál-sepklaTi,
1675. i-yojal tájam mrf-löptap so вар jöyal 
i-xojal ár seui иёгэг) ox elti 
u&j-kuri női pönal ál-sepklali. 
i-xojdl tájam ár seui xolap ox-sox 
%-Xojalná porli-yámnap (?) mual (v. hajat) kus seuaslá, 
1680. i-xojdl tájam ár seui uezap ox-sox
г-xojdlná porti-x°ámmrj nrnal kus udzaslá. 
тйщ-веЪк yoien [il\-páuattan, 
sámap-вёЪк uet unni pőrenttan, 
máDj-Belak ortlán \il]-páuatlapan,
1685. moy lap-Belak uet up ni sueáttan.
и  é j i t -  u e t - о г в  - á l t  та р  - t e l  izemná (o tizem) 
kát jás4 sayajt kát pelaá lánsamtMl:
,.náurempan, yöloriDátan!
werden vom anderen mit der Faust stark wie eine Fischkinn-
[lade zerbrochen.
Der eine Mann schlägt seinen mit roter Birkenrinde besetzten, 
[aus Stücken zusammengesetzten Bogen 
auf den an vielen Locken reichen Kopf des anderen Mannes 
mit drei Flügelschlägen eines füßigen Kraniches (eig. Kranich-
[fußes),
1675. der andere Mann schlägt seinen mit roter Birkenrinde besetzten,
[aus Stücken zusammengesetzten Bogen 
auf den wunderschönen Koipif mit vielen Locken des ersten
[Mannes
mit vier Flügelschlägen eines füßigen Tieres.
Des einen Mannes an vielen Locken reiche Kopfhaut 
packt der andere Mann mit brecheisenartigen acht Nägeln, 
1680. des einen Mannes wunderschöne Kopfhaut mit vielen Locken 
ergreift der andere Mann mit brecheisenartigen acht Nägeln. 
Dein Mann, welcher den anderen zu Boden wirft, 
tritt diesem fünf Rippen an der Herzseite, 
dein Fürstenheld, welcher den anderen zu Boden wirft,
1685. bricht diesem fünf Rippen an der Leberseite.
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panier
stellt sie beiderseits an seine beiden Seiten (eig. Hände):
„Kerle! höret es!
nin pa minn jach temen pulyäng kännzemäm 
1690. moliti jiinu rr älngen ulmal
min jächtem en pulyäng kännzem äm  
mollti azsäh m ännm äng azsing nürn  ulmal 
kosne männlem lault kä t minemen alyatn 
kösne m ännlä lault kät minemen tü  äti 
1695. kättnä eslemtleli jäga pä schählingen 
i kuil jastel
sär ortngen minnpa m inän koti verlernen 
ji n u rr  älngemen kasslamän 
ass n u rr  älngemen kassiemen 
1700. vuili vuet ord allmeng teel ischem nä kätt nä
kätt heikel belä länyschemtleli [menemäläim
i koil ällti poltsching älngäp siing narel 
nälingpi sopel käiltal 
i koil ällti kartäng pi sobel pogol mätäl 
1705. nyauräm gen molt ji nurr äln kepä täissätn 
m inn m äntemen ju pin
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Nektek éppen [most] a mii járásunkkal egy időben keresett 
1690. valami apai bosszú-okotoknak kellett lenni (tkp. volt), 
a mi járásunkkal egy időben keresett
valami atyai-fejvesztő atyai bosszú-okotoknak kellett lenni
[(tkp. volt).
A húsz nő járta őrző házat nekünk mutassátok meg, 
a húsz nő járta (tkp. járó) őrző házhoz minket vezessetek el!“ 
1695. Kelté ereszti őket, megint [csak] összekapaszkodnak (v. egy- 
Az egyik ember [így] szól: [másnak ugranak).
„Nos, fejedelemhősök, mi nektek [azt] hogyan tennénk meg? 
Apai bosszú-okunk végét keressük, 
anyai bosszú-okunk végét keressük [most]..“
1700. öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém ketté választja 
[s] a két olala felé állítja őket.
Az egyiknek (tkp. az egyik embernek) csörgős markolatú 
nyeles darabját veti [oda], [híres száblyája
a másiknak (tkp. a másik embernek) vasas darabját nyomja
[a kezébe] (tkp. szúrja).
1705. „Gyerekek, ha valami apai bosszú-okotok van is, 
a mi távozásunk (tkp. menésünk) után
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nin-pä min %ауЧётэп p u l ay kánzemom 
1690■ molti jm -nur älyon uolmäl,
min j,arj4emm pul'äy кйпгётэт 
molti äz[i] o% mänmoy ätoy пигэп uolmäl. 
yds ne maniam ШиШ yät тгпётэп á l dián, 
ybs ne mánld ШиШ' yät minőmön touäm!“
1695. lcátna eslomthü, iay'a pä tákloyon. 
i-yojel jäslel:
„sár, örtyon! min-pä ninen уот иёНётоп ? 
jm- nur alpemm hátiamon, 
ás-nur älyemon hátiamon.1'
1700. u e i l i - u e t - b r D - ä l t m d p - t e l  izemnä hálna тёпэт- 
kát peleol pelä länsomthll. [lágyon,
1-yoj.ol elti p bitoy alyop siioy närol 
náloypi söBdl yäioltal, 
l-yoiol elti harmypi söboI pöySlmonäl.
1705. „náuremyen, molli im-rnir äloy-hi pä  (v. кёва) táiseton, 
min mán vem on j,uuyn\ä\
Ihr müßt eben mit unserer Fahrt zu gleicher Zeit gesuchte, 
1690. irgendeine väterliche Rache-Ursache gehabt haben,
ihr müßt eben mit unserer Fahrt zu gleicher Zeit gesuchte, 
irgendeine väterliche Rache-Ursache gehabt haben, eine väter­
liche, wo es sich um den Kopf handelt.
Zeiget uns das von zwanzig Frauen besuchte hütende Hausl 
führet uns zum von zwTanzig Frauen besuchten hütenden Haus
[hin!“
1695. Beiderseits läßt er sie aus, aber sie fallen wieder aufeinander 
Der eine sagt: [los.
„Nun, Fürstenhelden, wie würden wir euch das tun?
Wir suchen das Ende unserer väterlichen Rache-Ursache, 
wir suchen das Ende unserer mütterlichen Rache-Ursache.“ 
1700. Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer, trennt die beiden, 
(und) stellt sie sich selbst an seine beiden Seiten.
Dem einen Mann gibt er
das Griffstück seines berühmten Säbels mit rasselndem Griff, 
dem anderen Mann drückt er das Klingenstück (in die Hand,!.
1705. „Kerle! Wenn ihr auch irgendeine väterliche Rache-Ursache 
so suchet (erst) nach unserem Fortgehen [habet,
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ji n u rr  älngen vueltschi karnisain 
äs« nurr äling kepä täissäti
äss nurr älinglan minn m änntem en ju pin vueltsch 
1710. koti jastlengen
m innpa ta m üt senzi naming ord täim 
schober älngäp siing nari kaltscha vuimemen 
m uut senzi nem ing ord täim  [ailtlemeij
poltschäng älngäp siing kezi kaltscha lälemmemen 
1715. nyaurem gen n in  pa [ailtlem er
schikeim molti nomsem ändom sein kem molti untrem 
m a menntem ju  pinä [ändom
aschike tailätn azsen ällti vueltschi alyaln 
jiike täissätn jiin  elti vueltschi jastatn 
1720. schidi jastatn
mollokä labed muzung labed tarom  käiliem  irtnä 
kot muzung ko t tarom  jangom  irtnä 
puten jängpi lanting leu kuttpel eult jangäm  
vuili vuet ord altm eng teel
apai bosszú-okotok végét [ám] rögtön keressétek, 
ha valami anyai bosszú-okotok van is,
anyai bosszú-okotok végét a mi távozásunk után [ám] rög- 
1710. Miképpen szólnak: [tön keressétek!“
,,Mi pedig ezt a földhátas neves fejedelemhős birtokában volt 
вовэг-[ezüst] markolatú híres szablyát honnét vettük volna?
[Megmutatjuk.
Földhátas neves fejedelemhős birtokában volt - 
csörgő markolatú híres kardot honnét loptuk volna? Meg- 
1715. „Gyerekek, ti pedig [mutatjuk (t. i. a keresett házat).“
—  [nekem] olyanforma valami gondolatom nincs, olyan­
form a valami szándékom nincs — 
az én eltávozásom (tkp. menésem) után, 
ha van atyátok, atyátoknak [ám] rögtön mutassátok meg, 
ha van apátok, az apátoknak [ám] rögtön mondjátok el! 
1720. ígyen mondjátok:
A múltkor a hét földszögelet (é. világtáj) hét vésze sújtott 
a hat földszögelet (é. világtáj) hat vésze jártakor, [időben, 
a fekete vizű táplálékos Szoszva középső vidékéről (tkp. kö- 
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél [zepéről) itt járt
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jm-nur älmn uelt,éi kánzálm, 
ds-nur álorj-ki pá (v. кёва) tájssDi (о: tájsstan), 
ás-nur dhylan min таппётэп juBÍn[á\ ueltji kánzálm!“ 
1710. %odí jástdlrjm:
„min-pá Vám momt-sánzi петэг/ őrt tájam 
soBdr-alyap síjarj nari %alt,éá mjmemon ? öXlemon. 
momt-sánzi пётэг/ őrt tájam
pölsdr/ álrjdp stjar/ kézi %alt,sa Шэттётт? óXlvmon. “ 
1715. „úáuremr/dn, ninpá
— si-kem-molti nomsem ánnöm, éi-kem-molti uöntrem 
та пшппэт jueiná [ánvom —
ázi-ki tájhton, azon elti uelt,si á t álon, 
jm -ki tájseton, jtuon elti ítéltei jástáton!
1720. siói jástáton:
molya láBdt той-sup láBot táron yájlijom irtná, 
yj/t mou-surj yót táron jar/aSm irtná 
puDdn jdrjfcpi Ián пэр leu kutpol emit jar/eom 
u e j l j - u e t - b r  d - á l t  тэг/ - t e l
sofort das Éude euerer väterlichen Rache-Ursache,
wenn dir auch irgendeine mütterliche Rache-Ursache habet,
so suchet das Ende eurer mütterlichen Rache-Ursache sofort
[nach unserem Fortgehen!“
1710. Also sprechen sie:
„Woher hätten wir (den Säbel), der im Besitz des berühmten 
[Fürstenhelden vom Erdenrücken war, 
den berühmten Säbel mit soper (silbernem) Griff genommen?
[Wir zeigen (das Haus). 
Woher hätten wir (das Schwert), das im Besitz des berühmten 
[Fürstenhelden vom Erdenrücken war, 
das berühmte Schwert mit rasselndem Griff gestohlen? Wir
[zeigen (das Haus).“
1715 „Kerle! Ihr aller,
—- ich habe keinen besonderen Gedanken, keine besondere
[Absicht habe ich, —
nach meinem Fortgehen,
wenn ihr einen Vater habet, zeiget es eurem Vater sofort! 
wenn ihr einen Vater habet, saget es eurem Vater sofort!
1720. Folgendes sage ihm:
Unlängst, zu der von sieben Gefahren der sieben Erdenwinkel
[bedrohten Zeit,
um dio Heimsuchung der sechs Gefahren von sechs Erden-
[winkeln
war (jemand) hier von der mittleren Gegend der nahrungs- 
[reichen Soswa mit schwarzem Wasser, 
(dieser) Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobene Panzer
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1725. schikem säk o rtl pä schi ólmai 
schi kem sak koilpä schi ólmai 
lu kálem lebed suntläng jäm  kulmäs älngelnä 
vuares untläng jäm  kulmäs älngelnä 
poltschäng älngäp siing nari sikel 
1730. leti lant kolom sai schälä sabm al 
schoper älngäp siing kesel 
vuares untläng jäm  kulmäs älngelnä 
jéschti jeng nyäl sai schälä sapmal 
jänä  longelt azsilamen ällti schidi jastelam en 
1735. m a molloka azsem äläl ko a r  äl ämesmal eult 
juch  ver vuerti tos ort olmal 
täm  schoper älngäp siing nari kartem pa 
näll sobelnä lu ä tt logittal 
i koil jastel
1740. m a mollokä azsem kart vuerti tos ko olmal 
täm  poltschäng älngäp siing kesi nälem 
pa karti älngelnä lu ätt paultal
1725. olyanformácska fejedelemhős volt csak, 
olyanformácska ember volt ím, 
ahol hált, a gallyból csinált jeles hálósátor végén,
a vesszőből csinált jeles hálás végén 
csörgő markolatú híres szablyácskája
1730. enni[való] táplálék három mögén itt elkorhadt (?), 
a soBdr- [ezüst] markolatú híres kardja 
a vesszőből csinált jeles hálás végén 
az ívó-víz négy mögén itt elkorhadt (?).“
„Az ám (v. valóban), majd az atyánknak így mondjuk. 
1735. Az én atyám egykoron a koros ember sok korát ülése közben
famunkát csináló ügyes fejedelemhős volt,
ezt a sonar -[ezüst] markolatú híres szablya-vasamat
nyéldarabbal ő hadd szerelje föl!"
A másik ember [így] szól:
1740. „Az én atyám egykoron vas-csináló ügyes ember volt, 
ezt a csörgő markolatú híres kard-nvelemet 
más vas-véggel ő hadd kovácsolja!
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1725. éi-kómsik ört’lpa si ólmai, 
éi-kómsik yoplpá éi ólmai 
lou y/lbm leiíds-unlldr) j.ám yalmas (?) alydlná, 
uárds-unthr) j,ám yalmás älrjdlnä 
póléop alpop siprj narisiGdl
1730. lóm-lant yölSm sáj, éeDa saurnái (?), 
sonor- cilpop stidr) kezdi 
uárds-unthr) iám yalmás alrjdlná 
ie&ti-idrjk nál sáj. éeDa saBmäl.“
„ pná , torrydlt azilumán elti sídí jáslateman.
1735. ma molya azóm áldl-yo ár al ámosmál ёиэЫ 
iuy-iiór uótdí tös őrt ólmai, 
tam soBor-álridp sipp nari-kárDÓmpa 
nál-söBdlnci lou át loyittál (?)."' 
t-yopl iástdl:
1740. „ma molya azóm kart uótdí tós yö ólmai, 
tam pölédr) alyop siprj kezi-nálóm 
pá-kárm ályolná lou át pimoltál!
1725. war nur ein dergleichen (unterwertiger) Fürstenheld, 
war nur ein dergleichen (unterwertiger) Mann nun, 
wo dieser schlief, am Ende des trefflichen Schlafzeltes aus
[Zweigen,
am Ende der trefflichen Herberge aus Ruten,
hier verrostete (eig. verwitterte) sein berühmtes Säbelchen mit
[rasselndem Griff
1730. hinter drei Bütten (?) mit eßbarer Nahrung,
hier verwitterte sein berühmtes Schwert mit soper (silbernem)
[Griff
am Ende der trefflichen Herberge aus Ruten 
hinter vier Gefäße (?) für Trinkwasser.“
„Wahrlich, so werden wir es unseren Vätern erzählen.
1735. Mein Vater war einst während des Vertuns von vielen Altern
[des alten Mannes
ein Holzarbeit schnitzender geschickter Fürstenheld,
er soll meine berähmte Säbelklinge mit soper (silbernem) Griff
mit einem Griffstück versehen.“
Der andere Mann sagt:
1740. „Mein Vater war einst ein Eisenbearbeiter, ein geschickter
[Mann,
er soll meinen berühmten Schwertgriff mit rasselndem Griff 
mit einem anderen Eisenende (d. h. einer Klinge) zusammen-
[schmieden!
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rainn monti kosne m ännlä lault kätne
nyár lanti sating suop lei memen tageult jietsememe
fkemn
1745. puting lant sating sop leimemen tageult etmemen
jiinu rr älngemen täm  kännzem äm m en [kemn.
ass n u rr älngemen täm kännzä masernen 
kosne mennlä lault kät 
äung kät äulä tolaimen 
1750. konung kät könlä toläimen
jugol vongom kü leping äulä jogotleu 
sägäl vuängom ku leping äulä jogotleu 
i lcoil eult karteng pi sobel joga nyärem ätäl 
i koil eult nälingpi sóból joga menemätäl 
1755. jiil säting ortgnen osten
m onti kosne m ennlä laolt katne 
torom  vuerti a r  katl 
puting lant jäm  sop meestan irtnä 
nyár lant sating sop laultan eult
Mi az imént húsz nő járta (tkp. járó) őrző; házban, 
amint a nyers étel drága darabját evésünkkel elkészültünk,
1745. a főtt (tkp. üstös) étel drága darabját evésünk után (tkp.
[evésünk helyéről) kijöttünk, 
apai bosszúokunkat (tkp. bosszúokunk végét) keressük ím, 
anyai bosszúokunkat (tkp. bosszúokunk végét) keressük ím.“ 
A húsz nő járta (tkp, járó) őrző ház 
ajtós ház ajtajához visznek bennünket (tkp. vitetünk),
1750. a tetőnyílásos ház tetőnyílásához visznek bennünket.
A fája vágott hosszú pitvar ajtajához érkezünk, 
a deszkája vágott hosszú pitvar ajtajához érkezünk.
Az egyik embertől a vasas darabját visszaragadja, 
az egyik embertől a nyeles darabját visszarántja.
1755. „Az apátok áldóját! fejedelemhősök! (tkp. Apjuk áldója, feje-
[delemhősök vagytok.) 
Most, mikor még a húsz nő járta (tkp. járó) őrző házban 
isten szerezte sok napon át 
az üstös étel jó darabját isszátok, 
л nyers étel drága darabját rágjátok.
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min monoi ybs ne mánia laualt y'átná
nar-lánoi sáDírr) söp leumemm tay-ёиэЫ iet s^ameman-
[kemná,
1745. риоэр lant sáoap söp leumeman tay-eualt etmeman-kemná 
jm -nur alrjemm tám kánzémeleman (v. kánzemamman?), 
ás-nur älr/ётэп tam kán séma sémán. “ 
yds ne mánia láuSlt' yát 
áuSri yát áualá töláimm,
1750. yönarj yát ybnlá toláj.man.
j.iiyal-uärjG§m you 1ёваг) aula joySilau (v. ioyatlu), 
sdyal-uapeSm you 1ёвэр aula ioyatlau (v. ioyatlu). 
i-yoial eualt kármppi SöBdl joyi-ndremaoal. 
г-yojal eualt nalappi söBdl joyi-menamvcil (v. тёпётавЩ.
1755. „imal-sámp örtpan östan!
monoi yös ne mánia, láuSlt' yátna 
táram uerDÍ ár yatl 
puoarj lant iám söp ieétan Irina, 
nár lant sáoap söp löyaltan eualt
Nachdem wir vorher in dem von zwanzig Frauen besuchten
[hütenden Haus
mit dem Essen von teueren Stücken der rohen Speise fertig
[geworden sind,
1745. nachdem wir nach unserem Essen von teueren Stücken der 
[gekochten (eig. Kessel-) Speise herausgekommen sind, 
suchen wir das Ende unserer väterlichen Rache-Ursache nun, 
suchen wir das Ende unserer mütterlichen Rache-Ursache nun.“ 
Wir werden zur Tür des von zwanzig Frauen besuchten hüten­
den  Hauses,
zur Tür des mit Tür versehenen Hauses gebracht,
1750. wir werden zur Dachluke des dachlukigen Hauses gebracht. 
Wir gelangen zur Tür des langen Vorhauses mit geschnitzten
[Balken,
wir kommen zur Tür des langen Vorhauses mit geschnitzten
[Brettern.
Von dem einen Mann nimmt er sein Klingenstück zurück, 
von dem anderen Mann reißt er sein Griffstück zurück.
1755. „Bei eurem Vater! Fürstenhelden!
Jetzt, während ihr in dem von zwanzig Frauen besuchten
[hütenden Haus
von Gott verliehene viele Tage hindurch 
die guten Stücke der Kesselspeise trinket, 
die teueren Stücke der rohen Speise beißet,
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1760. koinä schoper älngäp siing narinä mitäli läiti 
koinä schoper älngäp siing kesi m itä li läiti 
jiel sek nyogom tlängen koti jastelängen 
ortningen kollatn
tongelt labed muzung lahed tarom  kaim  tágan 
1765. tarn  alpi oschl ke tiutal 
jelnalpi kulyil ki tin tat 
juch jogol ku läulän
otlep koing jem schulyi pättschä min juitjellam en 
a r seui koläng ochlän
1770. kojäch läuät n jm r läkä minn sonhlemen 
vueli vel ord altmeng teel ischemnä 
vuos leti äming tu rr  nobedlaigen 
kort leti äming tu rr aretlaingen 
sar kunzi älngetnä sokan kattlen 
1775. sar kunzi älngetnä sokan sitätlen 
vuet luipi nosing kätt kur 
kälä kalti sohung mu sokan känestan
1760. ховэг- [ezüst] -markolatú híres szablyávat ugyan ki bérelne
[föl benneteket,
ковдг- [ezüst]-markolatú híres karddal ugyan ki bérelne föl 
Kissé odébb szaladnak, miképpen szólnak: [titeket?“
„Fejedelemhősök, halljátok!
Majd ha a hét világtáj (tkp. földszögelet) hét vésze érte helyen  
1765. vészes dolog támad,
a pusztulás ördöge megszületik, 
fa-íj hosszúságú csontjaitokat
finom forgácsa hántott jó bunkó gyanánt lődözzük, 
sok fürtben dús fejeteket
1770. férfi-fej nagyságú szíj-labda gyanánt rúgjuk.“ 
öt-erőtlen-fejedelcmhős-emelte-páncél öcsém 
város felfaló fájdalmas ordítással (tkp. torokkal) utánuk
[ered,
falu felfaló fájdalmas ordítással (tkp. torokkal) utánuk ered. 
A könyökénél fogva csak nehezen ragadom meg,
1775. a könyökénél fogva csak nehezen kapom meg. 
ö t  ujjú tarka két lába
a halott haló réteges földre csak nehezen ragad,
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1760. %oina §овдг álpgp stpy närinä mitähldiin,
Xoinä somr alp эр s i j o p  kézi[ná\ mitäldldj.m?“ 
jelsik поуэткгряп, %om iástdVym:
„örtpan %blätm!
topyglt läBdt mou-sup láwt tárán %Лгэт tayun\ä\ 
1765. tárnáit n osl-ki tiuSnäl. 
ielnalni kuhl-ki tiuSnäl, 
iux iöyöl ХЩ Ionian
uothp x°Í9V Wm éuli pdtßä min }оиШэ11зтэп, 
ár séui yßhri oylän
1770. x°i °X louát nur-Iáéi min sbpyjßman.“
u e i l i - u e t - b r  />- á l t  тэг/ - t e l  iéemná 
uas lém аитэр túr náwtlájpon, 
kört lém аитдр túr árátlájpm. 
sár-kunéi álrjdtná soeán kdillém,
1775. bár'-kunéi ályatná soeán siwtlém. 
uét 1щвг nözor) kát kur 
Xalá xalr/i soydp той soeán yanosbn,
1760. wer würde euch denn mit dem berühmten Säbel so par (silber­
inen) Griffes in Sold nehmen? 
wer würde euch denn mit dem berühmten Schwert soper (sil-
[bernen) Griffes in Sold nehmen?“ 
liin wenig weiter laufen sie und sprechen so:
„Fürstenhelden, hört esl
Wenn auf der von sieben Gefahren der sieben Erdenwinkel
[heimgesuchten Stelle
1765. eine gefahrvolle Sache (d. h. Lage) entsteht,
(und) der Teufel des Verderbens geboren wird,
so werden wir euere Knochen in der Länge eines Holzbogens,
wie einen guten Klumpenpfeil verschießen, von dem feine Späne
[abgeschält sind,
werden wir euere an vielen Locken reichen Köpfe 
1770. wie einen Riemenball in der Größe eines Männerkopfes (mit
den Füßen) stoßen.“
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer
setzt ihnen mit schmerzhafter Kehle nach, wie wenn er die
[Stadt verschlingen wollte, 
setzt ihnen mit schmerzhafter Kehle nach, wie wenn er das
[Dorf verschlingen wollte. 
An seinem Ellenbogen packe ich ihn nur schwer,
1775. an seinem Ellenbogen ergreife ich ihn nur mit Mühe.
Seine fünfzehigen bunten beiden Füße
haften nur schwer an die schichtige Erde, wo die Toten (d. h.
[Sterbenden) sterben,
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lai sokang jeming m u sokan kanestan 
jo r orten izsipa jorä tiutal 
1780. tah  kőjén izipa takä tiutal
sokung poll äntangen sokan antestem  
kuling poll äntangen sokan äntestem  
ma köti jastelem
vueli vuet ord altmeng teel ischie 
1785. schi kein säk ortl jasteti jasingel pa 
ai käping go leeltangen köti lellem 
ai käping go ämestangen köti ämeslen 
schi kém säk kujenpä műi jazing täitäl 
schi kein säk ortenpa műi keel täital 
1790. teunläti vuäting kor ti teuen lätäl 
teuen leti schäleng kor ti teuen lätäl 
koti jastel
täm  sälyik keu sohman lanting kuring un vuäsna 
tarén  alpi oschlki tiutal 
1795. jieln alpi kulyil ki tiutal
az alvilági réteges szent földre csak nehezen ragad.
Erős fejedelemhősöd bizony erősnek születik,
1780. kem ény fejedelemhősöd bizony kem énynek születik.
Mintha csak tokfogó gerébre támaszkodnám, csak nehezen
[állítom meg,
mintha csak halfogó gerébre támaszkodnám (?), csak nehezen 
En miképpen szólok: [állítom meg.
,,öt-erőtlen-fejed elemhős-emelte-páncél öcsike,
1785. ilyen kis fejedelemhős mondta (tkp. mondó) beszéde 
kis ladikos ember szállásával hogyan [is] szállsz, 
kis ladikos ember ülésével hogyan [is] ülnél?
Ilyen kis emberednek micsoda beszéde van,
ilyen kis fejedelemhősödnek m icsoda szava [is] van?“
1790. Csendesedő szél módjára ím lecsendesedik, 
csendesedő dér módjára ím lecsendesedik.
Miképpen szól:
„Ebben a kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : %ordrj -melléki) 
ha vészes dolog támad, [nagy városban
1795. ha a pusztulás ördöge megszületik (é. harcra kerül a dolog),
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laj, soyoy гетэу той sorján yanostan. 
j,hr-orпеп isi-pä jorä tim  Dal,
1780. täy X°V;n isi-pä täeä tiuaoal.
soySy pol äntäydn soeän änDdstem, 
yuldy pol äntärjan soeän änDdstem. 
mä %odí jastobm :
я y , e j . l i - u e t - o r D - ä l t m d y - t e l  izije,
1785. si kemsik ort3l jastoo i jäsydl-pä 
щ-уйвэу-уо leltárion yooi teilen, 
äj-y/lBoy yd ämastärjan у от Smaslen? 
si-kemsik ущёп-ра тщ jázar) tájDal, 
éi-kemstk brmn-pá műi kel tápjai?“
1790. temnldDi uamy yor ti teuanloDál,
teuan bői söhrj (v. sátor)) yor ti temnldDal.
Xodí pistol:
„tarn sdlok-keu-Söriymoy-länDoy-kiLroy (о:уогэг})-идп uäSnä 
tärndlisi osl-ki iiuanäl,
1795. plnohsi kuldl-ki tiuSoäl,
haften nur schwer an die unterweltliehe schichtige heilige
[Erde.
Dein starker Fürstenheld ist wohl als Kraftvoller geboren
[worden,
1780. dein harter Fürstenheld ist wohl als Harter geboren worden. 
Wie wenn ich mich an ein Fischwehr zum Störfangen anlehnen 
[würde, halte ich ihn nur schwer auf, 
wie wenn ich mich an ein Fischwehr zum Fischfängen anlehnen 
[würde, halte ich ihn nur schwer auf.
Also spreche ich:
„Brüderchen, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer!
1785. Was die von einem so kleinen Fürstenhelden gesprochene
[Rede betrifft,
wie steigst du wie ein Mann mit kleinem Nachen ein? (d. h.
[warum laßt du dich hinterführen?) 
wie würdest du auf dem Sitz eines Mannes mit kleinem Nachen 
Was für ein Gespräch hat so ein kleiner Mann? [sitzen?
Was zählt denn das Wort eines so keinen Fürstenhelden?“ 
1790. Wie ein sich legender Wind wird er still,
wie ein sich legender Reif (d. h. Lufthauch) besänftigt er sich. 
Also spricht er:
„Wenn in dieser großen Stadt mit Kiesel-stoßenden, Nahrung 
eine gefährliche Lage entsteht, [verschaffenden Füßen
1795. wenn der Teufel des Verderbens geboren wird,
24
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n in  k e m in  o r t n in g e n  u r in g n ä  
k u  v e lti n e m in g  jo g o l  k u n  v ile m  
n in  k ern en  k o in g e n  u r in g n ä  
n ő i t  v e lt i  s i in g  n a r i k u n  v ile m  
1800. a r  s e u i k o lä n g  o c h lä n  eu lt
u r in g  k o n p i jä m  s u s  p ä tts c h ä  ä l  s e n it e m  
u r in g  k ä n p i jä m  te u te m  p ä tts c h ä  ä l s e n ite m  
k o s n e  m e n n lä  la u lt  k á t  
ä u n g  k á t  ä u lä  s u o s le m e n  
1805. k o n u n g  k á t k o n lä  su o s le m e n
n a r i u n  tä e tn ä  n a n h  jo g i v u e r in g  á u  jo in  p o g o l  m ätä  
k u l jo g i v u e r in g  á u  k é s i  u n  tä je tn ä  j o in  p o g o l  m ä tä  
p o h  p e li la b te u i n a n h  jo g i lu m in g  tu t  s o r e ln ii
[a m e s m e
p o h  p e li k u o t  e u i k u l jog i la u m in g  tu t t  s o r e ln ä
[a m e s m e
1810. lo h u n g  k á t lo g e ln ä  u n t s c h is c h k i  p ä lin g  te r  u tn
[p o r le te
magatok-forma fejedelemhősök miatt 
ember-ölö neves íjamat hogyan venném [elő], 
magatok-forma emberek miatt
fejedelemhős-ölő híres szablyámat hogy is venném [elő] ? 
1800. Sok fürtben dús fejeteknél fogva
véres hasú jó bolha gyanánt csak úgy szétmorzsollak (?),
véres hasú jó tetű gyanánt csak úgy szétmorzsollak (? ).“
A húsz nő járta (tkp. járó) őrző ház,
ajtós ház ajtajához lépdelünk (tkp. lépünk).
1805. tetőnyílásos ház tetőnyílásához lépdelünk.
A szablya nagy hegyével a vörösfenyőből csinált ajtót beta­
n ítja ,
a lúcfenyöből csinált ajtót a kard nagy hegyével betaszítja. 
Az oldalrekeszbe való (?) hét leány vörösfenyőfából [rakott]
[lángos tűznél ül,
oldalrekeszbe való (?) hat leány lúcfenyőfából [rakott] lán-
[gos tűznél ül.
1810. A zugos ház zugába erdei madár-felhő (?) gyanánt arrébb
[rebbennek,
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nin-Тсётэп brtrjan uörapná (v. öropná) 
yo-uelni пётог) py§l %un uilem, 
пт кётэп xoivjon uőrapná (v. örapná) 
uort-uelm sipp nari %un uilem?
1800. ár seui %öldy oylán emit
гпгэг) ycmiii yxm sus pát,sá ál-senitem (?), 
ujrarj y/miii jám teumm pátcsá ál-senitem (?).“
XÖs ne mánia, ЫиЖ xat 
ату xat áulá soslsman,
1805. %опщ xat ybnlá söslaman.
nari uön táiaíná nárjk-juyi иёгар du pln-pöySlmanál, 
XÖl-iuyi иёгэг) du kézi uön tálalná ioln-pöy Simánál, 
pdy-peli láBdt éui nápk-juyi lumap tut soralná ámasmal,
pöx-peli xbt éui xol-iuyi lümap tut soralná ámasmal.
1810. löyarj yat löyolná ubnt-siski pálap tér ujtn pbrlanal.
wie würde ich wegen Fürstenhelden euersgleichen 
meinen Männer tötenden, berühmten Bogen hervornehmen? 
wie würde ich wegen Männer eueresgleichen 
meinen Fürstenhelden tötenden, berühmten Säbel hervornehmen? 
1800. An eueren Köpfen reich an vielen Locken
zermalme ich euch nur wie einen guten Floh mit blutvollem
[Bauch,
zermalme ich euch nur wie eine gute Laus mit blutvollem
[Bauch.“
1804. Wir schreiten zur Tür des mit einer Tür versehenen Hauses, 
1803. des von zwanzig. Frauen besuchten hütenden Hauses,
1805. zur Dachluke des dachlukigen Hauses schreiten wir.
Mit der großen Säbelspitze stößt er die Tür aus Lärchenholz, 
die Tür aus Fichtenholz stößt er mit der großen Schwertspitze
[hinein.
In den Seitenabteil gehörende sieben Mädchen sitzen am
[flammenden Feuer geschürt mit Lärchenholz, 
in den Seitenabteil gehörende sechs Mädchen sitzen am
[flammenden Feuer geschürt mit Fichtenholz. 
1810. Wie eine Waluvögelschar (eig. Wolke) werden sie in einen 
[Winkel des mit Winkeln versehenen Hauses zurück-
[gescheuoht,
24*
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s im g im g  kaí. s u n g c ln ä  u r  s c h is c h k i p a l in g  ter  u tn  
lu  tä im  k u  ro z ä p  ar  o c h s ä m e l  [p o r le t
sa h lin g  k ä tk a r  p u t lp e ln ä  tä d ä  k is c h m e l  
lu  tä im  to h lin g  vu o j k a n n z ä p  o h s a m e l  
1815 . p a r t in g  k ä tk a r  k u t tp e ln ä  tä tä  k is c h m e l  
p a n e  tä im  to h lin g  v u ä j  k a n n z ä p  o h s e m  
p a  n e n g e n  a r  s e u i k o lä n g  o c h  e e lt i 
n a r i u o n  t ä itn ä  to g i p o n t lta l  
p a n e  tä im  p o n y lin g  v u ä j  k ä n z ä p  o c h s e m  
1 8 2 0 . p a  n e n g e n  a r  s e u i v u e z s in g  o c h  ee lt i  
k e s i u o n  tä je tn ä  to g i p o n t ltä tä l  
s ä ly e k  k e u  s o h m a n g  a r  n a i  k o ln ta tn  
to n g e lt  ä lä l  k o  a r  ä l ä m e s te n  eu lt  
j is s l k o  a r  j is s  k o llta n  e u lt  
1 8 2 5 . lä u a t  t e n p i  ar  n a i k u t tn ä
u n g e l v u r ä  jä m  o lin g  k ä ita n  k atl 
lä u a t te n p i a r  n e  k u ttn ä
a szögletes ház szögletébe erdei madár-sereg (tkp. felhő) gya
[nánt odébb röppennek.
Az ő birtokukban levő hosszú rojtú sok fejkendőjüket 
a deszkás szobapadló közepén itt hagyták,
az ő birtokukban levő szárnyas állat rajzával ékesített fej- 
1815. a léces szobapadló közepén itt hagyták. [kendőjüket
Az egyik (tkp. másik) nő bírta szárnyas állat rajzával éke­
síte tt  fejkendőt
a másik nő (tkp. nőd) sok fiirtben dús fejére 
a szablya nagy hegyével odahelyezteti,
az egyik (tkp. a másik) nő bírta szárnyas állat rajzával éke-
[sített fejkendőt
1820. a másik nő (tkp. nőd) sok fürtű szépséges fejére
a kard nagy hegyével odahelyezteti (v. helyezi). 
„Kavics-rugdosó sok fejedelemnő, óh halljátok!
Majd egykoron, ha a koros ember sok korát ülitek, 
az idős ember sok idejét fogyasztjátok,
1825. magatok forma nagyságú sok fejedelemnő között 
szájas harag jó végére jutástok napján, 
magatok forma nagyságú sok nő között
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sur/эг) yät surjalná uir (v. ur)-siski pálarj tér u tn  pórid Dal. 
lm tájam you rozap ár oxSdmal 
sáylarj yát-yar kutpalna tdbá yismal, 
hu tájam toylar) uáj yanzap oysdmal 
1815. pámap yát-yar kutpalna táoa yismal. 
ра-пё tájam toylarj-uáj yanzap oysdm 
ра-пёрёп ár séui yölarj oy elti 
nhri uön tdjatná toyi-ponltaoál, 
ра-пё tájam ponlarj-udj yanzap oysám 
1820. pá-nepén ár seui uézap oy elti 
kézi uön tdjatná toyiponllaoál.
„sdhk-keu-sorjymarj ár ndj yölannátan! 
toriyalt álal-yo ár ál dmastan emit, 
jisl-yö ár jis yoltan mait 
1825. louattanpi (v. louatanpi) ár ndj kutná 
urjal-ujrá (uurá) jdm álarj yáinan yatl, 
louattanpi ár ne kutná
wie eine Waldvögelschar fliegen sie in eine Ecke des mit Ecken
[versehenen Hauses weiter. 
Ihre vielen Kopftüoher mit langen Fransen
ließen sie hier in der Mitte des mit Brettern belegten Zimmer-
[fußbodens,
ihre Kopftücher geziert mit der Zeichnung eines beflügelten
[Tieres
1815. ließen sie da in der Mitte des mit Latten belegten Zimmer-
[fußbodens.
Das mit der Zeichnung eines beflügelten Tieres gezierte Kopf­
tuch des einen Weibes 
läßt er auf den an vielen Locken reichen Kopf des anderen
[Weibes
mit der großen Säbelspitze hinlegen (oder er legt), 
das mit der Zeichnung eines beflügelten Tieres gezierte Kopf­
tuch des anderen Weibes 
1820. läßt er auf den von vielen Locken wunderschönen Kopf des
[anderen Weibes
mit der großen Schwertspitze hinsetzen.
„Kiesel-stoßende viele Fürstenweiber, о hört mich an!
Einst, wenn ihr die vielen Alter eines alten Mannes verbringet, 
wenn ihr die vielen Zeilen des betagten Mannes vertreibet,
1825. unter vielen Fürstenweibern in der Größe euersgleichen,
am Tag, wenn ihr zum Ende eines lärmenden Zornes geratet, 
unter vielen Weibern in der Größe eueresgleichen,
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lo l v u r ä  jä m  o lin g  p it t ä n  k a tl  
s c h id i ja s ta t i
1 8 3 0 . m a  p a  n ä n g  k e m e n  m o l l t i  a d o m  n e  m a  k u n  u lm e m  
n ä n g  k e m e n  m o llt i  t i l in e  m a  kirn o lm e m  
m ä lä k ä  e n e m  li n a i k u r ä m  irr  e n in e m  e u lt  
s e n g e lt i  n a i  jä s e  m ir r  ise n h le m  e u lt  
la b e d  m u z u n g  la b e d  ta r o m  k ä ilie m  k a t l
1 8 3 5 . k o t  m u z u n g  k o t  ta r o m  jo c h t i l ie m  ir tn ä  
n y e r in g  n a i  n y e r e m n ä  ä m e s m e m  ta g a n ä  
k ä n n t in g  n e  k ä n n te m n ä  ä m e sm e m  ta g a n ä  
v u e li v u c t  ord  a ltm e n g  te ln ä  
ar se u i k o lä n g  o ch  n u m p e m n ä
1 8 4 0 . to h lin g  v u ä j  k ä n z ä p  o c h s a m e n  
n a ri u n  tä itn ä  a ll p o n t ltä s ä  
k ä n t in g  n e  k ä n te m n ä  ä m e s m e m  ta g a n ä  
k es i n o n  tä je tn ä  p o n y l in g  v u ä j k ä n z ä p  o c h sä m e n  
ar s e u i vu ez isin g  o c h  n u m b e n ä  ä l p o n t ltä s ä m
szájréses harag jó végére eséstek napján 
így beszéljetek:
1830. —  Én bíz magadforma (v. hozzád hasonló) rossz (é. közön-
[séges) nő mikor voltam,
magadforma tisztátalan (?) asszony mikor voltam?
Hajdanában növekedő fejedelemnő lábam-íze növekedése 
serdülő fejedelemnő kezem -íze serdülése közben [közben,
a hét világtáj (tkp. föld-szögelet) hét vésze érte napon, 
1835. a hat világtáj (tkp. föld-szögelet) hat vésze megérkeztekor,
haragos fejedelemnő haragomban ültömben (tkp. ültem he- 
dühös fejedelemnő dühömben ültömben [lyen),
az Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél 
sok fürtben dús fejem fölé (v. fejemre)
1840. a szárnyas állat rajzával ékesített fejkendődet
a szablya nagy hegyével csak [úgy] föltette, 
dühös nő dühömben am int ültem (tkp. ültem  helyen), 
a kard nagy hegyével a szárnyas állat rajzával ékesített fej­
sok fürtű szépséges fejem re csak úgy föltette. —  [kendődet
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Ш-улга (v. uurci) jam álerj pitién yatl 
sídí jastam!
1830. má-pá nárj-kemen-molti ánem ne ma yun uölmem, 
nárj-kemen-molti tili-ne (?) ma yun uölmem? 
molya enemm náj kurem-jir ёптэт emit, 
sérjeelm (v. sérjeelti) nái jasem-nr sörjklem emit 
láBdt mou-surj láwt tárén ущЩет yatl,
1835. yj)t mou-surj yot tárén ioyjihiem irtná 
nererj nái neremná ámesmem tay'an'á, 
kánterj ne kántemna ámesmem tayaná 
u e i l i - u e t - o v D  -a l t mer ) -  t e l  n a  
ár sein yöhrj oy numnemná 
1840. toylerj-u&i yanzep oysámen
nari uön táietná äl-ponltesem (e.ponltesá),
kánterj ne kántemna ámesmem tayaná
kézi uön táietná ponley-uái yanzep oysámen
ár smi uezerj oy питвепа (э :питвётпа) ál-ponAtesem
[(э jponltesá).
am Tag, wenn ihr ins gute Ende des lärmenden Zornes geratet, 
sprechet folgenderweise:
1830. — Wann war ich denn ein gemeines Weib deinesgleichen?
wann war ich denn eine unreine (oder unkeusche) Frau
[deinesgleichen?
Einst, während der Entwicklung meines wachsenden Fürsten­
tweibfußgelenkes,
während des Heranwachsens meines heranwachsenden Fürsten-
[weibhandgelenkes,
an dem von sieben Gefahren der sieben Erdenwinkel bedrohten
[Tag,
1835. (zur Zeit) der Heimsuchung von sechs Gefahren der sechs
[Erdenwinkel,
als ich im Zorn eines zornigen Fürstenweibes saß,
als ich in meiner Wut eines wütenden Fürstenweibes saß,
setzte mir der Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobene
[Panzer
auf meinen an vielen Locken reichen Kopf 
1840. dein (d. h. das) mit der Zeichnung eines beflügelten Tieres
[geziertes Kopftuch
mit der großen Säbelspitze auf,
während ich in meiner Wut eines wütenden Weibes saß, 
setzte er mir dein (d. h. das) mit der Zeichnung eines beflügel­
ten  Tieres geziertes Kopftuch mit der großen Scbwertspitze 
auf meinen von vielen Locken wunderschönen Kopf nur so
[auf. —
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1845 . m u l k ä t i  s c h o n g e ln ä  s c h o b e r  a n h le n g  jä m  k ä sä p
k e m i a n h le n g  jä m  k ä s ä p  ta g a r le m  [jä r sa lo r
je n h  j e s c h t i  je n g i n o r m  ä ln g e ln ä  
voj p o s e m  a d o m  k ä s ä p  jä r sa lo m  
m a  m u l k ä t i  lo g o ln ä  m u l  k ä ti ä ln g e ln ä  
1850. ku  s o g o m  jä m  ä lin g  to g i  su o s le m  
k u  k u r u m  jä m  o lin g  t o g i  v ile m  
v u ili  v u e t  o rd  a ltm e n g  t e e l  is c h e m n ä  
sa r  k u n n z i  ä ln g ä tn ä  j o g a  la u ltem  
m o j k u ilä n  ä m e st i v u ä s c h  n o r i ä ln g e l k o s c h ä  to g i
[ä m e s le m e n
1855 . to n t k u ile m  ä tn eslä  v u a s c h  n ori äilngel k o sc h ä  togi
s c h i k e m i im tln ä  [ä m e s le m e n
s c h ä b e r  a n h le n g  jä m  k ä s ä p  lip e l e u lt  
j e m e n g e r  s ig e tn ä  v u e t  lu ip i  m o s in g  k u r r  
s o n h l in g  k ä tk a r  k u t tp e ln ä  n a m e n  lä s c h lä  
1860 . p a r t in g  k ä tk a r  k u t tp e ln ä  p a  se n k e r  s ie t n ä  
v u et lu ip i  e ly ä n g  k u r r  n a m e n  lä s c h lä
1845. A vendég-szobarelceszben вовэг [-ezüst] oszlopos jeles kárpit 
kámi [-ezüst] oszlopos jeles kárpit van akasztva, [van kötve,
A vízivó vizes állvány végén
zsírtól ázott csúnya (tkp. rossz) kárpit van kötve.
És a vendég-szobarekeszbe, a vendég-szobavégbe 
1850. hosszú lépés jó véggel odalépek,
hosszú lábnyom  jó végét odaveszem. 
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém től
. . . könyökömnél (?) fogva visszatartatom (?).
A vendég-embereid ülte (tkp. ülő) keskeny padka végére od a­
ü lü n k ,
1855. nász-embereid ülte (tkp. ülő) keskeny padka végére oda- 
Ezenközben [ülünk mi ketten,
a sosarf-ezüst] oszlopos jeles kárpit belsejéből
szitkokat morogva (?) öt ujjas tarka láb 
a deszkás szobapadló közepén leállítódik,
1860. a léces szobapadló közepén káromlást-szórva (?) 
öt ujjas ragyogó láb beállítódik:
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1845. mul yavi surjdlna sonor ar/Gby jam ydzap jvrsobm
kérni ärjahrj jám '/Мэр taySrwm. [(v. jorsobm),
jorjk jésti jdr)GÍ nőrSm alpálná 
uoj pózom атт yázop jirsobm (v. jorsolom). 
та mul yam löySlnä, mul уавг alrjolná 
1850. you soySm jám äbp toyi-sbsbm, 
you кигэт jám ábrj toyi-mlém. 
t i e j l i - u é t -  or i>- ál lma?)  - t e l  izémná 
sár-kunzi altatna joyi lamltém.
m&j yujlán ámosti uas nori °álrjdl yozá toyi-ámosbmm,
1855. tant-yujlán ámoslá uas nori alrjdl yozá toyi-dmdsbmm. 
si-kémi u'ontlná
soBdr arrjbrj jám yázop linói emit
iömo?or (?) smotná uét 1щв% nozorj kur
saybrj yät-yar kutpolná námon löslá (v. laslá),
1860. рагвэ?) yat-yar kutpolná pázovor {?) smotná
uét lujni áfa?) (v. álarj) kur námm losla (v . lattá).
1845. lm Gastzimmerabteil isi ein trefflicher Vorhang an .soper (sil-
[bernen) Säulen aufgehängt, 
an kam (silbernen) Säulen ist ein trefflicher Vorhang aufge-
[hängt.
An das Wassergestell zum Wasserlrinken
ist ein vom Fett getränkter schlechter Vorhang gebunden.
Und in den Gastzimmerabteil, in die Gastzimmerecke 
1850. schreite ich mit langen Schritten zu guter Letzt hin, 
schlage ich die gute Richtung mit langen Schritten ein.
Von meinem Bruder. Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gelio-
[benen Panzer,
werde ich an meinem Ellenbogen zurückgehalten (?).
Wohin sich deine Gäste-Leute zu setzen pflegen, auf das Ende 
[des schmalen Bänkchens setzen wir uns hin, 
1855. wohin sich deine Hochzeitsleute zu setzen pflegen, auf das
[Ende des schmalen Bänkchens setzen wir uns beide hin. 
Inzwischen werden
aus dem Inneren des trefflichen Vorhanges an soper (silber­
nen) Säulen,
Scheltworte murrend, fünfzehige bunte Füße
auf der Mitte des mit Brettern belegten Zimmerfußbodens
[hingestellt,
1860. auf der Mitte des mit Latten belegten Zimmerfußbodens,
[Lästerung murrend,
fünfzehige glänzende Füße hingestellt.
kolom sättal koltem näi imen ti ettal 
jäl sättal koltem nai imen namen ogoltal 
kätt ko leti noring ai putt tagartal 
18(15. jäsing kuring ses voj nyögi molltal 
schulyik juh kolemlum ällyital 
schulyik juh nyällum ällyital 
äu nyaur älngel mula katlal 
mul nyaur älngäl äua kattal 
1870. kojeng ruschko älyping an utn käntal 
jäh rusch ko lältping an utn käntel 
minn neming ord jelpemen ti ämestal 
siing ord jelpemen ti ämestal 
vuili vuet ord altmeng tel ischemnä 
1875. i pulä lete pulen kätt pulä eutlvetal
kolom pulä lete pulen i pulä euitlyetal 
voj päsem adom käsäp koschä togi lälyemtal
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háromszáz telet élt (tkp. fogyasztott) fejedelemnő asszonyod
[bukkanik elő,
négyszáz telet élt (tkp. fogyasztott) fejedelemnő asszonyod
[száll le (t. i. a kárpitból). 
Két embernek való (tkp. két ember evő) füles kis fazekat 
1865. kezes-lábas nyúl (?)-húst rak bele. [akaszt föl.
A dorongfa három lángját szítja, 
a dorongfa négy lángját éleszti.
Az ajtó felé [eső] gőz (tkp. hab) a vendég-szobarekesz felé 
v [hatol,
a vendég-szobarekesz felé [eső] gőz (tkp. hab) az ajtó felé 
[hatolt (é. az étel gőze az egész partot bejárja). 
1870. Az üstökös orosz embertől való festett tálba kimeri, 
a subás orosz embertől való cíntálba kimeri,
a mi neves fejedelemhősi élőnkbe odahelyezi, 
híres fejedelemhősi élőnkbe odahelyezi. 
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém  
1875. egy falatra megenni való falatodat két falatra vagdalja, 
három falatra megenni való falatodat egy falatra metéli.
A zsírtól ázott csúnya (tkp. rossz) kárpithoz hirtelen odaáll,
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Xöfám-sat tál yoluam ndj, imen ti ettál, 
úál sät tál xolmm náj imen náman oyaltál.
Icát уд lém погэу áj put tayarndl,
1865. jásarj-kurarj ses-uaÁ noyi mólnál.
suli-iny XölSm litm áliinal,
suli-гну nál lum áliindl. 
äu-näuar älrjdl múld yuttal, 
mul-nauar а Ipái dud yattál.
1870. yöiap rus-yö alparj (?) ап ultn yardul, 
jáear) rué-yo lolparj dn ultn ydntdl, 
min пётэг) от ieliseman ti (v. ti) ámastdl, 
snap ого Швётэп ti (v. ti) ámastdl. 
u e j l i - u e t - ö r n - d l  t m a y - t  el  iéemnd (a: izem) 
1875. i  púid leni pulen kát púid ёглэHíjnál, 
yolSm púid lem pulen i púid éuatlnDdl. 
uoj. pözam dmm ydzap ypzd toyi-ldHamndl,
Eine Fürstenweibfrau erscheint, die dreihundert Winter gesehen
[hat (eig. verbracht hat), 
eine Fürsténweibfrau steigt herab, die vierhundert Winter
[verbracht hat.
Für zwei Männer zum Essen hängt sie einen kleinen Topf am
[Henkel auf,
1865. Hasenfleisch mit Vorder- und Hinterlauf legt sie hinein.
Die drei Flammen des Prügelholzes schürt sie, 
zu vier Flammen facht sie das Prügelholz an.
Von der Tür zieht sich der Dunst (eig. Schaum) gegen das
[Gastzimmerabteil,
vom Gastzimmerabteil zieht sich der Dunst gegen die Tür.
1870. ln die vom langhaarigen russischen Menschen herstammende,
[bemalte Schüssel schöpft sie es heraus, 
in die von dem mit Pelz bekleideten russischen Menschen 
[herstammende Zinnschüssel schöpft sie es heraus. 
Vor uns berühmte Fürstenhelden stellt sie es hin, 
vor uns namhafte Fürstenhelden stellt sie es hin.
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer,
1875. schneidet das Stück in zwei Stücke, das auf einen Bissen zu
[essen ist,
er schneidet das Stück in ein Stück, das auf drei Brissen zu
[verzehren ist.
Zu dem vom Fett getränkten, schlechten Vorhang stellt er sich
[plötzlich hin.
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voj päsem scliorem käsäp koschä togi männtal 
voj päsem adom käsäp nomen jäulmätäl 
1880. min ämsem ai vuäti ruemen käim kemnä 
schäper ogi manisi katl pittal 
kem ogi lorisi katl pittal 
koti jastel
sälyäk keu sohmang lanting during ai nai änyäge kols 
1885. lonh nyögi koleng ord jajem 
labed muzung labed ne täital 
kot muzung kot nai kotä täital 
labed nai äch nenga littlenke 
i ani täping lant leteupa műi latom 
1890. is oni kuteng lant leteipa műi latom
ku räzäp räzeng ohsäm nomel jäul mämäl kemnä 
nyahing vesch jäm oling ti kelletal 
muling vesch jäm oling kerlemal kemnä koti jastel 
i ani täping lant änd leimemnä läi mui labed kol kun
[longlem
a zsírtól ázott megégett csúnya (tkp. rossz) kárpithoz oda- 
a zsírtól ázott csúnya (tkp. rossz) kárpitot föllebbenti. [megy, 
Amint [azt] a mi ültük kis szelünk ereje megcsapta, 
яовэг .[ezüst] zörgő (?) . zaj nappal esik, 
kámi-[ezüst] zörgő (?) . zaj nappal esik.
Miképpen szól:
„Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (<o : хогэу-melléki) k is feje-
[delemnő ángyi, óh halljad! 
Bálvány-húsában-bövelkedő-jejedelemhős bátyámnak 
hét világtáji (v. földrészről való) hét neje van, 
hat világtáji (v. földrészről való) hat hölgye van.
Ha a hét fejedelemnő főasszonyává akarsz [lenni], 
egy tálból való darabos (?) ételt ennünk tán rossz volna, 
egy nyíi’héj-csészéből való részeg tő (?) ételt ennünk tán rossz 
[volna (tkp. evésünknek m ije rossz)?" 
Amint a hosszú rój tű rojtos kendőt fölvetette, 
nevető arc jó véggel arra fordul.
Mosolygó (v. kedveskedő) arc jó véggel amint megfordult,
[miképpen szól:
„Egy tálból való darabos(?)ételt nem ettemben az alvilág
[hét közébe hogy m ennék le,
1880.
1885.
1890.
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uoj рогат éoram (?) хйгар póza, toyi-mánnál, 
uoj pöhm  йпэт yßzap vornan jau,ólmánál.
1880. min äm'sam áj uän i гоиётэп yájom-kemna 
sonar- oyi mam (?) stj tail pittál, 
кёт-oyi lari (?) sii yatl pittál, 
yoni iástal:
„sáídk-keii-sopymarj-lánnarj-kurar) (o:yorar)) áj náj anSys 
1885. I b r j k - no y i - y o l a r j - b r n  jájem [xblá f
láBdt mou-sur) láBdt ne tájnál, 
töt mou-sur) töt n á j xbtá tájnál. 
láBdt nái oy-nerjá litlan-ki, 
iráni táBdr) lánt leDeu-pá mujal йпэт,
1890. l-sbni kunarj lánt leneupá mujal йпэт?“
toti rozap rozarj oysárn vömön iáuSlmamal kémná
nayars ues jám álarj ti (ti) kerhnál.
mulari ueS jám álarj kerlamál-kemná yoni iástal:
„г-áni táBar) lánt ánn leumemná laj moui láBdt tol tu n
[lop'lam,
zu dem vom Felt getränkten, verbrannten, schlechten Vor­
gang geht er hin,
den vom Fett getränkten, schlechten Vorhang lüftet er.
1880. Als ihn, während wir gesessen sind, ein kleiner Windhauch
[berührt hat,
entsteht des soper (Silbers) rasselndes Geräusch bei Tag, 
entsteht des kam (Silbers) rasselndes Geräusch bei Tag.
Also spricht er:
„Kleines Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaf- 
[fenden Füßen, Schwägerin, о höre mich an! 
1885. Mein älterer Bruder, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld 
hat sieben Gattinnen von sieben Erden windeln, 
hat sechs Frauen von seohs Erdenwinkeln.
Wenn du das Oberhaupt der sieben Fürstenweiber werden
[willst,
wäre vielleicht schlecht, mit uns aus einer Schüssel bröckige
[Speise zu essen?
1890. wäre vielleicht schlecht, mit uns aus einer Birkenrindenschale
[berauschende Speise zu essen?“ 
Sobald sie das fransige Tuch mit langen Fransen aufgehoben
|hat,
wendet sie sich mit gutem Ende eines lachenden Gesichtes
[uns zu.
Sobald sie sich mit gutem Ende eines lächelnden Gesichtes hin-
[gewandt hat, spricht sie so: 
„Bis ich mit euch bröckige Speise aus einer Schüssel nicht aß, 
[wie ginge ich in die sieben Schichten (eig. Zwischenräume)
[der Unterwelt?
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1895. poim műi kot kul kun suilelem 
i ani taping lant altlelem  
i ani kuting lant altlelem
jigumki labed pohnü kating sót nyal tinem i puss 
näling sät nyäll tinem i puss katlem [katler
1900. kalt pulä lete pulen i pulä vital
kolom pulä lete pulen i pulä metsetal
kuss mätä belek jang pengpi penging ungel logolä
[toitlyima
kuss mätä belek kos pengpi penging lol logolä 
kätt pulä lete pulem lu kolltä lebtal [metsima
1905. kolom pulä lete pulen i pulä lu koltä lebtal 
vuet luipi lujing jäs lakemätäl 
sungung kät sungelnä jäulmätäl 
lohung kät logolnä jäulmätäl 
koti jastel
1910. jiil säting ortgnen osten
1895. a hideg föld hat közébe hogy süllyednék?
Egy tálból való darabos ételt hogyne enném,
egy tálból (o: csészéből) való részegítő ételt hogyne enném!
Apám hét fiától készpénzben fizetendő száz nyilasdíjam egv-
jszer van elfogadva,
nyeles száz nyíl-díjam  egyszer van elfogadva.
1900. Két falatra enni való falatodat egy falatra veszi,
három  falatra enni való falatodat egy falatra gyöm öszöli be
[a szájába].
Bármelyik félen levő tíz fogú fogas szája zugába vitte is, 
bármelyik félen levő húsz fogas szájrésébe gyöm öszölte is, 
a két falatra megenni való falatod [ugyan] hol férne be,
1905. a három falatra megenni való falatod egy falatra [ugyan]
[hol férne be?
ö t  ujjú ujjas kezével (tkp, kézzel) [ím] hirtelen kirántja (t. i. 
a szögletes ház szögletébe veti, [a szájából],
a zugos ház zugába dobja.
Miképpen szól:
1910. „Az apátok áldóját! fejedelemhősök vagytok (v. Az apátok
[áldóját! fejedelem hősök)!
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1895. päfam moui tot to l tun  m ih h m  ?
i ani táwy lant alt lelem (v. léhm), 
г äni (а: sdni) кит у lant ált lelem (v. léhm)! 
jmam-ki lárnt poyná kátay sát nál tin'em 'г-pus hátiam, 
nálay sät nál tiném г-pus hátiam.
1900. hát pulá lém pulen г pulá ulnál,
Xölám pulá lem pulen г pulá métádnál, 
hufa-mdm-példk j.ár) péyhpi péyaay uyal löyalá tbthj/mál,
hús mdmpeldk tbs peyhpi рёувэу löl met faárnál, 
kát pulá lém pulém (a:púién) loii toltá léptál,
1905. tßlSm pulá lém púién i pulá lm  tolta léptál ? 
uét lufai lupy fas luGÖmonál, 
suyay ta t suyalná jdudlmonál, 
löySy ta t löySlná fauSlmdoál. 
toni fastdl:
1910. „ jiudl-sämy örtyyn östan!
1895. wie würde ich in die sechs Schichten, der kalten Erde hinab-
[sinken?
Warum würde ich mit euch bröokige Speise aus einer Schüssel
[nicht essen?
warum würde ich mit euch berauschende Speise aus einer
[Schüssel nicht essen? 
Mein bar zu bezahlender hundert Pfeil-Preis ist von den sieben 
[Söhnen meines Vaters einmal angenommen, 
mein auf Pfeilschaft eingekerbter hundert Pfeil-Preis ist (von
[ihnen) einmal angenommen.“ 
1900. Deinen Bissen, der auf zwei Bissen zu essen ist, nimmt sie auf
[einen Bissen (in den Mund), 
deinen Bissen, der auf drei Bissen zu essen ist, stopft sie auf
[einen Bissen (in ihren Mund). 
Auf welche Seite immer sie in ihren zahnigen Mundwinkel mit
[zehn Zähnen (die Speise) nahm, 
auf welche Seite immer sie in ihre zwanzigzahnige Mundspalte
[(die Speise) stopfte,
wo würde dein Bissen, der auf zwei Bissen zu essen ist, drinnen
[Platz haben?
' 1905. wo würde dein Bissen, der auf zwei Bissen zu essen ist, auf
[einen Bissen Platz haben? 
Mit ihrer fingrigen Hand mit fünf Fingern reißt sie (den Bissen)
[heraus (d. h. aus dem Mund), 
wirft ihn in einen Winkel des mit Winkeln versehenen Hauses, 
schmeißt ihn in eine Ecke des mit Ecken versehenen Hauses. 
Also spricht sie:
1910. „Bei euerem Vater! Fürstenheldcnl
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m onti kätt puiä lete pulen i pulä lete nengä littsätn 
schäber anhlen jäm  käsäp koschä toga at ämset 
kolom pulen i pulä lete nenget schi ultel 
vuili vuet ord altm eng teel ischem 
1915. Ass kaleu rohung nyäch konnzä vueltal 
lä r kaleu rohung nyäch konzä vueltal 
tam ipa sälyek keu sonhmang lanting kuring ai na
[änyäge kol:
näng leschkamu älngenä ai pullnä a tt tepä laun tilet
schunying mu älngenä ai pulnä leum an ölten 
1920. mung sokung mu älngeunä
kuli vuäzsing m ungeunä un pulnä leum än ullu 
kätt pulä lete pulen i pulä vueltschi euityletäl 
i ani kuteng lant leleu 
i ani taping lan t leleu 
1925. ku  poter ku kas jel ämesleu
Az imént két falatra enni való falatodat egy falatra megevő
[nőt akartatok,
[hát] a S0B9V- [ezüst] oszlopos (v. ágas) jeles kárpithoz ülje-
[tek oda!
A három falatot egy falatra megevő nők ím [ott] vannak.“ 
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém  
1915. az obi csüllőimadár rikoltó nevetését hanyatt csinálja, 
a tavi csüllőmadár rikoltó nevetését hanyatt csinálja.
„Hál te, Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú ,(о : xorar-melléki)
[kis fejedelemnő ángyi, halljad [csak]! 
Ti [ezen] a tágas földeteken (tkp. földetek végén) persze csak
[kis falatot eszegettek,
[tápláléka] bőséges földeteken kis falatot evén vagytok.
1920. Mi az ínséges földünkön (tkp. föld-végünkön),
a mi nagy (tkp. vastag) nyomorúságos földünkön [is] nagy
[falatot evén vagyunk.“ 
A két falatra enni való falatodat rögtön egy falatra vagdalja. 
Az egy tálból való részegítő (?) ételt megesszük, 
az egy tálból való darabos ételt megesszük.
1925. A hosszú beszéd hosszú vigasságát tovább üljük,
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monni kát pulá leni púién i pulá lém népá lits3tm, 
éoBdr ápehp iám %(izí>p ffiká toyi át ám'sáni!
Xölőm púién г pulá léín népet si uölml. “ 
u e i l i - u é t -  ör D-  á l t m e p - t é l  izem 
1915. as-xaleu röySp nax y,or\zá uérnál, 
lár-xaleu röySp nax XOV?á uérnál.
„ támi-pá s á l  э к - k e u - s ö p x m a p  - I án пор - к и г  эр
[(э : хог э  rj) áj náj апэуэ yölá! 
пэр láékám (v. békám) той álrjonná ái pulná át-téBá
[lámnmilni,
éuúdrj той álrjmná ái pulná léumán о Inon ?
1920. тир söeSp той álpeuná,
kul uözdp mouéuná uon pulná léumán öllu.“ 
kát pulá leni púién i pulá uéltcsi emtXvpnal. 
i áni кипэр (?) lánt Шеи, 
i áni táBdp lánt léién.
1925. xou ponor рои kás jél-ámosléu,
Ihr wolltet vorher ein Weib, das deinen Bissen, der auf zwei 
[Bissen zu essen ist, auf einen Bissen ißt, 
so setzt euch zum trefflichen Vorhang an der soper (silbernen)
[Säule hin!
Die Weiber, die drei Bissen auf einen Bissen essen, sind nun
[(dort).“
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer,
1915. bricht in das kreischende Gelächter der Möwe vom Ob aus,
[indes er seinen Kopf zurückschlägt, 
bricht in ein kreischendes Gelächter der Seemöwe aus, indes
[er seinen Kopf zurückschlägt. 
„Du, kleines Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen, Schwägerin, höre mich an! 
Ihr esset freilich nur kleine Bissen auf eurem breiten Erden-
[winkel,
auf eurem (an Nahrung) reichen Erdenwinkel esset ihr nur
[einen kleinen Bissen.
1920. Wir, auf unserem notleidenden Erdenrücken,
auf unserem sehr elenden Erdenrücken essen wir einen
[großen Bissen.“
Deinen Bissen, der auf zwei Bissen zu essen ist, schneidet sie
[sofort in einen Bissen.
Aus einer Schüssel essen wir die berauschende Speise auf, 
aus einer Schüssel essen wir die bröckige Speise auf.
1925. Die lange Unterhaltung eines langen Gespräches sitzen wir
[weiter,
25
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van poter van kas jiel ämesleu 
ku poter ku kas ämesmeu ju pinä 
vueli vuet ord altm eng teel ischem 
ku ämsem  nam prel pärrkätm en nom en läiltal 
1930. van ämsem täprel pärrkätm än nom en läiltal 
aing vuäj ailpa koti vuertal 
keling vuoj kelilpa koti vuertal 
lonh nyögi koläng ort jajä 
näng voss käzim kät logenä 
1935. meleh kät sungenä
ogeutlä sar äloim näng nyohli 
sableutlä usi älom näng nyohli 
ma ajung go ar pogen koschä nam en suoslem 
kelung go ar schaschen koschä nam en ogollem 
1940. koleut kär killti aling suj aling kilä 
voj killti aling isoj aling kilä
nang jogi vuering äu lanhmän schidi männmal 
kol jogi vuering äu togorman schidi männmal
rövid beszéd rövid vigasságát tovább üljük.
Miután a hosszú beszéd hosszú vigasságát [ígyenj megültük, 
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém
sokáig ült porát leverdesve föláll,
1930. rövid ideig ült szemetjét lecsapkodva föláll.
Beszédes állat beszédét miképpen teszi, 
hires állat híradását miképpen teszi: 
„Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhtís bátyó, 
ám te a langyos házad zugában,
1935. meleg házad zugában
fejet levágható igazi álmot aludjál, 
nyakat levágható erős álmot aludjál!
Én a hírhordó férfi sok apródodhoz lemegyek, 
üzenetet hordó sok cselédedhez leszállók.
1940. Holnap a rénbika kelő reggeli neszre korán kelj, 
a rén kelő reggeli zajra korán kelj!“
A vörösfenyőíából csinált ajtót betéve ígyen elment, 
a lucfenyőfából csinált ajtót bezárva ígyen elment.
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lián роодг гмп käs jel-ämasleu. 
you ропат %ou käS ámasmeu jumnä 
u e j l i - u e t - o r D - ä l t m a p - t e l  izem 
you äm'sam nampral pdraätmän nöman lájÚDal,
1930. uän атвэт tdprdl pdreätmän потэп l&jilDäl (latDal), 
äprj uäi äjal-pä yoni uernäl, 
kehr) uäj кёЫ-pä yoni uerDal:
, l ö p k - n o y i - y o l a p - ö r t  iája, 
ndp uoss уйгэт yät Voyenä (э tlöyennä),
1935. mélák xät surjená (о: supennä) 
oy-euotlä sár ähm ndp noyll, 
säisdl-eudtlä uzi Ahm ndp iio y \!  
mä äjop x.o är poyen yozä näman foshm, 
kehp yo är säzen j(ozä näman oyallam.
1940. у óimat xär kilói ähp-suj ähp kilä, 
u&j kilói ähp soj ähp k ilä !“ 
näpk-juyi иёгэр au läpkmän éini mánmal, 
yol-juyi глёгар du töySrmän sídí mánmal.
die kurze Unterhaltung eines kurzen Gespräches sitzen wir
[weiter.
Nachdem wir die lange Unterhaltung mit langem Gespräch
[verbracht haben,
steht mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden geho-
[bener Panzer, auf
seinen Staub langen Sätzens abstreichend,
1930. seinen Schmutz kurzen Sitzens abstreichend steht er auf.
Das Gespräch eines gesprächigen Tieres führt er so, 
die Kunde eines kundigen Tieres gibt er so:
„Bruder, An Götzen-Fleiscli reicher Fürstenheld!
(schlafe nur) in einem Winkel deines lauwarmen Hauses,
1935. im Winkel deines warmen Hauses,
schlafe einen zum Kopfabhauen geeigneten wahren Schlafl 
schlafe einen zum Halsabhauen geeigneten tiefen Schlaf!
Ich gehe zu den Botenmännern, deinen vielen Knappen hinunter, 
zu den Botenmännern, deinen vielen Knechten steige ich hinab. 
1940. Steh morgen früh bei Rennhirsch-Erwaohungs-Morgengeräusch
[auf!
steh früh bei Renntier-Erwaohungs-Morgengeräusch auf!“
Indem er die Tür aus Lärchenholz zumaoht, geht er so fort, 
indem er die Tür aus Fichtenholz schließt, geht er so fort.
25*
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lu männmäl ju  pinä sälyek keu sohmang lanting
[kuring ai nai älemnä
1945. somleng sässpi laje  kar sách leremtlaim  
vuarsing punpi lai voi soch lerpittlaim  
sät nyogos tini k ä r lanhlaim 
sät voji tini kä r lanhlaim 
ogeutlä sár álom nyogollemen 
1950. sableutlä usi álom  nyogollemen
ku kepä ku oltsem  van kepä van oltsem 
älem  ko älem pell kolentlem 
voilt ko voilt päl kolentlem 
jiring schungen iäm äling läiltem  saschlen 
1955. uring schungen jäm  äling pogoltem saschlen
sälyäk keu sonhm ang lanting kuring ai nai älem köti
[saschlen
lonh nyögi kóláng ord leki kolä
Miután ő elment, a Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú(o'%or9rj-
[melléki) kis fejedelemnő  húgom 
1945. rovátkos hátú alvilági rénbikabőrt terít le  nekem,
vastag szőrű alvilági rénbőrt (tkp. állatbőrt) hengerít le ne-
[kem.
Száz nyuszt [bőrből való] drága holmival (?) takaródzom
[(v. takarnak be engem), 
száz hód (tkp. állat)-bőrös drága holmival (?) takaródzom. 
Fejet levágható igazi álmot alszunk mi ketten,
1950. nyakat levágható erős álmot alszunk mi ketten.
Hosszúnak hosszú ideig aludtam, rövidnek rövid ideig alud­
jam ,
álmos férfi (tkp. álom-férfi) álm os füllel (tkp. álom-füllel)
[hallgatózom,
Szunnyadó férfi szunnyadó füllel hallgatózom: 
az oldalas zugom  jeles végén valaki áll, hallszik (tkp. állá­
s o m  hallszik),
1955. az oldalas zugom jeles végét valaki megböki, [úgy] érzem. 
A Kavics-mgdosó-táplálékos-lábú  (o : zorar-melléki) kis feje- 
[delemnő húgom miképpen hallszik: 
„Bálvány-húsában-bövelkedő-fejedelemhős sógor (?), óh hall­
jad!
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lou mánmal jueinä s á l  эк - h e u -  sop х та р -l а п  в э р -  
[кигар (а : X о г а р) áj  n á i  älemna 
1945. somlop sáspi lai-xär-sox leroniAáiom (v. leromHájom), 
imrs'dT) рипвг lai-uáj-sox lárBdtlájam. 
sät noyas tini kár(?) lapalájom, 
sät uäji tini kár(?) läpeläjam. 
oy-euatlá sár álom поуэИётэп,
1950. sáBdl-eudtlá űzi álam noyollemon.
Хои-кёва ХЩ olsam, иап-кёва udn olsam,
álam-xo álompál xölantlami,
uoidlt-xo uojalt-pál xölonihm :
iuap surjen (p: supem) jám ábp bal ohm sasion,
1955. ura у supém iám alap pöyaluem saélan.
s á t a k - k e u - s d p x ^ n a p - l a n Dd p - k u r a p ( a : x o r a p )
[áj n á j  álem %oni saélan: 
„ l ö p k - n o y  i - X ö l a p  - or  в  - l e y  и  j xolä!
Nachdem er fortgegangen ist, breitet mir meine Schwester, das 
[kleine Fürstenweib mit Kiesel-stoßenden, Nahrung ver­
schaffenden Füßen
1945. unterweltliches Rennhirschfell mit gestreiftem Rücken nieder, 
ein unterweltliches Renntierfell mit dichtem Haar rollt sie mir
[hinab,
mit teueren Sachen aus hundert Marderfellen decke ich mich zu,
mit teueren Sachen aus hundert Biberfellen decke ich mich zu. 
Einen zum Kopfabhauen geeigneten, wahren Schlaf schlafen
[wir beide,
1950. einen zum Halsabhauen geeigneten, tiefen Schlaf schlafen
[wir beide.
Einen langen Schlaf schlief ich lange, einen kurzen Schlaf
[schlief ich kurze Zeit,
mit schläfrigem Ohr eines schläfrigen Menschen lausche ich, 
mit schlummerndem Ohr eines schlummernden Menschen
[horche ich:
es wird hörbar, (daß) am trefflichen Ende meines Winkels
[jemand steht,
1955. ich bemerke, (daß) jemand das treffliche Ende meines Winkels
[stößt.
Meine (jüngere) Schwester, das kleine Fürstenweib mit Kiesel­
tstoßenden, Nahrung verschaffenden Füßen (läßt ihre
[Stimme) so hören:
„Schwager, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, о hör es!
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kälä ko kala älmen att tepa i pusä schi älmen 
longeko longi älmen i et schi älmen 
1960. labed muzung labed orten 
kot muzung kot orten 
Iáim vaj käläcb kätä  schi longoltlait 
kési vaj käläcb kätä schi to lait 
särä kinnzsä särä m enä 
1965. päzing ko kolom voll togoslem 
miling ko nyäl vuoll togoslem 
kareng vuäs karelnä kamen etlem 
kareng gord karelnä kamen etlem 
säss nyuang kolom m ärrä kogollem 
1970. meil nyiuang nyel m ärä kogollem 
laim vuäj käläh kät konti vuerem 
kesi vuäj käläch kät konti vuerem 
vuili vuet ord altm eng teel ischem jäm kuji vuämisel
[pentmäl vuantsem
äung kät äul uort poschlä laort nor esllä
Halott ember [halott] álmodat alighanem örökre aludtad ím. 
bálvány-ember bálvány álmodat alighanem örökre aludtad
[ím (v. aiszod ím).
1960. A hét vidékről (tkp. földszögeletről) [való] hét fejedelemhő-
[söd,
hat vidékről (tkp. földszögeletről) [való] hat fejedelemhösöd 
a fejsze-nyeles nép (?)-házba ím bevitetnek, 
a kés-nyeles nép (?)-házba vitetnek ím, 
gyorsnál gyorsabban menj [oda]!“
1965. A kesztyűs ember három helyét fűzöm,
a sapkás ember négy helyét fűzöm (é. fölöltözik).
A teres város terére kimegyek, 
a teres falu terére kimegyek.
Hátpihentető (?) három futamatnyira iramodom,
1970. mellpihentető (?) négy futamatnyira iramodom.
A fejsze-nyeles népházat (?) már megcsinálták, 
a kés-nyeles népház (?) már meg van csinálva. 
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém jeles emberi 
[. . . eltűnését láttam (é. már bement a házba). 
Az ajtós ház ajtajára fejedelemhős jelezte nehéz gerendát
[eresztenek.
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xalä-yö ahnen át-Ива i-puzá si óimén,
Ibpoi-xo 1'orjGÍ álmén át-tená i-pt éi óimén.
1960. láBdt moii-sutj láBdt ómén,
Xot mou-sup %öt or Den 
lápm-uáj yßl3% (?) xana éi lorjGdltläpt, 
kézi-uáj xälSxi?) X&i>á éi töläjdt, 
sará-kinzá (v. kinza) sara mánál“
1965. pázorj xö xölSm uol toyeslem, 
milep xo nál uol toySslem. 
хагэг) IMS xarolnd kämm étiem, 
хагэр kort '/aratná kämen étiem. 
sás-тиэр (v. ntuárj) yöUim mára хоуэИэт,
1970. meudl-niuerj (v. űrnap) nál mára xöySlbm. 
lápm-uáj y.álex (?) yjut yonDi иёгэт, 
kézi-uáj x.áléx (?) /á t yönm иёгэт.
u e j l i - u é t - o r n - á l t m e p  - tél  izém jám xuji uojemsd
[péntmál uantsém.
áuSp xßt ami vért poslá läuert nor esllá,
Du schliefst nun deinen Schlaf eines toten Menschen wahr­
scheinlich für ewig,
du schliefst nun deinen Götzen-Schlaf eines Götzen-Menschen
[wahrscheinlich für ewig.
1960. Deine sieben Fürstenhelden von sieben Erdenwinkeln, 
deine sechs Fürstenhelden von seohs Erdenwinkeln 
werden in das Haus der Axtstiel-Leute nun hineingebracht, 
werden in das Haus der Messerstiel-Leute nun gebracht, 
geh am schnellsten hin!“
1965. An drei Stellen schnüre ich den Mann mit Handschuhen ver­
gehen,
an vier Stellen schnüre ich den Mann mit Kappe versehen
[(d. h. er kleidet sich an). 
Auf den Platz der mit Platz versehenen Stadt gehe ich hinaus, 
auf den Platz des mit Platz versehenen Dorfes gehe ich hinaus. 
Rücken-rastende drei Läufe renne ich,
1970. Brust-rastende vier Läufe renne ich.
Das Axtstiel-Leule-Haus ist schon zugemachl, 
das Messerstiel-Leute-Haus ist schon zugemaoht.
Ich sehe das treffliche menschliche Verschwinden meines 
[Bruders, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobenen
[Panzers.
Auf die Tür des mit Tür versehenen Hauses lassen sie einen von 
[einem Fürstenheiden angezeichneten schweren Balken vor,
Э9У
1975. ko poschlä laort n o r ponnlä
kim beng kät kimbelnä adel ko läuatna kischlem 
vuili vuet ord altm eng teel ischem  koti saschl 
lonh nyögi koläng ord jajä 
äung kät äuen jam es lauli 
1980. konung kät konen james lauli
schit koti vuerlem sär schit koti käslem 
kart norpi labed putt tägärtem 
voh norpi kot putt tägärtem 
läl m orki jäm son lilltem 
1985. tul pongi sorälnä liltem
läl m orki jäm son ärti koitel läilvtal 
kojeng rusch ko kot lonh kor sikel schidi läiltal 
äleng ko äling teel kolltä mätäl 
vuili vuet ord altmeng teel ischem ä togi m ätäl 
1990. tál ölti loming kor lomätnä eslemtal 
pohleng kori pohlätnä eslemtal
1975. ember jelezte nehéz gerendát tesznek.
A külsős ház külső részén (é. kívül) magános férfi egymagam-
[ban (tkp. nagyságban) maradok. 
Öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém miképpen hall- 
„Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhős bátyó! [szik: 
Az ajtós házad ajtaját jól őrizd,
1980. a tetőnyílásos házad tetőnyílását jól őrizd!“
Ezt hogy is csinálom csak, ezt hogyan tudom?
Vasfülű hét üst van fölakasztva, 
rézfülű hat üst van fölakasztva.
A megfőzött (tkp. olvadás) földieper (v. mocsári szeder) je-
[les edényét keverték,
1985. bolondító légyölőgalóca nedvével keverték.
A megfőzött földiepres jeles edényt szétosztani kicsodájuk
[áll [ím] ?
Üstökös-orosz-ember-hat-bálványformci öreg áll íme.
Az első ember első edényét hova adja? 
Öt-erőtlen-fejedelemhös-emelte-páncél öcsémnek adja oda.
1990. Üresen levő bendöjébe (?) ereszti hirtelen, 
üresen levő gyomrába (?) ereszti hirtelen.
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1975. xo pöslá láuort nor ponlá.
Ытвэр %at kimBolná üdoI-xo louatná xishm. 
u e j l i - u e t  - b r d - á l t  м э р  - 1 el  iéem xodí sáél: 
J b p k - n o y i - x ö l o p - ö r D  jdiá! 
áuop y/lt áuen iamds lauV\ ,
1980. хопэг) x°dt хопэи jamas lauVtJ*
éit xodí uerlem-sár, sít xodí yjislem ? 
kárl-norni láBdt put taySrnom, 
иох погвг xot put taySrnom.
Iái (v. loV)-morxi iám son Щвэт (v. tiltom),
1985. tul-pápyi sorolná lilwm  (v. liltom).
lol-mbryi iám sdn ortti xoÍdoI Iáinál? 
X ö i o p ( v . x á i o p ) - r u s - x b ' X b t - l d p k - x o r § ' i e o l  éÍDÍ 
Slop xo Slop tel xoltá mánál? [Iáinál.
u e i l i - u e t - o r D - á l t m o p - t e l  izemá toyi-mánál- 
1990. tál öIdí lömop xor lömotna eslomiál, 
tál öIdí poylop xori poylotná eslomiál.
1975. einen von einem Mann angezeichneten schweren Balken tun sie
[hin.
An dem äußeren Teil des mit Äusserem versehenen Hauses 
[(d. h. außen) bleibe ich in der Größe eines einzelnen Mannes.
(Die Stimme) meines Bruders, Von fünf kraftlosen Fürstenhel- 
[den gehobenen Panzers, wird so hörbar: 
„Bruder! An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld!
Bewache gut die T iir deines mit Tür versehenen Hauses!
1980. bewache gut die Dachluke deines dachlukigen Hauses!“
Wie soll ich das tun, wie kann ich es tun?
Sieben Kessel mit Eisenhenkeln sind aufgehängt, 
sechs Kessel mit Kupferhenkeln sind aufgehängt.
Ein trefflicher Topf voll gekochter Erdbeeren wurde gerührt,
1985. sie wurden mit dem Saft von betäubenden (oder vergiftenden)
[Fliegenpilzen gemischt. 
Wer von ihnen steht auf, um den trefflichen Topf voll gekoch­
ter  Erdbeeren zu verteilen? 
Es steht nun der Alte langhaarige russische Mensch von der
[Gestalt von sechs Götzen auf. 
(Wer ist) der erste Mann, wohin (dem) er das erste Gefäß gibt? 
Meinem Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobenen
[Panzer, gibt er es hin.
1990. In seinen leeren Bauch läßt er es plötzlich hinab, 
in seinen leeren Magen läßt er es plötzlich hinab.
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tál ölti kojäng rusch ко fusing ungel tapscheltal 
tal olti jähung rusch ko tuzing ungel lohlantal 
schi jupi Ш  morki itel pä koltä m ätäl 
1995. ai leui täjä tnä eranem ängting kär koräng ord leu
[kojem koschä togi mät. 
ai leui jängätnä senhlem  loung kär koräng ord le
[kojem koschä togi säest: 
tal ölti loming kor lom ettnä eslemtal 
tal ölti ponhling kor pohlatnä esltal 
kojeng rusch ko tusing ungel tapscheltal 
2000. jähn rusch ko tuzing ungel loh lantal
schi jüpi läl morki i telpa koltä m ätäl 
kojeng rusch ko portol sikel ellti togi sässtal 
tal ölti loming kor lometnä esltal 
tal ölti pohling kor pohlätnä ponntal 
2005. tal olti kojeng rusch ko tusing ungel tapscheltal 
jäch rusch ko tuzing ungel lohlantal 
läl m orki i telpa kolltä mätäl
Az üstökös orosz ember üresen levő bajuszos száját csőm
[csögteti
a subás orosz ember üresen levő bajuszos száját rágcsálja 
Aztán a kifőzött földieper egy edényét meg hova adja?
1995. A Kis-Szoszva forrásvidékén növekedett Szarvas-rénbika-
[forma fejedelembős  szoszvai emberemnek odaadja 
a Kis-Szoszva forrásvidékén fölserdült Csontos-rénbika-formi 
[fejedelemhős szoszvai emberemhez odanyújtja 
[Az pedig] üresen levő bendőjébe ereszti hirtelen, 
üresen levő gyomrába bocsátja.
Az üstökös orosz ember bajuszos száját csömcsögeti.
2000. a subás orosz ember bajuszos száját rágcsálja.
Aztán a kifőzött földieper egy edényét meg hova adja? 
Üstökös-orosz-ember-portolocskának odanyújlja.
[Az pedig] üresen levő bendőjébe ereszti, 
üresen levő gyomrába helyezi (v. teszi).
2005. Az üstökös orosz ember üresen levő bajuszos száját csöm-
[ csöget i.
a subás orosz ember bajuszos száját rágcsálja.
A kifőzött földieper egy edényét megint hova adja?
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tál blm хорю (v. xdj9p)-rué-xb tuídy Щр1 tapsoltál, 
tál bioi jáaoy rué-yo Ыгэю июэ1 Ibyhntal. 
ái-juBÍ lol-mbrxi i tel-pá xoltá mánál?
1995. áj-leid táptná ёптэт ä p doр - х а г - х о г э р - д г п  leu-
[xujdtn xozá toyi mánál, 
áj-leui pyedtna serjkhm l o n S y  - X°ar - yo г э у  - br n leu-
[xojem xoza toyi sáStáL 
tál blm lömop xor lömotná eshmtál, 
tál blm poyloy %or poyhtná és Ital. 
tál blm хорю (v. x&py)-rus-xb Ыгэю Щ)э\ tapédtal,
2000. tál blm jáeap rus-xo Ыгэю июэ1 Ibyhntal. 
si-juBt lol-mbrxi i tel-pa xoltä mánál?
Xöjdpiy.  x ä j o  ю)- r u s - x o  p o r D o l S t a e l  elti toyi- 
tal blm lömop xor lömdtná ésltál, [sástal.
tál oIdí poyhp xor poyhtná ponnál.
2005. tál blm xöjoy (v. xdpp)-rus-xb Ыгэю иу<>1 tapsoltál, 
jáe[dp] rué-xo Ыгэю uV°l loyhntál. 
lol-mbrxi i tel-pá xollá mánál?
Der langhaarige russische Mann läßt seinen leeren Mund unter
[dem Schnurrbart schmatzen, 
der in Pelz gekleidete russische Mann kaut mit seinem leeren
[Mund unter dem Schnurrbart. 
Wohin gibt er dann ein Gefäß voll gekochter Erdbeeren?
1995. Er gibt es meinem Mann von der Soswa-Gegend, dem Fürst en- 
lbeiden von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches, der 
[auf der Quellengegend der Kleinen-Soswa aufwuchs, 
er reicht es meinem Mann von der Soswa-Gegend hin, dem 
[Fürstenhelden von der Gestalt eines knochigen Rennhirsches, 
[der auf der Quellengegend dier Kleinen-Soswa herange-
[wachsen ást.
Dieser läßt es in seinen leeren Bauch sofort hinab, 
in seinen leeren Magen läßt er es hinab.
Der langhaarige russische Mensch schmatzt mit seinem Mund
[unter dem Schnurrbart, 
2000. der in Pelz gekleidete russische Mensch kaut mit seinem Mund
[unter dem Schnurrbart.
Und wohin gibt er dann ein Gefäß voll gekochter Erdbeeren? 
Er reicht es dem Langhaarigen russischen Menschen, dem kleinen 
Dieser läßt es in seinen leeren Bauch hinab, [portol hin.
in seinen leeren Magen legt er es hinein.
2005. Der langhaarige russische Mensch, schmalzt mit seinem leeren
[Mund unter seinem Schnurrbart, 
der in Pelz gekleidete russische Mensch kaut -mit seinem Mund
[unter seinem Schnurrbart. 
Wohin gibt er wieder ein Gefäß voll ausgekochter Erdbeeren?
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lat täuläch koräng teel ellti togi sässtal 
tál ölti loming kor lom etnä ponntal 
2010. tál old pohling kori pohlälnä esltal
kojeng rusch ko tusing ungel loh lan ta l 
läl morki itelpa kolltä m ätäl
lär kotäng koräng lonh sigel koschä togi sässtal 
tál ölti lomin kor lom ätnä esltal 
2010. tal olti pohling kor pohlatna esltal
kojeng rusch ko tusing ungel tapscheltal 
' jäch rusch ko tuzing lol lohläntal 
schi jupi läl m orrki itelpa kollta m ätäl 
sas keuri nyoläp lonh sigel älti toga mätäl 
‘2020. konn päti téri lant jo in  ponnmäl 
unter päti mästi lan t joga leumal 
läl morki itelpa kolltä m ätäl
ass kotäng nyoläp lonh sikel koschä toge mätäl 
konn päti epling lan t pa letal 
2025. unter päti mästi lan t pa letal
A Szálló-jegeskacsa-form a-páncélna'k odanyújtja.
[Az pedig] üresen levő bendőjébe helyezi,
2010. üresen levő gyomrába ereszti.
Az üstökös orosz ember bajuszos száját rágcsálja, 
a kifőzött földieper egy edényét meg hova adja? 
Tavi-hattyú-f огта-bálvány ócskához odanyújtja.
[Az pedig] üresen levő bendőjébe ereszti,
2015. üresen levő gyomrába bocsátja.
Az üstökös orosz ember bajuszos száját csömcsögeti, 
a subás orosz ember bajuszos szájarését rágcsálja.
Aztán a kifőzött földieper egy edényét meg hova adja?
A N у írhéj-tokos-orrú-báluány ócskának odaadja.
2020. Hasfenékbe [való] ízletes (?) étel gyanánt bevette (tkp. tette) 
gyomorfenékbe [való] kedves étel gyanánt megette.
A kifőzött földieper egy edényét meg hova adja? 
Obi-hattyú-orrú-bálványocskának  adja oda.
[Az] hasfenékbe való szagos étel gyanánt m egeszi,.
2025. gyomorfenékbe való kedves étel gyanánt megeszi.
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l ' a t t i -  ä u l ä y  - у о г  эр  - t ö l  elti toyi-Sdstäl. 
tal ölni 1отэр yor lömetnä porinál,
2010, tal ölni poyhp yori poyldtnä esltäl.
yöjpp (v. yäjdp) rus-yö tnzd-rj updl löylmtäl, 
lol-moryi l tel-pä y,oltä mánál? 
l ä r - y o t S p - y o r o p - l ö p k s i G d l  yozä toyi-idstäl. 
tal dini 1отэр yor lömetnä ösltäl,
2015. tal ölni poyhp yor poyldtnä esltäl.
yöpri (v. yápi)-rus-yö tuhrj updl tapsdltäl, 
iüa\;rrj\-rus-xb tuzdp löl loylmtal. 
sí-íubí lol-moryi i  tel-pä yoltä mánál? 
s a s - k s i i r i - n o l d p - l o p k s i G d l  elti toyi-mdnäl. 
2020. yon-páni teri länt join ponmäl,
иоппэг-páni mästi länt joyi-leumäl. 
lol-moryi г tel-pä yoltä mánál? 
ä s - y o t S p - n o l d p - l ö p k s i G e l  yozä toyi-mdnäl. 
yon-pdni ephp länt-pä lenäl,
2025. идппэг-pdni mästi länt-pä lenäl.
Er reicht es dem Panzer von der Gestalt einer fliegenden 
Dieser legt es in seinen leeren Bauch, [Eisente ihiin.
2010. in seinen leeren Magen läßt er es.
Der langhaarige russische Mann kaut mit seinem Mund unter
[seinem Schnurrbart.
Und wohin gibt er ein Gefäß voll ausgekochter Erdbeeren?
Er reicht es dem Götzchen von der Gestalt eines See-Schwans 
Dieser läßt es in seinen leeren Bauch hinab, [hin.
2015. in seinen leeren Magen läßt er es hinab.
Der langhaarige russische Mensch schmatzt mit seinem Mund
[unter dem Schnurrbart, 
der in Pelz gekleidete russische Mensch kaut mit seiner Mund-
[spalte unter dem Schnurrbart. 
Und wohin gibt er dann ein Gefäß voll ausgekochter Erdbeeren? 
Er gibt es dem Götzchen mit Nase wie eine Birkenrindenkap-
[sel hin.
2020. Dieser steckte es hinein, wie eine in die Tiefe des Bauches
[gehörige, schmackhafte Speise, 
er aß es, wie eine in die Tiefe des Magens gehörige Leibspeise
[(eig. liebe Speise).
Und wohin gibt er ein Gefäß voll ausgekochter Erdbeeren?
Er gibt es dem Götzchen mit Nase wie der Schnabel eines
[Schwans vom Ob.
Dieser ißt es wie eine in die Tiefe des Bauches gehörige
[(wohl) riechende Speise, 
2025. er ißt es wie eine in die Tiefe des Magens gehörige Leibspeise
[(eig. liebe Speise).
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schi ju  pi Iái márki idei pa kolltä m ätäl 
tesch lan t vuerti näui ord ällti togä mätäl 
kán páti téri lant pa leumal 
unter páti másti lan t pa leimai 
‘2030. jogá káschim  Iái m oroki iteel
lu loming kori lom belná eslemtal 
pohling kori pohlelná ponntal 
schi kem i untlná m úl káti schoingel eult 
aj á ri kasetnä koitel lálytal 
2035. aj ári pánngetná koiteu láiltal
vueli vuet ord allmeng teel ischem 
aj á ri kasetnä nom en lältal 
tielki tiel suostal togälki togälpa suostal 
aing vuáj ailpa koti vuertal 
2040. täm ipa jezik jachläm  uosti
scliiinesch molti ponhung lanttnä labed saju 
tul pängi kutlnä lilletéu saschlen 
schi kem i untlnä au nori álngá leült 
aj ari kasetnä koitel lálytal
Aztán a kifőzött földieper egy edényéi meg hova adja? 
Szárított-zcibliszt-csináló-fehér-fejedelem hősnek  adja oda. 
[Az] hasfenékbe [való] ízes (?) étel gyanánt megette, 
gyomorfenékbe [való] kedves étel gyanánt megette.
2030. A visszamaradt kifőzött földieper egy edényét 
a maga bendőjébe hirtelen leereszti, 
a maga gyomrába helyezi.
Ezenközben a vendégszoba rekesze felől 
kis éneik vigasságával kicsodájuk áll [föl],
2035. kis ének hüvelykével kicsodánk áll [föl] ? 
öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél öcsém  
kis ének vigasságával föláll, 
föl s alá jár, alá s föl jár.
Beszédes állat beszédét miképpen teszi:
2040. „Nohát, ti kedves népeim  vagytok!
Olyanforma légyölőgalócás étellel tápláltattunk,
[hogy] a bolondgomba között (é. mámorában) megzavaro- 
Ezenkőzben az ajtó m elletti padka végéről [dósunk érzik.1 
kis ének vigasságával kicsodájuk áll [föl],
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á i-ju in  lo l-m örxi г té l-pá  x o ltá  m á n á l?  
t e é  - l a n t  - и é r  n i - п о  и г -  о г  и  e l  t i  to y i-m d n á l.  
x o n -p d n i té r i  lá n t-p á  leum ál, 
u ö n w r -p d n i m á s t i  lá n t-p á  le u m á l.
2 0 3 0 .  jo yo  (v. jo y i)-x iéom  lo l-m örxi г  té l 
lou  lömerj x o r i löm olná  é s h m tá l,  
p o y h p  xori p o y lo ln á  porin ál. 
s i-k ém i u b n tn á  m ú l x°áni surjo l emit 
áj. á r i  k d h tn á  y.ojndl lá tn á l,
2 0 3 5 .  á j  á r i  párjd tn á  xo jn éu  lá tn á l?
i i e j l i - u é t - ö r n - á l t m o p - t é l  izem  
á j  á r i  k á zd tn á  n őm ön  lá tn á l,  
th l - k i  t p l  sö s tá l, toyol-kj to y o lp á  söstá l. 
щэг) u á j á jo l-p á  xo n i u érn á l :
2 0 4 0 . „ tá m ip á  jézok ja x lá m  u d s ti!
sim os-m o lti párjGorj lá n tn á  láB ot,sa ju , 
tú l-párja i k u tH n á  lillonéu sa s io n . “ 
s i-k ém i u o n iln á  á u -n o r i álrjol emit 
á j á r i  kázo tn á  xo jn ol lá tn á l,
Und wohin gibt er dann ein Gefäß voll ausgekochter Erdbeeren? 
Er gibt es dem Getrocknetes Hafermehl machenden weißen
[Fürstenhehlen hin.
Dieser aß es wie eine in die Tiefe des Bauches gehörige
[schmackhafte Speise,
er aß es wie eine in die Tiefe des Magens gehörige Leibspeise
[(eig. liebe Speise).
2030. Ein Gefäß voll zurückgebliebener ausgekochter Erdbeeren 
läßt er sofort in seinen eigenen Bauch hinab, 
legt er in seinen eigenen Magen hinein.
Inzwischen, vom Gastzimmerabteil her,
wer von ihnen steht auf ein kleines Lied fröhlich singend? 
2036. wer von uns steht auf ein kleines Lied auf den Saiten spielend? 
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer
steht auf ein kleines Lied fröhlich singend, 
er geht hin und her, er geht auf und ab.
Ein Gespräch eines gesprächigen Wesens führt er so:
2040. „Also ihr seid mir ja liebe Leute!
Wir wurden mit soldh einer Fliegenpilzspeise gespeist,
(daß) unsere Betäubung von den Giftschwämmen fühlbar wird.“
Inzwischen, vom Ende des Bänkleins an der Tür,
wer von ihnen steht auf ein kleines Lied fröhlich singend?
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2045. aj ari pänngätnä koitel läiltal 
aj leui täje tnä enmäm
ängting kär koräng ord leu  kojem lu läiltal 
aj ari kasetnä sozilital 
aj ari pänngetnä suostal 
2050. aing vuäj ailpa koti vuertal
keling vuoj kelilpa koti pusstal 
täm ipa jezik ortläm uosti 
schimesch m olti ponhung lantlnä labed saju 
tul pängi ku tlnä kultan lilleteu saschlen 
2055. aj ari kasetnä tielki tiel suostan togelki togäl suosta 
mullä pelä lälyem k a rt norpi ar puten 
vueli vuet ord altmeng teel ischemnä nari uon
[sänzetnä illn senhlai
kesi uon sässelnä iln seurtal 
äu belä tägärtem  voh norp i kot puten 
2060. ängting k ä r koräng ord leu kiijämn 
nari uon sässlnä il senhtal
2045. kis ének hüvelykével kicsodájuk áll [föl] ?
A Kis-Szoszva forrásvidékén növekedett 
Szarvas-rénbika-form a-fejedelem hős szoszvai emberem, ö ál 
Kis ének vigasságával lépeget (v. járkál), [föl]
kis ének hüvelykével lépdel.
2050. Beszédes állat beszédét meg miképpen teszi, 
híres állat híradását miképpen nyitja meg:
„Nohát, ti kedves fejedelemhőseim vagytok!
Olyanféle légyölőgalócás étellel tápláltattunk, 
a bolond légyölőgalóca között (é. mámorától) ugyancsak
[(tkp. vastagon) megzavarodásunk érzik.“ 
Kis ének vigasságával alá s fö l járnak, föl s alá járnak (dual.). 
2055. A vendég-szobarekesz felé állott vasfülű sok üstöd
öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-pcíncél öcsém től a szablya
[nagy hálával leveretik,
a kard nagy hátával levagdalja.
Az ajtó felé [fölakasztott rézfülű hat üstödet
2060. Szarvas-rénbika-formrt-fejedelemhős szoszvai emberein
a szablya nagy hátával leveri,
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2045. áj ári páyatná xojnal Iáinál ? 
áj-leui tálalna ёптэт
áy n a y  - y j l r  ■ x .o ray - hr n leu-yojém lou Válnál, 
áj ári kázatná sbzihnál, 
áj ári páyatná sostál.
2050. ájay uáj djalpá xoni némái, 
kelay uáj kehlpá Х.ощ pustál:
„támipá jezdlc brtlám ubsti! 
simas-molti раувэу lántná láfíat,sáju, 
tul-páyei kut3lná latinán lillanéu sásban. “
2055. áj ári kázatná thl-ki tidl sbstm, toyal-ki loyal sostan. 
mullá pélá (a: múl pélá) lähm kárt-nom i ár punén 
u e j l i - u é t - b r n - á l t m a p - t é l  izémná n'ari non
[sánzatná íln-sépklájat,
kézi uon sdslná lln-seuarnál. 
au pélá tayarnam иох-погщ xbt punén 
2060. а у na rí - X á r - X о г э у - b r n  leii-yujémná (p : ХЩет) 
nari ubn sáslná il-sérjktál,
2045. wer д оп ihnen steht auf ein kleines Lied auf Saiten spielend? 
Mein auf der Quellengcgend der Kleinen Soswa aufgewachsener 
Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Itennhirsches, 
[mein Mann von der Soswa-Gegend, er steht auf. 
Er schreitet ein kleines Lied fröhlich singend, 
er schreitet ein kleines Lied auf Saiten spielend.
2050. Das Gespräch eines gesprächigen Wesens führt er so, 
die Kunde eines kundigen Wesens beginnt er so:
„Also ihr seid mir liebe Fürstenhelden!
Wir wurden mit solch einer Fliegenpilzspeise gespeist,
daß unsere volle (eig. dicke) Betäubung von den giftigen
[Fliegenpilzen fühlbar wird.“ 
2055. Ein kleines Lied fröhlich singend gehen beide hin und her,
[gehen beide auf und ab. 
Deine vielen Kessel mit Eisenhenkeln, welche gegen den Gast-
[zimmerabteil gestanden sind, 
werden von meinem Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden 
[gehobenen Panzer mit dem großen Säbelrücken herabge-
[schlagen,
er haut sie mit dem großen Schwertrücken herab.
Deine sechs Kessel mit Kupferhenkeln, welche gegen die Tür
[aufgehängt sind,
2060. schlägt der Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Renn- 
[hirsches, mein Mann von der Soswa-Gegend 
mit dem großen Säbelrücken herab,
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kézi uon sásslná iln seurtal 
surming ká t surmeleult 
pőltiki a r kusom  säsemlä 
2065. surming kát surmel eult 
sepi ke a r  jángel temla 
tarén  uni jeniing siu kaurm ätäl 
jeln uni pásing siu kaurtal 
jel kőjén seurlen lu and n ilá  
2070. säsä kőjén seurlen lu ánd nilá
schi kemi untlná nari un tlezing sij simelel 
kési uon sulving sij simelel
schi kemi un tlná vueli vuet ord altmeng teel ischen 
lonh nyögi koláng ord jajá  kolá [köti saschlei
2075. áung kát áiuen őrt poschlá laort nor takán  poni 
lahring ко tarom  telem lom ét mem eult 
mu senzeng lahring meiláp labed őrt seurm em  
schi kemi untlná ai leni tá jetná enmem
a kard nagy hátával levagdalja.
A kéményes ház kéményéből 
fatörmelékes sok nyírhéjkosarat öntenek,
2065. a kéményes ház kéményéből
fatörmelékes sok nyírhéjedényt hánynak.
A pusztulás (tárán) nagy szentséges köde forrni kezd, 
a vész (ieb n j nagy fényes köde forr.
Az idegen (tkp. távoli) embert vágod-e, ő nem  látszik, 
2070. hazai (v. faludbeli) embert vágsz-e, ő nem látszik. 
Ezenközben a szablya nagy bojtos zöreje hangzik, 
a kard nagy gombos csörgése hangzik.
Ezenközben öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél öcsém
[miképpen hallszik (tkp. hallszol): 
„Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhős bátyó, halljad
[csak] 1
2075. Ajtós házad ajtaját a fejedelemhős jelezte nehéz gerendával
[erősen tedd be!
Miközben páncélos férfi kem ény páncélomat felöltöttem, 
földhátas páncélos mellű hét fejedelemhőst levágtam .“ 
Ezenközben a Kis-Szoszva forrásvidékén növekedett
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kézi non sdslnä iln-seuwDal.-с л  О Л
surmarj %(it surmal ёиэЫ 
pälti-ki är кигэт sazamlä,
2065. surmarj xat surmal e w lt
sém-ki är jir/rjal (v. iaprjal) temlä. 
tárán uöni jfimdyj siu kduarmaßäl, 
jfihn uöni рйгэг) siu käuarml. 
jel %opm smarten, lou äno nilä,
2070. sozi-yjmn seuarlen, lou änn nilä.
éi-kémi uöntlnä näri uön лёгэг) (?) sij, simahl, 
kézi uön suby (v. suKarj ?) sii simalal. 
éi-kémi uöntlnä u e j l i - u e t - ö r D - ä l t m a i - t e l  izem 
„lö i  к ■ n о у i -xölarj  - ö r D iája xolä! [xodí säöhn: 
2075. äuSrj yät äuen ört pöslä läuort nor täoän poni! 
layrarj xö táram telem lömatmem malt 
mou-sdnzai layrarj meulap läßat ört seuarmem.* 
si-kemi uöntlnä áj- leui tálalna ёптат
er haut sie mit dem großen Schwertrücken herab.
Aus dem Rauohfang des mit Rauchfang versehenen Hauses 
werden viele Birkenrindenkörbe als Holzsplitter (heraus) -
[geschüttet,
2065. aus dem Rauchfang des mit Rauchfang versehenen Hauses
werden viele Birkenrindengefäße als Holzsplitter heraus-
[geschmissen.
Der große heilige Nebel des Verderbens (tarén) beginnt heiß
[zu werden (eig. sieden), 
der große glänzende Nebel (d. h. die Luft) der Gefahr (jelen)
[wird heiß.
Man sieht es nicht, ob du den fremden Mann haust,
2070. man sieht es nicht, ob du den eigenen (oder Dorfs-) Mann haust. 
Inzwischen klirrt das Geklirr des Säbels mit großer Quaste, 
pocht das Pochen des Schwertes mit großem Knauf.
Inzwischen wird die Stimme meines Bruders, Von fünf kraft- 
[losen Fürstenhelden gehobenen Panzers so hörbar: 
„Bruder, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, hör es!
2075. Mach die Tür des mit Tür versehenen Hauses mit dem vom 
[Fürstenhelden bezeichneten Balken fest zu! 
Während ich meines gepanzerten Mannes harten Panzer anzog, 
metzelte ich sieben Fürstenhelden mit einer von Panzer umge­
b en er  Brust vom Erdenrücken nieder.“ 
Inzwischen wird die Stimme des auf der Kleinen-Soswa-Quellen-
[gegend aufgewachsenen
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angling kär koräng ord leu kojem  köti saschlen 
2080. kalt nyögi koläng ord orti kolä
koning kät koneen ko poschlä schoget nor takän  pon 
kesen ko tarom telem lometmem eult 
jenget senzi kesing meiläp labed ord seurm em  
nari non tlezing suj jeel läiltel 
2085. kezi uon sulying -sij jeel läiltel
laim  vuaj käläch kät mätä belek schongung k ä t
[sehongelä m annte
kälep kul kolom vueginy schiel totel 
m ättä  belek lohung kät logolpelä nyailtel 
kälä-p kul nyäll vuäginy schiel vuäginyletäl 
2090. kä tt paert pälät eult 
kolom  paert uss eult 
kann te  ko lai u rn ä  kasimlal 
kande ko putvernä kolom paert pälätnä kasim tal
Szarvas-rénbika-forma-fejedelemhős szoszvai emberem mi­
iképpen hallszik (tkp. hallszol): 
2080. „Kalt-húsában-bőuelkedő-fejedelemhős, fejedelemhősként
[halljad!
Tetőnyílásos házad tetőnyílását ember jelezte nehéz geren­
dával erősen tedd be!
Miközben kardos férfi erős páncélomat felöltöttem, 
vízhátas (é. vízhátán járó) kardos mellű hét fejedelemhöst 
A szablya nagy bojtos zörejét tovább állják, [levágtam.“ 
2085. a kard nagy gombos csörgését tovább állják (é. a kardcsör-
[gés még tovább hallatszik). 
A fejsze-nyeles népháznak (?) amelyik félen levő zv.gos ház
[zugába mennek,
a hálófba esett] hal három vergődését odaviszik, 
amelyik félen levő zugos ház zuga felé buknak,
a hálófba esett] hal négy vergődésével ott vergődnek.
2090. Két gerenda magasságban (v. magasságnyira), 
három gerendanyílás irányában
osztják ember alvilági (é. sötét) vérétől melegszik (t. i. a ház), 
osztják ember fekete vérétől melegszik.
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аг>вэг ) -%аг-хогэУ) -Ьг 1> leu-yopm torn sáslan:
2080. „k a l t - no у  г ■ x b l a y - b r  в  orra (о : omá) x'ol'i! 
yönap yjit xbnen yb poslá éöySt nor tanán ponl! 
kehr) xb tárom telem lömotmem ёиэй 
ppeat-sánzi kézd'o méulap Iá not orD seuarmem.“ 
nari ubn лёгэц (?) sui iel-latnal,
2085. kézi uon sulay) síi {el-lalml.
Idpm-uáj, yálay %cU máni-рёЫс supay yat surjdla mánwl,
Xáhp xul yölSm ueyán (v. uáyan?) éial fonal, 
máDi-pehk löyar/ yát loyal pelá nájilml (v. náplml), 
Xálap-xul ndl ueyán sial ueyánhml ( v .  uáyanlaml).
2000. kát páuart pálát ёиэй,
Xölam páuart uls emit 
xanni-xb laj túrná yázamtál,
yanni-yb put túrná yölSm páuart pdlátná yazamtál.
Fürstenhelden von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches, 
[meines Mannes von der Soswa-Gegend so hörbar: 
2080. „Лп Kalt-Fleisch reicher Fürstenheld, hör es als Fürstenheldi 
Mach die Dachluke deines dachlukigen Hauses mit dem von 
[einem Mann bezeichneten Balken fest zu! 
Während ich meinen starken Panzer des mit einem Schwert
[ausgerüsteten Mannes anzog, 
metzelte ich sieben Fürstenhelden mit einer von einem Schwert 
umgürteten Brust vom Wasserrücken nieder.“ 
Das Geklirr des Säbels mit großer Quaste dauert weiter,
2085. das Pochen des Schwertes mit großem Knauf dauert weiter.
Auf welche Seite des Axtstiel Leute-Hauses sie in einen Winkel 
[des mit Winkeln versehenen Hauses hingehen, 
dorthin bringen sie die drei Zappeln des ins Netz geratenen
[Fisches,
auf welche Seite sio in einen Winkel des mit Winkeln versehe­
nen Hauses hinfallen, 
dort zappeln sie mit vier Zappeln des ins Netz geratenen Fisches. 
2090. In der Höhe von zwei Balken,
in der Richtung von drei Balkenspalten
wird das Haus »vom unterweltlichen Blut des ostjakischen
[Menschen heiß,
wird das Haus vom schwärzen Blut des ostjakischen Menschen
[heiß.
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schi kemi unllnä vueli vuet ord altmeng teel ischen 
2095. lonh nyögi koläng ord jaja  [koti sasch
nang jogi vuering äuen pelek poni 
kol jogi vuering äuen pelek poni 
mung tarn uni jem ing siunä schi sogenlu 
ort posclilä laort nor jel jäultem  
2100. ko poschlä schoget no r jel jäultem 
äung kät äul pelki vilem 
koning kät konl pelki ponnlem 
nari päräch untang täi ti solatl 
täm  seurmäm narä moss illtä längemälä 
2105. koti vuantlem
kője ruschko portol sikem 
ser unti sungelbelä mor onti sungelbelä 
päsing lonh miling lonh jahm al vuantsem 
lu männmäl ju pinä 
2110. äung kät äul tohrem tlä 
puss mälä
Ezenközben öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém
[miképpen hallszik:
2095. „Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhős bátyó!
A vörösfenyőfából csinált ajtódat tárd ki, 
a lúcfenyőfából csinált ajtódat tárd ki!
Mi a'pusztulás (tárán) nagy szentséges ködében ím elveszünk
[ (tkp. végződünk).“
A fejedelemhős jelezte nehéz gerendát elhajítom,
2100. az ember jelezte súlyos gerendát elhajítom.
Az ajtós ház ajtaját ketté veszem (é. kinyitom), 
a tetőnyílásos ház tetőnyílását kitárom.
A szablya derék-nagyságú hegye ím nyársol (?), 
ez a most vágtam szablyám hegye alúlmegy.
2105. Miképpen látom:
Üstökös-orosz-ember-portolocska 
a sötét vadon zuga felé, a rengeteg erdő zuga felé 
kesztyűs bálvány, sapkás bálvány [alakjában) járt, [úgy] lát- 
Miután ő elment, [tam (tkp. járását láttam).
2110. az ajtós ház ajtaja hirtelen bezáródik,
[a tetőnyílásos ház tetőnyílása] kinyílik.
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si-kemi ubntlná u e j . l i - u é t - o r v - á l t  т э р -t  el izem 
2095. pl bpk - по у i - x ö l o y  - or v jájá! \xodí sáél :
nápk-juyi иёгэг) аиёп рёЫс-роп\, 
хЫ-juyi иегэг/ äuen рё1эк-рощ! 
тир tárán ubni jbmoy siunä si soymlu.“ 
ort poslá láudrt nor iel-iämlnem,
2100. x'o posta, söyét nor jél-iau§lném. 
áuSr) xät ami petal -ulUm,
Xönsr) xat xonel peUn-ponlem. 
nciri рагэх-цдппаг! táj ti sohtl (?),
Vám seudrmom narem-uos Utá-lorGemolá.
2105. xodí uantlém:
XÖ ior) (y. xáidp)  ■ r u  s - X0 p or DOl s i Gém 
ser-uonm súrol рёШ, mor-uönni surjol pelá 
pázop lopk, milop lopk iariymal uantsbm. 
lou mánmál kanna 
2110. áuerj yat áuSl tbyrom'Aa,
[xönop xat хбпэЦ pusmolá.
Inzwischen wird (die Síimmé) meines Bruders, Von fünf kraft- 
[losen Fürstenhelden gehobenen Panzers so hörbar: 
2095. „Bruder, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld! 
öffne deine Tür aus Lärchenholz I 
öffne deine Tür aus Fichtenholz!
Wir gehen im großen heiligen Nebel des Verderbens (tarén)
[nun zugrunde.“
Den vom Fürstenhelden bezeichneten schweren Balken werfe
[ich weg,
2100. den vom Mann bezeichneten schweren Balken werfe ich weg. 
Die Tür des mit Tür versehenen Hauses nehme ich in zwei
[Teile (d. h. mache ich auf), 
die Dachluke des dachlukigen Hauses öffne ich.
Die Säbelspitze dick wie ein Menschenrumpf spießt nun, 
nach dem Hieb geht diese meine Säbelspitze unten vorbei.
2105. Folgendes sehe ich:
Den Langhaarigen russischen Menschen, den kleinen pórtól 
sah ich gegen den Winkel der dunklen Wildnis, gegen den
[Winkel des großen W’aldes 
in der Gestalt eines mit Handschuhen versehenen Götzen, mit
[Kappe versehenen Götzen gehen.
Nachdem er fortgegangen ist,
2110. schließt sich plötzlich die Tür des mit Tür versehenen Hauses, 
(die Dachluke des dachlukigen Hauses) öffnet sich.
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n a r i  p ä rä ch  u n ta n g  tä i ti s o la t i  
t ä m  se u r m e m  n a r ä  m o s s o p p i  n a u r m ä lä  
k o t i  v u a n tle m
2115 . s ä ly ä k  keu s o n h m a n g  la n t in g  k u r in g  u n  ik i ü b ern  ik
[sc h id i m ä n n m ä
k ä r  n y o g o llä  p o z s in g  u n t s ü s s é l  b e lä  
p ä z in g  lo n h  m il in g  lo n h  j ä u l i s s m ä l  v u a n tse m  
lu  m ä n n m ä l ju  p in ä  n a n g  j o g i  v u e r in g  ä u  p u s s m ä lä  
n a r i p ä rä ch  u n ta n g  o ch  p a  s o la t l  [ to h r e m tlä
2120 . tä m  se u r m e m  n a r ä  m os i l t ä p a  lä n g e m ä lä  
k o t i  v u a n tle m
k o je n g  ru sch  k o  k o t lo n h  k o r  s ik e n  s c h id i m ä n n m ä l  
s e r  ö n ti s u n g e l b e lä  m o r  u n t i  s u n g e l b e lä  
m ilin g  lo n h  p o s in g  lo n h  j a c h m a l  v u a n tse m  
2125 . s c h i  ju  p in  k é z i  p ä rä ch  u n t a n g  d ei pa  s o lä t l  
tä m  se u r m e m  n a r ä  m o s n o m e lt ä  n a u r m ä lä  
k o t i  v u a n tle m
A szablya derék-vastagságú (v.nagyságú) hegye ím nvársol (?). 
A most vágtam szablyám éle (?) kétfelé ugrik.
-Miképpen látom:
2115. A Kavics-rugdosó-táplálékos-Iábú  (o : уогэг;.melléki) nagy
[öreg em ber  ipam-uram m ent íme. 
A rénbika futotta fényes erdő m öge (tkp. háta) felé  
kesztyűs bálvány, sapkás bálvány gyanánt himbálódzását (é.
[mozgását) láttam.
Miután ő elment, a vörösfenyőfából csinált ajtó kinyílik,
[meg] bezáródik.
A szablya derék-vastagságú (tkp. nagyságú) feje ism ét nyársol. 
2120. Ez a [most] vágtam szablyám-éle (?) alul megy megint. 
Miképpen látom:
Az Üstökös-orosz-em ber-hat-bálvángocskád  ment ím e.
A vadon erdő zuga felé, a rengeteg erdő zuga felé 
sapkás bálvány, kesztyűs bálvány gyanánt járását láttam. 
2125. Aztán a kard derék-vastagságú (tkp. nagyságú) éle (?)
[megint nyársol.
Ez a [most] vágtam szablyám éle (?) fölülről elugrik. 
Miképpen látom:
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nari рагЗх-цдппат} táj ti sol'otl (?).
iám seuormom narémuos soppb-nduormolá.
Хощ uantlem:
'illä. s á ld  k-k eu- s  о rj x m o y -l  á n  do rj-kurorj  (э.’х о г э г j)
[иön i e i  гшэт-ÍGÍ sini mámnál. 
xár nöySllá pazar) uont sds3l (v. sásol) pelá 
pázorj lörjk, milorj lörjk jáubsmál uantsém. 
lou mámnál juBiná nárjk-juyi uerorj áu pusmolá,  
nari par§x-uonnár) ox pá solotl. [töy rom ла.
2120. täm seuormom narém-iios iltá-pá lorjeemolá.
Xodí uantlem;
Xö jarj [ \ . xdjorj )  - r u s -  xö - x ö t  - lörj k-x or  s i e  én Hm 
ser-uönm súrol pelá, mor-uönni surjol pelá [mámnál, 
milorj lörjk, pázorj lörjk jarjxmál uantsém.
2121. si iuBin[á] kézi, pärox-uorwarj táj. pá  sohtl. 
iám seuormom narém-uos nömoltá náuormolá.
Xodí uantlem :
Die Spitze des Säbels dick wie ein Mensohenrumpf spießt nun. 
Als ich jetzt gehauen habe, springt die Säbelschneide in zwei
[Stücke.
Folgendes sehe ich:
2115. Der große alle Mann mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaf- 
[fenden Füßen, mein Herr Schwiegervater ging nun fort. 
Gegen den vom Rennhirsch durchlaufenen, glänzenden Wald-
[rücken
sah ich ihn als einen mit Handschuhen versehenen Götzen, 
[mit Kappe versehenen Götzen wackeln. 
Nachdem- er fortgegangen ist, öffnet sich (und) schließt sich
die Tür aus Lärchenholz. 
Es spießt wiederum die Säbelspitze dick wie ein Menschenrumpf. 
2120. Als ich hingeschlagen habe, geht meine Säbelschneidc wieder
[unten vorbei.
Folgendes sehe ich:
Dein Langhaariger russischer Mensch von sechs Götzen-Gestalt
[ging nun fort.
Gegen einen Waldwinkel der Wildnis, gegen den großen
[Wald winkel
sah ich ihn als einen mit Kappe versehenen Götzen, mit Hand­
schuhen versehenen Götzen gehen. 
2125. Dann spießt die Säbelschneide dick wie ein Menschenrumpf
[wieder.
Als ich hingeschlagen habe, springt meine Säbelschneide oben
[hinweg.
Folgendes sehe ich:
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sä ly ä k  k e u  s o n h m a n g  la b e d  o r te n  u n  b e li o r tl p a  
ser  ö n t i  s u n g e l b e ta  [sch id i m a n n m s
2130 . n y o r o m  k ä r  k ü  s o g o m  n a u r m a l v u a n ts e m  
n a ri p ä r ä c h  u n ta n g  d e i  p a  so la t l  
tä m  se u r m e m  n a rä  m o s  illtä  p a  Io n g em ä lä  
k o ti v u a n t le m
la t  tä u lä c h  k o r ä n g  t e e l  s ik e n  
2 1 3 5 . se r  ö n t i  m o r  u n ti is im g e l b e lä
p ä z in g  lo n h  m ilin g  lo n h  ja h m a l v u a n tse m  
sc h i p u  p in  n a n h  j o g i  v u e r in g  ä u  p u s s m ä lä  to h r e m tl:  
n a ri p ä r ä c h  u n ta n g  d ä i  p a  s o lä t l  
tä m  se u r m e m  n a r e  m o s  n o m e ltä  e s le m t lä  
2 1 4 0 . k o t i  v u a n t le m
sä ly ä k  k e u  s o n h m ä n g  la b ed  ord  k u te p  ortl pa
[m ä n n m ä
lu  m ä n n m ä l ju  p in ä  n a n g  jo g i v u e r in g  äu  p u s s m e lä  
n a r i p ä r ä c h  u n tä n g  tä i  p a  so lä t l [ to h r e m tlü
A Kavics-rugdosó-hét-fejedelem hős öregebbik (tkp. nagyob- 
A vadon erdő zuga felé [bik) fejedelemhőse m ent fm.
2130. réti-rénbika hosszú lépésével (v. lépésére) ugrását láttam.
A szablya derék-vastagságú (tkp. nagyságú) hegye Ismét
[nyársol.
Ez a [most] vágtam szablyám éle (?) alúl megy megint. 
Miképpen látom:
Szálló- jegeskacsa-ékítm ényű-páncélocskádnak
2135. a vadon erdő zuga felé, a rengeteg erdő zuga felé
kesztyűs bálvány, sapkás bálvány gyanánt járását láttam. 
Aztán a vörösfenyőfából csinált ajtó kinyílik, [meg] bezáródik. 
A szablya derék-vastagságú (tkp. nagyságú) hegye m egint
[nyársol.
Ez a [most] vágtam szablyám éle (?) fölülről megy e l (tkp. 
2140. Miképpen látom: [eresztetik).
A Kavics-rugdosó-hét-fejedelemhős középsó fejedelem hőse is
[elm ent.
Az ő elmente után a vörösfenyőfából csinált ajtó k inyílik .
[meg] bezárul.
A szablya derék-vastagságú nagy hegye megint nyársol,
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s d l d k - k e u - s ö y x m d r i - l á B a t  - o m e n  u b n - p e l i  
ser-ubnni su у öl pelä [ ő r t 31 pa sini mámnál.
2130. nöram-yar you soySm náuarmal iiantsem. 
nari päray-uonnäp táj, pá solati, 
täm seuarmom пагёт-uos iltá-pá lorjGemalá.
Хот uantlem:
l ä t t i - ä u l § x - %o r a r ) - t e l s i Ge n  
2135. ser-iibnni suyal pelä, mor-uonm suval pelä 
рйгэг) lövk, mihrj lorjk iarymäl uantsem. 
éi-iuBÍn[á\ näpk-juyi uerarj du pusmalä, toyramnä. 
nari pärax-uönnärr táj pä solati, 
täm seuarmam пагёт-iws nömaltä eslamAa.
2140. xoni uantlem:
s á l a k - k e u -  § op xmap  - láBat  - br  n kunap  o r t 3l
[pä mänmal.
loii mänmal jußinä näpk-iuyi ißrap du pusmalä, tbyr,m,\h. 
näri p&rax-uonnäp táj pä solatl,
Der größere Fürstenheld von den sieben Kiesel-stoßenden
[Fürstenhelden ging nun fort. 
Gegen einen Waldwinkel der Wildnis 
2130. sah ich ihn mit langen Schritten eines Wiesen-Rennhirsches
[springen.
Es spießt wieder die Säbelspitze dick wie ein Menschenrumpf. 
Als ich hingeschlagen habe, geht meine Säbelschneide wieder
[unten vorbei.
Folgendes sehe ich:
Deinen kleinen Panzer mit einer fliegenden Eisente geziertes
[Göt zehen
2135. sah ich gegen einen Waldwinkel der Wildnis, gegen einen
[großen Waldwinkel
als einen mit Handschuhen versehenen Götzen, mit Kappe ver­
sehenen Götzen geben. 
Dann öffnet sich (und) schließt sich die Tür aus Lärchenholz. 
Es spießt wieder die Säbelspitze dick wie ein Menschenrumpf. 
Als ich hingehauen habe, geht meine Säbelschneide oben vorbei. 
2140. Folgendes sehe ich:
Auch der mittlere Fürstenheld non den Kiesel-stoßenden sieben
[Fürstenhelden ging fort. 
Nach seinem Fortgehen öffnet und schließt sich die Tür aus
[Lärchenholz.
Es spießt wieder die große Säbelspitze dick wie ein Menschen­
rumpf.
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k éz i p o r o h  u n tan g  tä i p a  so lä tl 
2 1 4 5 . tű m  s e u r m e m  n a re  m o s  illta  lo n g e m e lä  
k ö ti v u a n t le m
la tta  k o t ä n g  k o rä n g  te e l s ik en  p a  s c h id i  m a n n m a l  
se r  ö n t i  s u n g e lp e lä
p ä z in g  lo n h  ra ilin g  lo n h  ja h m a l v u a n t s e m  
2 1 5 0 . lu  m ä n n m ä l ju  p in ä  n a r i p ä rä ch  u n t a n g  te i p a  so lä  
tä m  se u r m e m  n are m o s  sop p i n a u r m ä lä  
s ä ly ä k  k e u  so n h m ä n g  la b e d  o rd  a i b e l i  o r t l p a  
n y o h s e n g  u n t se sse l b e lä  [m ä n n m :
voj n y o g o l lä  p ä zs in g  u n t  sä sse l b e lä  
2 1 5 5 . n y o r o m  k ä r  k ü  s o g o m  n a o r m a l v u a n t s e m
lu m ä n n m ä l n ari p ä r ä c h  u n ta n g  d e i li so lä t l  
tä m  s e u r m e m  n a rä  m o s  
n im m  j u c h  k o lo h  la n g e n  n o m e n  k o lo h  ta l 
le p s in g  jo h  k o lo h  t a n g e n  n u m e n  k o lo h  ta l 
2 1 0 0 . m a  t e i t i  s c h ä p e r  ä ln g ä p  s i in g  n a r e n g  n y ä r e m ä lä
a kard derék-vastagságú nagy hegye m egint nyársol.
2145. Ez a [most] vágtam szablyám éle (?) alúl megy el. 
Miképpen látom:
Szálló-hcittyú-forma-páncélocskád is elm ent íme.
A vadon erdő zuga felé
kesztyűs bálvány, sapkás bálvány gyanánt járását láttam.
2150. Miután ő elment, a szablya derék-vastagságú (tkp. nagyságú)
[hegye megint nyársol.
Ez a m ost vágtam szablyám éle (?) ketté ugrik.
A Kavics-rugdosó hét fejedelemhős k isebb ik  fejedelem hőse is 
A nyusztos erdő möge (tkp. háta) felé, [elment,
a rén (tkp. állat) futotta fényes erdő m öge felé 
2155. réti-rénbika hosszú lépésére (v. lépésével) ugrását láttam. 
Miután ő elment, a szablya derék-vastagságú (tkp. nagyságú)
[hegye ism ét nyársol.
Ez a [most] vágtam szablyám éle (?), 
mintha csak ágas fa bökné ki, fölfeslik (é. kicsorbul), 
mintha csak gallyas fa bökné ki, fölfeslik  (é. kicsorbul). 
2160. Az én birtokomban levő éoner [-ezüst] -markolatú híres szab- 
[lyámat megragadja [valaki] (tkp. megragadtalik).
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kézi párox-ubnváp táj pä sohtl.
2145. tam seuormom närem-uos iltá lopeemolä. 
yoni uäntlem:
l a t t i - x o t á p - y o r o r j - t e l s i e e n - p á  sídí mámnál, 
ser-ubnni súrol pelá
pdzorj Ibrjk, miby Ibrik jar.ymal uantsem.
2150. lou mänmäl гивгпа näri parSy-ubnnár) táj pá sohtl. 
tarn seuormom närem-uos sbppl ndmrmolá- 
s d l  о к - k e u - s  orj y mo  p -IdBoi -b r  d d j - p e l i  o r t 9l  
fioysop ubnt sdsH pelá, \pa mdnmäl.
uäj nöySllá pdzorj ubnt sdsol pelá 
2155. nörom-yär you soySm ndmrmäl uantsem.
l o i i  mdnmál \ iu B Í n á ] näri pároy-uonváp t á j  pá sohtl.
tám séuormom närem-uos
nouorj iuy ydloytárjon nőmön yáloytál,
lepsorj jux xSlSytärjon потоп yáloxtál.
2160. má tajm éoBor-álrjop sijop narem ndremolá.
es spießt wieder die rümpf dicke große Schwertspitze.
2145. Nach dem Hieb geht meine Säbelschneide unten vorbei. 
Folgendes sehe ich:
Auch dein Pänzerchen in der Gestalt eines fliegenden Schwanes
[ging fort.
Gegen einen Waldwinkel der Wildnis
sah ich ihn als einen mit Handschuhen versehenen Götzen, mit
[Kappe versehenen Götzen gehen. 
2150. Nachdem er fortgegangen ist, spießt die rumpfdicke Säbelspitze
[wiederum.
Nach meinem jetzigen Hieb springt die Säbelschneide in zwei
' [Stücke.
Auch der kleinere Fürstenheld von den Kiesel-stoßenden sieben
[Fürstenhelden ging fort.
Gegen den marderreichen Waldrücken,
gegen den vom Rennlier durchlaufenen, glänzenden Waldrücken. 
2155. sah ich ihn mit langen Schritten eines Wiesen-Rennhirsohes
[springen.
Nachdem er fortgegangen ist, spießt die rumpfdicke Säbelspitze
[wieder.
Als ich schlug, bekam meine Säbelschneide,
als ob sie ein ästiger Baum ausstieße, eine Scharte,
als ob sie ein zweigreioher Baum ausstieße, eine Scharte.
2160. Es wird um meinen berühmten Säbel mit soper (silbernem^
[Griff gegriffen-
köti vantlem
vuili vuet ord altmeng teel ischem köti jastel 
ül sating urtl uossen 
köti jel kőjén seurli ossli pittsen  
2165. sós kőjén seurli ossli pittm en
labed muzung labed orten m änäm  eult 
műi kém ar seui koläng och seurmen 
kot muzung kot orten m änäm  eult 
műi kém ar seui vuezsing och seurmen 
2170. schaga näng lampen adom ke end uossn 
jogo kischim tarn  vuiräng jäm  jásém 
näng ar seui koläng ogen eelti tädä schi monhlem 
poltsching älngäp siing kesem  ma koschem jau l 
ser önti sating sung pelä [mätä
2175. päsing lonh m iling lonh jahm al vuantsem 
lu ju peln ängting kär koräng ord leu kuil
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Miképpen látom:
Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém m iképpen szól 
„Apja-drága fejedelemhös vagy (v. Azt a drága apádat, feje-
[delemhős) :
liát [már] azt se tudod, hogy idegen (tkp. távoli) embert
[vágsz-e.
2165. azt se tudod, faludbeli embert vágsz-e? (tkp. idegen embere 
[det vágó tudatlanná lettél, faludbeli emberedet 
[vágó tudatlanná lettél). 
Miközben a hét vidékről (tkp. földszögelet) való hét fejede- 
mennyi sok fürtben dús fejet vágtál le? [lem hősöd elment, 
A hat vidékről (tkp. földszögelet) való hat fejedelemhösöd
[miközben elment,
mennyi sok fürtű szépséges fejet vágtál le?
2170. Aztán, ha magadforma közönséges (tkp. rossz) ember nem 
hátramaradt, harctól véres jó kezem et [lennél,
a te sok fürtben dús fejeden itt törülném meg.“
Csörgő (?)-markolatú híres kardját én hozzám hajítja,
[s] a vadon erdő drága zuga felé  
2175. kesztyűs bálvány, sapkás bálvány gyanánt járását láttam.
Ő utána Szarnas-rénbika-f or ma-fejedelemhős szoszvai embere
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хот uantlem :
u e j l i - u e t  - ö r d - á l t  тэг; - t  e l  iéem хощ jástol: 
„jiuol-sámp örtH uöson (v. uöson, хот)! 
хот \el-xo\en seuorli (о.вёиэгщ) оШ pitson,
2165. sozi-xojen seuorli (o: söuonn) оШ pitmen? 
läBdt mou-sup IdBot omen mdnom emit 
т щ  kem ár seiii xölop ox seuormen ? 
xot mou-surj xot örDen manóm em it 
тщ-кёт ár seui uezop ox semrmen ?
2170. say a, ndp-ldmnen ämm-ki ánD uöson, 
ioyi-xizom táron uirop j.ám j.äsem 
náp ár seui xölop оуёп elti tana éi mopylem.“ 
pölsor) álpop síjop közöl ma xozem jáuSlmoDal, 
ser-uonm sáwp sup pelá 
2175. pázop lör) le. milop lop к japxmál uantsem.
lou juBoln[á] ä r> />0 p - yä r  - X о г о p - () r n leu-yupl
Folgendes sehe ich:
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer spricht so:
„Bei deinem teueren Vaterl Fürstenheld!
Weißt du denn nicht, ob du auf fremden Mann haust?
2165. auch das weißt du nicht, ob du auf deinen Mann aus deinem
[Dorf haust?
Während deine sieben Fürstenhelden von sieben Erdenwinkeln
[fortgingen,
wieviel an vielen Locken reiche Köpfe schlugst du ab? 
Während deine sechs Fürslenhelden von sechs Erdenwinkeln
[fortgingen,
wieiviel wunderschöne Köpfe mit vielen Locken schlugst du ab? 
2170. Dann, wenn du kein schlechter Mann deinesgleichen wärest (d.
[h. gemeiner Mann),
so würde ich meine gebliebenen, vom Kampf blutigen guten
[Hände
hier an deinem an vielen Locken reichen Kopf abwischen.“ 
Seinen berühmten Säbel mit rasselndem Griff wirft er gegen
[mich,
(und) gegen einen teueren Winkel des Gebüsches 
2175. sah ich ihn als einen mit Handschuhen versehenen Götzen, mit
[Kappe versehehenen Götzen gehen. 
Hinter ihm sprang sein Mann von der Soswa-Gegend, Der 
[Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches
nyorom kar kii sogom naurmal 
unt käri kü sogom naormal vantsem 
tlin mennmäng ju  pinä 
2180. tlaim  vuäj käläch kät lipelä vuantlem 
teschlant vuerti näui ord 
reell lant verti näui ord 
tän t keuri nyäläp lonh sikeln 
i koil täim soling un ter labed loh i koilnä jäh tem  
2185. i koil täim soling un ter kot loh i koilnä jäehtem  
schidi kärrläm än 
Ass kotäng nyoläp lonh sikem 
lär kotäng nyäläp lonh sikem 
sälyäk keu sonlimäng labed ord ai beli ortlnä 
2190. i koil täim-soling onter labed loh i koilnä jäehtem  
i koil täim soling unter kot loh i koilnä jäehtem 
kätt belä schidi kärrlem an 
lu miinem läting kaltem  lätl ma tungilem
réti-rénbika hosszú lépésével (v. lépésére) ugrott, 
erdei-rénbika hosszú lépésével (v. lépésére) ugrását láttam  
Miután ők ketten elmentek,
2180. a fejsze-nyeles népház (?) belsejébe nézek:
A Szárított-zablisztet-csináló-fehér-fejedelemhös,
Dara-liszt et-csináló-f ehér-f ejedelemhös 
a N yírhéj-tokos-orrú-bálványocskáj& \a\
—  az egyik ember bírta beles gyomor hét zugát a m ásik em-
[ber kanalazta (?),
2185. az egyik ember bírta beles gyomor hat zugát a másik em ber 
így henteregtek (tkp. fordultak). [kanalazta (?) —
Obi-hattyú-orrú-bálvány ócskám,
Tavi-hattyú-orrú-bálvány ócskám
a Kavics-ruydosó hét fejedelemhős kisebbik fejedelem hősével 
2190. az egyik ember bírta beles gyomor hét zugát a másik em ber
[kanalazta (?),
az egyik ember bírta beles gyomor hat zugát a m ásik em ber 
kétfelé ígyen henteregtek (tkp. fordultak). [kanalazta (?), 
Az ő mentük gödrös nyomuk gödrét én egyengetem (é. a
[többiek után m egy),
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nörém-xar yßu soy ám náuarmál, 
uönt-xäri хоц soySm náuarmál uantsem. 
лги mánman jumná
2180. лйцт-иЩ xál&xxát limia uanthm : 
t e é - l á n t - u é r D Í - n o u i - ö r D ,  
r  á x - l á n t - u é r n i - n o u i  - o r i> 
t o n t - k a u r i - n o l a p - l ö r ) k s Í G a l  n[á] 
i  xopl tápm solar) u'onmr lámt lox i xoplná jáxlom (?),
2185. i xopl tápm sölorj u'onmr x'ot lox xoplna yxxlom (?), 
éini kerhmm.
a s - x o t § r j - n o l d p - l ö r ) k g t G 9 m ,  
l á r  - xotSrj  - n  o l o p  - I b y k s t G é m  
s á l  эк - keu- s  о г) хтэг) - lámt-örD ái-pélá (v. péli) őrt3 Ina
2190. i xopl tápm, sölor) nénim lám t lox * xoplná jáxtom (?), 
i xopl tápm söhrj u'onmr xot lox 5- xoplná jáxlom (?), 
kát-pélá éim koriamon, 
hu mánam lámr, kalmm lati má tuyilem,
mit langen Schritten eines Wiesen-Reimhirsches,
ich sah ihn mit langen Schritten eines Wald-Rennhirsches
[springen.
Nachdem sie beide fortgegangen sind,
2180. schaue ich in das Innere des Axtstiel-Leute-Hauses hinein:
Der Getrocknetes Hafermehl machende weiße Fürstenheld, 
der Griesmehl machende weiße Fürstenheld
mit dem Götzchen mit einer Nase wie eine Birkenrindenkapsel 
— die sieben Winkel des Magens mit dem Gedärm aus dem 
[einen Mann löffelte der andere Mann, 
2185. die sechs Winkel des Magens mit dem Gedärm aus dem
[einen Mann löffelte der andere Mann, — 
so lagen sie herum (eig. wälzten sie sich).
Mein Götzchen mit einer Nase eines Schwans vom Ob,
mein Götzchen m it einer Nase wie ein Seeschwan
mit dem kleineren Fürstenhelden von den Kiesel-stoßenden
[sieben Fürstenhelden
2190. — die sieben Winkel des Magens mit dem Gedärm aus dem
[einen Mann löffelte der andere Mann, 
die sechs Winkel des Magens mit dem Gedärm aus dem 
[einen Mann löffelte der andere Mann, — 
so wälzten sie sich hin und her.
Auf den von ihnen getretenen Gruben ihrer grubigen Spur
[gehe ich weiter,
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onhung kaltem ongl ma tungilem 
2195. sä.ss nyuang kolom m ärä kogollem 
meil nyuang nyäl m ärä kogollem 
koti vantlem
kotä scholti kär nyäteng kar jägom punglelnä 
nyorom kär jertem  pän t jerti liem 
2200. sälyäk keu sohmang koleng koring ai orten 
lagarsem  elpi nyälne poniliem 
sar pängel jogol kol eult pitemtäm 
esm eult läring meul eult m ohti m ännm äl 
uring pulpi norom sau mohti porlem äl 
2205. jiil vuäsem sohung pull vuäs fangen ämseltäm 
azsel vuäsem kuling pull vuäs tangen ämseltem 
kätt belek kartäng nyäl nyulmeleult 
lieng ko anung ko temestal 
koti jastel
2210. lonh nyögi koläng ord vuenga kolä 
schischki till älngem nängal vui
üreges nyomuk üregét én egyengetem.
2195. Hátpihentető három futamatnyira iramodom, 
mellpihentető négy futamatnyira iramodom.
Miképpen látom:
Valamerre levő rénbika-mohos ritkás fenyér oldalán 
réti-rénbika szorult útjára szorított 
2200. Kavics-rugdosó-halas-lábú  ( o : %orer)-melléki) kis fejedelem -
[íi ősödre
páncélpikkelyeken átható nyíl van helyezve (é. irányozva), 
a váll-lapockája kedves közén van találva.
Csecses . . mellén keresztülment (t. i. a nyíl), 
véres falatú réti-szarka gyanánt átrepült rajta 
2205. s m intha csak az apja tokfogó gerébjén üilne, megületett, 
mintha csak az atyja halas gerébjén ülne, megületett.
A két felől [való] vasas nyíl-sebéből
[mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené, úgy] öm- 
Miképpen szól: [lik (t. i. a vér).
2210. „Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelem hős vő, óh halljad! 
Veréb-lelkem végét te ne vedd,
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оуаэу kälw m  Ьувэ1 та tuyilém.
2195. sás-птэу (v. niuärj) iplSm mára уоуэИэт, 
meml-птэу (v. niudy) nál mára yöySlbm.
%odí uantlem:
yonds-dlni ylir náw y yar iáySm puyhlnd  
úörSm-yar iermm pánt jermlmm  
2200. sá lok - keu- sbyxmay- xu lay - kurdy  (;j . -yordy) áj ö r né n  
laySr-sem etpi nälnä pomlmm , 
sár-pdyyol jöySl-yól emit руготьэт. 
esmoy 1агэр (?) meml em it moyti-mänmäl, 
uiroy pulni nörom-sáu moyti-pbrldmal 
2205. jiudl ийгэт söyőy pol uMtdyon dmsalmm, 
didi udzam. yuhy pol uastdym  amsdlrmn. 
kát-pelak kdrm y ndl mdmdl emit 
hjpy yb, árny yö lemostál, 
y.oni idstdl:
2210. „ I b y k - n o y i - x ö l o y - b r D  ueyd ybld! 
siski-lil (ilyern váy dl uiii,
auf den Höhlen ihrer höhligen Spur gehe ich weiter.
2195. Rücken-rastende drei Läufe renne ich,
Brust-rastende vier Läufe renne ich.
Folgendes sehe ich:
Irgendwo am Rand einer von Rennhirschmoos schütter
[bewachsenen Heide
2200. ist auf deinen kleinen Fürstenhelden mit Kiesel-stoßenden, Fische
[verschaffenden Füßen, 
2199. eingedrängt auf einen bedrängten Weg eines Wiesen -Renn -
[hirsches,
2201. ein die Panzerschuppe durchdringender Pfeil eingelegt worden. 
An der lieben Mitte des Schulterblattes ist er getroffen.
(Der Pfeil) durchbohrte seine Brust mit Brustwarzen,
(der Pfeil) flog durch ihn wie eine Wiesenelster mit blutigem
[Bissen,
2205. und wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Störfangen
[säße, so ist er zusammengesunken, 
wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Fischfängen
[säße, so ist er zusammengesunken. 
Beiderseits aus der Wunde gestochen durch einen mit Eisen-
[spitze versehenen Pfeil 
wie wenn es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel 
Also spricht er: [gießen würde, so fließt (das Blut).
2210. „An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, Schwiegersohn, о höre 
Das Ende meiner Sperling-Seele nimm mir nicht! [mich anl
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vuiíres ИИ älngem näng al korti 
kartäng nyál nyulmemnä schidi ät oslem 
näling nyál nyulmemnä schidi ä tt kallem
2215. liling ko liling korä pa kun jilem
tum  dach ko (ho?) tum dach kora pa kun. tläiller
ma koti jastelem
upie nängen koti alt keilen
mol katl jem ing jäli jeming säss ar urt eult
2220. kartäng nyál nyulm ep ko ischidi eslsen
näling nyál nyulm ep ko ischidi käischsen 
i m ännm en itnä  läning sabel läull seurm älem  
poning säbel läull seurmälem 
ar seui koläng ogol
2225. kojäch läuät nyurläkä jiel sonliselem 
ortäch läuät kel laga jel sonhselem 
lahring go teel enhtem eult 
keseng ho teel enhtem eult
vércse-lelkem végét te ne oltsd ki!
Vasas nyíl-sebem ben (v. sebemtől) itt hadd vesszek,
nyeles nyíl-sebemben itt hadd haljak meg!
2215. Élő ember élő alakjába ismét hogy jönnék,
egészséges ember egészséges alakjába mikor állnék?“
Én miképpen szólok:
„Ipácska, már m int tégedet hogyne hagynálak meg, 
a múltkor (v. tegnap) a szentséges iell szent mögéről (tkp.
[hátáról) való sok fejedelemhős körül 
2220. a vasas nyíl-sebű embert [persze] te is eleresztetted,
a nyeles nyíl-sebű embert [persze] te is meghagytad?“ 
Egyfolytában m envén eres nyak-csigolyáját (tkp. csontját)
[hirtelen levágom,
gyapjas nyak-csigolyáját (tkp. csontját) hirtelen levágom. 
Sok fürtben dús fejét
2225. emberfej nagyságú szíj-labda gyanánt odébbrúgom,
fejedelemfej nagyságú kötél-labda gyanánt odébbrúgom. 
Amint páncélos férfi páncélját levetem, 
kardos férfi páncélját levetem,
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uärds-lil älyem náy ál xormj. 
kármy nál nulmemnä §ídí át ubshm, 
náby nál nulmemná éim át xalhm!
2216. lihy x.b lihy xorá pá xun jthrn,
tumnáx Xß tumnáx xorá xun лаПэт?“ 
má у о ni jástahm :
Janié, náy én xodí ált yáilém,
mölxatl jémoy j,eü ужэу sás ár brn emit
2220. kár ту nál nulmap xb í-sídí éslsén, 
náby nál nulmop xo í - s í d í  yájsén ? “ 
i mánmém ( v .  mánmán) itná Шпэу sáml-loml semrmvlém, 
puney sáml-louSl semrmdlem. 
ár séui yßhy oyíil
2226. xj-ox lovát nur-láai jel-sby’sdlem, 
brt-ox louát kel láai jél-söy'salém. 
lay r or xb tel ey'tém emit, 
кёгэу xb tel ey'tém ámít
nimm mir nicht das Ende meiner Falken-Seele!
Laß midi hier an meiner Wunde entstanden von einem eisernen
[Pfeil zugrunde gehen, 
laß mich da an meiner Wunde entstanden von einem Pfeil mit
[Schaft sterben!
2215. Wie käme ich wiederum in die lebendige Gestalt eines lebendi­
gen  Menschen?
wann würde ich in der gesunden Gestalt eines genesenen
[Menschen hergestelll werden?“
Also spreche ich:
„Schwiegerväterchen, warum würde ich dich denn nicht am
[Lehen lassen,
hast auch du unlängst aus den vielen Fürstenhelden vom
[heiligen Rücken des heiligen Jeli 
2220. den Mann verwundet durch einen eisernen Pfeil frei gelassen? 
hast auch du den Mann verwundet durch einen Pfeil mit Schaft
[am Leben gelassen?“ 
In einemfort gegangen haue ich ihm seinen aderigen Halskno-
[chen plötzlich ab,
seinen wolligen (d. fc. haarigen) Halsknoohen (d. h. Wirbel) haue
[ich ihm plötzlich ab.
Seinen an vielen Locken reichen Kopf 
2225. stoße ich (mit dem Fuß) weiter wie einen Riemenball in der
[Größe eines Männerkopfes, 
stoße ich weiter wie einen Strickball in der Größe eines Fiirsten-
[kopfes.
Während ich seinen Panzer eines gepanzerten Mannes herabziehe, 
ihm seinen Panzer des mit Säbel umgürteten Mannes ausziehe,
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jasl ki tagarlell
2230. nuung juh sengtangen senhlem 
kűri ke tágárlel
luim ang joh vuelektangen vuelehleui 
süss nyuang kólóm m ärä pa kogollem 
meil nyuang nyäl m ärä pa kogollem 
2235. kotä scholti putjing m ännm äng ai säim pungläln 
nyorom  kor jertem  pänt jertiliem  
ängting kar koräng ord tleu kujäm  
asä latem kus ungti sohtem älngel eult pitemtem 
pa belkel eult
2240. uring pulpi nyorom  sau m ohti schampelmal 
uring pulpi nyorom koläch mohti porlämäl 
kätt belek kartäng  nyál nyulmeleult 
liing ko aneng ko temestal 
jiil vuásom sohung poll vuás tangeai ámseltem 
2245. azsel vuásom kuling poll vuás tangen ámseltem 
köti jastel
ha a keze akad el,
2230. mintha csak ágas fát csapkodnék, úgy ütöm, 
ha a lába megakad,
bogas fa botolásával botolom (é. kitöri, levágja). 
Hátpihentető három futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentető négy futamatnyira megint iramodom.
2235. Valamerre levő jégburok fölötti vize megindult kis patak
a réti-rénbika szorult útjára szorított [oldalán
Szarvas-rénbika-form a-fejedelem hős szoszvai emberem
az apja rossz húsz (?) bordája végződése helyén van találva 
a másik oldalán [(é. ahol a bordái végződnek),
2240. véres falalú réti-szarka gyanánt keresztülforgolt,
véres falatú réti-holló gyanánt keresztülröppent (t. i. a n yíl). 
A két felől való vasas nyíl-sebéből
[mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené, úgy] öm-
[lik [a vér].
Mintha csak az apja tokfogó gerébjén ülne, megületett, 
2245. mintha csak az atyja halas gerébjén ülne, megületett. 
Miképpen szól:
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iäSH-ki taySrhl,
2230. nouőrj juy serjHarim serj'lem, 
kunl-ki taySrldl,
1щтэг) ту mldytärjdn uehylem.
sás-nimrj (v. тиар) yölom mára pä yöySlhm,
meml-ntmp (v. nmärj) ndl mára, pä yöySlhm.
2235. yoDäs-dlm potjepk mdnmop áj, säpm pup hin а 
погэт-уаг jer вот pánt jerinlijam 
ä j) Ddp - y ä r  - у or эр - o r d леи-угфт 
aédl äDdm yds ur/Dj, soymnn älpal emit pÍDdmDdm, 
pä-pelGdl emit
2240. и  гг эр puUii nörSm-sáu moyti sämmlmäl, 
ujnrj pulni nör-Sm-yolSy moyti porhmäl. 
kät-pehk kämen näl nulmol emit 
Iwxt) уд, йпдг) yo lemostál, 
iim l ijÄzimi söySn pol uästärjdn ämsdlmm,
2245. äzdl uäzem yuhr) pol uästäym  ämsdlmm. 
yoDj, jästel:
wenn ihm seine Hand hängen bleibt,
2230. so haue ich sie ab, wie wenn ich auf einen ästigen Baum 
wenn ihm sein Fuß stecken bleibt, [schlagen würde,
so äste ich ihn ab, wie wenn ich einen zweigreichen Baum 
[abästen (eig. mit Stangen schlagen) würde. 
Riicken-rastende drei Läufe renne ich wieder,
Brust-rastende vier Läufe renne ich wieder.
2235 Irgendwo an einem kleinen Bach, über dessen Eisrinde das
[Wasser zu fließen begann, 
ist mein auf den bedrängten Weg eines Wiesen-Rennhirsches
[eingedrängter
Mann von der Soswa-Gegiend, Fürstenheld von der Gestalt eines
[geweihten Rennhirsches 
getroffen worden, wo sich die schlechten zwanzig Rippen 
an seiner anderen Seite [seines Vaters enden,
2240 durchbohrte sich (der Pfeil) wie eine Wiesenelster mit blutigem
[Bissen,
(der Pfeil) flog durch wie ein Wiesenrabe mit blutigem Bissen. 
Beiderseits aus der Wunde entstanden von einem eisernen Pfeil, 
wie wenn es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel gießen
[würde, so fleißt (das Blut). 
Wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Störfangen
[säße, so ist er zusammengesunken, 
2245. wie wenn er auf seines Vaters Fisch wehr zum Fischfängen 
Also spricht er: [säße, so ist er zusammengesunken.
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lonli nyögi koläng ord ortä kolä 
ar seui koläng ogem näng al kori 
karteng nyál nyulmemnä schidi ä tt uosslem
2250. näling nyäl nyulmemnä schidi ätt kallem 
ma koti jastelem
latta  kotäng koräng teel jän ä  jastelen
m onte jeming jäli a r  ort eult
karteng nyäl nyulmep ko ischidi käischsen
2255. näling nyäl nyulm ep ko ischidi eslsen 
nängen koti alt keilem
is osmem itnä läning őabel Iául seurmälem 
poning sabel läul seurmälem 
ar seui koläng ogol
2260. kojäch läuät nyur läkä iäl sonhlem  
ortäch läuät kellagä jiel sonhlem  
lahring go teel enhtem  eult 
keseng go teel logoptetem eult 
jäsl ke tagarlell
„Bálvány-húsában-bővelkedő-lejedelemhös, fejedelemhősként 
Sok fürtben dús fejemet te ne nyúzd le! [hallgass meg!
vasas nyíl-sebemben (v. sebemből) így hadd vesszek el.
2250. nyeles nyíl-sebemberf*így hadd haljak meg!“
Én miképpen szólok:
„Szálló-hattyú-páncél [csakugyan] igazán mondtad, 
az imént a szentséges jeli [városi] sok fejedelemhős közül 
a vasas nyíl-sebű embert [persze] te is meghagytad,
2255. a nyeles nyíl-sebű embert [persze] te is eleresztetted, 
már mint téged én hogyne hagynálak meg!“
Egyfolytában lépvén eres nyak-csigolyáját (tkp. csontját)
[hirtelen levágom,
gyapjas nyak-csigolyáját (tkp. csontját) hirtelen levágom. 
Sok fürtben dús fejét
2260. férfifej nagyságú szíj-labda gyanánt továbbrúgom,
fejedelemfej nagyságú kötél-labda gyanánt továbbrúgom.
Miközben páncélos férfi páncélját levetem, 
kardos férfi páncélját lehúzom, 
ha a keze akad meg,
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„ I b r j k - n o y i - t ö l a r j - b r n  orna to la ! 
ár séui yólars oyem пар ál tori! 
kárnap nal nulmemná siói át uoShm.
'2250. ndhp nal nulmemná sini át tallam !“ 
ma torn jástalam :
„ l a t t i - t o t á r j - t o r s y - t é l  janá jástalen,
mbnni iémay-jeli ár őrt emit
kár юр úal nulmap tb i-éini tAjsen,
2255. nálap nal nulmap tb i-éini bslsen, 
napén toni ált yAübm / “ 
г sosmem itná lemarj sdBal-loual seuarmalem, 
punar) sdiialioyM seuarmolém. 
ár séui töbrj oySl
2260. toj-ot louát nur-láni jel-söptlém, 
ort-ot louát kel-láoi iél-sbpyjbm. 
layrarj tb tel erjHem em it, 
kezarj yb tel IdySptaném em it 
jásH-ki tayárldl,
„Au Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, als Fürstenheld höre
[mich an!
Schinde meinen an vielen Locken reichen Kopf nicht abl 
Laß mich an meiner Wunde enstanden durch einen eisernen Pfeil
[so zugrunde gehen,
2250. laß mich an meiner Wunde entstanden durch einen Pfeil mit 
Also spreche ich: [Schaff ,so sterben!“
„Fliegender Schwan-Panzer, das sagtest du ehrlich, 
auch du hast unlängst von vielen Fürstenhelden des heili­
gen  Jeli
den Mann verwundet von einem eisernen Pfeil (freilich) am
[Leben gelassen,
2255. auch du hast einen Mann verwundet von einem Pfeil mit Schaft
[freilich) entlassen,
wie würde ich denn dich nicht am Lehen lassenl“
In. einemfort gegangen haue ich ihm seinen aderigen Halswirbel
[(eig. Knochen) auf einmal ab, 
den wolligen Halswirbel haue ich ihm auf einmal ab.
Seinen an vielen Locken reichen Kopf 
2260. stoße ich weiter wie einen Riemenball in der Größe- eines
[Männerkopfes,
stoße ich weiter wie einen Strickball in der Größe eines
[Fürstenkopfes.
Während ich seinen Panzer eines gepanzerten Mannes herabziehe, 
seinen Panzer des mit einem Schwert umgürteten Mannes 
wenn seine Hand hängen bleibt, [abziehe,
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2285. nuimg juch senhtangen senhlen
lepsing juch vuelektangen vuelehlem 
süss nyuang kólóm  m ärä pa kogollem 
meil nyiuang nyal m ärä pa kogollem 
kotä scholti igi juchpi jäm jeker punglelnä 
2270. nyorom  kär jertem  pänt jertiliem  
unt kari jertem  pänt jertiliem 
vueli vuet ord altm eng teel ischemnä 
la t äuläch koräng teel sikelpa 
lagarsem etpi nyal ponilimal 
2275. kareng koning päteult pitemtem 
pa belkel eult
uring pulpi nyorom  sau mohti schampelmäl 
uring pulpi un t kolach m ohti porlemal 
kätt belek karteng nyal nyulmel eult 
2280. lieng ko aneng ko temestal
jiil vuäsoan sohung pull vuas fangen ümseltem 
a zs el vuäsom killing poll vuästangem ä ms eitern
2265. m intha csak ágas fát csapkodnék, [úgy] ütöm, 
mintha csak gallyas fát botolnék, botolom.
Hátpihentető három futamalnyira megint iramodom, 
mellpihentető négy futamatnyira megint iramodom. 
Valamerre levő öreg (é. medve) fás jeles gyökérhalmán (?) 
2270. réti-rénbika szorult útjára szorított, 
erdei rénbika szorult útjára szorított 
öt-erőtlen-fejedelem hős-em elte-páncél öcsém 
a Szálló-jegeskacsa-forma-páncélocskát
páncél-pikkelyen átható nyíllal célozta meg (tkp. nyilat he- 
2275. Kérges hóna-alján van találva, [lyezett).
[s] a másik oldalán
véres falatú réti-szarka gyanánt keresztülforgott (í. i. a nyíl], 
véres falatú erdei holló gyanánt keresztülröppent.
A két felől [való] vasas nyíl-sebéből 
2280. [mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené, úgy] öm-
[lik (t. i. a vér).
Mintha csak az apja tokfogó gerébjén ülne, megöletett, 
mintha csak az atyja halas gerébjén ülne, megületett.
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2265. noißrj jux serj tápon sey'lem,
le.psdY) jux uehxtärjdn uehxlem.
Sás-птэг) (v. nwärj) ;ф1эт mára pä  xöySlhm, 
méml-niuar? (v. nm'árj) nál mára pá  xöySllam. 
XODáé-olm iái juxpi jám jeeßär purjhlná 
2270. nör§m-yjir jermm pánt jermlijam, 
uont-xciri jermm pánt jermlijam 
i i e j l i - u e t - d r D - á l t m a p - t e l  izemna 
l a t t i - á u l § x - y , o r d p - t e l s i G 9  l-pá  
lay őr-sem etpi nal ponilíjmal.
2275. kárari ypnorj-páD euall pimmm m, 
pá-peltíol énalt
тгэр púim  nörSm-sáu moxti éammlmál, 
uirerj риЩ  ubnt-xölőx moyti porbmál. 
kát-példk kármp nál nulmal énalt 
2280. Шар xb, ánarj %b témastál.
jiual uázom söyari pol uástapm ámsdlmm, 
ázol uázam yulorj pol uáSiápon ámsolmm.
2265. so haue ich sie ab, wie wenn ich nur auf einen ästigen Baum
[schlagen würde,
so äste ich ihn ab, wie wenn ich einen zweigreichen Baum 
Rücken-rastende drei Läufe renne ich wieder, [abästen würde. 
Brust-rastende vier Läufe renne ich wieder.
Irgendwo auf einem trefflichen Baumwurzelstook eines Alten
[fd. h. Bären)
2270. hat mein auf den bedrängten Weg eines Wiesen-Rennhirsches
[eingedrängter,
mein auf den bedrängten Weg eines Wald-Rennhirsches
[eingedrängter
Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer 
das Pünzerchen in der Gestalt einer fliegenden Eisente 
mit einem die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil ins Ziel 
[genommen (eig. einen Pfeil auf diesen eingelegt). 
2275. Dieser ist an seiner rauhen Achselhöhle getroffen, 
an seiner anderen Seite
durchbohrte sich (der Pfeil) wie eine Wiesenelsler mit blutigem
[Bissen,
flog (der Pfeil) durch wie ein Waldrabe mit blutigem Bissen. 
Beiderseits aus der Wunde entstanden von einem eisernen Pfeil, 
2280. wie wenn es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel
[gießen würde, so fließt das Blut. 
Wie wenn er auf seines Vaters Fisch wehr zum Störfangen
[säße, so ist er zusammengesunken, 
wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Fischfängen
[säße, so ist er zusammengesunken.
köti jastel
lonli nyögi koläng ord 
2285. ar seui koläng ogem näng al kori
ar seui vuezsing ogem näng al kori 
kartäng nyál nyulm em nä schidi ä t uoslem 
näling nyál nyulmemnä schidi ält kallem 
ma köti jastelem
2290. jänä jasteln nängen köti altesslläm 
mol katl jeming jäli a r  őrt eult 
kartäng nyál nyulm ep ко ischidi esi sem 
näling nyál nyulm ep ко ischidi kaischsen 
nängen köti alt käilem
2295. i männmem itnä láning sapel Iául seurmälem 
poning sabel Iául seurmälem 
a r  seui koläng ogol 
kojäch läuät nyur läkä jiel sonhlen 
ar seui vuezsing ogol 
2300. ű rt och láuat kell lagä jiel sonhlem
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Miképpen szól:
,,Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhös,
2285. sok fürtben dús fejem et te ne nyúzd meg,
sok fürtű szépséges fejemet te ne nyúzd meg!
Vasas nyíl-sebemben így hadd vesszek el, 
nyeles nyíl-sebemben így hadd haljak meg!“
Én miképpen szólok:
2290. „Igazán mondod, már mint tégeti hogyne eresztenélek el! 
Nemrégiben a szentséges ieü [városi] sok fejedelmhös közül 
a vasas nyíl-sebű embert [persze] te is elbocsátottad, 
a nyeles nyíl-sebű embert [persze] te is meghagytad,
már mint téged hogyne hagynálak m eg!“
2295. Egyfolytában menvén eres nyak-csigolyáját (tkp. csontját)
[hirtelen levágom,
gyapjas nyak-csigolyáját (tkp. csontját) hirtelen levágom. 
Sok fürtben dús fejét
emberfej nagyságú szíj-labda gyanánt odábbrúgom, 
sok fürtű szépséges fejét
2300. fejedelem-fej nagyságú kötél-labda gyanánt odábbrúgom.
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Xodí jástdl:
J d p k - n o y i - x ö l a p - b r n ,
2285. ár seid xöhp oyem ndrj äl xori, 
är séui mzoTj oyem ndp äl xori! 
kár Ddp näl nulmemnä éim dt uoslom, 
nähr) näl nulmémná éim ät j(állom /* 
ma xodí jástdlom:
2290. „pnä i'astdlen (v. jästahn), napén xodí ált ésllém ! 
molxatl jemorj jeli ár őrt éudlt 
kárDdp näl nulmop xo i-éini isisén, 
nähr) näl nulmop xo i-éioi xájsén (o.xaisén), 
ndpén xodí ált xájlim (о: хщИт)!'
2295. г-mánmém itná Шпэр sdml-louSl séu&rmalém, 
рипэг) sáBdl-buSl seuermolém. 
ár séui xolorj oy§l 
Щ-ох louát nur-láei íél-sopylbém, 
ár séui ueéop oySl
2300. ört-ox louát kél-láei jél-söpxlem.
Also spricht er:
„An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld,
2285. schinde meinen an vielen Locken reichen Kopf nicht ah!
schinde meinen von vielen Locken wunderschönen Kopf
[nicht ab!
Laß mich so an meiner Wunde entstanden von einem eisernen
[Pfeil zugrunde gehen! 
laß mich so an meiner Wunde entstanden von einem
[Pfeil mit Schaft sterben!“
Also spreche ich:
2290. „Das sagst du wahrhaft, warum denn nicht gar würde ich
[dich entlassen!
auch du hast unlängst von den vielen Fürstenhelden des
[heiligen Jeli
den Mann verwundet von einem eisernen Pfeil entlassen, 
auch du hast den Mann verwundet von einem Pfeil mit Schaft
[am Leben gelassen,
warum denn nicht gar würde ich dich am Leben lassen!“
2295. In einemfort gegangen schneide ich ihm den aderigen Halskno-
[chen auf einmal ab,
seinen wolligen Halswirbel schneide ich ihm auf einmal ab. 
Seinen an vielen Locken reichen Kopf
stoße ich (mit dem Fuß) weiter wie einen Riemenball in der
[Größe eines Männerkopfes, 
seinen von vielen Locken wunderschönen Kopf 
2300. stoße ich weiter wie einen Strickball in der Größe eines
[Fürstenkopfes.
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lahring go teel enhtem  eult 
keseng go teel logoptáten eult 
jáslke tagarlel
nuung juch sengtangen senhlem 
2305. läimäng joh vuelek tangen vuelehlem 
sáss nyuang kólóm m ärä pa kogollem 
meil nyiua nyál m ára pa kogollem 
kotá scholti k á r nyáteng kár nyorom punglelná 
nyorom  kár jertem  pánt jertiliem  
2310. ángting kár koráng ord leu kojem  
lágársem  tohung nyál ponilimal 
sályek keu sonhmáng lanting kuring labed orten
íkudep or
sár pángol jogol kul eult pitemtem 
esming meui eult
2315. uring pulpi nyorom  sau m ohti schampelmal 
uring pulpi un t kolách m ohti poriéinál 
jiil vuásem sohung poll vuás tangen ámseltem
Miközben páncélos férfi páncélját levetem, 
kardos férfi páncélját lehúzom, 
ha a keze akad el,
mintha csak ágas fát csapkodnék, [úgy] ütöm,
2305. mintha csak gallyas fát botolnék, botolom.
Hátpihentető három  futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentető négy futamatnyira megint iramodom. 
Valamerre levő rénbika-mohos ritkás fényár oldalán  
réti rénbika szorult útjára szorított 
2310. Szarvas-rénbika-formci-fejedelemhős szoszvai emberem
páncél-pikkelyen átható (?) nyilat illesztett (tkp. helyezett)
[az íjára]:
a Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (o : о г  э r  -melléki) hét fe-
\jedelemhös középső fejedelemhőse  
a váll-lapockája kedves közén van találva 
[s] csecses m ellén keresztül
2315. véres falatú réti szarka gyanánt átvergődött (t. i. a nyíl), 
véres falatú erdei holló gyanánt keresztülröppent.
Mintha csak az apja tokfogó gerébjén ülne, megöletett,
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layroy xö tel еуЧёт malt, 
кёгэу xo tel láyoptoDem emit 
iasH-ki tayorhl, 
поту jux sey4ayon seriem,
2305. luimyy jux nébytavdn w h y  lem.
Sás-nmoy (v. nm'dy) yölSm mára pá yöyölhnn, 
meml-ntmy ( v .  muarj) nál mára, pá xöyolhm.
XODas-ölm yar námy yar-nörSm puylolná 
nörom-yar jer nőm pánt jermlmm 
2310. ä y  Doy - x°dr - yo г э  у - d r d leti-yojem 
layor-sem toyoyl?) nál ponihjmdl.
s á t  dk - keu-  soy  у то у - Ián do у - к и г  о у (а :хо г э у)
[láBot or  neu, kuD»p ö r t 3l 
sár'-päyу§1 ioySl у öl emit pinommm, 
esmoy merni emit
2315. иггэу pulin nör3m-sáu moyti éamBdl/mál, 
иггэу pulin ubnt-yöl3y moxti portomat, 
imol uázom söyoy pol uastayon amsolirom, •
• Während ich ihm seinen Panzer eines gepanzerten Mannes
[herabziehe,
seinen Panzer des mit einem Schwert umgürteten Mannes
[herabziehe,
wenn ihm seine Hand hängen bleibt,
so haue ich sie ab, wie wenn ich auf einen ästigen Baum
[schlagen würde,
2305. so äste ich sie ab, wie wenn ich einen zweigreichen Baum
[abästen würde.
Rücken-rastende drei Läufe renne ich wieder,
Brust-rastende vier Läufe renne ich wieder.
Irgendwo am Rand einer von Moos für Rennhirsche schütter
[bewachsenen Heide
hat der auf den bedrängten Weg eines Wiesen-Rennhirsches
[eingedrängte
2310. Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches,
[mein Mann von der Soswa-Gegend 
einen die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil eingelegt.
Der mittlere Fürstenheld von den sieben Fürstenhelden mit 
[Kiesel stoßenden, Nahrung verschafenden Füßen 
ist an der lieben Mitte des Schulterblattes getroffen, 
durch seine Brust mit Brustwarzen 
2315. durchbohrte sich (der Pfeil) wie eine Wiesenelster mit blutigem
[Bissen,
flog (der Pfeil) durch wie ein Waldrabe mit blutigem Bissen. 
Wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Störfangen
[säße, so ist er zusammengesunken,
шazsel vuäsem killing poll vuäs langen ämseltem 
kätt belek kurtäng nyal nyulmel enll 
2320. liing ko anung ko temestal 
koti jastel
lonh nyögi koläng ort vuenga kolä 
kalt nyögi koleng ord vuenga kola 
schischki lill älngem näng al vii 
2325. vuäres lill älngem näng al korti
kartäng nyal nyulmiemnä schidi äl uoslem 
näling nyäl nyulmemnä schidi ät kallem 
ma koti jastelem 
ubie jäne koti jasteln 
2330. nängen koti alt esltem
m ontä jeming jäli ar ortem  eult 
karteng nyäl nyulmep ko ischidi eslsen 
näling nyäl nyulmep ko ischidi käischsen 
i männmem itnä läning sapel läul seurmälem 
2335. poning sabel läul seurmälem
mintha csak az atyja halas gerébjén ülne, megületett.
A két felől [való] vasas nyíl-sebéből 
2320. [mintha csak] kanalas ember, tálas ember [öntené, ágy] öm 
Miképpen szól: [lik (t. i. a vér)
„Bálvány-húsában-bövelkedő-fejedelemhős vő, óh halljad,
К alt-húsában-bövelkedő-fejedelemhös  vő, óh halljad! 
Veréb-lelkem végét te ne vedd,
2325. vércse-lelkem végét te ne oltsd ki!
Vasas nyíl sebemben így hadd vesszek el, 
nyeles nyíl-sebemben így hadd haljak meg!“
Én miképpen szólok:
,,Ipácska, igazán úgy van, am int mondod,
2330. tégedet én hogyne bocsátanálak el!
Az imént a szentséges jeli [városi] sok fejedelemhősöm közül 
a vasas nyíl-sebű embert [persze] te is eleresztetted, 
a nyeles nyíl-sebű embert [persze] te is meghagytad.“ 
Egyfolytában menvén eres nyak-csigolyáját Itkp. csontját)
[hirtelen levágom,
2335. gyapjas nyak-csigolyáját (tkp. csontját) hirtelen levágom.
•- \
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dial ийгэт %uhy pol uästärjon ämsalmm. 
kät-pehk kdrmrj näl nulmal emit 
2320. Itierj yb. änor) yj> lemostál.
Xoni jástdl:
„ l ö y k - n o y i - x ö l d r j - ö r D uerjd ybld, 
к ä l t - no  у i - xölarj - br d uerjd xblä! 
siski-lil älrjem närj dl m il,
2325. uäros-lil alrjem närj dl yonn!
kärmrj näl nulmemnd siui dt ubshm! 
nährj näl nulmemnd sídí dt yalbm /“ 
та хощ idstdlam:
„й вп ё  гэп а  ХУ>Щ idstdhn,
2330. närjen хощ alt eslsem!
mbnm iemarj ieli ar brnem emit 
kdrmr) näl nulmop Xß i-sioi eslsen, 
nährj näl nulrmp xb l-sini xßhen (o: yaisen)!“ 
i-mänmem itnd länerj säBdl-loml semrmalem, 
2335. punorj säBdl-louSl semrmalem.
wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Fischfängen
[säße, so ist er zusammengesunken. 
Beiderseits aus der Wunde entstanden von einem eisernen Pfeil, 
2320. wie wenn es ein Mann mit Löffel, ein Mann mit Schüssel
[gießen würde, so fließt das Blut.
Also spricht er:
„An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, Schwiegersohn, о
[höre mich anl
An Katt-Fleisch reicher Fürstenheld, Schwiegersohn, о höre
[mich an!
Nimm mir nicht das Ende meiner Sperling-Seele!
2325. Nimm mir nicht das Ende meiner Falken-Seele!
Laß mich so meiner Wunde von einem eisernen Pfeil erliegen! 
Laß mich so an meiner Wunde entstanden von einem
IPfeil mit Schaft sterben!“
Also spreche ich:
„Schwiegerväterchen, es ist wahrlich so, wie du es sagst,
2330. warum denn nicht gar würde ioh dich entlassen!
Auch du hast unlängst von den vielen Fürstenhelden des
[heiligen Jeli
den Mann verwundet von einem eisernen Pfeil entlassen, 
auch du hast den Mann verwundet von einem Pfeil mit Schaft
[am Leben gelassen.“
In einemfort gegangen haue icli ihm den aderigen Halswirbel
[(eig. Knochen) auf einmal ab, 
2335. seinen wolligen Halswirbel haue ich auf einmal ab.
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ko.jäch läuat nyur läkä jiel sonhlem 
ortäch lauat kellaga jiel sohlem
2340. jäsl ke tägärlel
nuung juch senh tangen senhlem 
lahring go teel enhtem eult 
kurl ke tagarlel
luimäng juch vuelektangen vuelehlem 
2345. säss nyuang kolom märä pa kogollem 
meil nyuang kot märä pa kogollem 
kotä scholti kär nyäteng kar jägom punglelnä 
nyorom kär jertem pänt jertiliem 
unt kari jertem pänt jertiliem 
2350. vueli vuet ord altmeng tel ischem 
kojä rusch ko portul sikel 
lagarsem etpi nyäl pänilimal 
kos ungti sohnem älngem eult pitemtäm
[Sok fürtben dús fejét]
emberfej nagyságú szíj labda gyanánt továbbrúgom.
fejedelemfej nagyságú kötél-labda gyanánt továbbrúgom.
[Miközben páncélos férfi páncélját levetem,]
2340. ha a keze akad el,
ágas fa csapkodásával [le] csapkodom (v. mintha csak ágas
[fát csapkodnék, úgy ütöm), 
miközben páncélos férfi páncélját levetem, 
ha a lába akad meg, 
bogas fa botolásával botolom.
2345. Hátpihentető három futamatnyira megint iramodom,
mellpihentető hat (o : négy) futamatnyira megint'iramodom. 
Valamerre levő rénbika-molios ritkás fenyér oldalán 
réti rénbika szorult útjára szorított (v. szorongatott), 
erdei rénbika szorult útjára szorított 
2350. öt-erőtlen-fejedclemhös-emelte-páncél öcsém 
az Ustökös-orosz-ember-portolocskára 
páncélpikkelyen átható nyilat helyezett (t. i. az íjára]:
[az] a húsz bordája végződése helyén van találva,
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[dr seui ХоЪг; оуэЦ
xoj-ox loudt nur-Idái jél-sbpxlém (v. soyxlem), 
ort-ox loudt kel-idei iel-sör/xlem.
[layrorj xo tel ёуЧёт budit]
2340. jdsH-ki taySrhl,
поту jux séy'tdyon ser)'lém, 
layrdr) xo tel érftém emit 
kurH-ki tayorldl, 
lujmdT) jux uehxtdym uebxlem.
2345. Sás-пщэг) (v. nmdrj) xölSm mára pd xoySlbm,
тёгЫ-птэг) (v. nmdrj) xot (э: ndl) mára pd xöyőlldm. 
XODaé-blm xdr-námp xar-jáySm purjhlna 
nörSm-xdr jerimn pánt jérnilíjdm, 
uönt-xdri jérmrn pánt jermhpm 
2350. u e j l i - u é t - o r D - d l t m d y - t e l  izem
Xöj ar ) ( \ . x&Í oi o) - r ué- xb- porDol é i ed l
laySr-sém étpi ndl ponihjmdl:
xos ur/DÍ soxnom dirjdm (o: dipól) emit pimmwm,
Seinen an vielen Locken reichen Kopf
stoße ich weiter wie einen Riemenball in der Größe eines
[Männerkopfes,
stoße ich weiter wie einen Strickball in der Größe eines
• [Fürstenkopfes.
(Während ich seinen Panzer eines gepanzerten Mannes herab-
[ziehe),
2340. wenn seine Hand hängen bleibt,
so haue ich sie ab, wie wenn ich auf einen ästigen Baum
[schlagen würde,
während ich seinen Panzer eines gepanzerten Mannes herabziehe, 
wenn sein Fuß stecken bleibt,
so äste ich ihn ab, wie wenn ich einen buschigen Baum
[abästen würde.
2345. Rücken-rastende drei Läufe renne ich wieder,
Brust-rastende vier Läufe renne ich wieder.
Irgendwo am Rand einer von Moos für Rennhirsche schütter
[bewachsenen Heide
hat mein auf den bedrängten Weg eines Wiesen-Rennhirsches
[eingedrängter,
mein auf den bedrängten Weg eines Wald-Rennhirsches
[eingedrängter
2350. Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener Panzer. 
auf den Langhaarigen russischen Menschen, den kleinen portol 
einen die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil eingelegt.
Dieser ist getroffen, wo ihm seine zwanzig Rippen enden,
28* 
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jang unti soluiem älngem eult pitemtäm 
2355. pa belkel eult
uring pulpi nyorom sau mohti schampelmäl 
uring pulpi nyorom koloh mohti porlemül 
jül vuäsem sohung poll vuästangen ämseltem 
azsel vuäsem kuling pull vuästangen ämseltem 
2360. kätt belek kärtäng nyäl nyulmel eult 
Hing ko temestal 
näling nyäl nyulmel eult 
aning ko temestal 
koti jastel
2365. lonh nyögi koläng ord
ar seui koläng ogem näng al kori 
ar seui vuezsing ogäm näng al kori 
schischki lill älngem schidi ätt mänutal 
vuäres lill älngem schidi ätt tägäntal 
2370. ma koti jastelem
näng monli jeming jäli ar ort eult
a tíz bordája végződése helyén van találva.
2355. A másik oldalán
véres falatú réti szarka gyanánt keresztülforgott (t. i. a nyíl!
véres falatú réti holló gyanánt keresztülröppent.
Mintha csak az apja tokfogó gerébjén ülne, megületett,
mintha csak az atyja halas gerébjén ülne, megületett.
2360. A két felől való vasas nyíl-sebéből
[mintha csak] kanalas.ember [öntené, úgy] ömlik (t. i. a vér), 
nyeles nyíl-sebéből
[mintha csak] tálas ember [öntené, úgy] ömlik.
Miképpen szól:
2365. „Bálvány-húsiíbcm-bővelkedö-fejedelemhős, 
sok fürtben dús fejemet te ne nyúzd meg, 
sok fürtű szépséges fejemet te ne nyúzd meg!
Veréb-lelkem vége így hadd menjen, 
vércse-lelkem vége így hadd szakadjon el!“
2370. Én miképpen szólok:
„Te az imént a szentséges i'eЙ [városi] sok fejedelmhős közül
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iäy иущ soynom ah)em (о: aired) emit piimnmm.
2355. ра-вё1вз1 emit
тгэу pulsi nörSm-sdu moyti samBolmál, 
иггэу pului nör§m-xöl§x moxti poriamat, 
jiudl и&гэт söyoy pol uástáyon amsalwm, 
ázol uázdm xuloy pol uästäyon ámselmm.
2360. kát-pelok kárnoy nál nidmol emit 
I m p  xo temestül, 
nähr) nal nulm d emit 
árny xo lemostál.
Хот iästdl:
2365. „ l ö y k - n  о у i - x ö l a y  -ö r  d ,
ár seui xoley oyem nay ai yor'd 
är seui иёгзу oyem ndy äl ypr\! 
siski-ld alyem sini at mannái, 
uárds-lil alyem sídí ät täySntäl!“
2370. ma yoni iás tolom:
„náy mönm iemoy jeli ár őrt emit
er ist getroffen, wo ihm seine zehn Rippen enden.
2355. An der anderen Seite
durchbohrte sich (der Pfeil) wie eine Wiesenelster mit blutigem
[Bissen,
flog (der Pfeil) durch wie ein Wiesenrabe mit blutigem Bissen. 
Wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Störfangen
[säße, so ist er zusammengesunken, 
wie wenn er auf seines Vaters Fischwehr zum Fischfängen
[säße, so ist er zusammengesunken. 
2360. Beiderseits aus seiner Wunde entstanden von einem eisernen
[Pfeil,
wie wenn es ein Mann mit Löffel gießen würde, so fließt das
[Blut,
aus seiner Wunde entstanden von einem Pfeil mit Schaff, 
wie wenn es ein Mann mit Schüssel gießen würde, so fließt das
[Blut.
Also spricht er:
2365. „An Götzen-Fleiscli reicher Fürstenheld,
schinde meinen an vielen Locken reichen Koipf nicht aib! 
schinde meinen von vielen Locken wunderschönen Kopf nicht ab! 
Möge sich das Ende meiner Sperling-Seele so entfernen, 
möge das Ende meiner Falken-Seele so abbrechen!“
2370. Also spreche ich:
„Auch du hast unlängst von den vielen Fürstenhelden des
[heiligen Jeli
karläng nyál nyulmep ko ischidi eslsen 
näling nyál nyulmep ko ischidi käischsen 
is uosmem itnä läling sapel Iául seurmälem 
2375. poning sabel Iául seurmälem
kojäch läuäl nyur läkä jiel sohlem
ortäch louät keil laga jiel sonhlem 
2380. lahring go teel enhtem eult 
jäsl ke tägärlel
nuung juch sengtangen senhlem 
kurl ke lagarlel
luimäng juch vuelektangen vuelehlen sengtangen 
2385. säss nyuang kolom märä pa kogollem [senhlei
xneil nyiuang nyäl märä pa kogollem 
kotä schiolti kár nyateng kar jägom pungleln 
nyorom kär jertem pänt jertiliem 
unt käri jäm puket riiltäm
a vasas nyíl-sebű embert szintén eleresztetted, 
a nyeles nyíl-sebű embert szintén meghagytad?“ 
Egyfolytában lépvén, eres nyak-csigolyáját (tkp. csontját)
[hirtelen levágom,
2375. gyapjas nyak-csigolyáját (tkp. csontját) hirtelen levágom. 
[Sok fürtben dús fejét]
férfifej nagyságú szíj-labda gyanánt odábbrúgom,
[sok fürtű szépséges fejét]
fejedelemfej nagyságú kötél-labda gyanánt odábbrúgom. 
2380. Miközben páncélos férfi páncélját levetem, 
ha a keze akad el, 
ágas fa csapkodásával [le] csapkodom, 
ha a lába akad meg, 
bogas fa botolásával botolom.
2385. Hátpihentetö három futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentetö négy futamatnyira megint iramodom. 
Valamerre levő ritkás fenyér oldalán 
a réti rénbika szorult útjára szorított [ellenség] 
erdei rénbika jeles falkája gyanánt szertefulott,
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Mrmr) nal nulmap yö i-sini esi sen,
nähr) näl nulmap уд 'г-sim yáisén {о: yajfién) ?“
г sösmem itnä Шпар sáBdl-louSl seuarmelém,
2375. punarj sáBdl-louSl seuarmalem.
[ár séui yöhrj oyal]
to\-oy Imát nur-laai jél-áörjylem,
[iár séui uéédj) oyal]
öri-oy louát Icel-laei iel-sopylem.
2380. Ыугэг) xo tel extern molt 
Ías9l-ki taySrldl, 
поиэг) iux sectarian sérj'lém, 
кигН-Ы taySrhl,
1щтэу jux wihxtayan uehylem.
2385. sás-пгиэг) (v. niuarj) xölam mára pä yßySllam, 
ménal-niuar/ (v. nmärj) nál mára pä yßySllam. 
XODas-ölm yar-iSyam purjlaln[ä] 
nöram-yjir jernam pánt jermlmm  
uönt-yäri j e  puGdt rajalnam (v. riialnam),
den Mann verwundet von einem eisernen Pfeil entlassen, 
auch du hast dien Mann verwundet von einem Pfeil mit Schaft
[am Leben gelassen.“
In einemfort geschritten haue ich ihm seinen aderigen Hals-
[wirbel auf einmal ab,
2375. seinen wolligen Halswirbel haue ich ihm auf einmal ab. 
(Seinen an vielen Locken reichen Kopf)
stoße ich weiter wie einen Riemenball in der Größe eines
[Männerkopfes,
(seinen von vielen Locken wunderschönen Kopf)
stoße ich weiter wie einen Strickball in der Größe eines
[Fürstenkopfes.
2380. Während ich ihm seinen Panzer eines gepanzerten Mannes herab-
[ziche,
wenn seine Hand hängen bleibt,
so haue ich sie ab, wie wenn ich auf einen ästigen Baum
[schlagen würde,
wenn sein Fuß stecken bleibt,
so äste ich ihn ab, wie wenn ich einen buschigen Baum
[abästen würde.
2385. Rücken-rastende drei Läufe renne ich wieder,
Brust-rastende vier Läufe renne ich wieder.
Irgendwo am Rand einer schütteren Heide
ist der auf den bedrängten Weg des Wieseri-Rennhirsches
[eingedrängte (Feind)
wie eine treffliche Herde von Wald-Reimhirschen auseinander-
[gelaufen,
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2890. nyorom  kar jäm puget päsätäm 
vuili vät ord altmeng teel ischem 
sälyäk keu sonhmäng tlanting kűri labed ord un pel
[ortl pilni
nyohlem  kär jäm  pänt schidi lälym al
ai leid täitnä enniem ängting kär koräng ord leu
[ko jem
2395. kojeng rusch ko kot lonh kor sikel pillnä schidi
[männmal
linn m änäm  kaltmen uring nyal vuäj sopnä läp 
tielke tiel vuantilem [läschmän
togel ki togel vantilem
sälyäk keu sonhmäng lanting kuring un iki ubem iki
[schidi m ännm al
2400. vuili vuet ord altmeng teel ischem
lu länyschim uring nyäl vuäj sobel eult
lonh uni ruulpä koti jital
kalt uni ruulpä koti jital
m a m änem  läting kaltem latem kuat jiln ke
2390. réti rénbika jeles falkája gyanánt szétszóródott. 
Öt-erötlen-fcjedelemhös-emelte-páncél öcsém 
a Kauics-rugdosó-tdpIAlékos-Iábú (o : 7 0 гаr -inelléki) hét feje- 
fdelemhös legöregebb fejedelemhőséve\  
űzött rénbika jeles útjára állt ím (é. azt kergeti), 
a Kis-Szoszva forrásvidékén növekedett Szarvas-rénbika-
[forma-fejedelemhös szoszvai emberem 
2395. az Ustökös-orosz-ember-hat-bálványképecskéve 1 (?) ment
[ígyen.
Amerre mentek, nyomukat véres nyílnyél-darabbal jelölték 
Errefelé erre nézegetek, [ (tkp. állították be),
arrafelé arra nézegetek:
a Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú (0  : x 0  r  e r> -melléki) nagy
[öreg ipam-öreg ment íme.
2400. öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsémnek 
az ő leszúrta véres nyílnyél darabjától 
bálványi nagy heve miképpen jön [felém], 
szellemi nagy heve miképpen jön [hozzám]:
,,Ha én mentem gödrös nyom gödre hosszában jössz,
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2390. nörSm-xär iám pueat pazávam.
u e i l i - u e t - b m - ä l t m a p - t e l  izem  
s á l a k - k e u - s o p y m a r )  - a ä n n a r i - k  u r i  (э :%о г ар)  
[1Лвд i о т  и о п  р  é l i  ő r t 3 I p i l  п а  
nbylam xär iám pánt sini lábnál,
ái-leui táiatna ёптэт а г  пэр -%ár - yora p - bn> leu-xojem
2395. xöiarj  (v. x á i a p ) - r u é - x o - x ' o t - l b p k - x o r s i e a l
[pilna sini mánmal.
Un mánam kiűtman tnrap nal-uái-sbpnd láp-loéman 
tial-ki tidl uanmihm, [(v. löémán).
toyal-ki toyal uantmlam:
s á l  э к - k e y  - s ö p x ma r j  - I án  nap - k u r  ap (a : y o r  эр) 
[и ö n  í g í  й в ё т - Í GÍ  sini mánmal. 
2400. u e i l i - u e t - b r n - á l t m a p - t e l  izem  
lou lonzdm uirap nal-uái-söBdl mait 
lop к uöni roualpa xoni nnál, 
hált uöni roualpa xoni iina l:
„ma mánam lamp kalnam laoem xouctt nlan-ki,
2390. wie eine treffliche Herde von Wiesen-Rennhirschen zerstreut
[worden.
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhclden gehobener
[Panz el­
hat dem ältesten Fürstenhelden von den sieben Fürstenhelden 
[mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffenden Füßen 
(wie) auf einer trefflichen Fährte eines verfolgten Rennhirsohes
[nachgestellt (d. h. verfolgt ihn). 
Der auf der Quellengegend der Kleinen-Soswa aufgewachsene 
[Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches, 
[mein Mann von der Soswa-Gegend 
2395. ist mit dem Langhaarigen russischen Menschen sechs Götzen-
[bildchen so gegangen. 
Wo sie gingen, bestreuten sie ihre Spur mit blutigen Pfeil- 
In dieser Richtung schaue ich daher, [schaftsplittern,
in jener Richtung schaue ich dorthin:
Der große Alte mit Kiesel-stoßenden, Nahrung verschaffenden 
[Füßen, mein alter Schwiegervater ging nun. 
2400. Von meines Bruders, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden geho-
fbenen Panzers,
gestochenem, blutigem Pfeilsöhaftsplitter 
kommt seine große Götzenhitze so mir entgegen, 
seine große Geisteshitze kommt so zu mir:
„Wenn du die Grube der von mir getretenen grubigen Spur
[entlang kommst,
/
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2405. sogol korti m uj vuäj kässlem 
keplel korrti m űi vuäj kasslem  
jogä keschti ta rn  uräng jäm  jäsem 
lu a r seui koläng ogol elti togi monhlem 
jägä keschti kolt vuräng jäm  jäseu 
2410. lu ar seui vuesching ogol eelti togä m onhlem
sälyek keu sonhm äng lanting kűri un iki ubem il
[m änem  päi
nyohs kuschti epling amp jolltä läillem 
voj kuschti lering amp jo lltä läillem 
säss nyuang koloin märä kogollem 
2415. meil nyuang nyäll m ärä kogollem
kotä sciholti nuljäng m ännm äng ai säim punglelnä 
pu tt jeng m ennm äng ai jogán punglelnä 
kolom ochpi jestoh ponntäl saschlen 
nyäl ochpi vuäsch toh ponntal saschlen 
2420. koti saschl
lonh ponnti särim  ull ponntal saschlen
2405. bőrét lenyúzni micsoda állatot keresek [majd], 
lábszár-bőrét lenyúzni micsoda állatot keresek? 
Visszamaradó tárán-véres jeles kezemet 
az ő sok fürtben dús fejéhez odatörülőm, 
visszamaradó Xo/f-véres jeles kezemet 
2410. az ő sok fürtű szépséges fejéhez odatörülöm.“
A Kavics-rugdosó-táplálékos-Iábú (;>: %о г я r-mellé ki) nagy 
[öreg, ipam-öreg mente útra (v. úton) 
nyusztkereső kopó módjára utána állok, 
vadkereső gyökeres (?) eb módjára utána állok. 
Hátpihentető három futamatnyira iramodom,
2415. mellpihentető négy futamatnyira iramodom.
Valamerre levő árvize megindult kis patak oldalán (v. mel- 
jégburok fölötti vize megindult kis folyó oldalán [lett), 
három tagú (tkp. fejű) siralmas panasz tevése hallszik (tkp.
[hallatszol),
négy tagú (tkp. fejű) keserves panasz tevése hallszik.
2420. Miképpen hallszik?
Bálványtevő igazi ígéretét tevése hallszik,
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2405. soySl xorm muj uáj kdsldm (v. JcdSlém),
кёрЫ  (v. кёвЫ) %orm műi uáj. kdSldm (v. kdSlem) ? 
joyi-tiéti iárdn-илгэг) jdm jásem 
lou ár seui yöhrj oySl ellj toyi-mdj)xUm, 
joyi-xjéti xoU-иггэг) jdm jásem 
2410. lou ár seid иёгэр оу§1 elti toyi-mouxUm.“
s á T d k - k e u - é o r j x m d ' C - l á n D O D  k ű r i  (o:x or  эц)
[uon i á i  ивёт-ÍGÍ mdnom pánt 
noySs kusti eplarj ámp ioltá-lájlem (v. lállem), 
uáj kusti Urdu ámp joltá-lájlem (v. lállem). 
sds-птдг) (v. nmáu) yölSm mára xöySlhm,
2415. méusl-nmdrj (v. muárj) ndl mára xöySlhm-
XODáé-öljn nul-jorjk тйптщ  áj sájsm puyhlná, 
pötjerjk mdnmsr) áj joyan puyhlná 
XölSm oxpi jes-tox porinál sáslen, 
ndl oxpi tiáé-tox pónnál sáshn.
2420. хощ sáél?
lórik ponm sári m úl ponnál sáslen,
2405. was für (d. h. wozu) ein Tier suche ich, seine Haut ahzuschin-
[den?
was für ein Tier suche ich, seine Beinhaut abzuschinden? 
Meine gebliebene, faren-blutige, treffliche Hand 
wische ich an seinen Kopf reich an vielen Locken, 
meine gebliebene, 7 0 /i-bIutige, treffliche Hand 
2410. wische ich an seinen von vielen Locken wunderschönen Kopf.“ 
Auf dem Weg, wo der Große Alte mit Kiesel-stoßenden, Nahrung 
[verschaffenden Füßen, mein alter Schwiegervater ging, 
verfolge ich ihn wie ein Marder suchender Spürhund,
wie ein Wild su ch en der............Hund verfolge ich ihn, (eig.
[stelle ich mich hinter ihn). 
Rücken-rastende drei Läufe renne ich wieder,
2415. Brust-rastende vier Läufe renne ich wieder.
Irgendwo an einem kleinen Bach, dessen Hochwasser zu fließen
[begann,
an einem kleinen Fluß, dessen Wasser über der Eisrinde zu
[fließen begann,
wird hörbar, (daß jemand) ein dreigliedriges klagendes Flehen
[ertönen läßt,
wird hörbar, (daß jemand) ein dreigliedriges bitterliches Klagen
[ertönen läßt.
2420. Was hört man?
Man hört, daß er eines Götzen wahren Zauber macht,
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kalt ponnti usim ull koti ponntal saschlen 
ma koti läitangen särä kai kuli täm  kuss läissen 
läitangen uasch kuli täm kuss läissem  
2425. labed ort pogi jem nyälem vuäj togi mäng kot
[ord pogi jei
ord kongolti nuu m ang juch schi kongd  te säit 
ko kongolti luimang juch schi kongolt tä sait 
ma koti schischki lill äilngem kus etl täsem 
vuäres lill älngem kus etl täsem 
2430. unt koji nomsem nomessl 
ur koji untrem  vuäkantl 
ser jiil säting ortl uossen
läitangen särkäl kul m äs unti säteng kar kätät
[ölten läilei
läitangen vuäsch kai kul pogol un ti tining kar k ä tä
[ölten sogonler
2435. капу lämeng säting pänt lämilem 
kui läsech läm itpänt lämilem
Koíf-bálványtevő erős ígéretét tevése hallszik.
„Én ugyan megállapodó (?) lazac-hal módjára itt megálltam  
m eg á lla p o d ó ............. -hal módjára itt megálltam bár,
2425. [de] hét fejedelemhős fiacskámat, nyilam  nyelét illesztő (?)
[hat fejedelemhős fiacskámat 
fejedelemhős-hágtató ágas fára hágtatták íni, 
fe.jedelemhős-hágtató bogas fára hágtatták ím.
Én ugyan veréb-lelkem végét hiába (?) mentettem meg, 
vércse-lelkem végét hiába (?) mentettem meg!“
2430. Erdei ember elmém elmélkedik,
hegyháti ember szívem (tkp. gyomrom) hányódik:
„Várj csak, az apád áldóját (tkp. apja drága fejedelemhős
[vagy) 1
megállapodó lazac-hal regebeli bűvös terén micsoda varázs-
férővel állnál?
megállapodó . . . -hal . . . .  drága helyén micsoda varázs-
férő vei szabadulnál m eg?“
2435. Titkon közeledő bűvös úton közeledem [hozzá],
emberi óvatossággal közeledő úton lopózkodom [hozzá].
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hält ponm uzi mul хот ponm l sä sh n :
„та xoni läjtäpan sár эх (v. sarx§l)-xul tani Jeus läjsam7 
lajtáram uäzSx (v. uasx§l)-xuli tarn kus laisam,
2425. IdBdt ört poyijem, nälem-udj toyimap yjA ört poyijem
ört yjnjGdUi nouSrj jux si xopodUdsájot,
XO xbyealti lujmar jux si xöyoaltasdjat. 
та, Xfliü siski-lil alyem kus etltasem, 
udras-lil alrjem kus etltasem/“
2430. uönt-xoji nomsem nomasl,
u tr  (v. urj-xoji uontrem udyantl:
„sdr, jmal sämrj ortl uösan!
läjtäpan säryal yjd mäs uonm säßarj хаг х.апа toltan
[(v. toltnä) läjlan,
läjtapan uäsxal x.ul poyßl uonm tinap xar xdnä toltan
[(v. toltnä) soyanlm t
2435. xan-lämarj siwar, pdnt Idmtjlem (v. lämilem),
ХЩ läzax Iámat pánt lämijlem (у. lämilem).
man hört, (laß er eines Kalt-Götzen festen Zauber macht.
„Teil bin wohl wie ein stillstehender Lachsfisch hier stehen
[geblieben,
ich bin wohl wie ein stillstehender............— Fisch da stehen
[geblieben,
2425. (aber) meine sieben Fürstenheldensöhnlein, meine den Pfoil- 
[schaft einlegenden sechs Fiirslenheldensöhnlein 
ließ man auf einen ästigen Fürstenheld-Steige-Baum steigen (d.
[h. ihnen wurde etwas Schlimmes angerichtet), 
ließ man auf einen buschigen Fürstenheld-Steige-Baum steigen. 
Ich habe wohl das Ende meiner Sperling-Seele vergebens
[gerettet,
ich habe wohl das Ende meiner Falken-Seele vergebens gerettet!1* 
2430. Mein Waldmenschenverstand denkt nach,
mein Herz eines Menschen vom Bergrücken überlegt es:
„Warte nur! Bei deinem teuren Vater! Fürstenheld! 
mit was für einer Zauberkraft stündest du auf dem märchen­
haften, zauberhaften Platz eines stillstehenden Lachsfisches?
mit was fii.r einer Zauberkraft würdest du an d e r ............teueren
[Stelle eines stillstehenden........... — Fisches befreit werden?“
2435. Auf einem sich heimlich nähernden zauberhaften Weg nähere
[ich mich ihm,
auf einem nahen Weg schleiche ich mich (zu ihm) mit mensch­
licher Vorsicht.
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kätt jugi urtom  sai etltälem 
kolom juch urtom  sai etltelem 
länsch mentem nyurä juch eelti ämesmal 
2440. vuät m entem  kusäng juch eelti ämesmal 
kolom ochpi jiestoh ponnm äng äimestal 
lagarsem etpi nyál sanzing jogol sanzem ä ponnlen 
jentäng jogol jentem ä pässtelem 
täm  länkär sogontal m ohti tallem 
2445. tom lenker m änitangen nyägärtein
täm  juch kul eultpa tom juch kolä etltälem  
vuet luipi nosing k u rr älngem 
nuung juch nuul pormässl 
lepsing juch lepsel morämel 
2450. ken kurpi sunzäl vuoj naormal 
ken kurpi teutmäl vuäj naormäl 
säss nyuang kolom m ärä pa kogollem 
meil nyuang nyäl m ärä pa kogollem 
meil nyuang nyäl m ärä kogolmem ju  pinä 
2455. säss nyuang kolom m ärä kogolmem ju pinä
Két fa szétválasztó [köze] mögül megközelítem, 
három fa szétválasztó [köze] mögül megközelítem.
Hótól meghajlott görbe fára ülepedett,
2440. széltől meghajtott görbe fára ülepedett,
három tagú (tkp. fejű) siralmas panaszt tevén ül.
A páncélpikkelyen átható nyilat hátas íjam hátára helyezem, 
ideges íjam idegére illesztem.
Az egyik (tkp. ez a) vállam végződik, még tovább húzom, 
2445. a másik (tkp. azt a) vállamat még inkább meghajtom (?). 
Ezen faközből a másik faközbe irányozom.
Öt ujjú tarka lábam (tkp. láb-végem) 
ágas fa ágára lép (v. tapos), 
gallyas fa gallyát töri.
2450. Könnyű lábú bolha-állat módjára megugrott (é. a neszre), 
könnyű lábú tetii-állat módjára megugrott.
Hátpihentető három futamatnyira megint iramodom, 
mellpihentető négy futamatnyira megint iramodom. 
Mellpihentető négy futamatnyira iramodásom után,
2455. hátpihentető három futamatnyira iramodásom után
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kát iuyi uorDdm sáj etltdlém,
XölSm jux uormm sáj étltalém- 
Vans тёппат Лига iux elti ámasmál,
2440. uát ménwm  xuzap iux elti ámasmál.
XölSm oxpi ies-tox ponmán ámastál. 
lay ar-sem etpi nál sánzap jöyől sánzéma ponlém, 
jdniarj (v. iiymrj) iöyal imoema pás talem, 
tara lápear soyantál mox'i tállem,
2445. tóm lápGar mánitápan náyarném (v. naySrtém). 
tám iux xol eualt-pá tóm iux xolá etltdlem. 
uét húrn nözap kur álpém 
nouap iux noual pörmasl, 
lepsap iux lepsal morémat (v. morimál?).
2450. kén кигвг sunzal u&i nduarmál, 
kén кигвг teutmal udi nduarmál.
Ш-пгиэр (v. úmáp) xölSm márá pá ypySllam, 
meudl-niuap (v. niudp) nál márá pá xöySllam- 
meual-nmap nál márá xoySlmém i и inná.
2455. sáS-niuap xölSm márá xoySlmém iuBÍná
Von hintenher zwischen zwei Bäumen komme ich ihm nahe, 
von hintenher zwischen drei Bäumen nähere ich mich ihm.
Er setzte sich auf einen vom Schnee gebeugten, krummen Baum, 
2440. er setzte sich auf einen vom Wind gebogenen, krummen Baum, 
er sitzt und bricht in dreigliedriger (eig. köpfiger), jämmer­
licher Klage aus.
Meinen die Panzerschuppe durchdringenden Pfeil lege ich auf 
[den Bügel meines mit Bügel versehenen Bogens ein, 
füge ich an die Sehne meines mit Sehne versehenen Bogens. 
Uber das Ende einer meiner Schultern spanne ich sie (d. h. die
[Sehne),
2445. die andere Schulter beuge ich noch mehr,
zwischen den Bäumen von diesem zum anderen Baum richte
[ich sie vorwäts.
Mein fünfzehiges buntes Fußende (d. h. Stiefel) 
tritt auf den Ast eines ästigen Baumes,
(und) bricht den Zweig eines zweigreichen Baumes.
2450. Wie ein Flohtier mit leichten Füßen geht er durch, 
wie ein Laustier mit leichten Füßen geht er durch. 
Rücken-rastende drei Läufe renne ich wieder,
Brust-raslende vier Läufe renne ich wieder.
Nachdem ich Brust-rastende vier Läufe gerannt war,
2455. nachdem ich Rücken-rastende drei Läufe gerannt war,
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kotä scholti k ä r  nyäteng kar nyorom kuttpelnä 
vuäj nyäteng ka r nyorom kutpelnä 
pás kai vuezsing kor elyem kerlämäl 
kam kal vuezseng jach elyem kerlämäl 
2400. koti jastel
lonh nyögi koleng ord vueng lengi nes pa näng ölte 
kalt nyögi koläng ord vueng lengi nespa mänem
[nyohlejm kär säting pänt näng lälyme 
schirtn  ma äl olti pirisch ko kuräm  jä tt metltälei 
pirisch ko jäsem  jätt metltälem  
2405. ma nomesslem vuili vuet ord altmeng teel ischenä
[nyogollaii
konntge ko sohmem vuoll schirtn lälymem 
konnti ko kurm em  vuoll schirtn  lälymem  
näng kernen u rtl uringnä
äl olti pirisch ko jäsem jätt mui verti metltälem 
2470. näng keinen koil uringnä
äl olti pirisch ko kurem jätt m ujä metltälem
valamerre levő rénbika-niohos ritkás tenyér közepén,
rén-mohos ritkás tenyér közepén 
izzadságos (?) arccal szembe került velem, 
verejtékes (?) arccal szembe került velem.
2460. Miképpen szól:
„Bálvány-húsábcin-bővelkedő-fejedelemhős vöcske, hát te vágj
[az]?
К a l t-húsában bővelkedő-fejedelemhös vöcske, [mint valami] 
[űzött rénbika bűvös útjára hát te álltái utánam? 
Akkor az én öreg ember lábam-ízét hiába fárasztóm,
öreg ember kezem-ízét hiába fárasztom.
2465. Én azt gondolom. Öt-erőtlen-fejedelemhös-emelte-páncél
menekülő férfi lépésére azért álltam, [öcsédtől űzetem,
menekülő férfi nyomára biz azért álltam.
Magadforma fejedelemhős miatt
öreg ember kezem-ízét hiába mért fárasztanám,
2470. magadforma ember miatt
öreg ember lábam-ízét hiába mért fárásztanám?
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yflims dim yär пйпэр yar-nörSm kutpalnä, 
uäi nämp yar-nör§m kutpalnä 
pcisyal иёгэр yor eiern (?) kerhmäl, 
yämySl иёгэр jäy eiern (?) kerhmäl.
2460. yoni iäshl:
„ l o p k - n o  y i - y ö l ap - o  r D u e p l e p  e i  nez-pä näp oliran, 
k a l t -  n  o y i - y ö l a p - d r  n ueplepei nez-pä rnänem noyhm
[yjir säner) pánt närj lälmen? 
sirtn[ä\ mä dl-ölui pires yd karem-iit mellhlem , 
рггэё yd j.äsem-iit metltdlem.
2465. mä nomdslém: u e i l i -  и  e t - d г в  - ä l  tm<) rj - 1 el  izennä
{поуЩщэгп.
yontti yd soymem uol slrtn lälmem,
yontti yd kurmem uol slrtn lälmem.
närj-kemem uorPl uöropnä
äl-oliri piros yd iäsem-iit muj. uerm metltdlem,
2470. náp-kémén yopl иогэрпа
ál-dini piros yd kurém-iit muiä metltdlem?
Irat er mir irgendwo auf der Milte einer mit Rennhirschmoos
[schütter bewachsenen Heide,
auf der Mitte einer mit Renntiermoos schütter bewachsenen 
mit sch weiß woRem Gesicht entgegen, [Heide
trat er mit schweißtriefendem Gesicht entgegen.
2460. Also spricht er:
„An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, Schwiegersöhnlein, also
[du bist es?
An Falt-Fleisch reicher Fürstenheld, Sichwiegersöhnlein, also 
[du hast mioh verfolgt wie man einem verfolgten Rennhirsoh 
[auf der zauberhaften Fährte nachstellt? 
Da mache ich meine Fußglieder eines alten Mannes umsonst
[müde,
meine Handglieder eines alten Mannes mache ich umsonst müde. 
2465. Ich meine, (daß) ich von deinem Bruder, Von fünf kraftlosen 
[Fürstenhelden gehobenen Panzer verfolgt werde, 
darum habe ich mich auf die Tritte eines fliehenden Mannes
[gestellt,
wahrlich, darum habe ich mich auf die Spuren eines fliehenden
[Mannes gestellt.
Warum würde ich wegen eines Fürstenhelden deinesgleichen 
meine Handglieder eines alten Mannes vergebens müde machen? 
2470. warum würde ich wegen eines Mannes deinesgleichen
meine Fußglieder eines alten Mannes vergebens müde machen?
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tarn  lamen vuesch lamen tätä vuantl tarnen 
täm  tormen labed äl nängen ki sittäl näng änxsi 
täm  jelmem kot ol mänem  ki sittäl ma ämeslem 
2475. kä tt belek ko nyal ikar läilemen 
kätt belek ko johl ikar läilemen 
lü  sotnyäl ponnmäng säming tiutel kolom eult 
ma kartäng nyál kartinä äl and nermem 
tohling nyäl togolnä äl änt nerm im  
2480. m a sät nyäl ponnmäng säming tiutem kolom eult 
lü pa kartäng nyäl kartinä äl and nersä 
tohling nyäl togolnä äl änd nerem 
sä t nyäl pännm äng säming tiutlam en kolem ju pin 
ma täim urt läpteng soping johlem 
2485. lu a r seui koläng ogol eelti
tä r  kuri kolom pänyäl ma senhlem  
lu täim urt loptäng soping johlel 
lu ar seui vuesching ogem eelti
Pusztulásunkat, vészünket lássuk mi ketten!
E világod ítkp. eged) hét korát, ha neked jut, te üld meg
[(t. i. bálványképpen)
ezen mennyem hat korát, ha nekem jut, én ülöm meg.“ 
2475. A két felől való ember nyilas terét álljuk, 
a két felől való ember íjas terét álljuik.
Az ő birtokában levő száz nyíllal fölszerelt karikás tegze ki- 
engemet a vasas nyíl vasa csak nem  is súrolt, [fogytával
a tollas nyíl tolla csak nem is súrolt.
2480. Az én száz nyíllal fölszerelt karikás tegzem kifogytával 
a vasas nyíl vasa őt csak nem is súrolta,
a tollas nyíl tolla csak nem is súrolta.
A száz nyíllal fölszerelt karikás tegzem kifogyta után
az én birtokomban levő vörös nyírhéj-kéreggel ellátott dara- 
2485. az ő sok fürtben dús fejére [bős íjamat
daru-lába három szárnycsapásával (?) verdesem, 
az ő birtokában levő vörös nyírhéj-kéreggel ellátott darabos 
az én sok fürtü szépséges fejemre [íját
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táranlnman, уМ1зтэп tárja uanthbmm  (v. истйзтам)! 
Vám tormen láBdt ál nápen-ki sittál, náp ám'si! 
tám iebmem yot ál mánem-ki sittál, má ámaslem■“
2475. kát-pehk-yb náli yar lajlemon, 
kát-pelak-yb jbyli yar Iá j tárnán, 
lou sát nál роптэр samop tiySual yohrrn budit 
má kárnap nál kár inná ál. ánn nermem, 
toylap nál toySlná ál ánn nermem.
2480. má sát ná l роптэр samap tiuaném yolam emit 
lou-pá kárnori nál kárniná ál ánn nersá, 
toyhp nál toyőlná ál ánd пёгэт- 
sát nál роптэр samop Итйзтэп yolom iuráná 
má táram, u irt Ibptdp §овэр jbylem 
2485. lou ár séui у alap oy elti
tár kűri yölam porral (v. pontt) má sepklem (v. sep'lem). 
Ion tájam u irt Ibptap söwp jbylal 
lou (a: má) ár séui иёгэр oyem élű
Sehen wir beide unserem Verderben, unserer Gefahr entgegen! 
Die sieben Alter dieser deiner Well (eig. deines Himmels), wenn
[sie dir zu Teil werden, sitze du sie, 
die sechs Alter dieses meines Firmamentes, wenn sie mir zu 
[Teil werden, sitze ich sie (d. h. als Götze).“ 
2475. Wir stellen uns auf den Platz der einander auf zwei Seiten
[gegenüberstehenden Männer mit Pfeilen auf, 
wir stellen uns auf den Platz der einander auf zwei Seiten
[gegenüberstehenden Männer mit Bogen auf. 
Während sein Köcher mit Ringen versehen mit hundert Pfeilen
[ausgerüstet leer wurde, 
streifte mich nicht einmal das Eisen des mit Eisen versehenen
[Pfeils,
streifte mich nicht einmal die Befiederung des befiederten Pfeils. 
2480. Während mein Köcher mit Ringen versehen mit hundert Pfei-
[len ausgerüstet leer wurde, 
streifte ihn nicht einmal das Eisen des mit Eisen versehenen
[Pfeils,
streifte ihn nicht einmal die Befiederung des befiederten Pfeils. 
Nachdem mein Köcher mit Ringen versehen mit hundert Pfeilen 
 ^ [ausgerüstet leer geworden ist,
schlage ich meinen mit rotem Birkenrindenbast besetzten, aus
[Stücken zusammengesetzten Bogen 
2485. auf seinen an vielen Locken reichen Kopf
mit drei Flügelschlägen eines füßigen Kraniches, 
seinen mit rotem Birkenrinderabast besetzten, aus Stücken zu­
sammengesetzten Bogen 
schlägt er auf meinen von vielen Locken wunderschönen Kopf
29*
voj kűri nyál ponyäl lu senhleli 
2490. ma täim schäber älngäp siing narem 
soh umbel tarom  mázik lu  m árittal 
lu täim pollscheng álgáp siing kesel 
kul umpel tarom  mäzik ma máritlem 
lu täim ar seui koläng ochs ogol 
2495. porlyá kam táng nyiil kuss ma seuslem 
ma táiti ar seui vuezsing ochs ogám 
porlyá kam táng nyiil kuss lu seuestal 
luel ki pa ettem
sáming belek vuet umti porntem  
2500. mánem ki pa ettal
mohiing beleg vuet ungtem  sukattal 
schi kemi untlná ma polting láupi koilki osem 
patting lau älngemnä koltem  saschlen 
seping láupi ortl ki osem 
2505. seping lau älngemnä koltem saschlen 
ont koji nomsem nomesslen
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állat (é. madár) lába négy szárnycsapásával (?) csapkodja. 
2490. Az én birtokomban levő яовэг- [ezüst] markolatú híres szab- 
tokhal állaforma kemény öklével ő eltöri, [lyámal
az ő birtokában levő csörgő markolalú híres kardot 
hal-állkapcsa formájú kem ény ököllel én töröm el.
Az ő birtokában levő sok fürtben dús fejebőrébe 
2495. jégtörővas [forma] horgas nyolc karmot akasztok (tkp. fű-
[zök),
az én birtokomban levő sok fürtű szépséges fejbőrömbe 
jégtörővas [forma] horgas nyolc karmot ő akaszt (tkp. fűz) 
Ha őt vágom le [a földre], 
a szíves felén levő öt bordát taposom,
2500. ha engemet vág le [a földre],
a májas félen levő öt bordámat tördeli.
Ezenközben, ha odvas csontú ember lettem volna,
odvas csontom  miatt (tkp. csont-végemen) végem lenne, 
ha korhadt csontú fejedelemhős lettem volna, [érzem,
2505. korhadt csontom  miatt (tkp. csont-végemen) végem lenne, 
Erdei ember elmém elmélkedik, (érzem.
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uái kűri nál ponol (v. ponll) lou serjkhli (v. sey'hli). 
2490. mä tájem sonor ályop sipy narem
söx-umBdl tárom mázok lou marittál, 
lou tápm poléor) álrjop sipy kezdi 
Xul-umBol tárom mázok má máritlem. 
lou táiom ár seui xöloy ox-soyol 
2495. porli xammy nmol kus má seuoslem, 
má táj,DÍ ár seui uezoy oysoyem 
porli xámwy niuol kus lou seuostál. 
louel-ki páuotlem, 
sámoy-pelok uet uyni pöronttem,
2500. manem-ki páuottál,
moyloy-pelok uet иувёт sueáttál. 
éi-kémi uontlná má paltoy Ioubí xopl-ki uösom, 
palter) lou alyemná x°loem (v. xulnem ?) sásion, 
seBorj Ioubí ört3l-ki uösom,
2505. senor) lou ályemná x.olném (v. xalnem ?) sásion. 
uont-xoii nomsem nomoslon (o. nomosl),
mit vier Flügelschlägen eines füßigen Tieres (d. h. Vogels). 
2490. Meinen berühmten Säbel mit soper (silbernem) Griff
zerbricht er mit seiner harten Faust in der Gestalt einer
[Störfischkinnlade,
sein berühmtes Schwert mit rasselndem Griff 
zerbreche ich ihm mit harter Faust in der Gestalt einer Fiscli- 
In seine an vielen Locken reiche Kopfhaut [kinnlade.
2495. hänge (eig. schnüre) ich brecheisenartige, achthakige Krallen ein, 
in meine von vielen Locken wunderschöne Kopfhaut 
hängt (eig. schnürt) er brecheisenartige, achthakige Krallen ein. 
Wenn ich ihn (zu Boden) werfe, 
trete ich ihm fünf Rippen an seiner Herzseite,
2500. wenn er mich (zu Boden) wirft,
bricht er mir fünf Rippen an der Leberseite.
Inzwischen, wenn ich ein Mann mit hohlen Knochen gewesen
[wäre,
so wäre es mit mir wegen meiner hohlen Knochen aus, das
[bemerke ich;
wenn ich ein Fürstenheld mit morschen Knochen gewesen
[wäre,
2505. so wäre es mit mir wegen meiner morschen Knochen aus, das 
Mein Waldmenschenverstand denkt nach, [fühle ich.
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ur koji untrem  voägantl
ma leti juosch nyögi kólóm pulem en köti schidi
fsnkätlaii
m a vuelti unt schischki posskemnä köti schidi 
2510. il peh nyögi sogotm an jaul melem [oilelaii
num beng nyögi sogotm an jóul melem 
ma illi pitllem lu nochli jitäl 
aje käping go leeltangen leel Iáim 
aje käping go ämestangen ámeslaim  
2515. m ontä  m äritem  schäber älngäp siing nari sopläl
täing nari tail uitemtleli [koschä mänem togi talta 
täing kesi täing so bei uitemtleli 
num  tárom azse lälti nomen sässtal 
num  torom unlango azsi kolä 
2520. mollokä aje kuji jizing torom amessmem porän 
aje kuji nopting a rt koltmem irtnä  
nyorom  kär loltem pänt läilmem katl 
nyorom  kär posska! ki vueltsem
hegyháti ember szívem  hányódik:
Az én megenni való nyársolt húsom három falatjától hogy
[is kínoztatom ennyire, 
az én megölni való erdei madárfiókámtól hogy is gyötörtetem
[ennyire?
2510. Az alsó foghúsomat összeharapva [öt] megtaszítom, 
felső foghúsomat összeharapva [ötl megtaszítom: 
én alá jutok, ő fölül kerül (tkp. jön), 
kis csónakos ember ülésével reám telepedik, 
kis csónakos ember ülésével rám ül.
2515. Az imént eltört во вэг - [ezüst] markolatú híres szablya darab-
[jaihoz engem odnvonszol. 
A hegyes szablya hegyét megtalálja, 
a hegyes kard hegyét megtalálja 
[s] a Felső-Ég atyának fölnyújtja:
„Felső-égben lakó férfi atya, óh halljad!
2520. Hajdanában, amikor még fiatalemberkori időmet ültem, 
m ikor még a fiatalemberkori időmet fogyattam, 
réti rénbika lihegte útra állásom napján 
ha réti rénbika-fiókát öltem,
игr (v. ur)-yoji uöntrem uáyantl:
ma lem joé-noyi yölom pulemn yoni sídí suGÚtlájam,
ma, uelm uönt-siski pösyemná yoni s íd í  ojhlájam?
2510. il-peyk-noyi söyS/mdn jáualmalem,
пит-рёук-поуг söyStmdn jáualmalem. 
ma ill\ pitlsm , lou noyü jwál, 
áj хйвэг) yo leltárjan lellápm, 
áj уйвэг) yj) ámastdpan dmaslájdm.
2515. monDÍ mdrÍDdm éoBor-alrjdp siidrj nari-söplal yozd mdnem 
tdjor) nari tájai líoioamtlaü, [toyi-tälndl.
tájdr) kézi táidrj sónál иогпат/Ыр, 
num-törSm azdl elti потэп sástál:
„пит-Шэт цопту (v. идппау)-уо ázi yolá!
2520. molya áj yuji jisay töröm ámesmem porán[á], 
áj yuji nöp/дг) art yoltmam írtná 
погэт yár látnom pánt latmam yatl 
nörSm-yar pbsyol-ki uel'sem,
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mein Herz eines Menschen vom Waldrücken überlegt es:
Wie werde ich denn von den drei Bissen meines zu essenden, 
[gespießten Fleisches so sehr gepeinigt? 
wie werde ich denn von meinem zu tötenden Wald-Vogel-
[Jungen so sehr gequält? 
‘2510. Mein unteres Zahnfleisch zusammengebissen gebe ich ihm einen
[Stoß,
mein oberes Zahnfleisch zusammengebissen gebe ich ihm einen 
Ich komme unter ihn, er kommt über mich, (Stoß:
mit dem Sitzen eines Mannes in kleinem Kahn läßt er sich auf
[mich nieder,
mit dem Sitzen eines Mannes in kleinem Kahn setzt er sich
[auf mich.
2515. Zu den Stücken des vorher zerbrochenen, berühmten Säbels 
[mit soper (silbernem) Griff schleppt er mich hin. 
Des spitzigen Säbels Spitze findet er, 
des spitzigen Schwertes spitziges Stück findet er.
Er zeigt sie dem Oberen-Himmel, dem Vater empor:
„Im Oberen-Himmel wohnender Mann, Vater, о höre mich an! 
2520. Einst, als ich noch die Zeit meines jungen Mannesalters lebte, 
als ich noch die Zeit meines jungen Mannesalters verbrachte, 
am Tage, wenn ich mich auf die Fährte, worauf der Wiesen-
[Rennhirsch keucht, begab» 
wenn ich ein Wiesen-Rennhirschkalb tötete,
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ohung kär ogol nängen Ürnern 
2525. nnt käri posskalki vuel jissem
sapling kär saplel nängen kaschtesem  
schitlnä kala kallti sohung mu pelä illn kerttal 
lonh ponnti särim  nil köti ponntal 
ka lt ponnti usim ull koti pontal 
2530. lai sokang jeming muem kolntä 
kala kallti sohung muem kolntä 
m olokä aj kuji izing torom  ämesmem poränä 
aj kuji nopting art koltmem poränä 
nyorom vuäj kasing pänt läilim em  katl 
2535. nyorom  kär po&skalke vueltsem 
lai uri älngel nängen männmal 
put vuri älngel nängen poissmal 
in täm jeming jäli jeming säss eult juum 
lonh nyögi koläng ord kalt nyögi koläng ortem 
2540. nyorom kär uri pättschä
pit vuri älngel nängen ät m änntal
a fejes állat fejét neked kiáltottam föl,
2525. ha erdei rénbika-fiókát öldösiem,
a nyakas állat nyakát neked ajánlottam.“
Aztán a halott haló réteges föld felé aláfordítja
[s] bálvány tevő igazi igézetét miképpen teszi (tkp. helyezi e l), 
/»«//-bálvány tevő erős igézetét miképpen teszi:
2530. ,;Alvi!ági réteges szentséges földem, óh hallgass meg, 
halott haló réteges földem, óh hallgass meg!
Hajdanában, amikor még a fiatalemberkori időmet ültem,
mikor még a fiatalemberkori időmet fogyattam, 
réti állat vigasságos útjára állásom napján 
2535. ha réti rénbika-fiókát öltem,
alvilági (é. sötét) véres vége neked ment [le], 
fekete véres vége hozzád (tkp. neked) szivárgott.
Most ennek a szentséges /ё/г szentséges hátáról jött 
Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhősnek, K a i  t-húsában-
2540. réti rénbika vére helyett Ibővelkedő-fejedelemhősömnek
fekete véres vége hozzád (tkp. neked) hadd menjen [lej,
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oySrj yär oySl napén отпет,
2525. uönt-xäri posyol-ki ueUiisem,
säühyj xar saishl nárjen Icastisem“. 
sitlnä xalni soyorj той pélá iln körött ál, 
ibrjk ponni sári mul xoni portnál, 
kált ponni uzi mul xoni ponnäl:
2530. „lat soysrj iemarj mouem xöhnvá,
X<>lä yalni soyarj mouem yohnna! 
molya áj, yuii jtsdrj torom ämosmem poráná, 
áj yuji nbptorj árt yoltmem poranä 
nör§m-uäi kázirrj pánt láilíjmém yatl 
2535. nörom-xar pbsySl-ki uel'scm,
laj u tri alrjol nárjen mánmál, 
put u tri alrjol nárjen posmál. 
in tarn jpmsrj jeli jemorj sás eualt jouom 
l or j k-n о у i -yölarj  - or  i), k á l t - n o y i - x ö l o r j  o r n é m  
2540. nörSm-yár újról pát,$á
pit u tri älrjdl nárjen át mannái,
opferte ich dir den Kopf des köpfigen Tieres,
2525. wenn ich Wald-Rennhirschkälber nacheinander tötete,
opferte ich dir den Hals des mit Hals versehenen Tieres.“
Dann kehrt er (die Spitze) gegen die schichtige Erde, wo die 
[Toten (d. h. Sterbenden) sterben, hinunter, 
des Götzen wahren Zauber macht er so, 
des Kalt-Götzen festen Zauber macht er so:
2530. „Meine unterwreltliche schichtige heilige Erde, о höre mich an! 
meine schichtige Erde, wo die Toten sterben, о höre mich an! 
Einst, als ich noch die Zeit meines jungen Mannesalters saß
[(d. h. lebte',
als ich noch die Zeit meines jungen Mannesalters verbrachte, 
am Tage, wenn ich mich auf die fröhliche Fährte eines Wiesen- 
2535. wenn ich ein Wiesen-Rennhirschkalb tötete, [Tieres begab, 
so sickerte dir sein unterweltliches, blutiges Ende hinab, 
so floß zu dir sein schwarzes, blutiges Ende hinab.
2541. Jetzt möge dir das schwarze, blutige Ende
2538. dieses vom heiligen Rücken des heiligen Jeli gekommenen
2539. An Götzen-Fleisch reichen Fürstenhelden, meines An Kalt-
[Fleisch reichen Fürstenhelden
2540. statt des Blutes eines Wiesen-Rennhirsohes hinabfließen (eig.
[hinabgehen),
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lai uri älngel nängcn ätt posstal 
täing nari täjel
lant leuming lanting loh il pemä ti nyärättal
2545. schi kemi untlnä unt schischki paling ter pörletäl 
ur schischki paling ter porletäl 
sär angen joamischgnen nomen kunnzeschlem 
koti vuantlem  
kätt jugi urtom säi almem
2550. kolom juch  urtom  saj tuurn
kätt belek kartäng nyäl nyulmel eult 
lai uri älngel lajä pontlisstal 
put vuri älngel putä temeslal 
togi suoslem
2555. laning sahel loul seurmälem 
poning sabel loul seurmälem 
kojäch läuät nyurläkä jel sonhselem 
ortäch louät kell laga jel sonhselem 
lahring go teel enhtem eult
alvilági (é. sötét) véres vége hozzád (tkp. neked) hadd szivá- 
A hegyes szablya hegyét [rogjon [le]!“
ételevő táplálékos zugomra (? gégémre) odanyomja.
2545. Ezenközben erdei madár-felleg módjára leröpül [rólam], 
erdőháti madár-felleg módjára leröpül [rólam].
Nagy hirtelenséggel föltápászkodom, 
miképpen látom:
Két fa szétválasztó [köze] mögé emelödölt.
2550. három fa szétválasztó [köze] mögé vitetett.
A két felől való vasas nyíl-sebéből 
alvilági (é. sötét) véres vége sötétté omlik, 
fekete véres vége feketévé ömlik.
Odamegyek
2555. [s] eres nyak-csigolyáját (tkp. csontját) hirtelen levágom, 
gyapjas nyak-csigolyáját (tkp. csontját) hirtelen levágom, 
[a fejét meg] férfi-fej nagyságú szíj-labda gyanánt odébb
[rúgom,
fejedelem-fej nagyságú kötél-labda gyanánt odébb rúgom. 
Miközben páncélos férfi páncélruháját levetem,
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la j - u lr i  á lp a l n ő s e n  á t  p o s ta l  / “ 
t á p  p  n a r i  tő  je l
la n t leum ap la n  пар Iby Ц вет а t i  (v. ti)  n d ra ttá l.  
2 5 4 5 . é i-k em i u a n t lu á  u o n t-s isk i p á la p  té r  portan a i, 
u j r  (v. u r )-s isk i p d la p  té r  p ó r id n á l,  
scirápan  j-ámaérjan (?) nöm an  k u n za sla m ,
Xoni u a n tle m :
k á t iuyi uornam sdj, álmám,
2 5 5 0 . xölam  m x  u ornam  s á j töuam  (v. tüuarn). 
kdt-pelak  к а т а р  n á l  n u lm a l eu alt 
la i  u i r i  á lp a l laid, p o n tla s tá l,  
p u t ‘ u i r i  á lp a l p u n á  tem astá l. 
to y i-so sh m .
2 5 5 5 . lá n a p  sdB al-loual seuarm alem , 
p u n a p  sdB al-loual seuarm alem ,
Xoi-ox loudt nur-Idői jel-Sopysalem (v. sbp'salém), 
ort-ox louát kel-idei jel-sbpxsalem (v. sop'salem). 
layrap xo tel ( v .  telal) ep'tem eualt,
2542. sein unterweltliches, blutiges Ende möge zu dir hinabsickern.“ 
Die Spitze des spitzigen Säbels
drückt er auf meinen Speise speisenden, Nahrung zu sich
[nehmenden Rächen hin. 
2545. Inzwischen fliegt er wie eine Wald-Vögel-Wolke (d. h. Schar)
[von mir,
wie eine Vögelschar vom Waldrücken fliegt er von mir.
Sehr schnell richte ich mich auf, 
folgendes sehe ich:
Zwischen zwei Bäumen wird er rückwärts gehoben,
2550. zwischen drei Bäumen wird er rückwärts getragen.
Beiderseits aus seiner Wunde entstanden von einem eisernen 
strömt sein unterweltliches, blutiges Ende dunkel, [Pfeil
strömt sein schwarzes, blutiges Ende schwarz.
Ich gehe hin,
2555. seinen aderigen Halswirbel haue ich auf einmal ab, 
seinen wolligen Halswirbel haue ich auf einmal ab,
(seinen Kopf) stoße ich (mit dem Fuß) weiter wie einen Rie­
fmenball in der Größe eines Männerkopfes, 
(seinen Kopf) stoße ich weiter wie einen Strickball in der
[Größe eines Fürstenheldenkopfes. 
Während ich seinen Panzer des gepanzerten Mannes herabziehe.
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2560. keseng go teel enhtem  eult 
jäsl ke tägärless 
nuung juch sengtangen senhlem 
kurlke tagarless
luim ang juch vueleh tangen vuelehlem 
2565. togäl seinem pautlem
vuili vuet ord altm ing teel ischem 
lering jogol älngel esm eulä vuärtm äl schidi lälytal 
ass kaleu lohung nyach konnzä vueltal 
la r  kaleu rohung nyäch konnzä vueltal 
2570. köti jastel
täm ipä lonh nyögi koläng ord jajä 
näng leti juosch nyögi kolom pulen 
aje käping ko leltangen koti lellain 
näng vuelti unt schischki poss kennä 
2575. aje käping go äm estangen koti ämeslain 
ma naingi labed sung koll jächmem 
urtingki kot sung kol jächmem
2560. kardos férfi páncélruháját levetem, 
ha a keze akad el,
ágas fa csapkodásával [le] csapkodom,
ha a lába akad meg,
bogas fa botolásával botolom.
2565. [Amint] odatekintek (tkp. a szememet odavetem ): 
Öt-erötlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém  
gyölcérfonatos íja végét mellének támasztva ígyen áll 
[s] az obi csüllő-madár rikoltó nevetését hanyatt csinálja, 
a tavi csüllő-madár rikoltó nevetését hanyatt csinálja.
2570. Miképpen szól:
„Ejha, Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhös bátyó, 
a te megenni való nyársolt húsod három falatja 
kis csónakos ember ülésével hogyan telepszik rád. 
a te megölni való erdei madár-fiókád 
2575. kis csónakos ember ülésével hogyan ül reád?
Én az istennőcskét uraló hét vidéket (tkp. szögeletet) mind
[bejártam,
az istenkét uraló hat vidéket (tkp. szögeletet) mind bejártam.
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2560. кёгэу %о tel (v. tehl) ёуЧёт malt 
jäsH-ki taySrhs, 
поиэу ju t sey4ayan serj’lem, 
kurdl-ki (v. кигЧ-къ) taySrhs, 
lujmoy jiiy иёЪуЧауэп ueloylem.
2565. loyal semem pduatlém:
u e j l i - u e t - b r D - á l t m a y - t e l  izem
1ёгэу iöySl älrjdl esmdla uärtmän (v. uártmál) síin Iáinál,
äs-taleu гоуэу n a t tonzá uérnál,
lär-taleu гоуэу n a t tonzá mrnál.
2570. torri jástdl:
„támi-pá l o y k - n o y i - t o l d y  b m  iája, 
náy lem joé-noyi tolom pulénn[á] 
ái-tümy tb leltáyim torri lellájan, 
náy uelrrj uont-siski postenná 
2575. áj táeey tb ámostáym torri ámdsláidn?
ma náiarj-ki láBdt suy tol'-jaytmem  (v. iatmem), 
uormy-ki tbt suy tol'-jaytmem  (v. iatmem).
2560. seinen Panzer des mit einem Säbel umgürteten Mannes herab- 
wenn seine Hand hängen bleibt, [ziehe,
so haue ich sie ab, wie wenn ich auf einen ästigen Baum 
wenn sein Fuß stecken bleibt, [schlagen würde,
so äste ich ihn ab, wie wenn ich einen buschigen Baum abästen 
2565. Ich werfe einen Blick (eig. meine Augen) hin: [würde.
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer,
steht so da: das Ende seines wurzelverflochtenen Bogens lehnt
[er an seine Brust,
er bricht in ein kreischendes Gelächter der Möwe vom Ob aus,
[indem er den Kopf zurückschlägt, 
er bricht in ein kreischendes Gelächter der Seemöwe aus, 
2570. Also spricht er: [indem er den Kopf zurückschlägt.
„Ei, Bruder, An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld!
Wie läßt sich der drei Bissen deines zu essenden, aufgespießten
[Fleisches
auf dir mit dem Sitzen eines Menschen auf kleinem Kahn nie- 
wie setzt sich dein zu tötendes Wald-Vogel-Junges [der?
2575. auf dich mit dem Sitzen eines Menschen in kleinem Kahn?
Ich durchwanderte alle die von der kleinen Göttin beherrsch­
ten  sieben Winkel,
ich durchwanderte alle die vom kleinen Gott beherrschten sechs
[Winkel.
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m im  torom azsem ämesti sárnyu konpi konung kát
[nomen kongilimer
il mu ko äm esti sohung m ua ogolmem ju pina 
2580. schischki lill álngel vuelhscbi visem
ai leui tájetná enmem ángting kár koráng ord leu
[kojem
kojeng rusch ко kot lonhkor siket pillná
num  torom azsem ämesti vuoh nirrpi niring kát pa
[longmán ma ju pemná
m űi jani u rr pittsengen műi adom  urr pittsengen 
2585. schi ásl ma and uitlem
ku jángom ajem pa schi úttal 
vuan jángom kelempa schi úttal
sályek keu sohmang lanting kuring un vuásá namen
[suoslemen
sályek keu sohmang kuling kuring un vuásá
[ jo g o t!  em e n
2590. ajung ко ar pohná labed nyalm áp tarén tu tt ponem
A Felső-Ég atyám lakta, arany tetőnyílású tetőnyílásos házba
[is] fölkűsztam.
Az alsó-föld-embere lakta réteges főidre leszálltam után 
2580. veréb-lelke végét rögtön vettem.
A Kis-Szoszva forrásvidékén növekedett Szarvas-rénbika-
[forma fejedelemhős szoszvai emberem
az Üstökös-orosz-ember-hat-bálvány képecskéxe\
a Felső-Ég atyám lakta ezüst tetőrúdú tetőrudas házba
[szintén] beléptek én utánam. 
Jó végre jutottak-e, vagy rossz végre jutottak,
2585. azt biz én nem tudom.
Hosszú ideig odajárt üzenetem ím  ez, 
rövid ideig odajárt híradásom ím  ez.“
A Kavics-rugdosó-tAplálékos-lábú ('■>'■ X° r  э у -melléki) nagy
[párosba lelépdelünk [mi ketten], 
a Kavics-rugdosó-táplálékos-lábú fa : хотя r-m elléki) nagy
[párosba leérkezünk.
2590. Hírhordó férfi sok legényünk (tkp. fiunk) hét nyelvű pusz­
t ító  {tárén) -tüzet gyújtott (tkp. helyezett),
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пит-tárám áz'em ámasti sarui хопвг jфпар tát nöman
[;хорвгЩтёт.
il-mou-xö amasti soyap moud oyalmém j/ищпа 
2580. siski-lil álpal uelt(si ulsem.
ái-leui tájdtná ёптэт ápoap-xár-xorap-om  leu-xoiem
Xöiap( \ .  t á j a  p ) - r u s - x ö - x o t - l ö p  k-yors  t e a l  pilnd 
num-törSm áéem ámasti uox n in i nirap x.át, pd lopgman
\má jiutemná.
műi jám ujr pit,sapan, műi amm uir pitvaron,
2585. si osl (v. osl) ma útid гщэйёт. 
to il jarjGam á\em-pá si uölnál, 
uán iarjGam kelem-pd si uölnál."
s áX ak - k eu  - sop х т э р  - l á n n a p - k u r  эр (a: t o r  ap)-
[uи n u a s á  náman soslsmí/n, 
s á l a k  - кеи-  s ö p x m a p  - I á n  var) - k u r  ap (a: t o r  a p)
[иди u a s á  náman ioySÜsman. 
2590. djap yj> ár poxnd tártat ndlmap táran-tut ponam,
In das dachlukige Haus mit goldener Dachluke, worin der 
[Obere Himmel, mein Vater wohnt, kletterte ich hinauf. 
Nachdem ich auf die schichtige Erde, wo der untere-Erden-
[Mensch wohnt, herabgestiegen war, 
2580. nahm ich ihm sofort das Ende seiner Sperling-Seele.
Der auf der Quellengegend der Kleinen-Soswa aufgewachsene 
[Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches.
[mein Mann von der Soswa-Gegend 
ist samt dem Langhaarigen russischen Menschen von sechs
[ Götzenbildchen
in das dachsparrige Haus mit silbernen Dachsparren, wo der 
[Obere Himmel, mein Vater wohnt, nach mir (ebenfalls)
[eingetreten,
ob sie zu gutem Ende gelangten, ob sie zu schlechtem Ende 
2585. weiß ich wirklich nicht. [gelangten,
Von meiner langen Abwesenheil ist das nun mein Bericht, 
von meiner kurzen Abwesenheit ist das nun meine Kunde.“
In die Große Stadt mit Kiesel-stoßendcn, Nahrung verscliaffen-
[den Füßen schreiten wir beide, 
in die Große Stadt mit Kiesel-stoßcnden, Nahrung verschaffen-
[den Füßen kommen wir hinab. 
2590. Unsere Botenmänner, unsere vielen Knaben haben ein ver­
mehrendes (taten) Feuer mit sieben Flammen angefacht,
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kot nyalm äp jeln  tutt ponem 
tut leum labed anhlel labta lanyschim 
tu t leum kot anhlel kotä länyschim 
nobed katl m oh miem schesch ogi jam elpa leltem 
2595. jis katl äh tijem  kém ogi jam elpa leeltem 
muung ku  lailem íílngen iju  laulma ämestel 
vuan lailem aling iju laulm an 
lelem käp sorelnä ämestel 
ämsem käp  sorelnä ämestel 
2600. ärring pi k ä tt katl laulesteu
ärrung pi kolom  katl laulesteu 
ängting k ä r  koräng ord leu kojäm 
jäm orti siilpa vuesä ändom  koltal 
jäm orti längalpa vuesä ändom  ultal 
2605. at tepa ort kongolti nuum ang juch schi kongolt täs: 
ko kongolti luimang juch schi kongolt täsä 
kori vuäj sablep käp lelleu 
koiri vuäj ochpi käp lelleu
hat nyelvű vészes (iélan) tüzet gyújtott.
A tűz em észtette hét oszlopa hétté áll (tkp. van leszúrva), 
a tűz emésztette hat oszlopa hattá áll [ott].
A hajdanában összehalmozott háncs [vékonyságú]-ezüst javál
[is fölrakták.
2595. ősidőkben összegyüjött silány-ezüst javát is fölrakták (t. i. a
[hajóra).
A mi sokáig tartó várásunkat (tkp. várt végünket) várva 
a mi rövid ideig tartó várásunkat várva [ígvenl ülnek 
a megszállt hajóban [ígyen] ülnek, 
a megült hajóban ülnek.
2600. Ha sokat, két napig várakozunk [még],
ha sokat, három  napig várakozunk [még], 
Szarvas-rénbika-forma-fejedelemhős szoszvai emberemnek 
jeles fejedelem hősi híre sincs, 
jeles fejedelemhősi üzenete sincs.
2605. Alighanem fejedelemhős hágtató ágas fára hágtatták. 
ember hágtató bogas fára hágtatták.
Az érzékeny (v. félős) állat nyakú hajóra fölszállunk, 
az érzékeny állat fejű hajóra fölszállunk.
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ybt nálmop whn-tut ропот, 
tut léuom láiídt aye h l laeta Vánzom, 
tut leuom ybt áyelol ybt á lanéom. 
nömt-yatl moymtiom ses-oyi idmol-pá lel nőm.
2595. iis-yatl clktipm kem-oyi jámol-pa Шпэт.
murj you lailom ályiieu lámlmán (v. länlman) ámostol, 
nán lailom álriieii lämlman (v. lap,Imán)
Шэт x°dp sorolná ámostol, 
ám'som yáp sorolná ámostol.
2600. áryiinpi (v. árroypi) kát y.atl laulosteu,
áryünpi (v. árroypi) yplom y.atl laulosteu, 
á y  do у - y á r  - y o r  oy  - ör  в  leu-yoj.em 
jäm orni tiiol-pá и ez a cin vöm uölml, 
iám otdÍ Taytidl-pá iiezá ánmm uolDál.
2605. át-tená őrt yjoyaolti nouoy juy si yoyeáltosá, 
yo x'oyeolti lujmoy juy éi yöyeoltosá. 
yori uái sáulop yap lelleu, 
yöri uáj °y.P\ yßp lelleu.
sie haben ein gefahrvolles (jelen) Feuer mit sechs Flammen
[gemacht.
Vom Feuer verzehrte sieben Säulen sind nacheinander (eig. zu
[sieben) gesteckt,
vom Feuer verzehrte sechs Säulen stehen nacheinander (eig.
[zu sechs).
Das beste, einst angehäufte, bastdünne Silber ist schon auf-
[geladen,
2595. das beste, in alten Zeiten angehäufte, wertlose Silber ist schon
[aufgeladen.
So sitzen wir und warten auf unser lange gewartetes Ende
[unseres Wartens,
auf unser kurze Zeit gewartetes Ende unseres Wartens wartend 
sitzen sie im bestiegenen Schiff, 
sitzen sie im besetzten Schiff.
2600. Wenn lange, so warten wir noch zwei Tage, 
wenn lange, so warten wir noch drei Tage,
(aber) vom Fürstenhelden von der Gestalt eines geweihten 
[Rennhirsches, meinem Mann von der Soswa-Gegend, 
vom trefflichen Fürstenhelden gibt es keine Nachricht, 
vom trefflichen Fürstenhelden haben wir keine Botschaft. 
2605. Wahrscheinlich hat man ihn auf einen ästigen Fürstenheld-
[Steige-Baum steigen lassen, 
auf einen buschigen Mann-Steige-Baum steigen lassen (d. h.
[ihm wurde etwas Schlimmes angerichtet). 
Wir besteigen das Schiff mit fühlendem Tierhals, 
wir besteigen das Schiff mit fühlendem Tierkopf.
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äu nyaur ogol pänt ämesleu 
2610. vuät nyaur koigol pänt ämesleu 
ku kepä ku m ennm eu ju pinä 
van kepä van mennmeu ju  pinä 
ko tä  scholti lantimg Ass kü jäm  kor kuttpelnä 
kuling Ass kü korr kuttpelnä 
2615. käli sempi ar konä uitlä 
käli sempi ar ortnä uitlä 
k ä r  nyogollä poäzsing unt sässl eult 
voj nyogollä pozsing unt säss leült 
ängtl tärmem nyorom  kär pässken 
2620. lanting Ass jengelnä namen schähtal 
läul senhlem unt käri päsken 
kuling Ass jengilä nam en ogoltal 
nyohlem  kär säting pänt nyogolleu 
nyolilem vuäj tining pänt nyogolleu 
2625. k u r ke nyäll vuanhring käp länglelnä nomen
nyahing vésch jäm  oling ti kerletal [naurm ätäl
Torkolati hab szállta útra ülepedünk (é. a folyón fölfelé 
2610. szél [hajtotta] hab futotta útra ülepedünk. [eveznek],
Miután [így] messzinek messzire mentünk, 
közeinek közeire mentünk (tkp. mentünk után), 
a táplálékos Ob valamerre levő hosszú jeles folyóvonalának
[közepe táján,
a halas Ob hosszú jeles folyóvonalának közepe táján 
2615. az éles szemű sok ember észreveszi,
az éles szemű sok fejedelemhős észreveszi: 
a rénfoika futotta fényes erdő hátáról, 
a rén (tkp. állat) futotta fényes erdő hátáról 
szarva elég nagy réti rénbika-fiókád 
2620. a táplálékos Ob vízére leszökik,
csontja megnőtt erdei rénbika-fiókád 
a halas Ob vízére leszáll.
Űzött rénbika bűvös útján űzőbe vesszük,
űzött vad (tkp. állat) drága útján űzőbe vesszük.
2625. A sas orra [módjára] meggörbült hajó fedelére hirtelen föl- 
nevető arc jó véggel erre fordul, [ugrik,
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ou-náuar oyalt pánt ämasleu,
2610. uät-näuar xöyslt pánt ámasleu. 
хои-кёва you mánmeu гивта, 
иап-кёва цап mánmeu гивта 
Xouás-ölm lánnar) as you iám, yor kutpalnä, 
yulap as хои \ám yor kutpalnä,
2615. káli semBÍ ár yoná uöptlá, 
káli semei ár ortná uöjatlá :
Xjár nöyallá pázarj uont sásH eualt, 
uái nöySllá pázar) uont §dsJl eualt 
apáti tármam nöram-yjir posxen 
2620. lánmp äs japealná náman sáktál, 
loual sepklam uont-x°ári posxen 
Xulap äs idpeelá náman oyaltál. 
nöylam xár sáDap pánt nöyalleu, 
nöylam uái tinap pánt nöyálleu.
2625. kurki-nol uäparap jcáp láp utalná nöman nduarmanál, 
úayap ues j.ám álap ti (v. ti) kerlanál,
Auf einem- von Mündungsschaum belaufenen Weg sitzen wir,
[(d. h. sie rudern),
2610 wir sitzen auf einem Weg belaufen von Schaum, den der Wind 
Nachdem wir eine lange Fahrt lange gefahren sind, [treibt, 
nachdem wir eine kurze Fahrt kurze Zeit gefahren sind, 
irgendwo um die Mitte des langen, trefflichen Flußlaufes des
[nahrungsreichen Ob,
um die Mitte des langen, trefflichen Flußlaufes des fischreichen 
2615. bemerken die vielen Männer mit scharfen Augen, [Ob
bemerken die vielen Fürstenhelden mit scharfen Augen,
(daß) vom glänzenden Waldrücken vom Rennhirsch durch- 
vom glänzenden Waldrücken vom Renntier durchlaufen [laufen, 
ein Wiesen-Rennhirschkalb mit ziemlich großem Geweih 
2620. zum Wasser des nahrungsreichen Ob hinabspringt,
ein Wald-Rennhirschkalb mit großgewachsenen Knochen 
zum Wasser des fischreichen Ob hinabgeht.
Auf der zauberhaften Fährte eines verfolgten Rennhirsches ver­
folgen wir es,
auf Jer teueren Fährte eines verfolgten Renntiers verfolgen wir es. 
2625. Es springt auf das Deck des Schiffes gebogen wie ein Adler-
[schnabel plötzlich hinauf, 
mit gutem Ende eines lachenden Gesichtes wendet er sich daher,
30*
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muling vesch jam oling ti Iáital 
köti jastel
lonh nyögi koleng ord vuorta kola 
2630. mänem pa köti ölti nyorom kär pässka ponilälän 
unt kári posska poni läläm 
naing ki labed sung koll jáchmem 
orting ki kot sung kol jáchmem 
kője rusch ко kot lonh korr sigen pillná 
2635. näng lampen vueli kurpi ortl náki
täm tormen labed ál más unti säting karr kata tolten
[lälymäl
pogol unti tining karr täm jelmel kot älpä kátá
[vantmal
nainki labed sung aberli tűrném ju pina 
jách kuli labed korr kol jáchmemen 
2640. jánh kuli kot kor kol jáchmemen 
aberli törli tűrném ju piná 
tohling vuoj labed korr nomen porlemál
m osolygó arc jó véggel ide áll.
Miképpen szól:
..Bálvány-húsában-bővelkedö-fejedelemhős,  fejedelernhősként
[halljad!
2630. Magamat én miképpen levő réti rénbika-fiókává változtatom, 
erdei rénbika-fiókává változtatom,
[s] a nős hét szögeletet mind bejártam,
az uras hat szögeletet mind bejártam.“
Az Üstökös-orosz-ember-hat-bálványképecskéve\ együtt 
2635. magadforma erőtlen lábú fejedelemhős
ezen eged hét koráig regébe illő bűvös téren micsoda varázs-
terűvel állott volna,
. . . .  drága téren ezen mennyed hat korát hol látta volna?
A nős hét szögeleten miután a fortélyból kifogytunk,
vízi hal hét alakjában mindenfelé jártunk,
2640. vízi hal hat alakjában mindent bejártunk.
Miután [így] a fortélyból teljesen kifogytunk, 
szárnyas állat hét alakjában fölröppent,
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пойду ие§ jám älor) ti (v. ti) latnai, 
xoni isistől:
„l ö y k - n o y i - x ö l d y - ö r n  ubrnä yolct/
2630. mánem-pa xoni-'olni nörom-xar-pbsxá ponilolem, 
ubnt-xäri-pbsxä ponihlem, 
naprj-ki Iá not sur) yol' iaxmem (v. iarymem), 
brmrj-ki xot surj xol' iaxmem (v. iarjxmbm).“ 
Xöidrj (v. xäiorj ) -rus-xö-xbt - lör)  k - x o r s t e e n  pilna 
2635. nárj-lamnen ueili kurni ortlná-ki
tám tbrmen láiiot al más ubnni sänorj xar x.anä tolton
[(v. toltna) lälmäl,
fíoydl (?) ubnni Unor; xar tam iMmol (o:iblmen) xbt al-pä
[xanct uantmäl?
ndior-ki láBot surj йвэгЦ toumeu (v. tiiméu) гивта, 
iorik-xuli IdBdt xor x.ol'-iax.memon (v. iarixmemm),
2640. iorjk-xuli xbt xor xol'-jaxmemon (v. гапх.тётоп).
dirorli-tbrli tömnöm (o: toumemon v. turnémon) гивта 
toylorj u&i láBdt xor потоп pbrlomal,
mii gutem Ende eines lächelnden Gesichtes stellt er sich daher. 
Also spricht er:
,,An Götzen-Fleisch reicher Fürstenheld, als Fürstenheld höre
[mich an!
2630. Ich verwandelte mich so in ein Wiesen-Rennhirschkalb, 
in ein Wald-Rennhirschkalb verwandelte ich mich, 
alle die mit Frauen versehenen sieben Winkel durchwanderte
[ich,
alle die von Herren bewohnten sechs Winkel durchzog ich.“ 
Samt dem Langhaarigen russischen Menschen von sechs
[ Götzenbildchen,
2635. ein Fürstenheld mit kraftlosen Füßen deinesgleichen,
mit was für einer Zauberkraft wäre er auf dem märchenhaften, 
[zauberhaften Platz deines Himmels sieben Alter lange
[gestanden?
wo hätte er d e n ........... teueren Platz deines Firmamentes sechs
[Alter lange gesehen? 
Nachdem wir auf den mit Frauen versehenen sieben Winkeln
[keine List mehr gefunden hatten, 
gingen wir nach allen Richtungen in sieben Gestalten der
[Wasserfische,
2640. durchwanderten wir alles in sechs Gestalten der Wasserfische. 
Nachdem wir (auch so) gar keine List mehr gefunden hatten, 
flog er in sieben Gestalten der beflügelten Tiere auf,
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ma ischi kart vuäres jeming korr nomen porlesem 
aberli törli turném ju pina 
2645. num torom azsem ámesti
särnyu konpi konung kät togi pittmal 
sárnyi áupi áung kát togi lángmai 
ma längmem irtnä sáhling kát kar kuttpelná 
páskai vesch jam áling láiltal 
2650. kám kall vésch jiirn oling láiltal
seung och nyurmáng vuoll láiltal 
vuezsing och nyurmáng vuoll lailtal 
köti jastel
num torom unteng ho azsi kóla 
2655. tani ortemá schischki lill álngem schi ulá 
vuáres lill álngem schi vulá 
num torom azsem köti jastel 
ángting kár koráng ord ortem kolntá 
nängen pa mästi orten 
2660. luelpa másti kojem
ma ámesti sárnyu konpi konung kátém
én [magam] is vas-vércse szentséges alakjában fölröpültem. 
Miután a fortélyból teljesen kifogytunk (v. fortélytalanná 
2645. a Felső-Ég atyám  lakta [lettünk),
arany tetőnyílású tetőnyílásos házhoz odajutott (tkp. esett), 
arany ajtajú ajtós házba ment.
Amikor én beléptem, a deszkás szobapadló közepén 
verejtékes arc jó véggel [ott] áll,
2650. izzadságos arc jó véggel [ott] áll.
Hajfürtös fejét lecsüggesztve áll, 
szépséges fejét lecsüggesztve áll.
Miképpen szól:
„Felső-égben-lakő-férfl atya, óh, hallgass meg!
2655. Ez a fejedelemhős (tkp. hősöm) ím veréb-lelkem végét veszi 
vércse-lelkem végét veszi ím e.“
Felső-Ég atyám miképpen szól:
„Szarvas-rénbika-forma-fejedelemhös fejedelemhősöm, hall­
te is kedvelt fejedelemhősöm [vagy], [jad [csak]!
2660. ő is kedvelt emberem,
a magam lakta, arany tetőnyílású tetőnyílásos házamat
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má г-si kárt uáras jpmarj yor nömm póriasam. 
üBarli-törli toumém (v. tűrném) jumnä 
2645. num-töram üzem ámasti
sárni удпвг yönarj ydt toyi-pitmál, 
sárni áuBÍ awhj yát toyi-lorjemál. 
ma lorjemém irtná sáylarj yát-yar kutpalná 
pásyal ués iám álarj Volnál,
2650. yámySl ués jam álarj latnai. 
séuarj оу nurmarj uol látnál, 
íjézerj ox nurmarj uol látnál, 
xoni jástal:
„num-töram uönnarj yo áéi ydlá!
2655. tám örnémá (o:omémná) siski-lil álrjéni si uilá, 
iiáras-lil álrjém éi u ilá .“ 
num-töram áéém yoni iástal:
„árj narj - X°ár - y o r  arj - or  n érném yölanná! 
nárj-pá másti orném \uösm\
2660. lou-pá másti yoiém,
ma ámasti sárni уопвг y/marj yáném
Поя auch ich in der heiligen Gestalt eines Eisen-Falken auf. 
Nachdem wir (auch so) keine List mehr gefunden hatten, 
2645. kam er zum vom Oberen Himmel, meinem Vater bewohnten, 
dachlukigen Haus mit goldener Dachluke hin, 
ging er in das mit Tür versehene Haus mit goldener Tür hinein. 
Als ich hineintrat, stand feig, steht) er in der Mitte des mit
[Brettern belegten Zimmerfußbodens 
mit gutem Ende schweißbedeckten Gesichtes,
2650. stand er mit gutem Ende schweißtriefenden Gesichtes.
Er steht und läßt seinen lockigen Kopf hängen, 
er steht und läßt seinen wunderschönen Kopf hängen.
Also spricht er:
„Mein im Oberen Himmel wohnender Mann, mein Vater, о
[höre mich an!
2655. Dieser Fürstenheld nimmt mir nun das Ende meiner Sperling­
siehe, das Ende meiner Falken-Seele nimmt er mir.“ [Seele, 
Der Obere. Himmel, mein Vater spricht also:
„Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches,
[mein Fürstenheld, hör esi 
Auch du bist mein beliebter Fürstenheld,
2660. auch er ist mein beliebter Mann.
Mach mein von mir bewohntes, dachlukiges Haus mit goldener
[Dachluke
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kannte ko lai urnä näng al vueri 
kande ko put vurnä näng al vueri 
il mu ko ämesti sohung mua jogotlättn 
2665. il jach ko ämesti lai sokang jeming mu ogolletn 
schischki lill älngel vueltschi vuii 
vuäres lill älngel vueltschi korli 
schitlnä nanh jogi vuering äu eult schidi männlemer 
särnyi äupi äung kät eult schidi etlemen 
2670. il mu ko ämesti lai sokang jeming mua il nyogoHemen
käla kallti ponntäng mu jogottemen ju pinä 
kalä uosti sähung mu jogotmemen ju pinä 
päskal vuezsäng kor eilim kerlimal 
käm kall vuezsäng jäch elyim kerlimal 
2675. mänem sass joli usl eult
kartäng nyäl nyulimnä schidi vuertal 
kul peschingen uss eult 
näling nyäl nyulimnä schidi vuertal 
schischki lill älngel vueltschi visem
osztják ember alvilági (é. sötét) vérével ne tedd [véressé], 
osztják ember fekete vérével ne tedd [véressé]!
[Ha majd] az alvó-föld-embere lakta réteges földre érkeztek, 
2665. az alvó-nép-embere lakta alvilági réteges szentséges földre 
veréb-lelke végét [ám] rögtön vedd, [leszálltok,
vércse-lelke végét [ám] rögtön oltsd ki!“
Erre aztán a vörösfenyőfából csinált ajtón ím  [ki] megyünk, 
az arany ajtajú ajtós házból ím kimegyünk 
2670. [s] az alsó-föld-embere lakta alvilági réteges szentséges
[földre leszállunk.
A halott haló szurtos (?) földre jutásunk után, 
a halott vesztő réteges földre jutásunk után 
verejtékes arccal szemközt fordult velem, 
izzadságos arccal elém került,
2675. [s] engemet a térdhajlásom irányában (?) 
vasas nyíl-sebbel illet (tkp. csinál) ím. 
a vastag csípőm  tövén (?) 
nyeles nyíl-sebbel illet (tkp. csinál) ím.
Veréb-lelke végét rögtön vettem,
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хапщ-% 0 lai-uirná ndp ál t ó i ,  
xanm-xö put' túrná nap ál ue,r\! 
il-mou-xo Amasti soyap mouá ioyathtan,
2665. il-ja%-xo Amasti laj s o y a p  ртэр той оуШзЬэп, 
siski-lil libßdl ueltjii ujji, 
uAras-lil álpal ueltji xorm!“ 
sitHná nápk-juyi иёгэр Au emit sini mániámon, 
sáriit, am i árny xát rnslt sini ethman,
2670. il-mou-xo Amasti la\ soyap гётэр mouá И-поуэЦзтэп
[(v. И-оуШзтэп).
xalá xulin ponvap той ioyattéman juBÍná, 
xalá uosti soyap той ioyalmeman juinna 
pásxal mzap xor elem{?) kerhmál, 
xámxal tßzap jáx(?) elem kerhmál,.
2675. mánem sas (v. sas) %oli uis3l em it 
kár пэр nál nulamná sini uernál, 
kul pespan uisH em it 
ndlap nál nulamná sini uernál. 
siski-lil álpel uélt,si uisem,
mit unterweltlichem Blut eines ostjakischen Menschen nicht
[(blutig),
mach es mit schwarzem Blut eines ostjakischen Menschen nicht
[(blutig)!
Wenn ihr auf die vom Menschen der unteren-Erde bewohnte,
[schichtige Erde kommt, 
2665. wenn ihr auf die unterweltliche schichtige heilige Erde, wo die 
[Menschen aus dem unteren Volk wohnen, hinabsteigt, 
nimm ihm sofort das Ende seiner Sperling-Seele! 
nimm ihm sofort das Ende seiner Falken-Seele!“
Darauf gehen wdr dann zur Tür aus Lärchenholz nun hinaus, 
wir gehen aus dem mit Tür versehenen Haus mit goldener Tür
[nun hinaus,
2670. auf die unterweltliche schichtige heilige Erde steigen wir
[herab, wo die Menschen der unteren-Erde wohnen. 
Nachdem wir auf die schmutzige Erde, wo die Toten sterben,
[gelangt waren,
nachdem wir auf die schichtige Erde, wo die Toten sterbeu,
[gelangt waren,
trat er mir mit schweißbedecktem Gesicht entgegen, 
trat er vor mich mit schweißtriefendem Gesicht hin.
2675. In der Richtung meiner Kniebeuge
schlägt er mir eine Wunde mit eisernem Pfeil nun, 
um die Mitte meiner breiten Hüfte
schlägt er mir eine Wunde mit einem Pfeil mit Schaft nun.
Das Ende seiner Sperling-Seele nahm ich ihm sofort,
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2680. v u á res lill ä ln g e l v u e ltsch i v isem
ar seu i k o lä n g  ogo l an d  e s lta l taganä  
a r  seu i vuezising ogo l and m ä tä l taganä  
n y ii l  kät lä u ä t  ji p u n yän g  je m in g  keim  je l ä u litta l 
n y ii l  k ät lä u a t  iiss p u n yän g  p ä s in g  k eu a  je l ä u litta l 
2685. lo n h  u n i ta ro m  ruul k oti jita l 
k a lt  on i v u e in g  ruu l k o ti jita l 
ä n g tin g  k är k o rä n g  ord  o sn  
lä u n g  kär k o rä n g  ord osn  
sc h isc h k i lill ä ln gem  k ep a v isen  
2690. vu äres lill ä ln g e m  k ep a  v ise n
ar se u i k o lä n g  o ch s ogen  n ä n g e n  än d  m ä lem  
ar seu i v u ezs in g  och s o g em  n ä n g e n  änd m ä lem  
to n g e lt  k atl k a n d e  ko iz in g  to ro m  ä m esti ir tn ä  
k a n d e  ko n o b tin g  torom  ä m e st i ir tn ä  
2695. a i leu i tä jem n ä  jir vu im an g  tarom  län gä ja m es äm sä  
p ä r i v u im an g  vu in g  lä n g a  ja m es äm sa  
m a koti ja s te le m
2680. vércse-lelke végét rögtön vettem.
Ott, ahol sok fürtben dús fejét nem engedi (tkp. nem enge-
[dése h elyén),
sok fürtű szépséges fejét nem adja oda (tkp. nem adása helyén),
nyolc ház n a g y sá g ú .................szentséges kővé változik (?),
nyolc ház n a g y sá g ú .................fényes kővé változik (?).
2685. Bálványi nagy erős heve miképpen jön [felém], 
szellemi nagy erős heve miképpen jön [felém]:
„Szarvas-rénbika-forma-fejedelemhős vagy, 
Csontos-rénbika-forma-fejedelemhös vagy!
Veréb-lelkem végét ha vetted is,
2690. vércse-lelkem végét ha vetted is,
sok fürtben dús fejbőrömet neked nem adom, 
sok fürtű szépséges fejbőrömet neked nem adom.
Majd egykoron, ha az osztják ember idejebeli világ beáll 
ha az osztják ember korabeli világ beáll, [(tkp. ülésekor), 
2695. a Kis-Szoszvám forrásvidékén véráldozatot elfogadó kemény
[bálvánnyá szépecskén ülj,
ételáldozatot elfogadó erős bálvánnyá szépecskén ülj!”
Kn miképpen szólok:
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2680. udros-lil aljnál uélt<éi msem.
dr sein yohrj oySl ánn esltal tayana, 
är seui ueéorj oyol ánn mánál tayana 
muol tat louät j i  punyäng (?) iemop Jceuä jel-äuhtt&l,  
niml. ydt louät äss pun}äng(?) päzop keud jel-duhttäl. 
2685. lopk uoni tárom romi yoni iinäl, 
hält uoni uejjdr) romi yoni iinäl:
„dp dot) - y d r - y o r  op- or  d uöson, 
l ouSp - у dr  - у or  9 r) -ör  D uöson! 
siski-lil а1г)ёт-кёва msen ,
2690. uáros-lil alpem-kénd ulsén,
dr seui yöldrj oy-soyem nápén ánn málém, 
dr seui uezop oy-soyém napén ánn málém. 
topyolt yatl yanm-yo jisop (v. jiz op) törSm ámosti irtna, 
yanm-yo nöptop tórám ámosti irtna 
2695. ái-leui tájemnd iir mirnop tárom lopod j.ámos am'sd, 
pari ицтор uejop loped iámos am'sd!“ 
ma yoni idstolom:
2680. das Ende seiner Falken-Seele nahm ich ihm sofort.
Dort, wo er seinen an vielen Locken reichen Kopf nicht
[(abhauen) läßt,
wo er seinen von vielen Locken wunderschönen Kopf nicht
[hergibt,
verwandelt er sich in e in e n ............. heiligen Stein in der
[Größe von acht Häusern,
verwandelt er sich in einen ............. glänzenden Stein in der
[Größe von acht Häusern.
2685. Seine große, starke Götzenhitze kommt (gegen mich) so,
seine große, starke Geisteshitze kommt (gegen mich) so:
„Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches! 
Fürstenheld von der Gestalt eines knochigen Rennhirsches! 
Wenn du auch das Ende meiner Sperling-Seele genommen hast,
2690. wenn du auch das Ende meiner Falken-Seele genommen hast,
so gebe ich dir meine an vielen Locken reiche Kopfhaut nicht, 
so gebe ich dir meine von vielen Locken wunderschöne Kopf­
haut nicht.
Einst, wenn die Welt der Zeit des ostjakischen Menschen
[eintritt,
wenn die Welt des Alters des ostjakischen Menschen eintritt, 
2695. sitze schön als harter Götze, der Blutopfer auf der Quellen-
[gegend meiner Kleinen Soswa empfängt, 
sitze schön als starker Götze, der Speisenopfer empfängt!“
Also spreche ich:
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ma köti tongelt kande ко jizing torom amesti irtr 
kande ко nobting art amesti poränii 
2700. jir vuimang tarom longa ämeslem kepa 
pari vuimang vuing länga ämeslem kepä 
kande ko túri säu kolentlem 
kande ко nyalmel sii kolentlem 
jelű vuähti jirem äling kolä änd johteptälä 
2705. kolä vuähti poräm äling jelä sui untlnä änd johte 
läung kär jiring jäs läilaim [täl
schesch ogi poreng ket läilaim
näng tongelt täm ser unti sungennä mär unti sungen. 
kande ko jizing torom ämesl pa 
2710. kande ko nopting katl tiulpä
nyorom koloh turl sij james kolntä 
unt koloch turl sui james kolntä 
ku jangom ajempa schi ultal 
van jangom kelempa schi ultal
„Már mint én ma jdan, az osztják ember idejebeli világ beáll- 
az osztják ember korabeli világ beálltakor [takor,
2700. véres áldozatot elfogadó kemény bálvánnyá ülepedem, 
ételáldozatot elfogadó erős bálvánnyá ülepedem, 
az osztják ember torka énekét meghallgatom, 
az osztják ember nyelvének hangját meghallgatom.
Estére követelt véráldozatomat (tkp. véráldozatom végét)
[reggelre nem halasztják, 
2705. reggelre követelt ételáldozatomat (tkp. ételáldozatom végét)
[esti időlájra nem halasztják. 
Csontos rénbika-véráldozatos kézzel állanak előttem.
háncs [vékonyságú] ezüstös ételáldozatos kézzel állnak előttem.
Te majdan, ezen sötét vadonod zugában, rengeteg erdőd
[zugában,
[ha] az osztják ember idejebeli világ beáll (tkp. ülepedikl, 
2710. [ha] osztják ember korabeli idő (tkp. nap) támad, 
réti holló torkának hangját szépecskén hallgasd, 
erdei holló torkának hangját szépecskén hallgasd!
Sokáig odajárt üzenetem  ím ez, 
rövid ideig odajárt híradásom ím ez,“
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„та yoni topyolt уапщ-yb iisop (v. iizoij) töröm dmosti 
yanm-yb nöptorj art dmosti poráná [irtná,
2700. jir тгтэг) táram Ihr, а а ümashm-Ыва, 
pari иггтэг) uejor) lörjeä йтэзЪт-Ыва. 
yanni-yb tűről sáu yöhntlem, 
yanni-yo nálmol síi yölontlem. 
ielá uayti iirom álorj yolá ánn ioytoptola,
2705. xolá uayti рагёт 51эг/ ielá-sui uöntlna ánn ioytoptola. 
louörj yar iiror) ias läiläiom, 
seé-oyi párorj iäs láilájom.
nárj toyyolt tám ser-uonm surjenna, mor-uönm supenná 
Xanm-xo jisop (itzorj) töröm ámosl-pa,
2710. xanvi-xo noptorj yatl tiuöl-pá
úöröm-xölőx tűről síi iámos ypIonná, 
ubnt-xölox tűről suj, iámos yölonná! 
you iarjeom áj.em-pá si uolnál, 
uán jarsaom lcelém-pá si uolnál.“
„Das heißt, wenn die Welt der Zeit des ostjakischen Menschen
[eintritt,
wenn die Welt des Alters des ostjakischen Menschen eintritt, 
2700. setze ich mich einst als harter Götze, der Blutopfer empfängt, 
setze ich mich als starker Götze, der Speisenopfer empfängt, 
das Lied aus der Kehle des ostjakischen Menschen höre ich an, 
die Stimme von der Zunge des ostjakischen Menschen höre
[ich an.
Mein für Abend gefordertes Blutopfer wird auf den Morgen
[nicht verschoben,
2705. mein für Morgen gefordertes Speisenopfer wird auf den Abend
[nicht verschoben.
Man wird vor mir mit dem Blutopfer eines knochigen Renn-
[hirsches in der Hand stehen, 
man wird vor mir mit dem Speisenopfer stehen, das Hände in 
[bastdünnem Silber(gefäß) (darbringen).
Du aber einst, in diesem Winkel deiner dunklen Wildnis, im
[Winkel deines großen Waldes, 
wenn die Welt der Zeit des ostjakischen Menschen eintritt (eig.
[sitzt),
2710. wenn der Tag des Alters des ostjakischen Menschen kommt, 
höre schön die Stimme aus der Kehle eines Wiesenraben! 
höre schön die Stimme aus der Kehle eines Waldraben!
Von meiner langen Abwesenheit ist nun das meine Botschaft, 
von meiner kurzen Abwesenheit ist nun das meine Nachricht “
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2715. äu n yau r kogolt pan t jel amesleu
vuát n y au r kogolt p án t jel amesleu
mung ámesti puten jängpi lanting leu äueunä jogot!
puten jängpi kuling leu äueunä jogotleu 
puten jängpi [anting leu ar koreu keretmeu ju pinä 
2720. jeming jäli jeming vuás etleu 
päsing jäli päsing au t etleu 
ängting kär koräng ord leu kojen 
lu äm esti urti jängpi ai leui täilnä schidi m ännm  
vuili vuet ord altmeng teel ischem 
2725. nim  sarisch äul laulla koräng or ko ai limi lohseil
[äl!
i kel järm äng labed kär sengtal 
i kel järm äng kot kä r sengtal 
i k u r  eult etyliem schésch ogi jäm elpa äuältal 
i ku r eult etyliem kem  ogi jam elpa tägärtal 
2730. poh orti labed euinä äl vuertal
2715. A torkolati hab futotta utat tovább üljük,
a szél [hajtotta] hab futotta utat tovább üljük.
A magunk lakta, fekete vizű táplálékos Szoszva-torkolatunk
[hoz jutunk
a fekete vizű halas Szoszva-lorkolatunkhoz megérkezíünl- 
A fekete vizű táplálékos Szoszvánk sok folyóvonalát mintái
[megkerültük
2720. a szentséges ieli szentséges város föltűnik előttünk, 
a fényes iéli fényes hegyfok föltűnik előttünk. 
Szarvas-rénbika-forma-fejedelemhős szoszvai emberem 
a maga lakta, vörös vizű Kis-Szoszva forrásvidékére ment ím  
öt-erőtlen-fejedelemhős-emelte-páncél öcsém  
2725. az Alvidéki-tenger-torkolatát-örző-rénbikás-szamojéd-cmber-
[kis-felesége barátjának
egy kötélre kötött hét rénbikát üt le, 
egy kötélre kötött hat rénbikát üt le.
Egy lábból eredő háncs [vékonyságú]-ezüst javát fölüvölti (?), 
egy lábból eredő silány-ezüst javát fölakasztja.
2730. Fiú unokának (?) való hét leányt szerez neki,
2715. ou {äii)-näuar yoyalt pánt jel-ámasleu, 
uat-náuSr xöySU pánt jel- ámasleu. 
muri ámasti pum n jaykpi lánmr) leu áueuná joyathy
[(v. joyStlu),
pum n jarjkpi yuhr) leu áueuná ioyStlm (v. joyStlu). 
pum n japkpi lánmr) lm  ár y/jreu keratmeu punná 
2720. je may jeli jemay uM  Шеи, 
pazar; jeli pázarj dúst étim.
°ár )Ddr) - xár - xordr ) - örD leu-yojem 
lou ámasti uívdí jaykpi áj leui tájalná élni mánmál. 
u e j l i - u é t  - ö r D- á l l ma r )  - t e l  izem 
2725. n i m - s á r a s  á u S l  I á u S l l á  x á r a p - o r - x o - á j a l -
[ i mi  loysal elti
i  kel гаг már) (v. jarmay ?) lásat %ar seyHál, 
i kel január) yot yjir serfiái. 
i  kur eualt etlijam ses-oyi jámal-pá oualtál, 
г kur Emit etlijam kem-oyi jámal-pá tayartál.
2730. pox-orni (v. orti) lábat euinn al-uernál,
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2715. Wir sitzen weiter auf dem Weg belaufen vom Mündungsschaum, 
wir sitzen weiter auf dem Weg belaufen vom Schaum, den der
[Wind treibt.
Zu der von uns bewohnten, nahrungsreiohen Soswa-Miindung 
[mit schwarzem Wasser kommen wir, 
zu unserer fischreichen Soswa-Miindung mit schwarzem Wasser
[gelangen wir.
Nachdem wir viele Flußstrecken der nahrungsreichen Soswa 
[mit schwarzem Wasser umfahren haben. 
2720. erscheint vor uns die heilige Stadt, das heilige Jeli,
erscheint vor uns das glänzende Vorgebirge, das glänzende Jeli. 
Der Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches,
[mein Mann von der Soswa-Gegend 
ging nun auf die Quellengegend der Kleinen-Soswa mit rotem
[Wasser, wo er wohnt. 
Mein Bruder, Von fünf kraftlosen Fürstenhelden gehobener
[Panzer
2726, schlachtet seiner Freundin, Der kleinen Gattin des mit Renn- 
[hirsch versehenen samojedischen Mannes, welcher die 
[Mündung des südlichen Meeres bewacht, 
an einen Strick gebundene sieben Rennhirsche, 
er schlachtet ihr an einen Strick gebundene sechs Rennhirsche. 
Das beste, von einem Stamm (eig. Fuß) herstammende 
[Bast-(dünne)-Silber opfert er auf (eig. heult er auf), 
das beste des von einem Fuß herstammenden wertlosen Silbers
[hängt er auf.
2730. Er verschafft ihr sieben .Mädchen, die izu Enkeln gehören,
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poh orti kot euinä äl tänntal 
schi ju p inn ajung vuäj ailpa koti vuertal 
lonh nyögi koläng ord ja jä  kolä 
kalt nyögi koläng ord ja jä  kolä 
27i$5. ajung ko ar pogennä i ku rp i sägällaki elyäng urä ä
[ämeslaii
keling ko a r  schaschen partéi belek elyäng urä ät
[ämeslain
jir vuimang tarom longa james ämsa 
pari vuimang vueing longa näng ämsa 
kande ko ämesti izing torom  ämesti poränä 
2740. kande ko ämesti nobting katl ämesti irtnä 
urti jängpi ai leui äuen koschä 
ne rächlä lonh siuvang jem ing lär näng mulä 
ko rächlä kalt siuang päsing lär näng mulä 
ne rächlä jeming lär pätenä 
2745. ko rächlä päsing lär pätenä 
sät läui iri pai näng äm sä
fiú-unokának (?) való hat leányt házasít hozzá.
Ezután [meg] beszédes állat beszédét miképpen teszi: 
„Bálvány-húsában-bővelkedő-fejedelemhős bátyó, óh, halljad, 
К а I t-húsában-bővelkedő-fejedelemhős bátyó, óh, halljad! 
2735. Hírhordó férfi sok szolgánk az egy lábú, deszkája ragyogó
[bálványsátorba hadd ültessen téged, 
üzenethordó férfi sok cseléded, a léce ragyogó bálvány sátorba
[hadd ültessen!
Véres áldozatot elfogadó kem ény bálvánnyá szépecskén üle- 
ételáldozatot elfogadó erős bálvánnyá te ülepedjél! [pedjél, 
Az osztják ember idejebeli világ beálltakor (tkp. ülése idején), 
2740. az osztják ember korabeli világ beálltakor 
a vörös vizű Kis-Szoszvád torkolatánál
nőnek érinthetetlen bálvány-ködös szentséges áradványt le
[igézz.
férfinak érinthetetlen k a i t -ködös szentséges tavat te igézz! 
A  nőnek érinthetetlen szentséges áradványod végén (tkp. I l  ­
inek én) ,
2745. férfinak érinthetetlen fényes tavad végén (tkp. fenekén) 
száz lóból álló véráldozatos dombon te ülj [majd],
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poy-brni (v. órti) у bt éuiná al-tänttäl. 
si-ji(BÍn[á] áprj глаг äpl-pä yoni vernal: 
„ I b p k - n o y i - y ö l a p - b r n  iáiá yolá, 
k ä l t - n o y i - y o l a p - b r n  j,äiä yolá!
2735. ájprj yb ár poyeuná i kurm sáySUá-Ы áhv (v. alárj) ura
[át ámdslápn,
kálin; yb ár éázen\ná\ p  árvái-ki áhrj (v. átárj) ura át
[ámasláian!
hr uiimarj (v. ujimárj) táram Ionná jamas am'sá, 
pari uijmar) (v. utjdnárj) и ф у  Ionná náp am'sá! 
yanni-yb ámasti jizap töram ámasti poráná,
2740. yanni-yo ámasti néplap yatl ámasti irtná 
u n n i  (v. ujrti) japkpi áj-leui átjen yozá 
ne-raylá (v. rayli) Ibpk-siuap jemap Vár nár mulá, 
yo-raylá (v. rayli) kált-siuap jemap Vár náp mulá! 
ne-raylá (v. rayli) jemap lár pánená (v. pánenná),
2745. yo-raylá (v. rayli) pázap lár pánená (v. pánenná) 
sät láui jiri pái náp am'sá,
er verheiratet sechs Mädchen dazu, die zu Enkeln gehören. 
Dann führt er eine Rede eines gesprächigen Tieres (d. h.
[Wesens) folgendei-weise: 
„Bruder, An Götzen-FIeisch reicher Fürstenheld! о höre mich an! 
Bruder, An Kalt-Fleisch reicher Fürstenheld! о höre es!
2735. Unsere Botermänner, unsere vielen Knaben mögen dich in 
[das einfüßige Götzenzelt mit glänzenden Brettern setzen! 
Unsere Botenmänner, vielen Diener mögen dich in das Götzen-
[zelt mit glänzenden Latten setzen! 
Setze dich schön als harter Götze, der Blutopfer empfängt! 
setze dioh schön als starker Götze, der Speisenopfer empfängt! 
Wenn die Well der Zeit vom ostjakisohen Menschen eintritt, 
2740. wenn die Welt des Alters vom ostjakischen Menschen eintritt, 
zaubere an der Kleinen-Soswa-Mündung mit rotem Wasser 
eine für die Frauen unantastbare Götzen-nebelige heilige Über­
schwemmung!
zaubere einen für die Männer unantastbaren Kali-nebeligen
[heiligen Teich!
Am Ende (eig. auf dem Boden) deiner von Frauen unantast­
baren, heiligen Überschwemmung, 
2745. am Ende (eig. auf dem Boden) deines von Männern unantast­
baren, glänzenden Teiches 
sitze auf einem Hügel, wo man dir ein aus hundert Pferden
[bestehendes Blutopfer darbringt,
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kos käri jiripai näng ämsä 
ängting kär kuschnäng jäs ätt läilaim  
läiung kär miting jäs ätt läilaim 
2750. schésch ogi teling pityi näng äm sä 
kem ogi nohlä tegal näng ämsä 
jetn  vohti jiren äling koläng a lt johteptälä 
kolä vuähti porän äling jelä alt johteptälä 
niäui jengpi lanting Säku ar orten 
2755. näui jengpi kuling Säku sirlä kän  ho ar kojen 
lanting Ass jengil belä 
nyahsem  juch jam  por naheitel katl 
vuängom  juch jäm  por jäc.htel katl 
siung an siuel nängen ätt männltel 
2760. posing put posingel nängen ätt männltel 
jir  vuimäng tarom  longä tätä äm sä 
pari vuimäng veing länga tätä  ämsa
húsz rénbikából álló véráldozatos dombon te ülj!
Szarvas rénbikát adományozó kézzel álljanak előtted, 
csontos rénbikát tartva jutalmul kezükben álljanak előtted!
2750. Háncs [vékonyságú] ezüsttel teli fészekben ülj, 
silány-ezüsttől magas (?) fészekben ülj!
Este követelt véráldozatodat (tkp. véráldozatod végét) reg-
[gelre ne balasszák,
reggel követelt ételáldozatodat estére ne halasszák!
A fehér vizű táplálékos Szigva-melléki sok fejedelemhősöd,
2755. a fehér vizű halas Szigva-melléki pogány (?) fejedelem-népe 
[mikor] a táplálékos Ob vize felé [sok embered
hántolt fából való jeles tutajt úsztatnak (tkp. usztatásuk nap­
iján) ,
faragott (v. vágott) fából való jeles tutajon járnak (tkp. já- 
a gőzölgő edény gőzét neked menesszék, [rásuk napján),
2760. a füstös üst füstjét neked menesszék!
Véres áldozatot elfogadó kemény bálvánnyá itt ülepedjél, 
ételáldozatot elfogadó erős bálvánnyá itt ülepedjél!
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tos ta ri jtri páj, náy ám 'sá!
аут у toír kusnoy (v. kuénáy) j.as át lájlápn,
louSy tár m im y  (v. mitoy) jás át lájláidn!
2750. sés-oyi Шоу p iti  náy am'sá,
kém-oyi notlá(?i téyol (v. tiySl) náy am 'sá! 
jetn uá tti j,uen áloy tolá ált ioytoptolá, 
tolá uayti párén áhy jelá ált ioytoptolá! 
noui idykpi lánm y sáku ár ómen,
2755. noui ioykpi tuloy sáku sirli (v. sirlá?) xán-tö ár tóién 
lánmy ás idyGdl pélá 
nays от ju t  iám por námttol tuti, 
uáyesm m t  iám por iay'tol (v. iattol) tu ti 
siuay án siudl náy én át mán l tol,
2760. pösyoy put pözoyol náyen át mánltol!
iir иЦтоу (v. uiimáy) tárom loyeá táuá ám'sá, 
pári иЦтоу (v. uiimáy) uei/jy loyeá táuá ám'sá!
sitze auf einem Hügel, wo man dir ein aus zwanzig Renn 
[hirschen bestehendes Blutopfer darbringt! 
Sie sollen vor dir stehen und mit der Hand einen geweihten
[Rennhirsoh spenden!
sie sollen vor dir stehen und in den Händen einen knochigen
[Rennhirsch als Belohnung halten! 
2750. Sitze in einem Nest voll von Bast-(dünnem)-Silber! 
sitze in einem Nest hoch von wertlosem Silber!
Dein für Abend gefordertes Blutopfer werde nicht auf Morgen
[verschoben,
dein für Morgen gefordertes Speisenopfer werde nicht auf den
[Abend verschoben!
Wenn deine vielen Fürstenhelden von der Gegend des nahrungs­
treichen Flusses Sygwa mit weißem Wasser, 
2755. deine vielen Männer, das Volk eines heidnischen Fürsten von 
[der Gegend des fischreichen Flusses Sygwa mit weißem 
gegen das Wasser des nahrungsreiohen Ob, [Wasser,
aus abgeschälten Bäumen zusammengestelltes treffliches Floß 
[flößen (eig. am Tage des Flößens), 
auf einem trefflichen Floß aus gefällten Bäumen fahren (eig.
[am Tage ihrer Fahrt), 
so mögen sie dir den Dunst des dunstenden Gefäßes empor-
[steigen lassen!
2760. so mögen sie dir den Rauch des rauchigen Gefäßes empor-
[steigen lassen!
Setze dich da als harter Götze, der Blutopfer empfängt! 
setze dich da als starker Götze, der Speisenopfer empfängt!
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ma näui jängpi lanting Säku täjemnä 
vuoringen nyäll kannzäpi nosing ken sänzem ä ma 
2765. kéu konpi labed kät ämeslem [schi männlem
kartii konpi kot kät ämeslemen 
tongelt kande ko jizing torom ämestem irtnä 
kande ko nobting torom ämesti katl 
käräng or ko a r  pokern eult 
2770. vojäng or ko a r  pokern eult
läung kär jäm  jirr  tätä katllem  
ängting kär jäm  jirr totä vilem 
schesch ogi jäm  jirm ä äual laim 
kem ogi jäm  jirrn ä  vuerlaim 
2775. jir vuimang tarom  longa ämeslem
päri vuimang jeming longa ämeslem
ai leni tä je tnä  enmem ängting kär koräng ord leu
hint soli m ueng jogán täjenä [kojem
Én a fehér vizű Szigva [folvöm] forrásvidékén
varjúorr-rajzos tarka Uralom hátára megyek ím,
2765. [s] kő-tetőnyílású telőnyílásos házban lakozom  (tkp. ülök),
vas-tetőnyílású tetőnyílásos házban lakozom (tkp. ülök). 
Egykor majd az osztják ember idejebeli világ beálltakor,
az osztják ember korabeli világ beállta napján 
a rénbikás szamojéd ember sok fiamtól,
2770. a rénes szamojéd ember sok fiamtól
csontos rénbika jeles véráldozatát itt fogadom, 
szarvas rénbika jeles véráldozatát itt veszem.
Háncs [vékonyságú]-ezüstös véráldozatot üvöltenek (?) föl 
silány-ezüstös jeles vérádozatot szereznek nekem, [hozzám, 
2775. Véráldozatot elfogadó kemény bálvánnyá ülepedem, 
ételáldozalot elfogadó szentséges bálvánnyá ülepedem.
A Kis-Szoszva forrásvidékén növekedett Szarvas-rénhika-
[formn-fejedelemhős szoszvai emberem! 
I .iidbél módjára kacskaringós folyód' forrásvidékére,
та noui jprjkpi Шпту sákii tájémná 
иогрэп (v. uorpá-)nol xanzspi nözop ken sánzemá ma éi 
9766. кеи-хЬпвг Ideát %at ámaslem, [mániám,
kärDi-хопвг xbt la t ámdslem. 
topyalt xanni-xo iizap töröm ámdstem(?) Irina,
Xanm-xo n'optap tórám dmasti xatl 
yárap or-xb ár poyem emit,
2770. uápp or-xb ár poyem emit
loii'Sr) x°ár iám pír táná kdtllem , 
ápmp j(ár iám jir táná ujlem. 
ées-oyi iám jirná omltlápm, 
kem-oyi iám iirná uerlápm.
2776. iir ицтэг) (v. иЦтар) táram Ibpoá dmaslam, 
páti uiimarj (v* v \Ímáv) iemap lopeá dmaslam. 
ái-leui táidtná ёптэт á p п э р  - y á r - x or  эр - b r d leu- 
lont-sUi mm яр ioyan táiená, [%омт!
485
Ich gehe auf der Quellengegend meines Flusses Sygwa mit
[weißem Wasser
auf den mannigfaltigen Uralrücken, dessen Ober-Fläche wie 
[die Zeichnungen auf dem Krähenschnabel aussiebt. 
3765. ln einem daohlukigen Haus mit steinerner Dachluke sitze ich
[(d. h. wohne ich),
in einem daohlukigen Haus mit eiserner Dachluke sitze ich. 
Einst, wenn die Welt der Zeit vom ostjakischen Menschen
[eintritt,
am Tage, wenn die Welt des Alters vom ostjakischen Menschen
[eintritt,
werde ich von meinen mit Rennhirsch versehenen samojedi-
[schen Menschen, vielen Söhnen, 
2770. von meinen mit Renntier versehenen samojedischen Menschen,
[vielen Söhnen
ihr aus knochigem Rennhirsch bestehendes treffliches Blutopfer
[hier empfangen,
ihr aus geweihtem Rennhirsch bestehendes treffliches Blutopfer
[da empfangen.
Ein Blutopfer in Bast-(dünnem)-Silbergefäß opfern sie (eig.
[schreien sie) mir auf,
ein treffliches Blutopfer in wertlosem Silbergefäß (bringen sie
[mir dar.
2775. Als ein Blutopfer empfangender, harter Götze setze ich mich, 
als ein Speisenopfer empfangender, heiliger Götze setze ich mich. 
Auf der Quellengegend der Kleinen-Soswa aufgewachsener 
[Fürstenheld von der Gestalt eines geweihten Rennhirsches, 
[mein Mann von der Soswa-Gegend! 
Auf die Quellengegend deines Flusses voll Windungen wie ein
[Gänsegedärm,
486
vuas soli m ueng jogán täjenä 
2780. seung läu jiring pityi näng ämsä
vuezsing läu poreng tekal näng ämsä 
sät läui jiri pai näng äm sä 
ar läui poreng karr näng äm sä 
jelä vuohti jiren äling kolä a lt johteptälä 
2785. kolä vuähti porän äling jelä alt johteptälä
tom mui sungen ämeslä poräng jäspi ar ortennä 
seung och nyurm äng vuoll ä tt läilaim 
täm jang ho ämesti poräng ketpi a r  ortennä 
vuezsing och nyurmäng vuoll ätt läilain 
2790. schésch ogi jamelnä ät äueltlain 
kem ogi päreng jäs ät läilain 
jir vuimang tarom  longa näng ämsä 
päri vuimang viing longa näng ämsä 
janh kuli ojäng lonh schidi ämsä 
2795. unt voji teling lonh schidi ämsä.
récebél módjára kacskaringós folyód forrásvidékére 
2780. sörényes ló véráldozatos fészekbe te ülepedjél, 
szépséges ló  ételáldozatos fészekbe te ülepedjél!
Száz ló-áldozatos dombra te ülepedjél, 
sok ló-ételáldozatos térre te ülepedjél!
Estére követelt véráldozatodat (tkp. véráldozatod végét) reg-
[gelre ne halasszák,
2785. reggel követelt ételáldozatodat estére ne halasszák!
Azon föld-szögeleteden lakó ételáldozatos kezű sok fejede- 
fürtös fejét lecsüggesztve álljon előtted, [lemhősöd
ama víz-szögeleteden lakó ételáldozatos kezű sok fejedelem­
szépséges fejét lecsüggesztve álljon előtted! [hősöd
2790. Háncs [vékonyságú]-ezüstös javát üvöltse (?) föl neked.
silány-ezüstös ételáldozatos kézzel álljon előtted!
Véres áldozatot elfogadó kemény bálvánnyá te ülepedjél, 
ételáldozatot elfogadó erős bálvánnyá te ülepedjél!
Vízi halban szerencsés bálvány gyanánt ülj,
2795. erdei vadban bőséges bálvány gyanánt ülj!
uäs-söli ттэг) joyán tájená 
2780. seuop láu jin p  p iti  пар am'sä,
иézop láu p á n  p teySl (v. tiySl) náp am'sá! 
sät láui jiri páj, nap am'sä, 
ár Idui pánp  yar nap am'sá! 
jelá uáyti inén  álop yolá ált pyteptolá,
2785. yolá uayti párén &1эр jelá ált yoytoptolá!
tóm mou-supen ámoslá p á n p  jáspi ár ormnná 
seuop ox nurmáp uol át láylápn, 
tom-ppk-xo ámosti p á n p  ketpi (v. kitpi) ár 'ormnná 
иёгэр ox nurmáp uol át lá jlá jm !
2790. éeé-oyi jámolna át oueltlápn, 
kem-oyi pánp  jaJ át láj.lápn! 
jir uiymop (v. ujymáp) tánm  löneá náp am'sá, 
pari иЦтэр (v. uijmáp) uepp löpaá náp am'sá! 
ppk-xuli ojáp (v. о\эр) l'opk éiin am'sá,
2795. uönt-uáji telop lopk sim  am'sá!
auf die Quellengegend deines Flusses voll Windungen wie ein
[Entengedärm
2780. setze dicth in eiin Nest, wo man dir ein Blutopfer von bemähn-
[tem Pferd darbringt,
setze dich in ein Nest, wo man dir ein Speisenopfer von
[wunderschönem Pferd daribringt, 
setze dich auf einen Hügel, wo man dir ein Opfer aus hundert
[Pferden opfert,
setze dich auf einen Platz, wo man dir ein Speisenopfer von
[vielen Pferden opfert! 
Dein für Abend gefordertes Blutopfer werde nicht auf den
[Morgen verschoben,
2785. dein für Morgen gefordertes Speisenopfer werde nicht auf den
[Abend verschoben!
Deine vielen Fürstenhelden, die auf deinem Erdenwinkel 
[wohnen, sollen mit einem Blutopfer in der Hand 
vor dir stehen und den lockigen Kopf hängen lassen!
Deine vielen Fürstenhelden, die auf deinem Wasserwimkel 
[wohnen, sollen Speisenopfer in der Hand haltend 
vor dir stehen und ihren wunderschönen Kopf senken!
2790. Das Beste vom Bast-(dünnen)-Silber mögen sie dir aufopfern
[(eig. schreien)!
Sie mögen vor dir stehen und mit der Hand Speisenopfer in
[wertlosem Silber darbringen! 
Setze dich als ein harter Götze, der Blutopfer empfängt!
Setze dich als ein starker Götze, der Speisenopfer empfängt! 
Sitze als ein an Wasserfischen glücklicher Götze!
2795. Sitze als ein an Waldwild reicher Götze!’“
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